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las guarnecían resistieron heroicamente 
tropas q ^ ^p^ibilidad de continuar resistiendo a los 
y anroor()S las destruyeron retirándose con la ayuda recibida 
LA PRESENCIA DE P E T A I N ANIMA A LOS SOLDADOS 
tos avanzados franceses, defendidos en su mayor 
L05 r CUarenta o cincuenta soldados están atravesando 
^ por una situación dificilísima, estando en continua lucha 
fRACASO DE UNA T E N T A T I V A EN LA L I N E A ESPAÑOLA 
P el propósito de interrumpir las comunicaciones entre 
LP Tánger y el Fondak, contingentes moros mandados pc«- jefes 
de prestigio realizaron un ataque que les costó muchas bajas 
*r7 Marruecos, Julio 19. (Aso-; de la artillería y las ametrallado-
^Vd Press) Después de una cal iras españolas que causó entro ellos 
i itada los rifeños acentúan numerosas bajas. 
** intnaqUes ' resistiéndolos 1 
CUATRO F A M I L I A R E S SE 
AHOGARON A L ESTAR 
BAÑANDOSE 
OCEAN CITY, N. J . , julio 
19. — (Por Associated Press). 
—Estando bañándose en la ca-
leta de Croson han perecido 
hoy ahogados cuatro filadelfia-
nos. Tres de ellos perdieron la 
vida al querer salvar al ancia-
no de sesenta y cinco años 
Joseph Buchanam, que fué 
presa de un ataque al corazón, 
hallándose lejos de la orilla. 
Con él murieron su yerno y 
eus dos nietos. 
Fué iniciada durante las 
horas de la madrugada de 
ayer por varios oficiales 
SE PELEO EN LAS CALLES 
posesión del edificio del 
telégrafo y luego se rindieron 
ya La otra columna ha recogido, 
1R tropas francesas con una *egun el General saro, varios muer¡ 
ma ldad admirable E l f / ^ j I Z ^ ' J ^ ^ ™ á r m a m e n o s revolucionarios tomaron 
y.¿q de Africa siente gran es- 10, cuyo numero aun no se puede 
^nin an»e la llegada de! general precisar y ha visto en la vertiente 
? S al aue los "poilus" llaman, enemiga hasta ocho cadáveres que 
S "el gran jefe'. Los sóida-, no pudieron retirar ôs rebeldes 
todavía d ^ ô,,,,,-,, rlfii Maris-1? nesar ño hahorirt 4,.tQ_+„j^ 
LISBOA, julio 19. (United 
Press).—El Gobierno ha sofocado 
i.os poD'.ados que los moros aban un brote revolucionario ocurrido 
conaron ayer han sido esta mañana hoy e iniciado «n la madrugada 
U aviación francesa engrosa raziados y quemados, sin que el por un grupo de oficiales que 
nttnuamente sus escuadrillas y. enemigo se atreviera a impedirlo, guardaban prisión desde el último 
ífectúa diarlas expediciones. Ayer; .El repliegue ha terminado feliz- movimiento de esta clase ocurrido 
Lron practicados 40 bombardeos j mente y en este momento entra en en el mes de abril, 
¡/reos por las flotillas que< en vue- la plaza el General Saro muy sa- La supresión no fué posible sino 
Ü easl constante van y vienen de Msfecho del resultado de la ope- después de una violenta batalla en 
TM al frente sitúa Jo a 50 kiló- ración. 
1 ros de distancia, donde las hues 
L de Abd-el-Krin, desde Ain Al- "KTALLK*; ^ tm^ORTAX.1 la provincia de Lisboa 
Ai hasta Aln Matuf efectúan las TP̂ s nT>FTíArro^F* REALIZADAS Tuvo ~ 
cwraciono<3 preliminares del asalto ULTOIAM^vt^ por j.osj ESP A- Se J B C a V 
merai quo. a no dudar, empren-
jerin desesperadamente en deman-
i i ^ ? e z - te* Press). Con fines político* ae lüiüéroñIn^lata'méñte'V'tu> 
Pospuestos avanzados franceses ^as que esperando resultados mi- gruño de civiles que los habían 
están atravesando por una sitúa- ^J"03 importantes, el cabecilla ayudado en su evasión y algunos 
tión dificilísima. Una columna vo-j At)d-e!-Knm. desde el término de miembros de la tripulación dsl 
inte destacada ayer desde Ferual' 8 Pascua del Carnero, venía ordo- crucero "Vasco de Gama"; todos 
rompió el cerco tendido por los mo-iTlaiido la concentración de yebales los cuales se posesionaron del edl-
ros en torno a dos de ellos ,que ^andadoo por caides rifeños en al- flcio del telégrafo de la capital, 
ran los de Bab Honeine y Uad.^uros puntos de la línea. I El Presidente, T. F . Gomes, 11a-
Hamrine. La columna protegió el J,.JH5cie ^ s Que el servicio de con-' m6 a la guardia republicana, l̂a 
repliegue de las fatigadas guarní- " 
dones, las cuales, desgpués de so-
portar deseperadamente un prolon-
pdo asedoo, volaron los fortines. 
Otra columna francesa cayó so-
líe los continentes rifeños acampa 
L A S R E L A C K M S Ü O U N A S E Ñ O R A 
D E I E N Ü N A C C I D E N Í E 
E N S A N N I C O L A S y 
Han sido reanudadas las 
gestiones para concertar un 
tratado o pacto comercial' 
UNA CONVENCION ADUANERA 
Al volcarse un automóvil en 
la carretera de Güines murió 
una anciana y hubo 2 heridos 
A L DR. JOSE I . iRIVERO 
las calles de l  ciudad y la apli-
cación de la Ley Marcial en toda 
acia de Lisboa. 
su inicio la lucha cuando 
escaparon de la Fortaleza de 
an Julián los jefê s y oficiales an-
; teriormente mencionados y dirlgl-
l a i U A ^ . julio 1x9. (Assocla- dos por el capitán Batista, los que 
ÑOLES E X AFRICA 
fidencia y aviación venía señalan- clvlS} Puso al mando ê los oficiales 
do la presencia de un niícleo de cier leales, y sólo después de un vio-
ta importancia de yebeles y sidi- lento tiroteo y de un ultimátum de 
duats situado en la cárret-ra aue hacer volar el edificio se pudo ob-
tener la rendición do los revolucio-
narios allí refugiados. 
Unicamente el crucero "Vasco 
de Gama" se encontraba en la. ba-
hía, habiendo ido todas las otras 
unidades navales a Lagos, donde 
va de Tánger a la feria de E l Fon-
dak de Air Yerlda en lo más ás-
iei (rente a Aln Aicha, causándole: Pero de! célebre desfiladero, 
herteg bajas. Anteayer a última hora, hizo va-
Muchos de estos puestos avanza-; riof5 disparos Un cañón emplazado u 
te están guarnecidos por 40 o bO *n las lomas de Tahuiles, contra 4a iban a efectuar maniobras balo la 
«Idídos senegale-es mandados por Posición de casa Hamido y aunque dirección del Ministro de Marina, 
te o tras oficiales blancos. Con sil ef:cacia destructiva ha sido nu- Este movimiento recién sofoca-
ña frecuencia se encuentran com, â el mando considero conveniente do es análojro al ocurrido en abril, 
Iktamenttí abandonados y no reci- "O demorar las medidas necesarias qs»o rfó por resultado el que áoa-
10 más vituallas, que las que les ^ara destruir ese foco enemigo en cientos revolucionarlos fuesen con-
•W'an lo<? aeroplanos, puerto que nunto tan sensible para las comu- finados a la deportación. Es uno 
l faíita grandes operaciones 
inares, utilizando miles de 
"es para librar a un solo pues 
nlcaciones españolas. más en la larga, lista de los ocu-
Clrculáronse, ,pues. las órdenes rrldos en Portugal con poco pla-
oportunas para movilizar la colum- centera regularidad desde quo el 
siempre se dispone de esos na que manda el General Saro, ta- Rey Manuel tuvo que renunciar al 
'par el boquete de Tahuites y ase- tr0nO hace (iiez afios-
gurar la tranquilida den la carre- E1 actual Gobierno rS de recién-
t.era de Tánger I ^ creación, pues sus miembros to-
Formaban la columna fuerzas' mar?n V ™ ^ 6 * * 1 viernes dltlmo, 
indígenas, harkas adictas ^ " f ^ sustituyendo a los que no lleva^^^ 
res de Tetuán y una bandera del máS qUe Un meS de Goblern0-
Tercio con cuatro baterías de ame 
•C11V03. 
I* situación es peligrosa, pero 
£ sstán empezando a afluir al 
nuevos refuerzos y la resis-
fra-ocesa denota Inusitada 
Acidad. Los [ttaques por sor-
que Abd-el-Krim realiza en ^ r e r . ^ ^ como reserva, "un U N INCENDIO DESTRUYE 
Algosa ^ ^el regimiento de Tarifa. ¡UNOS GRANDES ALMACENES 
t ^ T L ^ r ^ EN E L P I R E O 
consecución del objetiov de las co-l " 7 
lumnas. La aviación amertalló -' LONDRES, julio 19. —(Por As-
¿J? no acostumbrados a tales pro 
"lientos, se cree que no sea 
Que el comienzo de la campa 
116 se propone emprender el je 
¿rifeño. Hasta ahora, Abd-el-
" estado desarrollando sus 
i)nes a base de contingentes 
^oos por las cábilas disiden-
rj» íero el servicio confidencial 
niel < t0 francés «la cuenta de 
íj fu * Í9 Inoro tiene en reserva 
^ " ^ contingente de tropas re 
sociated Press).—Un despacho de 
ta j es ^ solo esperan el momen-
. ¡ entrar en fuego. No obstan-
j^je asegura que Abdanel-Krlm 
los grupos persiguiéndolos e nto-
das direcciones y cuando agotaban Atenas recibido por la Exenchange 
las bombas, los aparatos deseen- TeleeraPh dl<!e <lue los g a n d e s al-
dían utilizando sus amertailadoraa niacenes de la Comisión Americana 
y consumiendo toda su dotación de de Auxilios del Cercano Orlente, 
municiones enclavados en el Píreo, donde se 
La jornada resultó brilnntísima suardaban l.11111611̂ ,3 <:antÍdadeS de 
demostrando todas la sfuerzas ope- artículos aiimentlcios ropa y mo-
rantes un gran espíritu militar y dicamentos' ?an SÍdo destruldos 
una gran resistencia física, puesto por ^ incendio, 
que tuvieron ane maniobrar en un ILos á f ? * 86 calculan en un ml-
^ Que-procedVr c o n T ^ va- ^ d Í f í ? . y abrU+Pt0 ' 
- ^ ^ í r a o ^ ¿as" fuerzas de la v a n g u a r d i a ' ^ E N ^ V F ^ O ^ L ^ D O 
&ctV la organi^ión m n ^ r T e l ' ^ «? ^ Ain, atbv^S* j\iUo ^ - ( P o r Uni-
»Cln e:Spedicl0Ilar^ francés, po-'f16"11 y f ^ r k a tan ^Petnosamen- A ™ A ^ , ^ u n o v 
S dl60 audiciones de iniciar 6' ^e los habitante, no ^^eron, ̂  • desconoce y 
e?8^ n8a desesperada que a ve- tiempo de huír a ,os bosques lnme-, ^ ^ ^ y 0 fj. ^ alma<.ft„M. si. 
""a ofensiva. 
Sin ésta el tratado no se 
realizará porque Alemania 
grava los cereales rusos 
MOSCOW, julio 3. (Por correo 
desde Londres). E l Presidente de 
la Delegación Comercial Alemana en 
Rusia, Horr Von Koerner, ha re-
gresado desde Berlín a Moscow y 
las negociaciones entre ambos paí-
ses para la conclusión de un trata-
do comercial que se suspen-
dieron durante algún tiempo—ha 
sido reanudadas. 
A pesar de todo se levantan cier-
tas dificultades antes de que se 
llegue a un acuerdo definitivo, si 
juzgamos por lo que publica el ór-, 
gano del Consejo de Trabajo y De-| 
fensa, el gabinete económico de los 
Soviets. 
E l escritor dice que unión 
Soviet no puede esperar de ios co-
merciantes alemanes las mismas 
condiciones bajo las cuales se des-
arrollaban los negocios de antes do 
la guerra, porque las dificultades 
financieras alemanas les Impiden | 
conceder créditos de larga vista.1 
Protesta enérgicamente el escritor 
aludido cotra las dos peticiones 
que se han venido haciendo en la 
prensa Alemana, una que el go-
biei'nb compre determinada pane 
de Itotal de las importaciones ru-
sas en Alemania y la o*ra más im-
nortante. de que modifique el mo-
monopollo del cnmercio ex'raniero 
nue ejerce el gobierno en beneficio 
^el comercio alemín. 
•E nel mismo artículo se l'ace re-, 
ferencia de que la delegación ale-
mana no ha prestado suficiente a-
tfncirtn a la pronosicirtn rusa de pa-
gar determinada cantidad en ga-
nado cabalar y )-\ ar y a la de 
un acuerdo aduanal que permita la 
libre exportación de los cereales 
rusos. 
"Un acuerdo comerclnl con Ale-
mania sin una convención aduanal 
n otiene valor para nosotros —di-
ce, porque Alemania está gravando| 
nuestros cereales, y al mismo tlem-
no y con carácter temporal ha pro 
hlbido la Importación de las car-
nes y aves rusas". Estos hecho, los 
menciona el escritor para señalar 
la Importancia que tiene llegar a 
un acuerdo sobre esos asuntos, ter-
minando del siguiente modo: "el 
datado no debe colocar a la un̂ na 
soviet on una posición distinta rj 
neor quela que actualmente tiene., 
Rusia debe tener derecho a expor-
tar sus productos agrícolas y no 
(iebe modificar el monopolio quei 
ejerce el gobierno sobre el comer-j 
ció extraniero en beneficio de par-! 
timares. De otro modo no se de-
be efectuar el proyectado acuerdo'.; 
La cuestión de la exportación de 
cereales presenta un carácter más 
práctico porque la cosecha rusa se-
gún todos los cálculos ha de ser 
mucho mejor que la anterior, cuan-
do tuvo que importar 500 mil to-; 
raladas de grano. Este año en 
rkrania sólo, se espera que llegue 
la cosecha a 5 millones de tone-
ladas . 
Alemania, y ésta es la otra cues-
tión que más entorpece para quo 
se llegue a un acuerdo —es el mer 
cado natural del grano ruso, pero 
en virtud de la tarifa actual, sino 
nc modifica en el curso de las pre-
sentes negociaciones,— debe adqui-
rir todo el excedente de la cosecha 
del presente año. 
D I E C I N U E V E MILLONES HA 
ECONOMIZADO CALLES EN 
LOS PRESUPUESTOS 
CIUDAD DE MEXICO, julio 
19.—(Por Associated Press). 
—Anínciase que merced a las 
economías Introducidas por el 
Presidente Calles en los presu-
puestos de 1919, el Tesoro me-
xicano ha ahorrado más de 
$19.000.000. Sólo en la Se-
cretaría de la Guerra el Presi-
dente Calles ecouomizó nueve 
millones. 
La actuación del General Ca-
lles merece, en general la apro-
bación de todo el pueblo mexi-
cano. 
Se terminó la huelga que 
habían iniciado en la planta de 
electricidad de uuatánamo I 
SAN NICOLAS, Julio 19.—DIA-
RIO, Habana.—En este momento, 
en la carretera de Güines, volcóse 
el automóvil 24, de la matrícula 
de San Nicolás, ocasionando la 
muerte Instantánea a Loreto Gil, 
de la raza blanca, de 60 años de 
edad, resultando herido grave Ra-
món María Gil y menos grave el 
chauffeur Jesús Zamora. Ha cau-
sado el suceso penosa impresión 
por pert.-necer las víctimas a esti-
madas familias de esta localidad. 
E l Corresponsal. 
0 E 1 5 
C A S A S I M A D A S 
Las tremendas inundaciones 
originadas por la crecida del 
río Kanko causaron el desastre 
A U X I L I O S EN AEROPLANO 
diatos, dOT.do se hallan los princi-,flue ocurr16 *n ^ * ^ J ^ d o í palos contlneentes rebeldes. Allf tuados cerca de esta ciudad y don 
fué a buscarlo, la aviación, que de se Z ™ ^ * ¿ I t ^ 
va había bombardeado los aduares de « ^116n d« PeSrefu«iados de 
nre^ediendo en su marcha a las, destinados a los ^ , « os 
tropas marcüa a ^ 0rlentei fueron desl nidos compie-
' tamente por el siniestro. 
El enemlíro. al sentir el furioso T pfp<.tos estaban cubiertos por 
f ^ l S ^ t o d o ^ T ^ ^bardeo. huvó en distintas d i r e c - ^ ¿ r ^ g u r o s de compañías 
í ,a cábii: ^ 8^03 hombre3 útilc3 "Iones buscando refuelo en las que- ^I^meriCanas 
6olima y Ia deTBenl Tcor con Ben hraduras del terreno. (norteamericanas. 
Nte. ,0 ,f.!V,lcad03 rebeldes al ta lucha, cuando el enemigo desl 
^ M Z A ESPAÑOLA 
^)I)RID- Julio 19. (Assoclít-ed 
«ttacW» .J1 COn«r^a<in en las endose , 
0nes de Sidi Daucet con ta de esn 
En el momento más movido de ^ CAILLAUX C I F R A EN L A 
por una barranca cubier- FCONOMIA LA SALVACION 
^Soneq" Ve 01111 ua}lcez co , ta e es esa v alta v^tret^ción qui-l CD AMfT A 
^dldos a Vo mando del Joriro, .0 ^ a r sohre el flanco de las! DE rKAlNLiA 
íl148 comu-̂ M1" la línPa y c01"-'trenas españolas, entró ep fuego! z 7" . „ 
«at munlcaclones con El Fon- . , batallón de r.zadorec de Tari-j MAMERS. Francia, julio 19 — 
U !„• _ |fa con un cobprhio emnule aue me- (Por Associated Pres*).—-^n una 
omlda dada hoy en su honor por 
sta su ciudad natal en vísperas 
E L VIAJE DE NUESTRO 
DIRECTOR 
MAGANZAS, Julio 19. — DIA-
RIO, Habana. —Identificado con 
el Director, deseóle viaje de éxito 
y satisfacciones. 
Jacomino. 
PINAR DEL RIO, Julio 19.— 
José í. Kivero, DIARIO DE LA 
MARINA, Habana.—To envía un 
abrazo y desea feliz viaje 
Ibrahim Urquiaga. 
SURGIDERO DE BATABANO, 
Julio 19.—José I . Rivero, DIA-
RIO, Habana.—Noticioso embar-
que mañana, le desea feliz viaje su 
buen amigo 
Manuel Torre, Cónsul de España. 
SURGIDERO DE BATABANO, 
Julio 19.—DIARIO, Habana.— 
Doctor José l . Rivero.—Lleve fe-
liz viaje a la nación progenitora, 
donde será recibido con los brazos 
abiertog en prueba de la fraterni-
dad y de la estimación que allí se 
tiene al baluarte defensor de los 
españoles y cubanos. Ruego a Dios 
a£Í sha.. 
E l Corresponsal. 
(Por Telégrafo..» 
Guantánamo, julio 19.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Dr. Riveru: 
Quiero que sepa mis deseos por 
-u feliz viaje con los suyos, y por 1 
qVL¿ no deje de Ir a la dulce y aga-
rimosa tierra gallega. 
No todos somos cuervos, y en lo 
quo toca a los gallegos de Guan-
tánamo, no olvidaremos nunca sus 
nobles y valiosos empeños en *avor 
de los nuestros. 
Un fuerte apretón de manos, 
J . Alvarez. 
E S P O S I B L E Q U E S E A S E G U R A Q U E  
V A A i l f l i E L 
E N I N G L A T E R R A 
Las decisiones que se tomen 
respecto al programa naval 
pueden hacer caer el gabinete 
NO ADMITEN REBAJAS 
Si reducen los planes para 
construcción presentarán su 
renuncia varios almirantes 
OPINIONES CONTRARIAS 
Dice Lloyd George que se desean 
hombres lentos en los gastos 
en vez de cruceros más rápidos 
LONDRES, julio 19.— (Por As-
sociated Press).—Con la llegada 
de la próxima semana, se espera 
cierta decisión acerca del proble-
ma naval y británico que, según 
Se atribuye su 
a la delicada 
llegada del 
posible renuncia 
situación por la 
general Naulín 
HABRA 200 M I L HOMBRES 
Con la llegada de refuerzos 
Francia tiene hoy en Marruecos 
140 mil hombres en conjunto 
60 POSICIONES PERDIDAS 
A este número ascienden las 
posiciones abandonadas ó 
destruidas por los franceses 
MADRID, julio 19. — (Por Uni-
ted Press).—Noticias cablegráfi-
cas recibidas desde Rabat hablan de 
la posible dimisión del Mariscal 
Liautey, por la delicada situación 
Las aguas han subido 55 pies 
sobre su nivel normal y los 
cadáveres flotan sobre ellas 
TOKIO, julio 19 (United Pre«) . 
—Noticias recibidas cu esta capi-
tal nos permiten asegurar que las 
muertes ocurridas on la reciente 
inundación que aflige a la capital 
Coreana, y que en el día de hoy 
se ha extendido en dirección al 
Sur de la Corea, no han podido 
ser apreciadas todavía. 
Esta noticia alarmante ha llega-
do directamente de la estación mi-
litar inalámbrica. ia que añade 
que el río Hangkia.ng tiene ahora 
55 pies por encima de su nivel 
normal, viéndose grandes extensio-
nes de terreno completamente inun-
dadas y encontrándose los elemen-
toa de auxilio irapojibilltados de 
actuar por el presente. 
Los (•adáve-res flotan por encima 
del techo de las casas, y en re-
giones enteras éstas han quedado 
completamente sepultadas baio la 
masa líquida. 
E l ferrocarril entre Fusan Muk-
den ha Interrumpido complejamen-
te sus comunicaciones. 
MAS P E OÚIÑCB MIL HOGARES 
SUMERGIDOS E X COREA 
LONDRES, julio 19. (United 
Press) .—Una noticia de Tokio a 
la agencia informativa Central 
News de esta capital, dice que mas 
de quince mil hogares han sido su-
mereidos por las lnundacione.s del 
río Kanko. cuyas crecientes pro-
dujeron la explosión do las cañerías 
d.- gas on Ryuzan . ' j 
Los aefoplanoa están llevand-
auxilio a los refugiados, porqu. f S 
puede establecerse comunicación de 
otro género, . 
En Ethoho hay más de 2.500 re-
fueiados que carecen de todo. Las 
pérdidas de todo género son in-
calculables. 
la prensa más sensacionalista, es en que se encuentran sus perroga 
suscepiible de tráer consigo unajtivas con la llegada del General 
crisis ministerial mediante la po- ' 
sible dimisión de W. C. Bridge-
Guantánamo, julio 19.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Pepín Rivero.— Habana. 
Quien debe a usted su libertad 
y la felicidad de poder vivir hoy 
con sus hijos no le olvida. Feliz 
viaje. 
Juan Gómez Rodríguez. 
Guantánamo, julio 19. —Pepín. 
—DIARIO, Habana.— Feliz viaje 
y no olvide en Europa que sus ami-
gos de Guantánamo necesitamos 
que nos guíen y alienten. 
Cuando usted regrese ya tendre-
mos carretera a Caimanera. 
Alfredo Osle. 
Í f ^ ^ [ 6 n l0* españoles'-ció "su "citación''en^ia' ordín deli co i a a a oy e  s  ^ X p e í a s 
^ ^ p S I?a; 6 hizo abortar .Día. esta bu ^ ¿ J ^ ^ J ^ S S 
^ dnr¿^03 «iel enemigo, que su-! M^ntó^e s i l ic io do vU"ancIa|de la conccrtaclón del emprestio 
> confié0 «^"miento, según se "n los alr^dodores. y la eolumna del "'Cupón Oro , oí .» n 
S/^ben i ndo cantas noticias ™ * t la nocho tranquilamente sin Hacienda M. Caillaux ha declara-
«i? lo »'0 3 cuales explican tam- me diera señales de vida el enemt-ido que como precio do su saiva-
J f 5 ^ en oL.de asistencia eo. | ción financiera, Francia tiene JIU« 
uchos años de economía. 
fc^ ^ana^ Poblados de To-Unidamente nnra dp^truir las con-
0rea huL^ n Mulatón, cuvos --rtra^ones rehPldes 
yeron Mo el fuego 
^ S 5,000 PESOS 
499 U8tM. w^499 Regalos. 
t a i o ^ n a s q ^ ' de las 
W*LCorte los onr? engan Re-
v4í,ia8 12 y -i ^ Pones de las 
' í i . y mándelos 
DON MANUEL OTADUY 
También se embarca hoy, en el 
magnífico vapor "Cristóbal Colón" 
con rumbo hacia España, nuestro 
querido amigo el respetable don 
Manuel Otaduy, alto representan- ¡ que no se atrevieron 
te en Cuba de la gran Compañía luna firme norma de política eco-
Trasatlántica Española, y personr» nómica—prosiguió diciendo el MI 
guerra, a los 300,000.000.000 ac 
tualesí y es por lo tanto necesario 
practicar la má-s estricta economía 
porque "a consecuencia de los dé-
ficits ha¡y <l"e poner el freno, y el 
punblo debe mirar muciho lo que 
gasta". 
Una nación que tuvo el valor de 
derrabar aquellos de s-us gobiernos 
traríarsic 
que goza en todos los órdenes de 
la vida de la República, prestigio!! 
y simpatías poco comunes. 
En su viaje, que es de descan-
so y de recreo, le acompañan suí» 
distinguidos familiares. 
A todos les deseamos un viaje 
feliz y un feliz retorno. 
nistro—debiera tener también el 
valor de oír mis sanos consejos. 
La restauración de Francia—con-
cluyó—ex'\ge que durante años y 
años tratemos por todos los medios 
posibles de reducir nuestros gas-
tos aun a costa de continuos sa-
crificios. 
CUBA Y E L PERU TAMBIEN 
ASISTIRAN A L CONGRESO 
DE CAMINOS 
WASH., julio 19.— (Por United 
pregS).—Los dos últimos paísps 
latino-americanos que han nom-
brado ya sus delegados oficiales 
para que asistan al Congreso «le 
Caminos Pan Americanos, que ten-
drá efecto en Bueno» Aires, y que 
tendrá efecto en la decepa del .1 
al 13 de octubre próxinu» son Cu-
ba y el Perú, los que según ha in-
formado hoy el Departamento do 
Estado han heciho la designación 
cocrespondfente que ha recaído rn 
el Sr. Adolfo Arcllnno, nctatMe 
Ingeniero cubano y en el Sr. Al-
berto Alexander. Jeíe del Depar-
tamento de caminos públicos en 
od Perú. 
El nombramiento de ambos <:o-
misionados se toma como indica-
ción del interés con el que ha sido 
recibido en la América Latina, la 
idea del Congreso sobre caminos. 
El de Alexander especialmente, 
indica q"e en el Perú, que había 
anunciado su intención de hacerse 
representar por su Cónsul en Bue-
nos Aires, se produjo un movi-
miento de protesta contra esta 
primera Idea del Gobierno, efl que 
obligado por la fuerza de la opi-
nión, decid ió nombrar un represen 
tante técnico. 
El nombramiento de Arellano, 
que ns uno de los mlem'bros más 
activos do la Comisión Pan Ame-
ricana de Caminos, y que en Cu-
ba está efectuando una campaña 
vigorosa para obtener buenos ca-
minos es un indicio también indu-
dable de la buena acogida que es-
ta idea tiene en aqurl país. 
Una gran mayoría de las Repú-
blicas Latino Americanas, tiene ya 
representación en el Congreso: Bo-
lívia, Brasil, Oírle, Coíombia, Cos-
ta Rica, Guatemala, los Estados 
Unidos, Uruguay y Venezuela. So 
espera que la acción de Cuba y Pe-
rú repe(rcuta en las naciones que 
aun no han enviado su represen-
tación. 
man, Primer Lord del Almirantaz-
go y los Lords de la Marina, in-
cluyendo el Almirante Conde de 
Beatty, caso de que los planes de 
construcción del Almirantazgo sean 
rebajados indebidamente. 
El Canciller del Exchequer* (Mi-
nistro de Hacienda), Winston 
Churohill. desea mantener los pre-
supuestos en un niv^l mínimo y ol 
Almirantazgo quiere que se desa-
rrolle un programa de construc-
ción de cruceros que, de aprobar-
se, durará varios años. 
Es evidente que en el seno del 
Gabinete hay opiniones muy en-
contradas; de no ser así sería Inú-
til retrasar hasta los últimos mo-
mentos de la actual etapa parla-
Naulin, 
Los refuerzos que anunciaban 
franceses continúan llegando, as-
cendiendo el número de tropas hoy 
a 140 mil hombres calculándose que 
para fines de mes tendrá 200 mil. 
"El.Debate" en su editorial de 
hoy duda de la capacidad combaíl-
va de las fuerzas de Francia por el 
conglomerado de razas que la Inte-
gran, y comenta el hecho en contra 
de Francia de que la leva efectua-
da por orden del Sultán y que se 
calculaba que pondría 20 mil hom-
bres sobre las armas no llegan a tro-
ce mil, y en los que por la natura-
leza de la guerra que allí se está 
efectuando, no puede tener efecti-
va confianza. 
La propaganda anárquica comu-
nista en París y sostenida desde e! 
nentairia una resolución de tanta .mismo parlamento en contra (fe la 
importancia. No obstante, se oreo guerra que Francia sostiene en la 
que se logrará encontrar una fór- Zona del Riff, se ha filtrado ya has-
mula compromisiva que elimino el ta la misma Casa Blanca, pues se 
peligro de una crisis ministerial; l^a comprobado que la intentona pa-
AL SEÑOR SECRETARIO DE LA 
GUERRA Y MARINA 
MARIEL, Julio 19.—DIARIO, 
Habana — Suplicamos al Secreta-
rio de la Guerra y Marina por con-
ducto del DIARIO, nos sean abo-
nados los gastos üechos en el con-
sejo de guerra de Pinar del Rio, 
por nuestru actuación como peri-
tos cah'grafos en el mes de abril 
próximo pasado. La cuenta ascien-
de a la insignificante suma de 16 
pesoa. 
Fernández, corresponsal. 
E L RVDO. PADRE EUSTAQUIO 
SAN CRISTOBAL, Julio 19.— 
DIARIO, Habána. —Mañana em-
barca hacia la Habana para con-
tinuar viaje a España el Reveren-
do Padre Eustaquio de Arrozate-
gui, párroco de esta íllígresa grey 
cristiana que ama entrañablemen-
te al rirluoso sacerdote, quien se 
ha cap Lado la ferviente veneración 
de todo este vecindario. Su au 
senda es jíisible a todo1. Grata 
traves.'a la c.feo. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS DE GUANTANAMO 
(Por Telégrafo.) 
Guantánamo, julio 19. —DIA-
RIO DF LA MARINA.— Habana. 
— E l alcalde municipal de Guan-
tánamo señor Eugenio Luqae. ha 
visto iniciada su campaña electo-
ral en el día de hoy como ca. 1'-
dato a la Alcaldía en las próximas 
elecciones. 
Forman el Directorio de su can-
diatura importantes elementos del 
Partido Liberal, así como del Par-
tido Popular Cubano, entidad po-
lítica que. al parecer. Inclina sus 
nutridas fuerzas a favor de la pri-
mera autoridad municipal. 
—Con una espléndida excursión 
a Jamaica, celebró hoy el Cuerpo 
de Bomberos que tan prestigiosa-
mente dirige don Pablo Morlotte 
Correa una brillante fiesta de be-
Tf-jficio, a, la que prestaron todo su 
apoyo las autoridades municip-iles 
de aquella villa, presidida por el 
alcalde municipal. 
F A L L E C E E L PRIMADO DE LA 
I G L E S I A CATOLICA EN 
E L CANADA 
QTJEBEC. Julio 19. Associated Press 
Después de breve pero dolorosa enfer-
medad, ha fallecido durante las pri-
meras horas del día de hoy en esta 
ct.pi/1 el Cardenal Begln. Primado de 
la Iglesia Católica del Canadá. 
El Cardenal Begln tenía 85 aflos da 
edad. El día 12 de Julio cayó presa 
de un ataque de uremia en ti momen-
to de asistir a la ceremonia d« la colo-
cación de la primera piedra de una 
m.cva iglesia en la archldlócesis de 
Quebec. 
A mediados ds semana, los médicos 
que lo aeltían dijeron que se hallaba 
slog mejor pero más tarde presentó 
fenómenos de parálisis parcial y se 
fué hundiendo gradualmente la ago-
nía, muriendo a las 12 y 30 de la ma-
drugada de hoy. 
CONFERENCIA BI-ANUAL DE 
LAS FEDERACIONES 
EDUCATIVAS 
i Continúa en la págiuu catorce) 
EDIMBURGH. Escocia, julio 19. 
— (Por United Press).—Con más 
de 1300 delegados, que represen-
tan a más de T países y a 22<J 
/isoolaciones educacionalea, se 
inaugurará mañana la reunión bi-
anual de la Federación Universal 
de las Asociaciones Educacionales. 
Del cómputo total de delegados, 
más de 300 son norteamericanos. 
Lr< Escocia está haciendo por 
que esta reunión no desmerezca de 
la inaugural que tuvo lugar en 
San Francisco en julio de 1923. 
El programa que ha sido deli-
neado en unión del Comité Nacio-
nal Escocés, tiene por objeto lle-
var a todos los maestros de todos 
los lugares ddl mundo a un más 
íntimo conocimiento y a una coo-
peración pacífica para que se pro-
duzca) una buena fe univerlsal y 
un mutuo entendimiento entre 
ellos que Indudablemente redunda-
rá en beneficio del mundo. 
Los detalles técnücoe) eduKac*)-
nales serán estudiados con eepe-
rlalíslma atención Y ya existen 
Comités especiales sobre proble-
n:a8 tan trascendentales como la 
educación cristiana, la salud del 
educando, al analfalbetismo, y otras 
materias tan importante como és-
tas. 
Elementos de negocios de todas 
¡partes del mundo han prometido 
Isu apoyo pecunlari» a esta labor 
|y si ello se lleva a efecto, las r«-
vn'ones &e celebrairán do un modo 
Periódico y en las mismas lineas 
1 generales que 1:̂8 de la Liga de las 
i Naciones. 
Mañana en la sesión inaugural, 
[oí Presidente de la Asociación, un 
; notable pedagogo norteamericano, 
¡rnvlsará Üos trahnjos efectuados y 
delineará los futuros. La confe-
i renda durará una semani. 
con tanto más motivo cuanto que, 
eliminada ya la amenaza de la ma-
rina de guerra alemana, el país no 
está dispuesto a aprobar los gran-
des gastos que so pretende hacer 
(n la escuadra. 
La frase epigramática que en el 
transcurro del discurso que pro-
nunció durante los debates desa-
rrollados el jueves en la. Cámara 
de los Comunes ¡hizo Sir Dayid 
Lloyd George—"lo que queremos 
en este momento no son cruceros 
rápidos, sino hombres lentos en los 
KaR*^"—hn. hallado eco en la opi-
nión msle-.a. 
Dícosp que el Almirantazgo pide 
m aprobación de un programa de 
construoción que, prolongándose 
durante cinco años, botará al agua 
toda una escuadrilla de cruceros 
ligeros de d.Vz mil toneladas que 
costarán de dos a tres millones de 
libras esterlinas cada urio, además 
del programa de sustitución san-
cionado por la Conferencia de Was 
hington. 
En interés de la economía na-
cional, M. Churchill se nioga a 
lümprometer este año al Gobierno 
en ningún programa de construc-
ción por estimar quo bastarán cua-
tro o cinco cruceros, y sostiene 
que lo que se haga en lo futuro 
dependerá de los recursos econó-
micos de la nación. E l Ministro de 
Hacienda cuenta con el apoyo de 
tjord Birkenhead y otros minis-
tros do no menos influencia, que-
dando a cargo del Presidente del 
Consejo Baldwln la ardua tarea de 
resolver el asunto. 
Una de las cosas que hacen más 
difícil la llabor que espera al Pre-
sidente del Consejo, es la circuns-
tancia de que los planes de cons-
trucciones navales del Almirantaz-
go contribuirían en mucho a aliviar 
la crisIsS del trabajo existente en 
las industrias navales y metalúr-
gicas de Inglaterra. 
ra construir el parque de aviación, 
fué practicada por elementos comu-
nistas, que publicamente reparten 
las hojas subersivas que reciben de 
París. 
LOS RIFEÑOS TOMAN OTRAS 
DOS POSICIONES FRANCESAS 
¡RABAT, julio 19. — (Por United 
Press).—El comunicado emitido 
por el cuartel general francés, en el 
día de hoy relata que las tropas 
francesas tuvieron que destruir dos 
nuevas posiciones situadas en Bab 
Hossein y Qned Hamrin, que tuvie-
ron que ser destruidas por que las 
guarniciones no podían cubrlrlás, y 
en consecuencia las invendlaron 
abandonándolas sin sufrir grandes 
pérdidas. 
También dice el comunicado que 
el enemigo fué rechazado cerca do 
Ain Aicha. 
NOTICIAS OFIÓLALES DE 
JLARRUECOS 
MADRED, julio 19.—(Por Uni-
ted Press) .—Las últimas noticias 
recibidas de la zona francesa del 
protectorado de Marruecos, dicen 
que la presión rlfeña ha ammentado 
en los rededores de Taza habiendo 
disminuido al norte del Lucus por 
la presencia de las tropas españolas 
en el sector de Larache. • 
Se sabe que los rifeños se pro-
ponen atacar posiciones entre Bab 
Koceine y Taferant, pues al atacar 
en Ued Aliñe y en Ain Aicha fue-
ron rechazados en aquella direc-
ción. 
Se comenta la supuesta reciente 
incorporación de las tribus Ysoul 
Isranes, a Abd-el-Krim, la que de 
ser cierta le llevaría un refuerzo 
de más de diez mil hombres empeo-
rando la situación de la zona es-
pañola en las cercanías de Tánger. 
Precisamente sobre este asunto de 
Tánger, comenta el diario "El De-
PREPARATIVOS R E L I G I O S O S bate", que mientras no se modifice 
PARA LA BODA DE UNA PRIN-61 eíatuí0 A q u e J s t í ^ ^ . f 1 ^ 
r r c A TTAI TAMA |aquella ciudad, cobijo de agitado-
LhoA 11ALJLAINA res rebeldes, lonja de la guerra y 
; clave del contrabando de armas co-
ROMA, julio 19 (AsBocldtedimo la denomina el periódico aludí-
Press).—En su edición de hoy, "La|do 110 Podrá hacer paz efectiva en 
Tribuna" dice que durante una se-1 Marruecos, abogando porque la con-
rie de conferencias celebradas re-¡ferencia franco española que efec-
cientemente con el Cardenal Merryltúa sus últimas reuniones debe re-
del Val, secretario de la Suprema ¡solver la situación de aquella clu-
Congrc^gaclón del Santo Oficio, el l dad conforme a los deseos de Es-
capellán mayor de la corte de Ita-ipaña, añadiendo que si no ocurre 
lia, Mons. Bocearla ha ultimado los eso no hay motivo alguno para ale-
arreglos eclesiásticos especiales pa- grarse por el resultado de las mls-
ra la celebración del matrimonio re- nías. 
ligioso de la Princesa Mafalda se-j E l número de puestos franceses 
gunda hija de los Reyes de Italia perdidos desde el comienzo de la 
y el Príncipe de Hasse. ¡lucha asciende a sesenta poslclo-
Ese periódico agrega que la ce-Ues abandonadas o destruidas. 
remonla será efectuada oon todos 
sus ritos católicos a excepción de la misa especial para la cual uo se 
nuede obtener dispensa según la 
ley canónica. 
Agrega "La Tribuna" que el 
Príncipe Felipe ha accedido a que 
la Princesa MafaJda siga siendo ca-
tólica, prometiendo también que sus 
hijos se educarán en el seno de la pre8s) •—E1 Premier Painleve ha 
I N G R I T O DE AVIADORES 
AMERICANOS SERVIRAN CON 
LOS FRANCESES EN MARRUE-
COS 
PARIS. Julio 19. ( United 
Iglesia Católica Apostólica Romana. 
E L NUEVO SUB S E C R E T A R I O 
DE J U S T I C I A 
notificado al General Lyautey la 
próxima salida para ésa del pri-
me contingente de la escuadrilla 
aérea americana, compuesta de 
ciudadanos norteamericanos, que 
lian ofrecido sus eervicios a Fran-Por decreto presidencial ha sido nombrado Sub-secretario de JustI-, 
cía el doctor Ricardo Egulllor que ^ v ciue 6er^u incorporados a imi-
venía desempeñando el cargo deidades francesas pasando por la for-
Abogado Consultor de la Serr^fi-' ^ ^ n * 
río h0 TetaA* „ Q„ „ oecreca- mabdad de alistarse en las meha-
ria de t>8tado y en ese puesto, va-cante por el ascenso del doctor 
Egulüor ha sido nombrado el doctor 
(Luis Muñoz. 
Así mismo, por decreto del Eje-
cutivo fué designado Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Sanidad 
el doctor Julio Oohotorena. 
lias nativas levantadas por el Sul-
tán, 
Pallevc obtuvo un crédito de 20 
nll francos para equiparlos. El 
primer contingente de 'a escuadri-
'la saldrá dentro d é poco de Tou?« 
lousse a Rabat por aeroplano. 
PAGJiNA DOS 
P I A R JO DE L A MARINA.—ÍULIO 20 DE 1925 
^ A R B I T R A J E E N L O S 
C O N T R A T O S C O M E R C I A L E S 
A Ñ o x c m 
Í̂ ORME del ABOGADO CONSUI.-, 
DB I>A CAMARA DE CO-
MEBCZO 
Habana. 6 de julio de 1925. 
Seftor Presidente de la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación de 
Isla de Cuba. 
Presente: 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente ipforme emitido en el expedien-
te número 8 de este año del Depar-
tamento Legal a mi cargo: 
El Jefe del Negociado de la Liga de 
las Naciones da la Secretaría de Es-
tado de la República de Cuba, señor 
Enrique Guiral. dirigió en Octubre 23 
de 1924 una comunicación al señor 
Presidente de esta Corporación, acom-
pañándole copias del Protocolo de Ar-
bitraje en los contratos comerciales, 
acordado por la Liga Je las Naciones 
y abierto a la firma d- los Estados, 
con objeto de que esta Cámara des-
pués de estudiado el asunto "expresa-
se su opinión de si conviene o no pro-
ceder a su firma y ramificación por 
parte del Gobierno y respecto a las 
ventajas de esa ratific.-jción y a las 
medidas de carácter legislativo que 
para ello serla preciso adoptar." 
En vista de tratarse de un asunto 
eminentemente técnico. la Corpora-
ción acordó que la materia pasase a 
mi estudio, para que rindiera el co-
rrespondiente informe, que por el pre-
sente escrito tengo el hcnor de emi-
tir. 
II 
Antes de seguir adelante debo dejar 
establecido de modo tenninante mi 
opinión en sentido negativo, o sease 
que el Gobierno de Cuba no debe ni 
puedo firmar el Protocolo relativo a 
las cláusulas de arbitraje en los con-
tratos comerciales, porfpje dicho Pro-
tocolo no se acomoda, en irodo alguno, 
a la legislación vigente en Cuba so-
bre la materia, que está contenida en 
el Titulo V del Libro ÍI de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que trata de los! 
"juicios de árbitros y de amigables 
componedores, según demostraré más 
adelante, y sería imoosible para la 
República dar cumplimiento al com-
promiso internacional que adquiriese. 
III 
Antecedentes de la materia: 
Desde hace mucho tiempo, las aso-
ciaciones de comerciantes y los Ju-
ristas de los principales países han 
estado estudiando fórmulas para dis-
minuir, en lo posible, y hacerlas más 
breves y menos costosas, las recla-
maciones entre las partes contratan-
tes, no solo dentro del territorio na-
cional, sino entre nacionales y ex-
tranjeros, con motivo de los negocios 
comerciales entre ciudadanos y súb-1 
ditos de distintos países. 
Pietro Cogliolo, en un interesante 
trabajo titulado "L'amlohevole compo-
sitore", estudia detenidamente la con-
veniencia del arbitraje en las dispu-
tas comerciales y el concepto favora-
ble que merece el comercio; concep-
to que emana "de la pública concien-
cia y que responde a la idea secular 
de que el sumo derecho puede ocasio-
nar una suma injusticia, y que es 
preferible una solución conciliadora a 
un litigio judicial y formal" (1). 
La Conferencia Financiera Paname-
ricana que tuvo lugar en Washington 
en 1915. en la que se discutió la cues-
tión. (2) dió origen al convenio de 10 
de abril de 2916 entre la Cámara de 
Comercio de Buenos Aires y la de los 
Estados Unidos de América, "con el 
objeto de inspirar y mantener con-
fianza en las negociaciones mercan-
tiles entre ciudadanos o residentes en 
sus respectivos paises. estableciendo 
para el arreglo de los litigios comer-
ciales un sistema de arbitraje impar-
cial, de poco costo y espeditivo" (3). 
Y es justo observar que nuestra Cá-
mara de Comercio, que ¿lene estable-¡ 
cido un sistema especial de arbitraje 
para dirimir las contiendas entre los 
c-jnerciantes, sean asociados o no, (4) 
in-nó con fecha 26 de abril de 1924 
gestiones encaminadas a establecer 
con la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos un convenio de arbitraje 
comercial, en términos análogos a los 
del convenio antes indicado celebrado 
con la .Cámara de Comercio de Bue-
nos Aires, Argentina (5). Estas ges-
tiones de la Corporación no son sino 
consecuencia de la recomendación del 
Comité Nacional de Cuba en el Se-
gundo Congreso Financiero Paname-
ricano, Ai donde, después de hacerse 
referencia expresa a los preceptos re-
lativos al arbitraje comercial conte-
nidos en el Reglamento de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, el Comité expresa 
su confianza en el sentido de que es-
ta Cámara de Comercio ha de coope-
rar gustosa en cualquier movimiento 
general para la extensión del arbitra-
je comercial y recomienda que se le 
pida dicha cooperación Í6). De todo 
lo cual se vé que esta Corporación ha 
manifestado siempre su opinión favo-
rable a un acercamiento de las fir-
mas mercantiles nacionales y extran-
jeras, t5ara resolver las disputas por 
el procedimiento arbitral, acomodán-
dose así a movimiento general Ini-
ciado y mantenido en otros paises, en 
ese sentido. 
Así, por ejemplo, puede verse en los 
Estados Unidos una tendencia decidi-
da a resolver las disputas y litigios 
entre comerciantes, por medio del ar-
bitraje. El doctor Frank Grane, pu-
blicista americano, en un interesan-
te trabajo publicado en el "New York 
Globe" de 24 de abril de 1923 sobre 
"Arbitralion", establece d.; modo grá-
fico un paralelo entre el procedimien-
to ante lo tribunales oficiales y anto 
los jueces de arbitraje, para concluir 
decisivamente en favor de la justicia 
aroltral. En el mismo sentido puííd". 
versa tambiéi lo opinión de A. .T. 
Wolfe, Jefe de la Dlviilón de Leyes 
Comerciales del Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos que po-
ne de manifiesto la imposibilidad ma-
terial de que los órganos judiciales de 
la nación puedan atender debida-
mente todos loa pleitos que se pre-
senten; lo costoso del procedimiento 
oficial, y la duración de éste, que per-
mite a los malos litigantes demorar 
la acción judicial causando grave per-
juicio a los negocios honndos (7). Y 
en decisivo el movimiento a favor d̂ I 
arbitraje en los Estados Unidos, qa* 
se ha constituido una sociedad, la 
"Arbitration Society of America" oon 
el tínico fin de procura» la solución 
de todos los litigios mediante el ar-
bitraje, teniendo como órgano esta so-
ciedad, un periódico Arbitration-News 
dedicado solamente a esta materia. Y 
este movimiento particular ha trascen-
dido a las esferas oficiales, en la 
Unión Americana; de tai modo que al-
gunos Estados (New Jeney, en marzo 
21, 1923; New York, en ebril 19, 1920; 
Oregon, en febrero 25, 1925) han dic-
tado leyes encaminadas a exigir el 
cumplimiento de la cláusula arbitral, 
y recientemente el Congreso Federal 
Americano aprobó una ley en febre-
ro 12, 132&'"... to make valid and en-
forceable writton proviaions or agree-
ments for arbitration of disputes ari-
sing out of contraets, marítimo tran-
sactions, or commerce among the 
States and Terrirlos or with foreign 
nations". 
La Chimbre de Commorce Interna-
tionale, croada en el Congreso de Pa-
rís de 1920, se ha decidido también en 
favor de la solución df̂  las disputas 
comerciales por medio de arbitraje, y 
este apoyo es de apreciar, si se tie-
ne en cuenta que dicha corporación, 
según un escritor, "es la más poderosa 
organización económica internacional" 
y que "ha sido llamada justamente la 
Liga de las Naciones de los hombres 
de negocios" (8). 
Una de las primeras materias que 
dicha Cámara empezó a estudiar fué 
la del "arbitraje internacional comer-
cial", nombrando para ese estudio una 
comisión especial integrada por re-
presentantes de distintos países, y la 
que rindió un informe que fué some-
tido al Congreso de la Cámara Inter-
nacional de CJomercio, celebrado en 
Londres en 1921 y el cual, por reso-
lución de Julio lo. del mismo año 
1921 aprobó, en líneas generales, los 
principios en aue «o basaba el infor-
me y requirió al Consejo para redac-
tar el Proyecto definitivo de organi-
zación del arbitraje y conciliación in-
ternacional (9). El "Comité designado 
para estudiar la cuestión de arbitra-
je comercial, después de un trabaje) 
muy difícil, pues tuvo que compagi-
nar las leyes de los distinto* países 
afiliados a la Cámara, redactó el re-
glamento sobre arbitraje comercial, 
que fué aprobado por el Consejo de la 
Chambre de Commerce Internacionale 
en la sesión de julio 10 de 1922 y cu-
yas disposiciones están en el folleto 
últimamente citado (10). El Tribunal 
de Arbitraje recomendado en dicho Re-
glamento celebró su sesión inaugural 
el día 19 de enero de 1923 en el gran 
Salón de Audiencias del Tribunal de 
Sena, en París, (11) siendo de obser-
var que en diciembre de 1923 habían 
sido ya sometidos a la ya citada Cham 
bre de Comerce Internationale, para 
su resolución por el arbitraje, un to-
tal de 48 litigios o cuestiones (12). 
Por lo que hace a la labor de la 
Liga de las Naciones en relación con 
la materia del arbitraje, hay que ano-
tar que desde el año de 1921 el Comi-
té Económico ha venido estudiando la 
cuestión de la situación Internacional 
relativa a las cláusulas de arbitraje 
incluidas voluntariamente en los con-
tratos comerciales, .y especialmente en 
los contraidos entre naturales de paí-
ses diferentes. La Conferencia de Gé-
nova, celebrada en la primavera de 
1922, manifestó el deseo de que la Li-
ga continuara las investigaciones que 
sobre el asunto había emprendido, re-
conociendo así su Importancia (13). 
El Comité Económico de la Liga juz-
gó indispensable, antes de presentar 
proposiciones concretas al Consejo, 
solicitar la opinión de jurisconsultos y 
de expertos comerciales, nombrando a 
ese efecto un comité especial que se 
reunió en Londres en 1922, rindiendo 
el informe que se le habla encoíÜ^n-
dado (14). 
Teniendo por base ese informe, el 
Comité Económico de la Liga prepa-
ró un primer proyecto que transmitió 
al Consejo con un informe explicativo, 
en el cual el propio Comitó hace cons-
tar "que algunos Estados miembros 
de la Liga no podrían, sin un cambio 
de su legislación, adherirse de momen-
to a un Protocolo sobre Ja materia" 
(15). 
En el año de 1923 ese primer pro-
yecto fué sometido a un comité res-
tringido de Jurista, con el encargo de 
revisar la redacción del mismo, sin 
modificar su fondo; y una vez que el 
Comité Económico lo recibió, ya co-
rregido, lo envió a los distintos Go-
biernos para su estudio y, después de 
haber sufrido pequeñas modificacio-
nes de forma, en la segunda comisión 
de la Cuarta Asamblea de la Liga de 
las Naciones, dicha Asamblea lo apro-
bó en sesión plenaria de 24 de sep-
tiembre de 1923. Desde ese día el 
Protocolo ha quedado abierto a la fir-
ma de todos los Estados que deseen 
suscribirlo (16). 
IV 
TEXTO DEL PROTOCOLO 
El Protocolo relativo a las cláusu-
la de arbitraje en los contratos comer-
ciales, aprobado por la Cuarta Asam-
blea de la Liga de las Naciones, y a 
que nos hemos referido más arriba, 
dice así: 
"Los abajo firmados, debidamente 
autorizados, declaran aceptar, en nom-
bre de los países que representan, las 
disposiciones siguientes: 
"1. Cada uno de los Estados Con-
tratantes reconoce la validez, entre 
partes sometidas respectivamente a la 
jurisdicción de Estados Contratantes 
diferentes, del compromiso, como así 
también de la cláusula de compromi-
sión por la cual las partes de un con-
trato se obligan, en materia comer-
cial o en otra materia capaz de arre-
glo por medio de arbitraje, a someter 
al juicio arbitral, en todo o en parte, 
las diferencias que puedan surgir de 
dicho contrato, aun cuando ese arbi-
traje deba tener lugar en un pais dis-
tinto del de la jurisdicción a que esté 
sometida cada una de las partes en el 
contrato. 
''Cada Estado Contratante se reser-
va la libertad de restringir la obliga-
ción antes mencionada a los contra-
tos que por su legislación nacional se 
consideren como comerciales. El Es-
tado Contrátame que haga uso de esta 
facultad notificará de ello al Secreta-
rio General ¿le la Liga de las Naciones, 
a fin de que se informe a los otros 
Estados Contratantes. 
"2' El procedimiento de arbitraje, 
incluyendo la constitución del tribunal 
arbitral, se determinará según la vo-
luntad de las partes y Je acuerdo con 
la legislación del país en cuyo terri-
torio deba efectuarse el arbitraje. 
"Los Estados Contratantes se com-
prometen a facilitar los actos do pro-
cedimiento que deban realizarse en sus 
territorios, de acuerdo con las dispo-
siciones que regulen, según sus legls-
3 ~U5 
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Los conocidos arquitectos Morales y Ca. , cuyo nombre va 
unido a la mayor parte de los palacetes que son orgullo del barrio 
del Vedado, están ya completando los planos para el edificio cen-
tral de la Cuban Telephone Company. Estará situado en la esqui-
na de las calles de Aguila y Dragones. 
El estilo escogido ha sido el Plateresco, arte español que es-
tá de moda actualmente en el muundo entero.- Dignos de tan exqui-
sito diseño serán los materiales que se escogerán para el mismo. 
La estructura será de acero revestida en sus fachadas con piedra 
dura de Capellanía. En la planta baja se hará un gran salón a to-
do lujo para recibo de! público y sus transacciones con la Compa-
ñía. El resto del edificio se destinará totalmente a sus oficinas que 
hoy en día están distribuidas en varios locales en diferentes partes 
de la ciudad. 
Los señores Morales y Ca . , se proponen utilizar en esta cons-
trucción todos los últimos adelantos que hacen famosos los rasca-
cielos newyorkinos y acreditar una vez más su bien sentado nom-
bre como arquitectos dedicados desde ha tiempo al engrandeci-
miento del arte arquitectónico de nuestra Capital. 
laciones respectivas, el procedimiento 
de arbitraje por compromiso. 
"3. Todo Estado Contratante se 
compromete a asegurar la ejecución. 
tario General a. todos los Estados sig-
natarios' 
"Los Estados Contratantes podrán 
denunciar igualmente el Protocolo por 
por sus autoridades y de conformidad j uno dyalquiera de los territorios antes 
con las disposiciones de su legislación ] mencionados. El Artículo 7 es apll 
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nacional, "de las sentencias arbitrales 
que se dicten en su territorio en vir-
tud de lo artículos precedentes. 
"4. Los tribunales de los Estados 
Contratantes, al presentárseles un li-
tigio relativo a un contrato concluido 
entre personas a las cuales se aplica 
el artículo 1 y que incluya un com-
promiso o una cláusula de comproml-
sión válida en virtud do dicho ar-
tículo y capaz de ser aplicada, trasla-
darán los Interesados, a las demándas 
de uno de ellos, al juicio de los árbi-
tros. 
"Este contrato" no prejuzga la com-
petencia de los tribunales en caso de 
que, por un motivo cualquiera, el 
compromiso, la cláusula de compromi-
sión o el arbitraje resultaren cadu-
cos o ineficaces. 
"5' El presente Protocolo que que-
dará abierto a la firma de todos los 
Estados, será ratificado Las ratifi-
caciones se depositarán tan pronto 
como sea posible a cargo del Secre-
tarlo General de la Liga de las Na-
ciones, quien notificará de ese de-
pósito a todos los Estados signatarios. 
"6. El presente Protocolo entrará 
en vigor tan pronto come se hubieren 
depositado dos ratificaciones. Poste-
riormente, este Protocolo estará en 
vigor, para cada Estado Contratante, 
un mes después que el Secretario Ge-
neral de la Liga notifique el depó-
sito de su ratificación. 
"7. El presento Protocolo podrá ser 
denunciado por todo Estado Contra-
tante por medio de un aviro previo 
de un año. La denuncia se efectua-
rá por notificación dirigida al Secre-
tario General de la Liga de las Na-
ciones. Este trasladará inmediatamen-
te a todos los otros Estados signata-
rios copias de esa notificación, indi-
cando la fecha en que recibió. La 
denuncia producirá efecto un año des-
pués de la fecha de notificación al 
Secretario General; y no será válida 
más que para el EstadD Contratante 
que la hubiere notificado. 
"8. Los Estados Contratantes que-
dan en libertad de declarar que su 
aceptación del presente Protocolo no 
so extiende al conjunto t a una parte 
de los territorios mencionados a con-
tinuación: colonias, posesiones o te-
rritorios ultramarinos, prntectorados o 
territorios sobre los cuales ejercen 
un mandato . 
"Estos Estados podrán después ad-
herirse al Protocolo separadamente 
por uno cualquiera de los territorios 
así excluidos. Las adhesiones se co-
municarán tan pronto como sea po-
sible al Secretario General de la Liga 
de las Naciones, quien las nqtificará 
a todos los Estados signatarios; y 
ellas producirán efecto un mes des-
pués de su notificación por el Secre-
cable en los casos de esa denuncia. 
"El Secretario General trasladará 
copia certificada del presente Proto-
colo a todos los Estados Contratantes. 
"Hecho en Ginebra, a 24 de septiem-
bre de 1923, en un solo ejemplar, cu-
yo texto inglés y francés harán igual-
mente fé, y que quedarán depositados 
en los archivos de la Liga de las Na-
ciones". 
"Hasta ahora los Estados que han 
firmado el Protocolo, según se infor-
ma por la Administración de la Liga 
de las Naciones, en el Resumen Histó-
rico de la materia, redactado por la 
misma, son los siguientes: Alemania, 
Bélgica, Brasil y Grecia, pero con re-
serva del segundo párrafo del artícu-
lo 1; Francia con reserva del segundo 
párrafo del Art. 1 y con reserva de 
las Colonias. Gran Bretaña, con reser-
va de las colonias. Italia, Lituanla, 
Panamá y Uruguay. 
La Secretaría de Estado desea co-
nocer la opinión del Departamento Le-
gal de esta Corporación en el sentido 
de si conviene o no proceder a su fir-
ma y ratificación por parte del Go-
bierno de Cuba y respecto a las ven-
tajas de esa ratificación y a las 
medidas de carácter legislativo que 
para ello sería preciso adoptar. 
Nuestra opinión expuesta en el 
apartado II de este informe es que el 
Gobierno de Cuba no debe ni pue-
de firmar el Protocolo mencionado, 
porque no se acomoda, en modo algu-
no, a la legislación vigente en la Re-
pública sobre la materia, y para de-
mostrarlo, en el apartado siguiente 
expondrá sintéticamente cual es nues-
tra legislación sobre los uicios de ár-
bitros y de amigables componedores, 
para confrontarla con los preceptos 
*el Protocolo. 
De nada serviría que ei Gobierno de 
la República firmara y suscribiera di-
cho Protocolo, con una reserva am-
plísima de no cumplirlo mientras no 
se modificara la legislación, porque 
ésto equivaldría a no firmarlo. Las 
diferencias entre las cláusulas del 
Protocoló y los preceptos de nuestra 
legislación son tan notables, que se ¡ mites, se regula el "juicio arbitral" 
hace necesario una reforma sustancial i desde el artículo 789 al 825; y en la 
de nuestro derecho sobre la materia' Sección II se trata "del Juicio de aml-
para poder aplicar las disposiciones j 
del Protocolo en Cuba. (Continúa en la página nueve) 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEPT0NAT0 de TODO) 
El IODONE, comb.nación de 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , .to. 
No por esto deja de reconocer el 
letrado que suscribe la importancia 
que esta materia tiene para el comer 
ció en general, puesto que se trat 
de Imponer entre los hombres de m 
gocios y comerciantes, ia práctica d 
solucionar todas sus diferencias, ei 
materia de negocios comerciales, po 
medio de tribunales de arbitraje, 1< 
cual debe preferirse a la jurisdicción 
ordinaria de los tribunales civiles, que 
es más costosa y más lenta en el 
desenvolmiento de los procedimientos. Yod©y de Peptona, reemplaza COn 
(17). ventájalos Yoduro^ sin peligro que 
se manifiesten las conzecuencias 
v del Yodismo. 
LA LEGISLACION VIGENTE EN CURA 
CUBA SOBRE ARBITRAJE 
No existe en Cuba ninguna legisla-
ción especial sobre arbitraje de cues 
tiones mercantiles. Conforme a nues-
tras leyes positivas las controversias, 
tanto de índole civil como mercantil, 
pueden someterse a la legislación ar-
bitral, conforme a lo dispuesto en el 
Libro II. título V, Secciones la. y 2a. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil vi- ^0HS,IS: 
.„ -r,, . . . . , por día. —20 gotas squivclend 1 gramo 
gente. El Art. 486 de esta ley auto- ge yoduro de potasio. 
riza a someter las cuestiones entre | 
partes "al juicio arbitral o de aml j o n j i t i i f l»i 
gables componedores", siempre que los Wnfaa/poftft/or.'ia^tlOaOPOlSfy.raní 
Interesados convengan en ello, excep-
tuando las siguientes cuestiones: 
1) Las demlndas relativas a dere-
chos políticos u honoríficos, exencio-
nes y privilegios personales, filiación, 
paternidad. Interdicción y demás que 
versen sobre el estado civil y condi-
ción de las personas; 2o. Las cues-
tiones que con arreglo a las leyes de-
be intervenir el Ministerio Fiscal. 
El Código Civil vigente, en su ar-
tículo 1820, establece que. "las mismas 
personas que pueden transigir, pue-
den comprometer en un teicero la de-
cisión de sus contiendas" y en el se-
gundo párrafo del artículo 1821 se pre-
ceptúa que "en cuanto al modo de pro-
ceder en los compromisos y a la ex-
tensión y efectos de éstos, se estará a 
lo que determina la Ley Ce Enjuicia-
miento Civil". 
La Ley de Enjuiciamiento, según 
ya Indiqué, trata en su libro II. tí-
tulo V. desde el artículo 789 al 838 
"de los juicios de árbitros y do ami-
gables componedores". 
En la Sección la. del título V, del 
Libro II de la mencionada ley de trá-
C A R D E N E N S E S 
LA CRONICA EN LA PLAYA 
La muerte de Don Alberto de Ro-
jas y Cuzat ligado por lazos de ía-
mllía a varios Directivos y asocia-
dos del prestigioso Club Náutico 
Varadero, hizo que reinara allí 
silencio más absoluto y que a la 
vez no se llevara a su realización la 
fiesta que iba a ofrecer Enriquito 
Vila en su residencia veraniega y 
de la que hubiese sido precursora 
U divertida serenata de que ayer 
hablé. 
Qué decir hoy de Varadero? 
Muchas son las fiestas en proyec-
to, pero he de dejarla para comen-
tarlas ei^•próximos apuntos. 
Me refiero sólo a un almuerzo. 
Pregúntame mi buen amigo A i-
llaverde y yo lo traslado á los inte-
resados si será el domingo en el 
Náutico el ágape ofrecido a sus com-
pañeros rotarlos por los entusias-
ta-s amigos Don Enrique Parquet y 
Enrique I. Cunell con motivo de 
festejar el onomástico de ambos. 
Pasaré ahora continuando |con 
Varadero, la linda y poética playa 
donde la crónica social tiene actual-
mente su centro de operaciones, con 
los últimos temporadistas que allá 
han legado. 
De la ciudad citaré entre los pri-
meros la respetable familia del Dr. 
Rafael de Zayas, mi cumplida 
nmigo que hace pocos oías se tras-
ladó a la hermosa residencia que 
allí posee. 
Cuentan con una huésped. 
María Luisa Zayas Sarlol, hija 
ds la simpática nación mexicana que 
pasa este verano en Cuba en viaje 
de placer. 
Entre otros temporadistas de lo" 
últimos Iletrados a Varadero está 
Pastor Mora el amable amigo, su 
interesante esposa Angelita Már-
chena y sus hijos. 
La familia del Sr. José Martí-
nez Milanés. 
Entre ellos Gladys y Gelsy. 
Sus dos lindas hiji*V 
De Matanzas llegó hace pocos 
días la distinguida familia del se-
ñor Carlos Valdés que todos los 
años veranean en Varadero al igual 
que la del colono de Jovellanos se-
ñor Simón de Goty que llegaron 
ayer. 
Un saludo aparte. 
Es para la gentil y bellísima se-
ñorita Celia Machado que veranea 
en la Playa Azul y a la que fui pre-
sentado por Esther Veulens la lin-
da cardenense retraída en estos mo-
mentos de toda fiesta por luto re-
ciente que guarda. 
ANTE E L ARA 
Una boda ayer. 
Contrayentes de ella fueron la 
bella y elegante señorita Julia He-
rrera Hernández y el estimado co-
merciante de esta plaza señor José 
Sujas Arias. 
Ante Dios y ante los hombres vie-
ron bendecir sus almas uniendo sus 
corazones esa parejita, que acaba 
de iniciar la senda de una nueva 
vida de ensueños e ilusiones. 
Fué el acto lucido. 
En el hogar de la novia. 
Levantóse allí el sacrosanto altar, 
ante el cual juráronse amor eter-
namente esos novios de ayer. 
Su rostro bellísimo se veía real-
zado con la riqueza de su traje de 
crepé meteoro con adornos de Pla-
ta que le confeccionaron las seño-
ritas Tintoré. 
El ramo un primor. . . 
Formado por gladiolos y azuce-
nas entrelazadas con finísimas cin-
tas de seda blanca, esa obra del 
acreditado jardín "Arechabala". 
que dirigen los expertos florlculto-
rés Sande Hermano y Piñeyro. 
Ofició nuestro Párroco. 
E l Padre Serapio. 
En los solemnes Instantes de la 
ceemonla, tras la ideal desposada 
iban sus dos damltas de Honor las 
niñas Delta R. Salas y Esther La 
Osa. 
Padrinos del acto fueron la res-
petable señora Luisa Hernández, 
viuda de Herrera y el señor Antonio 
Leal, 
Por ella: Los señores Bernardo 
Arenal inteligente Tesorero de 
nuestro Municipio y el señor José 
Jenkins activo concejal de nuestro 
Consistorio y buen amigo del cro-
nista. 
Por él: E l reputado galeno doc-
tor Antonio M. Fuyre y el señor 
Juan García Aedo. 
La concurrencia que presenció la 
ceremonia nupcial, fué numerosa. 
Señoras: Marina Herrera de Leal 
hermana de la novia. 
Rita Obeso de Arenal la culta 
LA SALUD 
D E L C A B E L L O 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
l Alimenta las r a i c e r 
Estimula el crecímieSo 
y evita la calvicie 
O F T A L M O 
G O T A S 
FORMULA 
Sulfato de zinc, o «i « 
Adrenalina, solución T,̂  
al milésimo. .. s «« „ 
Solución de Oxlcial Ĝ ,• 
nuro de Hidrargi-
rio al 1 por 5 mil . H.oo o* 
Indicado en todas la. i^,. 
clones e Infecciones de lo «T 
juntiva (catarros oculare»? . 
to para curarlas como na« 3 
tarlas profilácticamente -m 




Manera de nsorloi 
Instílese una grota 8 o t 
^ftau™!*' SalVO lndlCac^ t t 
preparado por el 
Dr. ARTURO C. BOSQUa 
»*toortttorio: Tejadillo Ho. m 
Sabana 
N o Permita Ud. 
que los dolores y achaques ieme-
niños interrumpan sus estudioi. 
Manténgase sana tomando 
C o m p u e s t o V e g é U í 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
DR. F. GARCIA 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento efic&z para la cu-
ración de- los bfirtos, herpe», 
lunares, manchas y tatuajes, i 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a I 
Concordia 44. Teléfono A-450J 
C 6103 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a , S . A . 
Acordado por el Consejo Directivo de esta Sociedad repar-
tir entre sus accionistas un dividendo del tres por ciento a cuen-
ta de las utilidades del año actual, desde el día 25 del corriente 
queda abierto el pago del mismo en la Caja del Banco—Estrada 
Palma 111 — a las horas laborables. 
Lo que de orden del señor Presidente se comunica por e-i-
te medio para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 18 de Julio de 1925. 
E l Secretario, 
C6865 2 d-19 LUIS VIDAÑA. 
" C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A " 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Ha trasladao su consulta a Malecón y Perseverancia, Edificio 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A-172tí DE 2 A 4 
ASUNTO: 1**% 
C O N V O C A T O R I A 
ebcritora, amable compañera y aml-
g,, del cronista. 
Candila González de Fernández. 
Juanita Jenkins de uQeredo, Mer-
cedes García de Freiré, Rosa Muría 
Hernández de Salas, María AMo 
de García, Eugenia F. Ae ilforqteai 
Concepción Piloto del Ortoy, Euire-
nia J. de Fernández, Josefa Domín-
guez de La Osa, Isabel Vivás Vda. 
de Obeso, Lola Ortega de Fernán-
dez, Zoila Martínez de Bru. 
Entre las señoritas: Antonia Val-
dés, Nenita Pérez, María y Era 
Deulofeu, Nena La Osa, CoMoeW 
Aedo, Angela y Julia Domenech, 
ría Luisa Moliné, Hilda López. Her-
minia Fernández, María JoscW-
Mercedes, Teresa y Esther Frciw-
Bertha Ortega, Isabel Salas, Anto-
nia Padrón. Nena Salas, Esther w 
Osa, Lucía Piloto y Zoralda Puisai-
María Obeso, Nena Chlrino. 
El buffett espléndido. 
Parían los ya esposos w™™ * 
la capital donde pasarán los pM* 
ros días de su luna de miel. ^ 
do levantábanse las copas para or 
dar por la dicha de ambos. 
Que sean felices! 
Eternamente! „ 
Francisco González BacalJâ  
D I N E R O 
A razonable interés lo 
operación reíervada, y P". j. 
Entidades, nuestro BUREAU * 
PIGNORACIONES, exclusivam^ 
«obre joyas. . 
BAHAMONDE Y CA-
Obrapía 103-5 e»qama a n»«-
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E GARCW 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del HW"*1 S^i ' b S ? de Paula. Medicina General , lista en Enfermedades bec^ ^ la Piel. AniiiRuivn (a"te3 miírcMfS 119. Consultas: lunes ^.^st « viernes, de 3_ a, 5̂  Telf. ^ 
28582 alt 8d-8 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
Cumpliendo acuerdo ¿TS nuestra 
Junta General Ordinaria celebrada 
el día 17 de los corrientes, se cita 
por este medio, encareciendo la 
más puntual asistencia, a todos los 
señores Presidentes de las Socie-
dades- o gremios de los distintos 
giros del Comercio al Detall (Mi-
noristas) que resulten afectados 
por el cobro en cuentas y facturas 
del Impuesto del 1%% para un 
cambio de Impresiones que se efec-
tuará en nuestros salones, sitos en 
Oficios 12, Edificio "Calle", Do-
partamenfos números 401 al 410, 
el lunes, 20 del actual, a las ocho 
y media de la noche, para acordar 
la celebración de una Asamblea 
Máxima en el lugar, día y hora 
que oportunamente se señalará, pa-
ra acordar conjuntamente la forma 
en que hemos de actuar en concor-
dancia con nuestros Intereses, con-
tra la forma Injusta en que se nos 
pretende cobrar el 1^%, no por el 
Gobierno, sino porel ementos co-
merciales. 
Se advierte que el resultado de 
la Asamblea que ha do efectuarse 
no ha de constituir gloria ninguna 
para tal o cual sociedad, sino pa-
ra los Detallistas en general, para 
cuyo efecto la Convocatoria para 
la misma ha de ser suscrita por to-
dos los señores Presidentes de las 
distintas entidades que concurran 
al cambio de impresiones, entre los 
cuales será designado el Presiden-
te do la Asamblea, que no actuará 
en ese acto más que como tal pre-
sidente, sin que el resultado de la 
Asamblea, como ya se ha dicho, so 
atribuya a nadie, sino a los Deta-
llistas exclusivamente. 
Habana, julio 18 de 19 25. 
( F . ) Amador García. 
Presidente. 
Especialista *n V í f ¿ { ¡ i o s ^ 
Enfermedades v e n é r e a ^ ies venérea*- ~ g. ^ 3 de los "^jtaa, 
Jrlnarias. Cl̂ su,en U ^ 
3 a 5 P- ^ 
Ccteterlsmo 
Vías 
San 1̂ 7?>ro 254 
S í 
C. 6843 3d--18 
GARGANTA, NARIZ £ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 
DAD, VFLXERE^^ÍlA; 
T HERNIAS O j J . g PÍ 
DUBAS. 




c T q I i N O D E D O S R I O S 
^ • ^ . 
APOSICION siempre y a veces imposible, trans-
E X ^ ^ portar el fruto de su esfuerzo 
Secretario de Obras Si ei Señor Secretario resuelve 
rGANAGlTAS.DOS BIOS 
7de Julio de 1925 
BabaIl8;tírió Te Obras Públicas, SecretariO{guei ^ Céspede3. 
poctor Carlos 
Ciudad. 
En los impresos que tengo el ho-
-or de poner en sus manos (1). 
reentrará usted especificadas las 
j-uones que justifican la solicitud, 
a'ie me permito hacerle por las pre-
- 'ínpas. de que se acometa la 
carretera que una líneas icción de la 
de 
101 
, gr. o^'^r, ^üguel de i emprender esa obra (como espero 
vvru^M Dr- Cari„ ia construc-ide su patriotismo culto y de si! ac-
^b_üips solicita"*10 i tividad probada, que no pueden sa-
tisfacer con funambulescs» verbalis-
mo), no solamente habrá llevado a 
cabo una empresa que exige el de-
coro, sino que habrá contribuido al 
bienestar y al progreso del país 
creando comunicaciones donde en 
la actualidad el aislamiento abru-
mador denuncia en su mudez la 
infixcusable apatía del Gobierno cu-
bano. 
Tan aislada está esa región, tan 
fuera de comunicaciones fáciles, que 
hasta nueve años después de cons-
truido el sobrio obelisco que seña-
la el sitio en que murió Martí no fu' 
inaugurado de manera solemne. E l 
19 de Mayo de 19 22 tuve la honra 
de pronunciar breves palabras rn 
aquel lugar de evocaciones doloro-
sas, que en su silente soledad pare-
ce formular un ineludible mandato 
al peregrino que allí acude de ser 
digno, de ser bueno, de ser mejor 
e imitar al hombre inmenso que por 
un ideal y por una idea sacrificó ju-
biloso su ylda útil y su genio crea-
dor. Pude Icngrar en aquella fe-"" 
que, accediendo a mi ruego, estu-
vieran representado el Presidente 
de la República y casi todas las de-
más autoridades ejecutivas de la 
Nación; pero después de esa visi-
ta ningún Presidente cubano ni de-
legado suyo ha vuelto a Dos Ríos, 
ni podrá visitar ese sitio histórico 
sin disponerse a realizar una mar-
cha de más de cuarenta kilómetros 
en el transcurso de un día, atrave-
sando lugares difíciles que no ofre-
cen recursos contra las inclemen-
cias del tiempo. 
Una vez construida esa carretera 
tendrán acceso al ferrocarril, cuya 
co^Tde'Renianganaguas, des-
^p0br,tactón del ferrocarril, has-
íe la„B?n de Dos Ríos que santifi-
•tt.eU su sangre generosa el Após-
» c(m Jostra independencia. 
de >s años han transcurrido 
Vem Ss to dfa en que la enseña 
d^ettHa fué izada en el Pa a-
de N'acionS y treinta del momento, 
f!0 n nodemos recordar los cuba-
9Ce angustia, en que cayó en 
^ t J el más grande de los cu-Ríos el todo eí-te prolongado 
"^ i, nación cubana no ha podido 
l4PS0n!r de las exiguas sumas ne-
dÍ8Píifl8 "ara hacer accesible a to-
^pfsitío venerando en que el 19 
vo de 1S95 se desplomó para 
Í ^ e Pele-do p o r j a j i b e ^ 
patria. T u i c i ó n de nuestra 
gibante del pensamiento, 
iquel Ma>! ferviente' adalid de la d̂ gni d&d humana, por ^lUples^ títulos 
Ihestro y Por su vida entera Ap \ 
t0lEf Ssa^wretaría a su digno car-
P A G I N ' TRES 
E C O S D E L 
V E D A D O 
EX LA IGLESIA DEL CARMEN 
El secreto de esa elegante ondulació0 
natural de la cabellera y de esa suavi-
dad y brillantez tan distinguidas, es 
muy sencillo y está al alcance de Ud. 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y (retese el cabello, antes de peinarse. 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conservará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. iCompre un frasco hoy 
mismo! 
Brillante resultó la fiesta cele-
brada el día 16 en esta parroquia, 
oficiando el padre Justo Falcón, 
capelán del Asilo de Santa Marta 
ayudado de lo padres Fray Sebas-
tián y Cele^'-'" T ndez, car 
pellán del colegio de La Sa 
El sermón > argo de 
Fray Buenaventura, guardián de 
los franciscanos. 
El altar lucía un espléndido 
adorno. La Reina del Carmelo apa-
recía entre multitud de blancas fio 
res y diminutas luces. 
E l público fué tan numeroso i 
que parte de él tuvo que retirarse i 
por no haber capacidad en el tem-¡ 
pío citado. 
La mesa de limosnas estuvo pre-
sidida por las distinguidas danab¡ 
Nieves Fernández, riuda de Aven-
rinüo. Rosita Andreu y Carircia 
Fernández. 
E n todos 
los p a í s e s de l 
mundo el R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R e s 




C R O N I C A S O C I A L 
rnTeben constar nrs repetidas ins-
'¿is persistentes peticio 
ÜThT q»p ee 1Ie>ven a cab0 por lr _ de Ohrat Públir-as del Dls-
Mto de Orip̂ tp lo? p<=tnd1os npcesa-
rios para fH'l r"^" construirse esa 
Brts carretera, que no exrede de 22 
^metros, cuya eiecución consti-
tre nna deuda hnnor para los 
cubanos, un m*-V'to imperat-v-
-rala Repúhlion. obl:gafión inelu-
jlblc para un Gobierno cubano inte. 
pado por cubanos, eme tenga alma 
cabana e ideales cubanos. 
Han de constar en ese Departa-
iento las ofertas generosas, de que 
k? sido mediador, formuladas por 
1mterratenientes y vecinos de aque-
Hj región comprometiendo unos su 
toncurso personal, donando, otros, 
]»'propiedad de las fajas de terre-
io necesarias, alguna toda la pie-
dra, arena y madera que sean prc-
csas para esa construcción; es de-
dr, que el coito para el Estado de 
«amretera de honor sería ínfimo. 
Hjce más de tros años el ilustro Se-
mtario de la Guerra, de venerable 
pímoria, el gran natriota Gral. De-
sf.rio Castillo Duany, me ofrr 
iroporclonarme la cooperación del 
liército en lo que é?te pudiera ser 
ítil, y el Secretario de Gobernación 
ejaquellos días, el eminente juris-
nnsulto doctor R'cardo R. Lancte, 
isa ver, se dispuso a autorizar el 
«pleo de los penados de Presidio 
W Tol'intariamente accedieran a 
Nillzar h obra. Toda esta buena 
Toluntad de gobernantes y particu-
toea resultó estéril ante la resisten-
4 pasiva de la Secretaría de Obras 
Hkllcas, de la cual sólo pude ob-
||v "mons parturiens", la orden 
ie realizara el estudio elemen-
lue estaba a su alcance un bien 
:ionado sobrestante, empleado 
Jefatura del Distrito d'-
fc Cnanto ofrecí, señor Secretario, 
fconibre de esos cubanos y en el 
PPropio, mi propósito de trasla-
•¡J« a aquella región y facilitar 
•"Onalmente la ejecución de las 
está en pie y el que se rea-
p oepende tan sólo de la volun-
M de usted. 
Considero una humillación para 
«ignidad cubana (y comparten 
t Jtucio millares de compatrio-
hra" Permanezca inaccesible 
*ltarl en tellga o] ProPósito de 
,-"0 el lugar trágicamente glo-
Vit. ? q'3e ea-vó Martí- Unica-
fciae » 110 0 a Pie Puede He-
«oad.n y- ésto atravesando pre-
sión , l e d a c l Particular en una 
u« 17Vntenso cultivo consti-
^itanJr re 011 Mecedor para bus 




una de las tardes de esta semana 
La fiesta que celebra 
Musical en la sociedad 
dencia" del Calabazar. 
Salen de la '"tírminal a las doce 
estación de Lo? Pasos se encuentra m., en excursión ios simpatizado-
a un kilómetro de Remansranaguas res de la sociedad de la calle de 
(poblado pô epdor de rúptiro ce- Salud, 
menterio santificado por haber al-
hnrpado s" tierra durante veinte ho-
ras los despojo? sanPr^ntos del 
Maestro), los productos de los in-
dustriosos vecinos de una zona do 
activa labor aerícola; rec;hirán be-
neficios inmensos numerosos pobla-
dos que hoy alientan vida lánguida: 
Arroyo Blanco. Aduana. Juan Ba-
rón, E l Descanso, Palo Picado y 
Fray Juan, entre otros lugares en 
!os que existen cortes íj madera o 
se cultivan frutos meaores en esca-
la pequeña por la dificultad de 
transportarlos a mercados de Im-
portancia, pero susceptibles de al-
canzar cifras altísimas si su tráfico 
se facilita. 
Es decir, señor Secretarlo, que 
acometer la empresa cuya realiza-
ición suplico no sólo implica el cum-
plimiento de un deber 
El entusiasmo es grande. 
De su resultado escribiremos en i Carmela sus simpatíarV "afecto! 
DE VIAJE 
E l d̂ia 23 embarcan rumbo a 
Europa, la distinguida señora Ma-
ría Intriago de Madrazo, en unión 
de su esposo y sus encantadoras 
hijas Mercedes y Carmita. En su 
viaje visitarán el Vaticano, ñor 
ser Año Santo. 
Acompaña a la familia MaOrazu 
la menor de lai nljas del honora-
ble señor presidente de la Repú-
blica, la bella Angela Elvira Ma-
chado . 
Un feliz v^aje les desea el cro-
nista, 
SRTA. CARMELA FERNANDEZ 
Linda vecinlta de la calle 17, 
que celebró su fiesta el día 16. 
Con tal motivo, fueron muchas 
las personas de su amistad que 
acudieron a testimoniar a la beila 
sino que representa un beneficio im-
portante otorgado a cubanos que 
son ejemplo de incansable laborio-
sidad y ello con un mínimum de ero-
gación que (de aceptar el señor Se-
cretario la cooperación ofrecida) no 
excedería, si es que llega a esa ci-
fra, de mil pesos por kilómetro. 
El honorable señor Presidente de 
la República tuvo la dignación, ho-
ras después de asumir su elevado 
cargo (que tan lleno de esperanzas, 
justificadas por las excepcionales 
virtudes que posee, puso en sus 
manos nuestro pueblo) de ofrecer-
me espontáneamente el concurso de 
su Gobierno para la realización de 
mis proyectos nacionalistas, entre 
los cuales figura el expuesto como 
nno de los más urgentes, ya que de-
bemos considerarlo como una deuda 
de honor y tal linaje de deudas no 
prescribe; animado por esa prome-
sa que, estoy seguro, hará buena el 
ilustre Jefe del Estado, me dirijo 
hoy a usted esperanzado en que de 
su propia iniciativa acometa, secun-
dandoe 1 alto' propósito del Honora-
ble Presidente, la empresa buena, 
justa y útil de construir esa carre-
tera que habrá de figurar entre las 
oirás más loables y dignificadoras 
que Heve a cabo el actual Gobierno 
de Cuba. 
En la espera, señor Secretario, en 
que me acompaña una provincia, la 
nación entera, de su resolución fa-
vorable, queda sirviéndole su afec-
tísimo compatriota. 
(f) Arturo B. de Canicarte. 
GLORL1 DE LA CUESTA 
Desde su llegada de París, no?» 
espera la genial pianista. 
Con intenciones y promesa do 
visitarla no lo he podido hacer 
aún. 
Sin embargo, la podemos salu-
dar y aplaudir en la noche de hoy, 
20, en la Academia Municipal, Vir-
tudes, 37, a donde será homena-
jeada por las que fueron sus com-
pañeras en estudio. 
Consistirá en un concierto. 
E l señor Modesto Fraga, direc-
tor de la Banda y de la Academia, 
patriótico,! nos invita cortesmente. 
Los concurrentes fueron esjulén^ 
didamente obsequiados. 
Le reitero mi felicitación. 
BAUTIZO 
A las tres de la tarde del día fle 
ayer, se celebró la solemne cere-
monia de administrar el santo sa-
cramento del Bautismo, al precio-
so niño Julio Cobas y Martínez, hi-
jo de nuestros amigos el señor 
Etelvino Cobas y la señora Jesusa 
Martínez, y sobrino del estimado 
empleado de los talleres del DLA-
RIO, señor José Méndez. 
Actuaron de padrinos los tíos de! 
recién bautizado, los señores Julio 
Cobas y Matilde Martínez. 
Reciban los padres del niño Ju-
lio nuestra más sincera felicitac ón, 
y el mejor deseo de la prosperidad 
de su descendiente. 
Varios nameros de Revista Marti-
niana, programa de la Sociedad Mar-
tiniana y su reglamento 
^ G O M M l f l S G U L I N f l 
Se v e n d e 
d e L E O N 
. $ 1 2 2 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía*, en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
Fué pensionada por nuestro 
Ayuntamiento, cuando era alcalde 
el doctor Varona Suárez, y después 
de triunfar en Francia, nos delei-
tará con sublimidades exquisitas. 
A las ocho dará comienzo; la en-
trada es gratis. 
Por anticipado felicitamos a su 
amado padre, el ex representante 
y doctor Ramiro de la Cuesta. 
OTBA NUEVA SOCIEDAD 
Se nombra "Morathon Sporting 
Club," y se ha situado en Estrella, 
número 74. -
Del baile kue en la noche de 
ayer efectuó con gran lucimiento, 
hablaré el martes, por la tarde. 
VITALIA CASTBESANA 
La cuoana de andar donairoso y 
mirar intenso, recibirá un home-
naje en los señoriales salones ne 
la decana y prestigiosa Sociedad 
Maceo; lo organiza la Directiva, en 
pro de su candidatura al Certamen 
de Simpatías que viene efectuando 
"El Mundo," y en el que tiene ella 
lugar desde el que puede ser triun-
fadora. 
Se bailará con Dueña orquesta en 
la noche del sábado 25. 
Mientras, siguen llegando a su 
domicilio, Gervasio, 192, las infini-
tas pruebas de los deseos que tie-
nen nuestras sociedades de que sea 
elegida por los millares de votos 
que le remiten. 
U S GBUPO DE A LOEN AS AVEN-
TAJADA» 
En los últimos exámenes celebra-
dos en el colegio de las Madres 
Dominicas Francesas, obtuvieron 
nota suprema las inteligentes alum 
ñas: Silvia Rojas; Araceli Díaz; 
Francés Kaar; Ofelia González y 
Caridad Blanco Villar. 
Al felicitar a las aplicadas edu-
candas, las animo a que sigan ob-
teniendo éxitos en el camino del 
saber. 
JUSTA QUEJA 
Un grupo de damas y señoritas 
de la calle 15, cuadra H, I, J , me 
visitan, rogándome haga llegar a 
quien corresponda la siguiente que-
ja: que en dichas cuadras, desde 
hace días se nota una fetidez inso-
portable, sin que .sepan cuál es la 
causa. 
Petición digna de que se tome en 
consideración. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Días pasados sufrió un lamenta-
ble accidente, fracturándose la cla-
vícula, la distinguida dama señora 
Isabel Bkdía, de Cortizo. 
Es Isabel hermana de la señori-
ta Carmita Badía, presidenta de 
las Hijas de María de la Iglesia de 
la Merced. 
E l cronista hace votos por su rá-
pido restablecimiento. 
Ü N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Sní. _ . 
Con 
« Nerviosa y Mentales. 
Marlanao 
Calzad» y Jo»4 M. Oómei 
rT^o, ífi*.8 los adelantos clontlflcoa modernos. 30. í^onop^",":, campos de Sport, Para pacientes de _ F:P-7O06, ofiHn:. «« u Habana. Belascoaln 9B. L . M. y V. 
000 metros de  ambo» sexos. 
Oficina ono A-3383 
SE EMBARCA PEPLN 
Por el muelle de San Francisco 
y en el lujoso y cómodo vapor 
"Cristóbal Colón" se embarca, a 
las doce del día, el doctor José I . 
Rlvero, director de este periódico. 
Iremos a despedir al amigo, a) 
compañero y al jefe respetado y 
querido. 
Van también a Europa, los Jó-
v*nes Manuel Fernández Sedán y 
Manuel Rodríguez, los dos emplea-
dos cumplidores y correctos, que 
aquí estimamos. 
. Buen viaje y pronto regreso, les 
deseamos. 
^ M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
i l EN TODtó lAS PERFilERIAS 1 FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: L/ioiruuuiuuiM.o. 
" W i S M M . t l m m a E N C M I t . 
« 1 
D e p ó s i t o 
¿ t e U S P E R I C R I N O m . H A B A N A 
T E L E F O N O Ü . 2 2 8 2 
HONHAS FUNEBRES 
Por el alma de la virtuosa se-
ñora Ramona López Ramos, ten-
drá efecto a la= cho de la maña-
na del miércoles 22, en la Cap 
de los Padres Pasioi^istas de la Ví-
bora, una Misa solemne con Res-
ponso . 
La invitación que recibo lo fir-
man los señores Ricardo A. Che-
méndez y Francisco Menéndez. 
Alberto Coffigny Ortíz. 
OPERADAS 
Han sido operadas: 
La distinguida dama señora viu-
da de Domínguez, en la Policlínica 
Nacional, siendo su estado bastan-
te satisfactorio. 
También ha sido operada la se-
ñorita Mercedes Ledo, por el dis-
tinguido galeno José Gros. 
Deseamos el completo restable-
cimiento de ambas. 
IX MEMORIAM 
El sábado pasado se celebraron 
solemnes honras fúnebres eu el 
templo del Sagrado Corazón de 
Reina, por el eterno descanso de 
la señara Blanca Rosa Fueyo -le 
González, que falleció en la Haba-
na, el día 10 de julio del presen-
te año. 
A las nueve se celebró solemne 
misa de réquiem, oficiando el pa-
dre Delgado, ayudado de los pa-
dres Corrales y Calonge. 
Al terminar, el ministro cantó 
el Responso final. 
En el centro del hermoso templo 
se levantaba severo túmulo rodea-
do de cirios. 
Se repartieron artísticos recor-
datorios con el Cristo de Limas. 
Presidieron sus familiares. 
Cuantas la conocieron en vida, 
la estimaron y respetaron por la 
bondad de su corazón, por ello su 
recuerdo vive en la memoria de los 
suyos y extraños. 
Paz a sus restos. 
Lorenzo BLANCO. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
&>n de m a y o r tíurácidn 
Son las pilas secas más famosas 
en todo el mundo para timbres, 
zingalas eléctricas, radio y encen-











DE LA HABANA 
RA VANA CENTRAL RADLROAD 
CUMTANY 
AVISO AL PUBLICO 
Arricio de trenes afectado por el 
cambio de hora. 
C5 
L a s A c t r i c e s N o S e R e t o c a n 
Y a C o n C o l o r e t e s 
AL es la última moda de algunas. Creen qu© el cutis 
natural limpio y terso es la mayor belleza y que el COLOR 
DE LA SALUD ES E L MEJOR COLORETE. Pero 
¡muchas mujeres no tienen salud, andan amarillas, demacradas 
y ajadas, necesitan el colorete artificial. Tremendas hemorragias 
mensuales o retenciones penosísimas les dan hasta el gesto de 
la vejez prematura por el sufrimiento. 
E L CARDUI se ha hecho para ellas. Regulariza el flujo 
mensual, refuerza el organismo, nutre los nervios, evita loa 
períodos penosos y devuelve el color natural. 
6329 
CS-15 
tt |oliAcíteno3 el folleto: "Tratamiento Casero." U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
ALL 
'ttiUí nitro50 
Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
[ H E C H O S A M A N O ] 
E l próximo domingo, 19 de Ju 
lio de 1925, a las 11.80 A. M y 
37 112 segundos, estos Perrocarri-
Ws procederán al cambio de hora 
dispuesto por el Gobierno, adelan-
tando sus relojes el tiempo de di-
ferencia hnsta señalar las 12.00 M. 
o sécise en media hora aproximada 
| mente. 
Como consecuencia de este cam-
bio, todos los trenes de tracción de 
vapor que por el itinerario oficial 
vigente t.?ngan asignadas sus sali-
das para después de las 12.00 M 
lo harán ajustando sus horarios a 
la nueva hora oficial, ea decir con 
¿0 minutos de adelanto en rel.'icióu 
con la hora antigua y los trenos 
que al verificarse el camb o se ha-
llaren en camino, continuarán cum-
pliendo sus horarios hasta su des-
tino con el atraso consiguiente de 
3'J minutos. 
Aquellos trenes de tracción de 
vtpor que les corresponde salir tn-
tre 11.30 A. M. y 12.00 M., parti-
rán de su procedencia eu relación 
con la hora nueva, con 30 minuto, 
de atraso, esto es si tiene señala-
da su Eállda Para las 11.50 A. M. 
(hora rntigua) lo hará el día 19 
a las 12.20 P. M. (hora oficial 
nueva). 
En las lineas eléctricas u otras 
similares el horario de los trenes 
que salen cada media hora o me-
nos será subordinado a la nueva 
hora, precediéndose a la cancela-
ción de algunos trenes, cuya hora 
(U sálids esta comprendida entre 
11.30 A. M. y 12.00 M. 
Lo que se avisa al público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio de 192 5. 




NIDAD UNICA DE COMPRAR 
EL FAMOSO CALZADO DE 
CORTES A PRECIOS NOTA-
BLEMENTE REBAJADOS 
Modelo 7-106.— Es de ga-
muza blanca combinada con 
charol negro. Modelo elegantí-
simo. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y med ia a 4 
C a m i o n e s R E N A U L T 
Se venden ocho camiones de la acreditada marca R E -
NAULT completamente nuevos y equipados de 3|/2 tone-
ladas. / 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
con, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
cón Azucarera S. A. 
C6834 alt. 5 d-18 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe) . 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
r C A R n o i D & 
RESTAURADOR MU/^ANO 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA| 
5 ^ f N 6 0 [ M Y ^ 0 P T l n C A , 
^^ADRESQUE CRIAN ANÉA\ICA5 Y NERVI05A5 5E CURAN'cÓN 
C A R N O I D E 
S U P E R A U I S o 
1 
— L R C T O M A R R O W — 
r-v FROSCO GRANDE O B I 
ftRR/l y BUENAS FflRMRCiflS, 
Para obsequiar a las visitas y rearar las fuerzas, tenga siempre en 
bu casa una botella del gran vino i 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Reconstituyente, agridable, exqnlsitol 
Lo importa la "Ocmpañía Vinatera" 
Invite hoy a almorzar a 
amigo en la CASA 
su 
' M A N i r 
Comidas típicas españolas 
Plato del día: 
A L A 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90. Tel. A-5727 
ARMANDO O-ARCIA PITA PORRAS-
M A T E R I A L P E N A L 
Para los Estudiantes de Derecho P^nal PKOLOGO DEL. DR RAFAEL ÜI AS IXCLAN 
Profesor de Derecho Penal en la Academia de Derecho Un volumen en 4o. $3.50 M. O. en Rambla, Bouza y Comp. y princi-palas librerías. 30650 23 in. 
m m A R O M A T I C A D t M i l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v a s 
* s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O 
Tmm.MMUHttT timtlMf.lMlMMIUlCDTr^ 1 \ 
T e l é f o n o A - 1 6 8 4 - O b r a p í a , U - H a b a n a 
Para introducir artículo nuevo de 
éxito asegurado, desconocido en es-
te país se solicitan en cada ciudad 
agentes que sepan escribir en fran-
cés o en inglés o español. 
Dirigirse a GASTON ROMILLON, 
79, rué de Clignancouit. París 18 
eme. 
Ext ld-2G 
o GANANCIA DIARIA vendiendo 
Piccadilly. Líbritos de I 
agujas. Estilo A A 
cuesta $6.50 la gruesa, 
se vende por $36. Es-
tilo AAA cuesta $8, 
se vende por $36. Cien 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas 
cuestan $2.50, se ven-
dan por $15. . mues-
tras por 25 cts. Ca-
tálogo gratis' Needle-
bock Speclalty Co., 661 Bway, N'ew 
York. 
Ext. 6d-20 
itiric Pi~A TA -Alia U E L , 
4 0 % . 
5. 
BUENAS FARMACIAS 
y f E R R E T E R I 
Í 5 i 
CON L A AURORA D E CADA DIA D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 0 0 0 , 0 0 0 " D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N • E R W • • • 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L H U N D O 
V D A . D E J . P A 5 C U Á L B A L O W I N -
P l Y . M A R G A l L . ^ O B I S P Ó ) 3 6 
PdSLNA CUATRO 
'IN INCIDENTES, e F ^ O R M A MATEMATICA SE 
EFECTUO AYER EN LOS FERROCARRILES UNIDOS 
EL CAMBIO DE HORA SEGUN LO DISPUESTO 
MOVIMIENTO DE TRENES Y PASAJEROS EN LA TERMINAL 
E l coronel J . M. Tarafa 
Hoy, por el tren 2, Central Ex-
101 del Ferrocarril Norte de Cuba 
regresa el coronel J • K . Taraía, 
preso Limitado -en el coche-salón 
vicepresidente de loa Ferrocarri-
les Consolidados y presidente del 
Ferrocarril Norte de Cuba. 
Le acompañan las personas que 
con él fueron hace rarios días a 
visitar distintos centrales í>zuca-
E l cambio de hora 
Se efectuó en los Ferrocarriles 
Unidos* perfectamente el cambio de 
hora, llegando con veintinuevo mi-
nu!.os y veintidós segundos y me-
dio de retraso, los trenes de trac-
ción de vapor que estaban en mar-
.cha cuando se efectuó el cftmbiü. 
En los trenes de tracción eléctrico 
fué necesario suprimir dos trenes 
y atrasar algunos otros; pero en 
'seguida todos marchaban dentro 
de sus horas de itinerario. 
<?in embargo, por los trenes de 
tracción de vapor número 83 _ a 
Guanabacoa y número 5 a Santia-
igo de Cuba, hubo viajeros que lle-
garon tarde, por regirse por la ho-
•ra antigua; por el primero perdie-
ron el tren, siete viajoros, y por <?1 
'segundo solo cinco viajeros. 
E l marqués de la Real Proclamación 
Ayer mañana. ;llegó de su finca 
, en Ciénaga de Zapata, el señor 
Manuel Antón Hqrales, marqués de 
la Real Proclamación. 
baña de perros policía. 
El jefe de los conservadores de 
Oriente 
Ayer mañana llegó . de Santiago 
de Cuba el jefe de los conservado-
'res de aquella provincia, señor Fé-. 
lix del Prado. 
E l jefe de los Impuestos de Santa 
Clara 
' Llegó de Santa Clara el jefe de 
los Impuestos dQ. aquella provin-
cia, señor Ramón González Eche-
varría . 
Superintendente de escuelas de las 
Villas 
Regresó a Santa Clara el doctor 
José González Cuesta, superinten-
dente de Escuelas de aquella pro-
vincia. 
' Nicolás Gutiérrez 
Regresó de Aguacate el construc-
tor y contratista de vías férreas, 
señor Nicolás Gutiérrez, que para 
el ferrocarril cubano de Hershey 
construye varios kilómetros enla-
zando desviaderos con la principal 
para dar más facilidades a la trans-
portación de la caña. En breve 
empezará los trabajos de nuevos 
tendidos para llegar eléctricamente 
hasta el Central San Antonio, que 
el millonario Mr. Hershey acaba 
de adquirir. 
Doctor Augusto, Sarracent 
El notable criminalista y culto 
letrado doctor Augusto Sarracent, 
regresó de CoBn, donde asuntos 
profesionales reclamaron su pre-
sencia. 
Tren die Colón 
Por este tren llegaron: 
de Matabas: el señor Gustavo Be-
nard; el ingeniero- señor J . , M. 
Garmendia. 
Del Central España: Octavio 
Saavedra. 
De Cárdenas: señor Pedro Me-
dero. 
De Aguacate: el cosechero de 
piñas Abelardo Martínez, acompa-
ñado de su señora. 
De San José de los Ramos: Lo-
renzo Díaz y su señora. 
Del Perico: señora Celia Castro 
de Sotolongo. 
De Colón: el representante a la 
Cámara Francisco Campo y de Jo-
vellanos: José Manuel Etchandí, 
jefe de aquella estación, acompa-
ñado de su. señora. 
,• • • —t^.r rife¿ . ;• ' 
Tren a Santiago- de Cuba 
Por este tren fueron: 
A Santa Clara: el doctor Fer-
nando Fernández Marinello; las se-
ñoritas Celia v "Pía" Marinello; el 
señor Luis Fariñas y familiares; el 
jovencito Joaquín Marinello; los 
señores Ramón Migueles; Enrique 
Quiñones, consejero provincial de 
aquel Consejo; el catedrático de 
aquel Instituto Provincial doctor 
Leandro González Veliz; la señori-
ta María González. 
A Ságua la Grande: señor J . 
Solís GIbert. 
A Majagua: el ^señor Jesús Sán-
chez. 
A Manzanillo: señor Pedro La-
varnla. 
A Matanzas: señor Rosendo San 
domingo y su hermana, la señori-
Ita María Sandomlngo; la señora 
Tomasa OJeda viuda de Rodríguez 
y su hijo Tomaáito.* 
A Campo Florido: Manuel Ma-
ría Rodríguez. 
Al Central Zorrilla: Amaranto 
López. 
A San Diego del Valle: Valentín 
Llama. 
A Cascajal: señor Juan Rafae. 
Galí. 
A Camagüey: José Batherein Mi-
randa y su señora Isollna de la 
Torre; señores Rafael Granda; 
Pletro Colli; Fernando Peláez. 
A Cárdenas: la señorita Rafaela 
López; ei joven Pedro Juan López; 
señor Francisco Martínez Mllanés. 
A Florida: Manuel Dávila. 
A Camajuaní: Leopoldo Bcníte?. 
A Santiago de Cuba: el señor Jo-
dé Llorens. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren salieron: 
A Los Palos: el doctor Bemar-
dino Padrón. 
A Batabanó: el señor F . S. Viz-
casillas. 
A Navajas: el doctor Loynaz. 
Esteban Valderrama 
dónde su familia disfruta de agra-
dable temporada, fué el celebrado 
pintor Esteban Valderrama. 
E l general Francisco Peraza 
Wffresó acompañado de su se-
ñora e hijo, a Guara, el general 
Francisco Peraza, el que posee el 
mejor ejemplar que hay en la Ha-
Supeirintendente de escuelas 
E l señor Rafael Zayas Bazán. 
superintendente de Escuelas de 
Qamagüey, regresó a dicha ciudad. 
• Viajeros que salieron 
Por diferentes trenes fueron: 
Al Central Senado: Alvaro Sán-
chez Batista y familiares. 
A Santiago de Cuba: el repre-
sentante a la Cámara Manuel Hart-
man; el señor Aurelio Tosar. 
A Macagua: el colono Domingo 
Dones. 
A Camagüey: el señor Francisco 
Incláu y sus familiares; los seño-
rea Fidel del Pino; Abelardo Her-
nández; Manuel Suárez y José Cam 
^oamor. 
A Jatibonico: el señor Valerio 
Ponce y su familia. 
A Remedios: el doctor Ramón 
Valdés Díaz, jefe de Sanidad de 
aquella localidad. 
A Caibarién: señor Ambrosio Ma-
rrero. 
A Placetas: señor Ramón Me-
néndez. 
A Sagua la Grande: señor Lau-
reano Sierra y familia; el señor 
Feliciano Companionl. 
A Santa Clara: el sargertto de 
la Policía Nacional Miguel Angel 
Avalos, señor Ruperto Oramas y 
familia; los señores Benito Pastor; 
Casimiro Hernández; Maximino 
Santos. 
A Ciego de Avila: sobre Emilia-
no Martínez y sus familiares; la se-
ñora Mariana Anido de González y 
sus familiares; el doctor Gerardo 
Jiménez. 
A Guayos: el señor José Tuñón 
y sus familiares. 
A Morón: el señor Sergio Corra-
les. 
A Zaza del Medio: el señor José 
Sáncbez. , 
A Amaro: el doctor Manuel Al-
tuna, de Cienfuegos. 
A Nuevltas: el señor Bienveni-
do Guerrero. 
A Cienfuegos: el señor Ensebio 
Delfín y su señora; los doctorea 
Enrique Maza y Jesús A. Porto-
carrero; los señores Francisco 
Arenclbia; Manuel Gómez Valle; 
Ramón Riverón, compañero en la 
Prensa; la señora de Trueba, sus 
niños; la señora Celia Valladares, 
los señores Maximino Castillo; Na-
zario Naranjo y Matías del Cam-
po y sus familiares. 
El decano de la Facultad de Me-
dicina 
A Cienfuegos fué el reputado 
doctor Luis Ortega, decano de la 
Facultad de Medicina. 
Pagador general de los Ferrocarri-
les Unidos 
Fué a Sagua la Grande ayer el 
señor Edmundo Pustó, pagador ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos. 
Tren Central Expreso Limitado 
Llegaron ayer por este tren: 
De Camagüey: el señor Gabriel 
Cadena y familia; la señora Eloí-
sa Adán; las señoritas Eulalia y 
Susana Adán; el joven Arcides Be-
tancourt, hijo y su señora; el re-
presentante a la Cámara Juan Ca-
brera; Antonio Manredis y fami-
lia; el señor Jüan Olavarrleta y 
su familia; el señor Alfredo Au-
draln; el doctor José Socarrás; los 
señores Carlos Socarrás y Julián 
Fierros. 
De Chaparra: el señor José An» 
tonio Fabián y señora. 
De Santa Clara: los señores Gre-
gorio Sáenz, Alfredo López y Ni-
colás y Ramón Valiente. 
De Morón: los'señores Luis Par-
do y Rubén Villavicencio. 
De Manatí: el doctor Juan Gai-
teras y su señora. 
De Flordla: el señor Miguel Fa-
lla Gutiérrez. 
De Victoria de las Tunas: Anto-
nio González. 
Tren a Caibarién 
Por esfe tren fueron: 
A Cárdenas: Abelardo Navarro; 
el señor Diego Zamora y su seño-
ra; el señor Castmiro Valdés. 
A Yaguajay; el señor Leopoldo 
Martí. 
A Macagua: el señor Augusto 
Ramos. 
A Matanzas: nuestro apreciablo 
compañero doqtor Lorenzo Frau 
Marsal; los señores Carlos Sánchez 
Beato; Celestino, Carrefio y su se-
ñora; los señores José Campane-
ría; Francisco Escobar y el doctor 
Baltazar Welss. 
A San Miguel de los Baños: loa 
señores Pedro González y Julio 
González Nuevo. 
Al Central Carolina: Manuel 
Flores Unanue. 
A Cienfuegos: el compañero en 
ia Prensa Humberto Brunni. 
A Caibarién: el señor Germán 
Bueno y familia; el señor Octavio 
Cruz. 
A Sagua 1» Grande: la señorita 
doctora Rosa Palli y el señor Libe-
rato López. 
A San José de los Ramos; la se-
ñorita Virginia Alvarez; la señora 
Angela López 4e Alvarez. 
J 
U S T E D P U E D E C U R A R S E 
por muy poco dinero y sin exponer su organismo a tras-
tornos con patentes de dudoso resultado 
UN VASO DE LA MARAVILLOSA AGUA DE 
•«««OJÍBlCinAlf i SiUtmOMITK» S3W 
MONDARIZ 
itwíi nos d( mm 
N O 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
en ayunas y otro vaso veinte minutos después, le proporcio-
nará un día de felicidad si usted padece del estómago. 
De venta en los establecimientos de víveres, 
boticas, cafés, etc. 
J . C A L L E & 
ESTA es la BOTELLA 
Evite su sustitución I Oficios 12 y M.Telf. A.-5580. 
U N R E M E D I O P A R A 
R E U M A P R O B A D O 
P O R S ü A N T I -
G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científi-
cos en que basa su acción. 
El "Benzoato de Litina de Bos-
que" es el mejor remedio para ha-
cer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articulacio-
nes, dando origen al reuma, gota, 
tofos, y múltiples dolores. 
E l "Benzoato de Litina Bosque" 
se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA".—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nomiire "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-20 
¡ S I V D . Q U I E R E C O N V E N C E R S E ! 
PKUEBE ANTES QUE NAPA Eli 
P o l v o S e c a n t i n e L ' B o r g i n e 
PAKA BARROS, GRANOS, SAI ¡PT LLTDO, SARNA, PICAZON Y 
CUALQUIERA ALTERACION EN LA P I E L . 
EN FARMACIAS, SEDERLAS, TIENDAS P E ROPA, ETC. 
PISTRIBl IDORES: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL Y "LA 
AMEIÍ1CANA" 
Agente: OS< AR LOSTAL. 
Habana 89, Apartado 913.—Teléfono: 31-2095, Habana. 
C. 6-884 alt. 2d 20 
Sllveira y las señoritas Consuell-
to González Chávez. 
Andreíta Oller. 
T"en de Pinar del Río 
Llegaron ayer tarde: 
De Pinar del Río: el miembro 
de la Policía Judicial Francisco 
Suárez. 
De Güira de Melena; las seño-
ritas Evelia Vara y Purita García, 
la señora Cristina González y fa-
m illa.. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó este tren a las seis y vein-
tinueve minutos, es decir: con los 
veintisiete minutos de retraso por 
el cambio de hora; pero en su ho-
ra, si nos regimos por su hora de 
salida y que gran parte de su re-
corrido fué por el horario anterior 
a las doce del día de ayer. 
Su personal era. Isidro Contre-
ra, maquinista, y conductor Juan 
A. Bermúdez. 
Por él vinieron de: 
Matanzas: Baltazar Weiss, (doc-
tor) . 
De Santa Clara: el señor Jesús 
Cornide. 
De Cárdenas: el señor A. Me-
néndez. 
De Manguito: el representante a 
fa (^ámara Agustín Gronlier. 
D'e Perico: señor Martín Alzu-
garay. 
De Cienfuegos: el señor Luis 
Llanes; el doctor Ravella y familia. 
E l doctor José A. Morán y fami-
lia; la señora Maruri de Ricarte. 
De Trinidad: los señores Porfi-
rio de Castro y Gerardo Gómez. 
De Varadero: señor Luis CO' 
mas. 
De San Miguel de los BaHos: los 
hermanos Isidro y Manolo López. 
De Cascajal: qI señor Conrado 
González Echevarría. 
De Camagüey: el señor Joaquín 
Muñiz. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARLA 
(Subasta para el arrendamiento de una parcela de terreno en la Ca" 
sa de Salud "Covadonga", propiedad del Centro Asturiano) 
De orden del señor Presidente de 
ctte Centro Asturiano y por acuer-
do de la Junta Directiva, se anun-
cia que se saca a pública subasta el 
arrendamiento de una parcela de 
terreno de la Quinta "Covadonga", 
comprendida entre el Canal de Fer-
nando Séptimo y el réparto de Bue-
nos Aires y dedicada a jardín. 
Los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposición se hallan en 
esta Secretaría, a la disposición de 
las personas que deseen examinar 
los, en horas de oficinas. 
La subasta se llevará a cabo an-
te la Junta Directiva ó el Centro, en 
el palacio del Centro Gallego, el. 
martes día veintiocho de este mes, 
de Julio, a las ocho y media de la 
noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 20 de Julio de 1925. 
E . CIMA, 
Secretarlo. 
c 6882 ld-20 
Mr. Stewart 
E l controller general de los Fe-
rrocarriles Consolidados, señor 
Stewart, fué anoche a Camagüey. 
L a original y legítima 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R U O S 
Para niños, madres que crían, ancianos y 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NiOTARiIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO OOGVIERCLAL DE CUBA 
AGTO 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizeiua 
- L U J O 
Percheros V S a r T r 
• • 4 — f o r i p Completos 
y EN TOPAS PARTES. é 
( P r m W ^ í m o s q ü í t o s 
M O S K I T O - S A R R Á 
= P Í R f l M Í D E S s 
G ^ j A DE 12 
E n buenas: 
y BODEGAS. _ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V d 
Tren a Colón 
Por egte tren fueron: 
A Cárdenas: señor Enrique 
Arias. 
A Jaruco: el señor Ramiro Jimé-
nez y el doctor Martínez Verdugo, 
A Matanzas: el doctor Ricardo 
Si Ud.. conifl la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del círculo vicioso de su trabajo de rutina: 
f>DSu8¿ ad0? n siernPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí tí trabajo de rutina, si SE 
PRtPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueflos más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia/en la Institución 
UmversiUna que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sm abandonar su ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria «rodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Ciirso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos loa. 
accretos modernos del penodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:-Estu(íio nvevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
©"lloraf"12"6" Poples las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penav. reir 
ADMINISTRACION CIENTIFICA^ DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y^REVISTAft-El hom 
ore importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
riTRcn ¿pt̂ a'ÍV™™314 ̂ P30^0 P3" duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CUKaU üfc REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una4e las bases del éxito. Este 
ûrso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda U gramática en forma agradable y sendlla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para loe demás Cursos mencionados aquí. 
crito. Sn'.j^íLÍ310? Curso.s e11¡ei?l «"a profesión o actividad nueva. oon; porvenir ilimitado y sm competidore» preparado*. Están e» 
FAOL FORNU M PACK) rtpMUinente 11 Que 108 M,udia » 00 vUaó "«perior de vida, tanto intclertual como ec^ici 
SZGOBTE ESTE CUPÓN "JT ENVIELO—LE COZTVZENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New York, E. V . A. 
.. Curso a» Periodismo. Cumo d« Repórter. . Curso de Administración Científica de la Olronlaolón de Diarios y Xtevlstas. . Corso de Redacción. . Corso de Redacción de Conotos y Totodramaa. . Curso de Eficiencia Mental. 
Sírvanse mandarme detalles r flartne precios del Ctirso tar-
Jado con una cruz. Entiendo que esto rvp me comprometo en 
nada y que el Curso esta, en castellano. 
Nombre . « i 
Apartado postal , M ' ' * * " * " 
Calle y Nüm. " Z * * * ' * 
Ciudad y País ' ' ' ~ 
ZiA INSTITUCION UNIVERSITARIA QUr TIENE E t MAYOR •WTnvTEHO t>ti .rmrorn. 
SN I.OS PAISES JE CA.BI.A E 8 P A « 0 t A ^ ALUMNOS 
P a r a s u s N e n e s 
Dele a los nenes leche con-
densada marca Favorita varías 
veces al día. No hay nada 
mejor para darles la nutrición 
que les es tan necesaria. 
PURA SALUDABLE 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N 
9 ANTI - N t R V Í O S b DEL. 
B u M m m i Q M z 
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DEL DR. VERNEZOBRE 
PB; :j.••MARTI;phc.pa«'*'op« ; • v 
H ABAN A' - •. - ; ; > • • CÜBA 
A s í es la e t iqueta d e l frasco 
Muestre este anuncio 
en su farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO; 
E L C R I S O L 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
V á s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
V a s d m e C h e s c b r o u g l t 
d e b e u s a r s e d e s d e la más 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e Jos s u b s t i t u t o s 
B u s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O I 
(CONIOLIOATIO) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
t>c venta en todas í»s Boticas y Farmacias 
" • • l l l l i l l l l l l l " " 
5 ^ 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo ios niños 
son más dejicados que las 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene Vd. un hijitodeseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá su 
cuerpecito, desarrol lará 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, producirá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera pasará con 
sej; ur idad los ci íticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robustez 
a la dieta de Virol que les 
fué administrada en la nifiez, 
la que ks proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l Alimento que vigoriza 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A ¡ ¡ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babltsclone». Servicio completo. Gran ««ia_ comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. 8aJ6u 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina « y » — « . « « ^ « w . ^ 
mero. Todas sus habitaciones con batos y teléfonos. ""«wr» , ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amistad '«íi» 
132. Todas sus habitaciones roa amplias y confortables ilend\i l*» t 
tê  atendidos con toda solicitud. uo l0« cU¿ 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado con» un magnífico ascensor. WWI1'«d« ^ 
AM^OS MUNDOS 
l'jiclavado en la calle de Obispo taqulna a la de Mercader*» 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y i. V 
agua callente a todas horas. * j 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y rentaurant da m̂k-plitud, conodidad exquisito trato y gran confort. wU0».. i^, 
ÍNGLATEFiRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflo» 
tencia. Situado en lo mas céntrluo y «legante de la Habana Su SM 
y servicios son completos., ' 11 ̂ otwt 
BRISTOL 
Hotel de m 
cios. 
5ARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy concedo uvorablemente por sus venta* 
•Itlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Ameí*1 ^ 
Servicio especial para í/anquetes. -"̂ aenô  
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banMi 
comerciales. Precios módicos. J00 habitaciones, bailo y teléfoiT^' ' 
nlda de Bélgica l ío . 1. **' 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle 
Aguiar 
Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina « . , 
ucha nombradla por su • egancia y confort y «smerad^g^ 
O'Rellly esquln» . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen » . 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfonos r 'f10» 
rant de primera. Precios reducidos. -
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de C«ba, 100 habitaciones con baAn 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón fTiTr 
al Parque Maceo. ™M 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Pr«do. Moderno, limpio y frê y. 
Elevador toda la noche, agua callante y fría siempre, comidas rioutiu 
mas y muy módicaa H 
B a i l i e s E s c a p a r a l e s a * ^ 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras... 7 todo lt 
necesario para viajar cómodamente. 
P R E C I O S M U Y MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa Fundada en 1854) 
P L A Z O L E T A B E L U Z . T E L E F O N O A-USO. 
o r c L 
S 
C O N R E S T A D I R E C T A 
O L O o p r i m a l a t e c l a d e r e s -
A p a r e c e r á u n a p r u e b a t a r . 
i m p r e s a d e l a c a n t i d a d r e s t a d a . 
£ 1 to ta l e n l a m á q u i n a q u e d a r á r e -
d u c i d a p r e c i s a m e n t e esa c a n t i d a d 
y e l r e s u l t a d o f i n a l q u e d a r á reg i s trado en 
c o l o r r o j o . 
E s t e n u e v o deta l le , c o m b i n a d o c o n las mu-
c h a s o t r a s v e n t a j a s q u e o f r e c e la S U N D -
S T R A N D , a d e m á s d e s u r e c o n o c i d a rapider 
p o r l a s i m p l i c i d a d d e s u s a famadas diez te-
c l a s , s u e s c r i t u r a v i s i b l e y l a fac i l idad de su 
transporte, hacen que w 
S U N D S T R A N D sea consi-
derada como incomparable 
Pídanos una a m o s t r a ' 
c \ 6 n e n su oficina en re la -
c i ó n c o n su propio traba-
jó y l e resultard a ud. 
una v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n . 
T e x i d o r C o m p a n y ^ J U d ^ 
M u r a l l ^ f % 2 9 " t , r ~ - H * ^ 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R ¡ ¡ ^ 
Redfes OcpósiUs cu fsta Secdóo, Pijando lirterés del 3 por 1W 
T o d a t t i t a » o p t r a d o n t i pireds* e f t e t a a r s i t embito P ^ J ^ 
A N U N C Í E S E E N E L * 
D I A R I O D E L A M A I * 





V ^ V * ^ ^ 
í T y í ^ i a ^ ^ ^ ^ l C R O N I C A D E S E V I L L A 
fíi en la época de Luís XV, efl 
cuyo tiempo alcanzó mayor prcpon-
(jerincia cí arte de cocinar, se pudie-
ron permitir el lujo y la comodidad 
k tener una cocina tan elegante y 
ün perfecta. 
l is cocinas de gas " A - B " re-
presentan la última expresión de ca-
I y eficiencia. 
Tenemos desde la cocina más lu-
josa hasta la más modesta. 
V e n g a a v e r l a s . 
A g E L C A N o V T í a 
CASA PP/NCIPAti mmmmm 
TEL. A 3389^ " J - G ¿ ^ ( W ^ , ^ 
H A B A N A TEL- ^ r s s o 
U d . o b t i e n e 
m a y o r p r o v e c h o 
d e s u d i n e r o 
c u a n d o c o m p r a 
u n a 
0 
gemas Coadyear se fabrican para mejor servicio. 
V I C H Y É R B A 
E L R E M E D I O 
K ^ D e H U M P H R E Y S 
^ Qu^n Ufrír a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
las irr¡t n ° Puede hablarle . E l llanto, la intranquil idad, 
Por la j '""es, e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
í^nio no C.10n son un suplicio tanto para los padres 
^ P h r t v . a Ios n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o *** 
J00' contra'l 8^u.ro e inofensivo, se usa desde hace 
- ^ " 'a irritabiliri»H y ios cólicos de los bebes. 
3" de 
más de 70 
^ ¿ a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
M r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
"p^l0835 y mentales. Para Señoras, exclusivamente, 
^' le Óarreto, número 62. Guanabacoa 
DOS C O N F E R E N C I A S IMPORTANTES D E L SIRIO H A B I B E S -
T E P A N O 
B L I B E R I S M O - L A E X P O S I O N - E L I D E A L D E L A RAZA 
Estos dias, Sevilla ha tenido el 
honor de recibir en su seno a un 
ilustre extranjero de nacionalidad 
siria, sabio catedrático de la Uni-
versidad de Damasco, el señor Ha-
bib Estéfano, publicista, poeta y 
excelente orador. Su paso por la 
capital de Andalucía, no ha sido 
ocioso porque en cinco dias de es-
tancia, ha hecho compatible su re-
godeo turísti-co con una actividad 
mental digna de elogio, como 'o 
prueba las tres magníficas confe-
rencias que dió en el Salón de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, en el Ateneo y en el Palacio 
de Arte Antiguo de la Exposición. 
Luego, también derrochó esplén-
dida elocuencia en los brindis pro-
nunciados durante los a'ctos y aga-
sajos de que se le hizo objeto. 
En la conferencia del Ateneo, 
habló Habib Estéfano del porvenir 
de España con relación a América 
de donde acaba de llegar. 
Después ds la última guerra 
—dijo— guerra que era de rivali-
dad entre los pueblos, la Humani-
dad busca nuevos caminos de soli-
daridad y comunión espiritual. Ne-
cesitamos fuerzas de bien y de paz 
y entre ellas no existe ninguna co-
mo la que ofrece la raza hispana, 
que es ía de los más humanos sen-
timientos. E l hispano-americanis-
mo no es solo relación de España 
y las Repúblicas hispánicas, sino la 
unificación del espíritu #de todas 
entre sí . España es el centro de 
almas y espíritus que viven en su 
suelo y en el continente america-
no. 
Tratando de las guerras de la 
independencia americana dijo que 
el espíritu de libertad que infundi-
mos a aquellos pueblos en nuestra 
colonización, preparó las dichas 
guerras, porque le trasmitió su 
enorme inquietud; de manera que 
cuando se .piensa en aquellas lu-
chas no se debe ver más que una 
continuación de nuestra personali-
dad. 
E l siglo X I X ha sido de errores, 
lo mismo por parte do España que 
de América. De España porque 
creía que con las guerras de la 
independencia iba a terminar toda 
relación qon aquellos pueblos; de 
estos poríjue, creían que luchaban 
contra el espíritu de España cuan-
do solo'hacían asimilárselo. Cuan-
do se perdieron Cuba y Filipinas 
cayó sobre los hombres representa-
tivos de España una ola de pesi-
mismo, porque pensaban en gobier-
no y no en pueblo. 
E l dia en que se pierden las 
Colonias es precisamente cuando 
un pueblo deja de sentirse domina-
dor para ganar la gloria de su in-
mortalidad por lo que ha creado, 
y ahora es cuando surge la verda-
dera grandeza de España y ahora 
es cuando intensamente en Amé-
rica se comienza a amar a España 
como madre. 
Afirma que el ideal del nuevo 
hispano-americanismo debe ser el 
considerar a España como madre 
y hermana, como madre por el pa-
sado y como jhermana por el pre-
sente, todas ellas interesadas en el 
resurgir de Ja raza. 
España es madre de América en 
sus leyes, en su poesía, en su len-
gua, en sus creencias y en sus ar-
tes, pero a la vez es hermana en la 
comunión de sus ideales y senti-
mientos, y eso es lo que hay que 
proclamar por doquier. 
Francia tiene cien millones de 
hijos en su territorio y en sus dila-
tadas colonias, pero son "de distin-
tas razas. No sucede lo mismo con 
los ciento treinta millones de es 
pañoles entre los de España y los 
de América que son de la misma 
raza y sentimientos. 
E l joven de España necesita sen-
tir que al lado de sus manos están 
las de los americanos, y si esta 
Idea alienta en la juventud espa-
ñola, es preciso hacerla llegar has-
ta América para que juntos los 
jóvenes de estas y aquellos pueblos, 
marchen contemplando los ideales 
de un porvenir glorioso. 
Como puede verse por lo que de-
Jamos dicho, tuvieron gran trans-
cendencia las palabras del elocuen-
te sirio Habib Estéfano, en estos 
momentos en que se trabaja la pro-
paganda de nuestra Exposición. 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
l 'nn niantit cucbaraditai de 
N E R V I T A b a i t t r i n 
derolrerlc a Ud. la aana alegría 
díTlvtr. Pruebe el fanoto, 
jo ténien 
L a conferencia del señor Esté-
fano en el Palacio de Arte Anti-
guo, también constituye un aconte-
cimiento . 
Presidió el acto el infante Don 
Carlos de Borbón, acupando sillo-
nes en la tribuna presidencial el 
conde de Colombi, el alcalde de Se-
villa L . Vázquez Armero, el exmi-
nistro Señor Cañal, el presidente 
del Ateneo y las autoridades. 
Versó el tema de la conferencia 
sobre: " L a Exposición de Sevilla 
y el porvenir de la Raza hispana". 
E l público era numerosísimo a pe-
sar de que contrariamente a la es-
tación actual, lluvia a cántaros. 
Fero la expectación en la gente 
t-udo más que la lluvia y que la 
perturbación atmosférica. 
Estéfano comenzó diciendo que 
la Exposición es sevillana en todos 
sus aspectos. E l pueblo que sabe 
desplegar una actividad con tal 
arte, es un pueblo que ha querido 
ser grande y lo será . L a Exposi-
ción de Sevilla tiene un noble sen-
tido y es importantísima para el 
porvenir de la civilización, pues 
marcará una nueva etapa en el de-
senvolvimiento ibérico. 
Dice que todos los pueblos ibé-
ricos son Independientes y que nin-
guno como ellos se encuentran en 
situación más admirable. No basta 
la independencia; se necesita tam-
bién la posibilidad de unificar la» 
almas y de aunar sus facultades 
para la gran misión social. 
Para la realización del ideal 
ibérico, es necesario un mutuo co-
nocimiento, una mutua compene-
tración y fraternidad de todos los I 
pueblos hermanos. Los individuos 
se compenetran pero todavía no se 
conocen bien las naciones del mun-
do Ibérico, y es preciso que ten-
gan conciencia de la unidad de sus 
destinos. Y este debe ser y será la 
gran obra de la Exposición de Se-
villa que marca el momento decisi-
vo y soberbio para realizar tan 
hermosa empresa. 
E l descubrimiento de América 
es una corona de Sevilla. Hoy dia 
se impone el descubrimiento del 
alma americana. Y el certamen 
íbero-americano representará eso. 
el hallazgo de lo más vivo y cordial 
del alma de América. 
¿No es consolador que un hom-
bre de otro dontinente, un asiá: 
tico, se exprese así, habiendo lo-
grado recoge.* lo más hondo y sen-
tido de la palpitación española pa-
ra difundirlo, como una buena 
nueva de la doctrina de acercamien-
to y aproximación con América? 
¡Si todos los españoles que aún 
no han comprendido la Exposición 
sintieran un poco al unísono del 
oriental Habib Estéfano! 
José L A G U I L L O 
Sevilla 3 Junio. 
P O L V O S A G U A P A R A 
E S L A A S O C I A C I O N N A C I O -
N A L D E M A E S T R O S 
HU.UENAfK AL 8R. RAMON 
ROSAINZ 
La serle de actos celebrados en 
honor del benemérito maestro Sr. 
Ramón Kosainz, Director de la E s -
cuela Pública núm. '¿, con motivo 
de llevar cumplidos más de cin-
cuenta años en el ejercicio del Mu-
gisterío, tuvieron un hermoso epí-
logo en la noche del sábado 18 
de los corrientes en la Asociación 
Nacional de Maestros. Esta pres-
tigio?* agrupación, quo pres'dw 
con gran entusiasmo y elevación 
de miras el distinguido educador 
Sr. Alvaro Alfonso, cumpllía osa 
noche el acuerdo de di-scubrir en 
su sala d? actos el retrato del Sr. 
Rosainz y de cntVegarle un honro-
so y artístico Diploma de Honor, 
a cuyo fin se había organizado un 
stncillo pero elocuente y lucido 
homenaje. 
Comenzó la ri0"ta n los acordes 
del Hi'^no Nacional, .escwhado 
con gran reverencia por el n'1 
lesísimo grupo de ma-'nras y 
maestros pr.-sentes Y acto seguido 
el Dr. .Manu»rl de Carnón, Inspec-
tor Auxiliar del Distrito ds la Ha-
bana, leyó un brillante tmbajo. 
apología ontusiástica y hermosa-
mente escrita, con 8:nccndad y 
emoción, del eximio maestro en 
cuyo honor se celebraba la fies-
ta. E l discurso del Sr. Carrión 
mereció unanimos alabanzas y fué 
objeto de calurosos aplausos. Re-
citóse después un soneto en honor 
f!eil Sr. Rosainz, compuesto por uno 
de los asistentes al acto y el veto-
rarVi educador, hondamente cton-
movido, usó de la palabra para 
agradecer de todo corazón los ho-
menajes que se le • tributaban. Mo-
mentos antes, el Sr. Rodríguo?. 
Miranda, en nombre de la Asocia-
ción acababa do entrcgairle el Di-
ploma a que hemos hecho referen-
cia, acompañando su a(M?lón con 
unas breves frases tan sentidas co-
mo oportunas. E l discurso del se-
ñor Rosainz fué una hermosa lec-
ción de energía moral, de entu 
f ¡asmo y de fe a los maestros jó-
venes, animándoles a perseverar en 
el trabajo y consagrac-se a la 
escuela, en la seguridad de que o 
la larga habrían de recoger el fru-
to, en la forma de grandes satítj-
facelones espirituales. 
E l acto se terminó con unas elo-
cuentísimas palabras del Presiden-
te de ía Asociación, Sr. Alvaro AI-
L a v o z d e l a c i e n c i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
Médico Cirujano. 
Certificó: Que desde hace tiem-
10 prescribo la "Pepsina y Ruibar-
j bo efervescente Bosque" en deter-
minados o-átados dispépticos de in-
suficiencia digestiva con resultados 
excelentes. Y para constancia me 
es grato así testimoniarlo. 
Habana, 1 de Mayo de 15)23 
Dr. Nicolás Oómcz de Rosas 
Empedrado No. 52 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia; 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparnto digestivo. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-20 
LA EXPLOSION DEL M I E 
Y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
CON ESPAÑA:-: 
Por TIUURCIO P. CASTA-
5íEI>A 
Un tomo de 333 páginas 
De venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de. El y Margall 
(Obispe) * 
Precio l peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
fonso. quien demostró ser un ora-
I dor conceptuoso y de elevada ins-
piración. Pijó la (hermosa signi-
ficaciión del homenaje, enalteció la 
figura ejemplar de Rosainz y abo-
i gó por que los maestros, inspirán-
dose en un sincero y leal sentimien 
:to de compañerismo y confraternl-
¡ dad, sean siempre los primaros en 
reconocer los méritos y las virtu-
des de los comprofesores que con 
eu vocación, su saber, su consagra-
|ci6n al cumplimiento de las obliga-
l cienes profesionales y ftu amor a la 
| escuela y a la patria, sean gala y 
orgullo del Magisterio. 
La fiesta fué, en resumen, her-
mosísima en su sencillez, porr las 
elevadas ideas y los nobles senti-
mientos que en ella hubieron de 
ponerse de manifiesto. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: J a b ó n neutro. O x i d o de zinc, 
Borato s ó d i c o . G o m a benju í , T i m o l , Santalol, C innamein 
I 
E L E C T R O F ( E 
V E N G A A O I R L O . 
D I C I O N E S U D . D E 
E R R O O U C T O R , V E R T I C A L . V D E C O L A 
E S N U E S T R O D E B E R D A R L E C U A M T A S A U -
S E E V D E S P U E S Q U E D A R L_ E A G R A D E C I D O S 
u^m^v^i^mni m r i M i c j O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U N D O ! M A S O N <e H A M L I N - C H I C K E R I N G 
K N A B E - H A I N E S ^ B R O S - M A R S H A L U 
C W E N D E L L - F R A N K L I N . 
V E N D E M O S V I C T R O L A S V I C T O R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O © 
A G E N T E S E X C L U S I V O S * . 
U N I V E R S A L M U S I C 
c o m m e ' r c i a l C O . 
G R A L C A R R I L L O ( S . R A F A E L > ) l . T E L . A 2 9 5 0 . 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e 
s ó l o se a trevan a reír quienes poseen u n a buena dentadura y e s t á n , 
a d e m á s , seguros de s u salud. L a buena salud y l a dentadura per-
fecta son ca^í s i n ó n i m o s . Prote ja U d . a ambas con el dent í fr ico 
por excelencia: Ipana . 
E n c í a s sangrantes: ¡ a h í e s t á el pe l igro ! 
i Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra. Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud.su dentadura y a traerle achaques d i 
estómago, reumatismo y otras en/ermedades. La Ipana es aliada (/e Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades so inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use IPANA: es más que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
S Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
i 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
' A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
G * A R C I A . S 1 S T O Y C l A . - T E l . E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A " 
DEL D I A 
CONSERVATORIO D E P E Y R E / ^ L A P E 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
De semana í>n semana. 
Ejercicios artíst icos. 
Vienen celebrándose con el ma« 
yor lucimiento en el Conservatorio 
de Música y Declamación. 
" Toca hoy un turno. 
E l tercero de la serie. 
Tomarán parte las alumnas Ir-
ma Naves, Noemí Grlfol, Guillermi-
na Aguilera, Ofelia Sá, Nena Pérez 
Arocha, Angela Martínez, Gloria 
Rodríguez: María Cemuda, Rita 
María Robaina, Hilda Iglesias, Ri-
ta Caracena, María Ontiveros, Ana 
Teresa Pardo, Ana María Pérez 
Arocha, Juana María Ortega, Fide-
lina-Alvarez y María Antonieta Ma-
rrero. 
Todas, en el piano, ejecutarán 
diversas piezas de concierto. 
A L M A C E N E S 
f ! 
Selecto el programa, 
t1. AMPO AMOR 
T . a ^ Z í u i e r , e l J p c í f m ^ k » ^ e l - A m o r 
, SOMERAS QUE PASAN 
Lunes de moda. 
E n el teatro Campoamor. 
Una lujosa producción francesa 
ha sido elegida para los turnos ele-
gantes del coliseo de San José o 
Industria. 
Se titula Sombras quo pasan y 
son sus Intérpretes notables i r -
tistas de la Comedia Francesa. 
Entre otros Ivan Mousjokine. 
Un gran actor. 
Gustará la nueva cinta .̂ar.fo 
poi- su asunto como por su presen-
tación . 
Un éxito seguro. 
F N M A R T I 
E L BARITONO F E R R E T 
Matías Ferret. 
E l barítono de Martí. 
Para el miércoles próximo anun-
cian los carteles una gran funció i 
en su honor y beneficio. 
Magnífico el programa. 
Inmejorable. 
Consta de los dos primeros actos 
de lá opereta L a Bayadera y de la 
zarzuela Los Gavi lán^, siguiéndo-
les Los Cadetes de la Reina, la 
aíempre aplaudida obra del maes-
tro L u n a . 
Desde hoy se pondrán de venta 
las localidades en la Contaduría de 
Martí. 
Cuesta el palco 15 pesos. 
Y 2 la luneta. 
MAS D E L DIA 
De arte. 
Otra ilesta hoy. 
Celébrase como homenaje a la 
señorita Gloria Cuesta en la Es-
cuela Municipal de Música. 
Lunes de Fausto. 
Con una gran exhibición. 
MUSICA, T E A T R O , E T C . 
que se dará en los turnos de gala. 
¿Qué más? 
Algo de interés. 
E s la cinta Aspirante a Artista Véase la otra plana. 
L a clausura del Principal por 
trasladarse a Payret la Compañía 
de Estrada. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
.DE V I A J E A ESPAÑA 
Por corto plazo. 
Quizás dos meses solamente. 
E s lo que se tiene trazado nues-
tro querido director para el viaje 
que emprende en esté día. 
Embarca en el gran trasatlántico 
Cristóbal Colón, tan lujoso, tan rá-
pido, i 
Asombra por su andar. 
Nada más ligero. 
Ha batido el record .de velocidad 
en su itinerario la hermosa nave 
que manda el capitán Eduardo 
Fano. 
Marino joven y experto que es 
uno de los orgullos más legítin.os 
de la Compañía Trasatlántica Es -
pañola. , 
E l doctor José I . Rivero va a 
realizar con este .viaje un propó-
sito desde hace tiempo acariciado. 
Asuntos periodísticos, relaciona-
dos con el DIARIO D E L A MARI-
XA, que lo llevan a España. 
E s forzosa su marcha. 
Ya se dijo ayer. 
Unica contrariedad suya al par-
tir es no poder tener por compa-
ñera de viaje a quien lo es de su 
vida, la buena y ejemplar señora 
Silvia Hernández de Rivero, que 
con la primogénita adorada, la lin-
da Silvitica, preparada para lle-
varla, hubiera sido un plaeer y una 
alegría del querido viajero. 
Pero según opinión médica, 
obligada a seguirse como un man-
dato, sería exponer a la encanta-
dora niña a los riesgos de un cam-
bio de clima. 
Se va nuet/ro director con la 
promesa de enviarnos sus impre-
siones de viaje. 
Esperándolas quedamos. 
Con el mejor deseo. 
Todo un corso de psicología feme-
nina pudiera escribirsó hablando del 
pañuelo. 
Para un hombre de mundo, nada más 
elocuente que el lenguaje del pañuelo; 
ese lenguaje cuyas palabras son sus-
titulcas por movimientos sutiles, en-
fáticos y simbólicos. 
Es una oratoria que dominan todas 
las mujeres, aprendida por Instinto. 
La coquetería, el amor, el desdén, 
la il> «16n o la burla pueden manifes-
tarse claramente con un solo , "golpe 
de pañuelo"... 
La, mujer de refinado espíritu nun-
ca descuida la elección de su pañuelo. 
Ella sabe la gran Importancia que él 
tiene en su vida y en su porvenir. 
A su disposición, pues, hemos pues-
to nuestro extraordinario surtido. 
El que en estos días está sujeto a 
los precios reducidísimos de la VEN-
TA POPULAD D E JULIO. 
n 
m 
(Continúa en la página siete) 
^ u ^ p a l a i s 5 e l a M l o 5 e 
Recibimos un bonito surtido de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que vendemos con una 
GRAN R E B A J A 
en sus precios, así como todas las demás existencias, 
^ t t l l e . C u n t o n t - l ^ r a d o S S 
Suqursal: PRADO 96. 
T R E S L O T E S 
Como prueba elocuente de la bo-
nificación a que somete la VENTA 
P O P U L A R DE JULIO los pañuelos 
de señora he aquí estas tres ofertas. 
A $0.75.—Pañuelos de muy fi-
no linón, color entero, oro, lila, fre-
sa, verde, pastel y vino, con bpnito 
ribete blanco o negro, en estuches 
de media docena. 
A $1.25.—De linón muy fino, en 
i color entero: amarillo, azul, fresa,' detallada de todas las clases de pa-
! verde almendra, rosa y violeta, con ñüelos que atesora nuestro departa 
graciosos bordados. En estuches de mentó correspondiente, 
¡seis. • Todas las calidades, todos los es-
$1.40.—De puro holán; blan- tilos, coldlres, adornos, bordados, 
eos, con dobladillo de ojo; fiña ca- Y un precio, durante esta notable 
lidad, y bordados a estilo de las Is- VENTA P O P U L A R DE JULIO, que 
tiene por norma la generosidad más 
extremada. 
Es una medida prudente y prácti-
ca visitar en estos días'nuestro De-
partamento de Pañuelos de Señora. 
R E S I S T E U N V I A J E 
A L A G R A N C H I N A 
V A L E S O L O $25 . 
y proporciona toda la como-
didad de un baúl de alto 
precio. Tiene 4 2 pulgadas 
de alto. Equipado con zapa-
tera y saco para la ropa. 
T a m b i é n se remite al in-
terior. 
obispo, cuei 
D I C C I O N A R I O 
DE LA 
KBAZi ACADEMXA ESPAÑOLA 
EDICION X>E 1926 
las Madera. En estuches de a tres. 
OTROS E S T I L O S 
N o vamos a nacer una relación 
. A r t í c u l o s 4 ^ a r a 4 ^ < r á o 
5 0 U Q U C T J 
ivOCADOR de otras épocas, por lo arrobador y delicado de 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magnífico. 
E l adecuado tratamiento para beneficiar el cutis femenino, es 
un t)uen jabón y agua pura y cristalina. 
El J a b ó n Cashmere Bouquet de Colgate, ha embellecido 
varias generaciones de hiujeVes, manteniendo su ^ ¿ S ^ ^ - ^ 
cutis fresco, lozano, transparente y P ^ r f u m a d o . ^ ^ í ^ ^ Jp^^ 
CoIgdM &' Co. 
Enabtaridos e>\ IÍ06. 
DulribuiJurrs: Siorfci /ncorporatíd. S'tn\a\ 2 y 4 • Hnbana 
Hemos cuidado mucho de seguir 
los dictados de la moda al adquirir 
los artículos para baño. 
Así nuestro departamento ha da-^ 
do una nota más de la moda este 
verano. 
Porque es bien sabido—el cine-
matógrafo lo pondera—a que grado 
de preocupación sometieron a los 
modistos los trajes de baño. 
Casi se cuidan tanto de este de-
talle como del de la r>pa exterior. 
Nuestra primera remesa casi se 
ha agotado, % 
Ahora acabamos de recibir los úl-
timos mrdíl^s. los que ofrecemos a 
$1.35, $1.50, $1.75 y $2 .00 
según el color, talla y otras particu-
laridades del traje de jersey. 
Naturalmente, disponemos de to-
dos los demás artículos, en iguales 
condiciones de precios reducidos: 
gorros, zapatillas, bolsas, cinturo-
nes, salva-vidas. 
SUDORAL GIBRAT 
He aquí un nuevo producto lla-
mado a un gran éxito: el Sudoral 
Gibrat, 
Está garantizado su uso inofensi-
vo para la salud y de admirables 
resultados para sus fines, por jos 
especialistas médicos más afamados 
de París, en piel y segregaciones. 
Se trata de un sudoral que evita 
el mal olor de los exudados de las 
axilas, 
Que evita el mal olor (detalle 
siempre desagradable), sin impedir 
la segregación (función orgánica ne-
cesaria a la salud de malas conse-
cuencias si se evita) . 
Gibrat es un famoso especialista 
en la elaboración de estos produc-
tos. 
. Este, repetimos, está llamado a 
gran renombre en Cuba. 
El pomo $2.00. 
Esquina de san Rafael y Aguila 
E S P L E N D I D O B A U T I Z O 
. A T E N C I O N ! 
La competeixia moderna exige que su f r o t ó o se a n u í a 
[| DIARIO DE LA M A I A es leído en toda la Kepüca. 
Ante una numerosa y distingui-
da concurrencia y en medio de una 
fiesta cordialíslma y brillante, s»-, 
celebró ayer domingo el bautizo (IpI 
segundo hijo de nuestro estimado 
amigo el Sr. Ramón Kodrígaoz y 
Gutiérrez, agente general de la yran 
fábrica de tabacos y cigarros "Par-
tagás", y su bella y elegante espo-
sa señora María Teresa González 
de Rodríguez. 
E l nuevo cristiano, a quien se lo 
puso los nombres de Raúl Bernar-
do Lupo, fué bautizado ante un 
hermoso altar levantado en la mo-
rada de los padres, por los Reve-
rendos Padres Maestre y Juan y Pe. 1 
dro Sainz.- de la iglesia de L a Mer- ¡ 
ced, siendo padrinos el señor José 
R Fernández González y Rosita 
Fernández González, su lindísima 
hermana. 
E l Sr, Rodríguez Gutiérrez, pa-, 
dre del pequeño infante,, celebraba 
además la Inauguración de su nuo-, 
va residencia, en la Calzada de la 
Infanta esquina a San Miguel, una; 
regia mansión de su propiedad aca-
bada de construir con todos los ade-¡ 
laníos y refinamientos modernos. 
Allí fué felicitado por todos sus 
amigos que concurrieron al acto, y 
entre los que se encontraban: 
E l conocido Industrial señor José 
R. Fernández y señora, padres'de 
los padrinos de Raúl Bernardo; el 
industrial Sr, Pedro Longados y fa-
milia, el Dr, Julián Modesto Ruiz,! 
señor Antonio Salas y señora, señor 
Bernardo Silva y señora, .señor Ma-i 
nuel García y señora, señor Juan 
Velázquez y señora, señor Julio Pé . i 
rez y señora, señor Valerio Presma-í 
nes y señora, señor José Blanco y i 
señora, señor Jesús Menéndez y se-
ñora, Dr, Francisco Fernández, ge-
rente de la casa de Upmann, seño-
res Manuel García y señora, Fer-
nando González, gerente de la fá-
brica de "Partagás", Benigno Sán-
chez, gerente también de la misma 
fábrica y señora, Luciano Fernán-
dez, Manuel Abella, Emilio García, 
Luis y Ricardo Fernández, Angel 
Rodríguez, Manuel Portilla, Lean-
dro Goico'echea y el muy estimado 
amigo señor José Snárez, gerente 
do la casa "Suárez García y Com-
pañía", lás señoritas Xeresa Gaval-
dá, Dolores Hernández, María Ron-
dón, Mercedes Fernández, Herminia 
F U E C A R I Ñ O S A M E N T E D E S -
P E D I D O E L S R . J E S U S 
F E R N A N D E Z 
Con un espléndido banquete, la 
sociedad "Vivero y su Comarca," el 
Banco Comercial y multitud de 
amigos particulares, despidieron 
ayer al señor Jesús Fernández, per-
sonalidad bien conocida en el mun-
do de los negocios, tanto por lo" ¡ 
muchos años que llevó establecido 
en ei comercio d¿ la calle de la 
Muralla, como por ser desdé su 
fundación el director del Banco Co-
mercial, la importante entidad 
bancaria de la Habana. 
E n compañía de su digna espo-
sa, doña María Casanova, y de .su:: 
hljitos, embarcará hoy en el vapor 
"Cristóbal Colón." 
Un feliz viaje, deseamos al buen 
amigo, y una feliz estancia en la 
tierra amada a toda su distingui-
da familia. 
S O L U C I O N D E L M I S T E R I O 
D E UN E S P I A R U S O 
E S T O M A G O 
S E CURA C O N 
D i S P E P S I C U R A 
PIDASE EN B O T I C A S 
Fernández, Emelina Ortega, Lolita 
Fernández, Evangclina Ortega, Ma-j 
ría T. Gallardo, Blanca González! 
María T. González, Carmita, Merce-j 
des y- Rosita Gonzftlez, Juana M. 
Sánchez, Flora Sánchez, el Sr. Per-! 
ffeto Jar, maestro.de obras de la 
magpííica re-idencia y otras casas 
drñ señor Rodríguez Gutiérrez, v 
otros muchos que lamentamos no 
recordar. ' 
Después , del hautizo se hizo mú-
sica y hubo varios números de ean-
' t ) entre los que se destacó el pro-
fesor Carlos Fernájidcz, que fué 
muy aplaudido por Su magnífica, 
voz. 
Un espléndido buffett puso fin a 
I la simpática fiesta4 de la que con-
|servarán grato recuerdo todos los 
, que a ella asistieron. 
Reciban los .esposos . Rodríguez-
j González nuestra enhorabuena y 
que el nuevo cristiano altance una 
i larga y feliz existencia. 
B E R L I N , julio. (Corresponden-
cia de TLc Associated Press) . E l 
misterio que rodeaba a Eugenio 
Asê w, famów espía del finado zar 
de Rusia, ha sido resuelto por Ar-
fhur Knevipffcr, según él mismo lo 
declara en el Berllner TagebUít 
Para la mayoría de las gentes E u -
genio Ap.ow era uno de los caüH-l-
llas do los/revolu Mrnarlos ruso;;, 
hasta ei día en que fué •,.esenm<j.-> 
carado vor su cxin-i'triQta el :i£> 
toriador Vladunln Burzew, , v i ; -n 
lo acusó üc sor un agente se-vito 
de la política rusa y por lo tanto 
un tr udoi . 
En una reunión de los re^olucio 
narios rusos celebrada en Londres' 
en 1909, Asevr fué condenado aj 
muerte. L a sentencia de este tri-j 
bunal ad-hoc no pude ser cumpli-' 
da, sin embargo, debido a que AseW] 
no pareció por ninguna parte, i 
pesar do la febril rebusca que da 
él hiclé-on loa agentes secretos de, 
la revolución. 
Ahora ha venido a saberse qua 
Asew m u i l ó en Berlín en 1918.| 
Había "Ivido por algún tiempo en 
el barrí? oriente de Berlín bajüi 
el presirnto nombro de Karl Neu-l 
mayer. Poco después se consiguió 
un pasaporte con este nombre, y, 
vagó de .aquí para allá por el orien 
tes do Europa, siempre espoleado i 
por el tnnor a la denuncia. Más 
tarde fué a refugiarse en las ati-
nas rurales de Alemania, pasando 
de uno a otro pueblo. 
E n 1915 Asew fué arrestado en 
Berlín como ruso sospechoso, Te-
miendo BWf reconocido sin duda, 
Asew pidió y obtuvo que no se le 
candara a los campos de concen-
tración, tino quo se le dejara en 
la cárcjl . Al firmarse la paz da 
i brest-Litownk se le ruso en liber-
tad, poro sij vida terminó pronto 
bebido a las penalidades de sus úl-
timos afos, 
Kneuppar calificaba a Asew de 
uno de los carácteres más dramát!. 
eos en loo últimos 25 años de la 
•historia de Rusia. 
El presente Diccionario mas 
que una nueva edlcifln, es 
una obra nueva en la* oue 
han trabajado los señores 
Académicos durante diez 
años, pues en él figuran 
mas de 26.000 vocsts que 
han tomado carta de natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y que hasta ahora 
hablan sido consideradas 
como provincialismos o ame 
ricanlsnros. Contiene ade-
más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últi-
mos diez años, y aun erf la 
redacción de los artículos 
anteriores se han hecho mo-
dificaciones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . . $10.00 
DK IXTKRES 
PARA PADRES T MAESTROS 
Acabamos de recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
E S F E R A S . T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S para el estu-
dio de la Geografía o para 
ampliar los conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-tre $1.50 y $60.00 
TAMBIEN HEMOS RECIBIDO 
COSMOORAEOS 
APARATO DE TRASL'ACION CL.I-
MATOGRAFICO 
Este aparato se compone de 
un Globo Terrestre,, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta al Sol y u» circu-
lo graduado. Por medio do 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre su eje, 
quedando registradas en el 
círculo graduado las Esta-
ciones, los meses y los dias. 
MODELO A. de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $12,00 
MODELO A. de 25 Centíme-
tros de diámetro, con ba-
se de madera $14,00 
MODELO A, de 33 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $18.00 
PZQUSftO COSMOGRAFO FORSBT. 
Este es un aparato dé preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace girar la Tie-
rra en .la misma forma que 
se mueve en I el espacio. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna con el mismo movi-
miento que tiene con rela-
ción a la Tierra. E l -JSol efr-
tá representado por una bu-
jía con un espejo reflector 
que Ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando Idea exacta 
de los eclipses, días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional, indica las estacio-
nes, meses, días, signos/del 
Zodiaco, Equlnoclos, Sols-
ticios, etc. . " 
Precio del aparato $35,00 
ORAN COSMOORAPO DE PRECI-
SION PORB8T 
El Gran Cosmógrafo Korest 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha se ha 
fabricado en esta clase do 
aparatos para el estudio do 
la Cosmografía. Las partes 
esenciales y de precisióp es-
tán construidas en bronco 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
Por medio de este «parato so 
demuesera cientif icamento: 
E l movimiento de rotación 
de la Tierra sobre sí mis-
ma. Los movimientos de 
traslación de la Tierra y la 
X,unn. La desigualdad • de 
los días y las noches. Las 
Fs*aclone«! del año. Til Afe-
lio y Perihelio. La Oblicui-
dad de la Eclíptica. El va-
lor del día s'deral y del día 
solar. La declinación del 
Sol para cada día. Las fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio del aparater listo para 
función»»* $100.00 
KISORXA DTT. ARTE 
Por J . PIJOAN 
Acabada de terminarse ia So-
GUNDA EDICION do esta 
obra monumental,única en 
su género, por su valor ar-
tístico y documental v por 
la rl iuesa de sus Ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotografías de rui-
nas y templos egipcios j eŝ  
tá arreglada de acuerdo con 
los ftltimos descubrimientos 
científicos y arqueológicos. 
Consta la obra de tres tomos 
en 4o. esmeradamente Im-
presos y encuadernados en 
tapas con planchas doradas. 
Precio tofr.00 
tibrorla CERVANTES do R VELO 
SO Y CIA 
Avenida de Italia 68 Apartado 1115, 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
D E N T A D U R A 
E L ¡ X ¡ R o E H t i f M o - s f l R R ( i . 2 5 s 6 
BUEMRs'VñRHBnins y SEDERÍAS 
E n l a P l a y a 
Creemos que a usted, lectora, 
le agrada el mar. Disfruta de tan-
tas adeptas el líquido elemento, 
que no dudamos sea usted una de 
ellas. 
En esta época, es ia playa lu-
gar obligado de reunión, en el 
cual las mujeres exhiben sus mas 
elegantes y vaporosas toilettes, y 
los enamorados entonan su dúo, 
en tanto la blanda orsda besa re-
verente las arenas. 
¿Está usted segura de que su 
traje de baño responde a los úl-
timos diseños? Venga a ver nues-
tros modelos, ellos le darán la de-
bida respuesta. 
tista, con selectos bordad 
hombrera de festón- -, 7; ^ > 
$1. y $1.70. ' / : , C A 
JUEGOS DE ROPA n I 
RIOR, blancos y en 
a $3.98. CcoW,í. 
Nuestros VESTIDOS, Conl 
-endo uno de los princin,! r 
alrededor de l o s ' c » ! 
T O A L L A S de Baño, 100x200; 
a $1.38. 
BATAS de Baño, en colores. 
Dos diferentes estilos; a $4. 
T R A J E S de Baño, desde $1.50, 
Zapatos para baño, de lona y 
goma, desde 60 C * 
Gorros de baño, un enorme sur-
tido. 
«wl-wcuui ios cuales pí ^: 
atención femenina en "La R-f ^ 
fía"., gracias a las • ' ' W 
oportunidades que sus y * ? * * 
precios ofrecen. Creemos 
ted gusta de no despertj¡¿a * 
tas ocasiones, por lo qUe ' r 
mitimos hacérselo notar * ^ 
De Guarandol, Olán y J 
tenemos un sinnúmero de y V 
dos. que resultan un v e r d a d ^ 
galo para usted. re-
I 
C O R T E S de Guarandol 
do. en fondo blanco y f L ^ 
color; a $4.20. 7 ^ ^ 
,Si USte<1 P,0566 la tarjeta 
numero sea el ^ 
S O M B R I L L A S . Espléndida co-
lección de lindísimos modelos, 
desde $2. 
CAMISAS D E DIA. Fina ba-
3 1 O S 
chita 
sírvase pasar a recojer nuestro 
galo. 
fe E N E A 
S N E P T U N O ) 
M E D I A S 
D E L B U E N C R I T E R I O 
E l B a r ó m e t r o d e l a M o d a 
R i g e n l o s c o l o r e s m á s d e l i c a d o s 
O r d e n d e l C o n s u m o : 
COLOR PROMEBIO 
Blanco el de mayor Consumo 22 0|0 
MapJe Cream, 
Shell. . . . 
Blush. . . 
Champagne. , 
Dawn . . . 
Beige. . . . 
Black. . . . 
9^ 0|0 






Moonlight 4^ 0(0 
E l resto se divide entre los colores: Orchld, NIlo, Sunshlne, Topo. 
Gunmetal, etc., etc. 
NUESTRA DISTRIBUCION CRECE DIARIAMENTE 
PIDAN I.A CARTA DE COLOIM S A L E E N EN' SV TTE»» 
PRECIOS MODICOS 
A L L E X A. COMPAIÍ* 
New York, Kenosba, **• 
BR ANDON & RODRIGUEZ. 
Unióos distribuidores en Cuba. 
Ag-uiar 105.—Habana. 
C 6S32 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A B L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C6767 alt 8 ^ 
G P A N E X P O S I C I O N D E J ü G ü E T g 
%t L A S i C f f l O Ü ^ 
5 E L £ ( 0 a i N 3 2 
ENTRÉ UttfAEL 
f S.MIGUEL 
T E L E FONOS 
A . 4 6 8 2 
' ' D I A R I O D E L A M A ^ 
colore,. 
c«?o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1925 
^ A B A N E R A S 
P A G I N A S I E T E 
L A B O D A D E H O Y 
eza 
blen la ^mana, 
^ í ^ m u y simpática que está 
-•boda niuy _„.-.vp v media las nuove y 
hoy. 
en la Merced, 
^ ' ' u a y t S la - « o m a 
t r * * ^ e i í0^-1 doc" 
Mario Verdugo, 
-justo Ma"ü graciosa y muy 
^ C - " n r'sio ve8ti!-10 de 
la firma Bernabeu. 
A cargo del jardín E l Clavel es-
tá el decorado del templo. 
Será de gran gusto. 
Como, al fin, de los Armand. 
Cuanto a la parte musical de la 
ceremonia, llamada a ser uno de 
sus mayores realces, ha sido con-
fiada a la dirección del distingui-
do cantante Néstor de la Torre. 
Tocará una orquesta. 
, Compuesta toda de profesüiTes. 
Í K a & u m 
G r a n d e s v e n t a s 
D u r a n t e e l L u n e s , e l M a r t e s y e l M i é r c o l e s 
E-V LA S A L A P A L C O X 
de arte, 
la del ^^'"las^del día S00 ^ino preferente 
En te S A 0 1 1 ' a 133 nUei 
C«DserTShe con un programa 
* U criado, interesantísimo 
f ' ^onci^to anu.M. 
E« SU,: tan lucido. 
SemP narte la señora Elvira 
Tom/nveea y las señoritas pon-
l̂ 4 "nionco Josefina Basarrato. ^ Blan^-iigado y Marla j 
^ joven l * ™ * : ^ ™ ' ^1 profesor Falcón. 
MOISES D E H U E R T A 
ne vuelta a España. 
unkés de Huerta. 
íe na él eminente escultor a 
BBfdio después de dejar inau-
r - T s u mejor obra en Cuba, el 
^ l e o del primer Conde del R i -
:jfCantado en la Necrópolis 
^ Colón. 
rn8 maravilla. 
íu la que todos se admiran. 
Tenía reservada el artista para 
¡Encanto su despedida de la Ha-
iJtuTO en" la gran casa después 
* almorzar en Palacio con el ho-
¡rable Presidente de la Repú-
rn busto ha hegho del general 
^rdo Machado que resulta unk 
lijlstral obra de arte. 
Acierto genial del escultor. 
Hay que reconocerlo. 
ex-
Este último, director de la bri-
llante institución, interpretará en 
el piano a Schubert, Chopin y Wie-
niawstkl. 
Como fin de fiesta, L a Zancadi-
lla, juguete cómico de los herma-
nos Quintero desempeñado por las 
señoritas Matilde Fernández y Dul-
cé María Martínez v los señores 
Rafael Pcdroso y Carlos Prío. 
E n el mismo Conservatorio Fal-
cón pueden obtenerse los billetes 
de entrada. 
Su precio es de dos pesos. 
Por persona. 
Llegó a E l Encanto en unión dei 
doctor Lucas Lamadrid, el joven 
y culto Subsecretario de Instruc-
ción Pública, figura prestigiosa de 
la'nueva situación. 
A recluirlos acudió el señor 
Joaquín Díaz, e.mparentado, por 
lazos de afinidad, con el doctor L a -
madrid. 
E l señor Díaz, de la alta geren-
cia de E l Encanto, acompasó a los 
visitantes en su recorrido por to-
dos aquellos suntuosos'almacenes. 
E l elogio que hizo de la casa el 
gran escultor merecería esculpirse. 
Propio del artista. 
Que graba sus concepciones. 
Del numeroso pasaje que lleva 
hoy, el vapor Cristóbal Colón forma 
parte Moisés de Huerta. 
¡Tenga un viaje feliz! 
E L D U E L O D E A Y E R 
Un largo sufrir. 
¡nplacable, sin tregua . . . 
gra así la existencia en estos 
¿últimos de la pobre María Re-
ik Rivero, la buena y digna es* 
S del doctor Ricardo Gutiérrea 
¡A Ministro de la República de 
la muerte puso término en la 
del sábado a ese martirio. 
Desenlace previsto. 
Inevitable fatalmente. 
Fué ayer, con caracteres de una 
manifestación de dolor, el entierro 
de la virtuosa dama. 
• unto con el atribulado viudo, 
el muy querido doctor Gutiérrez 
Leé, quedan llorándola en el enlu-
tado hogar los hijos de su adora-
ción, Ricardo, Sarah, Rebeta ? Bo 
Uvia. 
Llegue a todog mi pésame. 
Muy sentido. 
Ciro viajero. 
De los que lleva el Colón hoy • 
Es «I Padre Juan María Puja-
it, el meritísimo restaurado- de 
i Iglesia de San Francisco, tan 
iwldo en la Habana. 
Ta a España. 
E L P A D ^ E JUAN 
Después de larga ausencia. 
Visitará sus amados lares de 
Zarauz, donde tiene viejos y entra-
ñables afectos, y estará de nuevo 
en el otoño entre sus feligreses^ 
¡Felicidades, Paote! 
(Continúa en la página diez) 
J — f l O Y iniciamos una serie de'ia vara Para darlas por estos tres 
grandes ventas, a precios días 
muy bajos que durarán tres días a $0.85 la vara. 
Toallas 
cada una. después de ios cuales vol-
verán a regir los precio, que tenían 
los artículos con anterioridad a ellas 
Los artículos que entran en las 
ventas que tienen lugar hoy. mañana 
V pasado inclusive, tendrán una re-
presentación en las vidrieras 
Seis de ellas, por Galiano. esta-
ran dedicadas a juegos de mantel, 
toallas, juegos de cama, tapetes cre-
tonas, y uniformes de criada.' 
Las otras seis, por San Rafael. las 
dedicamos al piso de Ies niños; ten-
drán mimbres de canastilla, vestidos 
de niña, y de. niños, etc. 
Juegos de Cama 
Liquidamos doscientos cincuenta 
juegos de cama, de tela unión muy 
fina, y todos bordados a mano. Los 
hay hechos con randas, bordados 
d é s T ^ ; rUS0 6 H Les recomendamos estas toallas 
El n r ^ ' r 1 1 r01165- . SOn A n d i d a s . De felpa m-ci precio de estos jueeos era de o,!»-, kU„.. x ^20 00 Jucb"s era ae giej,^ blanca, con cenefas en rosa 
r¿ *. , i y azul. 
Uurante estos tres cías los daré 
mos 
a $12.60 el juego 
Juegos de mantel 
Juegos de mantel con sus servi-
lletas, de granité de calilad superior. 
Los manteles son de 170x170. 
Las servilletas 45x45. 
Los rebajamos extraordinariamen-
te para darlos, durante estos días 
solamente, 
a $6.15 el juego. 
Tapetes de terciopelo 
L a colección de tapetes de tercio-
pelo, de color entero, que ofrecemos 
es preciosa. Los hay en verde y en 
rojo. 63x63 pds. Para esta venta 
los hemos rebajado de $14.50 
a $12.25 ' 
Uniformes y Delantales 
Uniformes para sirvientas, de telas 
muy buenas que no destiñen. Los 
Rebajadas de $11.00 la docena 
a $3.75 la media docena. 
Vestidos de Niñas 
Vestidos de lencería blanca y en 
cintura por botones. Otros de mari-
nera. Distintos colores. 
Edades de 3 a 8 años. 
a $1.00 
En otra vidriera, ios hay de sa-
co, en Palm Beach y dril crudo y 
blanco. 
Para edades de 8 a 14 años, 
a $8.75 
Art ículos de Canastilla 
Cargadores de tul, con aplicacio-
nes y bordados hechos a mano. Fon-
dos de seda de colores delicados. 
Gorro haciendo juego—$ 9.75 . 
Vestidos de hilo, blancos y en co-
lores, con encajes y bordados he-
chos a mano. 
Adornos con finas cintas. 
Para edades de 2 meses hasta 1 
año, a $3.25. 
Zapatillas de piel lavable (Cosy 
foot) $0.90. 
Juegos de goma, compuestos de 
cuatro piezas: pañal, pantalón, ba-
bero y ligas a $1 .75. 
Sábanas de goma color amarillo. 
36x36 pgdas. a $0.90. 
Juego de celuloide de cuatro pie-
zas, con dibujos en azul o rosa, a 
$2.25. 
^ ^ J T ^ ' -y 
colores rosa, fresa, azul pastel y sal-[ Marugas de celuloide, distintas fi-
món con bordados y calados hechos guras, a $0.30. 
a mano. 
Edades de 1 a 4 anos 
a $2.75 
Otra vidriera con vestidos para 
^ t í u e b U s p a r a s a l a 
Una visita a nuestros salones le 
dará a conocer las últimas noveda-
des en artísticos juegos. 
En mimbres finísimos y muebles 
dorados elaborados en maderas es-
peciales para nuestro clima, presen-
tamos modelos muy originales; que 
se recomiendan por su conveniencia 
en todos sentidos. 
L A C A S A D C L O S REGALO» 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A -2859. 
No haga juicios anticipados de nuestro sur-
tido sin verlo. P A R I S - V I E N A tiene cada d í a 
^go con que sorprender agradablemente a 
SU5 visitantes. 
TODO E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
A L A M O D A D E 
A o u H A W A I 
K ? ^ TÍ1 ÍUlÍ0- (Correspon-
W1115 ia r tAssociated Press) . 
de EHlenÍe Visita de Ia3 
dft Íados Unid08 al ar-
Hu?* alstn " ^ a i . pudo com-
C¿la,i «e e8TS qUe hi inexpug-
^¿^«a <dea 8 P03e8i0ncs, y fué 
^ ^ n o T a ^ í Poco ante3 de 
15¿ ' l8la dr el Puerto de L a -
^ o > ^ n M a u l - . ^ n c l e los bu-
S r J e tresnR ^ o b r a * por cs-
S l g a n t e s T ^ 5 ' los dueños 
a,SulenrertClbÍer0n lnforma-
ir.Je los están 010 61 Plato favo-
sino ol 
. fesBi^0100 exclusiva. 
B E B A 
E V I A N = C f l C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
5,1 L i a r s e L Qlle al ^gim^o 
a V L +TUadra anclada 
^ ¿ f 4 5os b '^P^aeiones vol-
^ otía r r e r a ' para H r. CoQ W ..ae 103 eternos 
103 bóteles un nuevo 
cocktail, que tiene rm historia. Pa-
ra recomendarlo estaba la autori-
dad del almiijante Rbert Coontz, 
jefe de las escuadras en manio-
bras, el cual había concurrido a 
un huktlsu o una comilona de pes-
cado a la moda Indígena que se 
.había ofrecido días antes a los ofi-
! cíales superiores de marina y a los 
corresponsales de diarios a bordo. 
E n la fiesta se vió al almirante 
Coonta comiendo con regocijo un 
¡plato de pol. con leche y miel. Pol 
j es el plato de resistencia de la 
jgente de Hawai; y para ellos, las 
raíces trituradas del tare represen-
1 tan tanto come ol trigo para nos-
¡ clros. E l almirante declaró al cu-
' rioso y admirado repórter que pol 
I era uno de sus platos favoritos en 
sus numerosas visitas a aguas de 
, Hawai. 
Desde entonces ha quedado en 
restaurantes y hoteles un cocktail 
de pol. leche y miel "a lo almlran-j 
te Coontz". 
hay blancos, negros, azul y azul con | edades de 2 a 4 años. 
rayas blancas. £ n poplin de listas, voile con ca 
Su precio es de $3.25 y 3.50 Hados, hechos a mano, crepé fio-
pero, durante estos tres días, serán reado, guarandol de algodón y de 
a $2.45 uno 
Los delantales que ofrecemos son 
de organdí y batista blanca, con fi-
nos encajes. 
a $2.45 • 
Cretona 
Cretonas de espléndida calidad, 
lavables, y en inmensa variedad de 
dibujos. 
Las rebajamos de $1.25 y $1.50 
hilo. En distintos colores y estilos, 
a $3.75 
También irán en esta vidriera, cal-
cetines de hilo, largos hasta la rodi-
lla, con puño vuelto. 
Y medias patentes, de punto in-
glés, y de seda en tejido semigrueso. 
A precios regalados. 
Trajes de Niños 
Juegos de lana, compuestos de 
sábana,0cojín y dos fundas. Muy 
finos—$6.75. 
Roponcitos de hilo; con festón 
hecho a mano — a $0.40. 
Camisitas de hilo, bordadas y fes-
toneadas a manos—a $0.90. 
Cubre cunas, de pique festoneado 
y bordado a $3.00. 
Mimbres 
Coche cama de mimbre, beige o 
carmelita a $30.00. 
Cuna de madera esmaltada. En 
blanco o marfil — a $7.75. 
Cestos para pañales—-$2.50. 
Canastilleros de mimbre—$15.75. 
Pesas, andadores, sillas y una in-
finidad más de artículos propios pa-
Trajes para niños, unidos en l a | r a el bebé. 
U n a g r a n l i q u i d a -
c i ó n o b l i g a d a p a r a 
f a b r i c a r 
Estamos, ya lo sabéis, en ple-
na liquidación. L a premura, el 
tiempo implacable nos abruma, 
pareciéndonos siglos las horas. 
Es tal nuestra prisa por ven-
der, que quisiéramos a cual-
quier precio desprendernos en 
un día de la mitad de nuestros 
efectos. 
Es enorme sin duda alguna 
nuestra venta cotidiana. Nues-
tra dependencia, triplicada en 
número para estos días, no des-
cansa y en un tráfago incesante 
vemos sanr por las puertas de 
nuestra casa a regimientos de 
parroquianos portando bajo el 
brazo sus voluminoso* paque-
tes. 
Pero eso no nos basta; a lo 
menos no colma nuestros anhe-
los impuestos por la mas dura 
necesidad, la de dejar enseguj 
da libre el sitio para dar co-
mienzo a la obra. Queremos 
ampliar nuestra venta; por ello 
anunciamos sorprendentes re-
bajas en los precios. Sépalo el 
público. Impelidos por la rea-
lidad, cada vez mas apremiante, 
ofrecemos los artículos a su 
costo algunos, otros por menor 
cantidad; muchos de ellos a 
como quiera el comprador. 
HOY L U N E S DAMOS CO-
MIENZO A UNA SEMANA 
MAS DE VENTA INTENSA 
DURANTE L A A C T U A L D A R E 
MOS UNA DEMOSTRACION 
CONTUNDENTE DE L O QUE 
SIGNIFICAN NUESTROS AC-
T U A L E S P R E C I O S 
NO D E J E DE VENIR A V E R 
LOS L O T E S QUE HEMOS SI-
TUADO SOBRE L A S MESAS 
COMO ATRACCION E S P E -
CIAL PARA L A V E N T A DE 
HOY 
l U e t e U a B e t t e i 
"Bazar Imqle^' !?. f^FAfi t I n ^ T r i a 
MAS ANA-CUBA 
C o r t e s y R e t a z o s 
OMO de costumbre hoy, lunes, y mañana, martes, pondremos mesas con retazos y cortes de diversas 
telas de verano. 
Georgette y crepés de sedas estampadas y lisas, telas blancas ynegras. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
¡Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
P A R A R E G A L O U T I L Y B O N I T O 
Puede usted escoger en nuestro gran surtido de AUTICULOS TDX 
PLATA Y DK METAL P.LAXCO PLATEADO, Poncheras. Tarjeteros, Es-
cribanías, Dulceras, Cesticos, Jarras, Cuadros, Juegos de the y de café. 
Bandejas, etc. etc. 
NO C O M t t E sur ANTES v e r m e s t r o s p r e c i o s 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-8303. 
J O Y B R L 
TS^ (CON TALLERES PROPIOS) 
C o n v i e n e q u e u s t e d s e p a . . . 
Es interesante que usted sepa—para su buen 
gobierno — que las j o y e r í a s E L G A L L O y L A 
E S l j R E L L A D E I T A L I A tienen permanentemen-
te un comprador en Europa , el cual selecciona 
todo cuanto ds verdadera originalidad se pro-
duce en joyer ía fina, art ículos de plata y obje-
tos p a r a regalos, en esos grandes p a í s e s del 
arte. 
E L G A l i r OBRAPIA ^ j j 
C O J E A R A 
Aunque se* joven, si padece de 
r^uma es casi seguro f#ae cojeará, 
porque e.l reuma martiriza con sus 
dolores tremendos y no hay más 
remedio quu cojear porque no se 
piude forz;ir los músculos, cuando 
el reuma atnica. Antirreumátlco del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia, es-
tá señalado como una buena pre-
paración Para combatir el reuma. 
Tórae.a usted y sabrá ' pronto su-j 
resultados. Son muchos los que es-
tán satisfechos de ella. Sea uno 
n á s . 
Bit 2 J l 
-O 
L u n e s E c o n ó m i c o 
N u e v o s E s t i l o s d e S o m b r e r o s 
Visite Vd, señora o señorita, "La Mimí" para que vea los 
nuevos Sombreros y Pamelae de Verano, a $3.00, | 4 .00 , $5.00, 
$6.00 y $7.00 
I n d u s t r i a , 1 1 2 . " L A M I M I " 
¡ N O V E D A D E S 
D E V E R A N O 
Verdaderas preciosidades 
hemos recibido en telas para 
vestidos. Recomendamos a 
ustedes señoras y señoritas, 
que vean nuestro gran surtido 
de guarniciones caladas y bor-
^ dadas, en preciosas combina-
^ ciones de colores, Voiles cala-
i dos, bordado* y litoa, XVaran 
. doles Bordados, Holanes es-
Í lampados y col' r entero y en-cajes de todas clases. 
S i n s a l i r d e c a s a 
puede usted 
r i z a r y o n d u l a r s u s 
c a b e l l o s ' p a r a 
u n a ñ o . 
Se enchufa en la luz eléctrica 
como una bombilla. Es de una 
economía insuperable. Lo pue-
de manejar una niña. 
Concesionarios para la exportación, 
LA ROSARIO (S. A.) Santander. 
Agente en Cuba, don Salvador de 







ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuao y Caiupanano) 
C6222 1 d-20 Alt. 2fi AhrL 
E l propietario que fué del sa-
lón situado en el Banco del Ca-
nadá, abrirá, mañana, lunes, una 
lujc.a e mgiénica Barbería, par 
ra el servicio de caballeros y ni-
ños, en la calle de 
O B R A P I A , 3 2 
[ENTRADA POR CUBA] 
Entre las varias innovaciones 
que llamarán la atención de mis 
clientes y público en general 
(a los que serviré con la acos-
tumbrada delicadeza que se me-
recen), figura el servicio de de-
sinfección para cada persona. 
30681 
Todos los lunes ponemos a la venta , en todos los D e -
partamentos de esta casa , a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos p a r a este d í a solamente. 
T O D O A 9 8 C T S . 
M o t e r a s d e m e t a l 
c h i c a s c o n e s m a l t e ; 
P e r f u m a d o r e s , P e n -
d a n t i f s y P u l s o s d e 
p e r l a s . 
T o d o a 9 8 c t s 
A B A N I C O S 
A b a n i c o s j a p o n e s e s 
g r a n d e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d a . . ; 4 1 c t s . 
A b a n i c o s j a p o n e s e s 
d e f a n t a s í a . « 
P r e c i o s o s a . . 5 9 c t s . 
R O P A D E C A M A 
S a b a n a s d e w a r a n -
d o l f i n a s , t a m a ñ o 
54 x 9 0 . H o y l u n e s 
s o l a m e n t e a 6 2 c t s . 
S á b a n a s d e w a r a n -
d o l c l a s e e x t r a . T a -
m a ñ o 6 3 x 9 0 , a 1,16 
J u e g o s d e C a m a d e 
w a r a n d o l . C o m -
p u e s t o s d e 4 p i e z a s . 
B o r d a d o s y c a l a d o s 
a m a n o . S u p e r i o r e s . 
H o y a $ 1 5 . 8 0 
V E S T I D O S 
U n p e q u e ñ o g r u p o 
d e v e s t i d o s d e v o i l e 
f r a n c e s e s c a l a d o s a 
m a n o a $ 1 . 9 0 
O t r o g r u p o t a m b i é n 
f r a n c e s e s , d e v o i l e 
e n m e j o r c a l i d a d so -
l a m e n t e h o y a $ 3 . 9 0 
V e s t i d o s d e w a r a n -
d o l b e l g a d e p u r o h i -
lo e n t o d o s l o s c o l o -
r e s y t a l l a s , c o n f e c -
c i o n a d o s a m a n o h o y 
l u n e s a $ 6 .25 
D e v o i l e c o m b i n a d o s 
b o r d a d o s y c a l a d o s . 
M u y f i n o s a . . . $ 6 7 5 
D e c r e p é R o d i e r , d e 
h o l á n c l a r í n : e s t a m -
p a d o y d e l e n c e r í a 
t r a b a j a d o s a m a n o 
H o y a 1 2 . 2 5 y 1 2 . 0 0 
D e g e o r g e t t e p a r a 
t a r d e y n o c h e . G r a n 
v a r i e d a d d e m o d e -
l o s y c o l o r e s a 1 4 . 5 0 
P E R F U M E R I A 
T a l c o V i v a u d o u . 
M a v i s , c h i c o a 18 c t s 
m e d i a n o a 3 8 c t s 
g r a n d e a 8 3 c t s 
J a b ó n A T K I N S O N 
c a j a d e s e i s . . $ 1.09 
C A L C E T I N E S 
P a r a c a b a l l e r o . C a l -
c e t i n e s d e h i l o y d e 
s e d a e n l o s c o l o r e s 
b l a n c o , n e g r o , g r i s y 
c o r d o v á n . B l a n c o s 
c o n c u c h i l l o n e g r o y 
a l i s t a s c a l a d a s , h o y 
s o l a m e n t e a 5 2 c t s . 
R O P A I N T E R I O R 
P a y a m a s d e S r a . d e 
l i n ó n e n c o l o r e s e s -
t a m p a d o . M o d e l o s 
m u y * b o n i t o s • e n to -
d a s t a l l a s y c o l o r e s 
d e s d e . . . . . . . . $ 3 .75 
C a m i s a s d e n o c h e 
c o n b o r d a d o s y e n c a -
j e s , b l a n c a s y e n c o -
l o r e s e n t o d a s l a s t a -
l l a s a . $ 2 . 2 5 
L a i d o c e n a $ 1 2 . 0 0 
O p o r t u n i d a d - U n lo 
t e d e 5 . 0 0 0 c a m i s a s 
d e h i l o , b o r d a d a s a 
m a n o . 3 0 d i b u j o s d i -
f e r e n t e s e n t o d a s t a -
l l a s , h o y a $ 3 . 2 5 
L a h d o c e n a $ 1 8 . 0 0 
C O R T E S D E V E S T I D O 
T e l a s d e v e r a n o . 
H o y l u n e s o f r e c e -
m o s u n a v a r i e d a d 
i n t e r m i n a b l e d e v o i -
l e s e s t a m p a d o s , c a -
l a d o s e t c . e t c . y w a -
r a n d o l e s , m u s e l i n a s 
c r e p é s y o t r a s t e l a s 
d e n o v e d a d . 
D e s d e 1 5 c t s . 
C o r t e s d e v e s t i d o . 
C o n t r e s v a r a s c a d a 
c o r t e d e g e o r g e t t e 
d e h i l o e s t a m p a d o , 
l a v a b l e , y d e v o i l e s 
s u i z o s b o r d a d o s m u y 
f i n o s . E l c o r t e , s o l a -
m e n t e h o y a . . $ 1.99 
S e d a s e s t a m p a d a s . 
L a n o v e d a d d e l a 
t e m p o r a d a . C h i f f o -
n e s , • g e o r g e t t e s , y 
c r e p é s d e c h i n a e s -
t a m p a d o s a 2 . 9 8 
8d 19 j L 
¿ I N G O n E S Q A L I A TI O 
3 R A F A E C O M P A t l l A 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N STVDIO 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1925. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIONAi, (Paseo io Martí esquina 
* San Bafael) 
8»n José) 
No hemos recibido programa. 
MARTI iDragroaet esqnsoa a Zulnota) 
^ompaííia ao operetas, zarzuelas y 
revistas Santacrus. 
A las (dio y media: Ta cpereta de 
Frutos t pl maestro Lunn, Mol<noe 
de Viento. 
A las dicv monos cuarto- la revis» 
ta de espectáculos en dos ?»ctos y ocho 
cuadros, de Antonio P-> -, y Joaquín 
Diconta u jos) y los -iicstros Faixá 
y Mlllán, ;.a qué teatro v.Mr.os? o Co-
medias v remediantes. 
fATRBT (Paseo da MarU esquina a 
Compañía de comedia españcla.— 
Empresa Luis Estrada. 
No hay función. 
AZiHAXBBi (COfcsulaao esquina a 
Virtudes) 
Oompañla de zarzuela de Reylno 
L6p«z. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
earse la melena. 
PRINCIPAL B E I.A COMEDIA (Ani. 
mas y Zuiueta) 
A 'as nueve y cuarto, tanda doble: 
CJn marido que no lo es; la revista 
Vcilá l'Hai-ane. 
E B E N E F I C I O D E F E R R E T E L M I E R C O L E S E N M A R T I . 
L A M A R C H A D E L A C O M P A Ñ I A S A N T A C R U Z 
El próximo miércoles, Matías Ferret 
el colosal barítono de la compañía San-
lacruz, celebra su función de honor 
y beneficio con un programa, merece-
dor del interés que por su variedad y 
por su atractivo ha despertado en el 
público habanero; forman el cartel de 
esta agradable velada con la que la 
empresa Santacruz honra a uno de sue 
más valiosos elementos artísticos, el 
primer acto de la triunfal opereta 
Bayadera, el primer acto también, d< 
la popularíSiiaa zarzuela de Jacinto 
Guerrero Los Gavilanes, y el reestre-
no de la mis celebrada de las obras 
de Luna, i?Ts Cadetes de la Reina er. 
la que Ferret ha conquistado sus me-
joiés triunfos escénicos. E l progra-
ma como se vé. es de positivo ali-
ciente, las s'mpatías del beneficiado 
son muchas, --y los precios de la fun-
ción son, pese a todo esto los norma-
les, a base de quince pesos los pal-
cos y dos la luneta. Las localtdadef 
correspondientes a ese día se expen-
den a toda hora en la contaduría del. 
Martí. 
Tenemos una noticia de sensación 
para nuestros lectores tan amantes en 
su mayor parte del alegre género ií-
rico que explota Martí; la compañía 
Santacruz pondrá fin a su actuación 
estival dentro de un plazo corto para 
marchar en magníficas condiciones a 
México, al Teatro Esperanza Ir'B don-
("o es esperado el espléndido conjunto 
artístico con la más viva curiosidad. 
Pero la empresa Santacruz quiere 
antes de levantaf su campo triunfal 
hacer desfilar ante nosotros los éxi-
to? de mayor consideración que ha 
registrado el teatro de las novedades 
y de la alegría. Y al efecto prepara 
sucesivamente la reposición escénica 
de las operetas, de las zarzuelas y de 
las revistas orie han merecido la ad-
miración delTjábllco. Iniciará este cu-
ruscante desfilar de alegría la jubilo-
sa opereta parisina Kiki con sus ale-
gres danzas, sus f'nos y graciosos cou-
plets y la exhibición de sus trajes que 
traen hasta nosotros la visión siem-
pre grata de la cluiad de la moda. 
Esta noche las dos taiidaé de cos-
tumbre, la inicial y sencilla de las ocho 
y media con Molinos de Viento y la 
doule de las diez menos cuarto con la 
ya popular revista ¿A qué teatro va-
mos? 
A m b o s Sexos 
T o d a s las 
0 Edades 
g í U s a n 
M a n t i e n e 
P e i n a d o 
e l 'Cabe l lo g g i gj
T E A T R O M E N D E Z 
AVENIDA SANTA CATALINA ES-
QUINA A J . DELGADO (VIBORA) 
| 
Hoy, lunes, no hay función. 
Mañana, martes, a las cinco y 
cuarto, una cinta cmnica y estreno 
de No dude de su hombre, por Viola 
Dana. 
A las ceno y cuarto: Matrimonio y 
divorcio, por Monte Blue, Marie Pre-
vost e Irene Rich. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; No dude de su hombre. 
F A U S T O 
H O Y E S T R E N O H O Y 
5 J 4 De la comedia Paramounl 
A s p i r a n t e a A r t i s t a 
(Merton of the Movies) 
por la estrella 
V I O I A D A N A 
la de los ojos color del cielo. 
Y el c ó m i c o 
G l E N H U N I I R 
A s p i r a n t e a A r t i s t a 
E s una graciosa y fina comedia c inematográ f i ca pic-
tórica de sentimentalismo. •<> 
Repertorio E ^ s c i a l 
C A R I B B E A N F I L M C O . Consulado 112. 
06869 1 (1-20 
O C U L T O E N L A B O D E G A D E U N B A R C O F U E 
H A L L A D O U N C O M E R C I A N T E D E C A M A G U E Y Q U E 
S E H A B I A A L Z A D O C O N F O N D O S D E T R A B A J A D O R E S 
Oculto en la ropa t e n í a cosido un cheque a su nombre 
por valor de trece mil setecientas doce pesetas y a d e m á s 
$ 3 9 0 . F u é remitido a la Esmeralda custodiado por la Rura l 
Ayer por la mañana se perso-
nó en la Jefr-tura de la Secreta, 
Joaquín García, vecino de " L a E s -
meralda", Oamagüey, y accidental-
mente en el Hotel Habana, de Be-
lascoain y Gloria, solicitando ver 
.il jefe de la Secreta para hacerle 
una importante denuncia. Recibi-
-io por el Inspector Sr. Na^perei-
ta, expnso García, que acababa de 
recibir un telegrama de L a Esme-
ralda suscrito por su hermano Je-
sús, dándole cuenta de que el due-
ño del Hotel " E l Nuevo Centro 
Obrero" nombrado Juan Bautista 
Losada Rodríguez, español, había 
desaparecido del pueblo, sabiendo 
que había llegado a esta ciudad 
para embarcarse para España, lle-
vándost una gran cantidad de di-
nero, importe de varios depósito? 
que, tanto Jesús, como numerosos 
trabajadores de aque? pueblo le 
habían entregado para su custodia. 
Ciados en su honradez y ihombría 
de bien. . _ 
Comisionados los detectives F a -
jero y Esquirol, ambos dieron co-
mienzo a sus investigaciones, des-
pués de averiguado por el Inspec-
tor Nesperoira <3ue en el vapot 
"Orcoma" había sacado pasaje pa-
ra España un individuo nombrado 
Juan Losada Rodríguez. Registra-
do el barco, fué hallado etí la bo-
dega, oculto tras unos saos un 
individuo cuyas señas coincidían 
con las del fugitivo al que dieron 
el alto, y al detenerte comprobaron 
que se trataba del que busca-Dan-
Registrado en la jefatura de !s 
Secreta, «e le halló cosidos al fo-
rro di- la ropa que vestía un c la -
que del Royal Bank of Canadá, a 
nombre de " Juart Bautista Losada 
por valor de 13.712 pesetas, y en 
bil letís americanos $390. 
Presentado al juzgado de guar-
dia diurna ayer el jue¿ Saladrigas, 
dispuso su remisión a L a Esmeral-
da, custodiado por una pareja de 
la Guardia Rural. 
Losada era) depositario de las 
cantidades que semanalmente co-
braban los trabajadores de la Co 
lOnia " E l Triángulo' de Jorge 
Mestrc, j tanto los< trabajadores, 
como el arrendatario de la colonia 
Jesús García, le entregaban todos 
sus ahorros, pues tenían completa 
confianza en él. Al ver que un día 
no bajó a la tienda, como de cos-
tumbre, preguntaron por él y de 
aVerlguaciíftn, en averiguación, su-
pieron que ge había embarcado y 
Jesús, tuvo entonces la idea de 
telegrafiar a su hermano José, que 
inmediatamente denunció el h?cho 
en la jefatura de la Secreta. 
L E ROBARON DOS D E L O S TRA-
B A J A D O R E S 
E n la jefatura da la Judicial 
denuncó ayer Francisco Perpiras 
Blanco, español, dueño y vecino 
de la fábrica de carbón artificial 
de Zaldo y Peroira, que violentan-
do un buró le han sustraído $10y. 
Sospecha sean autores de la sus-
tracción dos obreros nombrados 
José Ramos y José Va'ldés (a) Co-
codrilo, que desde hace pocos días 
trabajan en su casa los que aban-
donaron ésta poco después de sa-
berse que se habla realizado el ro-
bo y no han vuelto por allí. E l 
agente Zay^s da la Judicial com-
probó que habían entiado en la fá-
brica violentando un postigo y que 
habían dejado una trincha y un es-
coplo que utilizaron para forzar el 
buró. 
OTRO ROBO 
En la casa 10 de Octubre 43 7 
del Dr. Manuel de da Concepción 
Hernández, actualmente en el cam-
po, penetraron ladrones violentan-
do una ventana y dospués forzan-
do escaparates sustrajeron pren-
das, ropas y dinero cuya ascenden-
cia ignora el Sr. Aniceto Valdés 
Rodríguez, español, de 52 años que 
denunció el hecho. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E n la Judicial se personó ayer 
Mr. George Robert Olliphant de 
los Estados Unidos, vecino de Agrá 
monte y Batista en Luyanó, de-
nunciando que la casa American 
r i th Pine Export Co. de los Esta-
dos Unidos de la que es represen-
tante remitió mercancías a üa So-
D E L O S V E T E R A N O S Y P A -
T R I O T A S A Y E R E N E L 
T E A T R O F A U S T O 
Ayer, como desdo hace varios 
domingos vienen haciendo los 
"Veteranos y Patriotas", tuvo 
efecto en el Teatro "Fausto" la 
nueva junta dominica)! de la dicha 
Asociación cubana. 
Siendo las 9 y 15 miniatos de la 
mañana, ocupando ya la mesa pre-
sidencial los señores José Muñiz 
Vérgara ( E l Capitán Nemo) Coro-
reí Yero Miniet, Comandante Pé-
rez Stable, Mario García Vélez, 
Coronel Enrique QuiñoneB, Gene-
ral Miguel Llaneras y Comandan-
te Da. Magdalena Peñarredonda, 
el presidente declaró abierta la 
junta, concediendo la palabra al 
9r. Ramiro Neira Lap,"\, para que 
diera lectura al Man 'esto que al 
país acaban de lanzar los Vetera-
nos y Patriotas relacionado con la 
reorganización que cuanto antes 
ha de llevarse a cabo en la R e -
pública toda. 
T/arminad^ la ^uter'or .ísetura, 
el coronel Enrique Quiñones apa-
rece en la tribuna y, de manera 
elocuente, "infoima sobre la obra 
reorganizadora que están ya rea-
lizando los "Veteranos y Patrio-
tas" da la provincia de Santa Cla-
ra. Informó que en la tarde de ese 
día volvería a marchar para las 
Villas a fin de continuar en la obra 
iniciada. Fué muy aplaudido el co-
ronel Quiñones. 
E l doctor Aldereguía, después, 
en su carácter de representante de 
la ' Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera Cubana", esca-
ló la tribuna y, desde ella, dijo al 
pueblo cosas que lo hicieron con-
movíirsc hasta lo más hondo. Dijo 
que el capital en el campo dejaba 
de ser el dueño de la industria 
para convertirse en el amo de sus 
trabajadores. Que había ingenios 
en Cuba, que eran verdaderas re-
públicas imperiales, donde Ja Ley 
ijo constituía otra oosa que un pe-
dazo de papel carente en lo abso-
luto de importancia Dijo que en 
algunos ingenios, cuando, en épo-
cas de epidemias, la Sandiad ex i -
gía la vacuna para todos los tra-
bajadores, los representantes de 
las compañías propietarias emplea-
ban ún procedimiento químico que 
no permitía la acción de la vacuna 
que lo era puesta al inmigrante, al 
objeto de que la fiebre no le 'im-
pidiera la realización de sus fae-
naA Más de una ocasión, el nume-
roso público reunido en el teatro 
Fausto aplaudió, puesto en pie al 
valioso orador. 
E l Sr. Neyra Lanza solicitó y 
l e ' f u é permitido, escalar la tribu-
na nuevamente para hablar en re-
lación con algunas ideas vertidas 
por el anterior orador, siendo 
también ruidosamente aplaudido al 
terminar - . . 
E hizo el resumen, mejor dicho, 
fué el último orador del domingo, 
el Coronel Yero Miniet. Este cabn-
llero, dijo en síntesis, después de 
hacer un hermoso recorrido por la 
historia de Cuba, desde el descu-
brimiento hasta el surgimiento de 
la República, aseguró qii'3 todos 
los males que actualmente sufre 
Cuba, no son otra cosa que la con-
secuencia natural del deseo que en 
Tiosotros existe de figurar en todo 
y a la enorme debilidad de nues-
tro buen pueblo. 
Y siendo las 11 en punto, so de-
claró terminada Ja junta por el 
presidente, Sr. Muñiz Vergara. 
E l próx'!mo domingo, en la junta 
que se ha de celebrar el distingui-
do y valioso abogado Dr. Oscar 
Soto, hará un estudio en relación 
con el gesto adoptado por la A u -
diencia de Pinar del Río en lo re-
ferente a Ja conmutación de la pe-
na que por ella misma le fué im-
puesta, sancionada después por el 
Tribunal Supremo, a Valentín Mar-
tínez, el reo que mantuvo on sus-
penso el ánimo del pueblo cubano 
durante varios días en la seuiana 
próximo pasada. 
E N T R E E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A Y E L 
A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A S E R E S O L V I O 
L O R E L A T I V O A L A S E X P O R T A C I O N E S D E M O N E D A 
A bordo del Cristóbal Colón se e f e c t u ó ayer el acto de 
entregar a k Juventud M o n t a ñ e s a la corbata que para 
su bandera le rega ló la señora de Ruanao de la Sota 
Los que embarcan en el "Cristóbal 
Colón" 
Sin duda que será la mañana do 
hoy de intenso movimiento en el 
muelle de Sau Francisco, con mo-
tivo del embarque del numeroso y 
distinguido pasaje que tomará el 
rápido y hermoso trasatlántico es* 
pañol "Cristóbal Colón," que man-
da el experto marino don Eduardo 
Fano, 
En este vapor embarcarán el se-
ñor do Manuel Otaduy, agente ge-
neral de la Compañía Traíiílánnca 
Española en la Habana, y el señor 
Simón Urresti, apoderado de don 
Manuel Otaduy, quien van en com-
pañía de sus distinguidas familias. 
Nuestro director, doctor José Ig-
nacio Rivero, que realizará una ex-
cursión por las principales capita-
les de España. 
Para la Coruña los señores José 
Cambra; Marcelina Lorenzo; Fer-
nando Díaz; Jesús Fernández y se-
ñora; Pío Junco del Pandal; José 
Fernández y familia; Rosalía Cam-
bra; Máximo San Juliá; Ramón 
Barcia; José Antonio Vozoso; Eva-
risto Plá; José Lamas; Manuela 
Perna; Dolores Cabo de Villa; Ri -
cardo Carregado; Gumersinda Fer-
nández y familia; Santiago He-
rraiz; Aurora Ordoz; Luis Santa-
bárbapa; Pedro Rodríguez; Domin-
go Moreira; José García. 
Para Santander: Gabriel Ortiz; 
María de Armas; Margarita Arós-
tegul y familia; Rafael García; 
Antonio González; Tomás Pérez; 
Joaquín Ruiz Pérez; José Pérez; 
Teresa de Lamas; Celestino Gómez; 
Santos Digón; José Santana; Ame-
lia Rosa Gutiérrez; Bernardina So-
loqueren; Eugenio Urredlaga; Ral-
mundo y Jesús Urrediaga; Pedro 
Echevarría; María Pilar Ardanza; 
Joaquín Codina; Aquilino Sánchez 
Leonardo Abril; Felipa Pardo; 
Beuto Abin; María de Diego; L u -
cilo Bravo y familia; Juan Arma-
buru; Juan José Ramos; José M. 
Soler; Víctor Mediano; Josefa Ro-
dríguez e hijo; José Echevarría; 
José Llano; Juan Talledo. 
E l notable escultor Moisés de 
Huerta, autor del monumento eri-
gido en el cementerio de Colón, a 
la memoria de nuestro Inolvidable 
don Nicolás Rivero, primer conde 
del Rivero. E l señor Huerta va en 
compañía de su señora esposa. 
Albrto Rivas; Gerardo Safciz; 
Manuel Abascal; Angela Font; An-
gela María Gutiérrez; María; E u -
genia y Facundo Gutiérrez; Geno-
veva Gutiérrez; Ramón Vélez. Me-
raríc G . Muñoz; Eugenio Mont; 
Rafael Egaña; Angel Mariño; Mar-
celino • Rodríguez; José Pellcyá, 
Dulce María Arias; María Egaña; 
Lucía Vivanco; Blanca y Graciela 
López. 
E l presidente de la Cámara del 
Representantes, doctor Ramón Zay-
dín, María Pilar; Juan Pijuán; Lo-
renzo Arizalabarza; Guillermo 
Basterrechea; Pedro Dalmau; E . 
Zayas; José García y Juan Hs i -
mida. 
E l presidente del Casino Español 
de la Habana, don Laureano Falla 
Gutiérrez y familia. 
Lucas Díaz, Ambrosio de la Hoz; 
Micaela Díaz; Lorenzo Pérez; Ber-
nardo Pandra y familia; Presenta-
ción Salas; Francisca Sampez; Pa-
blo Gazi; Everildo Panjuán; Ma-
nuel Menéndez; Domingo Lavín é 
hijo; Pedro Quijano; Antonio. 
Para Gijón: Joaquín Rodríguez; 
Rafael García; Florentino Marino 
y familia; Manuel Fernández; In-
dalecio Fernández y familia; Ma-
nuel Requera; Casimiro Vallina; 
Norberta Suárez; Vicente Gonzá-
lez; Juan Crespo; Celestino García; 
José Rodríguez; Soledad Ardamir; 
María Toraño; Angela Pando; Ig-
nacio Alonso; Mariano Suárez; 
Aurora Fernández. 
De tercera lleva este barco so-
bre seiscientos pasajeros, así como 
carga general. 
Asociación de Dependientes, señor 
Avelino González; el presidente de 
la Beneficencia Montañesa, señor 
José Barquín, Jamber Arrusa, di-
rector de la revista " L a Montaña." 
También asistió la Estudiantina 
de Juventud Montañesa, ejecutan-
do distintos aires provincianos. 
L a orquesta del "Cristóbal Co-
lón" y la Rondalla, también ejecu-
taron números musicales. 
E l capitán señor Fano, obsequió 
espléndidamente a sus visitantes, 
una vez que Impuso la corbata on 
el estandarte. 
Se cambiaron frases de agrade-
cimiento entre el señor Cortlnes j 
el capitán Fano. 
También v / i t ó ayer el "Cristó-
bal Colón," en compañía de su dis-
tinguida esposa, nuestro director, 
doctor José I . Rivero, siendo muy 
solícitamente stendido por el capi-
tán Fano. 
¿Riña o casualidad? 
Maximino Francisco y José Ro-
virosa, ambos agentes de hoteles, 
fueron presentados a la Estación 
dé la Policía del Puerto, por el vi-
gilante número 32 de dicho Cuerpo, 
quien dice que vió al Franco ten-
dido en el piso del muelle de San 
Francisco, lesionado, y cerca de él 
al Rovirosa, ignorando si riñeran 
Ellos dicen que Franco se cayó, 
lesionándose. 
Una multa 
E l capitán del puerto, señor Iz-
quierdo, dejó Incurso en multa de 
veinticinco pesos al patrón de la 
lancha "Chicago," que fué sorpren-
dido días pasados dentro del puer-
to*; pero cerca de la boca, con treln 
ta y un individuos de distintas na-
cionalidades, creyéndose que los 
condujera mar a fuerza para tras-
bordarlos a una embarcación ma-
yor, que los condujeran a las cos-
tas da la Florida. 
ciedad Urbano Fernández Herma-
nos, establecida en Agua Dulce y 
S. Indalecio, remitiendo para v ©1 
<cbro de las citadas mercancías 
tres letras de cambio :ior valor ca-
da una de $12 75. Estas letras fue-
ron presentadas al cobro en sus 
vencimientos y no pagadas y al 
Personarse él> para hablar a los 
gerentes do la razón social deu-
dora ambos gerentes Urbano y 
Eduardo Fernández han desapare-
cido del establecimiento Ignorán-
dose su paradero. 
¿RHYERTA ,0 A C T I D E N T E ? 
E f Sr. Emiilio Moreu Cabrera, 
Procurador Público, vecino de S. 
Nicolás 21, fué asistido en el cuar-
to centro d« socorros ayer por el 
Dr." Cdrlozola, de contusiones en 
la muñeca izquierda, región torá-
cica con fractura de la sexta cos-
tilla y probable fractura de la 
quinta costilla derechas. 
Declaró el lesionado que había 
sido agredido por José Antonio 
Falagán de 25 años, vecino de 
Santa ^Felicia 21, haciéndolo Fala-
gán Instigado por su esposa Ene-
dina Martínez Rodríguez. Falagán 
negó la acusación y declaró que 90 
las había causado Moreu al caerse 
por linliaiae en estado de embria-
guez frente a su casa lugar en el 
que promovió un fuerte escándalo 
ayer, 
Quedó en libertadi Falag^u. 
Bobo 
Manuel Mateo Romero, patrón 
de la chalana '-'Holanda," denun-
ció a la policía que al regresar a 
bordo notó que le habían robado 
cien brazas de cabo, perteneciente a 
dicha embarcación. 
Herido menos grave 
Trabajando en los muelles re-
sultó lesionado de carácter menos 
grave es la región palmar derecha, 
Ernesto Darla Gutiérrez, vecino de 
San Ignacio, 77, siendo el hecho 
casual. 
Se consideran estafados 
Los italianos Mata Cateno y Do-
nato Chuleta, aCbos vecinos de 
Sol, 9, denunciaron a la policía que 
un tal Kiski Mlcheda les había es-
tafado veinte y diez pesos, respec-
tivamente, y que se iba a embarcar 
en el "Orcoma." 
L a policía acudió a bordo pa-
ra su detención; no lográndolo. 
Pero al salir el "Orcoma," el acu-
bado, asomado a la borda, se mo-
fó de sus acusadores, en la segu-
ridad dé que ya no podría ser de-
tenido . 
E l "Belgien" 
E l vapor danés "Belgien" llegó 
ayer de Norfolk, con carbón mi-
neral . 
Lancheros escandalosos 
Manuel Fernández Rodríguez, 
de Marina, íi, y José Pita Marino, 
de. Artes, número 21, y de profe-
sión lancheros, fueron acusados por 
el vigilante de la Policía del Puer-
to número 23, de estar formando 
un fuerte escándalo en la Expla-
nada de la Capitanía. 
Pidió auxilio 
E n la lancha de la Aduana nú 
mero 2, salió mar afuera ayer tar-
de el vigilante de la Policía del 
Puerto número 3 4, para auxiliar a 
un yacht de recreo que había per-
dido su velamen y estuvo a punto 
de perderse sobre las piedras. 
Cuando la policía llegó cérea del 
mencionado yacht, éste había si-
do auxiliado por otra embarcación 
que con ese propósito había salido 
del río Almendares. 
Para Calbarién salió ayer el va-
por americano "Santa Teresa." 
Barcos que se esperan 
Los siguientes barcos se esperan 
hoy: 
— E l "Mumplace," de Baltimore 
— E l "Sauderboig," de Mobila. 
— E l "Dago," de New Orleans. 
— E l "Munardam", de N . York. 
— E l "Ebro," de New York. 
— E l "Sonkdal," con carbón. 
— E l "Tasmanic" 
— E l "Cartago," de New Orleans 
— E l "Viborg," de Norfolk. 
— E l "Atlántida," de New Or-
leans . 
— E l "Sachsenwald," de Ham-
burgo. 
E l "Orcoma" 
Procedente de Cristóbal llegó 
ayer el vapor inglés "Orcoma," que 
trajo treinta y seis pasajeros para 
la Habana, v doscientos treinta y 
siete de tránsito para Europa, pa-
ra donde salió ayer mismo. 
L a Inspección de Pasajeros y el 
nuevo Impuesto 
Por el señor administr#3or ae 
la Aduana, doctor Zayas, se resol-
verá hoy con el señor secretario de 
Hacienda, la forma en que se ha 
de llevar a cabo la inspección u,i 
los señores pasajeros que salgar, 
de nuestro puerto a partir da ma-
ñana, día 21, en que estará vigen-
te la nueva ley de Obras Públicas, 
en cuyo reglamento se determina 
que ningún pasajero podrá sacar 
de territorio nacional una cantidad 
mayor de cincuenta pesos en ofei;-
tivo y libre de la tributación, y un 
cuarto por ciento sobre las deruás 
cantidades que pasen de la sxpre-
sada suma de cincuenta pesoá, con 
penalidad de decomiso. 
C i n e L A R A 
PRADO Y V I R T U D E S 
(Frente a l "Anón") 
H o y L u n e s 2 0 , H o y 
E n matinée y noche 
Dos regios estrenos Dos 
L a V e n g a n z a 
d e R i n - T i n - T i n 
Por la famosa estrella canina 
de cerebro humano, el verdade-
ro R I N — T I N — T I N de la Co. 
Cinematográfica Cubana. 
Unn corbata a la Juventud Monta-
ñesa 
Ayer tarde se efectuó a bordo 
del "Cristóbal Colón," el acto de 
la entrega' por el capitán don E . 
Fano, de una corbata, donada por 
la señora de Ruano de la Sota, a 
la bandera de la Juventud Monta-
ñesa de la Habana. 
Al acto asistieron numerosos 
montañeses con la Directiva, en 
pleno, así como el presidente del 
Casino Español, don Laureano F a -
lla Gutiérrez; el presidente de la 
Gran producción de arte y lu-
jo, en 9 actos, por el gran actor 
L E O N E L B A R R Y M O R E 
Mañana, E L E T E R N O 
T B I A N G U L O 
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LA MARCA DE LA VANIDAD 
Un franco éxito ha s'do el exhibir-
ye la magistral creación cinematográ-
fica titulaba La Marca de la Vanidad 
en donde han triunfado una vez má.s 
la escultural Betty Blythe y BlUie 
Dove con un argumento sublime ba-
oao en PerJa& y mujeres con una mú-
sica exquisita y que por última vez 
*é exhibirá en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y med'e. 
Kn las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a y media cintas cómicas, 
Cuando una Mujer Ama por Agne 
\ires y El Verdugo de Honor por 
Leard Baire. 
Mañana Lo que dan las Mujeres 
por repartQ especial entre ellas Bár. 
bara Belford. 
Un peso por Favor se estrena pron-
to y es por el nuevo artista Matt Moo-
re y Drothy Devore. 
C I N E L I R A 
La empresa de este elegante coli-
seo de la calle de Industria y San 
José, ha seleccionado para hoy un 
selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, "Lj . profesora", come-
dia en dos actos. La Universal Pictu-
re presenta el gran estreno de la su-
per Joy î titulada "Maridos ciegos o 
De la cumbre al abismo" por E . Von 
Strohein. La Caribbean Film presen-
ta el regio estreno de la cinta su-
per-espoclal de la Paramount "A tra-
vés del continente" por Wallace Reül. 
Tanda elegante a las cinco y media 
"La Profesora", comedia en dos ac-
tos y el reglo estreno de la super-
Joya "Maridos ciegos o De la cumbre 
al abismo" por E . Von Strohein. "Pol-
la noche grai. función corrida a las 
ocho' y media con el mismo programa 
de 1¿ matinée. 
T E A T R O V E R D U N 
Para hoy la empresa ha selecciona-
do un colosal programa. A las 7 y 
cuarto comienza la función con una 
revista y una comedia, a las 8 y cuar-
to estreno E l Vicio de los Tontos, 
precioso drama de interesantes esce-
nas por Alice Joyce, a las 9 y cuar-
to estreno Por el Honor de una Dama 
creación en 7 emeionantes actos por la 
simpática actriz Margarita de la Mo-
tte y Henry B. Warner y a las 10 
y cuarto El Proceso y Detalles de la 
Ejecución de Valentín Martínez, y es-
treno en Cuba de la joya suprema por 
la encantadora Esthel Taylor titula-
da E l Vestido de Madame. 
Mañana Cuanto Vale su Honra, La 
Sultana del Amor y E l Milagro o E l 
Choque de dos Almas. 
Miércoles 22 E l Precio de la Vani-
dad por Ana Q. Nilson. 
¿ S a b e usted q u é cosa es lo que dan las mujeres con 
m á s entusiasmo y deseo ? Las primeras 5 personas que con-
testen sobre este particular, aceptadamente se les gratín-
.cará con 50 pesos. Dirí janse por escrito a Aguila 32. 
L o Q u e D a n l a s M u j e r e s 
P O R B A R B A R A D E N F O R D Y R E N E E ADORE 
M A Ñ A N A 21 S ^ y S 1 / . MAÑANA 21 
C I N E G R I S 
Hoy día de moda, ese estrenará en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to la producción joya titulada Pies 
de Arcilla dirigida por Cecil B. De 
Mlllé e interpretada por Julia Fave, 
Rod La Rocque, Vera Reynolds, Ri-
cardo Cortez y Teodoro Kosloff. 
A las 8 y cuarto Casado, flete pa-
gado, última comedia de Roscoe Fa-
ity Arbuckle. 
Mañana Pies de Arcilla. 
Miércoles 22 La mujer comprada, 
por Alma Rubens, Margarita de la Mo-
tte y James Kirkwood. 
Jueves 23 Soñar despierto, por Bus-
ter Keaton. 
Viernes 24 E l terror invisible, por 
Antonio Moreno y Agnes Ayres. 
Sábado 25 Lo que dan las mujeres 
por Bárbara Badford y Renee Adore. 
L o Q u e D a n l a s M u j e r e s 
Una hija repudiada. Dos amores contrariados.^ ^ 
mujer que todo lo dio sin pensar en el valor e 
M A Ñ A N A 21 W a W z MAÑANA 21 
R I A L T O 
Gonzá lez y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c i ó n M E T R O . 
C6874 
C I N E N E P T U N O 
E L AUDIEN-TE ARABE EN" NEP-
TTTNO 
Para las tandas preferidas de Nep- I 
tuno, á lag 5 y cuarto y 9 y media 
M anuncia el estreno de la super- j 
producción Metro, última creación >le 
Rex Inr#ran, titulada E l Ardiente Ara-
be donde se lucen extraordinariamen-
te Ramón Novarro y Alice Terry. Se 
cf11 
ompietan f^has tand^ j- 1̂  
ción interpretada v 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L ^ 7 w o o e n » . C o n ^ a a o , 
jíi^Tiel) , p lftS nueve 1^ " ^ ' y cuarto •' a 1^ nueve 
Tías c'1-0 , 13 • anidad, por 
U F , y f cinco y ^ =-iete a nueve 
rne a ^ ^ujer ama, por 
L d * : C^ndo verdug0 de honor, 
c Avres: 
t a r d Balrd 
***** ^ 
t ^ ^ c o y cuarto V a 1" nueva 
A l»s ^ Ardiente Arabe, por R a -
L pedia: ^ Terry; revista 
P ^ L h o " y m^111 L a danza Bi" 
AlaS . M a e M u r r a y y E a r l e Fox . 
^ (Consalado entr. An^na. , 
íro«»aer0¡ff y nuarto: una revista; 
A las si?te 3 
y cuarto: E1 vicio de 
A !a9 Onor AÜce Joycc. 
t ^ l L e y cuarto: Por el honor 
AlaSdana Por Margarita L a Mo-
ry B. Warnar. 
He,ie, y cuarto: F l proceso y 
l A 135 ^ "la ejecución de Valentín 
:*»"es estreno de E l vestido de 
3íirt!neZ' ñor EsteUe Taylor,. 
,AÜST0 a9 • " ' ^ " 
cinco y cuarto y a las nueve 
A , • estreno de la cinta Aspl-
, a'art'sta. por Viola Dana y G . 
^ r «vista Fox número 27; Los 
del Pago, por Charles Mu-
e las ocho: la comedia en dos ac-
Bo(H clandestina. 
Mas ocho y media: E n el úl t imo 
or Virginia V a l l i . 
jnnoisoo) 
A¡as ocho: una revista; esreno del 
j traficando con corazones, por 
gujKd Harrls; estreno del drama 
Ue! Dinamita, por Kenneth McDo-
OJBSí (Avenida Sant» Catalina 
^nrna a J . Dejado (Vttiora) 
Eita noche no hay función. Mañana 
Ut cinco y cuarto: una cinta cómi-
u estreno de la cinta en seis actos 
lo dude de su hombre, por Viola Da-
i. 
Alas ocho y cuarto: Matrimonio y 
Lrclo,' por Monte Blue, Marie Pre-
gté Irene Rich. 
las nueve y media: una cinta có-
i!a; No dude de su hombre. 
UXFOAXOB (industria eBQntn» a 
lis José) 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media: osreno de la cinta Sombras 
que pasan, por Ivan Mousjokine y Na-
thalie Lissenko. 
A las ocho: episodo 4 de L a Borra-
cha; Entre dos amores, por Hoot Gib-
son. 
De once t* cinco: Novedades inter-
nacionales número 33; las comedias 
E n el teatro, Amor leonino y Juegos 
sin trampas; episodio 4 d» L a Borra-
cha; Grandeza de Alma, por William 
Farnum; Entre dos amores. 
O L I M P I O (Avenida WLnon esquina a 
8., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Acusado Ĵe 
ladrón, por Neal Har t . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n defensa de su amo, por 
Ruth Clifford y Johnnio Walker. 
W I L S O N (Padre Táre la y General 
Carrillo) 
A las ciiicc y cuarto y sí las nueva 
y meda: E l Ardiente Arabe, por Alice 
Terry y Ramón Novarro. 
A las ocho: Venganza, por Anna Q. 
Nilsson, Alee B . Francs y Mitchell 
Lewis . 
ing-IiATUFF/A (General Carrillo y 
Estrada Calina) 
A las dos: Enemlgns del amor, por 
Helaine Ctjadwick y Gastón Glass; 
Almas en venta, por Frank Mayo, Mae 
Bush y Barbara L a Marr. 
A las clm-o y cuarto y a las nueve 
y tre? cuartos: E l Ardiente Arabe, por 
Alice Terry y Ramón Novarro. 
A las ocho y media: Almas en ven-
ta. 
TRIANOS (Avenida Wilsou entre A 
y Paseo, Vedado) 
A laa ocho: L a Reina del Cinema, 
por Crelghton Hale . 
A las cinco y cuarto y m las nueve 
y media: Pies de arcilla, por Rod L a 
Roque, Vera Reynolds, Ricardo Cor-
tez, Jul ia Faye, Theodore Kosloff y 
Víctor Varconi . 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Pies de Arcilla, 
por Jul ia Faye, Rod L a Rocque, Vera 
Reynolds y Theodore Kosloff. 
A las ocho y cuaro: Casado, flete 
pagado, <por Roscoe Arbucklé . 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y'i media a cinco y media: 
L a profesora; Maridos ciegos; A tra-
vés del continente, por Wallace Reid. 
A las cinco y media: L a profesora; 
Maridos ciegos. 
A las ocho y media: L a profesora; 
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ESTA V I O T R O L A Y L O S 10 D I S C O S " V I C T O R " 
S I G U I E N T E S : 
78054.-(Catalina 
(Moj i to C r i o l l o . 
l 8 0 5 2 . - ( B a t a c l á n 
( C a m a r o n e r a . 
682—(La contes ta a P a p á M o n t e r o . 
( E s m n c h a H a b a n a . 
^ • — ( R e m e d i o a l e g r e . 
( P l a y a s c u b a n a s . 
L O S M E J O R E S 
D A N Z O N E S 
E J E C Ü T A D O S 
P O R L A O R Q U E S 
TA ROMEO 
^858. 
( P e l o n c i t a s ( c o n c a n t o ) . "7 N 
(Inquieto . F o x - T r o t ) . ) 
( L o s t i a v i l a n e s . F o x - T r o t . 
( L o s G a v i l a n e s . T a n g o . 
^ — ( B u e n o s A i r e s . T a n g o . 
( P a d r e N u e s t r o . T a n g o . 
19420 trrL 
^ - ( C h a r l e s M y B o y . F o x . 
;13380 , í r ^ 0 R e l o j - F o x -
W ' ¡ í ; 0 c n e de J u n i o . F o x . 
(Solo T ú . F o x . 
• l ^ i a s de M a y o . F o x . 
( P l a i n J a n e . F o x . 
lo X m e m o s e l d i sco " V Í C T O R " i m p r e s o p o r S . M . C . A l f o n -
Hoameri' C011tenien<io u n a s a l u t a c i ó n a l a s R e p ú b l i c a s H i s p a -
canas y u n a g r a n a r e n g a a l p u e b l o e s p a ñ o l . 
T o d o s los d í a s , a lgo n u e v o . V i s í t e n o s . 
V1ÜDA D E HUMARA Y L A S T R A . S. E N C. 
Dlstrituidores de la Víctor Talking Hachine C o . 
R i d l 83 y 85 (Hora l la l Telfs. A-34W M - W 3 
L O S F O X T R O T 
Y 
T A N G O S MAS 
P O P U L A R E S 
1* 
O f i c i o 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
' E L B A 
L a preferida por los hombres 
de buen gusto. 
Manzana de Goma 211. Habana 
Su delicado organismo 
requiere en todo lo mejor 
Su organismo todo carece de 
le coiMMtencie del de un adulto. 
Su aenaible cutit es el punto 
preciso de su contacto con este 
mundo exterior y sus vicisi-
tudes. E l Talco Mennen, como 
ant isépt ica capa aisladora, lo 
protejo contra sus múlt iples 
enemigos exteriores. 
E L A R B I T R A J E E N L O S C O N T R A T O S C O M E R C I A L E S 
(Vnne de la segunda página) 
1 S2fi Componedores" <le5de el artlcu-! reglas establecidas para las de sen- | juiciamlonto civil exige que la escrl-
T 838 • J tencla definitiva en Juicio de mayor | tura de compromiso para el Juicio ;l6 
J^as diferencias fundamentales entre cuantía", siendo da observar que "con-
el Juicio arbitral y el de amigables tra la sentencia que dicte la Audien-
componedores, son las siguientes: los cía se dará el recurso de casación en 
árbitros han de ser profesionales del los casos y en la forma que proce-
Derecho, y deben résolver las contlen-! da en dichos Juicios. (Art . 822, Ley 
das que se le» sometan, con arreglo ¡ de Enjuiciamiento C i v i l ) . 
a las leyes vigentes y de acuerdo con { Y en cambio, si la sentencia es dic-
los procedimientos en é s tas establecí- ! tada por amigables componedores "no 
dos, pués el art ículo 816 de la Ley de - se dará contra ella otro recurso que 
Enjuiciamiento Civi l dispone con to- j el de casación, por los motivos y el • ponedores, dado lo dispuesto en el 
da claridad que "la sentencia arbitral tiempo y forma que para este caso se Art . 827, párrafo 2o. fie la ley pro-
deberá, ser conforme ^ derecho y a i determinan en el art ículo 21 de este; cesal c iv i l , 
lo alegado y probado, y se dictará en I Libro" 
la forma y con las solemnidades re-
queridas para las de los Juicios decla-
del asunto en su totalidvd fi devuel 
ve a la Audiencia 
nativos"; y en cambio los amigables 
componedores no necesitan ser abo-
gados para fungir de tales, pues bas-
ta que sepan leer y escribir, y deben 
y pueden dscjdlr las cortroversias o 
cuestiones que se sometan a su fa-
llo "sin sujeción a formas legales y 
según su leal saber y entender". 
E n suma: el árbitro Juex de he-
cho. Y "aunque debe su nombramien-
to a un acto privado, dice Manresa, 
árbitros contenga, BAJO P E N A D E 
N U L I D A D , los 8 requlskos que so in-
dican en el Art . 792. Quiere de^r 
que si las partes omiten señalar uno 
de dichos requisitos, el compromiso 
es nulo y ninguna de 'as partes u^-
ne derecho a llevar la cuest ión al 
Juicio de árbi tros . Lo mismo pu^de 
decirse del Juicio de amigables com-
Esto es muy Interesante, puesto que 
• nt»86! eSIa ÍeCK- apelaciCn con.tra a;no exigiendo el Ar t . 1 del Protoco-«frtqNrf». .«^Aifrlteo» . A . yaooiintogyj- .^ que el comprorn¡so m haga por es. 
critura pública, ni ninguno otro de 
Y si se•establece recurso de casa 
F l o r e s A r t i f i c í a l e s 
L a ? m á s l indas que j a m á s «e han visto. De todas clases, ta-
m a ñ o s , matices y variedades. T a m b i é n plantas esteril izadas en 
profusa variedad. Precios b a r a t í s i m o s . X o í hacemos cargo de 
adornar salones y e«tablecimicnt(.>s. 
¿ 6 
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la sentencia de los amigables compo-
nedores. SI se establece contra 'a 
sentencia de la Audiencia, en el Jul-
cual es la elección de los mismos 11- c'0 de árbitros, el recurso deberá fun 
; dicho documento, que e! compromiso 
. . | contenga todos los elementos que la ción, hay que distinguir según el re- . r „, . j , , i «..-c . . . vi . , x 'eV cubana exige, podría darse el ca-curso se establezca contra la senten- , , . . . „ i . . . . , . j , , . . - , so de un compromiso para dirimir por cía de la Audiencia dictada con mo-1, . . . , . " , * 1 
tlvo de la apelación en el Juicio de árbltros de derecho, en Cuba, pactado 
árbitros, o qua se establezca contra ;p0r unt ^ a n j e r o y un cubano en do-
cumento privado, y en el que no cons-tasen los requisitos exigidos por la 
leg is lac ión cubana. T a l compromiso 
no podría llevarse a efecto en Cuba 
ligantes, tiene por ministerio de la darse en alguno de los motivos de ca-! CA0"fo^e ,aDlat ley,: y Hin t n ^ r g o el 
ley verdadera Jurisdicción para cono- sación por infracción de ley o de d o c - : ^ ' 4 de; Proto™1o >m:'one a los T r l -
cer del negocio sometido t su fallo; trina legal y de quebrantamiento de; í ™ 1 ^ : 5 - i j a 0s Contratantes. 
1 la obligación de envia reclama-
nedores, deberá basarse o en que se los delitos de prevaricación, cohecho sible, dado nuestro derecho procesal y exacciones Ilegales" (18). dicte la sentencia fuera del plazo se . , 
Conviene sin embargo observar que! ñalado en el compromiso o en que se , • ' 
la Ley ele Enjuiciamiento Civ i l exige resolvieron juntos no sometidos a I E n efecto, siendo nulo el -ompromi-
determinadas formalidades para que el 'a decis ión. E n estos casos, por ra-1 80 Pactado en tales condiciones por 
compromiso de dirimir por árbltros! z o n ^ del recurso, el conocimiento del n<' ^ y ; 6 be<í?»COI!?^r,, * ° eiscritUt.rr>a 
o por amigables componedores sea vá- asunto pasa al Tribunal Suprimo de V*™** í A r t s . 92 y 827 de la ley pro-
. . . Justicia (20). cesal civil) , y siendo nulo también, por 
T E A T R O T R I A N O N 
lldo. 
E n primer lugar, es necesario con-
traer el compromiso por escritura pú-
blica, bien deriman la cuest ión arbi-
I tros o amigables -componedores. "Se-
rá nulo en cualquier otra forma en 
que se contrajera", dice la ley (19). 
Pero esa escritura debe contener dis 
tintos particulares según que la cues-
tión se someta a árbitros o a amiga-
bles componedores. 
Si se trata de árbitr->3. "la escritu-
ra de compromiso, dice el Artículo 
792 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
habrá de contener precisamente, bajo 
pena dé nulidad" los siguientes requl-
slto?. lo . Los nombr.-s, profesión y 
domicilios de los qu^ 1¡, otorguen; - . 
Los nombres, profesión y domicilios 
dr los árbltros; 3. E . lit-soclo que se 
someta a l fallo arbitra1., con expre-
s'ón de sus clrcuns Vuelas; 4o. E l 
vlazo en que los ár.ii of hayan ;n 
pronunciar la sentenVa: be. L a es !-
pulaclón de una multa que debará pa-
gar la parte que dejo ce cumplir los 
actos indispensables ;».;••; la realizn-
ción del compromiso, ('••>. l a estipula-
ción de otra malta -jue '•i que' se al-
zare del fallo deberá v^fcór al que se 
.•fnfor-nnre con 61 p a r í íe-- oído; 'o. 
La, Jt:>fgnaeÍ6n del l-.-gr ' en quo 
o'á J ' serr irse el ITÜulé; 8o. L a fa-
cha en que se otorgas» compro»-
mise. 
Y si se quiere someter la cuest ión 
a la déclslón de amigables compone-
dores, la escritura de compromiso ha 
de contener precisamente, bajo pena 
de nulidad, según él artículo 827, las 
circunstancias siguientes: 1. Los nom 
V I 
D I F E R E N C I A S E S E N C I A L E S E N -
T R E E L P R O T O C O L O V N U E S T R A 
L E G I S L A C I O N P O S I T I V A 
Pies de Arci l la va hoy en Trianón. 
E s t a pel ícula es una de Tas mejores 
que se han producido. E n Interés, en 
pros*litación en Interpretación en todo 
es Insuperable. Obras coinj esta hay 
muy pocáe . Pies de Aroilla sólo puede 
corrporarse con Macho y Hembra, Los 
Cuatro Jlx.etes, L a s Huérfanas de la 
Tempestad. 
Rod L a Roque, Julia Faye, Ricardo 
Cortez, Theodore Hosloff, Víctor Var-
coni. Estos son los intérpretes princi-
pales de esta magníf ica cinta donde 
no se han buscado artistas de renom-
bre universal sino personajes que en-
lajarán perfectamente en los tipos 
que rccesltfba la obra. Cedí B . De 
Mllle que 'rntas obras extraordinarias 
ha dado al cine es «1 director de esta 
cinta y í: triunfos gran l i^ ha obte-
nido con sus anteriores produccione's, 
con és te sobrepasa todos loS éxi tos 
que pueda haber obtenido. 
Pies de Arcil la es una gran pelícu-
la . Pies de Arci l la debe ser vista por 
todos los amantes del cine. Pies de 
Arc i l la 'es una película sue se puede 
recomendar sin vaci lación de ninguna 
clase en la seguridad qué el público 
que se guíe de esta recomendación 
ha de salir satisfecho. Pies de Arci-
lla va hoy lunes en Trianón y se vuel-
ve a exhibir .mañana martes día dé 
iiioda. Un día u otros deben de verla 
los asiduos de Tf iahón. 
E l miércoles Demasiada Velocidad . 
poi Theodore Roberts, Agnes Ayres y 1 bree, _ profesión y domicilios dê  los 
no constar los requisitos exigidos en 
la misma ley procesal (Arts . 792 y 
827), no produce efectos Jurídicos dé 
escritura de compromiso «n Cuba, y 
por tanto los Tribunales de la Repú-
E s a s T l í e V e r t c l ^ ^ o n ^ a s ^ r g u T e n t e s : bHca no P,ieden abstenerse de cono-
cer el pleito, si es que tienen compe-
tencia y la cuest ión s<i plantea ante 
ellos por una de las partes; y menos 
aun pueden enviar o T R A S L A D A R , 
como dice el Protocolo, a los árbltros 
la cuest ión, puesto que no lo auto* 
riza nuestra l eg i s lac ión . s • 
a) E l articulo 1 del Protocolo no 
prohibe que el arbitraje pueda ser 
convenido por las partes por medio de 
documento privado; en cambio nuestra 
legis lación positiva exig?, tanto para 
el Juicio de árbltros como para eli de 
amigables componedores, el requií=itr' 
de que el compromiso de arbitraje sel "na practica generalmente segul-
formallce en escritura pública (Art . i da por los comerciantes e industriales 
791, 792 y 827 de la Lev ce Enjuicia-1 de Cuba, la de pactar una cláusula, en 
miento Civ i l ) ; y es tan terminante es-1 sus escrituras de sociedad o de con-
té requisito, que la propia ley esta-! tratos, por I * cual se comprometen 
blece que dicho compromiso será nu- i "a someter todas las diferencias que 
lo» en cualquiera otra forma en que I tuvieren, al Juicio de amigables com-
se contrajere (Art . 791). ponedores (o árbi tros)" . 
b) E l Art . 2 del Protocolo estable-1 Pero esta c láusula io lleva de por 
cí, lo siguiente: " E l procedimiento de' st el conocimiento del apunto o pleito 
arbitraje Incluyendo la const i tución | a los árbltros o amigables compone-
del tribunal arbitral, «se determinará: dores. E s preciso para tlio que, cuan-
S E G U N L A V O L U N T A D D E L A S do surja la cuest ión o el litigio o la 
P A R T E S , y de acuerdo con la legls- i controversia, firmen entonces las par-
laclón del país en cuyo territorio de- ¡ tes interesadas la escritura de com-
ba efectuarse el arbitraje". E n cam-' promiso a que se refiere la Ley de 
bio, nuestro derecho positivo establece Enjuiciamiento Civil , con todos los re-
Wallace Reid. Este día se exhibe tam-
bién la cinta tomada., del Campeonato 
de Tennis celebrado recientemente en 
los courts del Vedado Tennis. E l jue-
ves Soñar Despierto por Buster Kea-
ton. 
C I N E O U M P i C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
v cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan el estrene^ de la pro-
ducción interpretada por el genial ar-
tor Johanle Walkér y él perro Rln 
Tin Tin titulada E n Defensa de su 
A,Tanda de 8 y media Neal Hart en la 
producción titulada Acusado de L a -
d^Mañana Diana Mlller y Charles Clu-
ry en la grandiosa producción de lujo 
arte y belleza titulada Llamas del 
Deseo. _ , . 
Miércoles 22 House Peters en la 
producción titulada R a í l e s o E l Ladrón 
Ar'Stocrático. 
Jueves 23 en lás tandas eleganteg 
de 5 y cuarto y 9 y media Medrod 
Harrls, Clara Bow, Mary Carr én la 
producción Locuras de Juventud. 
Viernes 24 y sábado 25 en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media Bár-
bara. Benford y Renee Adore en la 
producción Lo que dan las Mujeres. 
terminantemente las reglas del proce-
dimiento arbitral, t rá ta l e del de jue-
ces de derecho o del de amigables com 
ponedores, sin que sea posible que 
esas reglas de procedimiento, que son 
qujsitos que la ley exlgs y que se in-
dicaron ^ta. Puedj suceder: a) que las 
partes firmen la escritura, y en / s -
te caso no hay problema, porque de-
signados los jueces, y aceptados por 
que la otorguen; 2o. Los nombres, 
profesión y dómlcllfps ds los amlga-
bleB componedores; 3o. E ; negocio que 
se someta al fallo . arbitral, con ex-
presión de sus oírcunstanclas; 4o. E l 
plaro en que los amigables compone-
dóres hayan de dictar sentencia; y 
5o. L a fecha en que se otorgare el 
compromiso. 
E s condición común de ambos pro-
cedimientos la de que otorgaba la es-
critura de compromiso, el Notarlo au-
torizante u otro que dé fé del acto, 
deberá presentarla a los árbltros o 
amigables componederos, según sean, 
para su aceptación, extendiendo a con-
tinuación, diligencia de la aceptación 
o negativa que f igurarán los á r b l t r o s / 
con el Notario. 
Contra las sentencias dictadas por 
los árbltros se dan distintos recursos 
según que las sentencias sean de ár-
bltros de derecho o de amigables com-
ponedores. 
Si la sentencia es pronunciada por 
árbitros "será apelable et ambos efec-
tos para ante la Audiemla", s egún au-
toriza el Art . 817 de la Le:* de E n j u i -
ciamiento Civi l y "la sustanclaclón de 
e s tás apelaciones se acomodará a las 
de prden público, puedan ser modl- é s tos los cargos, el negocio está so 
flcadas por las partes, ya que la pro-! metido a la Jurisdicción ai^itral o de 
pía Ley de Enjuiciamiento Civil , en su j amigables componedores: b) que una 
Art . lo . dispone que "s-. qua haya de de las partes no firmí! la escritura; y 
comparecer en juicio tanto en asunto ¡ y en este evento, no puede haber Jul-
dtí la jurisdicción contenciosa como de i cío de árbitros ni de amigables com-
ía voluntarla, deberá verificarlo ante i ponedores, por faltar la escritura de 
el Juez o Tribunal que sc-a competen-í compromiso que exige ln ley. E n esta 
te Y E N L A F O R M A " O R D E N A D A | ú l t ima situación, la parte oispuesta a 
POR E S T A L E Y " . comprometer el asunto, puede actuar 
c) NI el Atr . 1, ni el 2, ni ninguno en esta forma; o demandar a la otra 
los del Protocolo exige que las par- ] oarte para que se le condene a nom-
tes cumplan determinados requisitos , brar su árbitro y formalizar el arbl-
en relación con el arbitraje au.- M traje y a pagar los daños y perjuicios 
pacta. E n cambio, nuestra Ley de E n - por incumplimiento de convenio; o en 
t i H O T f L P L A Z A 
Parque Centra l , Habana, 
C u b a . 
Se honra con su iselecta clientela del ij iterior. 
Habitaciones con b a ñ o desdi. S2.00 a $S.OO por persona. 
L u n c h para hombres de nes'ocics: $1.00. 
Comida en l a terraza: $-.50 por p. rsona. 
A la car ta : a precios reducidos. 
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s L U r L Z . o f i c i n a s 
J N r o Hum 1 2 , Frente al E s p i g ó n de Santa Clara 
dad t1C10 Inás c l a r o » í r e s c o » c ó m o d o y l i m p i o de 'a cíu" 
^ 0ílos los t r a n v í a s le pasan por la puerta. Depar-
Wo^08 b a r a t i s ¡ m ( ^ á e s d e $ 1 5 . 0 0 en adelante. M á s 
l é ( 0 n o e . S e n ^ Oficina: Departamento, n ú m e r o 6 1 0 . T e 
0 "5809. Horas de i n f o r m a c i ó n : 9 a 11 a. m. 
J U E V E S 2 3 . V I E R N E S 24. 
E S T R E N O E N C U B A 
D 
A M O S 
A L E S 
U R H A M f -
otro caso, dado el Incumplimiento de 
dicha parte, llevar desde el primer 
momento el conocimiento del asunto 
a los tribunales ordinarios para que 
resuelvan el fondo de la cues t ión . 
Un pleito civil para que condenen 
a la parte Incumplldora a que n im-
bre su árbitro y firme la escritura 
de compromiso no resuelve el proble-
ma, porque es tan largo y costoso 
como el mismo pleito para que se 
resuelva • el fondo del asunto. Por 
éso serla de aconsejar el estudio de 
esta cuestión, a fin de hacer efecti-
vas las c láusulas de aroitraje en la 
forma breve y expedita en que lo ha-
ce "The United States Arbltratlon 
Act", ley aprobada oor el Congreso 
Federal americano de ft-brero VI de 
1925, cuyos Arts . 4 y 5 resuelven la 
cuest ión . Pero mientras en Cuba no 
se modifique nuestra legis lación so-
bre la materia, será imposible dar 
valor legal a compromisos para di-
r i . r / r por árbitros, pactados en docu-
m^.i'os privados, sin llenar los re-
quisitos exigidos por esia ley, y será 
también Imposible exigir en tales 
condiciones la sustanclaclón de jui -
cios .rbitrales y de amigables compo-
nedores, y menos aun darle valor a 
sus declslorfes por estar en contrapo-
sición con los preceptos en vigor. 
d) E l Protocolo trata sólo del ar-
bitraje, sin precisar el concepto de 
la materia. Nuestra ley procesal v i -
gente reconoce dos formas de arbitra-
je: a) el arbitraje propiamente di-
cho, o "juicio arbitral", regulado en 
la Sección prlmem, t í tulo V de dicha 
ley, desde el A r t . 789 a l 825; y b) 
el Í M 1 \ de "amigables componedo-
res", reglamentado en la Sección .?a. 
desde el A r t . 826 al 838. 
"Las diferencias fundamentales, se-
gún dije antes, entre el Juicio arbi-
tral y el de amigables « omponedores 
son las siguientes: los Arbitros han 
de ser profesionales del derecho, y 
rtel—i resolver las contiendas que se 
le sometan con arreglo a las leyes 
vigentes y dé acuerdo ron los proce-
dimientos en é s tas establecidos, pues 
el Art . 815 de la Ley de Enjuic ia 
miento Civ i l dispone con toda clari-
dad que: " L a sentencia arbitral de-
berá ser conforme a tierecho y a lo 
alegado y probado, y se dictará en la 
forma y con las solemnidades pre-
venidas para las de los Juicios de-
clarativos"; y en cambia, los amiga-
bles componedores no necesitan ser 
abogados para fungir de talos, pues 
basta que sepan leer y escribir, y de-
ben y pueden decidir las controver-
sias o cuestiones que se sometan a 
su fallo "sin sujeción > formas le-
gales y según su leal aber y enten-
der." 
"En urna, ej árbitro c» Juex de de-
recho y el amigable componedor es 
juez de hecho. Y "aunque deben su 
nombramiento, dice M.inreSa, a un 
acto privado, cual en l.i elección de 
los mismos litigantes, t.cnen por mi-
nisterio de la ley verdadera Jurlsdic-
fción para conocer del negocio some-
tido a su fallo; por C3<» nuestras le-
yes les han dado slemp'e el carácter 
y el nombre de Jueces, y han decla-
rado aplicables a lo« mismos las dis-
posiciones relativas a los delitos do 
prevaricación, cohecho y exacciones 
Ilegales" (18). 
Y aunque pudiera tal vez sostener-
se que el arbitraje a que se refiere 
el Protocolo corresponda "al Juicio de 
árbltros" de nuestra \ Í V , v no al óe 
amigables componedore;;, ':omo no es-
tá claramente expresado y no exista 
exacta correspondencia ín tre las dis-
posiciones del Protocolo y las de la 
ley positiva, la prudenña aconseja no 
suscribir el Protocolo. 
E n efecto, dada esa disparidad de 
preceptos, en el supu-títo de que se 
firmase dicho documento, ¿cuáles dis-
posiciones se aplicarían para resol-
ver el arbitraje pactado? ¿Las del 
Juicio de árbltros o la» cel de ami-
gables componedores? 
V i l 
C O N C L U S I O N E S 
el interesante trabajo de "Lavergue" 
sobre " L a Chambre de Commerce In-
ternationale et l'Arbltrage", publica-
do e nel "Bulletln Mensuel de la So-
cleté de Legislation Comparé"; abrll-
Junlo de 1923, p á g . 195. 
(2) "Arbltratlon for Disputes la 
trade Between U . S. and the Argen-
tino Republlc"; Chamber of Commer-






P á g . 9 del folleto antes cita-
H A V I S T Í ) U S T E D 
J 
( T h e P a r a s i t e ) 
P o r las es tre l las 
O w c n M o o r e 
M a d g e B e l l a m y 
B r y a n t W a s b u r n 
y M a r y C a n . 
R e p e r t o r i o 
C U B A N M E D A L F I L M C 0 . 
A g u i l a 2 0 
C 6 8 7 1 i d-20 
L A S D O S U L T I M A S C R E A -
C I O N E S D E L A N A V A J A 
D E S E G U R I D A D D U R H A M 
D U P L E X ? A M B A S S O N E L E -
G A N T I S I M A S C O N D O S 
P A Q U E T E S D E 5 H O J A S 
D E D O B L E F I L O 
5 0 
c / u . 
S I 
«Mili 
T O D A S L A S N A V A J A S 
D u r h a m D ú p l e x 
S O N S E G U R A S A U N Q U E S U S 
H O J A S S O N L A S M A S A F I L A -
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Kn consecuencia, mi opinión en es-
j ta materia se sintetiza en esta con-
clusión principal; 
a) Existe, según ho demostrado, 
una evidente falta de i r m o n í a entre 
nuestro derecho positivo y lop Ar-
t ículos del Protocolo sobre Arbitra-
je aprobado por la Cuarta Asamblea 
de la L i g a de las Naciones. Por lo 
tanto, ratifico mi opinión adelanta-
da al Iniciar este trabajo, en el apar-
tado IT, en el sentido de que no creo 
recomendable que el Gobierno de Cu 
ba firme el Protocolo de c láusulas de 
arbitraje en los contrates comerciales 
a que me he referido, puesto que di 
cho Protocolo no se acomoda a la le 
gls laclón vigente en la República so-
bre la materia, y no debe recomen-
darse al Gobierno que firme un com-
promiso Internacional que está en pug-
na con la ley fn vigor. Si el Gobier-
no se decidiese a firmar el Protoco-
lo, tendría que hacerlo con la reser-
va ampl ís ima de na cumplirlo mien-
tras no se modificara la legis lación 
vigente en Cuba; pero la firma en 
esas condiciones nada monta, y equi-
vale, como dije antes, a no firmarlo. 
A más de - sa conclusión, de este In-
forme pued-jn derlvarss estas otras 
conclusiones: 
a) E s do aplaudir el esfuerzo que 
hacen muchos hombres de buena vo-
luntad y «ocledades de comerciantes 
y de abogados y congresos interna-
cionales para establecer el arbitraje 
como medio de resolver los litigios y 
las cuestiones que surjan entre las 
partes, en relación especialmente con 
contrato?, mercantiles. 
b) L n Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegac ión de la I s la de Cu-
ba ha manifestado siempre su opi-
nión favorable a la Implantación en-
tre los comerciantes del arbitraje co-
mo mfdlo de resolver M'S litigios, y 
en su Reglamento tiene un procedi-
miento especial para ello, utilizable 
por asociados y no asociado!. 
c) E s de recomenda»- el estudio, 
por nuestros legisladores, de esta ma-
teria, a fin de hacer una modifica-
ción sustancial en la legis lación vl-
gerte sobre "Juicios de Arbitros y de 
amigables componedores", para que 
lafi c láusulas de arbitraje puedan ha-
cerse efectivas y viable."» de un modo 
Pinclllo y rápido. 
V I H 
R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 
(1) V é a s e ese trabajo en el Vo l . 
"Scrltti giurldlcl ln onore" di Alber-
to Marghlerl; Athaeneum; Roma; 
1921; pag. 237. Consúltese también 
"Reglamento de esta Cámara"; 
68 y siguientes; Habana; 1919; 
p á g s . 25 y siguientes. 
(5) Expediente 192D ¿e esta Cá-
mara de Comercio sobre Proyecto de 
Concertación de un Convenio de Ar-
bitraje con la Cámara de Comercio 
de los E . U . A . V í a s e también el 
"Boletín de la Cámara de Comercio", 
enero 1923; pág . 5. 
(6) Véase "Boletín Olfclal de la 
Secretaría da Hacienda": Habana; ma-
yo 15-1920; p á g s . 345-348; y también 
"Boletín Oficial de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Is la de Cuba"; Habam; noviembre-
diciembre 1920; pág . 140. 
(7) Véase el artículo de Wolfe 
"Standardizlng Arbltratlon" en la re-
vista "Commerce Reporte", junio 30; 
1924. 
(8) Lavergne: " L a Chambre de 
Commerce Internationale et l'Arbltra-
ge" en la rev / • v de "Legislation Com-
paré", pág . luá, rev. citada. 
(9) Consúltese "Reglament de Con-
clliation et Arbitrage", 4me. edltlon; 
publicada por la "Chambre de Com-
merce Internationale"; París, pág . 5. 
(10) "Reglament ds Conclliatlon et 
Arbitrage"; ob. cit. p á g s . 7, 23 y 
siguientes. 
(11) Véase "L'Installatlon de la 
Cour d'Arbltrage Commercial de la 
Chambre de Commerce Internationale 
de Paris"; pág . 5. 
(12) Véase "Chronique de l'Arbl-
trage N ú m . 2"; Suplemento al Bole-
tín número 8; diciembre 1923; publi-
cación de la misma Cámara. 
(1S) Torrlente: " L a Cuarta Asam-
blea de la L iga de las Naciones"; 
Habana; Rambla y Bouza; 1924; pág . 
100. 
(14) Véase "Rapport presenté par 
l'Organlsatlon Economique et Flnan-
clere"; publicación da la S o c l e t é . d e s 
Natlons; Geneve; septiembre 15-1924; 
A. 59. 1922. I I ; pág . 18, para con-
sultar las resoluciones de los exper-
tos; y p á g . 29 para consultar el ex-
tenso Informe rendido^ por és tos . 
(15) Véase el folleto "Economlc 
and Financial Commision"; publica-
ción de la L i g a de las Naciones; fe-
brero 8-1923; Geneve; C . 75 (1) M . 
8181. 1923. I I ; p á g s . 4 y 5. . 
(16) Torriente: " L a Cuarta Asam-
blea de la L i g a las Naciones", ob. 
clt. p á g s . 101 y 237. Consúltese tam-
bién la publicación de la Liga de las 
Naciones de septiembre 20-923; A. 
83. 1923. I I . pág . 4, en donde apa-
rece el Protocolo aprobado sobra las 
c láusulas de arbitraje, protocolo que, 
traducido al español, se da a conocei 
en el siguiente apartado de este In-
forme . 
(17) Véase el interesante trabajo 
de Raymond Streat, "L'avenir de 
rArbltrage"; en circular No. 27 pu-
blicada por la Chambre de Commerce 
Internationale; Par ís ; sin fecha; 4 pá-
ginas . 
(18) Manresa: "Comentarlos a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil"; VA. 
1889, tomo I V ; pág . 6. 
(19) Véase Arts . 794 y 827 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civ i l . 
(20) Véase Gutiérrez de Cells: 
"Cuestiones de Derecho Positivo"; edi-
tor Veloso; Habana; 1924; p á g s . 208 
y siguientes. 
E n la esperanza, señor Presidente, 
de haber llenado el cometido que esa 
Directiva me encargó, .< sat i s facc ión 
de la misma, soy de usted atentamen-
te, 
(.) Santiago Ontlérrez Celia. 
M E T O D O D E P R E N S A " D É 
L O S F A S C I S T A S 
R O M A , j u l i o . (Correspondencia 
de The Associated P r e s s ) . Clertoai 
fascistas de influencia han discu-
rrido un nuevo m é t o d o de contra-
rrestar la o p o s i c i ó n de prensa con-
tra el gobierno de MussoHni el c u a l 
consiste- rn comprar primero y en 
suspender d e s p u é s la p u b l i c a c i ó n 
de los p e r i ó d i c o s opuestos al po-
der . 
E n P a r m a h a b í a dos d i a r i o s — 
II Piccoln, una hoja d e m o T á t i c a 
de o p o s i c i ó n . Y Gazeta di P a r -
ma. l i b e r a ! — . Ambos fueron com-
prados y en seguida se s u s p e n d i ó 
s i m u l t á n e a m e n t e su t u b l i c a c i ó n , lo 
p i a l Jha í a s p e r t a d o considerablt; 
c r í t i c a en 'os c í r c u l o s p e r i o d í s t i -
cos i ta l ianos . ^1 M é t o d o de com-
prar primero los diario? a nombre 
de un sindicato de apariencia pu-
ramente comercial , suspenderlos en-
seguida y dar oportunidad a la 
a p a r i c i ó n de una hoja fascista ha 
causado resentimiento, p a r t i c u l a r -
mente por el b - " ^ de nue L a G a -
• era uno de los m á s antiguos 
p e r i ó d i c o s italiMnos. como que ha-
bía sido fundada en 1756 . Uno y 
otro diario h a b í a n mantenido siem 
pre un tono digno y mesurado en 
pu o p o s i c i ó n , sin que hubieran re-
cibido nunca las advertencias del 
censor. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a tu 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en libreras es de 
un peso veinticinco centavos. 
'NA D U L L D I A R I O D E L A M A R I M A . — J U L I O 2 0 D E 1923. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página alete) 
NOTA D E AMOR 
Grata nueva. 
^el último compromiso. 
Para el señor Enrique E . Lan-
aa, Joven correcto y distinguido, 
aa sido pedida la mano de Raquel 
Guerra j Morejón. 
Linda señorita, 
Y tan buena como linda. 
í l i ja de un Ilustre político, el 
general Pino Guerra, Senador por 
la Provincia de Pinar del Rio. 
Por el comandante Guarino Lan-
da, padre de Enrique, fué formu-
lada la petición oficialmente. 
Doy gustoso la noticia.^ 
Con mi felicitación. 
P O R L A S C L I N I C A S 
Un triunfo m'i.s del doctor Ra-
fael Menocal. 
E n el Sanatorio Hijas de Gali-
cia, que tan hábilmente dirige el 
gran médico Francisco Cartaya, 
fué operada la señora VIrgin>r F I -
gueroa, esposa de nuestro buen 
amigo el señor Jesús López, co-
merciante de osta plaza: operación 
arriesgada y difícil. 
Felicitamos a tan bondadosa se-
ñora y al eminente doctor Menocal 
por el feliz éxito de la operación. 
V A L S A N 8 0 7 " 
NUESTRO ADMIXSTRADOR 
Un error. 
Que paso a subsanar. 
No ea hoy, según dije en las 
Habaneras últimas, cuando embar-
ca nuestro querido Administrador. 
E l señor Joaquín Pina y su dis-
tinguida familia saldrán mañana. 
Van por Key West. 
A las Montañas Blancas. 
Enrique FONTANBLLS. 
Cálculos de Riñón y Veglga. Cólicos Nefríticos, A-trltismo, Aci-
do Urico. Enfermedades Secretas. 
D E P O S I T O : SOL No. 111 T E L E F O N O A-0342 
Id 20 
N O T A S D E C A Z A 
(Poi el doctor Augusto Bontó) 
Manolo M a ñ a s . — Campeonatos de platillos y revó lver del "Club 
Cazadores de í Cerro": J o s é Angel Ors, c a m p e ó n y medalla de 
oro; Felipe Mart ínez , de plata; y de bronce, J o s é María 
García Cuervo . — Manolo de Armas, c a m p e ó n y 
medalla de oro; Antonio Gonzá lez de plata, y de 
»ronce Miguel B . Zayas. — Rodrigo D í a z de-
rrotó a Ors en el tiro de p ichón 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T I R O D E P L A T I L L O S 
E n Buena Vista v e n c i ó Pedrito R o d r í g u e z Ortíz 
E n la semana pasada falleció en 
esta capital, uno de los más entu-
siastas cultivadores del deporte ci-
negético, el doctor Manuel Mañasc, 
reputado letrado y Sub-Secretario 
de Justicia. Manolo ,era un buen 
tirador. Le recordamos, cuando en 
' el famosa cruce de la carretera 
• de Hoyo Colorado a Baracoa, rea-
lizaba magníficos dobletes, tirándo-
le a las palomas rabiches. E n 'as 
codornices, era el cazador do pura 
sangre, que goaaba tío só lo lle-
nando sus perchas de piezas, sino 
observando la brillante labor que 
^.efectuaban sus buenos perros.'Des-
canse en paz" el querido compañe-
ro y reciban sus apreciablés fami-
liares, nuestro más sentido pésa 
me. 
E n " E l Lucero", todo el día ac 
hizo mucho fuego. Numeroso pú 
Mico asistió para presenciar las 
Interesantes justas anunciadas. E ' 
desempate por el Campeonato de 
tiro de pichón, entre loa campeo-
nes sefiores: José Ors y Rodrigo 
Díaz, fué a cinco pichones. Ven 
clendo Rodrigo Díaz, que dió muer 
te a los c;nco y el señor Ors a 
tres. 
E n el campeonato de tiro de pla-
tillos del Club: "José A . Ors" ga-
nó el título de campeón y medalla 
de oro co nnoventa y dos platillos 
•̂otos efectivos, FeliT»G Martín^* 
con 91 obtuvo medalla do plata y 
José María García Cuervo, con «1. 
la de bronce Medalla de mérito: 
Manuel ¡García, Isollno F . Igle-
sias y Juan Tulg. 'E nel "Campeo-
nato de tiro de revolver del Club", 
encló con cuatrocientos veinte y 
tres puntos efectivos en Un posi-
ble do 500, el notable tirador Ma-
nolo de Armas, que obtuvo el tí-
tulo de campeón y medalla de oro. 
Antonio González co ncuatrocientos 
veinte puntos efectivos, ganó meda-
lla de plata segundo premio, y Mi-
guel B . Zayas, medalla de bronce, 
con cuatrocientos diez y nueve pun 
tos efectivos. 
Medallas de mérito: José don-
zález Saavedra. José Coll y doctor 
Luis A . Rubio. 
Se efectuó una tiradt especial 
de pichón, discutiéndose primero, 
un objeto de arte, premio "Juan 
Puig"; que lo ganó Rodrigo Díaz— 
Segundo premio, un perro d*1 bron-
ce, donado ñor Enrique Culmell, 
que después de reñidos desempates, 
lo obtuvo el campeón Joa^ . Angel 
Ors. Terc?r premio, unas botas de 
caza, regaladas por Manolo Cres-
po, que la6! adjudicó el cam-
peón Alfrado Beale. 
CAMPEONATO D E PICHON D E L 
C L U B C E R R O 
Desempate. Pichones muertos 
Rodrigo Díaa . . . . K de 5 
Campeón y medalla de 
oro. 
José Angel Ors . . . • 3 de 5 
Medalla de plata. 
CAMPEONATO D E R F V O L V E K 
D E L " C L U B C E R R O " 
Puntos efectivos en "n posible de 
quinientos 
S C O R E . 
Manolo de Armas . . • • 
Campeón 7 medalla de 
oro. 
Antonio González . . . . 
Medalla de plata. 
Mieuel B . Zayas 
Medalla de bronc<». 
José Gonzilez Ssavedra . . 
Medalla de mérito. 
José Coll 
Medalla de mérito. 
Dr . Luis A . Rublo. . . 
Medalla de mérito. 
CAMPEONATO D E P L A T I L L O S 
D E L "C C E R R O " 
S C O R E . 





Medalla de mérito . 
Manuel García 
Medalla de mérito . 
Juan Puigr 72 
Medalla de mérito . 
Daniel Lorenzo . . . . 
José María Cuervo . , . 
B a n r o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E D I C T O D E S U B A S T A 
V A G A B U N D O S P R E C O C E S E N R U S I A 
MO8C0W, Julio. (Correspon-y ^ falta do empleo son condlclo 
dencla de The Associated Pre8s ) . ¡ues Inevitables en toda revolución, 
Uno de los más graves problemas! >' Que lo mismo que ocurre en Ku 
que confrontan al gobierno del so-l^a pasó en los demás países a se 
,viet, es el de auxiliar a los mlila-¡«ulda de la guerra mundial. Al 
Por acuerdo de la Junta Liquidadora a.cta 630/2 aprobado por la ^ res de sin hogar de todas edades Presente ol Gobierno está nacienoo 
Comisión Temporal de Liquidación Bancaria acta 1148/15. se ha dls-! que se ve agrupados a las puertas: cuanto puede, con los es^aB08 
puesto satíar a publica subasta las slgutentea propiedades del Banco: de las iglesias, Implorando sin ce- dlo8 a 8U alcance, a fin de auviar 
A R T I C U L O S P A R A 
C A B A L L E R O S 
ártico. 
Casa de tres pisos d-e mampostería, cantería y azotea situada en 
la calle de Aguiar esquina a Lamparilla, marcada antes con loa nú-
meros 40 y 41 y hoy 81 y 83, linda por la izquierda con la calle de 
Lamparilla a la que hace esquina, por la espalda con la. número 26 
de esta última calle y por la de-^-cha con la número 79 de la calle de 
Aguiar. Esta finca eata construida en los terrenos de las fincas se-
ñaladas antes con los números 40, 41 y 9 2 de la calle de Aguiar, mi-
diendo en su totalidad 41 m. 84 cm de frente; y 22 m. 56 cm. de 
fondo en su primera medida; y 30 m. 3 9 cm. de frente y 13 m. 
Sf» cm. de fondo en su segunda y última medida, que hacen una su-
perficie de 1.365 m. 69 cm. cuadrados. 
Esta finca se halla afecta a las siguientes imposiciones: 
a) Dos mil pesos a favor del Monasterio de "Santa Teresa de 
Jesús". 
b) Quinientos noventa y dos pesos cuatro reales a favor de la 
Capellanía de Da. Teresa MaJdonado. 
c) Cuatrocientos doce pesos cuatro reales a favor de la Capella-
nía de Da. Melchora Britron. # 
d) Setecientos pesos a favor del acueducto de Fernando V I I . 
e) Cuatrocientos pesos a favor de los fon-dos del acueducto de 
Fernando V I I . 
Casa d-e mampostería número 28 de la calle de Lamparilla, an-
tes número 85 construida en un terreno que mide 13 m 3 5 cm. de 
frente por 14 m. 15 cm. de fondo y 12 m. 90 cm. de frente de fon-
do, que producen un total de 185 m. 70 cm. 
Solar yermo -en que existió construida la casa de mampostería y 
teja señalada con el No. 79, antes 39 en la calle de Aguiar; linda 
por la Izquierda con 'a. No. 81, por la derecha con la No. 77 y fon-
do de esta última casa. Mide 210 m. 
E l total de superficie del remate- es el siguiente: 
Aguiar 81 y 83 1.355 m. 69 cm. 49 mm. 
Lámparilla 28 185 m. 70 cm. 
Acular 79 210 m. 
1.751. m. 39 cm. 49 mm. 
Se incluye también en la venta la bóveda, puerta de pcero con 
combinación de reloj y cajas de hierro que se encuentran instaladas 
en el Departamento de Caja; pero quedan excluidos los mostradores, 
enseres y mobiliarios de ese Departamento y del resto del e-dificU). 
L a Junta no oirá proposiciones inferiores a la suma de 250 mil 
¡ pesos m. o. pagaderos en efectivo y reconocimiento de los graváme-
' nes que se han relacionado, asi como pago de todos los gastos que 
originen la subasta. Para poder tomar parte en la misma los licita-
dores deberán consignar previamente ante la Junta una fianza pre-
^ylcisamente en metálico de $30.000.00 m. o. Se les previene que de-
76 berán examinar la titulación y estado actual de las propiedades, pues 
Tomás Bordenave 76 se entiende que la venta se realiza libre de responsabilidad para el 
sar: Khleb, pashallsta khleb, pas-¡'a condición de los necesitados, pe-
daHsta! (pan. por favor! ro Bu número y situación es tal. 
E l comisario de educación L u ñ a - ' ^ e a juicio de algunos observado-
charsky. califica esta plaga de ni-'1"6*» de fuera' 8US males n0 8é. re" 
ños mendicantes como "la peor úl-'mediarán mientras no se reabran 
cera en el cuerpo de la Unión do 'as fábricas, vuelva a circular el 
log soviets". Muchos de esos mu- capital extranjero y se reanude la 
chachos 8e han habituado a las dro explotación de los recursos natu-
gas: otros están sufriendo enfer-rales de Rusia, 
medades orgánicas, y unos y otros| * E l mismu Lunacharslcy admite 
pon una amenaza positiva para la que el problema sobrepasa los es-
comunidad. fuerzos del estado por resolverlo. 
Aparte el esoectáculo de esas Así dice en un llamado a la cari-
bandas pedfgilefVífi. el viajero se I dad pública que "cada uno debe 
sorprende agradablemente de Ver j hacer lo que pueda a fin de que el 
que Moscow asume de nuevo uní esfuerzo no sea Inútil, de donde 
aspecto semejante a otras capita-! resultaría que ese torrente de ni-
les europeas, excepto también por, ños vagabundos no sólo pagará un 
la circunstancia de que es el si-; horrible tributo a la muerte, sino 
tio más caro del mundo para vi-j que además se convertirá en una 
vir . oleada Impura que ha de emponzo 
Las autoridades del Soviet dec'a- ñar la corriente entera de la vi-
ran que la vagancia, la mendicidad'da". 
Le es fácil a la muier elegante hallar aquellos 
los que satisfagan su buen gusto. 
En cambio, al hombre bien, le resulta verdaderam 
difícil el proveerse de aquellas cosas que su buen i o ^ ^ 
quiere. 
Sin embargo, nosotros brindamos al Caballero refjn , 
algunos artículos recibidos de Francia que pueden content 
al más exigente. 
Fina Batistas y exquisitas Sedas, para Camisas. 
Pañuelos de Hilo y de Seda de gran novedad. 
Primorosas Corbatas. 
Calcetines en Hilo y Seda, de calidad inmejorable. 
Tirantes y Ligas en preciosas combinaciones. 
Pijamas de Seda y de Algodón, elegantísimos. 
Camisetas Francesas finísimas. 
Perfumería de Atkinson. 
Batas de Baño. 
Exhibimos algunos de estos artículos en una de nucí-
tras vidrieras, fijesc al pasar por Obispo. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a t e 




Vicente Bayón . 
Pablo Martínez . 






T I R . V A E S P E C I A L D E PICHON 
Pichones muertos 
S C O R E . . . 
José Angel Om . . . . 1S de 16 
Alfredo Beale . . . . 15 de 16 
Rodrigo Díaz 9 de 10 
Pedro Rodríguez Ortiz. 7 de 8 
Pepe Ovieq . . . . . 7 de 
Herminio González . . . 7 de 
Vicente Bayon . . . . 7 de 
José María G . Cuervo . 7 de 
Joaquín Rodríguez- . . 7 de 
Jufin Puig 7 de 
Enrique Paz 7 de 
Daniel Lorenzo . . . . 7 de 
Isollno F . Iglesias . . 7 de 
Jasé Blanco R ño 
A . González 6 de 
Julián Colbert 6 de 
E l próximo domingo: Cnmpeona-
to Nacional de rifle, por la maña-
na . 
También bpn discutirán vario» 
premios (specialps, en los tiros de 
plfltlilos y Dichón. 
Hoy en el vapor "Cristóbal C03 
lón", embarca para Espnfla, el 
muy querido presidente del Club 
Cnzadorps del Cerrn. nu^st^o buen 
amigo el campeón José María Gar-
cía Cuervo. 
Banco. 
Se advierte que son condicionas precisas del remate: 
l o . — L a ocupación, uso y disfrute por el Banco Español de la 
Isla de Cuba y su Junta Liquidadora de la í casas Aguiar 81 y 83, y 
Lamparilla 28 durante el término de seis meses a contar desde la fe-
cha de adjudicación de las propiedades, libre de toda renta, alquiler 
o tributación por parte de dicho Banco y el organismo que rige su li-
quidación . 
2o.-^-Disfrute por el Banco Español de la Isla de Cub» hasta su 
vencimiento de los beneficios del contrato de arrendamiento conve-
nido con el Banco del Comercio, durante el término de seis meses, de 
los entresuelos en que se encuentra instalado el Departamento de 
Plumas de Agua. 
3 o . — L a Junta se reserva el derecho de aceptar la me-jor propo-
sición o rechazarlas todas, sin que la adjudicación que pudiere acor-
darse sea firme y definitiva hasta su aprobación por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria. 
E l acto tendrá efecto el día 23 del actual a las 10 a . m . en el 
local de sesiones de la Junta. 
E l pliego de condiciones se encuentra a. disposición de cuantos 
puedan éstar interesados. 
Y para su publicación en el DIARIO D E L A MARINA, expido la 
presente con el Vto. Bno. del Sr. Presidente en la Habana a nueve 
de julio de mil novecientos veinte y cinco. 
ISIDRO O L I V A R E S 
Presl^entf 
S I X T O L O P E Z MIRANDA 
Secretario 
C6671 alt. 2d - l l 
C l / C B CAZADORES D F L C E R R O 
CampQOT^to Nacional de tiro de 
Platillos do 1025 
Décima quinta convocatoria 
E l Club de Cazadores del Ce-
rro, instalado en la Finca "Nues-
tra Señora de Regla", en el L u -
cero, Luyanó, término municipal 
de la Habana, por acuerdo de su 
Junta Directiva,tiene a bien hacer 
CAMPEONATO D E T I R O D E PLA-
T I L L O S y en la inferior la de oro. 
Primer Premio, la de Plata. Segun-
do Premio y la de Bronce .Premio 
de Honor. E n «1 reverso so Inscri-
birá la focha, nombre y "séore" 
del que la hubiere obtenido. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ZST IiA BOLSA 
fomp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mtl pesos cada 
S E P T I M A : Se entregará la Co-
pa y la Medalla de Oro al tiradoi 
que haya realizado el mejor "seo-
re" no Inferior al SO por ciento. 
Este hará suya la medalla y reten 
drá la Copa en 811 poder hasta el Banco Español con 1 
próximo Campeonato, en que se ti-
rará nuevamente, y así sucesiva-
mente hasta que alguno de los tira-
dores la hubiera ganado tres ve-
ces, sean o nó consecutivas, en cu-
yo caso la hará suya definitivamen 
te. Cada año se grabará en dicha 
copa el nombre y "score' í e l tri-
unfador y la fecha de la tirada. 
OCTAVO: Se entregará la meda-
lla de plata al tirador que sin ha 
Vo / P ^ ?ía ber obtenido la Copa realice el me-
30 de agosto de 1925, se discutirá! Jor "8c0re " • 
en los terrenos do este Club, el! 
Campeonato Nacional de Tiro de! NOVENO: Se entregará una mc-
Platlllos. bajo la Dirección del Club'dalla de bronce a todo tirador que 
y cuyo Campeonato Nacional de Ti-j no habiendo obtenido ninguno dej 
ro de Platillos, fué creado por la i los premios, haya hecho un "sco-j 
Sociedad de Cazadores de la Ha- re' superior al minímun exigido y, 
baña, en acuerdo tomado el día ¡aquel que en caso hubiera queda-1 
Nominal 
19 de marzo de 1911 con arreglo 
a las basos que a continuación st 
expresan: 
P R I M E R A : E l Campeonato se 
celebrará en la fecha indicada 30 
de agosto de 1925 empezando la ti-
rada a las 8 A . M . , disparando 
cada competidor cien tiros sobre 
cien platillos, lanzados mecánica-
mente a una distancia de la má 
quina no menor de 45 yardas ni 
mayor de SOyardas. 
SEGUNDO: Todos los. tiradores 
se situarán a 18 yardas de la má-
quina y podrán usar libremente to-
da clase de armas y cargas siem-
pre que el calibre de aquellas no 
sea mayo: del 12 y el peso de la 
munición no exceda de 1 1|4 on-
zas . 
T E R C E R O : Podrán tomar parte 
en el Campeonato to^os los tirado-
res que lo deseen ,ya sean Nacio-
nales o Extranjeros, pero éstos ül-
timos tendrán que acreditar su re-
sidencia en la República por un 
período no menor de 12 meses 
CUARTA: Cada tirador al soli-
citar la inscripción abonará cinco 
pesos moneda oficial, que se desti-
narán a los gastos que ocasione el 
Campeonato y el déficit será cu-
bierto por el Club. 
QUINTA: Se establecerán los si-
guientes Premios: Primer Premio, 
La Copa del Campeonato que con-
tiene la siguiente insperipción: — 
"CAMPEONATO D E T I R O D E 
P L A T I L L O S D E L A I S L A D E CU-
BA" y Una medalla de oro. Segun-
do desierto el primer premio ocupe 
el segundo lugar en el "score" del 
Campeonato. 
DECIMA: Si el Campeonato fue-
se ganado por algtln miembro de 
un Club de la República, tendrá 
derecho a constituirse en Home-1 
Club, en ese caso el Campeonato 
del Año siguiente deberá discutir-' 
so en sus terrenos quedando a su 
go todos los detalles de la orga-, 
nlzaoión v gastos dM Campeonato.! 
De este derecho sólo podrá hacer 
uso el Campeón dentro de los tres 
meses siguientes y su solicitud de-| 
berá ser confirmada por el Club 
o sociedad que acepte la conduc-
ción del Campeonato. 
ONCE: Regirán las Reglas delj 
Tiro de Platillos del Club de C«-¡ 
zadores del Cerro, para todo cuan-; 
to «o esté previsto en estas bases, i 
Habana, julio 10 de 1925. 
E l Secretarlo. 
W N l K n - U W l H N C i O l 
R e p a r e T u e i i z a s . " 
E n b u e n a s f a r m a c m s I 
E l D e s a r r o l l o D e L a s G o m a s B a l l o o n 
L a n u e v a r o d a d u r a d e b a j a p r e s i ó n 
' . y 
x 
C o m o 
e v i t a 
s u c o n t o r n o p l a n o 
e l d e s g a s t e r á p i d o 
y d e s i g u a l . 
i 
ES T A S d o s g o m a s n a n r e c o r r i d o a p r o x i m a d a m e n t e e l m i s m o n ú -
m e r o d e m i l l a s , b a j o l a m i s m a c a r g a 
y c o n l a m i s m a p r e s i ó n d e a i r e . L a 
g o m a " A " t i e n e l a b a n d a d e r o d a -
m i e n t o a n t i g u a ( r e d o n d a ) . F í j e s e c o -
. m o e s t á g a s t a d a e n a m b o s l a d o s . 
L a g o m a ( < B " t i e n e l a n u e v a b a n d a d e 
r o d a m i e n t o U . S . ( p l a n a ) d e b a j a p r e -
s i ó n . F í j e s e l o p o c o y p a r e j o q u e h a 
s i d o e l d e s g a s t e , e n t o d a l a b a n d a , 
a u n q u e e s t a g o m a h a r e c o r r i d o 1,000 
m i l i a s m á s q u e l a g o m a " A " . 
E s t a g o m a d e b a j a p r e s i ó n c o n b a n d a 
d e r o d a m i e n t o p l a n a e s e l r e s u l t a d o 
d e u n e s t u d i o c o m p l e t o , p o r l o s t é c -
n i c o s d e l a U . S . R u b b e r C o . , d e l a s 
c a u s a s d e l d e s g a s t e r á p i d o y d e s i g u a l 
d e l a s g o m a s " B a l l o o n " . E s l a p r i m e r a b a n d a d e r o d a m i e n t o q u e 
h a s i d o d i s e ñ a d a c o r r e c t a m e n t e p a r a h a c e r f r e n t e a l a s e x i g e n c i a s 
d e u n a G o m a B a l l o o n , l a c u a l s e u s a c o n l a p r e s i ó n n e c e s a r i a y 
b a j a , p a r a p o d e r o b t e n e r l a v e r d a d e r a c o m o d i d a d d e * B A L L O O N , . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d . 
G e n i o s y 3 f o r r o H a b a n a 
En Buena Vista en tiro de pi-
cbón se discutió el p'omlo. "Socie-
dad de Cazadores e la Habana", 
un objeto de arte, venciendo Pcdrl-
tc Rodríguez Ortiz. 
S C O R E . 
Pichones muertos 
Pedro Rodríguez 8 de 8 
- ^ Angol Ors 92 do Premio, una medalla de plata. Isldr0 Corominas 
Campeón y medalla de oro . (premio de honor, ana medalla de Enrique Paz 
Felipe Martínez 91lbr<"Lce 
Medalla de plata, 
José M. García Cuervo 
Medalla de bronce. 
Isollno F . Iglesias . . 
S E X T A : Cada una de estas tres 
81 medallas tendrá en el anverso el 
Escudo de la República de Cuba, 
80 y en la orla, en la parte superior, 
Benito Castro 7 de 8 
. 7 de S 
. 7 de 8 
6 de 8 
. 5 de 8 
. 6 de 8 
6 de 8 
F . Méndez Capote . 
Claudio Grande . . 
Rodrigo Díaz . . . 
Jpatfuín Rodríguez 
¡ A D V E R T E N C I A A D E T A L L I S T A S Y C O N S U M I D O R E S ! 
E n l a s c i u d a d e s o r i e n t a l e s d e S a n t i a g o de C u b a , M a n z a n i l l o y H o l g u i n , h e m o s s o r p r e n d i d o d e n u e v o , e s t a b l e c i m i e n t o s c u y o s due-
ñ o s , p o c o e s c r u p u l o s o s y a t e n t a n d o c o n t r a l a s L e y e s y e n g a ñ a n d o a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , s e d e d i c a b a n a l a v e n t a d e e t i q u e t a s nuestras 
f a l s i f i c a d a s y a l r e l l e n o d e n u e s t r o s e n v a s e s u s a d o s , c o n o t r o s r o ñ e s . 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a t a m b i é n h e m o s s o r p r e n d i d o a u n a i m p o r t a n t e c a s a d e V í v e r e s F i n o s q u e r e l l e n a b a n u e s t r o s g a r r ^ 
f o n e s , v e n d i é n d o l o s d e s p u é s c o m o s i c o n t u v i e r a n e l R o n B a c a r d í l e g i t i m o , y a l a q u e , p o r p r i m e r a p r o v i d e n c i a , l e h e m o s ret irado 
c r é d i t o , a r e s e r v a d e p r o c e d e r c o n todo e l r i g o r d e l a L e y e n c a s o d e r e i n c i d e n c i a . 
R e c o m e n d a m o s a lo s D e t a l l i s t a s n o a c e p t a r e n v a s e s d u d o s o s y a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , r e c h a z a r c u a l q u i e r i m i t a c i ó n c u a n d o 
R o n B a c a r d í . 
E n n u e s t r a s O f i c i n a s d e M a r t h a A b r e n ( a n t e s A m a r g u r a , N o . 4 9 , T e l . A - 3 3 2 0 , a t e n d e r e m o s c o n g u s t o c u a l q u i e r d u d a que 
p r e s e n t e a l o s D e t a l l i s t a s y c o n s u m i d o r e s . 
C O M P A Ñ I A " R O N B A C A R D Í " , S . A . 
H A B A N A . C U B A 
de' 
D I A R I O DE L A MARINA.—jÜLIO 20 DE 1925. 
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3 rumbo a Es-
n̂ios do6 peregrinación a 
en P0S fJpnte descansar^--
^ f l n r e la travesía -de 
tpdos- !fn1ofd'etenga3.ya saor 
fin, lo dejáremos para los comen-
tarios de las "Comédlas". 
Aunque suponemos que. no habrá 
lector, ni lectora, que se quede con 
las ganas de saborear—¿estará bien 
dicho esto de "saborear"? porque 
presumimos que esconde mucha 
"amargura" entre la pulida y alada 
frase.—Mentalmente; al meiros se 
-ientras dure. Ae este fa-! leerán con fruición los cuadros pin-
• ^ ^ I la macana a 
"d i la *oche en que 
Te ic mos las horas de des-
'̂ nuestros lectores. 
,̂an L la pasada noche del 
-nento :̂v_na et, ios "Cascabe-
pensáoamos .quién no mos escogido por dos hóras! ¿Quién 
: en los lect;<l1aSíduo3? — I no conoce a Tanito?—Aquí va su 
la noche y tados por la intencionada pluma 
tam-l del autor ¡ya lo creo! ¿Acaso no ha-
bla mal. del prójimo? ¿Qué mayor 
aliciente? 
Abramos el libro por cualquier 
parte, al acaso ¿qué salió?—"Tani 
to Sánchez", ¡ni que lo hubiéra 
' ^ ' í a u e dejaría en su acos 
ielbrrln¿ncito de nuestra 
ímena" de los lunes, 
fuera posible mandar 
rconespondencla d¿l^ viaje 
b» cZTte el tiempo coíre ve-
C er ^ente no nos alcan-
L minutos que restan en tle-
íra antas atenciones y com-
^ s í contar con visitas de 
V t e un viaje de dos o 3 
no'lo justifica. Ya abruma-
ion postales a loa amigos, 
'rán dos cosas muy apre-
£ Lindos paisajes de remo-
jares y Poca lata. (En una 
,1 poca literatura cabe), 
it. enerada y comentada obra de 
í chazo, nuestro bien querido 
Slrector y consecuente amigo, 
tacita con los monigotes de su 
Zk Ya hablábamos de ellos 
Jra ocasión. Atildados, flaman-
tado remilgos y afectación. Pa-
como que guiñaban el ojo del 
alo. "Rían, rían, parecen de-
¡enfras tanto vamos pasándo 
i ¡tan sabrosamente!" 
j serióte de Don León con sus 
irnos de fraile capuchino, no 
itiende ¿Qué sabe él del gus-
. estas muchachas modernas, 
im amigas queridas y delicio-
Para probar que estamos en 
rto, qub se abra una "enquet-
rejuntándoles a ellas y pronto 
el público si la. ganamos por 
ria abrumadora.;, ¡silosabre-
nosotros, que tantas veces las 
m ayudado a librarse de la 
»ñla tcdkm y poco divertida 
ú̂n sabio doctor o empederni-
mbre de negocios!—"Oye, Ca-
ín, chico, haz el favor de qui-
» este moscón que no habla 
qne de cosas serias, que ni sl-
n entiendo. Además, para aca-
de completar, no baila y mu-
0 menos conoce el último 
leí "fox", ni el tango. Dice 
1 baile le parece ridículo, ¡el 
alo es él, que no sabe más que 
eitudiar y hacer dinero, como 
tocara vivir en este mundo por 
la eternidad! "y con gracioso 
i ][ risa cristalina do argentá-
Mtas, huyen colgadas de nues-
w protector en el loco tor-
del bailo". 
iablabnn los monigotes en la 
talláda. Nos desvelábamos y 
'rltu de Justicia quisimos 
toa ojeada al libro. "La Co-
Masculina", por lo pronto 
«iSr. Ichaso no somos las pe-
hijas de*Í3va, las i'inicas que 
comedia de la vida. Ya es 
'«a satisfacción en cierto mo-
Ml de muchos. . . (ya lo dl-
fffrán). 
«ido "La Comedia Femeni-
sn aparición, ipfinitás fuc-
1 "Prestas contra su autor 
rr0. â unas enemistades entre 
«o ben0. Las que justifican 
inS califiCfitivo y las que 
"̂labamos la prometida "Co-
•Mascul1na" como un desqui-
Im?3 ra la tenemos. Y a mano 
- «tar en la tertuli:., en la vo-
to » COmentarla con los aml-
8e apresuraron a obsequiar 
semblanza, 
autor: 
según inspiración del 
I R E 
P O E M A E N T R E S C A N T O S 
"Tanito Sánchez, entraba en to-
dos los teatros y asistía a todos los 
banquetes y fiestas como periodis-
ta y no había escrito jamás ni una 
cuartilla en ningún periódico. Era 
vocal de una asociación teatral 
y aun. estaba en blanco su Primera 
comedia. . 
Sin renta ninguna y sin ningún 
oficio ni profesión ni - empleo cono-
cido", había podido exhibir en'los 
salones del smart social su frac en-
tallado y su luciente pechera. Po-
seía Tanito dos habilidades en las 
cuales no tenía rival; la de hacerse 
v̂ l lazos de la: corbata y" la. de estar 
Conversando hora tras hora con una-
mujer, sin decir nada. 
Hasta los veintiocho años vivió 
con su mamá y una hermana cuyas 
manos no se movían más que para 
el traje elegante, el fino Panamá y 
la" botas charoladas de Tanito. Des-
pués las crónicas sociales tintinea-
ron largamente sobre su boda. 
En esos momentos—diez y media 
de la noche—conversan tras exqui-
sita cena en el Casino de la Playa 
entre copa y copa de champán Tani-
to y su amigo Mauricio Cortés que 
acaba de llegar de New "York. 
—Me han hablado de la esplendi-
dez de tu boda—dice Mauricio—. 
Sé que desde entonces llevas una 
vida de Nabab. ¿Te ha tocado el. 
premio gordo? 
— E n la lotería, no. 
—Entonces ¿en el matrimonio?. 
—Mi mujer tiene algo. Es herede-
ra única del hacendado ya dlfun^p 
don Marcos García, 
j — Y te quiere mucho ¿no es ver-
dad? 
—Manejo a mi antojo todos ŝ s 
bienes. 
— Y tú, ¿la quieres? 
—Es mlllonaria. 
—Eres el -hombre de la suerte|> 
Epcontraste tu vellocino de oro. 
Harás todo lo posible por aumtfn-
%M el patrimonio matrimonial. , 
i^-¡Claro! &8 •' •* ;{v- 1 
i—¿Cómo lo aumentas,? 
—¿Cómo?.. . Vamos a la ru-
; 
Canto Ptipiero . -
L A N O C H E 
i 
Habiéndome robacló el álbedrío 
un amor tan infausto como mío 
ya recbbrados la guletttd y el séro. 
volvía de París eh tren expreso: • • 
y cuando estaba ajeno de cuidado, 
como un pobre vlaíero fatigado, * 
Para pasar bien cómodo la no ¿he 
muellemente acosado, • ' 
al arrancar el tren aub'ó a mí cocho, 
seguida de una anciana/ 
un» joven hermosa, . 
alta, rubia, delgada y muy graciosa.; 
digna de ser morena y sevillana. 
^n: _ I. .-vil.; .'. ' 
Luego, a una voz df mando 
Por algún héroe de la* artes dada, 
empezó el tren .a. trepijar, andando 
con un trajín de fien encadenada. N 
AI dejar la estación, lanzó un gemido 
la máquina, que Ubre ee vela,. , 
y corriendo al principio solapada, 
cual la: sierpe que, sale de su nido, 
y al claro resplandor de las estrellas, 
por los campos, rugiendo, parecía 
un león con melena de centellas. 
III 
Cuando miraba atento 
aquel tren que corría como el viento, 
con sonrisa impregnada de amargura 
me preguntó la Joven con dulzura: 
—¿Sois español?—Y a su armonioso 
¡faceh to, 
tan armonioso y. puro, que aun ahora 
el recordarlo sólo me embelesa, 
—Soy español—la dije—; ¿vos, se-
¿, ^ . ' (ñora?, 
— *o—dijo—soy francesa. 
—Podéis—la repliqué con arrogancia-
la hermosura alabar de vuestro suelo, 
pues creo, como hay Tnos, que es 
fvuestra Francia 
un país" tan hermoso como el cielo. 
Verdad que es el país de mis amo-
(res, 
el país del ingenio y de la guerra; 
pero en cambio—mo dijo—es vuestr* 
(tierra 
la patria del honor y de las flores: 
no os podéis figurar cuanto me ex-
... . ' . (traña 
qu*,f ál ver sus respíandores, 
el sol de vuestra España 
no tenga, como el da Asía, adorado-
(res—. 
Y después de 'halagarnos obsequiosos 
del-, patrio amor el puro sentimiento, 
Entrambos nos quedamos silenciosos 
como heridos de un mismo pensa-
(mlento. 
IV 
' Caminar entre sombras, es lo mismo 
•que dar vueltas por aendas mal segu-
(ras 
en 6:1 fondo sin fondo de un abismo. 
Juntando a la verdad mil conjeturas. 
Veía alia k lo lejos desdo el coche 
agitarse sin fin cosas ,,tfcuras. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
P O R D O N R A M O N D E C A M P O A M O R 
leta. ••i : ' 
así. el lector no extrañar^ que, tierno, 
culdasei 4e su bien; mAs.qu-e del mío. 
pues hagía un gran frío, tan gran frío, 
que echó al lobo del bosque aquel in-
(vlemo.. 
T, cuando, ella doliente, 
con el cuerpo aterido, 
—'tTengo frío!—me dijo d'ulcémente 
con voz que, más que voz, era un ba-
(lldo, 
me acerqué a contemplar su hermosa 
(frente, 
y os juro por el cielo 
que, a aquel reflejo Jo la luz escaso, 
la joven parecía hecha de raso, 
de nácar, de jazmín y torciópelo; 
y creyendo invadidos por. el hléto i* 
aquellos pies tan lindos. 
desdoblando mi manta zamorana, 
que tenía más borlas, verdes y grana 
que todos loa cerezos y lob guindos. 
que en Zamora se crían, 
cual si fuese una madre cuídadojfa, . 
con la cabeza ya vertiginosa. 
le tapé aauellos pies, que bien podrían 
ocultarse en el cáliz rte una .rosa. 
. . . . . . ^ ^ -. .• . 
V I H 
i.De la sombra y el fuego al plaros-
ícurp 
brotaban perspectivas (ppantosa'?, 
y me hacía el efecto de. un conjuro 
el Ver reverberar é'n cada muro 
de Ja sombra las aa.izas niis5t«»rio-
' (sas' 
¡La Jo.yeri. d̂ e. acostaUa. traslucía 
con su aspetto- ideal, .su airé '.sencillo, 
y que, más que mujjr, me parecía 
un ángel de Rafael o le Murillo! 
¡Sus manos por las venas .«erpentea-
* , . . i 'das 
(jue la fiebre abultaba v encendía, 
hermosas manos, que a .«•ner pruzadas 
por la oración habitual tendíal... 
¡Sus ojos slertppre abiertos, aunque a 
(obscuras. 
mirando al mundo de las cosas puras! 
¡Su blanca faz de palidez cubierta! 
¡Aquel cuerpo a Qne daban sus postu-
(ras 
la celeste fijeza-de una muerta!... 
¡Las fajas tenebrosas 
del techo, que irradiaban tristemente 
aquella luz de cueva; submarina; 
y esa corítínua sucesión de cosas 
que ai>í en el corazón como en Ja men-
(te 
acaban po,r forniar una neblina!... 
¡Del tren expresb la Infcmal' balum-
(ba... 
¡La claridad de cueva que salla 
des techo de aquel coche que, tenía 
la íorma de la tapa de una tumba!... 
¡La visión triste y bella 
del sublime concierto 
de todo aquel horrible desconcierto, 
me, hacían traslucir en torno de ella 
algo. vivo rondando un algo muerto! 
: : . : rx • 
!be pronto, atronadora, 
entre un" humo que surcan llamaradas, 
despide la feroz - locomotora 
o, como dicen ellos, en España, 
le referí, no sé si con-donaire, 
cuentos de Homero y de Mari-Castaña. 
En mis cuadros risueños, 
plntandí) mucho amor y mucha pena, 
como el que tiene la cabeza,llena 
de heroínas francesas y de énsue;üo3 
había cada llama , \ 
capaz de poner 'fuego al mundo ent'e-
y no faltaba nunca un caballero 
que por gustar Solícito a su dama 
le sirviese, siendo héroe, de escudero, 
y ya de un nuevo amor en los ümbra-
• - -. • des-
cual si fuese, el aliento nuestro idio-
. . . (ma, 
máá'-bien que con la voz,, cop los se-
(ñale^ 
ísta verdad tan grande cemo un .tém-
. . . . . . . (pío 
la 'convertí en axioma: 
que para dos que se aman tlernamen-
- . > . - • ' • .. : . - ('te, 
.ella y yo, por ejemplo,. 
es co¿a " ya olvidada por sabida 
que un árbol, una piedra y una fuente, 
pueden ser'el edén de nuestra vida.' 
(sa 
queriendo hacer que marcha, y no 
(marchando, 
ni marcha ni reposa) 
mueve y. remueve, ondeando y .más 
(ondeando, 
de su eperpo flexible los anillos, - . den cada vez más. Algo más sl-
:y al tiempo en que ella y yo la mano i*!1"61"4 QU©'el fut)?ô  y. el,-, "n^ah-
(alzando, JOngg". 
(Para el DIARIO DE LA MAKINA) 
.. . Madrid, junio de 1925. 1 visionales que el curso del tlempá 
Hace yá algunos años* lela yqjmodifica, 
en la prenda francesa.:. "A". París* Sentir los problémas es saber 
Y enjugando después con el pañuelo pn con'erence par tout". Confieso ¡ que nada se sabe, -y a este estado 
algo d» espuma dé color de rosa que . 0 me causad envidia. Soy I de Inquietud llamaba Platón el de-
que asomaba a sus labios amarillos. 1 entusiasta por las conferencias, njenta Intermedio entre Dios, que 
el tren (cual la serpiente que escamó- P ^ s e ñ a n y deleitan cuando son tn 
teresantes; y nadie más necesita-
do de aprender que yo. 
Pero ahora nada to-nemos qüe 
todo lo sabe, y la bestia, que no 
puede sospechar la exister^ia del 
problema. 
La vida humana no debe Ilegal 
víolvimos, saludando, la cabeza, 
la máquina un incendio vomitando. 
grande en su horror y horrible en su j Universidad Contral, ,en el Museo 
(bellfza, 
,?1 tren llevó hacia si,pieza tras piezâ  
y en torno, cien espocios de negruras un¡ torrente de notas aflautadas. 
no Iík'w y cainaradas con el di 
Tte» k que tan irónicamente 
hcer i Nos 1Iê a el turn0 
. v la clase de "regali-
llo ° 8lefflPre está bien ofrecer 
»«mígo,0rnataS. V**™1™- etc., 
siLn n0T10s• pero ¿un li-'lempre es oportuno y de 
¿La ruleta? Se conoce que esta 
comedia fué escrita en los-gloriosos 
tiempos que precedieron al adveni-
miento del joven y ya célebre señor 
de Zayas Bazán. ¡La ruleta¡ JSse 
medio honesto, divertido " y "caba-
lleresco" de ganarse la vida*.. ¿Qué 
pueden hacer, ahora estos señorea 
con su viva imaginación, con su 
gracia Innata,'con su "ángel", con 
su suerte loca de eterno Don Juan 
conquistando a la veleidosa fortu-
na? — ¿Qué les queda, decimos, lo 
ha pensado bien el flamante Secre-
tario de Gobernación? ¿Será cosa 
de "pegarge" un tiro, o pretenderán 
que trabajen vulgarmente como 
cualquier patán, .estos hombres;:prií-
vlleglados, hijos de los dioses, de 
poderosa , fantasía, de temeraria, y 
viva Inteligencia, de gustos reina-
dos y alma ultrasensible? ¡Dispai 
rate, Injusticia, desatino! Luego, 
De 
¿qué clase de trabajo Imagina el se-
Q e t  ir ic e te ñor Zayas Bazán que puede hacer 
"Tanito", por ejemplo? No hay 
que olvidar que estos distinguidos 
jóvenes son "noctámbülos", ¿cómo 
robarlos a, las dulces horas de süe-
flo para de'díoarlos al burdo oficio 
do ganarse la-vida como un ordina-
rio mortal? 
Nada, nada, ¡se ve y se oye cada 
!0no (según como sea el 11-
¡hay cada uno.. . don 
08 iberia estar. . . ) pero en I cosa! 
m ñ l E T Í E 
tpmadas de cien partes de la noche 
¡Calor de fragua a un lado, al otro 
' ; (frío! 
¡Lamentos de la máquina, espantosos 
que ag-'repran el terror y el desvarío 
a ôdfPS;teRtos..limbos misteriosos!... 
¡Las rocas, que parecen esqueletos!... 
¡Las nubes con entrafla^abrasadas!... 
¡Luces tristes! ¡Tinieblas alumbra-
• < (das!... 
¡El .horror, que hace grandes los ob-
' (jetos!... 
I.CIaridad ;espectral, de ¡la neblina! 
¡Juegos de llama y numo indescrlp-
i f •! ' ; ' (tibies! 
¡Unps grupos, de bruma blanquecina 
esparcidos pór dedos invisibles! 
¡Masas informes!... iLímltes incier-
(tos!... 
¡Montes que se hunden! ¡Arboles que 
¡ (crécíin!.. . 
—¡Ilorlzontes lejanos qué parecen 
vagas costafi del relfio de los muer-
Itos! 
¡Sombra, humareda, confusión y nle-
, (blas!... 
¡Acá lo turbio... allá lo indescernl-
(ble... 
y entre el humo del tren y las tinle-
(blas 
aquí una cosa negra, allí otra horri-
(ble! 
tCosa rara! Entre tanto, ^ ' : 
al lado de mujer Un seductora, 
no podía dormir, síeridó yo un santo 
i que duerme, cuando no ama, a cual-
(quier hora. 
Mil veces intenté quedar dormido, 
mas fué inútil empeño^ 
admiraba a la Joven, y es sabiio 
que a mi la admiración me quita el 
(sueño. 
Yo estaba Inquieto, y ella, 
sin echar sobre mí. mirada alguna, j 
abrió la ventanilla de su lado, 
y como un ser prendado de la luna, 
mlt-ó al cielo azulado; Continuación) i Si aún tengo derecho a pediros ]jah, . uri favor; bncedme el de, qufe ni los "^",^6 por hablar, qué hora sería, 
Ht\ señor 0 aquel diálogoI criados ni otras personas sepan que al ver coirer cada fugaz estrella, 
•i qUe 8̂  y 8U criada. Así que la cadena de flores que a tí me 8n" ^ved un alma que pasa!—me decía 
Jetaba se ha trocado por cadena de 
.clle dB insomnio, con el 




—¿Vals muy lejos?—con voz ya con-
^movida 
le pregunté -a mi Joven compañera 
ai ^ r wuu" y nerldi 
) aqnpii celos' hablan mar- Colocó la carta en un sobre y es- „ 
Por cara Que la belleza crlbló: Al scflor don Alejandro Fi- _;Muy lejos—contestó—; voy decSdí-
lni dahna0-,FreDte a UIla ven-|eueras. A . frnntpra. 
»batra|. 3 3ardín se sentó Llamó a la criada entregándole a morir a un lugar de K frontera — 
«tt thl»' milsitando frases. 1? carta para que la colocara sobre y se quedó pensando en lo futuro. 
- f racc ión 
su mirada én ^ aire distraída 
cual se mira en la "oche,un sitiólos. del chauffeur, di-
Eu^ Sconf' ^ limpi^ ia 
iberia n , 0 oste arete, tal 
• hizo señora. . . . 
t , Un esfuerzo para con-
V o ^ t 0 l ^ P^nda clij0 coTdirdo^Ta "cara'̂ entre ambas ma-; la ciudad -ductora^^ 
el velador de la habitación del Ca 
callero. 
Después que Elena escribió : la 
carta, quedí presa de grande exci- donde f u ^ u f / i i ert'dc^ 
taclón, dog veces quiso levantarse,1-¿No os habrá divert.oo-
pero las fuerzas le faltaban y es- la repliqué gaiant. 
^stá bien, retírese . I nog comenzó a llorar 
u Co bast toieia ue ra. ei cuiuncur ucbl-o, .k../.^ 
^ n u ^ e n d í í U S ^ ^ Q u ^ aguardé V S ^ l ^ o en París lo hace olvidar.^ ^ 
I 
deja recuerdos y se trae olvido? 
blí\prenda I f 0 ^templando! La criada entró, diciendo: seño-|uc^ *7r"V1¡"'vos?—me dijo con trié-
«co hU? Una esf r d l ha ffe r desea hablar con!—^Lo traéis ^ 
para anunciar, , al despertar la aurora, 
una estación que. en feria convertía 
el vulgo"' con su eterna gritería, 
la cual, susurradora y esplendente, 
con las luces del gas brillaba enfren-
¡r, (te; 
y al llegar, un gemido 
lanzando prolongado y lastimero, 
el tren en la estación entró seguido 
cual si entrase un reptil en su aguje-
, v . ' (ro. 
Canto Segundo 
E L D I A 
1 • • . I v 
Y continuando la infeliz historia 
que aun vaga como un sueño en mi 
(memoria, 
veo, al fin', a la luz de ia alborada 
que el rubio de oro de su pelo brilla 
cual la paja de trigo calcinada 
por Agosto, en los capos de Castilla 
Y con semblante carlñótio y serlo, 
y una expresión' del todo religiosa, 
como llevando a cabo algún misterio, 
después de un* -Hay. D:os mío!— 
me dijo señalando a un cementerio: 
—¡Los que duermen allí no tienen 
(frío 
II 
El humo en ondulante movimiento 
dividiéndose a un lado y a otro lado 
se tiende por el -viento 
cual la crin de un jabalío desbocado. 
Ayfer éra otra Fauna, hoy otra Flora; 
verdura y aridez, calor y frío; 
andar tantos kilómetros por hora 
causa al alma el mareo del vacío; 
pues salvando el abismo, el llano, el 
(monte 
con un ciego correr que al rayo exce-
(de, 
en loco desvarío 
sucede un horizonte a ctro horizonte 
y una estación a otra estación sucede. 
III 
Más ciego cada vez por la hermosu-
(ra 
de la mujer aquella, 
al fin la hablé con la mayor ternura 
a pesar de mis muchos desengaños; 
porque al viajar en tren con una bella 
va, aunque un poco al azar y a la 
(ventura, 
muy deprlsa el amor a los treinta 
(años. 
Y—¿dónde vais ahora?— 
pregunté a la viajera, 
—Marcho olvidada por mi amor prl-
(mero. 
me respondió sincera,— 
a esperar el olvido un año enteri/. 
—Pero, ¿y después—le preg'unté seño-
ira? 
. Después—me contestó.—¡lo que Dios 
(quiera! 
IV 
Y porque así sus penes distrata, 
las mías le conté con alegría 
y un cuento amontoné sobre otro cuen-
(to. 
Cómo el amor es credo, 
o artículo de fe que yo proclamo, 
que en este mundo de pasión y olvido 
o se oye conjugar e\ verbo te amo, 
o la vida mejor no jmporta un bledo; 
aunque entonces,, como' hombre árre-
(péntido, 
el ver a una mujer nje daba miedo, 
más bien desesperado'̂ que a.trevldó. 
—Y ¿un nuevo amor?—la pregunté 
(amoroso—-, 
no os haría olvidar viejos amores?— 
Mas ella, sin dar tregua a sus dolo-
(res, 
contestó con acento cariñoso: 
—La ' tierra'está cánskda de dar flo-
, ' ' . (res-
necesito' algñn año de reposo, 
VI 
Marcha el tren tart seguido,. flan se-
(guidó', 
como aquel que patina por el hielo, 
y en confusión extraña, 
parecen confundidos tierra y cielo, 
monte la nube y nube la montaña; 
pues cruza de horizonte en horizonte 
por la cumbre y el llano, 
ya la cresta granítica de un monte, 
yB la elástica turba de un pantano; 
ya' entrando por el hüecc 
de algún túnel que horada Ids monta» 
a cada horrible grito 
que lañzáhdo va el trért,- responde el 
•f • '•"''• (éco, 
y'hac,é vibrar'los muros de granito, 
extremeclendb al hruhdo en sus éñtra-
(ñas; 
dejando aquí un pozo,' allí una sierra, 
nubes arrlt>á, > movimiento abajo; 
en laberinto tal, cuesta trabajo 
creer en la existencia de la tierra. 
Vil 
Las cosas que miramos 
se vuelven hacia atrás en el instante 
que riósotros pasamos; 
y, conforme va el tren hacia adelante, 
parece que desandan lo .iue andamos; 
y a sus puestos volviéndose, huyen, y 
(huyen 
en raudo movimiento 
los postes del telégrafo clavados 
en fila a los costados del camino 
y, como gota a gota, fluyen, fluyen, 
uno, dos tres y cuatro veinte y ciento 
y formando confuso y ceniciento • 
el humo con la luz un remolino 
no distinguen, los ojos deslumhrados, 
si aquello es sueño, tromba o torbe-
(llino. 
VIII 
¡Oh, mil veces bendita 
la Inmensa fuerza de la mente hu-
(mana 
que así el ramblizo como el monte 
. (allana 
vibró con, furia y 1© arrastró silbando. 
Canto Tercero 
E L C R E P U S C U L O 
i 
Guando un año después, hora por 
(hora, 
hacia Francia volvía 
echando alegre sobre el cuerpo mío 
mi manta dé alamares de Zamora, 
porque a un, tiempo sentía, 
como el año anterior,. día por día, 
mucho amor, mucho viento y mucho 
(frío, 
al minuto final del año entero 
a la cita acudí cual caballero . 
que va alumbrado por su buen̂  es-
trella"; 
mas al- Hégar a la estación aquella 
¿fue no quiero nombrar, porque no 
' t' - . (quiero; 
una tos de ataúd sonó a mi lado, 
que salía del pecho de una anciana 
con cara de dolor y negro traíe. 
Me yló, gimió, lloró, corrió a mi lado, 
y echándome un papel por- la ventana, 
—Tomad—me dijo— y continuad el 
(viaje. 
Y" cual si fuese una hechicera vana 
que después de un conjuro en lá alta 
(noche, 
quedase" entre la sombra confundida, 
ía mujer, más que vieja, énvejeclda, 
de mi presencia huyó con ligereza ' 
cual niebla entre la luz desvanecida, 
ál punto en que, llegando, con presteza 
echó por ía ventana de mi coche 
esta caria tan llena de tristeza, 
que he leído más veces tn mi vida 
que cabellos contiene mi cabeza-. 
envidiar a Francia^ni-a ningún otro ¡a la meta, sino marchar hacia 
país culto. Las conferencias están! ella. Cervantes há dicho que vale 
de moda. Es de espe-ar que agrá-! más el camino que la posada. ,En 
nosotros todo es transitorio, y tan-
to -somos.cíómo dejamos de ser. 
Y desde, .'este -punto de partida 
cósmico Ortega y Gas?et abordó el 
problema de los gestos, reflejo re-
velador de las exteriorlzaclones 
Conferencias -enMa Casa del Li 
bro. en la Casa de Galicia,' en la 
no. 
IT 
—"Mi carta, que es feliz, que va a 
(buscaros, 
cuerifa os dará de la memoria mía. 
Aquel fantasma soy qú», por gustnros, 
juró estar viva a vuestro lado un 
(día. 
"Cuando lleve esta carta a vuestro 
(oidp, 
el eco de mi amor y mis dolores, 
él cuerpo en que mí espíritu ha vivir 
' (do 
ya durmiendo estará bajo unas flores. 
"Por no dar fin a la Ventura mía, 
la escribó larga... casi interminable.. 
¡Mi agonía es la bárbara agonía 
del que quiere evitar lo .inevitable! 
"Hundléndóse al morir sobre mi 
; (frente 
ei palacio ideál de mi quimera, 
de todo mi pasado, solamente 
esta pena que os doy borrar quisiera 
"Me rebelo a morir; pero ,es preci-
' (so... 
¡el triste vive y el dichoso muere!... 
¡Cuando quise morir, Dlo-3 no lo quiso; 
hoy que quiero vivir. Dios no lo qule-
(re! 
"¡Os amo, sí! Dejadme que habla-
dora 
me repita esta-;voa tan repetida; 
que. las cosas más íntimas ahora 
se escapen de mis labios con mi vida. 
"Hasta furiosa,- a tnl que ya no I 
(existo, I 
la idea de k* celos me importuna;..( 
Juradme que esos ojos que me han I 
(visto! 
nunca el rostro verán de otra ningu-1 
• (na! | 
"Y si aquella mujer de aquella his-
(torlaj 
y al mundo echando su nivel, lo mismo vueive a formar de nuevo vuestro en-J 
del Prado, en el Instituto Francés,' curscionales del individuo de ex-
fn ^ J1031^eiicia de Señoritas, en; presión de su vida ocalta,'y, como 
la de Estudiantes, en el Círculo de ; Darwín, admite la división de aqué-
Bellas Artes. Se pierdo la cuenta, líos. E l miedo, la alegría el llan-
'Pero no se pi-e-rde el tiempo no! to, el azoramlento y otros'Impusoa 
perdiendo ninguna de ellas. Atraen I naturaes, fueron admirablemente 
publico. Damas y damiselas, jóve-: descritos por el conferenciante, que 
nes y adolescentes invaden esos; tuvo aciertos de observación que 
amenísimos salones. Las confere-n-. le valieron el unánime aplauso de 
cías, como bien dice el cultlsftno su distinguido y numeroso audito-
Insua, son flores naturales del es-
píritu". Se habla de todo, de lo 
abstracto y de lo frivolo. De lo 
pretérito y de lo actual/ Fna bué^ 
na conferencia es un acto apostó-' 
Ileo.. 
> E l sabio José Ortega Gasset de-
dicó, en Já Residencia de Señoritas, 
dos conferencias a temas de an-
tropología filosófica/ ' v 
La primera fué dedicada a pro-
blemas del aspecto humano. Al 
atribuir a Kant la primacía del vo-
cablo antropología, anunció que 
habría que discrepar de éste al dar-r 
le una acepción distinta a la con-
cebida por el autor de "La razón 
pura". 
Ortega Gasset admira en el fi-
lósofo de Koenisberg su enciclope-
dismo, y, como él, fustiga la espe-
clalización que ha hecho del hom-
bre de ciencia un hombre carente 
de conocimiento de las ciencias 
ajenas a su peculiar tstudio. En 
el mal del siglo esa parcial visión 
de la verdad que al encastillar el 
científico en sus exclusivismos, le 
aparta del juicio integral de las 
cosas. 
Kant reservaba paar el término 
de la carrera de sus ahimnos dos 
ciencias: la Geografía y, la Antro-
pología, para enseñarlos antes de 
ponerse en contacto con el jmundo 
el escenarlo en que iban a desarro-
llar sus actividades y las condi-
ciones del actor. Perp Kant, en su 
desprecio por la materia, daba a 
su Antropología un sentido emi-
nentemente espiritualista. Ortega y 
Gasset da a esta ciencia un aspec-
to puramente cósmico, pues consi-
dera la especialidad como la con-
dición, primordial del hombre. 
No tiene la sabiduría, a. Jufcló 
del conferenciante, como finalidad 
exclusiva, el conocimiento de Jas 
resoluciones de los problemas le 
basta con saber que éstos existen» 
porque lo que llamamos resolucio-
nes no son más que fórmulas pro-
La señora doña Isabel Díaz dé 
Ranero, esposa del ministro de Es* 
| paña en Venezuela, en carta que 
escribe, a la marquesa de Unzá del. 
"V%lle, le dice que deseando res-
ponder al llamamiento e inlclati-
ya de la Unión de Dajnas españo-
las, ha querido que tn Venezuela; 
se tributo también un homenaje a 
Su Majestad, y que el mayor éxito 
ha coronado su empresa, pues tan-
to la clase alta de la sociedad co-
mo la media y la trabajadora, se 
han adherido a él. 
Envía, según dice a la presiden-
ta de la Unión de Da.mas, para sef 
ofrecidas a Su Majestad, dos ca-
jas: una, conteniendo un precioso 
estuche de caoba. obscura forrado 
de se-da color oro, conteniendo un 
albunr de piel con una placa de 
oro, que ostenta la corona real, un 
lema y las iniciales de la Sobera-
na. Las hojas del álbum van suje-
tas con un corazón de oro, firman-* 
do en la primera la sonora del mi-
nistro, la d-E.l cónsul, .a del presi-
dente del Club de Amigos del pro-, 
sldente de la Cámara de Comercio 
Española, y conteniendo unas selá 
mil firmas, cifra enorme en rela-
ción con la población de la capi-
tal. 
La otra caja, de caoba clara, fo-
rrada de damasco rojo, contiene 
unas orquídeas de oro, flor la máa 
preciada entre las muchas bellísi-
nms de Venezuela. . . 
La señora de Ranero, en nombré 
de. las damas venezolanas y españo-
las allí residentes, se dirige tam-
bién, en cartas aparte, a la Ilustre 
escritora doña Blanca de los Ríos 
d-e Lampérez, y a la ¿eñora de Lú-
ea de Tena, rogándoles sean por-
tadoras, con' la señora -tresldenta 
de la Unión de Damas, de los ob-
jetos que simbolizan este home-
naje . j 
Salomé NUxEZ Y TOPETE. 
' ^ C M c l i a H Vidrl0 estI*-ada. 
V ? * 8e dlrw.0-01110 temiendo ser 
^riMó PS|!10 a,8u escritorio; 
'o» l8ta Carta: 
8 hombres, 
celos 
—Que aguarde. Retlsere usted. 
Hizo Elena un esfuerzo,, y frente las gradaciones del color que hacía un e%Ue"0'-H; le contesté-; la moda T la riqueza. - descomponiéndose en el viento, 
procuró no descubrir Partí desesperado. ' ÜTJtn». *i air«. al tocador   a on  ^-;n-e--vlne a p l(, E pera . - haclendo o castlllos cn el i e. 
que había llorado. j n0 ver cn Madrid a cierta ingrata. 
Salió de la habitación y mandó; _pueg yo vine_exclam6 y hallé ca-
AloJandro:|paBar al chauffeur. Este muy res-
¡cobardesI p€tuOg0> ^jo: El floretero de la 
(sado 
los picos de las rocas decápita 
que levanta la tierra, 
formando un terraplén sobre un abls-
(mo 
que llena con pedazos de una sierra! 
¡Dignas son. vive Dios, tstas hazañas, 
no conocidas antes 
del poderoso anhelo 
de los grandes gigantes 
que, en su ambición por escalar el. 
\ . ., (cielo, 
un tiempo amontonaron las montañas! 
IX 
Corría en tanto él tren .con tal pre-
(mura 
que el monte abandonó por la, ladera. 
Ja colina dejó por la llanura. 
y la llanura, en fin, por la ribera; 
y al descender a un llano, 
sitio1 infeliz de la'estación postrera, 
le dije con amor:—¿Sería en vano 
que amaros pretendiera? 
¿Sería como un niño que quisiera 
alcanzar a la luna con la mano? 
T contestó con lívido Semblante: 
>ío sé lo que seré más adelante. 
cuando ya soy vuestra mejor amiga. 
Yo me llamo Constancia y soy cons. 
(tante. 
^Qué más queréis—irte preguntó — 
(que os diga?— 
T. bajando al andén de angustia llena, 
con prudencia fingió que distraía 
su inconsolable pena-
onrv la gente que entraba y que salía; 
pues la estación del pueblo parecía, 
la loca dispersión de una colmena. 
X . 
•lr,..¿On dolor profundo, 
mirándome a la faz, desencajada, 
cual mira a su doctor un moribundo, 
sigUi6: Yo' os" juro cual mujer hon-
(rada. 
(canto, 
aunque os ame, gemid cn-mi memoria; 
;yo os hubiera también amado tan-
ito!... 
"Mas tal vez allá arriba nos vere-
(mos, 
después de esta existencia pasajera, 
cuando, los dos, como en el tren, lle-
. (guemos 
de nuestra vida a la estación postrera. 
"¡Ya me siento nto'rir!..., ¡El cielo , 
(os guárde! 
Cuidad, siempre que nazca o muera el ! 
' (día. i 
de mirar al lucero de la tarde, 
esa estrella que siempre ha sido mía. | 
"Pues yo desde ella os estaré ml-
(rando, 
jr como el bien con la virtud se labra, 
para verme mejor, yo haré rezando, [ 
que Dios de par en par el cielo os i 
(abra.• 
"Nunca olvidéis a esta infeliz aman-1 
(té 
que os cita, cuando ns Ceja, para el i 
(cielo! 1 
¡Si es verdad que me amasteis un' 
(instante, 
llorad, porque eso sirve de consue-
. . . , . ' • . . jClo!.'.. | 
"¡Oh Padre de las almas pecadoras!, 
¡Conceded el perdón al alma mía! 
¡Amé mucho. Señor, y muchas horas; 
mas sufrí por más tiempo todavía! , 
"¡Adiós, adiós! Como habló deliran-
ido. ; 
No sé decir ló que deciros quieroT 
Yo sólo sé de mí que eftoy llorando, 
que sufro, que os amaba y que me; 
(muero v. 1 
III 
Al ver de esta manera 
trocado el curso de mi vida entera 
oue el hombre que me dió con tanto en un sueño tan breve. 
^ • (celo de pronto se quedó, de negro q'ue era, 
un poco de valor contra el engaño, mi cabello, más blanco que la nieve. 
0 aauí me encontrará dentro de un De dolor traspasada 
0 ^ (año, por la más grande herida 
o allí. 
*ij¿0'10'- en nelS 0 Cree,s máquina, falta, no lo encuentro; el, 
• T l a T ? ' "íamío 7?0; n08otras ayudante me dice que también l o j ^ 
^ de^^^mamos^r8 quV¿hó ^ menos cuando hizo la Um-
M*uíl0* uo» .«._s nos 10 roben-|pj0Za, pero creyó qüe la criada lo 
un hombre ingrato a quien amé, 
(soltero.; C O S A S R A R A S 
^exn7 ^ 06108 68 más íll^no'había cogido para colocar nuevas 
^ « ^ ^ • a sé i» -ji ». ¡flores.. 
iia, 'jent* c la «icha que —Bueno—le interrumpió la se-
• ^ o - ^ s de ^ Ser 'l"6 ñora—va se buscará otro. Ahora 
> . V 4 un beso^"108 ^ dígame usted «dónde llevó anoche 
Tengo un renco 
Yo una pena— 
le dije—que me 
(mata. 
me dijo—que me 
(muei 
me dijo, señalando al cielo, j que a un corazón Jamás ha destrozado 
| j en la' Tnmerisa batalla de la vida 
ahogado de tristeza, 
a la anciana busqué desesperado; 
mas ffté esperanza vana, 
pues, lo mismo que un ciego deslum 
(brado, f 
ni pude ver la anciana. 
\ 
,s quiere d0 v*. 
» ¿ > e en ia/eliz d ^ 
—Señora, yo siempre la digo. Ló 
dejé en el Casino. 
—¿En el Casino? 
f • (Continúa en la página veintiuno) 
Ateniéndose a un gracioso sím-
, • bolo y a una delicada mimosería, 
v ni recuerdo feliz de aquel Ingrato, w»« J 
i L su mente espejo de mi mente, todos los años por Pascuas hay la 
quedándose en silencio un grande ra-1 costumbre de regalar a los niños 
<t0 huevos de azúcar y de chocolate 
JUGUETES DE CASCABA DB HTTDVO 
jUguetltOS en los que el huevo de! ^ respirar del aire la pureza 
i-rTn-ta.cia ocunaba todavía el, Por más *™ abrI ciet veces la ven-(tana ci cunst nci  p  í  primer lugar. ^' " decidido a tirarme de cabeza. 
Entre los huevos destacábase uno Cuand0 por fin> sintifndome agobiado 
compuesto de dos avestruces y su de mj desdiCha al peSOi 
conductor, fabricados con huevos r encerra(io en el coche maldecía pas, «na fin. * - « g W » confitero,, aaturalm^.e, agu-• " ^ d e r ^ , a ios oue ..reWamente l ^ T Z ^ ^ r ^ L Z ^ l o . 
Vil 
Como el tren no corría, que volaba, 
era tan vivo el viento, era Un frío, 
que el aire parecía que cortaba: 
zan el Ingenio en esta época para 
ofrecer presentaciones originales, 
que atraigan a grandes y chicos. 
En estas últimas Pascuas han 
ofrecido a la pública admiración cáscaras objeto» muy entretenidos. 
se habla vaciado la cáscara. ; ai aflo de venir, día por día, 
Con papel, cola y un poco de^on mi grande inquietud y poco seso, 
ingenio cualquiera puede llegar a sin alma y como inútil mercancía, 
confeccionar de este modo con las | me volvió hasta París el tren expreso, 
FIN 
¡Qué conjunto tan armonioso y ex-. Muy supestivo es el segundo 
quiíito nos presenta este grabado; Ks modelo, no obstante su extremada 
una- toilette" de tarde en - "créne •_„,,„iii r. , 
k„í„>' â _;"- ' «encillez. Se confecciona en "otto-
man" azul obscuro; y sus volantes. 
beige' ornada con una ancha túnica 
dé "crépe" estampado n Los' colorea 
marrón y rojo pálido y la cual viems 
muy cruzada por delante, donde .ter 
cortados en forma, lo mismo que el 
cuello ,el borde y los puños de la« 
mina en dos picos. El cuellecito, cu- mangas, se rodean con una pestaña 
yo» extremo se prolongan a guisa deide "ottoman" gris piedra. El pequê  
corbata, saliendo luego por una Incl 
sión- hecha en el frente, muestra igual 
material. 
ño sombrero de paja azul, adornado de 
pltminls. es tan favorecedor cbmo fá-
cl de llevar con vestidos o ensemblea. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1925. ANO 
I 
I N S T Í T U T O d e D M I K j A Q Q N " C D H E B C I X L e I N D T I S T K I A L d e C T I ^ | í 
C h á c h a r a 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
'Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
'Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
E N L A FINCA.—Allá, por la — Y a las ves: los de marca 
carretera de Guanajay, que en par- "Whiz", indispensables para el an-
te va a ser convertida en Carrete-1 tomó vil; los de marcí. "Sau-ve-lln", 
ra Central, con la ^Inquinarla de | que la Havana Agencie Co. despa-
Caminos "Russell", que importa la cha en O'Reilly 7, para suavizar j Mathilde Cumont—Vestidos y f anta 
Havana Fra i t Co. en Teniente Rey j las fricciones de todas estas máqui- | sias—^ado 88 y 96 
7. tiene Don Justo su residencia | „aS inquietas. . . L a Instalación | . .E1 
campestre. ; Y qué flnquita! Diez, Eléctrica lo mismo de este alma-; trella Franceschi y Ca. 
caballerías de tierra, íaborada una, i cén, que de las casas de vivienda " L a Dalia"—Prado 106—Sánchez y 
otra virgen, con espaciosos pabe- que de toda la finca—, hecha por1; Hermanos 
llones rodeados de palmeras. Un " L a Casa Vllaplana" de O'Reilly Modistas y Modas 
pequeño pueblo, condensado como 82, pues luego de gastar en vano i Violeta"—Neptuno 174.-Alícia 
I ernandez 
la Leche "'Dos Manos" en una so- mucho dinero y pasar no pocos 
la propiedad^ . . Alli no falta ni I disgustos, me he convencido de que 
el tren de lavado propio montado Salvador Puyol es la persona quo 
con maquinaria especial de la que para tales delicados y costosos ser-
fabrican en Pérez y Manuel Pru-j vicios necesitan propietarios, co 
na^—Luyanó—Cazaurang y Rodrí- merciantes e industriales. , , 
guez; ni la maquinaria alemana! — A ver, veamos la batería de 
"Kuchmer"' con la que los obreros Motores. 
de Don Justo labran la madera dej — Y o gusto de vivir prevenido 
caoba y cedro que luego le compra | contra toda contingencia. Por eso 
Andrés J . Nóbregas en Cristina 3,1 tengo instalado los t'-cs tipos me-
o la "Marianao Industrial', para jores del mundo: el Motor Eléctri-
fabricar ricos muebles . . E n resu- i co alemán "ABC", d.í Montalvo y 
men, una maravilla de posesión— Epplnger, Egido 10; el Motor 
E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
do la Luena sociedad; la casa úl-
tima que se montó on la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Obiepo 
113—Teléfono A-5 451 . 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón) etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"Univorsity Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita 1 Para 
ejecutantes exigentes 
— ¡ L o que viste, no es nada, a m i ' . 
güi to! Ven y te la iré mostrando. . . j 
Por ejemplo, la Panadería añera 
a este primer edificio, no la cono-
" S K F " sobre Cajas de Bolas—un Almacenes de modas p a r a señora 
estupendo Motor, de O'Reilly 21—, : " L a Filosoíia"—JNTf;ptuno y San Ni-
y el Motor de Petróleo Crudo colás—Felipe Lizama y Ca. 
"Dlessel", que venden en Egido 10, " L a Opera"—(iaüano 68 y 70—Ló-pez, itio y Ca. , 
ees. AW I» tienes, con dos equipos como el primero, y cuya buena fa- .«Log preci03 Fijos"—Reina 7—Sán-
de maquinaria completos... Uno, ma atestiguan miles de industria- chez y Hnos. 
marca "Champion" y otro marca les en el mundo entero. . . Así no Almacenes " L a Lucha"—Galiano 33 
*Daly", ambos excelentes para ha-! me expongo a carecer de fuerza 
cer rápidamente pan sabroso, con motriz ni a pasar rabietas. 
Harinas "Gold Coin" o "Tigre de E N LA CASA, O CASAS.—No 
Oro". Como tú ves, los paños de hemos tenido tiempo de rerot-rer-
filtrar que usamos son de la mar- las todas. ¡Claro! Son tantas y tan 
ca "Anchor"—que todos los hacen- vastas . . . E n la que los abuelos 
dados de Cuba reputan como los habitan con la hija menor, que es 
mejores—; el Generador Eléctrico, la que visitamos detenidamente, 
ya lo estás viendo " S K F " legítimo, me pasmé. L a cocina, equipada con 
qus no falta nunca; el Trapiche de los bruñidos artículos de Aluminio 
«ni ingénito en miniatura, es del ¡ por la Ferretería " L a Llave"; el 
afamado nombre "Stork", que rin-1 comedor, con juegos de Vajilla y 
de siempre una eficiencia suprema; ¡ Cristalería de Baccarat, por " L a 
y el doble 'j^S^ de Arados, ya | Inglesa", esa gran casa que Loren-
puedes apreciarlo: " L a Crosse", «I zo Ruarte tiene en BHascoaín 90, 
—Diaz y Fernández 
S e d e ñ a s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—Ñeptuno 71—Peón y 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
.—Amado Landa 
primero, y este que tienes al lado, 
"Syracuse", con su equipo de re-
puesto cada uno, que casi nunca 
Usamos, debido a que los citado? 
Arados son eternos. , . 
—^Pero, mi querido Don Justo, 
esto éá un almacén superior al de 
Obrad Públicas, en el que no faltan 
las Herramientas Eléctricas "Black 
Decker", que la Industrial Machl-
nery Co. exhibe en San Ignacio 13. 
— S I no superior, tan bien or-
denado como promete poner el su-
yo Carlos Migue l . . . Mira: las E m -
paquetaduras para las Maquinarlas, 
de las dos marcas que más prácti-
cos resultados han dado: "Bestos" 
—de la Cía. Comercial de Cuba, 
Habana 118—, y "Beldan"—de 
O. C. Stappleton, Jesús María 60—. 
1EI sistema de Transmisiones, por 
Cajas de Bolas "SKF".—de O'Rei-
lly 21, una marca mundial—; las 
Correa» de Cuero, alemanas "Bala-
ta", que no estiran ni encogen; y 
el Transportador, puedes admirarlo, 
seguro, potente y ligero. Eléctrico 
" S K F " , que no se traba ni se cansa. 
— ¿ N o tiene usted también taller-
cita casero de Soldadura Autógena? 
—Eso , no. Me conviene más, en-
cargarle todos estos trabajos a An-
tonio Mírete, en Neptuno 304, de! 
las instalaciones sanitarias, sober-
bias, como vendidas por F . Bandín 
y Cía. en Infanta y San Miguel; en 
el "pantry", una máqcina de tos-
tar café "Rápido Ideal", que es el 
verdadero ideal para tomar café 
sabroso a todas horas: la nevera 
«'Bohn Syphon' en su lugar prefe-
rido, lo mismo que el Filtro de pre-
sión "Eclipse" para 
agua con que allí cocinan y 
la que beben, a cuyo objeto está 
provista la casa también de dos 
Piltros-Neveras: uno, " E l Palacio 
de Cristal", de Pedroarias y Cía.; 
y otro, "Neptuno", comprado en 
Belascoaín 4 a Urquía y Cía. 
— ¿ T e gusta la casa?, pregunta, 
vanidoso, Don Justo. 
—Estoy pasmado,- amigo mío. 
Pero esta belleza interior ¿cómo la 
logró usted? Semeja un elegante 
palacio inglés, retocado por Vcláz-
quez. 
—Pues no tiene ebanistaría al-
guna. Ese encantador golpe de vis-
ta que te ofrece, es el efecto na-
tural de los Entrepaños de Cartón-
Piedra "Beaver Board", que impor-
ta y venden en Luz 40 nuestro ca-
ro Pepe Rodríguez. Cortados a la 
medida que tú quieras, los com-
pras y pagas; los traes y en un san-
paso que me fabrica las defensas! tiamén, clavándolos simplemente al 
para el automóvil "Cadillac" y los i maderamen, quedan Usvos para pin-
Camiones "Mack" y "Republic", I tarlos delicadamente, a capricho, 
que, por más firmes y exentos de completando así un hogar conforta-
composturas, son los que tenemos ble, bellísimo y» muy b.irato. 
en esta finca. . . Ahora acércate: 
Ve ese equipo de Maquinaria In-
dustrial para Talleres Mecánicos, 
que les compré a Montalvo Eppin-
ger, en Egido 10; y este otro de 
Maquinaria para Construcciones e 
Industrias, que me vendió F . M. 
Gutiérrez en O'Reilly D J i , y que 
utilizo para hacer desmontes y 
obras en la finca o cuando erijo 
a lgún nuevo pabellón de estos. ' 
—¿Más edificios todavía? 
—Son necesarios, redactor ami-
go. Como sabes, tengo muchas hi-
jas, yernos y nietos; y cuando ve-
nimos de veraneo Juntos, cada uno 
en su casa y Dios en la de todos. 
Ya. te enseñaré. . . Ve, por de pron-
to, ese Tractor "Best Tacklayer", 
con el que fecundo mis tierras, ad-
—¡Exce lente sistema! Está us-
ted montado a lo gran señor. 
—No exageres. . . Esas lámparas 
que tanto te gustan, son compra-
das en " L a Cerámica", de Méndez 
y Cía., Reina 61; las copas en que 
saboreamos esta Sidra "Covadon-
ga", las traje de la Locería " L a 
Reina^ en el 33 de osa Calzada; 
y los herrajes de puertas y venta-
nas, de la gran Ferretería "San Ni-
colás, de Monte 117, en la que Ca-
nosa y Maruri son una potencia en 
su giro. E n cambio, los arquitrabes, 
las- rejas y esas planchas de hie-
rro que tú ves en el patio, sobre 
los pozos, se las encargué a Alber-
to Fernández y Cía., eu Belascoaín 
38, su Oran Ferretería de grueso 
" E l Capitolio", materiales iguales 
Modas y Telas femeninas 
" L * Qioxieta Cubana''—oau iiafael 
31—Bernardo F . Lialba.jal e Hijo 
" L a Nueva Lia"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Gloria"—Monte 157—tiarcía y 
fciuárcz 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niñoa 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 
y 219. 
Joyerías 
" L a Mina"—Ganano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madamu Aannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro j C a . 
purificar el Faja Oriental "Wamer'a"—San Ig-
toda' nacio 82—Francisso García 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Beilly 65—Lui-
sa Euiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Buiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
'Van Baalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
« S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
Te j idos - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anos 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Fariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
Zapatos fines de hombre 
"Keith & Pratt"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca, 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Vil^gas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benl t ín" (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano VC—C. Matalobos 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trianón"—Nsptnno 6(5—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galiano. 
" E l Paraíso"-Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
I " L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte &- Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael--Cesá.'eo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais Boyal" (zapatos ''Palais 
Boyal"'—Obispo Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monte 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yankee"—Jesús del monto 295-
B — J . Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso doinét-
doo. Artículos do viaje—Maralia y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Via je , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
quirldo de la Havana Frnlt Co en I que para los otros pabellones me 
Teniente Rey 7; ve de paso esa cobró muy baratamente mi estima-
Snstalaclón perfecta de maquinarla do Francisco García de los Ríos, 
para labrar madera (y sus acceso- I Ferretería '«La Principal", de Mon-
rios) sobre Cajas de Bolas " S K F " , ! te 823. , . Pero se hace tarde y los 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
T I K X E USTED MÑOS? L O QUE 
L O S NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
L O Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S OOSAS. 
que mis hombres maderistas traba-
jan con pericia, y n »r tanto con 
provecho; y admírate, antes de de-
jar el local, de esa Maquinaria 
"Read", que on la fabricación de 
pan para la finca alterna la tarea 
con las ya citadas. 
— ; y estas Grasas y Aceites? 
Chorizos "3Iaru.\a" humean ya "n 
la mesa. 
— ¿ Y estas escopetas? 
—Los artículos de caza, como 
las armas, ni preguntes: do Sobri-
nos de Arriba, de Galiano 124. o 
de Luis L . Aguirre y Cía. , en Me-• 
leaderes 19. DON JUSTO 




5 . 0 0 0 C i u d a d o P u e b l o 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte«113 y 115— 
Luia Farrés (juguetes en general) 
Jugueteria-Quincalla-Objetos para 
Regalos 
" L a Conquista". — Artículos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
So tarde y 
tomen Sidra 
por la m afta na, 
"La Aldeana." 
MAECAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
E I A S ; ARTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidoi únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dofl y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125—• 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Mo^te 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento '' 
Material para Zapatos de señora 
Cabreta " G . Levord & Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
T R A J E DE VERANO O D E I N V I E R -
NO; E L SOMBRERO D E P A J I L L A 
O D E CASTOR; L A S CAMISAS DE 
DIARIO, D E F I E S T A Y D E E T I -
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
L L E G A N TJüS CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS i 
PAGUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
L E C T O R E N E S T A S CASAS MO-
DERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, E R R O R E S N I DES-
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broaaway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 71. 
Bazar ••ü Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar ".til Cristo"—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 
"Actualidades"—tívlascoain 2. C— 
Ceferino Salazar 
14 Filadelfia' '—Prado 99—Angel Me-
néndez 
" I » Bandera Cubana"—Monte 143— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Graa Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en. ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na b3—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda 
Confecciones de n i ñ o y hombro 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomáa 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C—Acabada «je 
cución—Moute 71 y 73 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Francisco López S. en 0.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
6Ü—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte S i -
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado^ 119—Antolín 
Ruiz 
Modernas T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 
F.—Vázquez y Pérez 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Eancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Bancher 
" E l Galló" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T intorer ías r á p i d a s 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es-
n\ero en trajes de señora y caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
Rivero. 
T i n t o r e r í a ".-Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: Duen corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía* —Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Caaa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T in torer ías conocidas 
" E l Aguüa de Oro"-Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda do París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Rusqueila"—Obispo iul—Mar-
cos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Fashioa"—Obispo 22-B. 
—García y Artime 
"The Gothanx Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fasnion"-O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r i a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa p a r a "el los" 
"Casa Lago"—Riela 14%—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y Camiser ía s 
"Petronio" — O'Reilly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—ü'rancisco Rodríguez 
" E l Capitolio"-Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
ría)—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 47ü—Máxi-
mo L . Carral 
R o p a de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vüa 
" E l Cielo Cubano"-Aguila 120—A. 
Msmbiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244 
—"Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío dé 
Luyanó 22—Eugenio Olarte v 
S a s t r e r i a s - P e l e t e r i a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca, 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cuba Libre"—Monte 447—NisUl, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z -
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" —• Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
Tinturas para 'e l cabello 
Aceite Oriental "Resscrt" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientína"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a curar l a caspa 
"AcroUne"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Renalssanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO 
MERIENDA 
Y L A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
"Arias"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequillas del p a í s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio P. 
Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"Loüta"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
PARA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—uoispo 4Va —Casa Be-
cait 
"Domecq" —/Edificio Calle — Don 
Agustín García Mior 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca., 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"-San Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Martlnaazi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
"América"—Villegas 32—Cueva, Al-
varez y Ca. 
"Gold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
"París" , de Crepé—Monte G4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bemaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral''—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
R o p a interior acreditada 
"Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y C». 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Coníecciones "Oke"—Ber-
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"—Muralla títí—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Daveüa"—Mu-
raiia 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bemaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y C». 
"Pantalón Miiujro"—(Si quiere aho-
• rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos" de Gómez 
Meua y Ca. 
Capas de A g u a 
'•Waterproof"—Consejeio Arango y 
Carbalio—Ca. Industrial "Neptu-
no" 
Ropa Infant i l de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Expre-
so"—Sol 107—Toaás Jorge, S. en 
C. 
R o p a exterior e interior para 
caballero 7 n i ñ o 
" E l GaUo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca^ 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
Pena y Mimeasa ~~ " ^ U u. í1 
•Romería"-Bd3scoaía lft ^ ^ 
chez y Ca. ^ 
"Explorador" _ T . 
Campello y puig ^ 
Vinos tón icos y 
"Tonical"^Aco y / ^ t i t U y r j u r n 
Ca. tí. en C. Ma^J 
con 
i ¿5 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Olicios 20-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
PUBLICAS QUE A S P I R E N " A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—E. González 
y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 —Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana" — Compostela 195— 
Mau -ice Roud, S. en C. 
1 "Covadonga' '—Inquisidor 38 — Tau-
1er, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—f^eina 21—Angel y Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón. 
"Luis Boederer"-Reina 21—Anselv 
Ca. 6 ' 
"Morlant"—Obispo 4^ — Casa Be-
calt. 
BEBIDAS CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
NO F U M E MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA DE FUMAR, M I R E LO 
QUE HA D E COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
IH—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga" — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . Fon-
• seca, .S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
'4 Caxunchlto''—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A^ 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Oigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"-Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
Aceites e s p a ñ o Ü T ^ ^ 
ciá y Ca. ^qui n. 
"Crema de Arag6n"^Bn 11 „ 
. . G ^ y Suárez Baraí-
S^hez~"y t3C0aía 8 ^ 0 . 
P x 4 S t r o l e s ^ 
H. SánchezyCa *0alB8y 
"Gorrión"-^'1;101168 
^ t a s ' f c a ^ a M f r 0 P ? 
^ G a l l a r r e t a y C a 
Fideos "Teresita'^n* • 
Bamón Larrea y F°fiCl0a » 
Puro "T,a ^ ^ r a n e s 
•ruro i a Española"—w 
í1—Graells y Ca reniente 
Morcillas y c W i z o s Asti,* 
"Manín"-ObraPú9o-.H.Go 
" L a Fior"-_SaD lgnacio 3» 
lino González y (fa. 
Delicias de Coion-'-Mer, 
^-Marcelino García » . a 
" L a M ^ r í ^ ^ O , 
. Marcelino García . 
L a Maruxa"-pa¿ia y c„h 
tro Roza y Ca * y Cub 
" N m f a ' K f ^ f de C l l i c t a 
s S r L ^ 4 1 1 1 0 ^ « « a 
" L a Royal"_Empedrado ^ 
y balsamendi 
"Hoja de Plata"-Belascoaín 1 
Sánchez y Ca. 
SIN HIPERBOLE. ESTAS~SfVM 
MEJORES MARCAS DEL MU 
BEBIDAS UGEEAS Y AQUJ 
MINERALES DE SALUD 
Aguas minerales extranieñu 
Cabeza de Lobo"_fompo8tel» ijj 
Maurice Roud, 8. en C 
"Apolllnarls"—Obrapía 58~C. Ú. 
ler y Ca. 
"Perrier"—Oficios SO-Dussaq y Ck 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Gaüano 104-Góm*i t 
Hno. 
"Solares"—Aguila 127—Peña y Jft 
mensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val)-0b» 
po 41/2—Casa Eecalt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Cabren f 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey ie los Oingw 
Ales)—Lonja 202-203—West Indiw 
S. y T. Co. 
"American Dry Ginger AJ«"-Co» 
postela 195—Maurice Boud, S. en C 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Rey 14— 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-Mu KuL, 
rice Roud, S. en 0. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mer» 
deres 13—J. Gallarreta y C». 
Cervezas Escocesas 
"Tennenf s "-Habana 90—Armuíl 
Mareé 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave"—Obispo 4%—Casa w 
calt 
"Reloj"—Maurice Eoud, B. e» • 
Compostela 195 
Refrescos Popularei m 
E l mejor, -'Champagoe Sport —" 
brlcas y depósito, Guanabacoa.-
Hevia y Núñei . 
Envases finos de « m ^ ^ 
Kstnches para Tabacos, Cajas p*" 
Aguas Minerales, Gaseosas y » 
frescos.—Tamarindo 62 —• 
so Martín, S. en C . 
L A OPERACION DE COMEE. 1 








"Robín"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
" 1800'*—Obrapía 90—R. González v 
Hnos. 3 
"Otard Dupuy"—Teniente Bey 14 
Romagosa y Ca. 
"Honnessy"—Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Ousenier"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Calisay'J—Teniente Rey 6—Campe-
11o y Puig v 
Whiskeys 
Wbiskey "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec ''Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
Maurice Roud, 8. en C. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e spaño las 
Perfumetia "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a . 
Perfumes "Astra", de Grasse^-Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
I-AS MEJORES MARCAS E N TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS D E C A B A L L E -
!RO Y NIlíO, ASI COMO E N T E J I -
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Sauteiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
Cognacs e spaño le s 
"Domecq." — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osbome"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barreto 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^}—^aaa Eecalt 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo "Anís del Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martorell 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel" — San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y|Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J. Gallarreta y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
calt ^ 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sánchez Remate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Ca. 
les de Me» J 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratülo 1-Gonzi*» í 
"Tres Ríos"—Obrapía U—I 
Tinto y Moscatel " E l CHob<r 
pedrado 8—Estrada J^8 ^ 
"Osborne"—Jesús María 1^* 
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes ^ 
Sitges " E l Gallo"-Ofi"os 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"—San Igna"" 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico"—Obispo 4* 
sa Eecalt ^ iii-
.'Bodega* de Soto"-Obispo 4* 
sa Recalt _ "Cunqueira"—Teniente W 
dríguez Borrajo y 
Vinos Moscatel^ -
"LoUta"— Teniente Rey 
pe.Uo y Fute- . . 
Vinos de Bioja 
"Pobes"—Teniente J 
gosa y Ca. 
"Ca. Vínico: 
Lonja 288—gw"r" "~ "Aflorga"—Mercaderes 
no García y Ca. j ^ : 
"EstreUa"—Teniente Re* 
gosa y Ca. 
Vinos íramieses 
Sauternes 7 Burd*" \ ^ Schyler"—Compostela 
ce Roud, S. e° C' -.'-ObisP9 
Sauternes " L a Fortuna 
Casa Recalt -«jañol^ 
Vinos de Mesa e s p a ^ 
•La Luz"—Baratillo 1 
Suárez on—B-•Manín"—Obrapía 9" 
y Hno. - 10—B-
'Fénix"--Belascoaín 
7 C a - Vinos N a v a r r o » ^ 
.l8la"-Oficios 8-131* 
Ca. „ ,„„»•--Oficio» 'Sansón B» Boficb 
Ramón Larrea y C * ^ 
' E l Tratado"—Agu1*» 
zábal y Ca i(, 3- \ 
.MarceUno"-San H f 







V ^ o l a d e l K o r t e ^ ^ j 




, x T (Cn L : r r _ d i a r i o d e l a m a r i n a . — j u l i o 2 0 d e 1925. p a g i n a t r e c e 
^ p S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
1111 ^ ^ ^ G Ú ^ ^ l i o 06-
^ ^ S > ca- Almendras 
^ t i t ü ^ ' V ^ ^ í ' - Teniente Rey 
«La Espafiolita"-Monto 6 3 - M a r í ^ i ^ i e T í a Artística - Neptaino 186~ 
1 de Lópe^ entre Gervasio y Belascoaín-Gusta-
Implementos de f o t o g r a f í a vo Alonso 
'Kamball" 
Ca. 
^ p S a diabéticos 
spo 4 Va 
San Rafael y San 
PARA R E C E E A B L A VISTA E N E L Nicolás—Muebles y Lámparas 
COLOR Y B U R L A R L A ACCION E- Guzmán y Ca 
D E L TIEMPO I Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 




















l í ^ ^ l a r o a í n y Neptu-• •Sel" 
Acoata 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoain 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Eeilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba ' ' 
•'International"—Jesús María ÓO— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Pry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
;¿ - u * " — q ; rieres de lujo 
Frutas en ^ ¡ : ¿ . < T _ R e i I i a l Polar «'Vel-minna'' (aterciopelada)-
¿í frutas "Blancbard iteina^ Belascoaíil 99_Lorenzo Huarte 
í - m ^ / ^ ¿ e i Monte"—Qficiofl Pinturas con brillo a prueba de 
Cuadra y Ca. 








V i de Cuadra y Ca. 
I ^ l y Confites "An^er'-Acos-
•J • Manuel Angol 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grande* Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de m u e b l e r í a 
'"La Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptun© 183—Va-
lle y Martínez 
(también Pianolas)—Bel-¡ "Nuestra Señora de Belén"; efectos MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
na 83—Huberto de Blanck \ religiosos—Compostela 135—Seoano AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-! Muebler ías cnn PóhTn™ r^-n i» R0ll0S para Pianola ; y Fernández DORES Y H E R R A M I E N T A S E IM-
pedrado 3 - H . F . Hutterli y Co. I "Los Encantos" r S & , P Í I ' 'K^eu"-Igramonte 32. Be- Grandes Talleres T ipográf icos y PLEMENTOS. Y ARTICULOS IN-
s —San Rafael v San gla—Hermanos Romeu Panplpría D I S P E N S A R L E S A L A MISMA 
M ^ a "Cnba"-Galiano lOO-Custlu Maza, Caso , c f ^ b a d o r e s y edi-1 Trapiches 
y Moreno (Editores de múdc.) torcs-Compostela y Obrapia ' - -
Pianos Alemanes I "I#a Fropagandista"—Monte 87 
"Gor y KaUmann"—Prado 119—Viu-1 89—Gutiérrez y Ca. 





"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópex 
F o n ó g r a f o b 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopianos 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca, (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
Marca "Stork" (el mejor)—Compoi-
7 tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agr íco las 
libros del 1%-Monte Arad0 4^a crosse"-Teniente Bey 
l í o -Cachero y Blanco 7-Havana Fruit Co. 
L ibrer ías 
L a Central 
peras y , 




Caballin y Ca. 
Afrechos 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
SOl tuno 211 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte- Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
riores)—Belascoain 99 — Lorenzo1 San Rafael 127 
Huarte i " L a Estrella" (a plazos cómodos)—;EL BANCO D E L P U E B L O : ES'i'A-
Pinturas mate para fachadas i Monte 373—Antonio póo i b l e c i m i e n t o s d o n d e p u e d e 
Polar "Clementhide"—Belascoain 99 Muebles "Boyles "—Monte 166—Jo- USTED^ OBTENER DINERO A CAM-
EI soltero y el casado, 
usan Camiseta "Amado" 
lo, granos y banna 'A Pie' 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
i Ignacio 
14 Mestre y Machado i "Teolin" (probada con éxito)—Com 
fino, harinoso " E l Tratado" 
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
AGüi 
í t a s son 












-M. C'abrer» ŷ  
.es 
y de Jos 0iag«( 
3—West Indi» 
er Ale "-Coí 
Botid, & en C ; 
ilesas 
Bey 14-Bo-
tela 195-M» | 
[icanas 
lanca"—Mere» 
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118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
'̂'—Teniente Bey 8—Qraells 





i González y Ca. 
de Oro"—Oficios 8-r-Iífiu Qu-
wyCa. 
"'—San Inacio 14—Mes-
1 Machado y Ca. 
'de Castilla''—San Ignacio 116 i 
y Ca 
¡Lnis"-Baratillo 1—González y 
i 
de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
i Larrea y Ca. 
"—San Ignacio 116—Piñáa y 
abría"—Oficios 8—Isla Gutié-
ivCa. 
ines de trigo blando 
iLaz"—Baratillo 1—González y 
i de Plata"—Oficios 20-22—Bft-
i Larrea y Ca. 
San Ignaeio 14—Mestr» 
ado y Ca. 
i Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
ia y Ca. 
i"—San Ignacio 39—Mar-
i González y Ca. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
sé Boyles 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental 
BIO D E JOYAS, ROPA, M U E B L E S , 
OBJETOS D E A R T E , V A L O R E S CO-
T I Z A B L E S , &.; Y E N LOS C U A L E S 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
efectos de escritorio y, 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cía-' 
ses; Libros en blanco para el co-
mérelo—Monte 23—R, Antuñano y 
Ca. 
"Librería Internacional" — Prado j 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE DAN F U E R Z A ¡ 
IMPULSORA i 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— ! 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-j 
Reilly 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Dieseel", de petróleo crudo1 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
Electos e l éc tr i cos de g a r a n t í a 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puyol 
Z. 
Art icules de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científ icas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus''—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
SANITARIOS Y DE CONSTRUC-
CION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
" L a Perla"—Animas 84—Puentes y = 
Ca. F e r r e t e n a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s 
"'El Montepío"-Monte 374—Freiré " L a Reina" — Reina 25 — Teodoro Maquinaria para labrar madera 
y González ( Martínez. ! "Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apodaca ! '<I,a Cerámica"—Reina 61—Méndez I Montalvo y Eppinger 
y Ca. Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
" L a República" — Galiano 104—Gó- rio8)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
mez y Hno. I Cuba 
Casas de P r é s t a m o s 
(mimbres especiales) " L a Confianza"—Suárez 7. y Corra 
Neptuno 129 y 131—Fernández y | les—Díaz y Fernández 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas 
E l Cristal"—Vidrieras de mostra 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J 
Horter Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF—O 'Beilly 
21—Ca. S K F de Cuta 
Empaquetadoras p a r a maqui-
nar ia 
"Eestos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




lly 21—Ca.'SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
Rafael 167-
E L RECREO SUPREMO E N E L 
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ba-
lad 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Socieuatl"—Nep ¿uno 266 <,Iia Casa Cabarcos 
—Chao y Barral . Daniel Cabarcos 
Alqui ler de Muebles .Yesubl°' - A r r a l e s y F a c t o r í a -
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 .. . í , 1 ^ J "f,03- Jnn „ 
A „ „i„..;, .- A * ! E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
27—José Cal 
' L a Colonial"—San 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de " E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Suárez 17 y l O i , , r . V ouct5i>urtiS ue vameon 
Materiales sanitarios y de cons-
Maquinaria de Caminos 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón Maquinaria de Caminos "RusseU"-
Tcniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
t rucc ión i P a r a Industrias y Construcciones 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— Ma<luiJiaria de todas clases—O'Reilly 
A V I S O A L O S V O T A N T E S 
Debemos decírselo. Las per-
sonas que están esperando "a te-
ner muchos reunidos" o a "ver 
cómo sale el primer escrutinio'', 
les advertimos que no es conve-
niente que retengan y acumulen 
los Cupones. A los Establecimien-
tos o Marcas por las que cada 
cual vota, les conviene aparecer 
con la mayor votación posible en 
cada escrutinio. Y en obsequio 
de esas Marcas y Casas, no hare-
mos público ninguna votación 
parcial, mientras no recibamos 
regular número de votos para to-
dos los Productos o Estableci-
mientos que figuran en el Cer-
tamen. 
No guarde, pues, los Cupones, 
lector: mándelos a medida que 
los vaya cortando. 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas do Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR, 
TROPICO: AUTOS, CAJVnONES, GO- gQN VERBOS QUE NO CONVIENE 
MAS Y DERIVADOS DE E S T A IN-
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE- OLVIDAR 
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce'f—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
* 'Bulck''—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
tener b u e n a m e s a , P a s t a s d e S o p a " P r i n c e s a " 




»13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
'"Idborio' '—Arbol Seco—Fer-
Fernández y Lluis 
r'El Caballo Negro' '—Zanja y 
Wranciseo—Caldwell, Cuervo y 
l̂AVAE Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
«»nca, Jabón "Candado"— 
^ y Ca. 
««Jabón " L a Llave"—Saba-
na. 
Wj gran Jabón—González 
"«ez-Baratillo 1 
¡aes Blancos Flotantes 







j C a . 
J ^ ' - A g u i l a 118-M. Na 
7 Ca. 
'"-Oficios 58—Caballin 
ibones de Marsella 
—Mercaderes 13 — J . 
7 Ca. 
^bones Amarillos 
i j j * —Universidad 20—Saba-
[Para las manos y l a ropa 
—-t-mpedrado 4 — Miguel 










, de Me^ 
Rey ^ 
te de 
"fi 4 Guerrero"— 
^Aguila de Oro" 
-Mon-








CoiliPuesto del Dr 
2ra y 
Infad0.s sanos 
í ^ I S c ^ S 3 .infalibles 
k • ai* las v Jafi"-:Reina 
¿¿ I 5armacias 
91— 
S i » secretos 
4^"ííe ínedio concluyente) 
Jfcc^ Anüblenorrágica del "Egido 8 
^ E I C A Í ^ Ó ' r m £ A : E L UNICO 





• ^ r ^ o ^ c?merciales 
:: t S ^ . f 0 t o g r á f i c o s 
i ^ . l ^ P i r e r miStad i ^ O ™ 
^T^^etrato, arH .. 
artísticos—Mon 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
vUam A. Campibell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. : 
"Elcar"---Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
rete"-r-Neptuno 204—Antonio Mi-
retei.' j-. . -
Producios "Whiz" 
Grasas y l íenovadores—San Miguel 
;—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores-^-Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
i rat ion •: • 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—^-Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damboreneai^-Pinturas y Repa-
ración mecánica—-Aramburo 28 
Pendas y Ca,—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 -
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional —• Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
'' Venerandp F e r n á n d e z ' P a t e n t a d a 
—Zanja 154,: é Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma".,: rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mobawk"—Belascoain 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoain 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas» 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. " 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en G. 





rios, Storage—-̂ Mariu A. García 
Vestiduras y P inturas de Auto-
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 123— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vest iduras de a u t o m ó v i l 
Santalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
Grandes 'tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
L icores -V íveres Finijp (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Aglila"-—Neptuno y Aguila— 
Ibaüez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzurif.ga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Perr 
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monto ¿39— 
Ferrando González 
" L a Viña"—Jesús del Monto 305— 
Luciano Peón y-Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" J l . Sánchez y C a " — Belascoain 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaín-Maleccn—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno( 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán ' • 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y lino. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
5S—López y Rouco 
' E l Oi-iente"— Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
4 - L a Gran Vía' '—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a - Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa ••'• 
" E l CapitoUo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 130—José 
Cancelo 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. MeUchara y Ca. 
Locer ía -Ori s ta ler ía -Vaj i l la -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoain 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Central del Cristo"—Baterías; 
de Cocina; Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades! 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olav'arrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
tálería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Glavarrleta. 
Armas y Explosivos 
Luis L Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monto 117—Marcas 
propias—Ganosa y Maruri 
'' Capitolio' '—Belascoain 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones 
91/3—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. I 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano; 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
M a n t e q u i l l a " L a F l o r i n a t a " : s a n a , m u y f i n a y b a r a t a 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles i f e r i a l ^ 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be- a ! e í , °or? . \ 7 , ^ ? v J ! J * L -  
nigno Várela 





del Monte—Sánchez Hnos, 
Restaurants cén tr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Behdler 
" E l Ariete"~San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
cos— Bofill y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egidp 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-, 
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar, 
Confort^ elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monto 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
' 'Flor Catalana*', Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
. Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-• 
cancía patente y buenos precios ¡ 
B a r - L u c h s Especiales 
" S L O P P Y JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes yl 
Consulado—Rodríguez y Fernández j 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, R E - FUMA, NI V I S T E ; PERO Q U I E R E 
SIDENCIAS Y PISOS; F A B R I C A DE ' MUSICA MELODIOSA PARA SU 
rna —Aguila 107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y E N -
QRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
TOS Y DE LUJO 
Café de Toyo"—Luyanó y Jesús p i g n o r a c i ó n ¿ e Joyas y Valores 
Cotizables 
• L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
ñas y Fernández 
Comercios populares 
' E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
CCómpuesto del Dr. Cando) 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E F R I -
GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez I 
Niqueíería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte tí—S. Ta-
rrlde. 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO R E - i 
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo l 
sé Maria Castro 
F e r r e t e r í a , Loza , Cr is ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce vi 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a \ 
" L a Flor del Cerro"-Cerro 785—Fer-1 
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución"—Cerro 871—Fer-
nández, y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—Ü;. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro, y Ayuntamien-i 
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro »65—Cuadra-! 
do Rubal y C a . 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes c a s a s p o p u l a r e s d e m a r i a n a o 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zaplco" — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F inas 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
1' L a Vajilla''—Independencia 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In 
dependencia—Secundino Castañedo 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con i 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Garma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"—Confecciones Pa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co-", de Bal" 
timore—San Carlos S2—Gonzá-
lez y C a . 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
Antes de la sobremesa. 
Queso Patagrás "Princesa". 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
Hno. 
80— 
L I N E A S D E NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
D E L E I T E 
- ^ i S U Hijo^Lp0noci<ias 
. S i * 2 ieina 5. ^ 
Estudio—Galiano 
F á b r i c a s de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 
Fiol h García—Muebles de oficinas, \ 
buttfbas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
I Lorenzo Muguerza 
Pianos E l é c t r i c o s 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. 
ta. S. en C. 
i 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoain 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garáy 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smlth Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Cafe 
"Rápido Ideal"—Obrapia 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; pecuilir en Libros 
Zubie-j Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
l rasa y Ca. 
Vitrolite y A r t í c u l o s Vitrol i te 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Arg^t ina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos p bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Velóse . 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes^ 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-1 
ceraro -1 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediuüento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-! 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo^ | 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—O'Eeilly 106 — Harria 
Bros Co. 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el, 
pelo, porque no absorven grasas e im- ¡ 
purezas, que perjudican el cuero ca-1 
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes i n d u s t r í a l e s 
! Colorantes "Snnset"—Muralla 44— 
i Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
1 ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
i Ca. 
Torner ía en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos 
¡ Antonio y R. de Cárdenas 
i P a n a d e r í a , Ga l l e t er ía ,V íveres 
F inos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila do Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sas t rer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
! ñor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
E l Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
Confecciones de s eñora 
finos—Pepe ««La niosofía"—Real 157—Faustino mercio 
Grana 
Sas t rer ía -Camiser ia -Ropa de 
Caballero 
'Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
' L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brotheirs I n c . — Departa-
mento de Vapores—- Lonja de Co-
405.— Consignatarios y 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
ALTO COMERCIO D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a OUva"—Martí 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Diaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferre ter ía , Loza, Efectos 
N Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8*—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Ta l l er de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Marti 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Marti 104—Ca-i 
ramés ^ Rodríguez 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes ¡ 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a, 
la Estación—Antonio Peña ^ 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
y Alburquerque 1 "Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
«n toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapore» 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada "A Pié". 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado". 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
v o t o 
(Ectos Capones, deben ter remitido» únicamente al Apartado 1 953) 
J U U O 2 0 D E 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a E S C U L T O R D O N M O I S E S 
D E L A H U E R T A 
Boy, a bordo del "Cristóbal Co-
Wn", embarca, para la Madre Pa-
wla el genial escultor don Moisés 
de la Huerta, que vino a Cuba con 
objeto de emplazar en la necrópo-
.Us de Colón, el monumento eri-
gido por suscripción pública a don 
Nicolás Rlvero, nuestro Inolvidable 
Director (q. e. p. d . ) , obra ori-
.glnalíslma debida a su maxavlllo-
bo cincel. 
Con el monumento a don Nicolás 
Rlvero entregó otros encargos Im-
portantes e-n Cuba, el Ilustre e ins-
pirado artista: entre ellos, un mag-
nífico busto del señor Presidente 
de üa República, 
E n España permanecerá el escul-
tor Huerta algún tiempo, ejecutan-
do algunas obras comprometidas en 
esta ciudad, para regresar en el 
mes de marzo a la Habana. 
Deseamos al Insigne aTtista, a 
^ulen acompaña su distinguida y 
bella esposa en el viaje que ha 
de emprender hoy, una íellz tra-
t e s í a . 
R E S U L T A D O D E J U E G O 
D E S A B A D O E N T R E 
U N I V E S I D A D Y A D U A N A 
E D R . R A M O N Z A Y D I N 
A bordo del "Cristóbal Colón", 
que zarpará hoy de nuestro puer-
to rumbo a Europa, embarca el 
doctor Ramón Zaydín, Ilustre pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, que va a Ginebra para asis-
tir, como delegado del Gobierno de 
Cuba, al próximo Congreso de la 
Liga de las Naciones. 
Muchos éxitos «.n el desempeño 
de su importante cargo deseamos 
al Joven y talentoso parlamenta-
rio . 
Y un feliz viaje. 
N A R C I S O C A M I N O 
Hoy sale con rumbo a España, 
en el magnífico trasatlántico "Cris-
tóbal Colón", nuestro estimado 
el señor Narciso Camino, comer-
ciante de esta capital que va con 
su familia a Gijón a pasar una 
corta tempoíada en su tierra na-
tal, entre parientes y amigos anti-
guos . 
Deseamos al señor Caminó una 
travesía feliz y muchas dichas en 
su excursión a Asturias. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
! P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Julio 19 .— 
DIARIO, Habana. — Estado del 
tiempo domingo 7 a. m. Golfo de 
México, Atlántico, Norte de Anti-
llas y Mar Caribe buen tiempo: ba-
rómetro sobre lo normal; vientos 
de región Este moderados. Pronós-
tico Isla buen tiempo hoy y el lu-
nes terrales y brisas frescas; algu-
nas Huelas ligeras en Oiente. 
Observatorio Nacional. 
H O T E L B R I S T O L 
8an Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEI» 
u¿v D R O G U E R I A ? 
' S A R R A 
L L A MAYOR 
«UHTt A-TODAS LAS PARMACIAfcN 
/ABIERTA TOOOS LOS OLAS V LOS 
VMANTCS TOOA LA NOCNK, 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareflo. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acost*. 
Jesús del Monte número 546, 
Luyanó número 3 . 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte número 14S. 
Churruca número 2%, 
Cerro y Lomblllo. 
San Mariano número 84. 
Unea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. Gonzálei . 
Monte y Angele». 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y uenioo. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar, 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suúrez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Marti y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
líl sábado por la tarde se llevó a 
efecto en loe terrenos del Stadium Uni-
versitario un juego de exhibición entre 
los teams Universidad y Aduana. 
En este jueeo cuya reseña y score 
no publicamos ayer por la falta de 
espacio, los muchachos del Universi-
dad se anotaron una fácil victoria so-
bro ¿ús contrarios al derrotarlos con 
una anotación de nueve por cuatro 
Fequeño fué el pitcher designado por 
el alto mando de los Estudiantes para 
hacerle frente a Iso Aduaneros y ac-
tuó de una manera brillante no per 
mltlendo que le batearan más que cin-
co hits, sirviéndoles siete vasos dp 
ponche y obsequiándolos solamente 
con dos colecturías. 
Los que más se distinguieron poi 
los Caribes en el ataque fueron los 
siguientes: Pérez con dos hits en las 
tres veces que fué al bate Inclán que 
so anotó tres hits entre ellos uno de 
dos esquinas en las cinco veces qr.c 
usó la majagua. Espinosa con otros 
tres hits en cinco viajes y Córioba 
que bateó tres Indiscutibles en las 
cuatro veces que usó él palillo de dien-
tes. 
Por los del" Aduana se distinguieron 
en el ataque Parrado con dos hits en 
tres veces m bate y Paredes que en 
las cuatro veces que se enfrentó con 
Pequeño le disparó dos indiscutibles. 
Como verán nuestros lectores, por 
el score que más abajo publícanos, los 
muchachos que comanda Marsáns es-
tuvieron un poco erráticos en este en-
cuentro pues cometieron en conjunte 
s?ií< errores, dos de los cuales son de 
Inclán, otros dos de Varas, uno de 
Pérez y otfo de Dorticós. 
Los Aduaneros no se quedaron muy 
atrás en eso de cometer errores, pues 
cometieron uno menos que sus contra-
rios, Paredes tiene tres, uno TrujT.o 
y otro González, 
Serranillo. 
Véase el score a continuación: 
ASUANA 
V. C. II. O. A. E 
Parrado ss 3 2 2 1 3 0 
Ai redondo ?b. 3b. 8 1 0 3 2 O 
Paredes c 4 0 2 2 2 3 
Mllián lf.. rf. . . 4 0 1 1 1 0 
Trujillo Ib. . . . . . . 4 0 0 12 0 1 
Argudín cf 3 0 0 3 0 0 
Salomón rf 4 0 0 1 0 0 
González 3b. 2b. . . 4 1 0 0 0 1 
Fernández p 0 0 0 0 ? 0 
Millán p 0 0 0 0 1 0 
Bandujo p 2 0 0 0 ^ 0 
González cf 1 0 0 1 o 0 
Totales . . . . . . 32 4 F, 24 lf. 5 
VNTVXBSrOAD 
V. C. H. O, A. E 
Pérez rf. . . 





Córdoba lf . . 
Varas c. . . 





Totales 36 9 15 27 11 6 
Anotación por entradas; 
Aduana . . . . 003 010 000 4 
Universidad'. . 104 010 03x— i» 
SUMARIO: 
Two base hits: E . Pérez, R. In-
clán, M. Córdoba. 
Sacrifico hits: L . Fernández, N. 
Monzón. 
Stolen bases: Parrado, Arredondo, 
Pérez, Inclán, Espinosa 2, R, Córdo-
ba 2, M. Córdoba. 
Struck out: A. Pequeño 7. L . Fer-
nández 1. 
Bases on balls: Milián 2, Pequeño 
2, Bandujo 2. 
Passed balls: Paredes 2, Varas 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Sánchez (home) Atán (ba-
ses). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Fernández 3 en 9 veces 2 I . P. a 
Millán 2 en 2 veces 1-3 I . P. 
M u r i ó una s e ñ o r a . 
(Viene de la primera, página) 
— L a huelga de la planta eléc-
trica de Guantánamo ha llegado a 
su fin, no obteniendo resultado al-
guno los obreros, y no Interrum-
piéndose en ningún instante, el 
fumeionamicnto de la planta. 
FARMACIA T SBOOTOBXA 
L A A M E R I C A N A 
OAIIAXTO T ZANJA 
ABIERTA TOBA XA ZfOOSB 
L O S SABADOS 
teléfono»; A-2171: A-8173: A-ai7J 
' B A N Q U E T E E N HONOR Í>EL P R E 
S I D E N T E , S E C R E T A R I O Y T E -
S O R E R O D E L A UNION ANTI-
L L A N A 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago de Cuba, julio 19 .— 
D I A R I O . — Habana. 
E l banquete que ofreció ayer 
noche en el Hotel Venus la socie-
dad Unión Antillana, en honor de 
su presidente señor Angel Garri, y 
de su tesorero y secretarlo señores 
Angel Pérez y Juan Junyent. res-
Dociivamente, resultó lucidIsi?no. 
Ai acto concurrieron (represen-
tantes de las primeras autoridades 
de esta ciudad y amigos de los ho-
nona jeados. 
A la hora del brindis hicieron 
uso de la palabra el doctor Pedro 
Ce'ístino Salcedo, abogado consul-
tor de la Unión Antillana, quien 
hizo una pequeña histori?. de la 
citada compañía desde sus princi-
pios hasta nuestros días . 
E l señor Joaquín Arlstigueta y 
el señor Angel Garri, yuien dió las 
gracias por el homenaje que se les 
ofreció, fueron muy aplaudidos. 
Goya. 
L o s pr imeros bateadores 
de l a L i g a del E s t e 
PAITO H E R R E R A SIGUE MANTE-
NIENDOSE COMO EXi SEGUNDO 
BATEADOR DE L A LIGA; PERO 
AHORA ESTA EMPATADO CON 
STENQEIj, EIi E X - P L A Y E B DE LOS 
GIGANTES 
Palto Herrera, nuestro querido 
compatriota, que con tanto éxito está 
actuando este año en 'as filas del 
Kpringfiela, de la Liga del Este, con-
tinúa aún en el segundo puesto entre 
los primeros bateadores de ese cir-
cuito. E l popular Padre de Familia, 
que ayer le llevaba a Casey Stengel 
unos 6 puntos, se ha tendo que con-
formar esta vez con un empate a 367 
I untos, con dicho ex-miembro de los 
G'gantes, como causa al terrible ba- i 
tting que éste obtuvo en un desalío 
con el Albany, mientras él bateaba 
oor un average de 500 contra el Pltts-
iield. 
Uarys, también miembro del "Wor-
cester, team que dirige Stengel, es el 
primer bateador del circuito, siendo 
su rorcentage de .387. Este average, 
sin embargo, no es más notable que 
el de Paito y Stengel, debido a que 
que dicho player sólo ha jugado en 
Ú'¿ encuentros.. 
Standart, también de los Ponies; 
ParciiU del Pittsfield, y Thomas, del 
propio "Worcester, completan el con-
junto de los primeros bateadores de 
la Liga con .342 de porcentage. 
J . V. C. H. Ave. 
Earys Wor. . . 57 198 MO 77 387 
Herrera, Spring. 77 308 57 113 367 
fatengel, AVor. . 40 131 27 48 367 
Standar^, PItts . 72 281 56 96 342 
Purcell, Pitts.. . 68 269 48 92 342 
II . Thomas, "Wor 52 219 55 75 342 
NO H A B R A E L I M I N A C I O N 
P A R A E C A M P E O N A T O D E 
B I L L A R D E L C . G A L L E G O 
LAS L I S I A S S E R A N C E R R A D A S 
GÓN ÉL <T PO D E S I E T E O CA-
T O R C E J U G A D O R E S . P O R E S E 
M C E R D O E L P E R I O D O D E INS-
CRIPCIÓV H A SIDO PRORROGA-
DO HASTA E L DIA 25 D E L O S 
C O R R I E N T E S 
L A Comisión del Campeonato del 
Centro Ge llego que viene con labo-
liosldad constante trabajando en 
la mas perfecta organización de la 
brillarte justa billarística q.ue co-
menzará el día primero de agosto, 
ha tomado el acuerdo de limitar 
el niímero de inscripciórics, cerran-
do las listas tan pronto el cupo de 
7 c 14 inscripciones por cada ca-
tegoría esté cubierto. 
También acordó que en vista de 
íer lista cerrada, no se verifiquen 
f-limnaciones, y el período de tiem-
po que había señalado para las 
inismas, sea aplicado a la prórroga 
del período de inscripción, a virtud 
Je solicitud presentada por varios 
¡asadores que tomarán parte en 
el Campeonato y que por falta ma-
terial de tiempo no lo pudieron 
liacer en el plazo anteriormente 
señalado. 
E n tal virtud, el período de ins-
•^ripnión quedará cerrado definiti-
vamente el sábado 25 de los co-
rrientes a las 12 p. m. 
Tan pronto los hermosos trofeos 
lleguen a poder de la Comisión, se-
rán exhibidos en los escaparates de 
una de ias principales tiendas del 
boulevard de San Rafael, para que 
puedan ser admirados por toda la 
a'loión 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia dol f^nor Raimun-
do Martínez, se hicieron Cargo de 
la Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Yaguájay los señorea 
Méndez y Soler, con cuyos señorea 
tendrán la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad desde el primero del actual. 




A G U I L A 1 1 9 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'S 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
r timen obligatorio comer en el h.< 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mea de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas de) 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caüente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
P A B L I T 0 P A L M E R O 
B L A N Q U E O A Y E R A L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
A Y E R POS Ti A TARDE E N E L V E -
DADO PARK 
Ayer por la tarde se llevaron & etsc-
to en los terrenos del Vedado Park 
los dos Juegos que escaban anuncia-
dos, el primero entre Loma Tennis y 
Policía y el segundo entre Havana 
Tacht Club y Ferroviario. 
Mucho público invadió desde tem-
prano las frescas glorietas del Ve-
dado Park a fin de no perder deta-
lles de estos dos encuentros y salló 
muy satisfecho de la clase de pelota 
que estos cuatro clubs Jugaron, pre-
miando con sus aplausos las muchas 
buenas Jugadas que hicieron los pla-
yers. 
Kn el primer Juego ¡os muchachos 
de Dovo le dan una espera lechada a 
los Policías de "Horacio Alonso, sien-
do Palmero el pitcher utilizado por 
los del Loma, para contener a los 
fuertes sluggers policiacos, a los cua-
les dejó en cinco hits y éstos tan 
diseminados que no pu&ieron en peli-
gro ni una soja vez la cadena de ce-
ros que los tomistas venían fabri-
cando . 
En el segundo desafio los "Pulgar-
citos" que manichea Cablera derro-
taron a los boys del Yacht Club con 
una anotación de seis por cuatro. 
Por los ferrocarrileros los que más 
se distinguieron en el u?o de la ma-
jagua fueron Ruiz, Solls y Del Rey, 
los cuales de cuatro veces que fue-
ron al bate dieron, dos hits cada uno. 
Por el Yacht Club el que más se 
distinguió en el ataque fué R. Her-
nández con tres hits en cuatro veces 
al bate y después le siguen Beck, 
Salazar y Manrara, los cuales dieron 
dos hits de cuatro veces oada uno. 
Freiré, el short stop de los Pulgar-
citos, estuvo muy errático, cometien-
do él solo tres de los cinco errores 
que tiene su team; sin embargo. Del 
Rey tiene once lances y ni siquiera 
la más mínima sombra de error. 




V- C. H . O. A. E . 
Aguilera, Ib 
Lávln, ss. . 
Lara, cf. . . 
Figarola, c. 
Pérez, lf. . . 
Ullivarri, 3b 
Mora, 2b . . . 
Lanier, rf . . 










Totales. . . . 35 5 7 27 13 0 
POLICIA 
V. C. H . O. A. E . 
Arencibla, lf . . . , 4 0 2 4 0 0 
Castro, c 4 0 0 5 1 0 
Ballesteros, 2b.. . . 4 0 1 1 2 1 
Maura, rf 2 0 0 0 0 0 
Vietti, ss. 3 C 0 1 4 1 
Colado, I b . . . . . . 3 0 1 10 0 1 
Dopico, cf 3 0 0 3 0 0 
Sansirena, 3b.. . . 2 0 0 3 3 0 
Montoto, p 2 0 1 0 1 0 
B. Garriga, rf. 3b. 1 0 0 0 0 0 
I . Ruiz, p 1 0 0 0 1 0 
R. Suárez, rf . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales.. 30 C 5 27 12 3 
Anotación por entradas 
Loma 200 000 120—5 
Policía 000 000 000—0 
SUMARIO 
Home runs: J . Pérez. 
Two base hits: Arendibia, Figaro-
la. 
Double plays: Sansirena a Colado; 
J.-Pérez a Figarola. 
Struck out: Montoto 3; Palmero 6; 
I . Ruiz 0. 
Bases on balls: Montoto 0; Palme-
ro 0; T. Ruiz 0. 
Time: 1 hora 49 minutos. 
Umpires: V. González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
SEGriíDO JTTTEOO 
YACHT CLUB 
V . C H . O. A. E . 
Calvo, cf 4 1 1 0 0 0 
Beck, 3b 4 . 2 2 1 0 1 
O'Farrill, lf . . . . 4 0 0 0 0 0 
Salazar, ss 4 1 2 4 1 1 
A. Hernández. Ib. 4 0 0 11 0 0 
Deschapelles, p. . . 4 0 0 1 2 0 
R. Hernández, c 4 0 3 4 4 D 
Manrara, 2b . . . . 4 0 2 3 4 0 
J . González, rf . . . . 3 0 0 0 0 0 
Basarrate, rf . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 3G 4 10 24 11 2 
FERROVIARIO 
V . C. H . O. A. E . 
Kroire, ss . . . 
Ruiz, 2b. . . . 
Solls, 3b. ss. 
Alonsp, cf. p. 
Espiñeira, c. 
. 1 1 0 0 3 3 
. 4 2 2 1 4 0 
. 4 C 2 1 4 1 
. 3 2 1 3 0 0 
. 2 0 1 5 3 1 
M E N U S P O R T I V O 
POR DAVE G. BRAGS 
Por D A V E Q. URACOS 
N E W Y O R K , julio 15.—Bob 
Sha'Btey, el pitcher de los Yanbe-es, 
que habla sido suspendido por el 
presidente de la Liga Ban John-
son, recibió una comunicación del 
mismo en el que lo rehabilitan 
nuevamente. Shawkey es muy po-
sible que actúe contra el Detroit 
en la próxima, serie que celebra-
rán esos dos clubs. 
Johnny Mostil, el outfielder del 
Chicago americano qu$ estaba ba-
teando consecutivamente de hits en 
más de 17 encuentros, fué deteni-
do en su carrera en pos del record 
de Sísler por el pitcher Shocker de 
los Yankees. 
Al McCoy, conocido pugilista de 
New York y antiguo champion 
mundial que fué del peso middle-
weight, fué detenido hace días en 
New York como causa a un robo 
de joyas que por valor de 5,000 pe-
sos realizaron hace días en la jo-
yería Tiffany. McCoy, que era muy 
popular cuando fué boxer, desmin-
tiendo por completo estar en co-
nección con los ladrones. 
Ty Cobb el vet&rano player del 
Detroit, pese a su avanzada edad, 
continúa aun marcándole el paso 
a los batea-dores de la Liga ame-
ricana, Riendo su porcentage de 
.418. Heilmann, su compañero de 
team y antiguo leader de la Liga, 
es el que le sigue con .506 de por-
centage, entanto de Al Wingo, otro 
miembro del team, es rl quinto ba-
teador del circuito con .387 . 
qulrtr loa servicios de en pitcher 
estrella Cnaude Jonnaixl, ex-tnlem-
bro que fué en la pasada tempora-
da de los Gigantes quien se encuen-
tra pitcheando bestialmente en los 
encuentros de la Liga. Jonnard eln 
embargo, ha declarado que él desea 
volver a las mayorejj por las puer-
tas del mismo club New York, que 
fué quien considerándolo caído pa-
ra el baseball lo mandó a las me-
1 ñores. _ . 
E l club Hartford» de la Liga del 
Este, que fracaco en sus Intencio-
!nes de contratar los servicios del 
cubano rebelde Joe Rodríguez, 
miembro del Bridgeport, ha logra-
do por fin forf 'ecerge en el cam-
po corto con la contrata de un ex 
recluta de McGraw en la pasada 
primavera. E l es, Johnny Fraser, 
quien estaba bateando horrores en 
la Liga de Virginia. 
Casey Stengel, el ex miembro del 
Boston Nacional, y héroe que fué 
por parte de los Gigantes en la se-
rie muíidial de 19 23 cuando con 
dos jonrones Impidió que los Yan-
kees dejaran en blanco a sus an-
tagonistas en la serie, se encuentra 
entre los primeros bateadores del 
circuito del Este . Su porcentage, 
que es de 0.369, le da derecho a 
ocupar el segundo lugar entre los 
cinco primeros sluggers de la liga. 
A más <ie eso, Casey ha bateado 
ya unos siete home runs. 
Al pasar el veterano lanzador 
Jaok Quinn por la vía de waivers 
a las filas del team de Connie 
Mack, el formidable salivero no 
hizo más que demostrar que aun 
hay quien desee sus servicios en la 
Liga Americana. Quinn ha sido in-
distintamente pedido oor el Detroit, 
los Yankfjn y Ultimamente por .el 
Boston, donde no parecía ser muy 
secundado. E l Flladclfia, desde 
luego, se ha reforzado grandemen-
te con ests Ingreso. 
Cy Williams, el célebre outfiel-
der de los Phillles, que hace dos 
temporadas fué la sensación de la 
Liga Nacional por su terrible bat-
ting. que llegó a poner en peligro 
la championabilidad ds Babe Ruth 
en el departamento de los bome 
runs, lleva ya varias semanas sin 
jugar como causa a un fuerte 
slump que está sufriendo. 
E l Boston Nacional ha contrata-
do los servicios del Infielder del 
Portsmoafli r»e la Liga de Virginia, 
Art Hood, el cual se unirá al team 
en seguida. Hood tiene en la L i -
ga de Virignia un yorcentag-e de 
.383, al propio tiempo que es el 
leading de los home runs, con 18 
en su haber. 
E l famoso manager Connie Mack, 
de los Atléticos ha hecho una pro-' 
posición de $5,000 al club Reading 
por los servicios del veterano cat-
cher Lew Me Carty, que era quien 
le catcheaba a Lefty G-roves cuan-
do ambos pertenecían al Baltimore 
de la Liga Internacional. Me Curty 
ha actuado junto con Groves en sus 
mejores días del Baltimore y esa es 
la causa por que Connie Mack lo 
quiere llevar para su team. Cy Per-
kins es el carnard que prometen los 
Atléticos para que el cambio se rea-
lice. 
Nick CulIopO, el outfielder que 
los Yankees desecharon en la pasa-
da primavera, está causando la sen-
sación de la Liga del Sur, donde 
es actualmente el leader de los jon-
rones con 17 batazso a su haber en 
lo que va de temporada. Así mismo 
el formidable muchacho que está 
haciendo quedar mal a Huggins 
mantiene mn porcentage al bate de 
399. 
A Bill Knebelkamp, dueño de los 
Coroneles de Louisville de la Aso-
ciación Americana, le aacban de 
hacer los Senadores de la Liga 
Americana una oferta de $100 ,00 í 
por los servicios de su outfielder 
estrella, Ty Tyson, que después de 
haber estado el pasado invierno en 
Cuba, está jugando ahora horrores 
en el center field de los Coroneles. 
Tyson en sus primeros días base-
boleros fué pitcher. 
E l Pittsburg, el Chicago y el St. 
Luis Cardenales continúan hacién-
dole proposiciones al club Toledo 
de la Asociación Americana, por ad-
F/el Rey. Ib. cf. . 4 0 2 11 0 0 
Kchazábal. rf . . . . 4 0 0 3 0 0 
rerrer, lf 3 0 0 0 0 0 
Rogruera, p . . . . . . 3 1 1 0 4 0 
Arguelles, 3b . . . . 1 0 0 0 1 0 
Flores, Ib . . . . . . 0 0 0 3 1 0 
Totales. 29 6 9 27 20 
Anotación por entradas 
Yacht Club 0 »1 010 300—4 
Ferroviario 201 002 Olx—6 
SUMARIO 
Home runs: O. Reguera. 
Two base hits: Ruiz. 
Sacrlfice hits: Beck, Arguelles, 
O'Farrill, Espiñeira. 
Stolen bases: Solls 2; Alonso. 
Doubje plays; Manrara a Salazar; 
Espiñeira a Solls a Espiñeira. 
Struck outs: Reguera 3; Deschape-
lles 5; Alonso 1. 
Bases on balls: Reguera 2; Descha-
pelles 2; Alonso 0. 
Dead balls: Deschapelles a Alonso. 
•Wilds: Deschapelles. 
Time: 1 hora 54 minutos. 
Umpires: Julio Fránquiz. 
Se efectuaron tres dobles 
juegos en l a Internacional 
RBADINO, SYKAOTTSB Y PROVI-
DENCE, VENCEDORES 
Algo extraordinario sucedió ayer 
en la Liga Internacional al ganar ca-
da club el. doble-juego íntegro a su 
adversarlo, sin que en caso alguno se 
repartieran los honores. 
EH Reading con Mangum y McCarty 
on la línea do fuego en el primer en-
cuentro, venció al Buffalo 7x2, y re-
pitió la dosis en la tanda vermouth 
con la ayuda de once hits bateados 
en los momentos más oportunos. 
E l Syracus3„ guardián del sótano, 
se creció contra los Mosquitos de Jer-
sey City, anotándose ambos juegos 
por unos scoros muy apretados 6x5, 
5x4. 
Por último, los Grises de Providen-
ce interrumpieron el precipitado avan-
ce del Rochester de una manera abrup 
ta, arrebatándole par de juegos a los 
Indios, que aunque pusieron sus me-
jores lanzadores en la linea de fuego, 
no pudieron impedir la invasión de los 
guierreros enemigos. 
Píüc mág detalles véanse los sco-
res de ayer: 
PRIMER JUEGO 
C. H. E . 
Reading 7 12 0 
Buffalo 2 9 2 
Mangum y McCarty; Proffitt, John-
son, Meley, Fisher y Pond. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Reading 7 11 1 
Buffalo v •. 4 7 1 
Hanklns, Young y Smith; Shea, Ma-
ley, Auer, Jones y HUI. 
PRIMER JUFXjO 
C. H. E . 
Jertey City 5 14 8 
SyracuFe 6 10 2 
Kiefer y Frsltag; Day, Hallaban y 
Nlebergall. 
SEGUNDO JUEGO 
r. H. E . 
Jersey City 4 6 1 
Syracnse 5 7 0 
-Cantrell, Faulkner y Freitag; Vin-
cent, Day, Boyd y Kopshaw-. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E , 
Providence , . . . . 4̂ 10 0 
Rochester 2 7 1 
Sweeney y Lynn; Karpp, Levsen y 
Lake., 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E, 
Providence 6 11 2 
Rochester 4 7 o 
Brqwn, Schwartz y Lynn, Fox; 
Thormahlen, Karpp y Head. 
No habla más juegos señalados 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK,, julio 19. Llegaron el 
Donmark Mam, de la Habana; Halizo-
nes, de la Habana; Goldbek, de Nue-
vitas. 
FORT EADS, julio 19. Salió el Dage 
para la Habana. 
CHARLESTON. julo 19 Llegó el Co-
tapaxi, de puertos cubanos. 
U N A M U J E R T R A T O A Y E R 
D E S E C U E S T R A R A 
D O S M E N O R E S 
Durante una reyerta un hombre 
fué herido ayer a cuchilladas, 
mordiscos y cabillazos 
Arer, en las últimas horas de la 
tarde se presentó en la Sección de 
Expertos la joven de nacionalidad 
rumana nombrada Victoria Vainos, 
do veinte años de «dad y vecina de 
San Ignacio, 7 9, dando cuenta de 
la desaparición de sus hermanitas 
Milita y Drlna Voinos, de ocho y 
cuatro años de edad, residentes en 
su mismo domicilio. Expuso la jo-
ven, que le habían dicho unos po-
lacos que viven cerca de su casa, 
quo habían visto a ias d08 niñas 
con ttna mujer, de la faza de co-
lor, que vive por aquellos lugares., 
tomar un tranvía de Universidad o 
Vedado-Muelle de L u z , 
A l enterarse del hecho el jefe 
de la Policía, general MefVieta, en-
careció al teniente Calvo, de la 
Spcción de Expertos, quo moviliza-
ra tocia la Sección, buscando a las 
niñas, temiendo se trate de un ca-
so de brujería. 
Salieron varios expertos a reco-
rrer la ciudad, y poco después se 
supo que do"? niñas, de las señas 
de las desaparecidas, habían sido 
halladas en el tranvía 2 80 de Ve-
dado-Muelle de Luz, en Wilson y 
14, y que el conductor 641 había 
declarado al teniente Suero Díaz, 
de la Novena Estación, que una 
negra había pagado el tranvía a 
las dos niñas, apeándose antes que 
és tas . 
Conducidas las niñas, que hablan 
correctamente el castellano, a la 
Sección de Expertos, e interrogadas 
dijo Milita que una mujer, hace 
días las invita a comer dulces en 
la bodega cerca a su casa; y que 
anoche las había Invitado a tomar 
el tranvía del Vedado. También 
dijo, a preguntas de sus familia-
res, que ella tenía una peseta, que 
había quitado a su mamá y que lle-
vaba envuelta en un papel. 
Dos horas después, el experto 
14, B . Baxter, y los vigilantes nú-
meros 832, O. Girguis, y 1172, L 
González, presentaron en la Sección 
de Expertos a una mujer de la ra-
za de color, que fué reconocida por 
milita como la misma que las ha-
bía llevado en el tranvía. 
Declaró nombrarse América Gar-
cía Hernández, do treinta y tres 
años de edad y vecina de Acosta, 
13, y ser cocinera de la casa del 
señor Zayas, en Trocadero, 100. 
Expuso que ayer, como muchas no-
ches, encontró a las dos niñas; pe-
ro esta vez en la esquina de Mer-
ced, quo Iban a tomar el tranvía: 
J5 al preguntaras dónde iban, 1c 
dijeron que iban al Vedado, a ver 
a unas amlguitas suyas. Como ella 
no tenía dinero, solo un medio, les 
preguntó «i tenían dinero, respon-
diéndole la mayorcita que tenía 
una peseta, que le enseñó envuel-
ta gn un papel. Subió con ellas al 
caro, y le dijo al conductor que no 
les permitiera apearse, sino que las 
trajera al lugar en que tomaron el 
tranvía. Que ella se apeó cerca de 
la jefatura, para ir a su trabajo, 
y de allí fué a su casa, y allí fué 
detenida. Conoce a las niñas, por-
que viven cerca de su casa, y mu-
chas noches han estado en su do-
micilio . 
E l experto Baster declaró que el 
nombre de la detenida no es el que 
declaró, que so nombra Cándida 
Verrier Hernández, y que él supo-
ne que se trata de un caso de síts-
tracción de menores 'Con intencio-
nes tal vea de secuestrarlas o de 
proceder a prácticas de brujería. 
Negó la acusación Cándida que, 
en efecto, así se nombra, no sien-
do muy recomendables sus antece-
dentes. Su hermano José Eleno 
Verrier declaró que ignora lo ocu-
rrido, pero que su hermana, jamás 
creyó ni practicó la brujería, y que 
anoche fué a su trabajo, como de 
costumbre. 
E l juez de guardia anoche, el 
doctor Carlos do la Torre, auxilia-
do del secretario señor Amado 
Maestri, y oficial señor Franca, 
dispuso la remisión al Vivac de 
Cándida o América. 
Los expertos, por su rapidez en 
encontrar a los menores y detener 
a Cándida, merecen por su eficien-
cia, que se les felicite. 
R E Y E R T A 
Un hombre gravemente herido a 
cuchilladas, morclisdos y ca-
billazos 
E n Emergencias fué asistido 
^ocho a la una, el mestizo Raúl 
Moreno, de diecinueve años de 
edad, vecino de Zapata, 1. 
Reconocido por el doctor Valien-
te, presentaba una herida produci-
da por instrumento pérforo-cortan-
te en la región escapular Izquier-
da; otra, incisa, en la rodilla iz-
quierda; desgarraduras causadas 
por un mordisco en la región bra-
quiel derecha, y contusiones y des-
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E N T ^ 
A 1)1 h o r a i r ^ 
ba les el Universidad i j * 
Li«a Federal ^ ^ P e o ^ 
E l hermrt„_ 
A 
l. 
her oso • 
aparecía repleto 
dad ,en 
hora en o n p ' T v ^ ^ f a b a ^ 
01 W o de la3ab> ^ c ^ l 
^ o n d o y l o ^ f ^ s . Y 
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res donde haga ~°ts 
presentado ? o r ^ 0 <Je pr' 
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50 ^ Bell Za ásF:f,gen^ ¿ 3 
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L a norena de la n-i 
resent ^ c ^ l o ^ l l ^ 
tira, lo confrnHft / r^31"^1» ( 
En el "baf f,,̂  a Tfl i 
_ Los nnivers i tar lo^Yueí f 
ña. logaron ^ ¿ ¿ 1 * 1 * ^ 
"íando Jos fuegos L f C 1 n' 
Mohada Que les f ^ e n ^ I ^ 
do lo. fue^o, a r t l f i S f 3 ; 
t o i n W co. un hit d f ^ ^ 
tribev de Dortiert^ '"osa. t 
Ronrón por el r i g M - f ^ M - ' ^ 
valieron las tres "prim 
del desafío Pr;is carren 
L a ITntversldad tuvo el 
ardido hasta la noverr Pn(r4jj 
°n n„n telendo ra do. "ont,"! 
ditero, a 
los ^rihos el bombardeo nnejJ 
v ^ d o rn ear-nra«. pnnafann 
srnre", tenif-ndo ne^idad de 
írorse do-; itiMneg extra?, en 
cítalos po rmdleron nintrum i!0 
dos "teams" anotarse la "ir-ara 
la viotona. v siendo va h ^ - i 
dnr comienzo lo<s iiiPirnS di hall 
ni* v ante la im^nojend'' d» 
nartidarlns, el fWmffirln ñ* h 
fa. aeordó suspor^prlo en el I 
do en nue ge bin-iban. v sefls 




























\ h cil garraduras en la región b 
Izquierda. 
E l herido declaró ante el ca; 
Hidalgo, Teniente Peral y 
to Cardona, primero y luego al 
de guardia que se constituyó 
Emergencias, que al fondo 
lar cito en Zapata 3 en la líi 
bía sido agredido por Ja 
por un tal "Cuco" y que ha 
dído quitarle el cuchillo con 
le hirió, que después U 
desaparecer. E l vigilatte 497, 
fué avisado por la Ofelia Gon: 
{ s ) " L a Loqu'/i", de ique 
un hombre herido a dicho lu; 
centrando en el suelo un re' 
un cuchillo y un tfozo de 
de plomo. 
Declararon Avelino García 
años, vecino de Zap&ía 3 y 
Miralles Santa Cruz, de 19 
vecino de Zapata 1, que hab 
tervenido en la reyerta así 
un soldado, separando a Cuco 
Raúl y que Cuco había herido 
Raúl. . 
Cree Avelino que la causa ae 
reyerta fuera que Raúl iba con u 
Loquita, -ue hace días acu^JL 
maltrato de obra a Cuco, s i e n d o ™ ^ 
te condenado por el Correccionil^Jr * 
la Sección Cuarta. 
Poco después se presentó w 
Hospital de Emergencias Cuco, 
su tío José Hernández Garci^ 
co que se nombra Arturo Garc» 
varez, de 24 años, vecino ae 
ta 3, fué asistido por el 
te de una herida contusa le" " 
ojo derecho. Daclaró c*™'' 
soldado que tiene la cara • j 
Raúl y Máximo, le í\ab?acn I 
a cabillazos y cuchilladas y ^ 
nohirió a Raúl. Ingresó en el 
CHINOS DETEXIPOS, Fü» 
OPIO 
E l Capitán de la ^ * 
Díaz Infante y los 
y 617, se personaron anocue 
tíos 82, domicilio de - ^ 
Yout. de Cantón, de ¿' i0( 
de existe un fumadero ne ^ ^ 
pando 6 pomos con opio j i 
cíos, platillos etc. etc., ^ 
0 a Yuot " a cinco asta ^ , 
Yout fué remitido al jtall 
asiáticos restfjites al 
lixto García. 
A R R O L L A D O POR 





Roberto de Paula Gr/f% 
años, vecino de Sai \ , 
arrollado frente a eu olitoJ 
bvcicleta que montaba* ^ I 
sota Rodríguez, ^ . f ' do con* 
no de Recreo 20, su riend0fu¿1 
nes en la frente. Hipom0 
tido al viVaC- ^«rujADO OTRO A R R O L l ^ ^ 
Oscar Foi^ Díaz, de^ ^ 
ciño de Mo.' io 4', úe ^ 
por el a ^ o f ^ ^ F u J t e s . ^ cía Jesús Ares Yn?.alA0 co® Santo Tomás 6 sufne do 
nes en el pecho > ca^ 
ffeur quedó en 1 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. E X I J A L A EN S U S C O M I D A S NO At MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonao XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
gas carbónico muchas veces y~ j 
„ - r r S 
. , — A R C I A RAMOb 1 jjjj 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. ^ ^ E F O N O S ^ r W ^ ' 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. O.'zada y V v-^o- T -
24 l'/a 









QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-3 994, Marlanao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
" golottl, F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la información local 
<jne en rste DIARIO se publiquen. 
SECCION 
i * 
l A HABANA, LUNES 20 DE J U L I O DE 1925. 
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audad aleman^de Dusseldorf 
R A C I O N ECONOMICA 
I „,« el plan Dawes mitigó 
K f u s i ó n financiera reinante 
^ d o comenta ser realidad 
)ES CARGAS DEL PUEBLO 
e tomen medidas 
A1" / nrofetiza un ^ enérgicas se pro 
















de cosas ecoa^mico 
Í P al cabd de un ano de 
¿ en rienda el plan Dawes. 
Tese en ese informe que el 
d!ww "ha mitigado la confu-
íanciera que p r e c i ó a su 
en vigor, trayendo consigo 
de muchas cargas aunque 
' S r a qu7el plan dista mucho 
' ^ e r una garantía absoluta 
reconstrucción-
», el susodicho Informe se dice 
el primer año de la Tigencln 
plan ha tenido por objeto reŝ  
la producción, pero ha 
do en tal intento. Aunque 
cimeros efectos fueron r.alu-
v tendieron a poner de nu»?-
marcha las actividades eco-
del país, sostiépese en ol 
qne las deudas contraídas 
anterioridad y numerosas di-
tade:* análogas más, crearon 
situación dificilísima. Los tri-
akanzaron una cifra sin pre-
[tee. El informe indica iq;ue 
el Gobierno obtuvo por 
.yio de recaudación 2.500 ml-
Kt de matreos más que el año 
or, suma que se invirtió ín-
mente en asignaciones hechas 
los Estados y particulares acree-
ts del Gobierno. 
Bn cifras comparadas, la recau-
lín del Gobierno aumentó de 
,000,000 que levantaba en 
, a 12,000,000,000 en 1924, 
que los Ingresos públicos 
uólo se elevaron a un to-
36,000,000,000 de marcos 
leontraste con 43,000,000,000 
lt« de la guerra. 
[tatlénese en el informe, que el 
pircio del país es víctima de 
Jfnertps Impuestos que por con-
de licencia tiene que dev^n-
1 como de los altos tipos del 
yxde las tarifas de trañs-
ferrovlario. Evitas últimas sa 
i los fuertes gastos» que en-
loe salmrios y pensiones del 
1 de ferrocarril, qufi es cre-
El alto costo do la pro-
hace Imposible, además, 
petencia de las mercancías 
en los mercados extran-
Paralizando así la industria-
* en el informe la amenaza 
la aumento en la falta de «ro-
la causa de l»go como oonsecuenciin de las 
aúl iba con UI»íoniIaS forzosas que se han vis-
días acusó ••fMJgadas a hacrr las grandes 
«̂83 con el objeto de poder 
m̂s a los obreros que que» 
âbajando. Profetízase un 
lento general de los nego-
toenos que los prohombres 
a-bles del mundo oficiall 
ws medidas más enérgScas 
aislar las cargas que hoy pe-
rore la economía nacional, 
mente en lo concetmlente a 
Shrí!! ^ to<la8 las clas.es socla-
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"ro de oP̂  
0Pi0 y^ te, 7 asiáticos 
al VivafJ] 
ü HosP 
^ r S ^ 0 0 DE LOS ESTA-
a t ^ 0 5 EN MEXICO SE 
VUEJA AL GOBIERNO 
91' 
J0' Julio 19. (United Press). 
tnŵ 0 ^ Nê oclos los Es-
Sr. Schoenfeld ha pre-
jólito 
•Unĵ  ^ el conducto regrlamentarlo 
<ir(lenes del Pepartamen-
w 0' las '•eclamaclones perti-
P loe J;n * averig-nacl6n y castigo 
J^'^&r k S del incl^nte que 
t-v\ ??««et» 09 unos ^ 3 en Agua* 
« ví" 01 qUQ fu6 liegamente 
V ' ,0calMad. H. G. Brether-
fc ^ Sw,,116 este asunto no se 
^•«e Z ' ! ^ aqnt, pero la notl-
^ «'fC !, ^ ^ B t ™ y de 




ba li;: -• 
1' an ni/ riendo ^ f l j 
fué 
'3('- " " i í 
ODIOS Y RESENTIMIENTOS 
CONTRA LA COLONIA 
CHINA EN MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, julio 
19.—(Por Associated Píesa). 
—Al parecer, aumenta la ani-
madversión contra la colonia 
china do la dudad de Hermo-
slllo, capital del Estado de So-
nora. Despachos recibidos de 
la frontera, dicen que en esa 
localidad se intentó varias ve-
ces la noche pasada dar fuego 
a Jos establecimientos comer-
ciales propiedad de chinos, que 
PAGINA QUINCE 
E L 
Las declaraciones hechas 
por la ex prisiooera son de 
carácter algo enigmático 
24 MESES ENCADENADA 
Dice que su marido la tenía 
hipnotizada y que celebraba 
en casa reuniones secretas 
S l L ^ l A Y U D A N T E S 
^ A M E R I C A E L G E -
^ L p e r s h i m ; 
K r ^ s ) J a v-' 3nno 19- <Asso-
« l í v ^ e a m * bordo ^1 buque de 
^ 1̂  Suramérica el 
Ti*na-Arl 1111516x1 Plebisclta-
^ General John J . 
^ntral U8U3 ayudantes. 
'T0*' vinunrta «adruraaa de 
^ncl°n¿ on<l0 con «1 un gru-
& ^ d reC,b,d0!' Por 
W ^ ^ m o •(11^rnS• COman-% c i ^ LftfiJZ. "aval, el 
PARIS, julio 19.—(Por United 
Press).—La Sra. Soller que ayer 
fué reecatadî  del duro modo do 
vivir a que su maridó la habia 
condenado, ha hecho nuevas de-
claraciones de una naturaleza un 
poco engmátlca acerca del motiA'o 
por el cual su marido la tenía so-
metida a un confinamiento de más 
de 24 meses de duración. 
Se encuentra actualmente Qa Sra. 
Soller en un Hospital situado tu 
Maríy y desde la cama declaró al 
corresponsal que csu marido era un 
mago, que la ¡hipnotizaba y que ella 
no se encontraba con fuerzas de-
lante de él para oponérsele en na-
da, continuando en la siguiente 
fnrma: 
"Me puso en prisión porque yo 
sabía mucho; yo había oído mu-
chas conversaciones compromete-
doras, yo sabía donde guardaba 
sus archivos secretos, él quería ce-
lebrar en mi casa un centro secre-
to donde so reuniesen los repre-
sentantes de todas las religiones 
sin que yo sepa decir las causas de 
este proyecto.' 
Soller es un hombre preeminen-
te políticamente y tiene bastante 
dinero. Elr^ íntimo am-'go de un 
ex Priesidcnte de la Francia y su 
mujer es la hija y no la hermana 
como se dijo ayer de un ex Jefe 
de la policía parisién. 
Los vecinos de Soller están in-
dignados cou eü cruel tratamiento 
a que estaba sometida la Sra- So» 
Jler y comentan en todo momento 
su sensacional descubrimiento quo 
dió lugar a que fuese libertada. 
La condición de esta; es seria, 
pues durante el tiempo de su con-
finamiento estuvo mal alimentada 
Su marido y su secretarla» conti-
núan sometidos a la vigílam-ia. 
Í O l A i N T O 
A Y E R E L G A B I N E Í E 
O E Y U G O E S L A V I A 
El primer acto del nuevo 
gobierno fué libertar a los 
complicados en el movimiento 
DOS VAPORES SE HALLABAN A Y E R NOCHE ENCALLADOS EN 
C R I T I C A SITUACION FRENTE A LAS COSTAS DEL LABRADOR 
HALIFAX, N. E . , julio 19.— , El pesquero francés Labrador 
(Por Associated Press).—En los embarrancó esta madrugada y en-
arrecifes de la Isla de Sable había | vló repetidas llamadas de auxilio, 
esta noche dos vapores encallados i El vapor mercante de 4,000 tone-
y después de repetidos, pero inúti- ladas West Cobas, corrió en su ayu-
les esfuerzos por traer sus tripulan- ida y encalló también en las rocas, 
tes a la costa, el personal de salva- Se están preparando en ésta va-
mentos marítimos, obstaculizado por ríos vapores que acudirán al lugar 
la densa niebla y gruesa mar reí-j del siinestrb y tratarán de poner 
nantes, desistió de su humanitaria [ a flote a los buques en peligro an-
empresa hasta que se disipasen las tes de que sean destrozados por las 
tinieblas. olas. 
S. R A D I T C H E R A E L J E F E 
V pesar de los esfuerzos 
gubernamentales no se pudo 
hacer nada contra Raditch 
EXISTÍ! COHESION P O L I T I C A 
Raditch, jefe de los campesinos 
croatas, apoya al gobierno, que 
cuenta con doce radicales 
BELGIRADO, julio 19.--(Pot 
Associated Press).—Ayer ha prss-
tado juramento los miembros d-.' 
nuevo gabinete de coalición Pachit-
ch-Radlcht. 
El Primer acto del Gabinete íu<3 
firmar el decreto poniendo en li-
bertad a Stefan Raditch, miembro 
del partido de los campesinos croa-
tas y a otras personas complicidas 
en la conspiración recientemento 
descubierta contra el gobierno yu-
goeslavo. 
Stefan Raditch y sus campesinos 
croatas parecen haberse anotado 
una señalada victoria al pasar a 
formar parte de un gobierno que 
a pesar de no haber dejado piedra 
sobre piedra para meterlos en la 
cárcel, no pudo declararlos culpa-
bles del delito que se les imputaba. 
Esto significa también que la 
oposición de Raditch a la constitu-
ción yugoeslava, ha cesado ya. Por 
Í R A S C E N D E N C I A 
D E L A M I S I O N D E L 
L O S P A R T I D A R I O S D E L E V 0 L D C 1 I S M 0 
E l 
En mítines efectuados en varios lugares, así como en 
ciertos templos se despacharon a su gusto respecto a 
las doctrinas que más les agradan sobre la evolución 
COOLIDGE A S I S T E A UN SERMON SOBRE SCOPES 
Aunque los abogados de la defensa han confesado que 
no tienen esperanzas de que el fallo sea favorable, 
no están muy seguros de ello los que siguen el asunto 
DAYTOX, Tenn., julio 19.— 
(Por la Associated Press.)—En 
brusco contraste con la excitación 
y turbulencia del pasado domingo, 
en cuyo día la sensacionalidad del 
caso Scopes trajo consigo cierta 
actividad en los templos y en los 
liará el martes en disposición de 
rendir su veredicto. Aunque la de-
defensa ha admitido ya que no tie-
ne esperanzas de recibir un vere-
dicto favorable, no están tan segu-
ro de ello quienes siguen de cerca 
del curso de los acontecimientos. 
lugares públicos donde se suele dar | Con arreglo a las leyes de Tennes-
ritnda suelta a la oratoria, los que 
intervienen en el ya famoso caso 
Scopes puede decirse que en rea-
lidad trabajaron hoy a sü gusto, 
sin sobresaltos ni coacciones. 
William J . Bryan hizo neo de 
la palabra en un mitin celebrado 
en Pikesville, mientras los demáts 
letrados de la acusación preparaban 
los discursos que habrán de pro-
LA CONFERENCIA L A B O R I S -
TA ENTRE MEXICANOS Y AME-
RICANOS SE SUSPENDE 
OTRA VEZ 
WASHINGTON, julio 19. (United 
I're&s).—La conferencia que se iba 
a inaupurar el día 28 de Julio entre 
los representantes de las federaciones 
del trabajo do México y los Kstados 
Unidos, donde se iban a dlí-cutlr pro-
blemas de inmtgrraclfin, ha sido pos-
puesta hasta la última decena del mea 
de Agosto. 
Este acuerdo ha sido tomado a pro-
puesta del Secretarlo General del Co-
mité mexicano quien envió una carta 
al Presidente de la Federación Ame-
ricana Green, donde lo decía que Lula 
M. Mdrones, Secretarlo de Industria, 
Comercio y Trabajo, de México, de-
seaba encontrarse presente a la con-
ferencia si esta se posponía. 
Se cree que el grobierno de México 
se opone a la emigración de sus na-
cionales, y está tratando de encon-
trar algún método para evitarlo de 
acuerdo con el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
UNA SEÑORA DE 80 AÑOS P E -
R E C E A L TRATAR DE APAGAR 
UN INCENDIO EN UN A L T A R 
DE LA V I R G E N MARIA 
primera vez en la historia de esta | nunciar ante el tribunal y el jura-
gran república, nacida después de 
la Guerra Mundial, Yorgoeslavla de-
nota hoy cierta cohesión política. 
¡Raditch y sus partidarios fueron 
detenidos en Agrama a principios 
del pasado enero por creérseles en 
contacto con la Tercera Internacio-
nal de Moscú. Raditch fué procesado 
pero salió absuelto e Inmediata-
mente fué vuelto a detener al sos-
tener el Gobierno que había en-
contrado nuevas pruebas acusato-
rias contra el jefe croata. La vista 
de su causa jamás se celebró. Efec-
tuáronse elecciones parlamentarias 
y la comisión de la Asamblea Na-
cional anuló las victorias de todos 
los miembros del Partido de los 
Campesinos, 
TJn despacho recibido reciente-
mente por ila Associated Press in-
sinuaba ya la probable reconcilia-
ción de estos dos jefes políticos yu-
goeslavos. Dimitió el gabinete Pat-
chkht y se formó un ministerio 
de coalición integrado por miem-
bros tanto de la facción Patchicht 
como la de Radicht pertenecientes 
al grupo democrático Independien-
te cuyo verdadero jefe. M. Priblt-
chevitch, no entró a formar parte 
de la nueva coalición. 
COMPOS-ICIOX DEiL NUEVO MI-
NISTERIO YUGOESOLAyO 
• i 
BELGRADO, julio 19. — (Por 
Associated Press).—Entre los com-
ponentes del nuevo ministerio de 
coalición que prestó ayer juramun-
to, se haiUan ¡Nakola Patchltch, co-. 
mo Presidente del Consejo; el Ge-
neral Trlfounovitch como Ministro 
de la Guerra; M. Stoyadlnovitch co-
mo -Ministro de Hacienda y el doc-
tor M. Ninchitch como Ministro de 
Estado. Hay doce radicales en este 
nuevo gabinete, que fué organiza-
do con el apoyo* de Stefan Raditch, 
jefe del partido de ios campesl.ios 
croatas. 
do. Los letrados de la defensa se 
pasaron el día compilando y dis-
poniendo las declaraciones cientí-
ficas formuladas por técnicos que 
harán constar en expediente para 
demostrar lo que los hombres de 
ciencia hubiesen dicho, caso de 
que se les hubiese permitido de-
clarar . 
Esta última tarea, ardua y di-
fícil en verdad, no había sido ter-
minada todavía esta noche, y los 
taquígrafos trabí-iaron hasta las 
altas horas de la madrugada, con 
objeto de tener listos los informes 
mañana, por la tarde, cuando se 
reanude la vista. ; 
Clarence Darrow —el "abuelo" 
de la defensa, como el mismo se 
califica— fue a Chattanooga, para 
dar esta tarde una conferencia en 
un teatro de la localidad. 
Una vez haya sido resuelto de-
finitivamente el asunto de la prue-
ba científico-testifical, serán oí-
dos los discursos, habiendo ya en 
el programa nueve de ellos. En-
tiéndese que ambas partes dispon-
drán respectivamente de cuatro ho-
ras largas para hacer su argumen 
tación. Quizá no se terminen ma-
ñana todos los discursos; pero po-
co o nada quedará por oír el mar-
tes. 
see el jurado no puede rendir ve-
redicto a no ser por unanimidad, 
a menos que los letrados de ambas 
partes consientan en aceptar un ve-
redicto de mayoría. 
La acusación que pesa sobre 
Scopes es de falta, no de delito; y 
no puede ser encarcelado ni aún 
eu caso de hallársele culpable, pues 
to quo el Código dispone una mul-
ta no menor de cien pesos y no ma-
yor de quinientos pesos. 
E L PRESIDENTE COOLIDGE OYE 
UN SERMON ACERCA DEG^ CASO 
SCOPES 
SWAMPSCOTT, julio 19.— 
(Por la Associated Press.)— El 
presidente Coolidge fué hoy a la 
Iglesia, y allí byó cómo el pastor 
que oficiaba-, calificaba de "lamen-
table drama, ejemplo de la división 
que existe entre los cristianos," al 
ya famoso caso Scopea. 
—"Hay muy poca razón—dijo 
el pastor. Charles H. Beales, que 
pronunció dicho sermón en la 
Iglesia Congregacionista de Salem 
—para que los eclesiásticos cris-
tiquemos a los hombres de Estado 
por su desunión, cuando nosotros 
mismos, somos incapaces de pro-
ceder al unísono." 
Las declaraciones hechas por el 
pastor acerca de la evolución, fue-
ron breves y concisas y, aunque 
no se manifestó ante el presidente 
como un verdadero modernista, dió 
a entender en su sermón que, en el 
fondo, ê a un "predicador progre-
sista." E l pastor Beale fué célebre 
hace muchos años, por sus sermo-
nes en Milwaukee, Wis.; hoy se 
Faltando tan sólo la opinión del | halla retirado, y durante el vera-
juez para que el caso pase a ma-|no predica en la Iglesia veraniega 
aos del jurado popular, éste se ha-i del presidente. 
P O R L A E X P L O R A C I O N D E L e l s r . f a l i a G u t i é r r e z 
M A R IWÍíFRTñ En el vapor "Cristóbal Colón" 
lUHIV ITilJLU 1 O embarcará hoy para la M'drc l*a-
. tria nuesirc respetable amigo el 
(Correspon- n'xcm0- -eiior don Laureano Fulla 
presidente 
El pueblo de los Estados Unidos 
parece darse perfecta cuenta de 
la importancia de la misión 
VALIOSOS A U X I L I A R E S 
Todos ellos son hombres de 
probada experiencia y de un 
conocimiento extraordinario 
RUMBO H A C I A A R I C A 
El vapor Rochester espera 
llegar a Cristóbal el jueves 
atravesando el canal el viernes 
HOY SERA ENTREGADA UNA 
NOTA DE ALEMANIA 
A FRANCIA 
PARIS, julio 19. — (Por As-
sociated Press) .—Mañana a 
las cinco de la tarde será en-
tregada al Ministro de Estado 
Briand la nueva nota de Ale-
manía referente al asunto de 
la seguridad. El embajador 
alemán, Leopold Van Hoesch, 
ha pedido ya hoy una cita a 
M. Briand para entrevistarse 
con él y presentarle el docu-
mento. 
iLa nota llegó por correo 
procedente de Berlín el sábado 
por la noche. 
(Gutiérrez, d-'l Casino 
MUERTE D E L CARDENAL AR-
ZOBISPO DE QUEBEC 
QFEBEC, julio 19. — (United 
Preas i . Después de una larga lu-
cha contra la muerte que lentamen-
te minaba su existencia, su Emi-
nencia el Cardenal Luis Nazarlo Be 
güín. Arzobispo de Quebec. y pri-
vado de la Iglesia Católica en «íj 
Canadá, ha fallecido hoy en su pa-
lacio de un ataque de auremia. El 
Cardenal era nativo del Canadá y 
tenía 85 años. La última semana 
sufrió un ataque de parálisis. 
,E1 Cardenal Beguln que el mes 
NEW YORK, julio 19. (United 
Press). La señora Me. Shane, de 
80 años de edad y que acostumbra | tu^e^te" "en ia Basílica de la Ca-
ba a pasar recientemente largas ho-;tpdral COn todas sus Insignias pon-
ras de meditación ante el altar de 
¡a Virgen María que había hecho 
erigir en su suntuos aresldencla, 
pasado celebró su jubileo sacerdo-1 ciento de sales en suspensión. Un 
tal ha estaro desempeñando el sa- 34 por ciento de las sales son cío 
cerdéelo 60 años, siendo Obispo 
durantu 37 años y Cardenal 11. 
El cuerpo del Cardenal yaco ac-
JERUSALEN, julio 
dencia de The Associated Press) . 
Sstá a punto de organizarse una; EsPíl"cl > acaudalado hombre de 
compañía que se dedicará a la ex-: ^ goclos. 
plotaclón de los recursos minerales AcomP ciarán al señor Falla du-
del lago histórico de Palestina, co- tlórrez su distinguida esposa y 
nocido en tod oel mundo con el ex- una de sus bellas hijas. Van en 
preslvo y exacto nombre de Mar; viaje de placer, y seguramente v l -
Muerto. E l gobierno ha anuncia- sitarán, después d(| pasar alguna 
do que se halla dispuesto a conce- temporada en España, algunas 
dei derechos de explotación sobre! otras naciones, 
las sales y demás minerales que, E1 gt.ñor Falla Gutiérrez tiene 
allí se contienen. j desde |hace tiempo n su único hijo 
E l Mar Muerto tiene aproxima- vnrón en Europa, consagrado al 
damente un volumen de 12o mil estudio, y el deseo de verle c« tal 
millones de metros cúbicos, lo que Vf,z ei principa.; motitvo de esto 
quiere decir que hay allí alrede- viaje, que habrá de proporcionar 
dor de 30 mil millones de tonela-;iVl opulento hacendado español un 
das de sales mixtas. De éstas po-: E,oco (ie descanso, 
siblemente no menos de mil qul- Enviamos a los señoree de Falla 
nientos millones de toneladas son Gutiérrez un efusivo saludo de 
de clorato de potasa. Las sales se d . s v e á i d a , y les deseamos las nf-
presentan como una espesa salmue- ,.oreg venturas en la grata excur-
1 aen una proporción de 25 Por 5Íón que empreatel. 
Oficiales. 
Miembros de los zuavos del Pa-
na, lef forman la guardia de ho-
nor mientras es visitado por una 
fila innumerable de fieles que se 
Será enterrado el sábado junto a 
renuevan constantemente. 
•os otros Arzobispos de Quebec. 
y el Alcalde 
pereció hoy víctima de su extrema 
debilidad en un incendio desarro-
llado en dicho lugar. 
La señora Shane, personalmente 
cuidaba del altar de la Virgen sin 
dejar quo ninguna otra persona se 
acercara al mismo. Hoy por la ma ^ y^S M A G I S T R A 
ñaña a las 12, fué a efectuar las LLj _ _ „ T . , , , r^nx^TA r\r 
prácticas religiosas acostumbradas 
procediendo a encender los cande-
leros del altar. Como estaba tan 
débil dp«?pués de encender uno so 
quedó sobre el táñete. Incendiándo-
lo. 'Aonto las llamas le llegaron al 
vestido y a sus gritos llegó su ma-
rido quien también de avanzad» 
edad no pudo socorrerla debida-
mente, no pudlendo sofocar las lia 
mas que ia quemaban. A la llega 
da de algunos criados y en es-
DOS DE LA AUDIENCIA DE 
P I N A R DEL R I O 
Hoy lunes, de mañana, se re-
unirán nuevamente en Palacio con 
.*l Sr. Presidente de la República 
el Sr. Secretario de Justicia Ldo. 
J(*ús María Barraqué, y los Dres. 
Vlvanco y Menccal, Fiscal y Presi-
dente respectivos del Tribunal Su-
do Justicia, con objeto de 
tratando del caso de los premo 
muerte Impuesta al reo Valentín 
ON DE 
L A T 
HERMOSEA 
^ CUTIS y lo CONSERVA SANO 
ruro de sodio, de cuatro a siete T E R R I B L E EXPLOSION DE 
ñor siete cloruro de potasa, y has-. ijm DARfA rARHAnA HF 
S uno por ciento bromuro de mag U1>l C A K ^ c ^ ™ t a ÜL 
nesia. GASOLINA 
Queda la superficie del Mar Muer! 
to a 1292 pies bajo el nivel de CHICAGO, Ills., julio 19.— 
los mares, y con sus 48 millas de (Por Associated Press).—Hoy al 
largo y 19 de anchura, susuperfl- mediodía ha hecho explosión en el 
cié puede compararse a la del La- río Chicago una barca de la Texas 
go de Ginebra, en Suiza. Se estl- Oil Co., cargada de gasolina y pe-
ma que diariamente entran al la- tr-óleo, registrándose daños caícula-
go 6.500.000 toneladas de agua j dos en $300,000 y produciéndose un 
pero á causa de la extraordinaria pánico mayúsculo entre los vecinos 
evaporación que ocurre en el lago, de los populosos barrios ribereños, 
las sustancias minerales predomi.! /La llameante gasolina convirtió 
nan- Los peces no logran 8ubsl?tir en un verdadero infierno el cauce 
en el Mar Muerto ,en cuyas orillas del río y hubo momentos en que 
¡amenazó con reducir a cenizas es-
pigones y puentes y sembrar la 
muerte y la destrucción en un área 
vastísima. 
Varias casas y pequeños estable-
cimientos sufrieron algoinos daños 
a consecuencia de las cenizas sobre 
ellos caldas. No hubo que lamen-
tar desgracias personales. Creóse 
que la causa de la explosión haya 
sido una pequeña fogata encendida 
ñor unos muchachos cerca del mué-
E T E A M E S P A Ñ O L D E 
T E N N I S D E R R O T A E N L O S 
D O B L E S A L O S M E X I C A N O S 
CIUDAD DE MEJICO, julio 19. 
(Associated Press).—El team es 
pañol de la Copa Davis cerró hoy ile 
su rotunda, victoria tennístlca so- — 
bre los mejicanos, ganando el x t c - d d a t a 
match de dobl-ts. Los hermanos TEMBLOR DE 1 I L K K A EN LA 
Por Harris "XV. FRANTZ, 
(Corresponsal del United Press) 
K E Y WEST, julio 19. —(Por 
nuestro hilo directo) . — E l corres-
ponsal del United Press, ha podido 
observar desde la salida del Gene-
ral Pershíng con su séquito, de ia 
estación de Washington, hasta su 
embarque true acaba de efectuar, 
que la figura del General Pershíng 
y la Misión Histórica que va a des-
empeñar, han sido apreciadas debi-
damente por el pueblo americano, 
en toda la trascendencia futura que 
la misión posee y que Pershíng 
puede alcanzar, demostrando asi 
que el pueblo de los Estados Uni-
dos, tendrá fija su atención en las 
labores que en Arica realizo el cs-
cojido, para tan ardua tarea por 
el Presidente Coolidge. 
Pershíng, que tiene ya un record 
notable en .la guerra, va a realizar 
en la paz, una tarea que si efectúa 
con éxito, alcanzará mayor Impor-
tancia que la realizada en épocas 
pasadas. En sus nuevas activida-
des, demostrará según creen los ob-
servadores, que sus cualidades dn 
juicio mesurado y discreto, unida 
a su eficiencia administrativa y a 
su espíritu de justicia y concordia, 
que es digno de la tarea y que la 
desempeñará de modo inmejorable. 
También ha podido observar el 
corresponsal, que los auxiliares de 
Pershíng son sin excepción, hom-
bres de extraordinaria experiencia y 
de un conocimiento técnlc9 supe-
rior para el desempeño de sus fu-
turas tareas. Todo el persona Ide 
la misión manifiestan una verdade-
ra sinceridad de espíritu, en cuanto 
a la labor que se les presenta, po-
niendo en ello un interés práctico 
y técnico superior en todo caso, 
al poltíico. (La misión en suma co-
rresponde a los ideales norteameri-
canos que están encerrados en la 
palabra: eficiencia. 
En tercer lugar el corresponsal 
ha podido darse cuenta de que la 
experiencia Internacional que posee 
el personal norteamericano de la 
misión, va a facilitar el contacto en-
tre los miembros chilenos y perua-
nos que forman parte de la misma. 
Cuarto y último, en atención a 
que estos últimos nombrados, cu-
yas personalidades son de todos co-
nocidas, y de las que se tiene la 
mejor impresión en Washington, se 
puede adelantar que los futuros 
acontecimientos en Tacna y Arha, 
van a ser dirigidos por algunos de 
los espíritus más hábiles de los tres 
países representados en la misión y 
en consecuencia se puede adelantar 
con toda seguridad que el fallo se-
rá cumplido satisfactoriamente, y 
con su cumplimiento se pondrá tér-
mino a una de las controversias 
americanas más difíciles y enojo-
sas. 
A BORDO B E L ROCHESTER 
CAÑINO A ARICA 
CRUCERO ROCHESTER, julio 
19.—El General Pershíng y sus 
acompañantes salieron de Key 
West a las tres de la tarde de hoy 
en dirección a Arica, donde aquel 
ejercerá la función para la que ha 
sido designado. E l Rochester está 
mandado por el capitán H. Ellis. 
Al montar Pershíng en su bordo, 
la banda tocó el himno nacional de 
los Estados Unidos, cortesía que 
sólo se concede a los Embajadores. 
Ninguna otra ceremonia se efectua-
rá hasta que desembarque en Ari-
ca en donde se dispararán 19 ca-
ñonazos. 
El Rochester lleva a su bordo 
al Vlce-almlrante Latlmer y a otros 
cinco miembros del escuadrón es-
pecial destacado en Key West. E l 
Rochester espera llegar a Cristóbal 
el jueves por la noche donde toma-
rá carbón y atravesará el Canal al 
día siguiente. 
E l itinerario no ha sido anuncia-
do aún. está sujeto a las órdenes 
personales de Pershíng, pero se cree 
que no se hará ninguna escala hasta 
llegar a Arica. 
A su llegada a Key West, Persing 
fué recibido por todos los oficiales 
de la Armada y del Ejército desta-
cados aquí, los que le dieron un 
lunch de honor. 
E l Rochester, es un crucero aco-
razado de nueve mil toneladas y 
384 pies de largo, desarrollando una 
velocdad de 21 nudos por hora. Fué 
votado al agua en 1893, con el 
nombre de Ne-w York, y ha te-
nido una larga y pintoresca hU-
torla. Fué el buque bandera dul 
Almirante Sampson durante la gue-
rra hispano americana y ha efec-
tuado largos viajes en la América 
del Sur y Central, habiendo sido 
visitado en distintas ocasiones por 
los jelfes de Estado de la República 
Dominicana, Panamá, Costa Rica 
y Guatemala. 
[ X P L I C A C I O N E S 
S O B R E L A M E L E N A 
No la usan por ahorrar tiempo 
sino porque el ideal de la 
mujer es hoy el ser amazona 
O T R O M M I E N T O 
H O E N P O R M 
Estalló en la mañana de ayer 
entre ciertas fracciones de 
las tropas; pero fué abortado 
E L CAPITAN BAPTISTA, J E F E 
INVENTO DE LAS R I C A S 
El sentimentalismo pereció 
aplastado por la mujer atlética 
amazona, aventurera y esbelta 
BERLIN, julio 19.— (Por Asso 
c'.ated Press).—Según o(l peiriódi-
co comunista "Die Rote Fahnc" 
las mujeres usan hoy el pelo cor-
to en consonancia con la moderna 
idea de que la mujer ideal es la 
amazona. Insistiendo en que es una 
tontería tratar de explicar esa mo-
da del tocado femenino atribuyén-
dola a la moderna necesidad de 
ahorrar tiempo y slmplicar los ata-
víos. 
"SI esto fuera así—dice el pe-
fiiódico—la moda del pelo corto 
hubiese sailido de las mujeres tra 
bajadoras. En realidad, las muje-
res de las fábricas, que trafbajan 
diez horas diarlas y tienen además 
que atender a sus hijos <m casa, 
son las últimas en cortarse el 
Pelo". 
"Esta moda, al Igual que las 
restantes, ha sido lanzada, y os'A 
patrocinada, por las clases acomo-
dadas. La moda de la melenita em-
pezó entre las americanas elegan-
tes y, por la vfa. de París, llegó ya 
a Berlín."» 
El comentarista sostiene que en 
Iso tiempos modernos "en que la 
brutal lucha por el dinero lo do-
mina todo", no puede existir "la 
rubia y amorosa Gretohcn que slem 
bra de rosas su vida teftirena". En 
su opdnlón, todo sentimentalismo 
ha perecido aplastado bajo la "mu-
ehacra americana, atlética, amazo-
na, aventurera y esbelta, que se es-
tá erigiendo en tipo ideal de la 
mujer dentro de un dqcadeute or-
den de cosas burgués en el cuaJ 
la delicada Brunilda y la encanta-
dora feminidad no encajan ya" 
Este y cuatro de los oficiales 
que se le unieron se entregaron 
y el movimiento ha terminado 
TAMBIEN E L VASCO DE GAMA 
Este crucero, que también se 
sublevó tendrá que entregarse 
en vista del completo fracaso 
LISBOA, Portugal, julio 19.— 
(Por Associated Press).—Durante 
las primeras horas de la mañana de 
hoy se registró en Lisboa otro 
revolucionarlo entre i*)queñas frac-
clones de las tropas portuguesas; 
pero fué rápidamente sofocado por 
las fuerzas leales al Gobierno de 
Antonio da Silva. 
E l Capitán Baptlsta, cabecilla del 
movimiento y cuatro de los oficia-
les que se le unieron, se entrega-
ron a las diez de la mañana, dán-
dose ya en esa hora por termina-
do el brote. Todos ellos fueron en-
carcelados . 
El crucero Vasco da Gama apo-
yó a los revolucionarlos, que esta-
ban Integrados principalmente por 
unidades al mando de oficiales de-
tenidos después de la sedición del 
13 de abril qn» huyeron de la pri-
sión de San Juliao 
I O S CONSPIRADORES I R L A N -
DESES P I D E N E L BOYCOT DE 
LAS MERCANCIAS INGLESAS 
NEW YORK, julio 19.— (Por 
Associated Press).—En la quinta 
convención anual de la Asociación 
Americana Republicana Pan-Irlan-
desa se aprobó hoy una moción 
condenando la "impía í-nfluencla" 
de Inglaterra en la vida mercan-
til, cultural y religiosa de los Es-
Lados Unidos, e instando a los nor-
teamericano^ a que boicoteen las 
mercaderías británicas. 
En medio de grandes manifes-
taciones de entusiasmo, fué leído 
un cablegrama de Eamon de Valo-
ra "presidente de la República Ir-
landesa", al que los allí presentes 
contestaron con otíro reiterándolo 
su lealtad. Aprobáronse varias mo-
ciones más simpatizando con los 
nacionalistas egipcios [hindúes, chi-
nos y rifeños en su "lucha por la 
independencia". 
Asimismo fué aprobada una mo-
ción protestando ante efl Papa de 
la "actitud de decidida hostilidad-' 
del Cardenal O'Connell de Boston 
y del Arzobispo Curley de Baltl-
more. 
DETALLES D E L BROTE REVO-
LUCIONARIO PORTUGUES 
LISBOA, julio 19. —(Por Asso-
ciated Press).—Durante las pri-
meras horas de la madrugada de 
hoy se registraron en Lisboa otro 
brote revolucionario militar que 
fué prontamente sofocado, quedan-
do encarcelados sus principales In-
ductores . 
Diferenciándose así de la suble-
vación de Abril, el movimiento de 
hoy fué reprimido sin necesidad de 
disparar un sólo tiro. En aq-uella 
ocasión fueron muchos los soldados 
gubernamentales muertos y más 
todavía los sublevados heridos. Las 
fuerzas leales y las autoridades gu-
bernamentales procedieron hoy con 
tanta rapidez y energía que la se-
dición sólo duró unas horas. 
iA las diez de la mañana se habían 
entregado ya el Capitán Baptlsta, 
jefe del movimiento y cuatro ofi-
cíales más. 
E l crucero Vasco de Gama se 
unió a los sediciosos pero dado el 
fracaso de la empresa en tierra se 
espera que capitule de un momen-
to a otro. (Los oficiales presenta-
dos se hallan ya encarcelados y 
fuertes contingentes de tropas lea-
les protegen él palacio presidencial. 
Los revolucionarlos se concentra-
ron en AJuda, cerca de Belem, y 
desde ese punto Intentaron dar el 
golpe de estado. M.uchos de ellos 
se hallan todavía en libertad, pero 
prevalece la tranquilidad más ab-i 
soluta en toda la capital y, como 
prueba de la confianza que el Go-
bierno tiene en su dominio, ha sa-
lido para Lagos, llevando a bordo 
al Ministro de Marina, una división 
naval con órdenes de efectuar las 
prácticas que se habían dispuesto 
ya antes del amotinamiento. 
Un representante del Gobierno 
subió a bordo del Vasco de Gama a 
las tres de la tarde y se entrevistó 
con el comandante rebelde, que im-
puso condiciones pafa t-u rendi-
ción. E l Presidente de la Repúbli-
ca y el Presidente del Consejo re-
chazaron estas condiciones y exigie-
ron la rendición inmediata bajo 
amenaza de bombardear el barco. 
Como quiera que el Vasco de Ga-
ma estaba completamente aislado, 
su Comandante, el Capitán Cabeca-
das, se entregó a las 4.25 asumien-
do toda la responsabilidad de lo 
ocurrido. 
LOS CANONES ANTIAEREOS 
DEMUESTRAN SU C R E C I E N T E 
PODER 
REGION DE SAN FRANCISCO 
una pena excesiva, "sino legsll y 
justa". 
Muy en breve quedará solucio-
nado tan enojoso asunto y defini-
da la situación de los Sres. Ma-




El team español salió esta no-
che para Veracruz, de paso para 
los Estados Unidos, donde se en-
frentará con el Japón en el próxl 
SAN' FRANCISCO, Caí., julio 19.— 
A las 11 y 16 de la mañana de hoy 
se ha seivtldo un fuerte temblor de 
tierra en toda la reglón do la bahía 
mo round de juego, 
Baltimore. 
que Será en i'le San Francisco, No ha habido que 
¡lamentar dailos materiales. 
UN VAPOR INGLES NAVEGA 
CON FUEGO EN E L ENTRE-
PUENTE 
QUEENSTOWN, Julio 19. (Associa-
ted Presa) .-Aerogrramaa recibidos del 
vapor brltá-nico Scythlan dicen que el 
barco está navegando rumbo a Queens 
town con fuego en ©1 entrepuente. 
Espera poder llegar a su puerto de 
destino en la noche del martes. 
WASH.. julio 19.—(Por United 
Press).—El departamento» de gue-
rra ha anunciado hoy que uno de 
los principales puntos dilucidados 
en la reciente Investigación del 
Congreso en aquella oficina, hn 
sido el de aumento defensivo de 
los cañones anti-aéreos en cuanto 
al alcance 7 a la mayor fijación 
de la puntería. 
Experimentos efectuados en el 
fuerte Toten, demuestran que las 
baterías antl-aóreaa. han alcanza-
do un record de un 5 6 por 100, en 
los disparos efectuados centra un 
blanco situado a una altura de 6 
mil pies y con una velocidad de 
70 millas por .hora. Este record es 
"A resultado do un blanco efectua-
do por cada 18 tiros, lo que acrece 
la potencia de los cañones 6 ve-
ces más que cuando la guerra. 
Erperime-ntos ainteriefes efec-
tuados en San Francesco, señala-
ban que una batería de 2 cañonea 
que habían efectuado 60 disparos, 
a un blanco durante 4 minutos si-
tuados a la misma altura, logra-
ron alcanzarlo 9 veces, en una de 
las prácticas el blanco fué alcan-
zado 6 veces consecutivas. 
L I G E R O TEMBLOR DE T I E -
R R A EN SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO. julio 19.— 
(Por United Press)'.—Un ligero 
temblor de tierra se ha experimen-
tado en esta ciudad hoy domingo, 
a las once de la mañana. Aun 
cuando los cristales de las venta-
nas y puertas sufrieron en conse-
cuencia, no se ha señalado ningu-
na otra pérdida. 
l.v s oomPanías ferrocarrileraa 
lian anunciado que ninguno de sus 
agentes han informado pérdidas 
en virtud del reciente movimiento. 
SE EXPERIMENTA UNA VARIA-
CION SISMICA 
SANTA CI.ARA, California, ju-
lio 19.— (Por United Press).—El 
director ddl observatorio de esta 
ciudad ha Informado que tanto en 
el sismógraio horizontal como en 
el vertical so registró una trans-
formación sísmica en la mañana 
de hoy que comenzó a las 11 y 24 
y terminó cinco jnlnutos después. 
La vqríación de la agnja en am-
bos aparatos fué de 10 centíme-
tros por espaicio de 20 segundos. 
E l asistente del D.trector, calcu-
la que la acción del sismógrafo In-
aica que el terremoto fué local y 
que el movimiento fué defl Noreste 
al Suroeste. 
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E L G O B I E R N O Y L O S P R O B L E M A S D E I N S T R U C C I O N P U B U c T 
Por TIBURaO OASTAÑW* 
L A E S C U E L A AMERICANA D E ESTUDIOS C L A S I C O S , D E A T E -
ÑAS, HA OBTENIDO D E L GOBIERNO DE G R E C I A UNA CONCESION 
PARA E X C A V A R , EN E L CENTRO DE E S A C A P I T A L , UNA E X T E N -
SION DE UNA MILLA EN CUADRO 
ex-
esa 
Y ¿qué mayor actualidad mundial que descubrir ante nuestros ojos 
asombrados, edificios desaparecidos bajo una capa de escombros de vein-
te y cinco pies de espesor, maravillas arquitectónicas de que se 
tiene noticia y o'ras más, desconocidos? 
Virgen" —Parthenos— levantándolo 
por una cimentación de 40 pies de 
altura. AI Gran gobernante y orador 
Pericles se debe la construcción de 
ese templo en el que se colocó la 
estatua de oro y marfil de "Alhenas 
Parthenos". Con razón se le tiene 
como el modelo más acabado del 
género dórico arquitectónico; pero 
así como estudiamos con todos sus 
detalles las guerras entre los griegos 
y los persas en los libros de Hero-
doto y nos dolemos con Grecia de 
las victorias persas, así vemos más 
realzado el Parthenon cuando se 
instaló en él el culto a la Virgen, 
Madre de Dios, en el siglo V I de 
nuestra Era. 
Ocupada Atenas por los turcos 
en 1456, fué transformado el in-
comparable templo en mezquita, aña-
diéndosele un minarete; y las esta-
tuas de sus tímpanos fueron rotas 
por la explosión de una bomba. 
Hoy muchas de esas estatuas d'e 
los tímpanos se hallan en el Museo 
Británico de Londres; y aunque ello 
pardee una profanación, a más de 
una expoliación, es posible que d 
haber quedado esas esculturas en 
Atenas, hubieran sido vendidas a 
los chamarileros que se encontrasen 
a mano. 
Y en esa obra de escombreo sal 
drán a la luz el Agora, el Areopa 
go, el monte Hymeto—el de las abe-
jas de dulce miel—y el de la Pito-
nisa de los oráculos, dubitativos, que 
decía al caudillo ateniense que que-
ría saber si vencería o moriría en la 
batalla a que se dirigía, este oráculo 
de doble sentido: "Irás, vencerás 
no morirás en lai batalla", que con 
una coma después de vencerás, 
de no, tiene significado completa-
mente distinto. 
Todo esto será doblemente encan-
tador para los que tanto hemos ho-
jeado los libros de la Historia de 
Grecia; porque ella dejaba, en el 
correr de las leves lecciones de la 
Segunda Enseñanza, ese recuerdo 
inolvidable de los anales griegos, y 
porque aguza en nuestros deseos el 
empeño de coocer a la Madre Gre-
cia, no avasallada por la Turquía de-
salmada y sin arte alguno, en ple-
no siglo XX, merced a la rivalidad 
entre las Naciones cristianas que no 
estorbaron ni la mal pensada inva-
sin del Rey Constantino de Grecia 
en la Turquía Asiática, dejándolo 
solo, y luego, en el Tratado de Lau-
sana fueron cediendo prerrogativas 
cristianas a los musulmanes. 
No, como adelanta el mundo, pu-
diera decirse en un momento de es-
cepticismo^ sino como retrocede, mi-
rando a la prístina Grecia en todo 
el apogeo de su glorioso esplendor 
en las artes y en las letras, y vien-
do cómo la actual tiene que pedir 
al extranjero que excave su Capital 
para descubrir su esplendorosa cu-
na, como si ella misma no pudiera 
hacerlo, y como transcurre su histo-
ria a la manera bizantina, en luchas 
continuas para que una oligarquía 
de mrinos derroque a otra de solda-
dos. 
¡Que las Naciones de Europa ha-
gan el propósito firme de libertar a 
la Athenas Parthenos para siempre 
En esa extensión que se va a 
cavar cuidadosamente y sobre 
capa de 25 pies de espesor, hay 
construidas hoy, modestas o humil-
des casas, que la Escuela concesio-
naria tiene que indemnizar para de-
molerlas y construir otras en terreno 
próximo, pero no histórico, cedido 
por el Estado. 
Se supone que hasta dentro de 
des años no podrán comenzarse las 
excavaciones en ese terreno, libre ya 
de modernos edificios. 
Como en esa área expropiada vi-
ven más de 100.000 persosas ;ya 
se observa la magnitud del trabajo 
¿ z escombrear. 
No se tiene una idea exacta del 
costo do la obra total, expropiación 
V ftxcavación, pero se cifra en va-
nos millones de pesos que suscri-
birán en parte directamente cuaren-
ta Universidades y Colegios y se en-
cargarán de promover suscripciones, 
además, para que no quede la obra 
en suspenso. 
v No estamos exentos de culpabili-
dad en cuanto a no visitar a Grecia 
y sobre todo a Atenas, centro del 
mundo antiguo, de la Historia, la 
Filosofía, las Bellas Ares, el arte 
d t la Guerra, el conato de acerca-
miento & la divinidad, prevista por 
Platón, libre de múltiples deidades, 
precisamente en sus maravillosas lec-
ciones al aire libre a sus discípulos 
en el jardín de Academus, que aho-
ra quedará al descubierto en el área 
excavada, y que habrá de ser visi-
tado por los amantes del desarrollo 
del pensamiento humano en lo que 
tiene de más noble, el acercamiento 
al Dios único, ya supuesto por Pía 
ton. 
Decía Don Emilio Castelar, ese 
amante entusiasta de la civilización 
latina y de la helénica, que su gran 
pesadumbre era morirse sin haber 
tocado con sus propias manos las 
obras más completas de la antigüe 
dad griega, porque las que se nos 
antojaban maravillosas de la época 
del Lacio, no eran sino imperfectas 
reproducciones. 
¡Cuán erróneo es el ideal de la 
belleza femenina en las estatuas y 
cuadros al óleo, comparado con el 
que tenían los griegos en la estatua-
ria! ¿Por ventura las dos mujeres 
con que casó Pedro Pablo Rubens, 
Isabella Grant y Helena Forment que 
él se complacía en reproducir con un 
exceso de gordura, de tejido adipo-
so, incompatible con toda línea grá-
cil de la belleza femenina, pueden 
acercarse a la Venus de Milo. sin 
cine salte a nuestro pensamiento la 
comparación entre lo sublime y lo ri-
dículo, la belleza y la fealdad? 
Pues así es todo respecto de la 
belleza griega; cuando comparamos 
los edificios más connotados de Eu-
topa y América con el Partenon, por 
ejemplo, que en proporciones harmó-
hicas, belleza de conjunto y elegan-
cia de líneas, no ha podido hasta 
chora ser, no ya superado, que ni 
igualado siquiera por los grandes 
arquitectos que en el mundo han 




Plan de este trabajo Como un exponente elocuentísi-
Para proceder con método, t en- lm° ^ esa mortal Indiferencia que 
dré que dividir mi conferencia, co-! !,onal0, está Patente el caso de lat 
mo el propio tema lo está indican- j |e"etarAía ^ Instrucción Pública y 
do, en dos partes, exponiendo en , eIlas Artes' el órgano máximo d« 
la primera las ideas que hacen re-j la enseñanza pública nacional, que 
lación a ese aspecto del programa d " velntltrés años de república se 
del Gobierno que nos ocupa, y re-Iha vlsto obligada a cambiar de do-
lacionado a grandes rasgos en laj"1101110 8lete veces, a semejanza de 
segunda, lo que yo Hamo medios]10 f1"6 nOS ocurre con esos trastos 
de ejecución, y que indudablemen-1 y 6 ^ ' (lue Por ser un recuerdo de 
te constituye la suprema dificultad | fa™illa_ n_° Queremos arrojar de la 
del tema que acabo de enunciaros. 
Ideas del Gobierno sobre la ense-
ñanza 
E l Gobierno, tiene ideas perfec-
tamente definidas, y no sería exa-
gerado decir que hasta definitivas, 
acerca de la necesidad de operar 
una radical transformación en la 
política docente, o cultural, o esco-
lar, que con uniformidad y regula-
ridad dignas dQ mejor causa, si-
guieran los Gobiernos anteriores 
como un camino trillado que, di-
cho sea en honor a la verdad, só-
lo puede conducirnos a nuestro 
máximo descrédito y a nuestro má-
ximo infortunnio. Si se exceptúa 
la creación de las Escuelas Norma 
les, cuyos frutos no es dable aún 
percibir por ser de fecha relativa-
mente reciente, en punto a reorga-
nización y mejoramiento de la en-
señanza pública, no hemos avanza-
do un solo paso en veintitrés años 
que lleva de constituida la Repú-
blica, sino que por el contrario he-
mos permanecido estacionarios, 
cu>jido no retrogradado, en la vía 
que nos trazara el primer Gobierno 
provisional americano, que presi-
dió el nacimiento de nuestra nacio-
nalidad . 
Pero es más: es que ni siquiera 
hemos sabido conservar intacto el 
patrimonio que nos legara aquella 
sabia y prominente Administración, 
y por inercia, por omisión o aban-
dono, mág que por la acción vitan-
da de Gobiernos y Autoridades, 
hemo.s permitido su desmembra-
miento y su lenta, pero persistente 
disipación. Me remito a las pala-
bras ponderadas, precisas, aunque 
dolorosas, del propio señor Presi-
l»o| . E L Di; L O C A S LAMADRID, S U B S E C R E T A R I O D E INSTRTTO-
CION r U U L l C A Y B E L L A S A R T E S . ) 
Plan de este trabajo.— Ideas del Gobierno sobre la enseñanza .— 
Pfeguntas inquietantes.— Factores del estancamiento cecolar. 
Las preocnpacioneei del Gobierno actual en punto a educación. 
Lo que significa el programa del Gobierno.— L a cultura y e] 
valor moral, baluarte de los pueblos p e q u e ñ o s . — E l programa 
ronstlTuctivo.— Fabricación do casas escuelas.— Mejoras en la 
enseñanza r u r a l . — L a enseñanza secundaria y superior.— Los 
modios para realizar el programa.— Conclusión. 
casa, pero que tampoco sabemos 
dónde ponerlos, porque donde quie-
ra nos estorban. 
Nada hemos adelantado con 
multiplicar y perfeccionar a nues-
tro modo los órganos encargados 
de regular y ejercer la alta función 
docente del Estado, sin despertar 
y estimular la función misma, y 
así, no hemos llegado más que a 
burocratizarla, paralizando todo el 
sistema hasta la atrofia, que ha 
invadido aún al propio padre de 
familia, con el único resultado po-
sitivo del Incremento del analfabe-
tismo . 
Las corrientes de utilitarismo, 
pero de un utilitarismo térre a 
térre, que ha soplado sobre el país 
en los últimos quince años, acaba-
ron de consumar la obra de estan-
camiento, distrayendo por comple-
to al padre de familia y aún al 
propio adolescente, que entre la 
población campesina frecuenta las 
escuelas de las tareas de la ense 
ñanza, mientra? por una de esas 
Ironías del destino de los pueblos, 
se nos escapaban de las manos to-
dos los instrumentos de producción, 
que sólo un mayor grado de cultu-
ra nos hubiera permitido conser-
var, y la Administración contem-
plaba impasible el éxodo de la r i -
queza a manos extrañas, sin que 
los órganos de la enseñanza pública 
hicieran nada para coútrarrestar la 
influencia demoledora de esas co-
rrientes . 
Ser ricos a toda costa parecía s «• 
nuestra común general divisa, y 
errando lastimosamente el único 
camino que a la riqueza conduce, 
cual si se cumpliera la fatídica Ley 
.que en sus ensueños reinvidicadores 
dtnt" de la República, cuando pu ¡ formuiara> con más audacia qus 
que encuentre en los estudios el 
desarrollo de su espirita a la par 
qu-r el recreo de su msutf, y formar 
a las clases directoras mediante 
una preparación técnica, elevada y 
completa: ésta debe ser nuestra 
síntesis en el problema cultural." 
¿Sabéis lo . que significa, lo que 
encierra, se condensa y se cifra en 
esas sencillas proposiciones, y que, 
ya lo dice la última, constituyen 
la síntesis de nuestro problema 
cultural? Pues sencillamente, la 
clave del porvenir político, econó-
mico, científico, artístico y moral 
de Cuba; la síntesis mejor elabo-
rada de todas las aspiraciones, de 
las mayores y más apremiantes ne-
cesidades, de los más hondos anhe 
programa que así, fi grandes rasgos 
voy esbozando, ya que no puedo 
hacerlo más detalladamente sin 
abusar de vuestra atención, entran-
do ya en la segunda parte del te-
ma propuesto, debo recordaros que, 
seguramente sabéis por la llamada 
Ley de Obras Públicas, presentada 
a la sanción del Jefe del Estado, se 
autoriza al Ejecutivo Nacional pa-
ra construif en todo el territorio 
de la República, casas escuelas y 
centros escolare^, cuidando que en 
dichas edificacÜnes se cumplan to-
dos los requisitos que aconsejan la 
ciencia y la experiencia, para dar 
les a los niños locales adecuados, 
no sólo para los fines de su edu-
cación, sino también de su cultu 
los del pueblo cubano, el verdade-¡ra física, y hasta procurando que 
U diosa Atenas, 
Partenón en la 
Acrópolis y dedicado a Atenas "la de la cimitarra turca! 
su célebre Manifiesto al País, de 
diez de septiembre de mil nove-
cientos veinticuatro, exponía su 
plan (le mejoras escolares y univer-
sitarias. " E n el terreno educacio-
nal—decía— hemos retrograaado. 
Al comenzar nuestra vida republi-
cana, teníamos pocos maestros y 
muchos discípulos. Hoy tenemos 
muchos maestros y pocos discípu-
los. Hemos burocratizado esta ra-
ma de la Administración Pública." 
Preguntas inquietantes 
¿Qué causas han hecho que el 
niño deserte de la Escuela, y el 
contingente de analfabetos haya ido 
en aumento hasta alcanzar, según 
los datos estadísticos y cálculos de 
personas competentes, la pavorosa 
cifra del cincuenta por ciento de 
la población escolar, no obstante 
haber aumentado el presupuesto de 
Instrucción Primaria, desde $ . . . 
716.892 para 183-89, a cerca de 
doce millones para el actual ejer-
cicio, con un promedio de niños 
matriculados en el año 1900, de 
172.273, que llega en la actuali-
dad a 293,163, poco menos del do-
ble, y habiendo aumentado el nú-
mero de maestros, desde 3,567 a 
6,495, y las escuelas de 2,149 a 
3,490, con un aumento de aulas, 
en números redondos, de 2,896? 
E l promedio á e asistencia diaria 
en 1900 era de 96,301 alumnos, o 
sea, el 7 8 por ciento del número 
de matriculados, sólo comparable 
con el de los Estados Unidos que 
no excedía del setenta por ciento 
Actualmente, el tanto por ciento de 
asistencia, con relación al prome-
dio diario de alumnos matricula-
dos, no baja del setenta por cien-
to, lo que demuestra que el niño 
cubano, el más inteligente del mun-
do, es también aplicado, es también 
dócil X disciplinado, y resiste con 
ventaja la comparación en este 
punto, hasta con el propio escolar 
norteamericano. 
¿Es que ha decaído, acaso, sigo 
interrogando, la moral del maestro, 
falto de los indispensables estímu-
los do todo orden, víctima tal vez 
de ese mismo sistema burocrático, 
a cuyo entronizamiento atribuímos, 
prima facie, la decadencia de la 
Escuela? 
¿Es que acaso el Estado, por 
obra de los Gobiernos que los han 
precedido, dando de mano a una 
de sus funciones primordiales, tan 
primordial que hasta nuestra Cons-
titución Republicana la estatuye 
específicamente en su artículo 
X X X I , declarando obligatoria y 
gratuita la enseñanza primaria, ĥ . 
escatimado a la Nación, los recur-
gos económicas indispensables par., 
el fomento y difusión J t la ense-
ñanza, cuando es to cisrto, como 
lo apm taba anterio •au n. e, que '-l 
Presupuesto de Instrucción Prima-
ria ha ido en aumento incesante, 
desde la instauración de la Repú-
blica, elevándose, de $710.000.00 
en 1898-99, hasta cerca de doce 
millones que se consignan en el 
Presupuesto actual? 
¿Es que. por último, la Escuela 
Pública tiene quizás, como ¿fSten-
den algunos reformadores utópi-
cos, enemigos invisibles y terrible-
mente nocivos, que la han sumi-
do en el descrédito y conspiran en 
la sombra contra su estabilidad y 
sus fines, en aras de yo no sé qué 
principios, que en verdad no se me 
alcanzan? 
Factores de! estancamiento escolar 
Largo y difícil cuestionario al 
que en vano trataría de responder 
cumplidamente dentro de los estre 
chos límites de esta conferencia, 
pero en la cual, como habréis po-
dido observar, he procurado desli-
zar las respuestas más apremiantes. 
L a Escuela Pública ha decaído, 
o por mejor decir, no ha alcanzado 
todavía el grado de desarrollo y 
eficacia que las necesidades de 
nuestra p'oblaclón demandan desde 
hace mucho tiempo, porque simple 
y sencillamente todos, sin excluir 
a los propios padres de familia, 
desconocedores, las más de las ve-
ces, de una de las obligaciones máa 
importantes que Integran el deber 
supremo de la patria potestad, y 
que está escrita en las leyes de to-
dos los pueblos civilizados, por ac-
ción directa los menor, por omisión 
los más, todos, repito, hemos pues-
to en ella nuestras manos pecado-
ras, como si nos hubiésemos pro-
puesto aniquilarla a fuerza de Indi-
ferencia y de desprecio. 
acierto, el Apóstol del soc'alismo 
universal, Kar l Marx, pobres ya, 
nos habíamos inexorablemente, ca-
da vez más pobres. 
Las preocupaciones del Gobierno 
actual en punto a educación 
No podía ocultarse a los hombres 
del Gobierno actual, y muy particu-
larmente al honorable señor Pre-
sidente de la República, este as-
pecto, sin duda el más interesante 
de nuestro problema educativo y 
cultural» íntimamente relacionados, 
«omo el efecto a la causa, con la 
notoria inferioridad económica dê  
cubano. Hombres de empresa mu-
chos de ellos, excelentes capitanes 
de industria algunos, al contacto 
con los hombres de otra raza y de 
otra educación, indudablemente que 
han podido apreciar de cerca el 
temple de las armas que se necesi-
tan para vencer en las nobles e in-
cruentas, más no por eso menos 
arriesgadas e intensas luchas del 
trabajo, del comercio, de la indus-
tria, de la inteligencia en suma, en 
las que la audacia no suele jugar 
el papel preponderante, y sí el es-
fuerzo intelectualizado, al servicio 
de la voluntad. 
E l crack de 1920, dígase lo que 
se quiera, con su aterradora elo-
cuencia nos hizo abrir los ojos a 
la realidad, cuando el estigma de 
una incapacidad más, vino a su-
marse al ya proverbial de nuestra 
incapacidad política: el estigma de 
nuestra incapacidad económica. Los 
agoreros de todas las desdichas co-
lectivas pudieron entonces sentar 
cátedra de avisados, y como no se 
paran en términos medios, pronun-
ciaron sentencia definitiva decla-
rándonos incapacitados para mane-
jar tanta riqueza como en un abrir 
y cerrar de ojos vimos pasar ató-
nitos, por nuestras manos. 
No todo aquel pesimismo estaba 
completamente injustificado, aun 
cuando en sus juicios y aprecia-
ciones, sobre todo en su criterio 
generalizador, resultara por demás 
injusto. No habían de transcurrir 
más de cuatro años sin que la tan 
decantada incapacidad política del 
cubano, quedara rotundamente des-
mentida, con el espectáculo, (que 
acaso nosotros, prlnc^nales actores, 
no podamos apreciar en toda su 
magna significación y alcance,) de 
unas elecciones generales, en que 
los sesenta mil votos de mayoría, 
que dieron el triunfo a uno de los 
Partidos contendientes, consagra 
ro ideal de la Revolución emanci-
padora, que costó ríos de sangre y 
la destrucción de todas nuestras 
riquezas, en lucha semi-secular con-
tra el Poder de la Metrópoli; el 
horizonte risueño de concordia y 
de paz perdurables que a través de 
tantas promesas se adivina, la se-
gura prenda de un mañana de in-
calctílalfles bienandanzas, y el pues-
to de honor que nos corresponde 
en e.l concierto de los pueblos más 
civilizados de la tierra; porque en 
el mismo grado que tiene fama de 
rica, que tiene fama de próspera, 
de hospitalaria y atrayente, de ge-
nerosa y simpática, la tierra ben-
dita que fascinó a Colón, y fué 
luego, por todas esas cualidades 
que enumáro, la perla más preciada 
de la Corona d§ España, ha de te-
nerla también de ilustrada, ha de 
tenerla de culta, de tal manera que, 
recabando para sí, la lanza reful-
gente de Atenea, desde la posición 
singularmente privilegiada, que 
plugo a la Providencia concederle 
en el crucero de dos mundos, de 
dos razas y de dos civilizaciones, 
irradie sus fulgores sobre todo si 
Continente americano, o no serán 
verdad su prosperidad y su riqueza 
inagotable, su proverbial hidalguía, 
ni su encantadora tradicional hos-
pitalidad. 
"Educar al pueblo para que pueda 
defender sus intereses, ser respeta-
do y saber las funciones del ciu-
dadano. . ." 
L a cultura j el valor moral, 
baluarte 'de los pueblos 
% pequeños 
¿Quién so hubiera resuelto a 
asumir la defensa de Bélgica Incr 
me, hasta castigar con mano dura 
el agravio inferido y curar sus he-
ridas, si su fuerza hubiera consis-
tido tan solo en sus florecientes in-
dustrias, en su rica minería, en su 
espléndida red ferrocarrilera, cebo 
por demás incitante a todas Jas 
ambiciones Imperialistas, y no hu-
biera contado también con su rica 
cultura, de que son índice bien elo-
cuente, en un territorio de r~-o 
menos de treinta mil k i lóm^ros 
cuadrados y siete millones de ha-
bitantes, sus diez mil escuelas pú-
blicas, comunales e incorporadas, 
más 4,328 para adultos solamen-
te; sus diecinueve escuelas norma-
les, sus veinte Ateneos, siete cole-
gios comunales y setenta y ocho es-
cuelas medias para la Segunda E n -
señanza; sus cuatro célebres Uni-
versidades, de Lieja, Lovaina, Gan-
te y Bruselas; sus sesenta y una 
escuelas industriales, con cuatro 
superiores de comercio, y sus es-
cuelas técnicas y politécnicas, con 
un contingente d§ analfabetos que 
apenas alcanzaba a principios del 
Siglo la despreciable cifra del ocho 
por ciento? ¿Qué extremecimiento 
de horror e ind^nación compara-
ble al que c&usara en todo el orden 
civilizado el incendio de la Biblio-
teca dé Lovaina? 
¿Quién hubiera respetado !a 
neutralidad primero, y más tardo 
la integridad del pequeño territorio 
suizo, si sus aportes al común 
acervo de la civilización universal 
no estuvieran representados más 
que por los productos do sus flore-
cientes industrias lácteas, de sus 
filaturas, de sus establecimientos 
metalúrgicos, y no hubiese tenido 
en su haber, por ejemplo, la obra 
anexo al edificio escolar, se cons-
truyan campos para sport v recreo. 
Son los propios términos que em-
plea la Ley. 
Habrá pues, entre los medios 
materiales de la enseñanza, para la 
ejecución del programa docente del 
Gobierno, el primordial del edifi-
cio encolar, que actualmente, dicho 
sea sin eufemismos de ninguna cla-
se, constituye casi una vergüenza 
nacional. 
Tenemos 3,490 casas-escuelas, 
en las que funcionan 6,462 aulas 
de todas las enseñanzas. De dicho 
solo Pedagogo cubano de talla, que 
no comparta el mismo criterio del 
ilustre Profesor suizo, no debe ser 
esta Escuela, confortable y limpia, 
alegre y bien dotada, con su te-
chumbre ocre, rompiendo la mono-
tonía del verde paisaje y de fácil 
acceso por ios caminos y calzadas 
que ahora v.amos a construir, algo 
así como un trasunto de la vida 
artificiosa y empecatada de la ur-
be, que vaya a ejercer su deleté-
reo influjo en la mente del niño 
campesino, sembrando en ella, con 
la muelle visión de la ciudad en 
escorzo, los gérmenes de un futu-
ro absentismo; sino que por el con-
trario, realizando aunque en inver-
so sentido, e.l ideal romano del rus 
y urbe, del campo en la ciudad, de-
be ser el foco de atracción que agru 
Pe y retenga en el surco, sabía-
te labrado, a los campesinos del 
mañana, enseñándoles gráficamen-
te a elevar su tenor de vida, el tan 
predicado "standard of living" de 
los anglo-sajones, y despertando en 
ellos la ambición legítima que 
alienta, por ejemplo, el labriego 
norteamericano, de llegar a disfru-
tar en el campo, todo el confort de 
la ciudad, sin ninguna de las com-
plicaciones ( trabajos, inconvenien-
tes y miserias de la vida ciuda-
dana . 
Un relación con estos planes pa-
ra la construcción de casas-escue-
las rurales, la Subsecretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
viene intensificando en estos días, 
por medio de los señores Presiden-
tes de las 119 Juntaa de Educación 
que existen en toda la República, 
la propaganda para la cesión al 
Estado de parcelas de terrenos, de 
dimensiones adecuadas, donde han 
de emplazarse los futuros edificios 
, escolares. Yo quiero aprovechar numero de edificios solamente 182 ¡ esta oportUnidad reiterar el 
son propiedad del Estado, 4* de1 
los Ayuntamientos y 1,424 de par-
ron definitivamente la capacidad ¡colosal de sus pedagogos en la que 
política que sistemáticamente se alienta el genio del Inmenso Pesta-
nos negaba, asentaron sobre sóll- iozzi. o aquella no menos merito-
das bases los principios del sufra- ria. v ciclópea de sus juristas emi-
gio universal entre nosotros, res- nentes que culmino en la promul 
tablecieron los fueros de la l i b e r - ! ^ c i ó n del famoso Código Federal 
tad, y automáticamente, nos gran- de las Obligaciones, de 30 de mar-
jearon el respeto y la considera-|zo de 
sideración más espontánea y sentí- ¿Quién, por ultimo respalda 
da de todas las naciones del orbe'mejor la integridad y la indepen-
americano Idencia de la pequeña República lu-
Quedaba. el estigma de la in-1 gitana y sus vastos dominios colo-
capacidad económica, de más difícil 1niale8' no sean los fastos de 
remoción, como que se ha idd f o r - l ™ P ^ o de gloria más científica 
mando por concreción y e s t r a t i f i c á i s ™ IJ* 
ción de multitud de pequeñas in-
capacidades. Para removerlo tam-
bién, y lo digo sin jactancia de 
ninguna clase, que no cabe en mí 
y sería por demás, ridicula, vino al 
Poder el Gobierno actual. 
Lo que es producto principalmen-
te del abandono de la educación y 
de la cultura propulares, a través 
asombrosas proezas marítimas de 
los Reyes y los Príncipes de la Casa 
de Aviz, en los siglos X V y X V I , que 
con sus geniales iniciativas alenta-
ron las empresas llevadas a cabo 
por los Ñuño Tristao. Alvarez Ca-
bral, Alburquerque, Vasco Da Ga-
ma, perpetuadas luego por el Prín-
cipe de la Epopeya moderna, el 
del tiempo, por obra de la cultura . eran Camoens. mientras Gil Vlcen-
y de la educación había que des-
truirlo, sin pretender tampoco pres-
cindir del factor tiempo, (me dirijo 
a los impacientes,) que en vano in-
tentaríamos eliminar de los hechos 
humanos. Pero, lo importante era 
no malgastar nuestras energías en 
Inútiles lamentos, no perder ese 
tiempo en una crítica negativa, tan 
te creaba el soberbio monumento 
de su Teatro Nacional y Lisboa. 
Coimbra y Oporto eran focos de 
cultura y civilización, donde toda-
vía yacen latentes, y a veces re-
novadas, las energías espirituales 
de una raza que ofrecen a la pe-
queña nación, una garantía mil ve-
ces más eficaz y más segura que 
la Escuadra ». «-tiij - •• — 
estéril como obstinade-, no alentar ¡ todos los cañones de 
más pesimismos, no teorizar más. británica? 
Y vino al Poder un Gobierno do 
acción, presidido por un hombre 
que a más de patriota CKclarecido, 
es un verdadero profesor de ener-
gía, con este programa sencilla y 
perfectamente definido: son las 
mismas palabras del Manifiesto del 
diez de septiembre a que hice re-
foroncia al principio. 
Lo que slgiilfica el programa der'nic,0< científico, artístico y 
Gobierno ' de la nación, y abre, con p 
" E n materia «le Instrucción Pú-
blica, hay que educar al pueblo pa-
ra que pueda defender sus intere-
ses, ser respetado y saber ejercer 
las funciones del ciudadano; cons-
tituir un^ Qlase Intel3clual media. 
Por eso, decía y repito, que al 
proponerse el Gobierno cimentar en 
la educación y en la cultura del 
pueblo la defensa de sus sagrados 
intereses, el respeto interior y ex-
terior y el consciente y ordenado 
ejercicio de las funciones ciudada-
nes, asienta sobre sólidas bases la 
vlaso del porvenir político, econó-
y moral 
_ resenti-
mientos de grandeza jamás soña-
da, nuevos luminosos horizontes a 
los futuros destinos de la patria. 
E l programa constructivo: fabrica-
ción de casas escuelas 
E n íntima conexión con este 
ticulares que Iqg ceden gratuita-
mente, para los fines de la ense-
ñanza pública; por el resto de 1837 
casas-escuelas, estamos pagando al-
quileres que ascienden anualmente 
a $662.234.76, y para colmo de 
imprevisión, no se consigna en los 
Presupuestos Generales un solo 
centavo para los gastos de conser-
vación y reparación, ni de los edi-
ficios propios, ni de los cedidos 
gratuitamente por los particulares. 
Las casas-escuelas y centros 
escolares que se van a construir, 
serán tántos como demanden las ne-
cesidades de nuestra creciente po-
blación escolar, a base de una ri-
gurosa estadística demográfica y to-
pográfica que nos suministra, con 
toda precisión qlentífica, un ins-
trumento tan útil como el Mapa Es -
colar de toda la República, que 
está próximo a terminarse, calcado 
en los datos oficiales, en cuanto a 
la parte topográfica y planimétri-
ca, que ha suministrado el Estado 
Mayor del Ejército, autoridad in-
discutible en la materia. Al fren-
te de esta organización, se hallan 
funcionarios de reconocida compe-
tencia y laboriosidad, que son una 
garantía de acierto. 
No podría ser de otro modo, si 
ha de realizarse el fin primordial 
y altamente democrático de la di-
fusión de la enseñanza, haciéndola 
asequible a todos los que la nece-
sitan y al propio tiempo compulsi-
va, como la impone la Constitución, 
de manera que podamos perseguir 
y reducir el analfabetismo hasta 
en los más apartados rlnojnes del 
territorio nacional. L a construc-
ción de suficientes edlficiis esco-
laras sobre esta doble bnse estadís-
tica, cortará de raíz el inveterado 
abuso y el irritarte privilegio q :e 
hasta nnora l'i¿jfau vjeiado el sis-
tema 4o la distribución de las au-
las, haciéndolas objeto del favor 
político exclusivamente y no de lan 
verdaderas necesidades de la pi -
blacion escolar, única que el Go-
bierno cíebe tener en cuenta parr. 
la adecuada realización de su pro-
grama docente. 
Mejoras en la enseñanza rural 
Y crearemos la escuela rural, la 
tan soñada y a la vez tan discuti-
da, aunque no siempre bien com-
prendida, escuela rural. A este 
respecto, y dejando a un lado la 
parte verdaderamente didáctica del 
problema que entre nosotros plan-
tea la creación de la escuela rural, 
y que exigiría un mayor desarro-
llo imposible de abordar ahora, no 
vacilo en hacer mío el credo peda-
gógico de uno do los más ilustres 
educadores suizos contemporáneos, 
el doctor Ferrlere, profesor de la 
Escuela de Ciencias de la Educa-
ción de Ginebra, y que en el pró 
logo a la versión castellana de su 
reciente obra "Transformemos la 
Escuela—Llamamiento a los Padres 
y a las Autoridades," parafrasea y 
desarrolla admirablemente el ilus-
tre catalán don Federico Climent 
Terrer, con estas palabras: 
"Por lo que toca a la transfor-
mación material de la escuela, es 
lastimoso que quienes dirigen la 
educación de la infancia o en ella 
intervienen activamente, hayan in-
currido en el funesto error de lof 
llamados grupos escolares, que a 
pesar de la suntuosidad de las fa-
chadas, la amplitud de las aulas, de 
los departamentos higiénicos y de 
los patios o jardines, carecen de lo 
principal; de condiciones pedagó-
gicas, porque el grupo escolar, tal 
cohio los Pedagogos de Gabinete, 
Negociado y Oficina ló entienden, 
no es ni más ni menos que la am-
pliación y ensanche de la vetusta 
escuela - de lóbrego ambiente; pero 
en modo alguno, es la transforma-
ción de la escuela carcelaria, en 
carmen de la Infancia, donde el ni-
ño pueda manifestar su carácter sin 
que se lo encubra la máscara de 
una disciplina que destruya la vo-
luntad ." 
" L a Escuela, —continúa dicien-
do el prologuista cltado,-r- trans-
formada en su aspecto material, ha 
de ser la menor cantidad de edifi-
cio posible, lo indispensable para 
las clases gráficas y el eventual 
resguardo de la intemperie." 
"Pero la verdadera escuela ma-
terial, sobre todo en los países de 
benigno clima, ha de ser el bosque, 
el prado, la playa, la montaña, con 
el firmamento por techumbre, y el 
césped, las hojas, la arena o la 
hierba por pavimento, el horizon-
te por ventanal, y las flores, los 
frutos, los insectos, las olas y los 
árboles por libros de texto." 
No debe ser esta Escuela, y no lo 
será q fe mía, porque no hay un 
mismo ruego a todas las Juntas 
de Educación de la República, ex-
hortándolas a que en cada locali-
dad y en cada distrito intensifique 
esa propaganda, de manera, que 
al ponerse en ejecución el llamado 
Plan de Obras Públicas, no trope-
cemos con ningún inconveniente en 
lo que respecta al emplazamiento 
de las escuelas que se van a cons-
truir, anticipándonos de esta ma-
nera a la labor que habrá de pe-
sar sobre el Departamento en la 
determinación de aquellos lugares 
en que dichas escuelas sean nece-
sarias . 
sarias, ruego que, apelando a los 
dictados del patriotismo y del 
amor a la tierra pródiga y fecun-
da que a cada cosecha compensa 
con creces todos sus esfuerzos y 
todos sus afanes, quiero también 
hacer extensivo a las Empresas 
Azucareras, y a los dueños de 
grandes fincas en que se concentra 
un gran núcleo de población esco-
lar, para que se apresuren a ceder 
al Estado, con las formalidades le-
gales, las parce.las de terreno, de 
las mayores dimensiones posibles, 
que puedan utilizarse, para tan al-
truistas y filantrópicos fines. 
L a 
ya vasta cultura, conm 
^ J50b_ad_a Vocaclón señanza, corren Dar»f 
timbres eje patriota y e ¿ ^ ¡3 
condiciones de h o m b r e ^ T 0 ^ 
Los medios ^ 
Programa ^ 4 
Pienso que sin haber ^ * 
a mis propósitos en Pi â 0 ci*. 
arrollo del tema p r o n n ^ 1 ^ 
ya Infringiendo la Pp?0P"esto. £ 
principio os hiciera. T ^ 4 ^ 
de vuestra atención y n *0- ^ 
apelar de nuevo a v S l t o ^ 
gencia, para acabar de ^ ^ 
difícil cometido, llegar 
Aparte los recursos 
c e 
P C 
indispensables qne el p 6 0 0 ^ 
de Instrucción Pública íeSUpuest< 
te crecido, y ]og nuevos ^ 
que se crean por la Tn Jtrlb«ll_ 
Públicas han de faciiua^e 0 ^ 
la más rápida y completa . i 3 ^ 
de este su programa do!3^^ 
necesario tener en cuenta n > * 
menos estimables recurVn0 108 * 
tentaré brevemente señal'rqUe * 
Descontada, como os h 
inquebrantable decisión ¿ f t * 
rabie señor Presidente de k 
bllca, y descontando t a V b , ^ 
medios financieros que la r " ^ 
exija en su parte material 
mos, o por lo menos, debflr̂ C0nt4, 
tar, con el interés de ia °8•C0a• 
Pública, a la que Sería 
var hasta el apasionamCtHl11* 
tas cuestiones, con la m i ^ ¿ * 
dad con que a veces se an.n 
por la elección de un alcaldr 0!* 
un concejal. A los Partidos p j ^ 
eos en primer término a i9 J 
nión pública en general,'y aobJS 
do a la Prensa, corresponde ^ 
tirlas de todo el interés que ^ 
mente tienen, ejerciendo esa fm. 
ción directriz y üscalizadora ¿i 
mismo tiempo, que permite a U 
orientarse por • rumw 





De propósito he dejado de aludir 
a los problemas que entrañan la 
reforma de la enseñanza secunda-
ria y superior, y que no dejan de 
ser objeto de Igual preocupación 
por parte del Gobierno, porque en-
tiendo que no debo invadir una es-
fera que estimo de la absoluta com-
petencia del ilustre señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, por las excepcionales 
condiciones que en él concurren, 
como Profesor y hombre de cien-
cia y como Director que ha sido de 
uno de los Institutos de Segunda 
Enseñanza mejor organizados de la 
República. Pero sí quiero hacer 
hincapié da las especiales condicio-
nes de carácter que avaloran la re-
conocida competencia en estas ma-
terias, del Jefe ilustre del Depar-
tamento, en quie.n el país ha podi-
do seguramente ver ya un celoso 
guardián de la Ley, un gobernan-
te de serena aunque indomable 
energía, y a un Profesor de tan 
vasta multiforme cultura, como ex-
quisita corrección. 
E l Programa de Gobierno en 
este aspecto de la enseñanza media 
y superior la integran también un 
grupo de ideas perfectamente de-
finidas que seguramente no son 
desconocidas del país y se sinteti-
zan, como hace un momento os ex-
ponía, en la necesidad de consti-
tuir una clase intelectual media 
que encuentre en los estudios el 
desarrollo de su espíritu a la par 
que el recreo de su mente, y de 
formar a las clases directoras me-
diante una preparación técnica, 
elevada y completa. 
E l desarrollo de esta parte del 
programa llevaría consigo la rea-
nudación y remozamíento de nues-
tras tradiciones de cultura que 
o'.rcra permitieron a nuesrra élite 
Iritelectual. parangonarse con lo 
más granado de la intelectualidad 
europea, dando prez y lustre al 
nombre de Cuba en el exterior, eo-
mo lo atestigua la biografía de 
nuestros grandes hombres de otro 
tiempo en incontable número. Pa-
ra ello, propónese el Gobierno, en 
otras medidas tendientes al mejo-
ramiento de estas ramas de la en-
señanza, la intenslficació.i de la 
universitaria, y en la secundaria, 
principalmente, el restablecimiento 
de los estudios clásicos, lamenta-
blemente abandonados. Repitiendo 
las propias palabras del ilustre 
polígrafo francés Salomón Rei-
-lach, pronunciadas con motivo de 
los debates que originó en Francia 
igual reforma docente hace algunos 
años, yo diría que hace falta un 
poco más de griego a nuestra edu-
cación estética, y un poco más de 
latín a nuestra educación moral, 
porque los romanos han sido los 
más grandes moralistas, y con su 
lengua precisa, concisa, acuñando 
fórmulas como medallas, ios mora-
listas y los poetas de Roma, y al 
decir moralista, no hay por qué 
hacer referencia especial a sus in-
mortales jurisconsultos, han ha 
blajio para todos los hombres y 
para todos los siglos. 
Firme garantía de la viabilidad 
de las reformas que apunto, a más 
del voto favorable de los compe-
tentes, y de la Inquebrantable de-
cisión del señor Presidente de la 
República, es la presencia al fren-
te del Departamento de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, del doctor 
Guillermo Fernández Mascaró, cu-
Gobiernos 
,  
de las necesidades 
colectivas. Contamos" también coi 
la gestión, aún más directa, y n<! 
blemento interesada, de las ele», 
to diecinueve Juntas de Educación 
que existen organizadas en todo rf 
territorio de la República, y J , 
no pueden girar excéntricamenU 
si han de llenar gus ImportantiÉ 
funciones de administración y di; 
rección de la Escuela Pública, ar. 
monizando el interés de los p'artl, 
dos políticos con las necesldadei 
apremiantes e inaplazables de la 
educación nacional. 
Contamos con un cuerpo de faa« 
cionarios competentísimos, verdal 
deros expertos, en todas las cuts-
tionos de régimen escolar, la ma-
yoría de los cuales, hombres H 
edad madura, ge inició y se coníoti 
mó en aquel gran laboratorio qui 
instituyera el primer Gobierno 1̂  
terventor, al frente del cual, pv 
bados con letras de oro. vlviráii 
eternamente los nombres llustref 
de un M. Frye y Un Mr. Hanni, 
verdaderos mentores del Magirte1 
rio cubano en los albores de nues-
tra independencia. 
Contamos, además, con las íieta 
Escuelas Normales que fundon»H 
«n la República, entre las cuales 
de propósito he querido Incluir a 
la decana de todas, a la Escuela 
Normal de Kindergarten de la Ha-
bana, tan abandonada en el orden 
material, y que puede decirse se 
ha mantenido exclusivamente por 
la virtud y la abnegación de b\1 
competente Profesorado, y que hav 
brán de ser objeto también de ra^ 
dicales transformaciones, tanto en 
el orden técnico como administra-
tivo, incluyendo una verdadera día-
criminación de sus métodos 7 pro-
gramas de enseñanza, para que rin-
dan los frutos que de ellas cabe 
es-perar. . 
Y contamos, por último, con ei 
concurso inapreciable, verdadera-
monte eficaz y excelente en todM 
¿entidos, del Magisterio cubano, «i 
más íirme sostén de la EscufU 
blica y en elogio del cual hoMi 
soit qui mal y pense) wsultaW 
pálidos cuantos juicios pudléramoi 
emitir ^quí. 
Constituyendo una clase 7» ™ 
tante numerosa que vive disemW 
da por todos los ámbitos del P»"» 
decidme, cuál es el aporte que « 
veintitrés años de República "J 
dado el Magisterio cubano a las e 
tadísticas de criminalidad, pa" 
ner un indicio revelador de su c 
ducta ejemplar, y qué ™* 
profesional puede ufanars* fflis 
ésta, de Haber contribuido conJíJ 
fervor y con más positivos re 
tados a la prosperidad, 'j* ^ 
ra. a la felicidad y al engrané 
miento de la patria. 
Conclusión 
Voy a terminar, no sin antes^ 
jar sentado, a modo a^ ^ 
que la cultura que V ™ ^ * * ^ 
innecesario parece <Í€Cin l^siT»-
una cultura pedante 0 *sreflid> 
que en ambos casos estani; did(r 
con el espíritu y con ^s (rita r 
nes de la raza, y ^ " ^ a e b l o -
las tradiciones de nue^rT,a cultoi» 
Debemos sí aspirar a una c „ 
neta y esencialmente ^ 
fundamental, sin Perjudo ^ 
milarnos aquellos o t f ^ e r a l 
que, como el intenso 7 ^ 
tivo del idioma inglés, f * ^ cor 
indispensables, no sólo pa ^ * 
vivencia, sino también par f 





















































más activa ™ i a J ^ ' Z í r í * 
grandes amigos de la 
Norte 
Propugnamos "n* r'cUitara *¿ 
,. ñero una verdadera cu de< 
ulturt oo<!' 
tra, p e iu—-- . ntido 
cional en el más ampiio f iIlS 
vocablo, gradual ? ^ ipio 
da, sí posible, en l 0 * f l J v 
pragmatismo americano, d « 
cluye por cierto ^ !Jaegr a c t i ^ 
más nobles y e l f a°pa3vire ea 
del espíritu, cuado Ĵ e da 
República bien organi 
la justicia d l s tr^u^a. o-
el vinculo más poderoso ^ ^ 
ganización 
el fruto legítimo 
y de su trabajo. 
y muchas gracias. -
NOTA: — E l t r f ^ f o s * <i' 
de leerse, con uno ^ rfst 
troducción que n 0 * ^ por ^ 
ía necesidad á * * » f % ¡ \ e i 6 o J > 
material de espado m ^ ^ 
el doctor Lamadnd en & V 
- ; n r h o m c o { s ^ ? 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
g ) N U N j g I L L A N T E ^ L L Y D E S g l S C A R R E R R A S E N E L N O V E N O V E N C I O E L " C I N C F A L O S G I G A N T E S 
p O R D O S J ^ E C E S S E C U B R E N ^ E ^ L Q R I A L Q S " A S E S D E L M U S C U L O " E N A G U A S D E " R E V I E N T A C O R D E L E S 7 , 
¡ I Z A R L A C O P A C I E N F U E G O S Y A C H T 
U B S E A N O T A E L C R E W D E L H . Y . C . 
U N O D E S U S M E J O R E S T R I U N F O S 
I N T E R E S A N T E S A S P E C T O S D E L O S J U E G O S D E F O O T - B A L L , A Y E R 
1 records anteriores en la misma cíistancia fueron mejora-
^05 05 dos por las seis tripulaciones contendientes 
- • • 
^ n n i F f O S SE E N T U S I A S M O COMO NUNCA E N SUS E S P L E N -CI£NFLi*U3 E V E N T 0 S D E R E M a s 
acps del Músculo se lo han 
^ tndo en aguas de Revienta 
e^optuando la de Single 
lúe Quedó en manos del m-
^rrible Nufer, el remero cien-
C í S o americano, o americano 
peguero, que para el ^aso aa 
h mismo. 
Küneramente el sábado, en la re-
**Te Segundones. se demostró 
J intenciones de los remeros que 
W. triunfos e Inigualada popula-
S d le dieron el atractivo nom-
2 de guerra de los Ases del 
2Julo " El hermoso y vasto . i 
K e comprende el frente del 
Sfuegos Yacht Club, desde Re-
Í Cordeles a la Punta de las 
Smpadas, más allá de la Ense-
¡ 1 de las Calabazas, se viu des-
¡¡J en la mañana de ayer do-
¡¡.go agitado por una ola de rui-
Lnue saludaba nuevamente a los 
¡L del Músculo, los atletas de 
kboga que defienden las sedas 
nnlei cruzadas de rojo, las que 
Mide con tanta gentileza el caba-
Jroso ratchman Charles Morales 
(leí Calvo. 
LA CABEZA D E L MVERTO 
Jle levanté muy temprano, se-
tiu apenas las cinco, desde lo al-
kde mi mirador, una habitación 
luda en el roof garden del mo-
tono hotel "San Carlos," tan bue-
H como el mejor de la Habana, 
lie contemplar como en la loja-
Vtt lúa solar iba levantando la 
besa cortina de nieblas que la no-
Ai habla dejado caer Bigilosa-
Bpte sobre "La Cabeza del Muer-
t* Me explicaré, pues cualqule-
• que no haya estado por Ci^n-
teps, o se encuentre ayuno de 
popafía criolla, bien puede dm-
taiilir esto que dejo dicho con un 
pode locura mía. Y no hay tal, 
fcCibeza del Muerto es una alta 
Mli es decir parte de una altí-
ni eordillera que sirve de borde 
|8líCtl Spíritus con esta provin-
J (le Marta Ahreu. Es tan exac-
fil de la montaña vfeto de 
a cabeza de un ejpmplar 
tno que da la impresión de 
itrarse yacente en aquellas al-
QUt' envuelven las nubes un 
e de épocas prehistóricas en 
fó^il. No solamente ss no-
ŝimple vista la cabeza, que 
« el cuerpo del gigante, que 
tó a descansar hace miles 
en los verdes y feraces lo-
EX L A P L A Y A 
Biw mis abluciones matinales, 
¡•Wné con frutas, y un fotingo 
«trasladó presto a la playa don-
encuentra el lindísimo Cíen-
JJ» Yacht Club, la sportiva y 
T'ral sociedad que preside el 
l 1 alcalde de Cienfuegos, señor 
IJ0!0 era bullicío en aquellos sa-
U e i ^ 103 oficiales del club 
I ¿ j ^ a ^ u en su puesto, 
fe Rimero que vi fué al slrapá-
| ^ Umodoro Felipito Silva, lue-
ios los demás comenzaron a 
y a levantar vapor, a mo-
• ¿ ¿ «sponerlo todo para el 
^ento que Be aproximaba. 
^^FER, \TlCTORIOSO 
ífclosPar1,mfa de las pegatas era la 
C u , . Sculls nue se da-
siLi00!1 cierta el triunfo del 
v a cienfueguero, de Mr. 
• ^ J ^ o u a s o m b r o cómo ponía 
su shell en el agua y salía reman-
do para situarse en la linea de 
salida el remero del Habana Yacht 
Club, Rafael Fernández, un mu-
chacho que tomó él tren en la Es -
tación Terminal el sábado con fie-
bre y rostro^ demacrado, había su-
frido una fuerte indigestión y to-
mado "par" de purgantes para po-
nerse en franquía. Pero así y to-
do Rafael no estaba para realizar 
tamaño esfuerzo como hizo, bien a 
pesar de los consejos que se le die-
ron, especialmente el coach Mr. 
Schultz. Después apareció el sin-
gle scull de la Policía con el cata-
lán-detallista, Pancho Martí, el que 
ganó el año pasado la regata do 
Juniprs en aguas del Reparto Ml-
ramar para el Centro de Depen-
dientes; el romero del Clentuegos 
ya estaba en el agua: los tres fue-
ron saludados con palmas y cheers 
(Continúa en la página veinte) 
L A S T R I P U L A C I O N E S 
D E L O S C R E W S 
r . 
U N T R E M E N D O R A L L Y E N L A N O V E N A 
E N T R A D A D I O L A V I C T O R I A A L " C I N C I " 
A P A L E A N D O A V . B A R N E S Y A S C O T T 
Dcminados hasta ese momento por Barnes, se destaparon los Rojos, 
continuando el paleo con Scott 
T E R C E R A D E R R O T A C O N S E C U T I V A D E L N E W Y O R K 
U N I V E R S I D A D 
Stroke: Tadeo. 
No. 3 : Ronquillo. 
No. 2 : Barríentos . 
No. 1 : Gonzá lez López . 
Timonel: Lanz. 
C L U B N A U T I C O 
Stroke: Valero. 
No. 3 : Mauri. 
I : Torres . 
1 : G o n z á l e z . 
Timonel: Mart ínez . 
No. 
No, 
C I E N F U E G O S Y . C . 
Stroke: 
No. 3 : 
No. 2 : 




G a r c í a . 
Casáis . 
: D . Alvarez. 
V E D A D O T E N N I S C U J p 
Stroke: Fdez. Criado. 
No. 3 : R . Mendoza. 
No. 2 : O . M . H e r n á n d e z . 
No. 1 : F . Alvarez . 
Timonel: S . B a r r a q u é . 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
Stroke: C . Morales. 
No. 3 : Yeyito R o d r í g u e z . 
No. 2 : Skilton. 
No. 1 : Mañak Almagro, 
Timonel: L a z o . 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Stroke: Juan León . 
No. 3 : Acuedo León. 
No. 2 : Jorge Conill. 
No. 1 : Gabriel Fiol . 
Timonel: Manuel Mozo. 
I L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
POLO GROUXD, julio 19. (Uni-
ted Press).—Los Cagantes acaban 
de perder su tercer juego consecu-
tivo al ganarle los Reds eu el no-
veno inning por un furioso battins 
rally. 
Esta victoria de los Reds coloca 
a loa Piratas con un juego de ven-
taja sobre los Giants. 
Barnes estuvo pitcheando muy 
bien 'durante 8 Inmngs, permHién-
dolc sólo dos hits a los Rojos. Pp-
O al llegar al noveno se destapa-
ron los Reds, dándole cuatro hits 
y cogiendo tres bases por bolas. 
Entonces al sustituirlo Scott, con-
tinuó la paliza y se anotáron las 
seis carrejes que le dió la vi-jtoria 
al querido Cinc!. 
Meusel dispnró un home rúa el 
décimo tercero a su favor en la tem-
porada, produciéndose así la "segun-
da y tercera carrera de los ütican-
tes en el cuarto inning. 
I ¡ L O S T E N N I S T A S H Í S P A N O S 
G A N A R O N T A M B I E N L O S 
D O B L E S 
CI2TCIÍTKATI 
V. C. H . O. A. K 
Zitzmann, If 4 C 2 4 0 Ü 
Xas presentes fetos muestran dlferez tes aspectos de los encuontros de foot ball celebrados ayer en el Stadlnm de los Caribes. En uno de ellos pue-
de verse al popular doctor López del VaUe convertido también en entusiasta partidario del juego, así como al ya Joven doctor Fifi Bcok, quien se 
preparaba para realizar un oportuno goal. lias demás fotos stñalan diver sos asnearos de la fiesta de ayer. 
E L I B E R I A D E R R O T O A L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 3 x 2 
Ayer en Almendaios con la pro-[ 
testa de los fanáticos que allí sel 
encaminaron, porqne la F . O. F . A. | 
dió orden de cobrar sesenta centa-; 
vos por presenciar los encuentros 
de segundones, se llevaron a cabo 
los tres que figuraban eu el calen-1 
dario "fofigta". 
L a Juventud y el Iberia fué el 
primer empate de la mañana. 
Los astures que tenían el chanco 
de campeones derrotando a los pe-
queños blanqui-azules, tienen ahora 
que discutir tan honorífico puesto 
con los chicos del Olimpia. 
L a segunda escena fueron HIs-
pano-Cataluña, también de la reser-j 
va. i 
Los "tigres" don inaron todo el 
tiempo que el árl irro sopló el sll-| 
bato pero no lograron colocar el 
marendor a su favor 
Quedaron 1x1. 
E n la última tanda mañanera se 
jugó el segundo encuentro de los 
finalistas Centro Gallego y Balea-( 
res. 
Fué un buen maten. 
E l Centro Gallego logró perforar 
la casilla isleña a los diez minutos 
por escalofriante remato do Vio-
ta. 
Sin dominio notorio por ninguno 
de los elevens, y en una reñidísima 
lucha, aonde la fogosidad de los! 
gallegos quería imponerse al aplo-j 
mo Balear llegaron hasta casi al fi-j 
nalizar el partido que por castigo, 
al Deportivo (free-kick), se "enia-
biilló" un t-mpate a un tanto. 
Arbitró Hermo y su actuación en 
HISPANO Y OLOLPIA EMPATA-
RON A DOS GOALS 
LOS T R E S ENCUENTROS Q U E S E 
C E L E B R A R O N POR L A MAÑANA 
EN A L M E N D A R E S F U E R O N E M -
PATADOS A UNO 
LOS STANDS U N I V E R S I T A R I O S 
F U E R O N ABARROTADOS D E F A -
NATICOS • 
w York 4. 
Luí, •> 
' Brooklyn 0. 
juegos señalados. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
IiXOA AMERICANA 
Detroit 18; New York 12. 
Washington 4; Cleveland 2. 
Filadelfla 12; San Luis S; 15 Innings 
Bostón-Chicago (lluvia). 
M 
1 1 í U ; í | S 
•2I«|44I45 47152 
610 ! Fila . 
ÓÍU Was. 
500 I Chi. . 
494 : Det. . 
488 S. L . 
471 i Cíe. . 
447 N. Y . 
402 i Bos . 
' Perds 
rt ~ « 








91 61 81 9|11155 
5 7 SiVl|10|56 
8| 7|10| 8| 4146 
81 6| 7| 9146 
'j| 6| 9147| 516 
7 | 5| 8|40| 440 
7 6 | 9|37| 416 
2 41 61 |2C| 302 
S h e r d e l a n u l ó t o t a l m e n t e 
a y e r a l o s s l u g g e r s d e l 
B r o o k l y n 
I.OS c a r d e n a i . e s c o n c e n t r a r o n 
StT ATAQUE EN LAS PRIMERAS 
ENTRADAS 
BROOKLYN, julio 19. (AssociatM 
prets).—Sherdel del San Luis, dl6 
una lcc?»ida d3 2 a 0 a los Dodgers de 
Broklyn, perndtlendo 6 hits. Grimes 
pltcheó muy bien, pero p-írdift a con-
secuencia del triple dé Flack en el ter-
terjnnlng, setrnldo da single de Shln-
ner y el jonrón de Bottomley en e) 
cuarto. Los Dodgers no han podido 
anotarse más que una carrera en tres 
dfas. 
San Luis . . . . 001 100 000—2 S a 
Brooklyn.. . . í>00 000 000—0 6 i j 
Shtrdel y O'Farrell; Grimes y 'Tay-I 
lor. I 
IiOS A R B I T R O S ACTUARON B I E N 
el segundo half-time dejó mucho 
que desear. 
POR L A T A R D E 
E l Stadium Universitario fué 
asaltado por los fieles del redondo 
balón, y los stands fueron abarro-
tados. Buen número de asistentes 
• •vieron que estar a la moda "a 
pie". 
A las cuatro con la consabida pro-
testa para poder suspender rna 
match de base-ball que parecía du-
rar hasta la semana que empieza el 
día '27 se dió comienzo al progra-
ma futHolístico con 
J V V E N T U D - I B E R I A 
Se empezó por el usadísimo cam-
bio de flores, en lo que triunfan las-
madrinas por el "figurao" corres-
pondiente. 
Fifi Bock dió el kizotf. y el es-
férico empezó a visitar el hall de 
Cuesta y Lages, pero aceptando el 
del primero con más atenciones. 
Castigaron a la Juventud dos 
manos seguidas y Ferrciro encapri-
chado aíioja un enorme "inalámbri-
co" y abrió el marcador. 
Había transcurrido un minuto y 
llegó el empate con un penalty que 
Lage ^ n o t ó en el "palomar" de 
Cuesta. 
Los# astures alineados sin Cons-
tantino y ahora Avellno lesiónase 
siendo sustituido por un suplente. 
E l equipo quedó flojo. 
E l debutante Villanueva logra! 
relevar el marcador a favor de los 
iberistas de traspasar a Cresta con 
un buen tiro. 
Esto sucedió en el primer half-tT-
mc. y al comienzo del segundo Ca-! 
slclles vuelve empatar el match. 
Tomó color blanqui-azul la copa! 
universitaria con un "globito" de 
Rlvas casi al finalizar el partido. ¡ 
HISPANtO-OLIMFL\ 
Este encuentro que fué tan co-i 
mentado en los corrillos del redon-: 
do balón fué jugado cuando ya losí 
murciélagos trazaban espirales so-
bre la cancha de los "caribes". 
Empezó dominando el Olimpia yl 
Casas-Martín defendiéndose enorme-
mente. 
Los postes de la casilla que guar-
daba Vergara interceptaron varion 
tiios de los forwards del Prado. 
En la la . parte las casillas mos-
tráronse virgen de perforación pero1 
al comienzo del segundo, Juan Al-; 
varez que jugaba extremo izquierda' 
del Hispano anotó el primeo de la¡ 
quiniela con globito al ángulo. 
E l segundo tanto paa los "tigres" j 
no se dejó esperar. Lo anotó Ber-i 
uurdino en un buen remate. 
E l oncb del Olimpia empezó a 
mostrarse más efectivo en la línea 
de ataque por cambio de Díaz-Diez 
y un penalty de Jorrin y shoot del 
inter-izquierdo dió el empate casi 
a? finalizar, cuando los "tigres" ya 
tenían descontado el triunfo y mi-
raban muy atentos la copa, "López 
del Valle." 
Quedaron 2x2. 
Ferre-Elías al igual que Matea 
vich, arbitraron con acierto. 
L o s A t l é t i c o s de C o n n i e M a c k 
l e r o m p i e r o n l a c a d e n a d e 
v i c t o r i a s a l o s B r o w n s 
D e s p u é s de quince innings de lu-
cha, el pilcher Eddy Rommel sa-
lió victorioso con score 12 x 8 
Debido a fo tarde que finaliza-
ron los encuentros no podemos ser 
más extensos en la narración de los 
hechos de ayer en el cuadrilátero' 
"caribe". 
Para mañana hay "Comentarios" 
de los partidos. 
Buenos días. 
Juez do Línea. 
R u e t h e r y K a r r s o s t u v i e r o n 
u n d u e l o d e p i t c h e r s e n 
C l e v e l a n d 
UN RAI.XY EN E l i NOVENO DIO :CiA 
VICTVÜA A LOS SENADORES 
CLE"V»ELANi"), O., julio 19. (Asso-
ciati'd Press) . — E l Washington derro-
tó hoy al Cleveland en un duelo de 
pitchers 4 a '2 siendo Ruether el ser-
pontlnero vencedor y Karr el vencido. 
E l mal fielding de sus adversarios 
permitió al Washington anotar sus 
dos primeras carreras, pero la soliden 
de ru hlttiníí fué lo que lo valió las 
a>ctaclones dsl noveno. Judge abrió 
luego con un doble, dando singles 
Bluege, Rue.1 y Ruether. 
Kl Cleveland dió 4 de su hits en el 
quinto Inning, anotando solo dos ca-
rreras. Goslin del Washington y Co-
lé, el lanzador del Cleveland, han sido 
suspendidos Indefinidamente por su 
bronca de ayer. 
Washington . . 010 001 002—4 14 0 
Cleveland. . . 000 020 000—2 7 2 
Balerías: Busther y Ruel; Karr y L 
Stíwell. 
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75 287 65 11* 404 
84 230 64 132 400 
84 312 50 m 391 
61 192 53 75 391 
91 402 72 119 371 
S I S L E R S I G U I O B A T E A N D O 
D E H I T 
SAN LUIS, Mo., julio 19. (Asso-
ciated Press) .—Quince innings de jue-
go contra el Filadelfia rompieron la 
cadena de 6 juegos consecutivos ga-
nados por los Browns, siendo éstos 
derrotados por un score de 12 a 8. 
El manager Sisler elevó el total de 
sus hits consecutivos a 20 juegos, 
singleando «en el quinto También dió 
un jonrón. 
Un single, un pase y un error por 
Lamotte, dieron a l»s Athletics la 
ventaja en el tercero, pero Lamotte 
se desquitó de su equlvocafclón me-
tiendo a Rice con un ionble que em-
pat el score. E l empate del noveno 
inning fué resultado del-hit que dis-




V. f. H. O. A. Fi 
Dykes, 3n o í 2 1 2 0 
Lámar, If 8 ? 1 4 <» O 
Welch, rf 5 1 1.4 0 0 
French, rf 1 0 1 0 0 0 
Millér, Ib 8 o 0 17 3 0 
Simmons, cf 6 1 2 4 0 0 
Berry, c 5 0 0 K n 0 
Galloway, ss . , . . 5 2 2 3 O 0 
Perkins, c 1 1 0 5 0 0 
Bishop, 2b 4 3 1 1 6 0 
Rommel, p 5 1 1 1 
Poole, x. . . . . 0 0 0 0 0 *0 
NI UN SOLO BNCÜRNTPO S E 
ANOTARON LOS MEJICANOS 
MEXICO, julio 19. (United 
Press) .—España ha ganado todos 
los matches del segundo round del 
torneo para la copa Davis, al de-
rrotar hoy los hermanos Alonso a 
los jugadores mexicanos Buthn y 
Borbolla, con una anotación de 
6-2, 6-4, 7-5. 
L a causa, de la victoria españo-
la fué el brillante juego en la net 
de Manuel Alonso y el modo de 
servir de su hermana Los herma-
nos Alonso jugaron dos singles de 
íochibición. ganando • el primero 
Manuel 6-2; y perdiendo el segun-
do 3-6. 
L a más brillante sociedad mexi-
cana ha presenciado los matches 
efectuados, aplaudiendo a los juga-
dores adversarlos. Los jugadores 
españolas salen para New York es4 
ta noche vía de Veracruz. 
F A L L E C I O A Y E R E L 
B O X E A D O R V I N C E N T 
" P E P P E R " M A R T I N 
Pinelll, 3b 5 
Roush, cf.. . . , . 4 
"Walker, rf 3 
Holke, Ib . . . . . . 3 
Bohne, Ib 0 
Critz, 2b 4 
Caveney, ss 3 
Wingo, c 2 
Smith, x 0 
Rrueerer, c 1 
P'onohuc, p 2 
Schultz, xx 1 
May. p o 
Dressen, xxx 1 
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NEW Y O R K , julio 19. (Associa-
ted P r e s s ) . — D e s p u é s de breve pe-
ro fatal enfermedad,* ha fallecido 
hoy de pulmonía en un hospital 
de Loug Island City, el boxeador 
Vincent Pepper Martin, de Broo-
klyn. que en varias ocasiones fué 
pretendiente a los '.ampéonatos 
mundiales de peso piuma y peso 
júnior ligero. 
T I L D E N Y W E I N E R V E N C E N 
A L O S H E R M A N O S K I N S E Y 
Totales. . . . 3?. 0 C 27 11 l 
KEW YCKA 
V. C H . O. A. E . 
Toung, r t . . . . ^ 0 0 2 0 'V 
^T-isch, ss 5 2 2 2 6 0 
Me-Jsel, If 4 2 2 2 'J 0 
Kalley, 2b 4 ü I ^ 4 0 
Terry, Ib 4 c 212 0 3' 
Southworth, cf . . . . 4 0 2 2 n 
Lindstrom, 30.. . . 4 0 1 1 3 1 
Snyder, c . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Barnes, p 4 0 .t O 3 J 
Scott, p 0 0 0 (» C 0 
Totales. . . . 37 •« 11 27 17 • 
x—Bateó por Wingo en el 
xx-Bate no rDonohue i>n el 3* 
xxx-Bateó por May on el 9? 
Anotación por entradas 
Cincinnatl OOI 000 nnr—n 
New York 100 200 010—1 
SUMARIO 
Two base hita: Snyder. Southworth, 
Roush, Gltzmann. 
Home runs: Meusel. 
Stolen bases: Frisch, Terry. 
Quedados en bases: f;ew York S; 
Cincinnatl 3. 
Bases on balls: de Barnes 4; de 
Donohue 1; de May 1; da Scott 1. 
Struck outs: por Donohue 2; por 
May 2. 
Hits: a Donohue S en 7 innings; a 
Barnes 5 en 8 1-3; a M.:y 3 en 1 ln-' 
ning; a Scott 1 en 2-3. 
Umplres: Klem y MjCormlck. 
Time: 1:30. 
E l D e t r o i t b a t e ó h o r r o r e s 
c o n t r a l o s p i t c h e r s d e l 
N e w Y o r k 
Totales.. . . 54 12 11 45 '9 0 
x-Bateó por Berry en el 12» 
ST. LOUIS 
V. C. H . O. A. E . 
Rice, rf r 1 
LHmottw, ss 7 2 
Sisler, Ib 7 2 
Williams, If 5 2 
McManus, 2b . . . . 6 0 
Jacobson, cf . . . . 7 0 
Harprave, c 6 0 
Robertson, 3b.. . . 3 0 
Vangllder. p . . . . 3 0 
Winsrard, p 1 0 
Stauffer, p 0 0 
Bennett, z 1 C 
Tobin, zz 1 0 
2 2 0 0 
3 3 18 2 
3 14 0 l 
Babe Rvtl i y Harry Heilmann 
dieron jonrones 
DETROIT, Mich., julio 19. (Asso-
-isted Press).—El Detroit cayó como 
•ma tromba sobre los cuatro pitchers 
n'e le puso en la lomlta el New York 
dándoles 23 hits >' obteniendo, por 18 
a 12, SU segunda victoria consecutiva 
sobre los Yankees. Ruth y Heilmann 
••'ispararon sendos jonrones. Hollo-
way y Doyle, que relevaren a Leonard ~ 
despufia de dejar este segura al pa-
recer e. Jnego. fntron bTtesdos espas-
mídicamente; pero la ofensiva de los 
Tigres prosiguió contra todos los pit-
i rhers. yankees y el New York se vló 
en la imposibilidad de reducir su des-
ventaja. 
New York . 100 214 103—12 13 1 
Detroit. . . . 431 405 Olx—1S 22 2 
Baterías: .Tenes, H. Johnscn, Fer-
goson, Phawkey y Bengough, Schang; 
Leonard, Holloway, Doylo y Bassler, 
Wópdatl. 
0 0 0 
0 o 
o o 
Totales. . . . 50 h 13 45 17 4 
z-Bateó por VanpUder en el 12» 
zz-Bateó por Stauffer en el 15» 
Anotación por entradas 
Phila . . 002 000 101 103 0'>4—12 
St. Louls. . 002 000 /00 103 000— S 
SUMARIO 
Two base hits: Lamctte, McManus, 
Harerave. D'ykes 2. Simmons. Franch. 
Three base hits: Rloe, Bishop. 
Home runs: Galloway, Simmons y 
Sisler. 
Stolen bases: Williams. Slmmonh. 
Sacriflces: Rommel» 2; Welch. Mc-
Manus. Calloway, Poole, Hargra\e. 
Quedados en bases: Phila 9; St. 
Louis 10. 
Base on balls: Rommel 4: Danforth 
2; Vansrilder 2; Wlngard 2. 
Struck out: por Rommel 9; Dan-
forth 2: Vangilder 1. 
Hits: Danforth 5 en ;» 2-3 innings; 
Vangilder 3 en 2 1-3; Wingard 3 en 
2 2-3; Stauffer ninguno en 1-3. 
Hit by pltcher: by Kommel (Dan-
forth); by Danforh (Dykes). 
Passed balls: Hargrave. 
Pltcher perdedor: Wingard. 
E L E G A N T E P A R T I D O D E 
G O L F I N T E R R U M P I D O P O R 
D O S O S O S G R I S E S 
S T . LOUIS , julio 19. (United 
¡Press) .—.Wil l lam Tilden y su com-
' pañero Sandy Weiner, vencieron 
hoy en los semifinales de dobles 
a los hs-rmanos Kinsey, actuales 
campeones nacionnles de dobles, 
con una anotación de 1x6, 5x7, Sx6. 
6x1, 7x5. 
Este desafio debía' haberse ju-
gado ayer, pero la oceuridad impi-
dió que se terminase, Uniendo que 
suspenderlo en el tercer set. 
Los fanáticos de tennis estaban 
muy embullados ante la expeota-
tiva de que el match de hoy pre-
sentase los caracteres de algo más 
que un desafío sportivo, porque se 
sabía qu€- Tilden y uno de sus con-
trincantes estaban peleados. • 
po E a r l Haig corrieron hoy una 
aventura que no figuraba en ' el 
Diácido programa golfistico que se 
había trazado, al ver que en la 
parte más suave y lisa del "falr-
way" dos esos grises se lanzaban 
sobre la esferiüa y libraban una 
sangrienta batalla por su posesión. 
E l teniente coronel Clark, uno 
de los ayudantes del mariscal de 
campo, hizo un tiro desde el pri-
mer "tee" yendo a caer la bola a 
150 yardas de distancia. Enton-
ces, hizo súbita aparirión un oso 
gris que. salió corriendo tras la 
bola. Vino luego otro oso y discu-
I • L 1 J tió a Iprimero la pertenencia del 
L e s j o n r o n e s D a t e a t í o s a y e r para eiios raro ob eto. 
En la lucha subsiguiente la Dola 
; quedó hecha añicos, mientras los 
golfistas observaban Ins incidencias 
1 del encuentro a una distancia pru-
dencial . 
D E L O S F I L I P I N O S 
MANILA, julio 19. (Associated 
Press) . — E l boxeador Johnny Hill 
derrotó por decisión a Clever Sen-
sio, en un bout a 12 rounds que 
celebraron hoy en é:ta, ganando 
así el campeonato baafam del Le-
jano Oriente. Hill es también po-
seedor del título pluma. 
Hill pesaba 118 libras y Sensio 
115. 
I.IOA NACION AI. 
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Jersey C'tv 49 
Buffalo 51 
Providenca 37 
















Clubs • (i p. 
Lousvllle 65 29 
St. Paul 47 4:! 
Kansas City is 44 
Indianapois 4i5 4ij 
Minneapolis 4(1 4i> 
Toledo 4 1 19 
Milwaukee 40 55 







R e s u l t a d o d e l o s J u e g o s d e 
A y e r e n V í b o r a P a r k 
Muchas cañeras en los dos juegos. — Cámara Húngara en el se-
gundo match. — Un priving tremendo de Atán. — Otras 
noticias de estos encuentros 
Una feran cor^urrcncia llenaba las 
glorietas del Víbora Park con motivo 
de los dos juegos que estaban anun-
ciados para ayer por la tarde en estos 
terrenos, el primer juego fué entre 
los Gasolineros del Belot y el Depor-
tlvo de Kegla y el segundo entre el 
Liceo de Regla y el Fortuna. 
En el primer encuentro, los Gaso-
lineros se anotaron un franco triun-
fo al derrotar al Deporílvo de Regla 
en una anotación final de 17 carreras 
por T. 
En este encoentTo los sluggers del 
Belot acumularon diez hits mientras 
bus contrarios Se anotaban ocho. 
Los que más se distinguieron en e! 
ataque por el Belot fueron los siguien-
tes: ilaestrey que bateó de tres, dos, 
Suárez que se anotó tres hits en cua-
tro viajes al píate. Por el Deportivo 
de Regla, Llane? y Bonef fueron los 
que mejor batearon en este juego, pues 
se anotaron dos hits en caatro vecess 
ál bate cada uno. 
En el segundo encuentro, los blan-
quinegros del Fortuna, derrotaron a 
los del Liceo de Regla con una ano-
tación de catorce por sMs. 
i Los primeros en anotar en este jue-
go fueron los muchachos de Peña y 
l-p hicieron en el primer episodio en 
la forma siguiente: Vázquez, que es 
el primer hombre que se enfrenta con 
García recibe una base por bolas, Pulg 
se va de hit por el rlght y Vázquez 
anota la primera carrera al hacer es-
te player un mal tiro por lo que Puig 
toma posesión de la- almohada de las 
angustias, en este momento. Raga ocu-
pa el box pasando García al left fiel-
der y Salado es mandado al banco, 
Silv'no Ruiz muere por la vía short-
pnmera, Echarri hace viajar la bola 
sobre la cerca del left anotando Pulg, 
Prieto hit por segunda, y poco des-
pués se roba dicha base, Fernández 
abanica la brisa, Oliva dispara una 
película da dos esquinas anotando 
Prieto y Peña cierra el inning al ba-
tear un rolling al pitcher que lo deja 
frío en la primera base. 
Los Fortunistas no conformes con 
haber hecho un racimito de cuatro 
carreras en el primer inning, se ano-
tan do* carreras más en el segundo, 
Fernández abre la tanda con un hit 
por segunda, Vázquez le da un fly al 
left pero éste mofa, Puig le da un 
rolling al pitcher y éste trata de sa-
car a Fernández en tercera pero cuan-
do t'ró a dicha base ya era tarde lle-
nándose por lo tanto las lunetas, Sii-
vino dispara un hit por el left con el 
que anotan Fernández y Vázqueí, Cas-
tillo pasa al box . por Raga, charrl 
se sacrifica. Prieto muere de flay al 
right y al querer llegar a home Puig 
B-Í puesto out por Sotomayor al Inter-
ceptr el tiro del rlght y tirar a home 
de una manera perfecta. 
Los Reglanos tuvieron una buena 
oportunidad de anotar en el tercer ac-
to, pero una tremenda equivocación de 
Atán evita que anoten, véase como 
fué la cosa, Orgazón muere de flay 
a segunda. Rodríguez dispara un tubey, 
López reciba la base por bolas, So-
tomayor muero al hacer el left fielder 
del Fortuna una fenomenal cogida so-
bré ürt foul-fláy bateado por es-
tando Hernández al bate, Rodríguez 
Intenta robar la tercera y lo consigne, 
pero Atán lo declara out buscándose 
con esta decisión una rechifla tremen-
da de todo el público que se dió cuen-
ta perfecta de la mala decisión de este 
Umpire. 
En el tercer episodio, el Fortuna 
anota otra carrerita más, Fernández 
es puesto out por la vía short-primp-
ra.' Oliva ea transferido. Peña también 
recibe un libre tránsito, Fernández 
gestiona y obtiene otra botellita por 
lo que se llenan las bases, Vázquez 
dispara un flay por el jardín central 
y es out, pero Oliva llega a home en 
el pisa y corre, Pulg pone término a 
este inning al batear un palomón. a 
1&£ manos del centre fielder. 
Los Reglanos anotaron sus dos pri-
meras carreras en el quinto acto co-
mo sigue: Fernández batea hacia el 
right fielder, pro éste mofa la bola 
por lo que Fernández llega a segunda, 
poco después ocupa la tercera almo-
hadilla por un pase de Peña, Castillo 
se toma un vaso de ponche, Orgazón 
se v«, de rolling por segunda pero és-
ta mofa anotando Fernández, Rodrí-
guez conecta de hit, López flay al 
jardinero central, Sotomayor dispara 
un hit con el que anota Rodríguez en 
este momento se forma una discusión 
en home entre Zubieta y Fernández y 
este último se va del seguro y sin 
respetar el gran número de damas y 
señoritas que están en las glorietas 
le tira una trompada a Zubieta for-v 
mándose la Cámara Húngara, por 
cierto que nos llamó mucho la aten-
ción que ni siquiera un vigilante de 
policía acudiera en ese momento para 
con su presencia calmar los ánimos, 
es de lamentar que se qen estos ea 
pectáculos en terrenos donde se reú-
nen las familias viboreñas, pues con 
ello lo que va á resultar es que lle-
gará el día en que éstas dejen de 
concurrir a los juegos, por lo que la 
Liga debe de actuar de una manera 
enérgica sobre estos tasos a fin de 
evitar que se sigan cometiendo. Des-
pués de terminado esto incidente, «e 
continuó el desafío y Guardes quo era 
el hombre a quien le tocaba ir al ba-
te pone fin al Inning al morir de 
short a primera. 
En el séptimo episodio, los del L i -
ceo de Regla anotan otns tres carre-
rJtas, López recibe la hsue. por bolas, 
Sotomayor es puesto out en primera 
por tiro del short. Guardes dispara un 
tubey por el left, anotando López, 
Hernández se va de hom- run y Guar-
des llega a la Accesoria de Marg.n, 
(Martínez se hace cargo óel box por 
Fernández) García lo saluda co.i ur. 
Irt, Plumas está, débil y toma ponc.ie 
y Castillo parece que 'amblén se en-
cue-tra flojo y repite lo hecho por su 
compañero terminando de esa mane-
ra el inning. 
Los Fortunistas parece que no es-
taban de acuerdo en que sus contra-
rios estuvieran tan cerca de ellos y 
en la segunda mitad de ese n./ mo a1"-
to anotan otro lacimito de cuatro ca-
ñeras, Fr:eto es puesto out de short 
a primera. Fernández recibe la base 
pqr bolats y en seguida se roba .a 
Intermedia. Oliva, rolling al short -ú 
que sorprende a Fernández entre se-
gunda y torcera y lo pone out, mien-
tras tanto Oliva llega a segunda y 
por mal tiro del short pasa a ocupar 
la almohadilla de las angustias. Peña 
conecta un hit con el que anota Oli-
va, Vázquez es transferido, Pulg dls' 
para un tubey anotando Martínez y 
Vázquez, Silvino recibe la base por 
bolas, y Echarri pone fin al acto al 
morir de "hort a primera. 
Una carrera maa anotan los Regla-
nos en el octavo episodio, Orgazón es 
out al batear una línea al left. Rodrí-
guez hit, y roba segunda llegando a 
tercera por un mal tiro <3e Peña, Ló-
pez la base por bolas, Sotomayor tam-
bién recibe la basa, estando Guardes 
a; bate Silvino Ruiz e-.i enviado a la 
línea de fuego en sustitución de Mar-
tínez, Guardes es tranferido por lo que 
anota Rodríguez la carrera frzada, 
Hernández flay a tercera, la que tira 
a segunda y sorprende a Sotomayor 
realizando el doble play. 
En su turno al bate en ese inning, 
los Fortunista» anotan otras tres ca-
rreras. Prieto flay al short, Fernán-
dez hit y en seguida se roba la se-
gunda, Oliva es transferido Peña flay 
a segunda, Domínguez hit anotando 
Fernández, Vázquez dispara un tubey 
por el que anotan Gilva y Domínguez, 
Puiz termina el desafío al morir de 
flay al jardinero central. 
Serranillo. 
Véanse los scores de ambos juegos: 
Primer juego: 
V. C. H. O. A. E 
Galvez ss , 
García If. p". . . 
Maestrey 2b. . . ., 
Suárez 3b , 
Cruz c I', 
Padilla rf , 
Rodríguez Ib . p. ., 
Vicgo cf. rf. . . ., 
Olmo p. Ib. lf. ., 
Maestrey rf. cf. . 
E L F A V O R I T O V E N C E D O R S N E L H I P O D R O M O D E Y O N K E R S P e p p e r e t t e e n u n T r e m e n d o 
: i n a l V e n c i ó a K i d n a p 
Esta última se agotó regateando con Dolly Gaffney, no pudi 
resistir el reto del ganador. — Caesar y Awning, 1(4 Jos f ^ 
rivales, quedaron en el grupo de retaguardia. — First Blus^0.50' 
electricista de la tarde con pago de $28 .20 . — Goyanes fiU' ^ 
jockey más distinguido con un par de victorias ^ 
tenido una mala arrancada t 
co recobrando terreno ^Vaá to-
briosamente a medio cuerpo d ^ 
Totales 28 17 10 21 10 2 
S E P . REG-Z.A 
V. C. H. O. A. E 
Royo lf. p. Ib. . . 2 1 1 0 0 0 
Castillo ss. . . . . . . . 2 1 0 2 0 0 
López 3b 3 1 0 2 2 2 
Llanes 2b 4 1 2 0 3 0 
Bonet cf 4 1 2 3 0 0 
Padrón r f . p 4 1 1 1 0 0 
Ochoa I b . p 4 0 1 7 0 0 
Paz c 3 0 1 6 3 2 
Díaz p. rf 3 1 0 O 0 0 
TJn final en el Hipódromo de Empire Cty, el magnífico Hipódromo de James Butler, prpietarlo del célebre Stlng y otros potr-os da renombre, al 
igual quo de una finca de recría que anualmente prodüce luminarias del turf. Esta fitografía muestra a Oreen Blazes triunfando en el Frospect 
Purse, con una enorme multitud de admiradores del deporte de los Royes presenciando su llegada a la meta. 
Totales J9 7 8 21 8 4 
Anotación por entradas: 
Belot . . . . . . . 340 340 3—17 
Dep. Regla . . . 060 000 1— 7 
SUMARIO: 
Home run:s A. Bonet. A. Galvez. 
Two base hits: R . Suárez 2, A. 
Maestrey. 
Sacriflce hits: R . Cruz. 
Stolen bases: Cruz. 
Double plays: R. Cruz a Galvez. 
Struck out: J . Olmo G, O. Díaz 7. 
J . García 1. 
Bases on balls: O. Díaz 6, J . Ol-
mo 6; R. Padrón 3; A, Royo 1; E . 
Ochoa 1. 
Dead halla: Royo a Galvez Rodrí-
guez a C. López. » 
Passed balls: Paz. 
"Wilds: A. Royo, Díaz. 
Tiempo 2 horas- 30 minutos. 
Umpires.: Gutiérrez home, Atán ba-
sce, • 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Ochoa 0 en 1 vez. 1|3 I . P. Royo 0 
en 0 veces 0 I . P. ' 
Segundo juego: 
U C E O REOXiA 
V. C. H. O. A. E 
Sotomayor Ib 4 0 110 1 0 
Guardes fs 4 1 1 1 4 1 
Hernández rf 3 1 2 1 0 0 
García p. lf. cf. . . 4 0 2 2 0 0 
Fernández cf 2 1 0 4 1 0 
Sa'ado lf. 0 0 0 0 0 0 
Orgazón c 4 1 1 3 0 0 
Rodríguez 2b. . . . . 4 1 3 1 3 0 
López 3b. 1 1 0 2 3 0 
Raga p 1 0 0 0 1 0 
Castillo p 3 0 1 0 0 0 
Pluma lf 2 0 0 0 0 1 
Beltrán lf 0 0 0 0 0 0 
Totales 34 6 11 24 13 2 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E 
Acos t i ca t r i u n f ó sobre e l | R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
N a s h v ü l e grac ias a un ral ly 
del ú l t i m o inning 
El cubano actuó de tapón por su 
club y lo hizo a las mil 
maravillas 
Vázquez cf. . . 
Puig Ib , 
Ruiz lf. rf. p, 
Kcharri 3b. . . . 
Preto rf. . . . 
Fernández 2b. . 
Oliva ss 
Ptña c. . . : . i 
Fernández p. . 
''aldés lf. . . . 
Martínez p. 




















Totales ¡5 14 14 24 t i 4 
Anotación por entradas: 
Liceo de Regla .. . 000 020 31— 6 
Fortuna . . . . 421 000 43—14 
SUMARIO: 
Home runs: J . Echarri, A. Herpán-
det. 
Two base hit?-. L . Pulg 2. A. Oilvn 
í?. Rodríguez. Guardes. Vázqueí. 
Sacriflce hits: Puig, Echarri, Váz-
quez. 
Stolen bases: J , Prieto J . Pernán-
dezPuig. García; O. Fernández 2; A. 
Rodríguez. 
Double plays: Ol'va a Fernández; a 
Puig a Echarri a O. Fernández. 
Struck outs: A. Raga 1. O. Fernán-
dez 3: Castillo 3: Martínez 2. 
Bases o nballs: M. García 1; Fer-
nández 3, Castillo 7: Martínez 3. 
Passed balls: Pefia 1. 
Tiempo: 2 horas 40 minutpg. 
Umpires: Gutiérrez home, Atán ba-
ses. 
Scorer: Manuel Martíner. 
Observaciones: hits a los pitchers; 
García. 1 en 1 veces 0 1. P. Raga R. 
en 10 veeps 1.2'3. Fernández 9 en 28 
veces 6.113. Martínez 2 en 4 veces 1. 
S N 0 D G R A S S Y W E S T B R 0 0 K 
G A N A N E L C A M P E O N A T O 
KAN LUIS, julio 19. (Associated 
pre.S9).—Harvoy Snodgrass y Walter 
Pestbrook de Los Angeles, ganaron 
hoy en esta el evento de dobles del 
Torneo Nacional de tennis en court 
de arcilla, aquí discutido, por un sco-
f0 de 6—1, 6—2, 6—1. 
En el. juego de ayer celebrado entre 
los clubs Mobile y Nashville de la Liga 
del Sur, José Acosta, el pequeño y 
querido "Acostica" parece que cargó 
con la viotoria. Ambos teams lucha-
ron bravamente por ganar el encuen-
tro y como quierti que el resultado 
del, match marca un score de 15 por 
13 a favor del Mcbile y Acostica f"ó 
el último pitcher que usaron los "Mo-
blleflos", esto nos hace pensar qub 
ól fué quien cargó con la victoria. 
Pjpgnass, el ex-lanzador de los- Yan-
keets, fué el primer pitcher que pu-
dieren los del Nashville para contener 
a sus contrarios pero al llagar al ter-
cer inning explotó ruldosamemte. Des-
pués le siguieron Gilbert, Morris, que 
eituvo en la llábana con el Marlanao, 
y Rey, siendo este último el menos 
castigado de lo* cuartro. E l Mobile a 
mi vez, hizo uso de Welzer, Murray 
y por último de Acostica que pitcheó 
los dosv últimos innings. Los compa-
floros del pequeño lanzador cubano ba-
tearon 2 hits qu^ combinados con los 
cuatro errores que cometieron los con-
trarios trajeron como resultado las 
quince carreras que anotaron. 
E l Blrmhtgham no pudo repetir su 
hazaña de otros días y él New Or-
leans, demo«trando que por algo es el 
leader de la liga^ lo ganó -el tercer 
juega de la serio con score de 6 por S. 
Mientras esto feucsdía en New Or-
leans, el pitcher Bates, ex-miembro 
que fué de los Cardenales, le daba 
los nueve ceroa al Llttle Rock en los 
terrenos de estos. Cinco hits disemi-
nados solo pudieron batearlo los da la 
Roca pequeñlta a Bates, que cargó 
cen la victoria. 
C. H. E . 
Birmingham 3 1) 2 
New Orleans ¿13 1 
"\̂ oodward. Nlehaus, " Bradshaw y 
Yaryayny; Kelly y Lapan. 
C. H. E . 
Llttle Rock o 5 0 
C'hattanooga 4 1*5 4 
Robinson y Mayer; Bates y Hlnkle. 
C. II! E . 
Atlanta 15 15 1 
Memphis 3 Q g 
Warmcuth, y Brook; Morton y Hart-
line. 
C. H. E . 
Mobila . . S i l 210 000 000—15 18 5 
Nashville . 211 332 100 000—13 19 0 
Welzer. Mnrray, A-costa y Chaplin: 
T'ippgrass, Long, Gilbert, Morris y 
Mackey. 
PRIMERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplat-es de todas edades.-i" 
Reci^nal ble. Premio $200. 
Caballos 







lo 2o 3o 
$11.40 $ 9.20 $ 3.40 
3.80 2.40 
2. SO 
Tiempo: 1.03 4|5. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Granit-Queen Mab 
prr.pledafl del Dr. Dplz. v 
También corriaron: Ireno Walton, Silver King, Ai leda,y The Pirr.te. 
SEGUNDA CARERA. 5 112, Furlones. Para ejemplares de 3 años V más 
Réclamable. Premio $200. 
Caballos Poso Jockey lo 2o 3o 
líemily '.. 







J . Paz 
$4.60 $ 2.80 
2.80 
Tiempo: 1.1'. 4|5. Ganador, potranca do 4 años, hija de Transvaal-Long 
Ags, propiedad dj O. Izqtierdp Sr. 
También corrió Parnell': Blucs. 
TERCERA CARRERA. 5 Furlones, Para ¿jemplares de 3 años y más. 
Rcclamable. Premio $250. . ..• 
Caballos Peso . Jockey - lo 2o • 3o 
Confederacy.. 
Finch O'Smiff 
Lord Kameí?. . 
Tiempo: 1.02 2|5. Ganador, yegua de 5 años, hija de Theo Cook-Dixie,. 
proriedrul de B, Moncrierfe.-. . 
105 A. Perdomo 
H>7 Govanes 
112 .Alonso 
$19.80 $ 6.40 $ 4.00 
•:— 3.20 2.40 
-3.60-
P r o g r a m a B o x í s t i c o P a r a la 
S e m a n a Entrante 
También corrieron: Unele Sonny, Glittergold, Lucky Penny y Oran. 
CT'ARTA CARRERA. 5 112 Furlones. Para ejemplares de 4 años y más. 
Réclamable. Premio , $250^ 
Caballos P«S!0 lo 2o 3o 
Hazel Dalo . 








$ 9.60 $ S.fift. $ 2.60 
2.60 2.20 
2.60 
Tiempo: 1.09. Ganador, yegua de l í años, hija de Barnsdale-Torn, pro-
piedad del Dr. J , de Alvaré. 
También corrieron: Ukase, Sister Cocilia. y Louie Lou. 
QUINTA CARRERA. G Furlones. Para ejemplares de 4 años y miás.— 
Rcclamable. Piremlo $250. 
Canálloa 
Ffa ^ •» ush. 
IIiUu 11 rope. 
Nano' Roñan. 







$28.20 $ 9.40 $ 8.40 
— 3.20 2.60 
4.00 
Tiímpo: 1.16. Ganador; -jaca de 5años, hijo de Penhat-Rose of Dawn, 
propiedad de .1. Carnacho -Peltrán. v 
También corrieron: Solornon's Favor. Charles J . Cralgmile y Oraleggo. j 
. SKXTA CARRERA. G Furlones. t*ara ejemplares de tres años y más. 
Uandicap. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Pepperette . . 102 Gutiérrez 
Kidrap.. . .. . . 111 Paz 
Suzuki 99 I'eidomo 
Tiempo: 1.15. Oai"-^-,. potranca d,i 3 años, hija de Everest-Green Pep-
per y propiedad de IT. A . Cotton. 
$ 5.60 $ 3.40 $ 3.00 
Ui- 3.80 2.80 
.60 
También corrieron: Caesar, Awnincr y Dolly Gaffney. 
SEPTIMA CARRERA. Millr y 70 Yardas. Para ejemplares de 
más. Réclamable. Premio $300 . 
Peso Jockey . i , , > Caballos lo 2o 
años y 
3o 
PHIL, ROvSSF.MBERG Y E D D I E 
S11EA S E DISCUTEN L A CORONA 
BANTAM 
N E W Y O R K , julio 19. —(Asso-
ciated Press).—Esta semana será 
discutida en la arena metropolitana 
otra corona de boxeo, cuando el 
miércoles por la noche se enfren-
ten en el Veledromo de New York 
Charles Phil Rosemberg, campeón 
mundial de peso bantam, y Eddie 
Shea, endurecido luchador de Chica 
go. 
Este bout, que será a 15 rounds 
es considerado por los fanáticos co-
mo muy parejo. Shea es del tipo 
a&resivo, de dura quijada y tremen-
do punch, muy diñcil de noquear; 
mientras. que Rosemberg posee un 
jab de iaquiorda formidable, es in-
teligente en la defensa, y sabe pe-
gar. . 
No obstante, el título bantam 
ha cambiado tanto de manos en es-
tos últimoa años, que todo puede 
suceder: con tanto más motivo 
cuanto que el campeón le cuesta 
mucho trabajo hacer las 118 li-
bras reglamentarias. De ordinario 
pesa de 122 a 124 libras. 
Abe Goldstein se enfrentará tam-
bién con Mlokcy García. 
Johnny Dundee, derrotado dos 
Veces por el peso ligero neoyorqui-
no Sid Terris, hará todo lo posible 
por recobrar su prestigio peleando 
diez rounds contra Alienten John-
nV Leonard, encuentro que se ce-
lebrará el lunes por la noche en el 
Stadlum de Long Island City, y al 
mismo tiempo, en Newark, Young 
Bcb Fitzsimmons le verá la cara al 
peso completo chileno Quintín Ro-
mero Rojas. 
E l c a m p e ó n light de Portugal 
n o p e a a l c a m p e ó n del B r a s i l 
Erusb Boy 








7.20 $ 3.220 $ 2.60 
— 2.60 2.20 
2.20 
Tiempo: l . iS 413. Ganador, jaca de 6 ..cf.es, hijo de Sweep-Marlposan, 
propiedad de Koto Steable. 
También corrieron: tii.daita, Honvin y Toy Aloni?. 
R E V U E L O E N L A D I V I S I O N 
P E S O M O S C A P O R L A 
M U E R T E D E V I L L A 
NEW Y O R K , julio 19. (Asso-
ciated Press) . — L a muerte de Pan-
cho Villa, ocurrida hace días en la 
Costa del Pacífico, ha producido 
gran revuelo entre los pesos mos-
ca de la nación^ que se creen con 
flus para aspirar al titulo de peso 
pluma. 
Frankie Genaro es el campeón 
nacional americano, y en algunos 
círculos se dice que será reconoci-
do como sucesor de Vil la por la 
Comisión Atlética de-l Estado de 
New York, que en fecha reciente 
ha estado celebrando torneos en 
las divisiones peso pluma y peso 
ligero. 
Pero antes de nada es seguro 
que la Comisión tomará en consi-
deración los nombres de otros pre-
tendientes . 
Black Bill, el sensacional cuba-
no, y el cabo Izzy Schwartz, se ha-
llan en cartera en lugar dê  prefe-
rencia, siendo una rara coinciden-
cia que se enfrenten mañana, pues-
to que ello servirá a modo de pri-
mera prueba eliminatoria, con mi-
ras al codiciado privilegio. 
Otro de los que deben ser reco-
nocidos como candidatos por dere-
cho propio al campeonato, es Al 
Brown, de New York. 
Claro está que Genaro es siem-
pre un factor importantísimo, sea 
cual fuere la sDlección que s« 
hasta.-
Lacos te y Brugnon vencen a 
l a p a r e j a holandesa 
NORWYCK, Holanda, jallo 19. (As-
sociated Press).—El team francés de 
la Copa Davis, formado por Rcné La-
coste y Jacques BrugnonS derrota hoy 
a la pareja holandesa M, VanLr-nnep 
y Diemor Kool 6—1, «—3, 6—8, 6—4 
Llevándose los matches d& singles 
del sábado, los franceses han elimi-
nado ya a Holanda de las competen-
cias y adquiren el derecho de enfren-
tarse con I03 Que venzan en la zona 
p.merlcana. 
E L T E A M U R U G U A Y O 
R E G R E S A A S U P A I S 
MADRID, julio 19. (Associated 
ress ) .—El team uruguayo de ír.tl.ol, 
campeón de las Olimpiadas, regre-
sa a su patria cargado de laureles 
que ganó a las combinaciones más 
formidables de la Europa deporti-
va. . 
Esto equipo celebró 36 juegos, 
de los cuales sólo perdió 4 y em-
pató 3, durando su torneo de 5 mia-
ses justos. 
RIO J A N E I R O , julio 19. (Asso-
ciated Press) .— Claudio Novelli. 
poseedor del título de boxeo peso 
ligero brasileño, fué noqueado la 
noche pasada en el primer round 
del bout que sostuvo con Tavares 
Ciespo, campeón peso ligero de Por-
tugal. 
Crespo oslaba' en mejores condi-
ciones y demostró más habilidad 
qte el brasileño. En las primeras 
faseS del round, logró romper la 
defensa do su contrincante y dió 
formidables gólpes a la cara y cuer-
po. E l K . O. fué una recia derecha 
a la quijada. 
Ante una de las concurrencias 
más numerosas de la temporada y 
celebrándose uno de los programas 
más interesantes de la temporada 
veraniega en el que los favoritos 
tuvieron sus buenas y malas ra-
chas, Pepperette, el famoso caba-
llo de Mr. Cotton, cargó con ios 
honores del handicap anunciado a 
seis furlongs, después de haner 
desarrollado una de las carreras 
más lindas que ha visto el presen-
te meeting. L a hija de Everest y 
Green Fepper mantuvo un terrible 
duelo con la majadera y veloz Kid-
nap, que portando los colores blan-
quinegros de la cuadra de Mr. Ha-
yes, fué la encargada de darle la 
batalla final al favorito de esa im-
portante carrera. 
L a hija de Tranevaal y Dance 
Spirít inició la carrera delante, oe-
ro no pudo resistir la lucha final 
contra Pepperette, y éste la derro-
tó por un cuerpo de ventaja. Cae-
sar y Awwnlng, los famosos riva-
les de la temporada, parecieron no 
encontrarse en su distancia y li-
mitaron su labor a ser simples fac-
tores en la carrera. Los partidarios 
de ambos pursangs, sin embargo, 
tuvieron una buena oportunidad de 
presenciar la lucha que ambos ejem-
plares soatavieron por la conquista 
del cuarto lugar, y al final los 
acérrimos partidarios del hijo de 
Kitty Fraser tuvieron la satisíac-
ción de ver a los colores almenda-
ristas de Caesar pasar delante de 
los de Awning, a una ventaja de 
medio cuerpo. 
Suzuki, la famosa hija de Vulcaln 
y Anna Russell, que hacía su de-
but entre la aristocracia de nuestro 
meeting, no desfraoidó las esperan-
zas de sus partidarios y haciendo 
-un esfuerzo notabilísimo al final, 
alcanzó el terce rlugar de este má-
ximo evento, dejando detrás a Caa-
sar. Awning, y Dolly Gaffney, que 
después de un buen comienzo se 
cansó. 
Brush Boy, potrando los colores 
verde esperanza de la cuadra de Mr. 
oFster, se anotó un sensacional 
triunfo sobre Caribe, el potro de 
Pérez Arocha y favorito de la mu-
tua, que soportando el ligero ^eso 
de 9 6 libras le dió la gran batalla 
al hijo de Sweep y Marlposan. Tan-
lac, que era el representante de 
España en esta carrera de largo 
metraje, arrancó ihuy tardíamente, 
y esto resultó un factor mny im-
portante al final, pues al inten'.ar 
el caballo el inicio de un final 
fuerte, se encontró con que la ven-
taja que llevaban Brush Boy y Ca-
ribe era demasiado para lograr la 
victoria. 
Picker and Stealer y Remlly d'o-
ron la mejor carrera de la tempo-
rada en la segunda carrera del pro-
grama efectuado ayer en Oriental 
Park. Desde que ambos caballos 
arrancaron, se entabló una lucha de 
cabeza con cabeza y Remily, por-
tando las sedas de O. Izquierd.-), 
logró por fin conquistar el vere-
dicto de los jueces al pasar por la 
meta victorioso con una nariz de-
lante de el hijo de Lovetie y Mollio 
Pitcher. Esta victoria de Remily 
se debió en gran parte a la feliz 
monta de Pelaez, el hallazgo de la 
temporada, quien no separó un só-
lo momento el caballo del "inside". 
Sea Board fué un buen factor en la 
carrera, pero se cansó mucho. 
Confederacy, el caballo de Mou-
crieffe, sorprendió a todos ganan-
do fácilmente ía tercera carrera dsl 
programa, haciendo un tiempo do 
un minuto con 2 y 3|5 de segun-
dos. Este tiempo, que es el me-
jor de la temporada, hizo caer el 
record establecido por Alazon el pa-
sado domingo que era de 1.03 y 2|5. 
L a victoria de Confederacy marcó 
e Isegundo eléctrico de la tardo, 
y sus boletos de dos pesos se pa-
garon $19.80 en "straight". Pinch 
O'Snuff, -* l favorito en la carrera, 
tuvo una mala arrancada, p^ro 
terminó briosamente y eso le hizo 
conquistar el eegiundo lugar. E n 
esta carrera Lors Kames siguió 
suscrito a los tercero. 
E n la cuarta carrera Hazel Dale 
aprovechó una rápida arrancada del 
starter y llevó la delantera al gru-
po hasta el final, donde fué amena-
zada levemente por Alazon, el so-
berbio ejemplar de Moncriieffo. 
Bengali, guiado por Pelaez, obtuvo 
el show en esta competencias para 
ejemplares de cuatro años, l leván-
dole una ventaja de medio cuerpo 
a Ukase, que terminó en cuarto lu-
gar. Sister Cecilia pese a haber 
En la quinta carrera del 
ma, ia cuadra hlspano-crioiu0^ 
hípico "cien por c i en to"r l l ^ 
Beltrán, se anotó su primer fÜ1,'il0 
del meeting. cuando pTrn il0^0 
guiado escelentemente por ? 
García, aventajó a H u t t e n t r o ^ 
había marcado el "paso'- i!ÍVa! 
la carrera y le ganó al cahín 44 
Mr. Hayes en el último & ^ 
Charles J . ^algmiie/ei f ^ r ^ 
esta carrera, se contentó co! 
minar en el grupo. La p r C í , N 
rrera de la tarde correspondu 
Nebiah, del doctor Doh om?. a 
pués de regatear durante Z - í" 
timos furlongs con King Colé , 
bó por derrotar al favorito ' í i ' 
suerte de cuantos le jugaron'. 
sus boletos obtuvieron un A \ J Á 
do de $14.00 en straight. n" 
L o s del T e j a r de San 
fueron vencidos consecre 










Bauzá, es.. .. 
Pedemonte, 3b.. 
Hernández, 2b. 
López, cf. . . . • 
Montaño. rf. 
( V E A S E M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A C A T O R C E ) 
Gámiz, o < 
González, lf. . . 




Totales, 83 1 « 
I 1 1 
1 J » 
1 1 » 
2 ( 1 
3 1 • 
4 0 » 
2 1 » 
9 0 » 
0 i • 
0 1 ' 
2 1 • 
27 10 4 
Piratas ^ ^ m ^ 
Tejar 000 000 
SUMARIO 
Two bases hit: C. ^ ^ l . ^ 
tinez, C. García y F . 
Double nlays: Montaño a 
^ s t u c k outs: por Ped^on» 3; * 
Martínez 2; por P»16"2"'1* 1; ^ 
Bases por bolas: Pedemonte 
línea 3. ^ x C ^ Dead balls: Pedemonte » 
^Umpires: Cárdenas ^ J ; * ^ * ' 
Tiempo: 1 hora 45 mlnrto*-
Scorer: A. Outlérrex. 
V E N T A E S P E C I A L 
D E 
P R E C I O 
Y 
C A L I D A D 
S A C O 
Y 
P A N T A L O N 
DRIL BLANCO No. 100, DESDE $15.95 
GABARDINA INGLESA, DESDE 14.50 
MUSELINA DE LANA, DESDE ^ 13.50 
PLAYA CLOTH GENUINO, DESDE 8.95 
DRIL IMPERIAL, DESDE . . . 8 .00 
La Casa Americana 
G a l i a n a 3 8 , n í r c 5 . M a e l y 5 . J o s é . - T e l . A - 3 6 1 4 
9 } 
C6822 alt. 2 d-18 
m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
Envase DOUBLECAP 
(Dos Tapas) 
TWTUY húmeda ea la (^uma que pr t0<< 
1VL jabóIl de WiUiam» en sólo dos m £ que 
Ablanda la barba hasta su raí*- r " ^ c i afo-
la navaja corra suavemente soprc i r 
tando perfectamente ^ n ^ ^ ' ^ en 1» 
irritación. Después de pitarse 0 ^ ^ 
piel una deliciosa sensación de trese 
vidad. 
Williams es el Unico Jabón fe ^ment* 
el cual Ud. P U E D E afeitarte diana 
Una prueba le convencerá. calidad 
Envase HOLDERTOP (Una Tapa) 
— 1 i a cali" 
Dos estilos de envase y con la m i ^ obtcoef 
de jabón. Para ambos se pueoen ^ 
barritas de repuesto dondequiera, 
vases duran muchos años. 
JABÓN DB AFEITAR 
W i l l i a m s 
El buen hitting de García y Kcs-
sel por una parte y el fielding 
errático de Pedemonte por la 
otra, fueron factores en el final 
del juego 
En el juego celebrado el pasado 
sábado 18 en los terrerías de Rfgii 
Park en opción al campeonato pro. 
vlnclal, el club de los Piratas di 
aquella localidad, logró anotarst un» 
apretada victoria con score de trei 
por una frente a la fuerte novena d»l 
Tejar de San José, que so presentí 
con luto en el terreno como causa al 
fallecimiento del hermano del player 
l Ferrer, "Mandundo". Seis hits contri 
: nueve fué el resultado del duelo d» 
i pitchers celebrado entre los lanudo-
j res, Palenzuela del Tejar y Martin» 
! de los Piratas, este último se portJ 
; más valientemente en el box y a 1»' 
postro cargó con la victoria del en-
¡ cuentro. 
La nota sensacional del desafio fué 
: el batting de Kessel, la tercera ba» 
de los vencedores, y el de C. Gar-
1 cía, también de los Piratas, que di6 
1 tres hits en cuatro excursiones qns 
hizo al píate. B. Pedemonte, la ter-
cera base del Tejar, estuvo muy errá-
tico y esto contribuyó a la pérdida 
del encuentro. 
A continuación el score. 
PIRATAS BE KZOLA 
V. C!. H. 0. A. E. 
' C. García, 2b . . . . 4 1 3 3 < 1 
i G. Rodríguez, ss. . 4 1 1 5 0 0 
j F . Rivas, Ib .. .. 4 0 1 5 0 0 
; M. Guerra, cf.. . . 4 0 1 3 0 0 
; .T. García, rf . . . . 4 0 0 1 0 0 
I R. Torres, n .. .. 4 0 0 4 1 0 
: R. Rojv, lf 4 0 0 4 1 » 
M. Kessel, 3b.. .. 3 0 ! í 0 ' 
P, Martínez, p. .. 3 1 1 0 1 ^ 
Totales.. .. 34 ^ « " T 1 
TEJAR SAN JOSB 
V. ti-H. 0. A. E-
c x n í 
l 3 S i l 
t 1 B O O 
O 1 B O O 
1 í O O 
o 1 o o 
0 4 1 0 
0 4 1 » 
1 ! O » 
1 0 1 » 
I 1 1 
1 J » 
i l » 
1 O • 
3 1 » 
1 4 0 » 
3 1 » 
9 O » 
O i » 
o i » 
2 1 J 
17 1» 4 
4 
S E 
E n T o d a s l a s E p o c a s h a n E x i s t i d o H o m b r e s d e H i e r r o e n l o s S p o r t s * 
, Merrera tuvo u n buen d í a 
A d e n t r a s que a l c a m p o 
¿ c o m e t i ó un error 
Ala. 15 d« Jul10' el Pitchei 
£1 P»8^0 l0S ponies de Springfield. 
B^10": fu décimo quinto triunfo de 
^ 2110,0 'da frente a las huestes del 
w teinPora<Ja(, actuaimente se encuen-
Í^üe lA Guardianes del sótano en la 
tr»n com° ñ. E l pitching de este sen-
^ ^ C a d o r ' d e l Springfield fué 
^lonaln4s culminante del Juego; di6 
1» n0ta ñor bolas, pero en cambio 
b.a^ cuatro ponches a la hora 
inininistr6 c hizo p0Sibie el triunfo 
•P8110"11 ^onde milita nuestro com-
f iear%,fto Herrera con score de 
patriota Fau 
1 p0r W.ts por siete, fué el resultado 
^ i este interesante encuentro 
^ ^'nn. nuestro querido compatrio-
Tde ellos i ^ el primer inning, 
« tCr /dnonde ' lo s Ponies ganaron 
^ ÍU fnte el juego al hacei treo ícticamente^ ^ ^ ^ ^ turno al ^ 
^ T . t P Ó su primer hit de la tarde, 
p̂ to bate" forzado en segunda 
pero despUp0St un rolling al short. 
,l ^ d e esto sus compañeros se 
Pfgpués " pisaron la goma tres 
' ^ o m o Producto a tres hits, -ur. 
í ^ l o s de dos esquinas y un error 
¡ ¡ . cometió la ^gunda base de los 
'Vn'Tséptimo inning. Paito contri-
W l l anotación de la últ ima ca-
[ d su club, cuando al encontrar 
¡ '"SJrkbrn en segunda que había 
Le do un tubey, lo llevó a home con 
Tsegundo hit de'la tardo. 
: i más de esta labor al bate, nues-
,« compatriota aceptó cuatro lances 
la virginal y cometió un error que 
" tuvo consecuencias. 
'véase si no el scoré: 
SPBINGriEI .3> 
V. C. H. O. A . E 





Bmes ss 4 
Mederkorn c '•' 
Bríiton p •' 
jundaert 3b. 
»trc rf. 
LeBeau lf • • • 
Itafse cf. 
2 2 1 
9 0 0 
2 4 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
3 2 1 
5 0 0 
ü 4 0 
r n M ^ C E D 0 R D E F I T Z I M M O N S Y D E C O R B E T T , A S I M I L A B A M I L G O L P E S P A R A V E N C E R I ¡Ul 
p i r e S 0 L 0 " J 0 E M C G I N N I T Y C O N T I N U A B A H A S T A H A C E P O C O S D I A S D E P I T C H E R , A 
P E S A R D E H A B E R C U M P L I D O M A S D E C I N C U E N T A A Ñ O S . - E L M A E S T R O T I L D E N T I E N E 
G A S O L I N A Y F L U S P A R A M A N T E N E R S U S U P R E M A C I A D U R A N T E V A R I A S T E M P O R A D A S 
P r o d u c t o d e u n a a l i m e n t a c i ó n 
e s p e c i a l y d e u n a r e c i a y v i -
g o r o s a r a z a , P a a v o N u r m i es 
l a m a r a v i l l a d e l a é p o c a . 
Totales 4 1 27 12 
P I T T S r i E L D 
V. C. H. O. A . E 
Homas Ib. 
kq: 3b. . . 
Colllns lf. . 
Mford cf. . 
Fwcell rf. . 
iWphy 2b. . 
íicPhe ss. 













lies 34 1 7 23 1; 
Anotación por entradas: 
Springfield . . . 300 000 100— 4 
Plttsfleld . . . 010 000 000— 1 
Si-MARIO: 
fí*« base hits: Nlederkorn, Purcell. 
ree base hit: Post. 
«s robadus: Collins, MacPhe. 
ifice hit.-. Oberc, Long. 
•oble plays: Herrera, Benes y 
t; Long Torphy y Thomas. 
"edades en bases: Springfield 6. 
'Wield 10. 
Wts por tr.nis: Braxton 3, Ma--; 
r«* 2; Mills 1; P íanwaert . 
f̂truck out: r.or Braxton 4, L.ong. 
Îford, Purce;', r.owry; Mills 3; L e 
^u, Bosse, i lnxton. 
Apires: Stafford y Connoy. 
Ti'mpo: 1:1" 
S P 0 R T F O L I 0 
iCüintos juegos d? nueve escones 
>tcheft en las serie?; mundiales el pit-
Christy Mathewson? 
cantidad de dinero recibió Su-
por s,i poi-.a de setcnta V cinco 
^ con Kilrain? 
J' a'Kúu rer-ord reconocido ofl-
(l,d enle Para el tiempo que un na-
;oJ)trmaneC" fi"tando en el agua? 
' - edad tiene (íeorgo Lott. el fa-
tenista de '-hicage? ¿En qué 
Wciw qUed''' Cl :trin 'iasa<;l0 entre los 
hemaOS te"nistas d,. Amérira? Pro-
^ e base hall: Un corredor que 
X*nn vd0 ti0b,''1 hl ,'asc f S ^cado 
- a hola- bateada, es out por eso? 
881,1 h8TAS A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
íl m 
^ M?61" del homo club fS fluien 
•OH© do rt 8 0 V>" •'llgarSc 0,1 11,1 te" 
^l>ront hA ll0vi,,o• ;>h'>ra bien. 
^ qUe0 eel. jueeo ha comenzado, el 
El recoQfC1Cl' Cs f 1 "rnpire dc home. 
'^'Us, Para carreras de ó. 000 
í ^ i L T * reconoci<Jo. lo tiene 
1 minuto oqUP 08 de 109 hüras' 
^ fu¿ ? y 20 soStindos. Kste re-
>mmy ^!anl;lfl" ^ 1883. 
^0 kn..b0nH nunca había reci-
^ G^e OWn ante d* s" P^ea 
i * de lo» f.0n!y' el sonriente short 
yy'e' pi o?. 7'ales'y " ^ y " Co0-
^ e n d - ' 0 los Boston ür«ves , 
ííl P<* el a« q"e «^se 
r S ^ O s ^ \ d e 1868 • E 8 t ^ ¿os 
l i b e r n a h hermanos. 
tratar Z ^ ball: ( so luc ión) . 
S ft^ a h0rrr0dOr d* ,h,ff;lr des-
•« ^ ^ d o ^ ^ V ' ^ ^ ^ a hace 
O al «mnlr atcher Pero l a bola 
u,„*r to^s el corredor ruede 
. aebe l l c ^ r a segunda. 
C ^ g h t S P O R T F O L I O . 
^ « y . 19- . by Public ^d&er 
























P O R R O B E R T E D G R E N 
L o s hombres de Hierro del atle-
tismo son- actualmente: T y Cobb en 
el b é i s b o l , H a r r y Greb en el ring, 
B i g B i l l 'Jilden en el tennis, W a l -
ter Hagen en el golf y Jackson 
Scholz y B u d Houser en el track y 
f leld. Realmente , son muy pocos 
y en este aspecto de la vida mo-
derna, como on tantos otros, pode-
mos decir, s in temor a equivocar-
nos: "Todo tiempo p a s a d o . . . " 
E l t e l é g r a f o , el radio, el a u t o m ó -
v i l , la gasol inera, el aeroplano y 
las modernas armas de combate 
han privado a los hombres de hie-
rro de todo empleo en la c iv i l i zac ión 
de nuestros d í a s . E n otra época , 
los noruegos semi-circundaban al 
mundo en sus p e q u e ñ a s embarca-
ciones de ve la y remo y c o n s t i t u í a n 
una raza de luchadores y empren-
dedores gigantescos. No hay nada 
en el mundo que iguale a aquellos 
guerreros escandinavos dc Bersark . 
Una docena de ellos, enloquecidos 
por e l f renes í b é l i c o eran capaces 
de atacar a un e j é r c i t o entero y 
matar a cientos de hombres lu-
chando cuerpo a cuerpo antes de 
m o r i r . 
E n el extremo septentrional de 
la costa de Noruega vive hoy la 
raza de hombres m á s grandes y 
fuertes dei mundo moderno. E l 
c a p i t á n noruego Peter&on me cuen-
ta que si Tex R i c k a r d u otro pro-
motor visitase aquella costa, en-
c o n t r a r í a cientos de hombres ca-
paces de derrotar a cualquiera de 
nuestros actuales campeones del 
pugilismo y de romper todos los 
records de remo establecidos por la 
Armada , el Washington o cualquier 
otro de nuestras tripulaciones co-
legiales. A t e n d i é n d o n o s al relato 
del c a p i t á n Peterson, estos hom-
bres son descendientes de los anti-
guos Vik ings , y de mi l a ñ o s a es-
ta n a r í e , g e n e r a c i ó n tras genera-
c i ó n , 8° ha dedicado a la pebea 
"profunda*". Siete pies de a l tura es 
una medida c o m ú n entre ellos y 
su fuerza y resistencia e s t á n m á s 
a l l á de los l í m i t e s de todo otro ser 
racional terrestre . No conocen los 
motores de gasolina y conducen a 
tuerza de remos sus pesados pes-
queros 30 mil las y m á s mar afue-
ra , para echar las redes y recorrer 
de nuevo remando esas 30 mil las 
de regrese a t i erra con la embar-
c a c i ó n repleta de pescado. No co-
men m á s que pescado seco y pan 
moreno, a? igual que los filandeseb 
que han producido a N u r m i y mu-
chos otros champions o l í m p i c o s . 
Son de h e r m o s í s i m a s proporcionos, 
de anchos hombros, de grandes 
brazos y manos y de c intura muy 
reduc ida . L o s hombres gor dos son 
desconocidos. 
E l c a p i t á n Peterson me cuenta 
que, c ierta vez, un Pescador de m á s 
de 70 a ñ o s de edad y unos 6 pies 
S pulgadas de a l tura remaba con 
sug 4 nietos hacia un banco de pes-
c a . L e v a n t ó s e de improviso hosca 
borrasca y se vieron arrastrados 
m á s y m á s mar adentro. Poniendo 
proa a la tormenta remaron afano-
samente hasta que los nietos des-
fallecieron uno tras otro, rendidos 
por el cansancio . Solo el viejo gi-
gante p e r m a n e c i ó i n f a m a b l e m e n -
te en su puesto. E l boto solo car-
gaba 6 remos y el viejo r o m p i ó 4, 
pero con el ú l t i m o par ti ajo el bo-
te a puerto d e s p u é s de batal lar du-
rante dos d ía s y dos noches contra 
la tormenta . E s t e homoie , s e g ú n el 
c a p i t á n Peterson, s e r í a capaz de 
coger a Zbyszko y hacerlo pedazos 
con sus f é r r e o s dedos. 
Puede ser que nosotros carezca-
mos de tales gigantes ea este pa í s , 
pero conozco algunos pescadores de 
Gloucester capaces d i igualar sus 
h a z a ñ a s . 
J K A N E T T i : V L A V I G N E 
'A pesar dc todo, nosotros leñe-
mos hombres de b i e n o en los 
sports. Aust in Rico, peso ligero co-
nocido hace 30 a ñ o s por el "Hom 
bre dc H i e r r o " , f u é derrotado ác 
los inicios de su c a r - e r a por Sammy 
K e l l y en 17 round;-? y por T e r r y 
McGovem en 14, pero d e s p u é s sos-
tuvo cientos de peleas, d e r r o t ó a 
los mejores l ight-weights de su 
é p o c a , r e c i b i ó golpes capaces de 
hundir a un acorazado, y no empe-
zó a decaer sino 10 a ñ o s m á s tar-
de, cuando f u é denotado por 
Young Corbett en 18 r c u n d s . 
J i m J e í f r i e s fué el mayor hom-
bre de hierro de la h i s tor ia . L a 
noche que n o k e ó a Bob F i t z s i m -
mons en Coney Is land, Jeftries no 
era un boxeador; era un punching-
bag. L o s m á s duros golpeadores 
do aquel tiempo le h a b í a n desem-
barcado tremendas trompadas en 
plena quijada sin pod r tan sí-
quiera hacerle osci lar :a cabeza 
L a resistencia de Je f fnes no tenit 
l í m i t e s . R e c ; b í a y as l ja i laba los 
golpes del contrario b.ifata cansar-
lo. . • 
S i alguna vez e x i s t i ó un hombre 
de hierro, c-ste es s in duda alguna 
Joe Jeanette E s t e no c o n c e b í a una 
deliciosa . ar Jc si no era boxeando 
con Sam L a n g f o r d , a que lo gol-
pease en el e s t ó m a g o . Boxeando en 
Boston. Sam le d i s p a r ó una dere-
cha a la nariz que le p a r t i ó ambos 
p ó m u l o s . E n este citado, Jeanette 
a g u a n t ó a Langford 12 rounds y 
llevaba la mejor parte cuando, ya 
cerca del f inal , S a m r i n d i ó armas 
alegando que estaba muy cansado. 
Char l ie Whi te , el famoso referee, 
a r b i t r ó esta pelea, y s iempre ha-
bló de e l la como el m á s grande 
ejemplo de resistencia j a m á s dado 
por hombre alguno en cl r i n g . H a -
ce muchos a ñ o s que Jeanette no 
pelea pero a ú n se encuentra en ma-
ravil losas condiciones. 
K i d Lav igne , que fué champion 
de peso ligero, era un verdadero 
hombre de hierro. E n toda tertul ia 
de viejos, la pr imera pregunta es 
esta: " ¿ R e c u e r d a usted, amigo P a -
VM/̂ S TMe 6 REATEN Í<W\ 
Best punches cotn-otCr t i 







HlS CHIN OUT 
Aqm aparecen esbozados por el mágico 14pU de Edjrren la raxa de los tita-
nes ael sport, asunto que tan maglstralmente trata en «u crónica Xn la 
osquina supericr izquierda vemos a J i m Jef fr íes , ese gran campeón de una 
rirí,,?,,*611 ^ ^ J } ? Peasal>an aquellos en trabajar en los cines, luchando fie-
c o a ^ z s i m m o n s , • cuyos tremendos puñetazos no lograban con-
me vene, y mas abajo tenemos a Joe Jeannette y Sam Xtan/rtord, dos in-
mensos atletas d§ ób^no. repartiéndose plftazos sobre puntos blandos ca-
1 * ™ * * * dorrlbaJ H?* montaña . Avanzando aacl» la izquierda vemos suce 
d o h ^ ™ ^ * ,Hou8«r. tirador do pesos y del martü lo , triunfador por 
va= t ™ , . en l0* J u c í 0 » Ol ímpicos de 1924; Wurml el P in landés , ím-
yas carreras de res i tenc ia han asom-brado al mundo: el g-ran Tilden, cn-
t n r i n * * 0 - ™ 1 * 1 1 ^ Ü £ tennl aIe P ^ ^ n manejar a su ant"o a sus con-
tranos, Harry Orebb, mperturbable ante los golf** de Walker al es tóma-
dieran. m * Battllll«f Nelson, que s a c í b a l a quijada para que le 
O 
^ 
T r e s hits a c u m u l ó c o n t r a los pit-
c h e r s d e l c l u b A l b a n y , q u e son 
los l e a d e r s d e l a l iga 
Un home run de W i « h t el lef fieldei 
del Worcester, con un hombre en bas< 
en el octavo Inning del juego celebra-
do entre este team y el Albany, lea-
der de la L i g a d^l £ s t e , el pasado día 
l-> de julio, puso término al intere-
sante desafío que venían celebranda 
ambos clubs, cargando el Worcester 
con la victoria como causa a un scora 
de 10 por 8. E l Albany, en su diifccJ 
dc contener el empuje de los sluggeia 
del team que dirige aCsey Stengel, 
usó cinco pitchers pero ninguno di 
ellos dió el resultado apetecido. 
Joseí to Rodríguez, nuestro querida 
compatriota, que se encuentra defen-
diendo la tercera almohadilla del Wor-
cester, tomó parte en este match y 
su actuación fué extraordinaria en to-
dos los á n g u l o s . A l bate logró ano-
tarse tres hits en cinco veces que fuá 
al píate, 'siendo uno de los batazos 
d edos esquinas. Acumuló una canora 
y además aceptó nueve lances en su 
posición sin la menor sombra de error. 
A continuación va el score del matet 
donde a más de la labor de Joseíto, po-
drán apreciar los fans cómo es tá ba 
teando Casey Stengel, el ex-plaver de 
loe Gigantes, para poder man «lérfie 
en la lucha que tiene establecida -¡su 
P?íto Herrera, por .el champion bate 
de la liga del Es t e . Nótese ad-n.ái-. 
que E a r y s , miembro también de esis 
club, es tá bajando de porcentage, lo 
que nos hace pensar que pronto ten-
dremos a un cubano figurando con.a 
leader en un circuito de las ligas or-
ganizadas. 
m 
W O R C E S T E B 
V . H . O. A. B 
co, aquella pelea entre Lav igne y 
Walcott celebrada en Maspeth en 
1895". E s t e encuentro es una de 
las mayores tradiciones . del r i n g . 
•EL DEMONIO N E G R O 
Walcott , conocido por " E l De-
monio de las Barbadas" y " E l Ma-
tador de Gigantes", era un negro 
p e q u e ñ i t o , pero de tremenda forta-
leza, de c o n s t r u c c i ó n gorilesca, in- j hal lamos a W a l t e r Hagen como ef 
muse a l castigo y con tremenda | hombre de hierro en el golf. Mié 
agi l idad, habil idad, y fuerza . E n i tras hay holes que jugar , Hagen no 
a ñ o s posteriores, Walcott n o k e ó a puede ser derrotado. Siempre con-
Jose Choynsk i y a muchos otros pe- i serva una reserva de vi tal idad y 
Thomas zo. 
Wllson lf . 
Wlght s s . 
(A C A R G O D E 
San J o s é . Costa R i c a , jul io 8 de 
cada que a menudo permite que sus ^ ser en el tiro de pesos es Glenr. 
rivales se anoten lo que a pr imera i Hartranft , de la Univers idad de i 
vista parece una ventaja imposible! St&nford. Houser mide cinco piesj 
d-j superar pero Ti lden, cuando l e j d l e z y pesa 184 l ibras ; Hartranf t ! 
vienen en ganas, los a m a r r a c o r - ¡ m i d o seis pies tres y pesa 200. H a r . | 
to y acaba en un dos por tres. E s t e , tranft es uno de los mejores atletas! 1 9 A n t i e r publicamos auestra im-
es uno do sus t r i cks favoritos y n o l d e l mundo aunque un poquito i n f e - ¡ p r e s i ó n del segundo match jugado 
repara en emplearlo a ú n en los j u e - | rior a Houser . Corre las cien yar - ipor e l F o r t u n a , en esta c i u d a d . Hoy 
gos de campeonato. ¡ d a s en diez segundos justos; ha vamos a decir como se al inearon los 
Si pasamos del court a ios l inks, puesto la granada a media pulgada ¡ e q u i p o s , reproducimos los comenta-
del record mundia l dc 51 pies es ta- jr ios de " L a T r i b u n a " , el mejor ro-
blccldo por Rose, tiene en su poder tativo de é s t a , y t a m b i é n los que yo 
el record mundia l de disco por h a - e s c r i b í en ese mismo p e r i ó d i c o , 
berlo lanzado a 157 pies una sema- Empezaremos , pues, diciendo loa 
na d e s p u é s dc haberlo roto Houser nombres de los equipiers que hicie-
c o n c e n t r a c i ó n que le ha permitidoj a r r o j á n d o l o a 156. Sin embarga,!ron acto de presencia cuando efcse-
ganar muchos campeonatos cuando j Houser d e r r o t ó a Har tranf t en los ¡ ñ o r F o u m i e r t o c ó el silbato a las 
su derrota p a r e c í a inminente. Se tiros de granada y disco durante los |dlez de la m a ñ a n a , 
oye frecuentemente decir que H a - | preliminares o l í m p i c o s , en los mis- F o r t u n a : Gui l lermo Ferez , porte-
vigne, que pesaba 130 Ibs., en 1 5 ! ^ c n "no tiene nervios". Tiene ner-j mos juegos o l í m p i c o s celebrados e n ' r o ; Conrado G o n z á l e z , zaguero de-
rounds o, de lo contrario p e r d e r í a ¡ vios. y bastantes, pero los controla Par í s y en el campeonato r a c i o n a l irecho; Car los Díaz , zaguero izquier-
la bolsa. Walcott le p r o p i n ó a L a - j Con m á s P e r f e c c i ó n que cualquier! celebrado el 4 de este mes. House do; J o s é L l u h i , medio centro; C a -
vigne el vapuleo m á s grande j a m á s i otro golfista. E s o es todo. Hagen a r r o j ó la granada a 50 pies 1 pu l - i ro l l Weiss," medio derecho; L u i s 
aplicado dentro de un r i n g . L o s ha conquistado el Campeonato I n - gada, y el disco a 156 con 6. Bud1 B o r r a z á s , medio izquierdo; J o s é 
ojos de Lavigne estaban casi ce - i g l é s Abierto en dos ocasiones, ha es un hombre chiquito comparado ¡ c a s t i l l o , delantero centro; Angel 
rrados, lag orejas le colgaban he- i ve.ncido ^ ^ e n a s de campeonatosj con otros lanzadores de pesos. . . ¡López , extremo derecho; Carol i 
chas j irones , el cuerpo lo t e n í a r o - ! I?38' y s,e le concede la d i s t i n c i ó n pero c r é a n m e que es el "Hombre de ;KatZer . iuterior derecho; L u c i a n o 
do ser el golfista m á s constante e H i e r r o " de esta d i v i s i ó n deportiva.! Mosquera, extre 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
Eayrs I b . 
' E T E R ) 
Phillips c 
Rcdríguez 3b 5 
Sperber rf . 4 
Stenger cf 5 
Woock p 2 











.sos completos a pesar de que é l era 
solo un we l ter . L a s condiciones 
del match Walcot t -Lav igne eran 
í iue Walcott d e b í a noquear a L a -
jo de c intura arr iba , y bin embar , 
ko hizo f í e n t e a Walcot t seguiTdo | i r - c ^ s ^ b l l ^ ^ 
tras segundo, y le d e v o l v i ó golpe E n el track & field se encuentra 
Nadie duda que r o m p e r á los re-
cords mundiales do granada y dis-
extremo izquierdo y Cos-
me V á s q u o z , interno izquierdo. 
S e l e c c i ó n Josef ina: Manuel R o -
por golPe. F ina lmente , Walcott i t1? P1"11"6™ f " a como hombre de ico, y los p o n d r á tan altos que n in - !dr íguez> portero; A r t u r o Aymer ich , 
p e r d i ó vapor . A l f inal izar el round I h i e r r ° J a c k s o n Scholz, el veterano gun otro atleta p o d r á alcanzarlos , |za&uero derecho; J u a n Goban. za-
14. mientras sus segundos le echa- ; ^ ^ f j ' l ^ J L l f S Í . ^ I Í L 1 0 d u r í ' n t e un03 ^ n 1 0 8 , g ü e r o izquierdo; R icardo B e r m ú d e z , 
ban fresco, dijo a uno de ellos^que 
era T o m O'Rourke , su manager: 
peonato nacional a 220 yardas, ¡ anos. j m e í i o centro; H é c t o r Albertazzi , 
igualando el record de Char l i e P a d . j medio derecho; Danie l Gallegos. 
'Mr O R o u r k e ; me voy a ret irar . dock< dte 20 ? '? °S- l Z l . EntT.e laS ^rl"eaS i 1 " " 1 ^ ^ medio izquierdo; Rafaol A. Madri -
No puedo m á s " . fJe fmantu™ a l ^ á o á e \ ^ du- deportivas mundiales, Paavo N u r m i , , d e l í l ¿ t e r o centro; « a l v a d o r T a -
" S f te re t i ras—le c o n t e s t ó O' r a f e . T f a * o s . c u a n d V a l i ó del o:upa el numero 1 por derecho pro- ;«as 'ch oxtremo á e T e c h o . Gagtón M1. 
R o u r k e — t e n d r á s que h a b é r t e l a s f 0 l e g ^ ^ el ano Pasado en que p ío . E l gran f m l a n d é s , ganador d e | c h a u d interior derecho; J u á n F o n -
n o u . Lenurdb que iiduerieiaB jngregó e Iog preilminareg para muchos campeonatos o l í m p i c o s v L " OVfrorrJ Wm^prdn v PPrtrn 
conmigo y no s a l d r á s vivo de a q u í " . ¡ formar el team o l í m p i c o . D e S p u é s d* | poseedor de mult i tud de c a m p e o n a - f e ^ Pedr0 
romper varios records mundiales, tos mundiales de carreras^ p r o b ó s u | y ' 
durante la» prueba» . Scholz f u é ele-! derecho a « q u e se le considere como; " 
gldo para i r a E u r o p a , donde g a n ó el Superhombre de Hierro en su re- V é a n s e ahora los comentarios que 
la carrera de 200 metros, siendo • c í e n t e e x c u r s i ó n por los Estados ¡ e s c r i b í en " L a T r i b u n a , d e s p u é s 
superado ú n i c a m e n t e por Abraham-1 Unidos, donde c o r r i ó tres y cuatro de presenciar el encuentro entre la 
Walcott t e m í a m á s a O ' R o u r k e que 
a una golpeadura en f o r m a . X c a -
bó la pelea colgado materialmente 
de L a v i g n e el cual gaur la boJoa. 
Seis meses m á s tarde, Lav igne sa-
l ió para Inglaterra para pelear con 
Dick Burge , por el campeonato 
Sí»n, de Ing laterra , en la dc 100.; veces por semana contra nuestros ¡ S e l e c c i ó n Josefina con el F o r t u n a : 
. A los 28 a ñ o s , edad en la que un mejores corredores de larga distan-' "Muy mala i m p r e s i ó n sacaron los 
mundial de peso l igero. Burgo e r a : Sprinter es generalmente considera-1 c ia ganando siempre. N i n g ú n otro | fortunistas del match del domingo 
un gran Peleador, h a b i l í s i m o como j ¿ o viejo , Scholz e s t á corriendo en i corredor ha sufrido j a m á s prueba i ú l t i m o . Y f u é por cierto muy dis-
él solo. R e h u s ó pesarse e l d í a de i tiempo de c a m p e ó n m u n d i a l y ga- igual de eficiencia, y Nurmi no so- | t inta de la que pudieron saborear 
la pelea, entrando en cl r ing con | nando campeonatos. E s tan r á p i d o I lo la s u f r i ó , sino que en todas l a s l e n e l match inic ia l contra la selec-
cerca de 150 l ibras, lo cua l le da- como C h a r l i e Paddock y mucho m á s I ocasiones c o r r i ó con l a velocidad ¡ c ión nrovinciana. 
ba una ventaja de 20 l ibras . M r . I seguro y consistente que é s t e . I habitual de é l . g debe eli0 a l haber ganado el 
Bettinson, de National Sporting | Pudiera mencionar a unos cuan-. . ^ i ^ i r i a r -Acaso fué la ac-
Club dijo a L a v i g n a que no n e c e s i - ¡ x a h z a d o » d e pesos ¡ t o s hombres de hierro m á s que m ' - i f ^ f í i n del rtffereé la que m o t i v ó 
taba p é l e a r , que Burge no p o d r í a | H a y otro joven en los Estados litan en las fi las del foot ball o en | ^ ^¡^contento> 0 lo produjo la ac-
'hacer" el peso, pero Lav igne l e ; Unidos que es un verdadero hom 
c o n t e s t ó : " L o n o q u e a r é aunque pe-; bre dc hierro en los deportes de 
se una tonelada". Y , efectivamen-! f leld: B u d Houser, que g a r ó los 
te. lo n o q u e ó en el rouud 17, des-i campeonatos o l í m p i c o s de disco y 
p u é s de desesperada bata l la . [peso y los mismos campeonatos del 
L a v i g n e d u r ó hasta que 1̂  e c h ó reciente torneo nacional de San ¡ n o m b r e s de hí«r 
con "Gui l lermito el Misterioso" I Franc i sco . E l mayor r iva l de H o u - i n o p o d r í a n d o " 
Smith , c a m p e ó n welter, en San 1 
las tripulaciones que en ^ á g i l e s es-l ó partida'rista del p ú b l i c o ? 
quifes surcan las aguas del Pough-j la ^ era ni la ú l t i m a inte-
keepsie. Pero esta l ista o c u p a r í a i ^ ó ná8 bien ,a se6.unda: los 
toda la p á g i n a . Todos los que sei ¿ d , Fortuna> aun ganan-
dedican a estas clases de sport son ^ 5 p r l m e r * n c u e n t r o hicieron re-
ho bres de h f « r o . S i no lo fueran ^ ° . ! u v J _ m J a"bitra1e c r í t i c a que 
carse a ello. 
L a A s o c i a c i ó n A t l é t i c a 
A m e r i c a n a R e s o l v e r á e l 
. C a s o Murchison 
F r a n c i s c o . Smith era t a m b i é n un 
gran boxeador y Lav igne p a g ó ca -
ro el e rror de quererse sal ir de su 
c lase . Q u i z á s el mdp famoso d»* 
los hombres dc hierro haya sido 
Batt l ing Nelson. e x c a m p e ó n de la 
d i v i s i ó n l igera . Nelson c r e í a y af ir-
maba que é l e ra "sobrehumano", 
se e n o r g u l l e c í a de no haber senti-
do un solo golpe en toda su v ida, 
excepto cuando Y o u n g Corbett le 
r o m p i ó dos cost i l las . ¡ Q u é l í o pa-
ra as imi lar golpes aquel B a t ! 
E n t r e los m á s famosos jugadoros 
de pelota de la a n t i g ü e d a d se des-
taca en lugar preferente "Hombre 
de Hierro McGinnity , que durante 
muchos a ñ o s f u é pitcher del New 
Y o r k , y el cual hasta hace poco i los Juegos Olímpicos 
paros en 
p r o v o c ó una carta del s e ñ o r G a r 
nier , arbitro de ese choque. Luego 
T A D 1 T C A n i ? 1 i r n n r f r^t'6110 demuestra que m á s que ganar 
T O R N E O D E A J E D R E Z E N ^ interesa a l equino cubano que se 
hagan va ler las reglas del juego 
jcomo Dios y los c á n o n e s mandan. 
, Tampoco puede achacarse nada a 
(.vs. l a a c t u a c i ó n part idar is ta de los 
f a n á t i c o s . Y no puede ni s iquiera 
todos los 
L A C I U D A D D E B R E S L A U 
E l g r a n c o r r e d o r se m u e s t r a 
s a t i s f e c h o 
, r -KESLA,!; , Alemania, julio 19. 
i soc-iated Press ) .—Bajo los auspicios 
!de la Asociación Alemana de Ajedrez, en ello pensarse porque 
i mañana comenzará en esta un torneo P á l l e o s en f ú t b o l Casi son igua-
¡ internacional en el que toman parte ^ 8 . E s t o s por mucho que griten 
i doce profesores. ¡no pueden meter goals algunas ve-
! Los matches señalados nara c l p r l - j f * * hacen que los á r b i t r o s j l e c i d a n 
(United Press) ¡mer r o u n d ^ o n : ^ ¿ ^ quieren, aunque sea un dispara-L O N D R E S , julio 10. (United Press) j mer r o . - ^ * * * * * * de aCUerd0 C0mO el,09 
A l final do Su viaje alrededor ^ [ ^ ¿ « - ^ ello 
das las pistas at lét icas del mundo. e » i « » " " " " — — ^ " ^ ' í a la a f i c i ó n sino al referee 7¡ 
compañía de Charlie Paddock. Lawren rich Wagner, do Hamburgo, contra I . a mercader 
oe Murchison. el atleta ^ e r i c a n o de | Becker. de S ^ r ^ ¿ ¡ galerías y J , 
jicos y uno de los de Polonia contra ^ . . . . eU 




estaba pitcheando tan bien como j mejores corredore 
siempre, a pesar de que todos sus acusado de profesionalismo 
c o e t á n e o s de profes ión hace ya t iem 
po que no pisa 
I Cobb es el m 
I eata clase de 
i l idad. Cobb gana el mayor sueldo! carrera, sa le informó convenientemen 
¡ que se paga hoy a un jugador activo ¡ to oc que. dado el caso de que las ga-
y no solo ha superado a todos losjnara, r.o le serían entregadas las me-
i players que empezaron la carrera; dallas hasta que la acusación no estu-
^ beisbolera a l mismo tiempo que é l . ¡ v i e s e completamente dilucidada, 
j sino que es aun considerado como 
' el mejor jugador "al l -around" de 
la A m é r i c a y no hay s e ñ a l a lguna 
• da que se vaya a ret irar . 
de Austria, contra Niemzowitsch, de;3Udicanc mejor juega por el hecho 
0 | I^lnamarca; Richard Retí , de C h c c o e s - j ^ q i i ^ n o tiene part idarios que chi-
fué lo que 
á r b l t r o no 
usan un diamante. T y l y 200 yardas en las competfnclas b r i - | lovaqula. contra F . Saemisch. de B e r - 1 ^ } c 0 y esto f 
ás grande specimen de1 tánicas de amateurs que se celebra- I l ín; E . Bogoljubow. de ft^^n-l^ domingu. E l á 
jugadores, en la a c t ú a - ron .# sábado, pero antes de iniciar l a ¡ t r a Max Bluemisch, de Marlenhohe. ^ ^ ^ se ^ 
S E E S B O Z O UN M A T C H 
ees no lo hubiera anulado para t i -
rar el penalty k ick . 
Y conste s e ñ o r e s , que yo a q u í 
soy de los que en Cuba siempre es-
criben a favor do los á r b l t r o s , pero 
a q u í en San J o s é he tenido que va-
r iar la l í n e a de conducta, y no pre-
cisamente por los lapsus, que un 
¿ r b i t r o por muy bueno que sea tie-
ne derecho a equivocarse, que cl 
errar es muy propio del hombre, 
sino por el hecho dc que a l í r se l e a 
hacer una r e c l a m a c i ó n , c o n t e s t ó que 
"personalmente estaba a la disposi-
c ión del jugador fuera del terreno". 
Y estas palabras dichas por un ár-
bltro a un jugador son m á s elocuen-
tes que todos los comentarios que 
a mí se me pudieran ocurr ir . 
Pero e^ que todos esos detalles 
lo» e s p e r á b a m o s ; decir lo contra-
rio ser ía mentir. Sabemos positiva-
mente que en t ierra e x t r a ñ a es muy 
dificultoso ganar. A d e m á s , se le d i ó 
al encuentro un c a r á c t e r p a t r i ó t i c o 
que no t e n í a , que no debe tener, 
que el deporte es una cosa que no 
tiene bandera, y hubo hasta quien 
dijo antes del juego, que el honor 
nacional de Costa R i c a d e p e n d í a de 
la a c t u a c i ó n de sus equipiers 
los de C u b a . Y estas cosas, que fue-
ron dichas por m á s de un colega, a 
la verdad que nos hicieron reir . Y 
nos c a u s ó r i s a porque nosotros no 
hemos atravesado el charco para ve-
ttir a defender el Jionor nacional , 
eso para nosotros es muy sagrado, 
tanto como lo es para los ticos, que 
no son patrioteros y s í patriotas. 
L o s fortunistas s ó l o hemos venido a 
contender con nuestros hermanos 
los futbolistas costarricenses, y ni 
s iquiera nos jugamos en esos juegos 
el honor de la insignia deportiva 
nuestra, que ese lo hemos conquis-
tado a fuerza de una aguerrida y 
gloriosa y continuada lucha en los 
campos del sport y s e g u i r á siendo 
para nosotros tan grande, tan bella 
y hermosa como ahora lo es, aún 
cuando p e r d i é r a m o s todos nuestros 
juegos en esta ciudad. 
A s í es que d é b e s e l e pasar el ma-
rco a esos patrioteros que andan j u -
gando con el honor nacional , como 
é s t e fuese un b a l ó n al que todo el 
m:ind opuede dar patadas. 
E s t a contienda de f ú t b o l que se 
e s t á celebrando no es m á s que una 
lucha entre futbolistas, entre 
tas, entre hermanos, entre amigos 
entre fortunittas contra g i m n á s t i -
cos, h e r e d í a n o s , etc., etc. Decir lo 
contrario es e n g a ñ a r s e a s í mismo j 
y e n g a ñ a r a los d e m á s , y a l misme 
tiempo se sol iv iantan los á n i m o s * 
provocando los Incidentes que huboj KrueKer. 
e.i el match del domingo. Y conlgchultz 
ello se menoscaba el buen nombre I B r e s s ¡ e r ' 
d eCosta R i c a , deportivamente ha-jDonohue" 
blando, r e p ú b l i c a que tiene ^ere-' Roush 
che a f igurar en primera l ínea en | 
asuntos de sport, a juzgar por lai 
a f i c i ó n grande que en e l la hay, y 
por la labor altamente p a t r i ó t i c a — I 
a q u í s í cabe el vocablo—que viene 
desarrol lando en colegios e ins t i tu- |^ ie au8 
tos el s e ñ o r Garnier . cumpliendo 
fielmente ^on el lema de Juvenalj 
preparando para el m a ñ a n a hom-
bres fuertes con una inteligencia I L'u<lue' • 
sana." Rlxey . 
k ' Benton . 
[ Y para que se vea que no es una iZl tzman. 
Totales 40 IT 27 17 
A L B A i r r 
V. ir . o. A. B 
EnVrich cf 5 3 4 0 0 
Butler 2^. 3 1 4 0 0 
Taylor ss 3 1 2 4 0 
V Al'yne rf . 4 1 0 0 0 
McCorry rf 1 0 0 0 o 
Bclanger lb¿ . . . . . . 5 0 10 1 1 
Genin 3b. . I 4 1 2 4 1 
Munn c. 4 2 3 2 1 
Schinkel lf 5 4 2 0 l) 
James p 1 0 0 2 0 
Hmble p 2 1 0 2 0 
Colwell p , . 0 0 0 0 0 
Johnson p 0 0 0 0 ü 
Odenw'd p 0 0 0 1 0 
Totales 37 14 27 16 3 
Anotación por entradas: 
•Wo(rcester 032 030 020—1*» 
Albany 100 015 100— 8 
^ S U M A R I O : 
Carreras: Thomas, "Wilson, Wrlght, 
Eayrs , Phillip 2 Rodríguez; Sperber; 
Stengel; Emmerich 2; Butler; Belan-
ger, Munn; Schinkel 2; Hinkle. 
Two base hits: Sperber 2; Rodríguez; 
Emmerich. 
Home runs: Schingel. Wright . 
Sacrlfices: Wllson, Wooch, Sperber, 
Munn. 
Stolen bases: "Wright, Thomas. 
Quedados en bases: Worcester 10; 
Albany 8. 
Oouble plays: Wright a E a y r s ; Ge-
nin, Munn a Belanger. 
Bases por bolas: Wooch 4, Gold-
smith i ; James 2; Hinkle 1;-Col-well 
1. 
Struck out: por Wooch 2; Odenwold 
1. 
Hits Wooch 10 en 5.2-3 innlngs, 
GoMsmlth 4 en 3.1-3 innlngs; James 
6 en 2 innings ningún en el 3o. Hin-
kle 8 en 4.1{3 Innings. Coldwell 2 
en 2-3 innings. Johnson 0 en 0 In-
ning. Odenwald 1 en 1.2Í3 innings. 
Pitcher ganador: Goldsmith. Pitcher 
perdedor Colwell . 
Umpires: McDonald y Browu. • 1 
Tiempo: 2:23. 
C ó m o e s t á bateando 
el querido "Cinc i" 







C r i t z . . 
cometieron j i n v e n c i ó n nuestra todo lo anterior- W'nso 
cuando los chicos anotaron dos de | mrnte dicho con respecto a l referee, i Hargrave 
sus tres goals, se le p a s ó inadvert i - : v é a s e los comentarios que hace e l 'Brady . 
E X T O D A S L A S D I V I S I O N E S D E L 
A T L E T I S M O E X I S T E E L S U P E R -
H O M B R E 
E n el tennis, B i g B i l l T i lden ha 
cansado a sus rivales con su espe-
Lios funcionarios 
Atlét ica británica. 
de la Asociación 
I I T I P n n n A D T I f T U T E do el que un A s a d o r de! patio le Señor Chavez . Cron i s ta de S p o r t s ¡ M a v . . . . 18 
L U l ü r l K l U - D l L L l A l t levantase la mano en pleno campo I de " L a T r i b u n a ' - : Biemir.cr , . 7 
la uno de los jugadores del equipo! <.En general la a c t u a c i ó n dc los I Maya 1 
B i KNOS A I R E S , julio 19. (Assocm-;fora8tero; no pudo apreciar tampo-1 jugadores f u é buena, aun cuando' 
45 5 17 0 0 
8 0 3 0 0 
242 32 84 15 2 
58 10 19 3 0 
260 44 83 10 10 
258 49 80 13 4 
182 19 52 7 2 
189 33 54 9 
217 30 61 tS 
172 19 47 l1? 
181 29 49 6 
116 9 30 3 
263 36 65 3 
55 4 13 1 
2 13 A 
0 6 i 
11 2» 6 
5 22 5 
4 20 1 






























quieren Inter- te^ted prosS) ._ i . : i promotor argenti-ico aqUel c ó r n e r del segundo tiempo ¡ se a b u s ó por aleunos del iupirn m i ^'ota: Efte estado a l a n z a hasta el 
i-pnñn nnp pilo . , » i -D „„.-. o. V, „ ~-_ . , . . , , , i. _, m . juegu ou- » ,, . . , venir en el asunto, creyendo que el |)0 de boxeo, Angel Braceras, ha ca- cuando Manolo e c h ó la bola fuera j c í o . 
ha de ser resuelto por la Asociación , b,egral.iado ^ peg0 completo neoyor- de l a l í n e a de goal porque C a s t i l l o ; L o s h é r o e s de la iornada fn^mn 
Nac'onal de los Estados Unidos a 'a I quino Bi l l Tata, 
que Murchison pertenece. Los f u n d a - j ^ qqo y |og g^st 
mentos de la acusación se bsuan en(roun(js a ceiebrar 
que los alemanes acusan a ambos atl© j Flrp0 en Buenos Aires a principios de; un foul de! t a m a ñ o del rio Reven-
tas de haber exigido mucho dinero de i Sel>tiembre. t a z ó n cuando uno de los forwards 
dfa 15 de Julio inclusive 
. o freckmv pagarle se diSpor,ia al remate del shoot que | ñ o r parte de: josefino Manolo y por 
tos por un bout a I 2 ( a q u é l habla parado, ni estaba m i - ¡ el cubano Conrado; s i g u i é n d o l e s en 
ir con Lui s Angel, rando tampoco cuando se c o m e t i ó 1 a c t u a c i ó n Gallegos. Michaud Ouir-
gastos para vía** para encontrarse en 
i luznante velocidad y poder de j u e - j o g eventos de Berlín y Hamburgo. 
| go. Q u i z á s L l t t l e B i l l Johnstou scaj ge neces i tarán algunas semana?, en 
i igual a T i lden en destreza pero nun- e| caSo de qU.3 ias autoridades a t l é t i -
i ca ha podido marcar el paso que|C.as a.iemanas lo.? acusen ante las co-
! T i l d e n ha establecido en los matches; rreSp0nt:lentcs de iog Estados Unidos, 
¡ p o r campeonato. Vincent R i c h a r d s - p a r a renolver la s ituación de ambos 
i es joven, veloz y excelente jugador,! aa,sadog 
¡ p o r o no posee mayores cualidades 1 
i que los otros. Ti lden es ahora uu. 
Se dice que Flrpo ha accedido a en-1 fortunatos se d i s p o n í a a d isparar ; rrasas y Cast i l lo por el F o r t u n a 
fr<rtarse con Tate a base de un tantoicontra i a p o r t e r í a de Manolo . N i n - i Madrigal os un jugador de cal i 
por ciento sobre los Ingresos de ta - ¡ guno de esos grandes lunares fue-) dad y condiciones inmejorables pc-
n»"»- j r o n vistos por el referee; en "am-i ro abusa del juego violento ' 
' bio no se le pasó inadvert ida la enr 1 
actividades deportivas, le falta la 
ce. Madrigal y B e r m ú d e z por e l jo-i P ^ c ^ a indispensable para arb i t rar 
seTino y K a t z e r , Cosme, L l u h i , B o - ! u n jue80 de las condiciones del do-
mingo. 
Cosme nos d e m o s t r ó el domingo 
dijo que él no había solicitado más ga de B o n a z a s en el jtrea del pe-; que hay razón para las loas dc la 
que una cantidad de dinero razonable; nal , y la c a s t i g ó con p\ m á x i m e cus - i prensa habanera . 
para efectuar los gastos de viaje, y al | tigo a pesar de haber la podido pa-
nct l f lcárse le que las medallas no s e i s a r por alto, ya que la bo'a habla 
V f t e r a n V e n t r e los campeones y es-l nica, Sir M . Sherman, no tuvo m á s le entregarían sino cuando la acusa-1 sido rematada por otre jugador, 
'remedio al not i f icársele la acusación, ! clón estuviese dilucidada, aceptó, y pero por sobre la red , que si dlvi-
Murchison, q u i e n j f u é . a la pista muy campante. {ge bien el tiro hace goal y enton-
tá desarrollando mejor juego 
nunca. S u superior idad es tan mar-jque trasmitirla 
E l á r b i t r o , contra quien se desa 
tan siempre las tempestades, f u é un 
Su honorabil idad lo salva de cua l -
quier sospecha y su m a n i f e s t a c i ó a 
hecha a la L i g a al aceptar el c a r g » 
ante la insistencia de quienes lo po-
d ían , le perdonan los, errores c o m ^ 
t idos:" 
Sf, s e ñ o r , es efectivamente uwa 
persona honorable. E s o no lo hemos 
correcto caballero, conocedor i n - I puesto en duda. Pero las pifias que 
discutible d elas reglas, pero que c o m e t i ó por esa falta de p r á c t l c » 
a lejado hace a l g ú n tiempo de las 1 p e r j u d i c ó grandemente a l F o r t u n a » 
S O C I E D A D S É S P A Ñ O L A 
SUBA_MOS A L A C O I B R E 
Subamos alegres, Jubilosos, tocan-
do palmas; como cuando los locos 
niños salen del colegio; como cuan-
do las buenas y graciosas niñas re-
ciben de sus papás un beso y con 
el beso una muñeca de grandes 
ojos azules. 
No subamos como otras veces a 
las blancas y doradas cumbres de 
Luyanó; torturados por el dolor, 
ahogada el alma en la amargura, 
desgarrado el corazón, oyendo los 
trágicas fatigas del fotingo, que 
ora corría y ora paraba, sabedor de 
que marchaba por el camino de la 
duda, acaso en dirección fatal al 
abismo de la muerte, ya que en 
nuestro ascender el sol nos parecía 
negro, negros los campos y los jar-
dines; negros los palecetes de aque-
lla jarra blanca y mágica, mara-
villa, de luz, nido de amor y de 
dolor " L a Balear", que allá, sobre 
la cumbre de Luyanó pregona en 
voz alta a todas las civilizaciones 
cuán grande, cuán valiente, cuán 
fraternal y formidable es el alma 
de los españoles de las hermosas 
Islas Baleares. 
Sí; volemos a la cumbre; es todo 
oro y todo azul esta mañana flo-
riosa del 19 de julio de 192 5; cante 
el alma su alegría, corcobee y co-
quettee el fontigo; suba como las 
flechas desde la ribera al picacho; 
fiamos como rie la primorosa cam-
pera; perfumemos nuestra alma con 
el aliña esencia de las flores, y llo-
rando d-j gratitud a los del Centro 
Balear y a los de aquella maravi-
lla de luz, desoubramonos y demos 
gracias a Dios. 
A Dios, porque ha concedido la 
gracia del acierto, digna de la vo-
luntad de estos españoles de las 
hermosos Baleares; a los cubanos 
y españoles, que presiden triun-
fando la villa llama de " L a Balear", 
porque un día nos recojieron casi 
inertes, y a fuerza de calor, de ca-
riño, dé ciencia y de sabiduría, nos 
devolvieron a la vida alegre y do-
nosa del trabajo. 
Por eso subí ayer a la Casa de Sa-
lud " L a Balear", del Centro Ba-
lear, alegre como un niño; mugida 
mi alma por la Fe con que un as-
turiano escalaría las cimbres de 
Covadonga para doblar la rodilla 
y rezar ante el altar una oración 
por el alma de su buena madre. 
F O R M E N T B R A 
Se inauguraba allí un nuevo pa-
lacio, más bien un templo más pa-
ra cobijar el dolor; el dolor del 
balear, el dolor de la mujer balear; 
el dolor del niño, que de la unión 
cristiana de boleares y de cubanas, 
van floreciendo a la vida para 
arraigo, firmeza, libertad y progre-
60 de Cuija. Con tan augusto mo-
- tivo los palacios relumbraban gen-
tiles al sol; todo flotaba en la al-
tura d ela higiene, de la curiosi-
dad, del celo ek el cumplimiento 
del deber; había más flores que 
nunca en los Jardines; más pompa 
verde y sombría en los árboles; 
por los caminitos de oro, por los 
pasillos frescos, por las amplias y 
luminosas salas, cruzaban las batas 
sobrias de los médicos, saludando 
amable y corteses, y los tocas albas 
de las graciosas nurses, que al pa-
sar sonreían. Todos iban y venían 
sin detenerse. Eran el sencillo y 
formidable ejército uniformado de 
blanco que marcha contra la muer-
te y pelea rudamente-contra ella to-
dos los mhautos, las horas, los días 
y los meses de todos los años. Sin 
rendirse, sin fatigarse, sin huir, 
sonriendo ante el triunfo; elevando 
a Dios sus mudas preces ante lo fa-
tal. 
E l pabellón es otro gran triunfo 
de los del Centro Balear, de los que 
presiden su Casa de Salud, del es-
fuerzo de todos sus asociados y vie-
ne a satisfacer necesidades impor-
tantes. Se dedicará a clrujía y me-
dicina de señoras. E s blanco, es 
arrogante, es admirable, como todo 
lo de " L a Balear"; en su frontificio 
lleva este nombre: "Formentcra"; 
el nombre de una de las hermosas 
Islas. Saben muy bien los del Cen-
tro Balear que los 'nombres de los 
pueblos que conforman la Patria, 
llevan el pensamiento a la Patria 
y piensan en la Patria es un gran 
consuelo en las horas de dolor. 
LA, INAUGURACION 
Llegamos.' Nos saludó cariñoso 
y afable que cuida la majestuosa 
portalada y todos los domingos su-
be a los mástiles las banderas que 
las coronaban. Y como somos como 
de casa todos los de aquella casa 
^ hidalga nos recibietron con los bra-
zos de par en par. 
—¡Gracias , señores! 
Poco más tarde comenzaba la so-
lemne ceremonia; la inauguración 
oficial del pabellón "Formentera", 
nueva catedral que cobijará el do-
lor; blanco, arrogante, modelo de 
pabellones. 
Don Rafael Mercadal Juan, el 
padrino, Vice-presidente en funcio-
nes presidenciales del Centro Ba-
lear, y su linda y graciosa hija, la 
linda niña, María Mercadal, ras-
garon el lazo de raso que cerraba 
la puerta del "Formentera", que 
Be inundó de gente numerosa y dis-
tinguida. 
E l señor Ministro de España; el 
Secretario de Sanidad, doctor Da-
niel Gispert; el doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad; el 
Gobernador Provincial, señor Anto-
nio Rulz; el Secretario del Ayun-
tamiento de Guanabacoa, señor Ca-
ballero sn representación del Al -
calde; el Vice-presidente, el Presi-
dente'de la Sección de Propaganda 
y el Secretario de la Asociación de 
(Dependientes; el Presidente de la 
Sección de Sanidad del Centro Ga-
llego, señor Avelino Breijo y el 
Vice-presidente del Comité Ejecu-
tivo, señor Juan Alvarer; el Jefe 
; de Inmigración, doctor Francisco 
Hernández Alvarez; el Director de 
la Cárral de la Habana, señor Abe-
lardo Chapellí; el doctor Ernesto 
Plascencla; el Director Interino de 
Sanidad, doctor Valcurucla; el Vi-
cepresidente del entro Asturiano, 
señor Nicasor Fernández: la Di-
rectiva del Centro; el Vlce-pre.sl-
dente Primero, don Rafael Mercadal 
Juan; E l Vice-presidente Segundo, 
don Antonio Ignacio Simó; el Vice-
presidente Tercero, don Bartolomé 
Palmer Palmer; ©1 Tesorero, don 
Sebastián Coll Palou; el Vice-teso-
rero, don José Giménez Cañellas y 
el Secretario, don Juan Torres 
Guasch y los Vocales Pablo Recort 
Carbonell, Miguel Ribé Capó, Angel 
Nebot Se*gura, Miguel Suárez Rubí, 
Andrés Oliver Gamundí, Pedro 
Massanet Planes, Pedro Massot Vi-
dal, Antonio Adrover Vidal, Juan 
Ludevi Roca, Juan Bonet Fiol, José 
Juan Bonet y josé Arbona Nadal. 
Suplentes: Fernando Salces Puen-
tes. Fi-ancisco Bestard Sureda, An-
tonio Pcrelló Gelabert. Angel Se-
gura Piña, Antonio Clavo Abraham, 
Mateo Reselló Burguera, José Pu-
jol Moroy, Pedro López Fernández, 
Francisco Guijarro García, Bernar-
do Riorlá QueuKidí., Luis Rlpoll L l i -
sart y Jaime Forteza Cambra. 
E l cuerpo facultativo; señor Di-
rector, doctor Ignacio B. Plasencia, 
31 Vice-director, doctor Enrique d u 
He> ; el médico de visita, doctor 
Valentín García; el jefe de clínica, 
doctor Joaquín Corbera; el doc*or 
Roberto Pérez Díaz; e! doctor Ra-
fael Peñalver; el doctor Carlos Va-
lido; el auxiliar de Rayos X, J U Í V . I 
C-rbera. 
E l insustituible Administrador, 
don Jaime Pujol, el señor Auxiliar 
de Administración, señor Guiller-
mo Rieras y el cuerpo administra-
tivo. 
Gran número de bellas damas, 
de graciosas señoritas; de lindas 
niñas y niños; y gran número de 
asociados. 
Por no hab^r podido concurrir al 
feto, el mantenedor de la fiesta, 
doctor Fernando Ortlz, Presidente 
cíe.I? Sociedad Económica de Aml-
goo del País, previos los himnos Na-
cional y Marcha Real Española, 
ejecutados por la brillante banda 
de Guanabacoa ocupó la tribuna, 
U L O de los tnoioriales del Centro, 
e: Secretario, señor Torres Giiascn, 
d'( culpando y justificando m aü-
F.r. una brillante fiesta los del Centro Balear inauguran el nuevo p a l e l l ó n "Formantera" de su Casa de Salud. — Las elocuentes gracias 
del señor Tones Guasch. — Continuemos cumpliendo con tan cristiano deber, que dijo el ilustre doctor Plasencia 
L a m a t i n é e de la Unión de Proaza, Teverga y Quirós en L a Tropical . — T a m b i é n irán de Tropical los de la Unión Franquina. — L a 
fiesta de la Colonia Palentina. — E n el elegante salón E i ? u e ñ o los de L a Unión Lucense celebraron una gira muy 
fraternal. — Los de la Liga Santaballesa 
L O S G A L L E G O S E N T U S I A S T A S D E L A C O M A R C A D E V I V E R O T R I B U T A R O N A M O R O S O H O M E N A J E D E D E S P E D I D A A L P R E -
S I D E N T E , SEÑOR F E R N A N D E Z V I C T O R I O . — E L O C U E N T E S B R I N D I S . — E N L A C A J A D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
G A L L E G O S E A C O R D O R E P A R T I R UN T R E S P O R C I E N T O D E D I V I D E N D O Y V A R I O S V O T O S D E G R A C I A 
F1 baile en el Centro Gallego. — E l catorce aniversario de la Juventud Asturiana. — Horas encantadoras en el Casino Español ' 
las festas de María Pitada Coru-
ña. 
Presidía él Director, señor Luis 
Andrade; rodeado del Tesorero, se-
ñor Angel Velo y del Secretario, 
doctor López Pérez y del Consejo 
en pleno. Entre aplausos entusias-
tas tomaron posesión de sus cargos, 
vacantes reglamentariamente, los 
señores electos Consejeros en la 
primera sesión. 
Después se entró en la discusión 
de la brillante Memoria, leída en la 
Banda Sarriá, hizo las delicias de 
los danzantes. E l maestro Pénela 
lo mismo maneja el danzón., que la 
saltona mazurka, que la melancó-
lica muñeíra. ¡Bien por el maes-
tro! 
Y como el tiempo apremia y el 
espacio es corto, vayan como t i -
nal el nombre de las distinguidas 
señoras y señoritas que esmaltaban 
el salón Ensueño. * 
'Señoras Asunción Fuga de Váz-
quez; Josefa^ Cabodevila de Bar-
primera, donde constaba la labor jqueiras; Dolores Gil de Muñoz; 
¡del diligente Consejo. Mejor di-¡Lola Carreiras .de Xoseiro; Lola 
icho; iba a entrarse en la discu-I Iglesias de Fraga; María Zumaguel-
¡sión; pero no se entró. Pues tras |ra de Regueiro; Lola Otero de Rei-
üo de la Memoria, se leyó el elo-jja; Blesinda Feijo de Leal ; Lucila 
Icuente Informe de la Comisión de Fano de Villanueva; Carmen Lame-
IGlosa, tomada por los señores Joséj las de Fraga y senoxitas Elv ira V i -
!Generoso Puentes Ronco y Antonio la y Josefa Otero 
! Rodríguez, y como estos señores 
talaron de aquesta manera, no se 
discutió. L a Comisión de Glosa de-
cía en su resumen: 
Y perdonad varones ilustres, pe-
ro se acabó el papel. 
Sustituto. 
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'IiA BAZiEAB' 
FORMEN TET.A ' EN L A CASA DE SALUD 
eencia del doctor Ortiz, haciendo 
nina brillante historia de los triun-
fos obtenidos por los baleares fun-
dando y enriqueciendo su gran Casa 
de Salud; conteniendo las condicio-
nes del pabellón "Formentera" y 
dando espresivas y elocuentes gra-
cias a las autoridades, a la prensa 
y demás representaciones por ha-
ber concurrido a enaltecer al Centro 
y a la Casa" de Salud con su presen-
cia y su aplauso. 
Grandes aplausos. Aplausos que 
continúan saludando al forjador de 
vidas nuevas, doctor Ignacio Be-
nito Plasencia, voluntad, talento, 
arte y sabiduría, gran corazón, el 
Director ilustre que preside la ciu-
dad del dolor que flota, blanca y 
majestuosa, sobre las cumbres de 
Luyanó. "Ayer era para Plasencia 
un día muy triste y un día muy 
algre; triste porque tal día como 
ayer, hace años, se fué de la vida 
su Señor padre, ejemplo de caba-
lleros, de ciudadanos, maestro de 
médicos; alegre, porque ayer se 
inauguraba el pabellón "Formente-
ra", demostración palpable de que 
el Centro Balear y au Casa de Sa-
lud, gracias al heroísmo de sus Di-
rectivas, a la voluntad de sus so-
cios y el amor de todos al dolor, 
triunfaba, marchaba con Paso se-
reno, firme y arrogante hacia la 
cumbre de todos los progresos. 
Seguid los socios; llevad, como 
trajistéis de la marro a Ja mujer y 
al niño, que mientras vosotros mar-
chais, nosotros, los médicos, los 
empleados, todos los de esta cate-
dral, seguiremos peleando contra la 
muerte hasta qiue caigamos". E l 
amor al dolor es deber ineludible 
para todos. Contiauamos cumplien-
do todos con este deber tan noble, 
tan bello, tan cristiano". 
Las últimas palabras del doctor 
Plasencia se ahogan en una oración 
delirante. Algunos convalecientes 
se le acercaron y le abrazaron llo-
rando. 
Poco más tarde los del Centro 
y los de " L a Balear" obsequiaban a 
la distinguida concurrencia con un 
espléndido lunch. 
No corcobeó ni coqueteó su ale-
gría donosa el fotingo que debía 
elevarnos a la cumbre. Fuimos en 
el auto de Ignacio Benito Plasen-
cia, como aquel día triste en que 
los farolines, las camperas y las 
flores nos parecieron negros. 
Descendimos de la cumbre en la 
noble compañía de la palabra más 
sonora del Centro Asturiano; con 
»u joven Vice-presidente Nicanor 
Fernández. Descendíamos tan con-
tentos como «i volviéramos de Cova-
donga, de rezar una oración por el 
alma de nuestra buena madre. 
F . R. 
"Podeonos afirmar que el Informe 
presentado por el Consejo no tiene 
más defecto que el adolecer de una 
excesiva modestia; porque silencia 
datos y hechos que dicen mucho en 
L A LNION FRANQUINA 
L a Sección de Fiestas está ha» 
ciendo los necesarios preparativos 
para un espléndido almuerzo y ma 
LOS D E V I V E K ^ Y SU COMARCA P. Medina, M. Alvarez y Ca., Cam 
[brolla y Hnmos.. Campelo y Cu-
Fuó aygr, domingo, a pleno día. 1 irás, VícCor A. López, Viña y Ló-
TTn espléndido banquete en el p^z, Turrulí, J . R. CastePanos, 
"roof garden" del hotel Sevilla-i Sánchez y Ca., Celso Gler Jr. , Jo-
Liltmore, que la Sociedad "Vivero j sé M. González, Sautalla y Mlra-
y su Comarca'^ ofreció a su ex ¡gaya, Dr. Antonio Glcr y López, 
Presidente, Tesorero de honor y Manuel Vázquez, José R. Cuervo. 
Socio de Mérito D. Jesús Fernán-, Compañía de Mercados, José 
Oler, Alberto Vilar, G. Vázquez, 
Manuel Blanco, Francisco Almoi-
na, Josús Ferreiro, Benigno Fe-
nuiro, Pascual Almoina, José Per-
nas, Francisco Pemas, Díaz Gon-
zález y Ca.. J . González y Ca., Flo-
rentino García. Guillermo García 
Tuñón, Julián Galvet, Manuel Díaz, 
Enrique Rezás, Ceiestino Juiz, 
Rogelio Pérez, Atanasio Rodríguez, 
Manuel Prada, José Peña, Montal-
vo y Epinger, Epingeo y Evertz, 
L . García y Ca,, José López. Cal 
y González, Ensebio González, Hi-
ginio González, Comandante 'Del-
gado, Luis Rodríguez. M. Menén-
dez. Compañía Industrial de Con-
fección, Manuel Bahamonde, Jesús 
López Abadin, Francisco Pérez, 
Ramón Rulz, C. López, José Fer-
nández Veiga. Jesús Fernández 
Veiiga y Alfredo GonzáLz. y los 
cronistas Fernando Rivero, DIA-
RIO DBI L A MARINA; Pa^Io R. 
Fresno, " E l Mundo"; Miguel Rol-
¿án, por " E l País"; Eustiquio 
Aragonés, "Diario Español"; Mar-
tín Pizarro, " L a Lucha"; José Pór-
tela, "Heraldo de Cuba"; Ramón 
UN A S P E C T O D E L VIBRANTE HO HENAJE QUE AYER TRIBUTARON AL SEÑOR FERNANDEZ VICTO-
RIO, SN S L S E V I L X A - E ^ L r m O R E , LOS DE VIVERO Y SU COMARCA. 
dez V'torero, con motivo de su via-
je a España; un gallego con al-
mJT'áe "alborada";" un patriota pa-
triota; muy amante de la cultura 
de su rincón, de la grandeza de 
Galicia un español a quien se ama 
y se aplaude en todos los órdenes 
porque es hombre de gran cora-
zón y de alma grande. 
Ocupaban la presidenca: E l ho-
menajeado D. Jesús Fernández 
Victorero, a la derecha Sres. José 
López Menéndez, Alfredo Cañal, 
CPISO González, Esteban Zorrilla, 
Miinuel Rabanal, Miguel Carreras,' 
José Antonio Villatnil, Dr. Eva-
risto G. Avellanas, Dr. Elpickio 
Pérez; a la íizquierda; el señor Je-
sús Bouza, Presidente de la Cómi-
sdón Ejecutiva del Centro Galle-
go; el Director del DIARIO D E 
L A MARINA doctor José I . Rive-
ro; Genaro Puentes, Dr. Marino 
López Blanco, general GonzAlíZ 
Clavel; general Pedro Betancourt; 
señor Juan Govea, señor Pablo Ca-
rrera y señor Rafael Ramos. 
E n las demás mesas, toman par 
pro de su gestión; que ha llevado a | tlnéo bailable.-en los jardines dfe|to ei . ^f16"^0/>.eS_t0S &eñ^res: 
la Institución a la inmejorables L a Tropical, Salón Ensueño, que 
condlcóiones económicas en que se 
halla, como lo demuestra el que los 
intereses que propone repartir es-
tén ya abonados en las respectivas 
cuentas y que quedé un remanente 
para abonar a los accionistas el 
tres y medio por ciento, en el se-
mestre; no obstante lo cual la C o -
m i s i ó n aplaude la prudencia del 
Consejo al no proponer más que el 
¡reparto de un tres por ciento". 
Y concluye pidiendo se .apruebe 
¡la Memoria del Consejo, y que al 
mismo se le tribute un entusiasta 
¡aplauso por lo acertada y patrióti-
ca de su labor. 
No sólo se tributó.el aplauso, sino 
¡que la general concedió un voto de 
.gracias, otro para los señores de 
la mesa y otro para la comisión de 
¡glosa que con tanta elocuencia ha-
bía f alado. 
Lo dicho más negocios; mayores 
1 garantías; la mar de patacos. Para 
¡guardarlos, también acordó adqui-
r i r y establece]' unas cajas que se 
¡guardarán en la bóveda, bajos del 
local social, y que estarán a la dis-
posición de los asociados. 
HOKAS ENCANTADORAS 
Las de la tarde, de cinco a sie-
te, en el Casino Español, en «u ele-
gante y regional salón de fiestas; 
donde se dieron cita las más ele-
gantes damas y las más lindas y 
donairosas señoritas del mundo so-
cial . 
Se hizo música. 
Se bailó toda la tarde sin que 
decayera la alegría y el entusiasmo 
del rebaño gorgeante. 
Y después del the, a la hora en 
que las farolas se encienden para 
despedir al último oro del ocaso. 
Jas horas encantadoras del Casino 
Español se acababan. 
E n su elegante desfile se ha-
bían ido las gracias y las musas del 
rebaño gorgeante. 
Volverán a la próxima. 
se celebrarán el día 16 de agosto, 
que prometen quedar lucidísimos. 
Entre los asociados y sus fami-
liares existe mucho entusiasmo. 
A las doce en punto será ser-
vido el almuerzo 
Se ruega a los asociados estén 
allí presentes a la hora indicada; 
advirtiéndoseles qué deberán prer 
José Puentes. J . Generoso Pucn 
tes, Pedro Miragaya, Ramón Gon-
Zí'ilrz, Antonio María Sonto, Ma-
nuel F . Taboada, Cao, Soto y Ca., 
Jesús López. José Méndez Tenrel-
ro, Julito Esnard, Lino Grandío. 
Ramón Abadín, José Cora, Jesús 
Parañcg Otero, Pedro Rodríguez, 
Nemesio Unvchega. Alfonso An-
dúar, José María Gómez, José Suá-
rez Luaces, Manuel Pernas Martí-
sentar a la comisión de puerta el j nf.z. j08^ Fernández Pardo. J e s ú . 
redbo del mes de Julio para tener j Eáscuas, Jesús Maribona, Sánchez 
derecho al acto que allí se ha de |y Hmnos.. Avelino Fernández, HI-
bir no Arena, Miguel Méndez, Clan 
dio Conde. Femando Pardíaz, An 
tonio García Julián Ortiz, Cefori-
no Salazar, Díaz Alonso, Menén-
dez y Granda, Adolfo Cohén, Alon-
r-o y Aranas. Calmet Prcto y Ca.. 
Menéndez Hmnos., José Castro, 
Manuel Palmelro, Eulogio Colra, 
Juan R. Alvarez. Ramón Blanco! 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA 
Y QUIROS 
Bajo la presidencia del señor Jo-
sé María Fernández celebró junta 
directiva f-sta , sociedad. • '. . 
Se dió lectura a l acia anterior, 
siendo aprobada, al igual que el | p. García. Ramón Cancura, Andrés 
balance.mensual. ~ ¡Canoura, Beúlgno Dehesa, Cándi-
Despucs de conocer el balance; y'¡do Requeija. Joaquín Díaz^ Julio 
de darle lectura ir la corresponden- Suárez. José García Orosa, Manuel 
clac ursada por secretaría, todos Rey Regó, José Franco Fernández, 
los allí presenxr,3 ée sintieron su-!r Jsús Vlzoso, Manuel Somozias, 
mámente regocijados al ver el es-i Silverio Cornlde, Ramón Valle', 
tado florocienhe de la Unión. [Mortllln, Agustín Guorra, J o s é Ma-
L a Comisión de Fiestas, que es-¡ría Franco. Joaquín Rodríguez, 
tá presidida por el culto y cntu-i Eduardo Salaya. Miguel Mosquera! 
siásJta ' Francisco RodríguéS, dió ¡Felipe García, Guillermo Torres, 
cuenta de todo lo relacionado córi Lovroiro y Hn^no.. J . Lourelro. 
la matinée bailable qUe se celebra- T^raga y Pardo. Heliodoro García! 
ba ayer domingo 19, en los salones ; Bend Sbce, Mtalobo y Hmnos*. M. 
que en Santo Tomás número 3, es- Crespo. Bend Shoe, " Coopat Sán-
Gler, Jesús Soco, Pablo S Ville-
gas, Vicente borrilla, Vidal y Blan-
co, Luis Várela Gómez, Menéndez 
Rodríguez y Ca , José Antonio 
Barrio, Rafael Seso, Dr. Blpidio 
Pérez, Hemnos. Alvarez, Martín 
Kohn, Angel Fernández de la 
Kasa, Solana G. Pulido, M. Díaz 
y Hmno., Enrique de Cuba, José 
Silva, Pío Junco, " Molina y Ca., 
Charles Bandes. Compañía Cerve-
cera Int., Simón González y Ca., 
P. Pérez, Gonzalo López, Fiol y 
García Maras Rodríguez y Ca., 
Aquilino Larrea, Florentino Cañal. 
Izaguirre Alonso y Ca.. CamPa y 
Bóveda. José Lapido, José 
Vallo, Eduardo Ortiz, E . Acevedo, 
José Jiménez, Juan Jiménez, Fran-
cisco Jiménez, Rivas y Ca., Jos-Í 
Lóp^ir Fernándea, Augusto M. 
Fonte, Paulino Díaz, R. Sainz y 
Ca.. G. Míguez y Ca., Felipe Leza-
ma y Ca-, José R. Rey, Pedro P. 
Tapja, Juan Martínez, José Mon-
fer, Jesús Sanjurjo, Maximino Fer-
nández. Francisco Guntín, Pablo 
(aireras, Cándido Pérez, Juan 
do Campo, '<EJ Sól"; Gil, " E l 
Día"; Eduardo P. Marzoa, " E l 
ImParcial"; Manuel F . Doallo, 
"Eco" y "Heraldo de GaRcia", y 
J . Peyró. "Vivero en Cuba", y 
Emilio Martínez Várela, cónsul 
general de Guatemala. 
A todos les cuales, sirvieron los 
del Sevilla-Biltmore un delicado y 
suculento menú. Llegaron los brin-
dis1. 
closo epílogo un feu-
Grnndes aplausos. 
• Y cerró tan fraternal 1. 
en nombro del f e s t e j é 
Carreras, dando Ins i el «e£ 
breves y elocuentes T > J f l l ^ * 
— ¡Buen viaje! PaIab^s. V 
L A F I E S T A D E LA (, 1 . 
^ ^ t P A L E > T I ^ ( , L 0 ^ 
Todavía falta un mcí IÍ. 
la fiesta de los palen^- So fc* 
tos rumbosos muchacho^2.^ * 
ciendo los primeros n J l a hi-
para que todo sea como h a H 
los año ^anteriores: er^Ü 8i<io * 
ta y ^ r a t a . aTdn^ boj 
Claro es que esto de gra^ 
Por descontado lo B a b S ^ 
otros, puesto que tratándos? 
se trata, de los PalenUnoí 6 
que ser así; pues ellos ^ 
hacer las cosas más au™ 
para arriba." . 
Tratándose de boniia es „ 
que aunque no sea más „ ^ 
ver tanta cara bonita como l ^ 
tumbra a reunirse en esta*V0*-
palentinas y por el brilla ^ 
be dar a tales f iestas u qKUe 
que tan dignamente comanda?1* 
tro particular amigo ei ^ * * * 
sio, esto tenía que ser lo QUT ^ 
sobresaliente. 8er4; 
E n cuanto a barata, uatumiJI 
te se come mucho y bueno C í ? 
co dinero: yo no me explico L 
se las aneglan ellos, que 
fiesta se come mejor que en el m? 
suntuoso hotel de la HabaL 
por lo que oigo decir. apenas 
cuesta tre.s ochavos. l*. 
Bueno, no puedo extendem. 
mucho, porque la Sección está ? 
tuando y no quiero adelantar ení 
que •uego ellos me las Sll °r 
Arriba, Palentinos, y hasta i»' 
de septiembre. 
L I G A SANTABALLESA 
E l Comité de Fiesta cita a toi 
los compañeros poi este medio 
ra la junta que tendrá efecto 
d.a 21 del presente, a. las ocho d 
la noche, en Consulado 94. 
Los asuntos a tratar han & 
caer todos sobro la matinée 
se efectuará el día 2 del pró 




Ofrendó el homenaje el doctor 
Marino López Blanco; en verbo 
claro y exaltada inspiración, lo 
justificó, elogiando todos los mé-
ritos, las virtudes y la bo^bi ía de 
bien del señor Jesüs Fernández 
Vi'ctorio. querido' y admirado por 
lodos los de Vivero, por todos los 
gallegos, por todos los españoles 
y tpdos los cubanos que lo tratan 
y saben de su gran corazón. Termi-
nó, en nombre de todos, dedicán-
dole un adiós vibrante y en el 
adiós todas las venturas, todas las 
bienandanzas y todas las felicida-
des, y que estas tengan por gra-
E L B A I L E BLANCO 
Se celebró ayer tardo en 
montaña de mármol, popuiarmen 
le conocida por el Palcio deia Cen-
tro Gallego de la Habana. Por U 
j gracia, la gentileza y el galanl 
entusiasmo de los trovadores de 
Sección de Orden. 
Con tan gracieso mouvo, 
amplVis y luminosas sai-u: del pa-
lacio se vieron concurrilisimas d« 
bellas damas, lindas daniites y io-
dos. 
Se ejecutaron y se bailaion to-
dos los elegantes bailabb.s, y w 
gimos se repitieron. V â l fueron 
horas enc.ntadoras las hovas de la 
tarde del domingo en el Palacio 
Gallego. 
—Trovadores: un abrazc 
A L G A N A R L A C O P A C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B S E A N O T A E L C R E W B E L H, l C. 
(Viene ('e la página diecisiete) 
quia a Tir.ipán;; posee la prestigio-
sa socblad Cerro Unión Club. 
Y apropósito de fiestas (nunca 
falta uno) alguien dijo: — ¿ Y de 
jira, qué¿ Y se le contestó: —Pues 
ebrz. Barros y Hmnos., Albino 
Matalobos, Quesada y Hmno., Teo-
lindo Vázquez, Rodríguez y Ca., 
A. Fernández, José Pérez y Ca., 
Andrés Bustillo, Daniel Cabarcos, 
CAJA D E AHORROS Y BANCO 
G A L L E G O 
Como en la junta reglamentarla 
por los accionistas, depositantes y 
Inscrlptores, celebrada el domingo 
19 del actual, te habló una vez 
más de la labor brillante del dili-
gente Consejo de Administración de 
esta gran Caja y de este gran Ban-
co, ambos más gallegos que la mn-
ñoírn, labor que se aplaudió en jus-
ticia. 
Y como de esta labor se despren-
día que los negocios aumentaran, 
aumentando los patacos que debían 
repartirse como Dividendo para lle-
várselo en la falquitrelra o dejar-
lo a ganar más o asoco de San José 
y Prado, resultó que si a la inicia-
ción de la Junta acudieron moitos, 
a la continuación y terminación de 
la Junta que terminó ayer en el 
mismo local, fué maia xente que a 
una romería de Sampayo, o que a 
L O S D E L A UNION L U C E N S E 
I 
Los de esta altruista sociedal 
provincial saben hacer las cosas. 
De la misma manera que con to-
da la hidalguía que les caracteriza 
sostienen allá en el phtrio suelo un 
hospital y se cuidan del meneste-
roso de allende I03 mares, aquí se 
cuidan de alegrar la vida de sus 
socios y de cuando en cuando or-
ganizan, como la de ayer, unas gi-
ras que le quitan el hipo a cual-
quiera. 
E n la Tropical, en el salón E n -
sueño se reunieron en fraternal 
ágape. Hubo alegría, buen apetito, 
¡mejor humor y una circunspección 
envidiable. 
Una comida debida al cincel de 
¡Canelro el célebre cocinero, a la íue 
; todos los comensales que eran mu-
jehos, hicieron los honores debidos. 
¡Qué pargo! ¡Qué arroz con pollo! 
¡Qué lacón con papas! ¡Clásico co-
losal! ¿Y del vino Cuquelra qué 
¡hubo? Todo grande y coronando 
1 tanta grandeza la del célebre gal-
jtero; la espumosa" sidra. 
Y mucha amabilidad y gran-co-
Imedlmlento, fruto, lógico de una 
Junta compuesta por caballeros, 
:por Alfonso Guerra, Pres ideníe , 
Eduardo Bóveda. Vice y el Incon*-
,tltulble secretarlo Germán Día^ v 
líos vocales Vázquez, Arios y Manuel 
| Villares. 
| Se bailó durante l a ' tarde. L a 
no se Impac'ento usted, que será José Cesta, I. Relia. José Gómez i 
muy pronto. Muy pronto, sí, 1Níeto, Francisco Diez, Ramón 
zás en c- próximo mes de Agosto. Fernández Casas, Francisco García. 
Los mmbachos, hastiados de tan-: Carballosa y , Hmnos., Manuel 
to1 calor, quieren ir a La Tropical. Otaolaurruchi Manuel Cobo, M. 
quieren ií a la romería para no Fernández. Vicente Gómez, Fran-
olvidarse de un todo de aquellos c:sco Sampedro, Vicente Leal , 
tiempos pafeados que más nunca Emilio Desa, Leopoldo Rodríguez, 
volverán. ¿Pero para qué, • si los Isidro Huorta, Tomás López, Poh-
jardines d í L a Tropical se asem'e- ¡ tes y Paz. R. García y Ca., A. Re-
jan én todo y por todo a la inolvi-
dable *ierra de Pelayo? 
Si te quieras divertir 
y ser un buen mocetón, 
hazte socio dé la Unión, 
que yo te vendré a inscribir. 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
L a gallarda, la ruid9Sa, la ga 
lana y triunfadora Juvont'üd Astu 
iraña, estuvo anoche de fiesta; delsuel Correr. Dr. i b e r i o Carrill.t 
boredo,- Jaime Oler, Mosteiro y Ca, 
Blas Casare?. Manuel Alvarez, in-
depondent Eleot.. Miguel López, 
Valentín García, Gler y Pérez, Dr. 
Edmundo Gróuler, Dr. Francisco 
Gorsianin, Constantino Barrio y 
García. Juan José Alonso, Fran 
cisco Rodríguez, Manuel Rabanal. 
Alfredo (añal . Luiá Prelnas, Ma-
nuel Rafas, Alejandro FHrsh, Dr. 
.Tosé Francisco :>rticín, R. Glcr y 
Hnos.. F.en.igno tópez , D'. MI-
al separarse del muelle flotante 7 
dirigirse a la arrancada. Se vió 
a l l i a lo lejos cómo se esparcía una 
pequeña nube de humo y en s^gui 
da se oyó el fogonazo. Los tres es-
quifes salieron a la par, pero uno 
de ellos, 1 más afuera con relación 
a la- costa, empezó a ganar espa-
cio rápidamente. ¡Nufer! . . . ¡Nu-
fer! . . . ¡Es Nufer!, gritaban ale-
gres y entusiasmados los de la e"-
íeña verde y blanca. Ellos lo sa-
bían, y nosotros también, que el 
americano era un típ seguro, so-
laviente rompiéndosele un remo. 6 
dos,* era cómo podía dejar da ga-
nar, de llegar a la meta pr/riitrc 
que los demás. Nufer remó largo 
y tendido hasta la mitad del reco-
rrido, flespués contuvo la violencia 
de la boga y se dedicó solaíneute 
a conservar la distancia sacada, 
que era mucha, unas veinte canoas 
sobre el más cercano que lu era 
Rafael Fernández, que venía re-
mando con el alma y con -QiO un 
remo y parte de la cuchara del 
otro. Detrás, a gran distancia ha-
bía quedado el Catalán convor:i':o 
en un cuento de las mil y una no-
ches. Rafael Fernández en sus pé-
simas condiciones, enfermo y debi-
litado, y con un remo de menos, 
le había ganado, y si no sucede es-
to el gran remero yatista. el for-
midable As del Músculo, le hubie-
ra dadó una batalla en toda forma 
al gran Nufer. E l tiempo inverti-
do en esta regata fué de 5.52 y 
un quinto, había mejorado el re-
crd que esa distancia tenía esta-
blecido Fifi Bock do seis minutos. 
L O S TOROS D E C H A R L E S I Fernando Villapol fué Juez d« 
L a que se armó no es para des- salida y ruta, un especialista en 
cribirlo sin poner una gran canti-|esto. Venancio García, y el joven 
dad de. alteración de nervios en lo |Guzmán fungieron de jueces de Ue-
que se dice. Fueron arrimando aljgada, y de time keeppr Carrerltas, 
muelle las canoas y sus ocupantes el delegado de la Universidad d|¿ 
recibimos con más o menos tibie- náutica. 
zas, con más o menos excusas y! Durante toda la mañana se esto-
lamentaciones, buscando cada cual vo bailando, hasta la una de i i 
la manera de hallar dónde arrin-
conar la culpa. Pero cuando se 
puso en contacto la yatista cua-
jada de ases victoriosos, ¡para qué 
larde, en la terraza del club, re »• 
guió por la tarde, y no se Urnt 
nú hasta la una de la madrugada. 
Espléndido banquete a los triunfa-
fué aquello! Sacados, arrancados j dores ofreció el Cieiíuegos Vachl 
Club, y a las autoridades, clubmen 
y periodistas que asistimos ? • » 
regatas. Cienfuegos. sus hcnbres 
de sports, su "gente bien." nos na 
tratado a cuerpo de rey. se mW 
cen nuestra gratitud eterna. 
nuestra amistad y recouocimienío-
Guillermo PI-
L o s Snadores de Columbus 
materialmente de los asientos y. 
cargados en alto, mostrados en vi-
lo, con uoa- oleura, un entusiasmo 
frenético donde los ojos se agua-
ban, donde los gritos jubilosos se 
ahogában en las gargantas al na-
cer, Y luego, ¡tan frescos!. . . 
Charles Mor/.les estaba loco, mi-
raba a uno de sus grandes "toros" 
a Cuco, que no le dejaban acercar 
los que corrían con él en hombros 
sobre el movido y blanco arenal de i 
la playa y Charles queriéndolo; U n n ^ r W PH p! SOtHflO 
abrazar y comérselo, pero la loen-1 0011(111105 CU d OUi«» 
ra de los otros yatistas no le de-
jaban besar a su stroke, al mucha-
chón todo músculo y todo corazón 
para el hermoso y emocionante 
sport de remos, para su club y su 
bandera. *lngún simbolismo mejor 
para representar a Cuba atlética 
que Cuco Morales, rojo y sudoro-
so, con el semblante donde la emo-
ción había clavado'una sonrisa de 
triunfo. E n aquellos instantes ya 
LOS TKKS TEAMS DKiAN 
TUERON DEKBOTADO 
TEROS 
Los formulablas Coroneles de 
vllle, a pesar de pegar diez n 
borearon la derrota frente al 
polis, que aprovechando mej r 
poqos Indiscutibles, siete »nj 
cargaron con la victoria 
Ei,-Columbas trató ayer inU" 
no había que gritar ¡Vivan los Ases ¡do interrumpir su caaem. ^ 
del Músculo! . . . sino ¡Viva Cu- n 
ba!. . . que ella era la que había 
producido tan hermoso ejemplar de 
atleta. La que había producido el 
en aguas de Miramar en regatas de !hermoso e inigualado conjunto que 
había tripulado aquella canoa 
triunfo. ^ 
L O S M E J O R E S . . . 
de 
Darío Silva, 
I M C del Campo. 
Compañía Unida 
gran^fiesía; de fiesta de cultura, Evariíilc ^« AveHn 
de amor, de muy bella fraterni-l1- (le Arenal, Aru 
dad. ¡Bermúdez y Ca.. 
E n sus salAies, alegres y cautl-|de Calzado. Guy fhnmblcr José 
vadores. no se cabía de gente, pues¡C?. Rodríguez y Ca.. Jusié Cuenco, 
allí" estaban todos sus jóvenes aso-1 R^^e l Ramos, R. Maruri, Yesca-
ciados y cijn los socios muchas y billas y Alonso. Francisco G. Mou-
muy bon^aa mujeres; lab divinas re. Longario Sal. Gumersindo Va-
amigas de la Juventud: iodos pre-ille. Coferino Nelra, Jesús Romeu, 
sididos por el presidente, Adolfo j Francisco Naveda, Munuel Suárez, 
F . de Anlba, la directiva en pie- Manuel Alvarez, Miguel Martcl, 
Celestino Fernández, Arturo Ar-
mas, Antonio Pendes, Ferrer y 
Coll, Victoriano Huerta, Agustín 
Pedro Barros. 
Giménez y Glor. Antonio Giran-
dier, José Revilln. Emilio Majrtí-
nez. S. Coalla, Alonso Martínez. 
Carlos Martín, Martín y Bueno, 
Pedro Fernández y Ca., Benigno 
Alvares, M. López y Ca-, José Val-
dés, Antonio A. Fernández, Ramj 
n.i v en nleno la galante Comisión 
dt.' Fiesta.»., 
gto l:7r. arte, arte literario y 
i>r:e mus:cal, en las paítrs y ná - .So l í s , I . Alvarez 
í n v í t g d» que se comuDiJa el Ó U -
g. vüvo programa, y literatos y 
niú«:r.os fueron muy apla.id dos. 
Una gian velada. 
Y Un éxito bri'.lante. 
Y un brillante desfi'e 
Así colebraro.i los de la Juven-
tud Asturiana el catof o t iiiversar | ro Alonso, José María Fernández. 
juníors de hace anos. 
VICTORIOSOS LOS A S E S 
Excuso decir que Nufer fué sa-
cado y cargado, llevado en triun-
fo por los cienfuegueros, a pesar 
de esperarse qne ti«¡unfara como 
cosa segura. Una vez aplacado el 
entusiasmo se procedió a preparar-
se para la regata de cuatro, la más 
Importante de todas las que se ha-
bían celebrado. 
Salieron las seis canoas, pausa-
damente, para no cansarse sus re-
meros, al lugar marcado para arran 
car. Eran las 9 y 23 minutos. E l lconvInleron que los Ases del Múscu 
tip de esta regata, según el pen- 1° 68 el mejor conjunto de remeros 
de loa pero tedo fuó Míhvaukee. que es i"-"0 , 
más fuertes de la Asociac 6n^ 
cana, a pesar de estar en la j 
divisiOn, los aventajó Por / . 
fcen en el primer desafio • . 
tarde completaron el desasir 
Senadorea venciéndolos 5*'-
Tunney. el joven lanzador « 
Hay que decirlo, no hubo mal | do. se distinguió s0^61"2^ 'c 
estar, la envidia ño mordió en el teniendo en siete hits > ^ ^ 
corazón de los vencidits, que todos a los tremendos slus^e s ^ 
tuvieron después de los primeros i City y los camisones oe ¿ 
instantes de amargura, las .mejores.|fr6nt8 a^os -
alabanzas para los vencedores. Pan-
cho Arapgo, el formidable sprinter 
vedadista, me dijo: "Ganaron ellos 
porque eran los mejores, y esa le-
vantada de boga valía para cubrir-
se de gloria." Después, uno a uno. 
que se ha presentado en aguas cu-
banas desde que sobre ellas se for-
man regatas de shells. 
L e pregunté su opinión a Mr. 
Schultz, el coach de los Ases, y me 
dijo que su tripulación ganó por 
haberlo hecho tocio mejor que los 
demás, que eso era lo único que 
sar de los desapasionados, y como 
yo lo había comunicado el día an-
terior, era la tripulación del Ha-
bana Yacht Club, de los famosos 
'Ases del Músculo ." 
Se volvió a ver levantarse de la 
superficie, así parecía por la dis-
tancia a que nos encontrábamos 
de la linea de salida, la pequeña • Podía ^ ten{a ^ue declarar, 
nube de humo y a renglón seguí-1 COMO QUEDARON 
do se escuchó la detonación. Par- | Tiempo: 
tleron veloces las canoas, todas a 
un tiempo mismo, a los doscientos 
metros se adelantaron ligeramente j C . Y . g . 
Cienfuegos y Ases del Músculo, pe- Policía . . . 
ro la llena venía casi igual con Ve-i Universidad 
Habana Y . Club 






dado Tennis, Policía, Universidad 1 Cazadores 5.31 2-5 
y Cazadores. A unos cíen metros 
de la meta, al llegar frente al muo-
lle flotante del club, se vló a la 
E l record de esa distancia en 
"Cuba —mil quinientos metros^-
era de 5.33 2-5, así que los Caza-
en el otro juego ayer ce e 
Palmero actuó en el p r l ^ 
entre-Columbus 7 MilwauKee 
su team fué vencido 7x6. 
Para más detalles véans* ios 
ed ayer: PRIMER JUEGO 5 
Columbus 
MiJwaukee ' 
Northrop, Palmero y 
Rddelman y McMenemy. 
Urban: 




ders y McMenemy. 
Bird 
Toledo _ 1 
Kansas City • '' 1 pe 
Tunney y Gastón: SchuPP-
v Shinault. C-
cane a del Habana Yacht Club, que dores se portaron campana, hasta 
vonía con Cienfuegos, cómo levan-; aquellos que esperábamos verlo re-
tabí. la boga y pasaba coaiO un i mar con escopetas, salieron de su 
proyectil por delante de Tos Mar-1 primera regata, do la prueba ini-
. íjUtses. a los que volvieron a decir j cial, como no salieron los vence-
rlo de cU floreciente y oulta socie-j \lberto Larrea. Antonio Larrea. | :gr>od by boys! como en la regata' dores en veces anteriores. Merecen 
da(;- José Bollos. Rafael González. Ubal- de ocho el año último en aguas del i un cheer por el entusiasmo demos-
Sea .•rhorabuena. Ido Mené.vlez, Angel Zuloaga, J . H . Y . C . ' trado y el éxito obtenido. 
I.ouisvillc 
Mlnneapolis • 
Koob, WHklnson y 
y Sengstock. 
Indlanapolls. •• •• ' 
St. Paul 
Bunvell y Florence. 
kle, Fullerton, Kolp 
Meyer: 
Rober*90 
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. apenas ij, 
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las superea. 
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îo deía Cen-
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Y ubi fueron 
hoi-as de la 
a el Palacio 
bra^c. 
L H I C . 
fué Juez da 
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étimos ? 1M 
sus hebrea 
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K ^ t e s calores no ¿ay Je lre 
» foe nna c3LSa- la tiran arbo-
^ ox̂ eIiad,0eaPy ¿rdln botánico 
f S k *os ??Tde\yeStcrán e Infan-
P^rír más lr^f" y dos hablta-
» & apart^f^s ^ rgona8 tran-
^ vista ^ Atmósfera del ho-
aP/ECLHe9de n5; habitación 
^ « S í4 * 30S10-26 Jl. 
^-rrr^ PbANTA 
^ l í - S a n Juan de Dio 
i ^ J J é o l dos cuartos u 
fe^eTc Inforrnan en 






.—rTrOS SUAREZ 137, BA-
0 dos cuartos, comedor 
"baño y demás ^ryieios La 
e ? ii9 Informan 
el 13». 3C847—23 j l . 
0 l a ^ ^ ? n D e n Avenida Menocal 
« '^•PrcS? piso, a&ua abundante. 
L & r m « Te»- U-llti0- br-
55^ ;| 846—22 Jl. 
g r j J É L M ü N T E , V 1 B U K A 
Je" y LÜYANO 
.niTlLA UN HEKMOSU 
^ L % d a b o " . Se alquila 
CHA-
este 
*yicn chalet"" compuesto" de una 
^ l i , saleta, sela amplios y ven-
e „ f cuetos servicio completo sa-
'3ldtS intercalado, comedor, cocina, 
K0S Sra edades, un gran portal, 
«"í v earage Esto chalet está si-
Slo en ¡o más alto y fresco de la 
••d0 nñr, vista hacia la Habana. 
STdef MaVo Para informes. telé-
S í 1.'856 y M-S404. 
mi A-800 y c R ind 16 j l . 
g ^ ó n L A EN LO MAS ALTO 
f ii Loma del Mazo, caK« Luz Caba-
enfre Carmen y Patrocinio, un 
Sl«o y ventilado chaiet acabado 
fn'nar, rodeado de jardines, com-
-JÍA de portal, terraza, sala, gran 




, cocina de 
servicio de 
* dorailtorios, amp.io 
Srto 4e bafto. repostcr'a, i   
« tres habitaciones y i i   
SdoB. garage para dos máqulnafl, a 
i ciialra del colegí d de niños 
Rmoañat" y a do? cuadras del de 
Sur"Nu¿stra Señora ds Lourdes". 
Shfman: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
JN HERMOSO C H A L E T 
fciloulli en punto alto y fresco de 
kTIbora, Vl«ta Alegre 14. entre San 
kjo y San Anastasio, a dos cua-
tu de la Calzada con ocho cuartos, 
E ¡arage y todas las comodidades 
J I I un sanatorio por sus condicio-
en punto alto e hlgíínico. Infor-
MI el número 12, 
T 0. 28016 19 J l 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
casa elegante y de orden y mo-
d, ofrecemos bonitas y fres-
ai Habitaciones amuebladas y toda 
•hncia, para matrimonios estables 
wlia agua y en lo mejor de la 
nkd. Consulado y Trocadero, al-
ta il Café Palacio. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de mediana edad de ma-
nejadora o de criada do mano en casa 
de moralidad, informan Prado y San 
Jí>sé Riesco. Tiene recomendaciones 
GÜ798—22 j l 
SE OFItECE UNA BUENA CRIAD\ 
do mano, o para manejadora o para 
cuartos. Sabe coser y tiene recomen-
dación de las caaag que trabajó mu-
cho tiempo. llábana 126. Tel. A^?!)'' 
La Palma. 
30808—22 jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora Sabe 
cumplir con ta obligación. Informan 
Campanario 143, 
3081 6—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHV-
cha española d<> criada de mano. Sabe 
sus obligaciones. Calle T>rotrre=o ifi 
Tel/fonq M.5724. ' 
r 30826—22 j l . 
JOVEN ESPADOLA DESHA COLO-
carse de criada da mano. Tel. M-8091 
Campanario 222 B . 
. 30827'—22 jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano En-
tiende de cocina. Si es para un ma-
trlmciyo solo se coloca para cocinar 
y limpiar. Tiene oulen responda por 
ella. Informan Oficios 68. altos 
30828—22 jl 
SE_ OFRECE UNA MUCHACHA Es-
pañola para criada de mano o mane-
jadora. Es formal y trabajadora y 
tiene recomendación a« las casas en 
que ha trabajado. Informan Telefono 
A-7073. Callo Acosta 109. Pregunten 
á todas horas. 
30831—22 j l . 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MA-
nr n manejadora. Sabe cumplir ron 
su deber. Informan Oficios 32 Te-
léfono A-7920. 
(̂18 33—22 jl 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
lf rara criada de cuartos. Sabe coser 
y cortar perfectamente. No tiene pre-
tensiones. No le importa servir a un 
matrimonio solo, para todos los Que-
haceres. Tiene óptimas referencias 
Informan en Suárez 44 entre Gloria 
y Apodaca. a todas horas. 
30849—22 j l . 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de comedor o 
manejadora. Tiene referencias Es 
honrada y trabajadora. Informan en 
Cuba 110, altos. 
V _ 30855—23 j l . 
DESEA COLOCARSE L'NA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad Tie-
ne referencias. Informan Tel. U-4669 
' 30850—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española .para criada de mano o ma-
nejadora. Tlenfl referencias. Domici-
lio Estrella 123. Tel. A-5227. 
30843—22 j l . 
S E O F R E C E N 
na^LTQPEUK ESPAÑOL SE OFRECE 
nln Cas? Part«cular o del comercio 





SnhfaSa P^tlcular o del co-
Sabe su obligación y tiene re-





50839—22 j l . 
n ^ ^ y F F E U R 3E OFRECE P^S" 
c í k u l e r 6 ™ / 1 ,manejo y cuidado ?¿ cuclc-uler máquina y con buenas ruZ 
merciaT8 í 5 L ^ / ^ c S ^ ^ ni ig.1. AVUOCi al Tel. A-05C4 
30853—26 ' j l . 
SE OFRECE UI N • CHAUFFEUR ES-
pretenslones. Tiene reco-
- ds donde ha trahaiarJn 
informan Real 91. Tel. FO-7031 
. 30851—22 j l . ' 
pañol, sin 
mendaclones* 
CHALFFEUR DEL CAMPO. 11 AÑOS 
^ d03 afk,« en *s^' desea 
dora i t J í * ™ í * 8 * * ^ - Es cumpll-
Teíéf^no1 F-5P552referenCiaS" W * ™ * * ' -
30863—22 Jl. 
U R B A N A S 
C A S A M O D E R N A 
Próxima a Gallano de dos plantas. 
Renta ?150 en $16.300 garantizados 
por cinco años, ta un gran negocio 
para el que desae comprar, Flnjenae 
en el Interés faa produce. Informan 
en Belascoain 50. Tienda de ropa 
Las Tres BBB. 
30359—22 j l . 
DOS C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Vnna entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
rentan $1J50 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, cala, comedor. tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro años. Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas. 
Ahora mire usted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-00G2. Sardiñas y 
Via. 
V A R I O S 
Hm^OIÍAkJ?VEN' OFICINISTA, so-
licita trabajo particular, bien en ofi-
cina, consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
centes y nouorables. Tel U-34 26 
U O 304fP—23 jl 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
•PoLm8-1"3- t1?̂  quehaceres de casa de 
familia. Llámes? al Tel. A-7090 y 
preguntar por Eva. 
30801—22 j l . 
UN ESPAÑOL DE MEDIADA EDAD 
se coloca par-t casa particular, fina, 
prrtctlca y referencias a satisfacción 
Fuede examinarse en todo v p^rh'to 
do. Informan Calzada y B 
Tel. F-4080. 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 .50 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vcrdo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 235C, es antigua, no obstante ren-
ta Í76 y no paga agua. Está' en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que está en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro como esto no ha do valer a 
|60. Miren esto que es negocio. Vi-
driera del café E l Nacional. San Ka-
fael y Belascoain. Tel. A-00C2. Sar-
alñaa y Vía. 
30557—23 j l . 
Vedado. y B. bodega. 
S0803—22 j l . 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL DE 
2J anos con buena letra y ortografía. 
Práctico en oficina. Habla bastante 
francés; escribe en VArias clases de 
máquinas. Mrtdlcas pretensiones. Pre-
guntar por Emilio Magüregui en Pra-
OÓ 113. Tel. A-3537. 
30803—22 j l . 
SE COLOCA UN SEÑOR DE MEDIA-
na edad, español, acostumbrado a ser 
portero y limpieza de oficinas, no tie-
ne pretensiones. Tien© muy buenas 
referencias. Informan Industria 110 
Teléfono M-3578. 
30806—22 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para habitaciones o cria-
da de mano en casa de corta fami-
lia y de moralhiad. Informan J«sÚ3 
liarala *o. Tel. M-3947. 
30824—22 j l . 
HOTEL MANHATTAN 
Píopietarios: A. Villanueva 
Ejle e$ el hotel mejor, por l*s^ 
ipentej razones: Por su situa-
[«• que da frente al hermoso 
m t del Gran Maceo; porque 
W» las líneas de tranvías pa-
Wpor su frente; porque todas 
• habitaciones (98) tienen baño 
âdo y servicio de teléfono; 
I fwque no se conoce otro similar 
| iwoliUcion y frescura; y por-
además, nadie da un servi-
* como el nuestro por solo 
" W A PESOS ($30.00). Vea-
ffoy a separar su departamento, 
í ^ a i n y San Lázaro. Hotel 
batían. Telefono M-7924. 
C6266 —31d-l Jl , 
tóJ.4 v i ALQUILAN FRESCAS 
íiSnti f'ahltaeiones üosde $14 en 
altag y frescas. Teléfono 
30791—26 j l . 
1LAN DOS HABITACIONES 
» baño independiente en casa 
He da comida si la desean. 
L , y 88 dos cuadras del ntral. 
22 j l . 
'í4L^LAN D0S HABITACIONES 
r1 tentr V Rro,PÍas para matrimonios 
r*«enl , 9 o 61 servicio necesario, 
™ » S-fí9^- EsPada 33 entre Nep 
«tarta i^uei a dos cuadras de 




















DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
castellana para cuartos. Sabe coser a 
máquina y a mano. Informan Telé-
fono F-5546. 
50836—22 Jl. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE DE CRIADO DF. MANO 
un joven español, muy serlo, con bue-
najj referencias do las casas donde 
ha trabajado, da 26 años de edad. 
Informan por el Tel. M-3562; 
30804—22 jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
puñol para criado de mano, portero, 
camfj-ero, dependiente o cualquier 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
30809-̂ 22 jl 
ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD DE-
«ea colocarse de criado u otro traba-
jo en casa particular. Sabe servir y 
tiene buenas referencias. Teniente 
Rey 77. Tel. M-3064. 
30844—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado, acostumbrado al .servicio fino. 
Informan casa del Sr. Pablo Mendo-
za. Papeo y 15. Vedado. Tel. F-4076. 
S0857—22 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de criado- de mano o camarero. 
Rnbe servir a la rusa y emañola. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Tel. M-4565, de 7 a 11 y do 1 a 5. 
S085S—22 Jl. 
C O C I N E R A S 
para 
22 j l . 
¿aneo •p.OIBRAPIA 51, PROXI 
Canadá, habitaciones y 




l  ll ,  
a la carta des-
?65.00. Café y 
tickets $4.00 
30835—22 j l . 
r7J' ALTOS SE ALQUfLA 
lie « i dePartamento, bal-
5fi') barato y es gran-
,Di' M alquilan habitaclo-
y baratas. Casa 
30792—26 j l . 
NECESITAMOS CON URGENCIA 
una cocinera, una manejadora y dos 
criados. Lonja del Comercio. Departa-
mento 434. También necesitamos dos 
empleados con referencias. The Gene-
ral Busineq Co. 
no7í)9—23 Jl, 
SEÑORA D E L PAIS, BLANCA, DE-
ser. colocarse de cocinera en casa se-
ria. En la misma un matrlmcnio para 
cuidar una casa. Informan Neptuno 
No. 162. Mueblería. 
30813—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
j-a española ea casa particular. Tie-
ne referencias. Duerme en la coloca-
ción. Informan en Progreso No. 16 
Telí < no M-5724. 
30825—22 Jl. 
U N ^ SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para cocinera. Sabe bien su 
obligación y es cumplidora. No le 
Importaría salir al camno. Puede ver-
se en Sol 64, llamar al A-7CS4. 
— 30829—22 Jl. 
HOMBKE ESPAÑOL, DE MEDIANA 
edad, casado, sin hijos, se ofrece para 
encargado de casa de Inrulllnato o 
para ayudante de operador de cines. 
práctico on instalaciones eléctri-
cas y en pinturas o para limpieza de 
oficinas o casas de comercio. Buenas 
referencias. Llamen al Tel. A-6394. 
30807—22 j l . 
DOS JOVENES DEL CAMPO DE-
aean colocarse una para lavar ropa 
fina y otra para limpieza por horas 
En la misma una peninsular para co-
pinar, es repostera. Tel. U-393D. 
Espada 30. 
. 30845—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
nlnsular de sereno o para limpieza de 
oficinas. Lleva tres años trabajando 
en ca-sa de comercio. Tiene referen-
cias. Informan Factoría 1. Teléfono 
M-1294. 
30840—22 Jl. 
SE OFRECE UN MUCHACHO ESPA-
fiol para hacer mandados y detnís 
quehaceres do un establecimiento, 
bastante instruido y tiene quien le 
garantice. Informan Tel. 1-5724. 
30812—22 Jl, 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nen una de cocinera y otra de criada 
de mano o manejadora. Ttenen refe-
rencias. Informan Línea 150. Telé-
fono F-5141. 
30821—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo español, él de criado de mano; 
es práctico en la limpieza y servicio 
de mesa y ella sabe coser y cortar 
por figurín y entiende algo de cocí 
na. Tienen buenas re'^.'ncias de las 
casas que han estado > !o mismo sa 
len al campo. Teléfono A-3090. 
30822—22 Jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA EN BARRIO 
comercial, prefiriendo en Monte. Ga 
liano. Reina o Belascoain. cuanto más 
amplía mejor. No Importa sea anti 
gata. Dr Vlllaverde, Lonja del Co 
merclo. Departamento 434. 
30800—27 j l . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted dĉ sea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento ton grandes compradores qu« 
en el momento roailzar cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardlflas. 
EN L A CALZADA DE S. L A Z A R O 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
6.50x23.33 metros en total 171 me-
tros. Se compone cada piso de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina y servicios. Está 
rentando $400 mensuales. Precio: 
$50.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
Hay gestos que desmoraliznn 
L a crítica niusxal sabe que so-
bre un preludio de Bach esta "he-
oha" la célebre composición de 
(3ouao4; pero lo que en cierto pue-
blo de la provincia de Santander 
"se hizo" con el "Avemaria". . . eB 
de "mi" pleno dominio. ¡Esto de 
la erudición, paira m í . . . . viene a 
ser lo que un plato de natillas pa-
ra un heliogabálico! 
E n medio del mayor desastre 
económico actuaba en. . . una estu-
penda compañía de zarzuela y ope-
retu. de la que yo era gerente y 
director artístico. Los elementos de 
In compañía, buenos, excelentes, de 
"primo catellc". Por causas qu3 
aún no me explico nuestro conjun-
to artístico veíase obligado a bu-
cee las comedias para los acomo-
dadores. el empresario de gastos, 
el gatito del conserje y . . . yo. Co-
mo nadie puede posarse la "vida 
en un sueño"—¡oh. "Molinos de. 
viento"!—y, all hallarse en la si-
tuación de "marmota", alimentarse 
"¡orno sp rlimentan los camaleones; 
y como todo fl que trabaja dere-
cho •« la vida h a — ¡ 7 "la vida sin 
comer no so comprende!. . .—las 
tiples, el barítono, el maestro, etc., 
todos los individuos de la •'trou-
pe", pedían dinero a la Empresa d-j 
c o m p a ñ í a . . . — ¡ a m í ! — . y, como 
golpe de carambola, yo le pedía a 
la Empresa de gastos. No confor-
me cen mi petición, ert" empresario 
ponía el grito en el cielo: 
•—/.Dinf-ro, e h ? . . . ¿Se atreve 
usted a pedirme para la "nómina'' 
de esa gento innominada? ¡Sí, se-
ñor, s í ! . . . ¡Y no re/rtlfico! Podrá 
tener un nombre honrado en su vi-
da ciudadana, no lo dudo; pero, 
;artísticamente!, ni cédula perso-
nal. 
Ciertos gestos quebrantan la dis-
ciplina y desmoralizan la masa. 
Automáticamente, con el "cierre de 
la bolea" del empresario, la com-
pañía se disolvió. Quedaron a mi 
ampiiro, fiados de mié. aptitudes 
como representante, parte dril cua-
dro v oí maestro... ¡Ernesto Cer-
cedilla, un témpano de hii;lo por 
EN L A C A L L E DE ESCOBAR, D E 
NEPTUNO A SAN L A Z A R O . 
A C E R A D E SOMBRA 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7.90x25 en total 197.50 metros. 
Bajos, zaguán, recibidor, sala, come-
dor. 4 cuartos de familia, baño com-
pleto, cuarto baño y servicios de 
criados, calentador de agua, patio y 
traspatio. Altos, escalera de mármol, 
sala, recibidor, 5 cuartos, baño com-
pleto y demás comodidades. Renta 
$300.00. Precio $42.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E B A R A T O 
Lo vendo con 6 años de contrato y 
una renta de $110 garantizados a pt»ue 
ba; lo vendo dando una parte de 
crmtado y el reato a plazos fáciles 
que el café lo produce seguro: es un 
gran negocio. Informan Belascoain 50 
Tienda de ropa. 
30?56—22 Jl . 
ENSEÑANZAS 
EN L A C A L L E D E ESCOBAR 
C E R C A D E L MALECON 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
5.75x23 metros en total 132.25 
metros. Se compone de sala, recibi-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, un 
cuarto de criado, cocina y patio. 
Los altos exactamente igtiales. L a 
fabricación de primera, techos mo-
nolíticos, cielo raso. Renta $180,00 
Precio $24.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE j . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diaria 18 ai mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. Do 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO. POR V I A J E : PIANOLA 
nueva, moderna, rollos $475 (costó 
5975). Plano Stowers, fU.mante, tres 
pedales, cuerdas cruzadas $235: juego 
cuarto fino, con chlffonler $145; Vic-
trola Víctor discos 138: juego sala 
moderno $38. San Miguel 98. bajos, 
Izquierda. 
80852—22 j l . 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UNA MAQUINA DE VAPOR 
de 15 caballos con todos sus equipos 
completos, es de forma horizontal. 
Encarnación 3 esquina a San Indalecio 
J . del Monte. Sr. Pérez. 
30802—25 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
. CASA DE LUJO 
bañr. ,®Partamento. 2 habl-
a n t e ^ í ^ ' a d o y terraza. 
' muebla, ependiente' amuebla 
-i0 es nt ' Con cnmlda y servl-
snt ^flmonlo sin hl-
Sohi que quiera vivir con 
'a Inf^^r de estrlcta mora-• mrormes Tel U-23!; 
30811—26 jl 
Urban: 
^ ^ E O F R E C E N 
CRli,DAS D E MANO Y 
^ - - ^ E J A D O R A S 
' ^ "ora ^SB.1DE MANEJA-
«o. ¿̂ fU lr "^a con los niños. No 
HlSB. PARA. CRIADA 
campo. San Ignacio 
80793 
C 11 
^ ¿ H T ^ l í a f ^ eSüañola-
entre 21 y 23. Telé-
3079-1 
Exlg 
que le permitan 
coiocaclfln. In 
y en la bo-1-6444 a y Domlng'uez 
0̂797—22 Jl 
COLO-f a ^ ^ D E s ^ : 
6 Corta f S . 0 Para todo 
y Aguiarmlliaí ^forman 
•Jof1- ^"6066. 
C Q L ? ^ - - 2 ^ 0 - 2 2 Jl . 
0rV ?írlada de V*A JOVEN o 24. * ae mano, infor-
«0862—22 Jl . 
ge buen sueldo 
No. 13 
Informan Rubalcaba 
30837—22 j l . 
C O C I N E R O S 
EN L A CALZADA DE SAN LAZA-
RO. DE PRADO A SAN NICOLAS 
S X ^ T r ^ r ! Vendo edificio de dos plantas; mide 
7.85x23.50 on total 178 metros, 
de zaguán, sala, recibidor al frente 
3 cuartos y un cuarto al fondo, baño 
intercalado, comedor, cuarto de 
criados, patio, entrada independ'en-
te para criados, escalera del servicio 
para los criados. Altos escalera de 
mármol, iguales a los bajos, dividida 
la sala del recibidor por dos colum-
nas. L a fabricación es de primera, 
de vigas, ceruti y concreto. Renta 
$250. Precio $40.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, ahos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
COCINERO ESPAÑOL. JOVEN, QUE 
cocina a la española y criolla y fran-
cesa desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. Tiene quien lo 
recomiende V P^a más formes en 
Apcdaca 17. cuarto No. 4. Va al A pe 
campo 30815—22 Jl. 
COCINERO CON BUENAS R E F E -
rencas. aseado, blanco, desea casa de 
í.rmercIo o particular, es repostero. 
CoTlna francesa, española Y criolla. 
,nforman Tel. A"5992 30g38_22 j j . 
COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o huéspedes y restau-
rant Es muy práctico y repostero-
Conoce "la cocina en general 
buenos Informes. Informan 





C R I A N D E R A S 
PFSEV COLOCARSE UNA JOVEN 
ñ a f i ó l a d» criandera. Tiene reco-
^nda^ionís . Se ^ J L ^ ^ ra Informan Teniente Rey 7', trente S > S S h del Cristo. ^ ^ 3 0 6 4 . 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
mío nara criandera con loche abun-
dante1̂  y otra para los quehaceres de 
un" casa, blancas y españolas. Infor-
"*» Hotel Habana. 308?0_22 jl 
roc iÑERA SE SOLICITA PARA COR 
ta familia. Buen sueldo si lo mere-
Línea L entra N y O, ^ eoado ce 30S54—22 Jl. 
CHAÜFFEURS 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA 
casa particular o del comercio. Tiene 
referencia. Tel. A-6720. M-2099. 
?0S42—22 Jl . 
E N L O MEJOR DE L A CALZADA 
DE GALIANO 
Vendo una casa de huespedes. 35 
habitaciones amuebladas, gran co-
medor. Está instalada en edificio de 
tres plantas. Renta $400. Precio, 
con mueblería y todo $4.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M DE J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662-21 j l . 
EN L O MEJOR DE LA C A L L E D E 
ESCOBAR. C E R C A DE SAN 
L A Z A R O 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7x30 en total 21C cetros, de za-
guán, recibidor, 4 hermosos cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, 
un cuarto de criados con servicios. 
Altos, espléndida escaleva de már-
me>I, iguales a los bajos, ^a fabrica-
ción de primera, cielos rasos. Ren-
ta $250. Precio $43.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio. Aran 
go y Rodriguez. varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño. Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua« 
sabacoa. Luyanó. 
U O 26532—26 )L 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 21 
ESQUINA A C A L L E DE L E T R A 
Vendo gran lote de terreno de 23 
por 38, en total 874 metros. Precio 
a $40 el metro. Dejo la cantidad 
que se desee en hipoteca. 
INFORMES DIRECTOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a 12.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a 11. Al-
fombras da seda a 12.50. Gobellnos 
preciónos a 11.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS camera», completas, clase 
superior a 98 cts. cada ura. Fuñías 
media cameraa a 30 cts.: fundas ca-
meras a 40 cts.: Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas media! cameras, finísimas 
a $2.00; Almohada* medio cameras. 
TO ota. Colchonetas, muy finas, ca-
meras 13.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a i6 centavo». Concordia 9, esquina 
a Abulia. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a 13.25. Pieza 
de tela batista extrnflna. doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas n.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, nao sábana. 11.60. 
mosquiteros camera 12.25; pajluelos. 
su frescura insólita. . • E n una ca-
pital de tercer orden retcuerdo que 
se representaba "Maruxa"'... Com-
pañía, maestro yj orquesta encon-
trábanse "pec?s": en • lo de no sa-
berse la obra, todo el mundo riva-
lizaba. . . Para facilitar" los ensa-
yos y para evitar alguna que otra 
"catástrofe", los autores de la mú-
sica acostumbraban a numerar los 
"pArrafos musicaJles" de la parti-
tura: "números do ensayos" deno-
mínase a esa numeración. . • L a ti-
ple, el teuor, el bajo, los coros, 
- - y a lo he d i c h o . . . ! — iban por 
donde se les antojaba. Partes, co-
ros, maestro y orquesta, no querían 
0 to podían ponerse de acuerdo. . . 
Ernesto Cercedilla, pretendiendo 
que los do la orquesta '"agarrasen" 
a los del escenaíio, echaba abajo 
pasajes completos de la partitura 
y daba hachazos con la batuta: 
— ¡Ese tenor!. . . —murmuraba: 
— ¡Eh. orquesta! . . . ¡Al número 
"cuatro"! . . . Y ahora. . . ¡Dios 
mío, "quién ha visto a esa pasto-
ra! . . . ¡Bendita t iple! . . . Tened 
cuidado, el "siete". . . ¡Vaya con el 
tenor y vaya con el b a j o ! . . . Al 
"nueve"... No, no; más adelan-
te: al "once"... ¡Bendita tiple, 
pero!. . ¡Eh, vosotros, al "quin-
ce'! . . . 
—¡L»a n i í a bonita y. . . lotería! 
—gri tó uno de la primera fila do 
butaca—. ¿Creéis que Ernesto Cer-
c,dilla sintió r u b o r ' . , . Sí. sí: al 
contrario. . . Soltó el palo de diri-
gir y. extendiendo la diestra al 
bromista. 3e dijo: 
—¡Chócala, hombre . . . ! ¡Has 
esta fio bueno! 
E n "completa libertad" los d?l 
escenario y la orquesta; sin batuta 
YA, aquello terminó. . . con tm "pa-
teo" monumentaf. ¡El "rosarlo de 
la A u r o r a " . . . no tenía muchas 
"cuentas" para "contar"' el escán-
dalo y su.=? anexos. . . ! 
Yo tenía en cartera un negocio. 
Que. variadas las "dimensiones" de 
la compañía, tenía que arreglar do 
nuevo. Hablábamos de esto el ba-
rítono, el f̂ mae.stro y yo, cuando el 
alcalde del pueblo, un infeliz a car-
ta cabal, nos disparó: 
—Mañana, San Juan, es mi san-
to. Qutdan ustedes invitados a la 
fiesta de mi casa. Y . . . titubeando 
algo, nos agregó: —¿Conocen us-
tedes el "Avemaria'' do Gounod? 
— ¡ A n d a ! —interrumpió al al-
calde, casi, el barítono: 
— ¡Mira, E r n e s t o . . . ! ¡El "Ave-
maria" de tu t ío . . . ! 
— -¿Conque es usted. . . ? 
— S í —dijo Cercedilla—. Sobri-
no de Gounod, por parte d e . . . 
— ¡ M a d r e . . . ! —añadí,, sin po-
der contener la risa apenas. 
E l alcalde d e . . . , por el precio 
que fuese, quería que en su fiesta 
onomástica, para admiración de los 
invitados se cantase el "Avemaria" 
do Gounod. F/)r el sueldo módico 
de 100 pesetas, el maestro y el ba-
rítono se comprometieron a inter-
pretar, lo mejor posible, la famosa 
1 composic ión. . . Yo tenía que mar-
char a Torrelavega. para hallarme 
de vuelta al día s'iguiente. E l ba-
rítono y Cercedilla cstuvioron con-
migo en el casino hasta que pasó 
el tren de 'Santander. . . Y marché 
a Torrelavega, y arreglé el negó- , 
ció para la compañía de cuarteto, I 
y olvidado había la broma de la I 
madrugada. . . Me apeé del coche' 
de la «.a^ación en mitad de la plaza I 
del pueblo. No bien hube puesto I 
el pie en tierra, desde el balcón del j 
alcalde llamábame una de las mu- > 
chaqhas de nmslra c o m p a ñ í a . . . Y1 
cuál no sería mi espanto, cuál mi I 
terror, al escuchar que el barítono, ¡, 
en un italiano macarrónico, y en 
medio de una salva atronadora de 
aplausos, terminaba: 
— " ¡ O h . M a r i . . . ! ¡Oh. Mari!" 
—¡Caramba! —me gritó el al-
calde—. ¿Cómo viene usted al fi-
nal del "Avemaria"? ¡Se ha per-
dido cosa buenaI 
— ¡ A m é n ! —dije para mi capo-
te—. Porque a la terminación de 
la cancloncilla italiana lo justo y 
equitativo hvbinse sido que perni-
quelrados resultaran el barítono y 
el músico. 
Vicente del OLMO. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita dos ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana consta de 23 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E lot domingos se !c ofrece a los lectores un numwo de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supl»-
mentó en fotograbado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegrafieos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Coba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parlt J Nue-
va York. 
P O R Q U E posee corrfespensales ec todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.060 palabras por cabk. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos «aercantiles. 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moral. 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto « la mejor prueba de 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotativa* de Cuba para su im-
, presión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor |»aseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
obras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mereantü. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender 1 M 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos. 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en ia 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el pais". 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L ¡ V I - 8 4 0 4 . 
Sr . 
^ / Admor. 
< p / del DIARIO 
^ / DELAMARINA 
^ Apartado lOlO-Haiwna 
SIiyssb suscríbirmo por 
MESES . 
UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE _ 
UN AÑO 
c P / ' 
Sr. 
Cal le . . . 
Pueblo 
El qoe desee suscribirse deberá hacer una crv* on «i cua-
drado correspondiente. 
DIRECCION: 
M A L D I T O A R E T E 
(V¡ene de la página once) 
— ¿ N o le dijo a. usted que iba a 
la Junta de accionistas? 
Verá la señora. Nosotros Ion 
chauffeurs siempre olmos lo que ha-
blan dentro los señores, si hablan 
mcdlatí. etc. jrande ganga. Concor-' ait0( y 0{( que ei señor Figueras 
día 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono M-382S, 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina. 16.60 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 0 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
25223—19 Jl . 
¡da, cuando tengan mi »:üad, en elir.n médico, al primero que encon-; 
invierno dol vivir no jugarán asi . ltrasen. 
Yo pretestó que me quedaba pocaj Una do las criadas recogió la 
gaso l ina . . . . ! carta toda teñida d^ sangre, y la i 
fün ese momento tocaron a l a puer-jotras comenzaron a lavar la m a n í 
ta y el chauffeur no pudo continuarle la señora, que llorosa le decía at 
hablando por tener que ir a abrir. i marido: no es nada, me asuste aj 
E r a Figueras, que al ver a -Ele-: Principio, pero ya ves, es en la ye^ 
decía a Don Dionisio: no voy « ^ dlr¡gió a eUa y tomándole las de los dedos, 
ninguna junta, y si he salido esta,, mnrina Sp besó A poco llegó un médico, reco-
noche contra mi costumbre es porl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SK VENDE UN SOLAR EN E L PTTE-
blo de Güines, calle 4 esquina a Aran-
go. que mide 1J metros de frente por 
27 112 de fondo. Para más Informes 
diríjanse a su dueño. Luis Rodrlgnaa 
Cárdenas 70, Habana. Tel. M-50fii», 
30766—22 Jl . 
R U S T I C A S 
I-Olí TENER QUE EMBAUCARSE 
ae verde una casa de comidas con bue 
nos abonado:?. Se du barata. No co-
rroaores. Informes: Ruárez '44 casi 
esquina a Gloria. 
30848—22 j l . 
F I N C A D E C A M P O $ 6 0 0 0 
A la Rellóa de rtan Francisco de Pau-
la se vend? por le. mitad de lo qn.j 
vsle. Tiene frutales, dos casas de vi-
vienda, muy preciosas, el nutomOvll 
Uegft hasta la finca. Cómprela el quo 
pueóa y vivirá agradecido. La escri-
tura <:<tá, l'.mpia. Informa Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda Las Tres BDB 
30S56—22 J l . 
1£N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencas 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. .También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárcz. 43 y 45. 
manos se las besó, 
v ^ K Í o T noció la herida, hizo varias pregan-. 
jque la señora, me está pre- A — ¿ * a ,es^8 ^en? 6 le encuen-,tag cuando iba a in(iiCar la cura: 
Ucrarido una sorpresa para pasado tras bien? Dímclo Te siento l a s , , - ^ otro médic0i Lo3 d0g g^noS 
I mañana que es mi santo, y si me manos rrlas: 8era deDinaaa. reconocieron la herida y manifestar 
I quedo en casa la cohibo de arreglar i —Me contaba el chauffeur que|ron a Don Alejandro que iban 4 
el regalo. Así es amigo Garcerán, i falta el florerito de la máquina— discutir si era o no oportuno apli, 
que yo me bajaré un rato en el Ca-|dijo Elena. Icar Una inyección antitetánica, 
sino y usted dése una vuelta en la i Vaya usted a una quincal lería—| ge dirigieron I03 doctores a Irl 
máquina y me dió orden que lleva-, dijo Don Alejandro al chauffeur— 
ra a Don Dionisio donde él quisie- y adquiera otro florero para la má-
ra, procurando no demorarme mu- quina, procure que sea del gusto 
cho. pues quería volver pronto a de la señora. 
casa. Elena se levantó en dirección al 
— ¿ Y lo dejó usted en el Casino? I Sabinete; pero su esposo la detu-
— S i señora, a la misma puerta |vo. diciéndole: y a ves como el tra-
donde había otros señores que sa- tajo que has tenido al propercio-
ludaron a don Alejandro con mu^ i ^ m e el regalo de mañana te dio 
chos cumplidos. Don Dionisio me ^na jaqueca, que a mí me ha hecho 
dijo, así que eché a srdar, que iba sufrir tanto como a ti 
sala. 
Al quedar soios Alejandro y Eíe* 
na, ésta, entre besos, lágrimas yj 
sonrisas contó cuanto bahía ocu-
rrido . 
Hermosa confesión, en un aún 
más hermoso poema. 
¡Maldito arete!— Exclamó Ele-
na—y echándola lr><; brazos al cue-
llo a su esposo le dijo: Yo he íe 
sn la milolotiia que ias grandes tra-
Elena, se adelantaba cada vez gf,dlas de ^ £¿bula la han product 
más: Don Alejandro la retenía con do i0s celos. 
dulzura. Juntos Uegoron al velador. „,„-.', p, , . . | 
v ella, haciendo un esfuerzo por A/?eI \QU0 arete!—Contestó Don 
desprenderse, cogió la carta. ; Alejandro—que ha bocho reflejar, 
— ¡Una carta!— ¿Qué carta e3 todo el amor que me tiene Elena. 
Yo he leído en otro libro, que, do* 
muy g&tas de sangre de una mujer ido-
decita no tendrá catorce años, confnerviosa Elena.—No quiero que la latrada se convirtieron en rosas. , 
gritos y saltos como si fueran pe-1 leas. L coloquio lo interrumpieren 
rrillos falderos pidieron a Don j — Y a sé, ya sé mi linda 'Siena. lf s médlcos los cuales no encontra-
Dionisio las llevara a pasear, 8e,<>3 la carta que vendría junto con 
metieron en la máquina, y quieras:el regalo, ¿no es eso? tánica 
> w v u \ i > î 116 n0 ^n161^3 tuve flue arrancar.] — s U •-Va pasó, ya lo sabes—son 
anuncios 120.00 ma'ar. V i d a P " n Dionisio se sentó junto a mi ;unos versos muy malos; déjame 
muestra» gratis. Solicito aírenteE pa-' A la medianía de la cuadra saltó romperla. 
ra vender esta artículo. Cesárto Gon-1 gobrc- la máquina un rapazuelo| —Versos tuvos. Para mí 
Amistad 71, A, Habana 
aprovechar la máquina para ir a 
ver una antigua amiga que estaba 
coja de las des piernas, por los 
años . Me dió la dirección. Lléga-
nos, era una casita en la calle de 
Campanario. Así que vieron llegar! 
la máquina se metieron como cinco i esa? dámela picarona, 
o seis chiquillas que la más gran-| — E r a para tí—murmuró 
M I S C E L A N E A 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
ren necesaria ía inyección antito-
K . T - Q. 
ziUez. 30860—25 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
más A P O R T A C I O N D E Áii l lCAR 
dentro. ¡Qué chiquillo, señora! - hermosos que los de Fray Luís de 
¡Qué majadero! Riñó con las otras, León. Los llevaré siempre, siempre 
les tiró de los pelos, de las orejas; ¡en la cartera, los leeré a todas ho-i ^ sexPortacones de azúcar repor-
T \ MAMlICf I r í P F 7 P R A n F ^ l f l m̂  m0 <luit^ â ^orra; abría y ras. ladas ayer por las Aduains en cum-
Dr. M A N U L L L U r t / - r K A U L O cerraba la portezuela. En la Ave- Elena, mientras oía las fernas pIiniient0 c'e los apartados primero v 
^ . «£££211? ^ V a ^ r V ^ v IR RÉ 'n,da de Máximo Gómez, poco faltó i palabras de su marido iba estru- octavo del decreto 1770. fueron las 
t í k ^ ^ ! 5 « l i p r S l P«W dar COn uun ^anv ía ; al hacer jando la carta, a tanto, que quebró siguientes 
s'oral Enfermedades de la sanare, i un corte para huirle a un fotingo, e] arete que tenía dentro y la ba 
pecho, señoras y niños r rtos. T r a - j ^ chiquillo se me echó arriba.! rrita de vidrio le hirió los dedo-? 
tamlento espacial curativo de laj, lifec | Dlonigio no les regañaba, 
Consul- yjDcn Alejandro, al ver la sangre, de 
Ad;uina do Matanzas: 3̂ .000 sacos. 
Destino: Londres. 
Aduana de Puerto Padr*»: 9.(?00 sa-clones genitales de v..,....... , 
tas diadas d<! 1 a 3. Gratis los mar-i para disculpar a aquellos demonicos. ^u mujer se alarmó, llamó gritando eos. Destino- New York, 
tes y viernes. Lealia.l 35. Teléfono Ilne decía: Son los pajarillos quo re- u los criados, y mandó a los chauf- Aduana de Guantánamo: 
A-0226. Habana. 30si9_i8 volotean en la primavera de la vl-¡feurs, que corriendo fueran a buscar eos. Destino: New York. 
3,000 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1 9 2 5 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C A R M E N 
N O V E N A R I O Y S O L E M N E F I E S -
T A A L A T I T U L A R 
E n la parroquia de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen, se han celebrado 
los siguientes cultos en honor a la 
T i t u l a r : 
Del 7-15 ambos inclusives , se 
re^ó el novenario a Nuestra S e ñ o r a 
del Carmen con arreglo a l siguien-
te orden: A las seis de la tarde R o -
sario, L e t a n í a s cantadas, preces del 
novenario y piadosos c á n t i c o s a la 
V irgen del Carmen. 
E l 16 festividad de la V i r g e n del 
Carmen, a las 7 y media de l a ma-
ñ a n a , c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n 
general, el P . Celestino L . F e r n á n -
dez; C a p e l l á n del Colegio de la Sa-
He del Vedado. 
Misa y c o m u n i ó n fueron armoni-
zadas. 
E l banquete e u c a r í s t i c o estuvo 
muy concurrido, 
A las nueve, o f i c i ó de Preste en 
la Misa solemne el P- E>r- Justo L . 
F a l c ó n , asistido del P r e s b í t e r o Ce-
lestino L . F e r n á n d e z y del Herma-
no corista de la Orden del Carmen 
F r a y S e b a s t i á n . 
P r o n u n c i ó grandilocuente ser-
m ó n el M. R . P . F r a y Buenaventra 
Zalazar , G u a r d i á n de los Padres 
Franc i scanos de la Habana. 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrado. 
P o r l a tarde a las 6, hubo solem-
nes cultos en los que p r e d i c ó el 
P. J u a ü de la C r u z , C . D. 
L a parte mus ica l del novenario 
y fiesta d-»l Carmen, lo mismo ma-
tutina, que vespertina, f u é interpre-
tada por el coro parroquia l de se-
ñ o r i t a s cantoras, bajo la d i r e c c i ó n 
del P- E n r i q u e de la V i r g e n del 
C a r m e n . 
E l d í a del C a r m e n la concurren-
c ia f u é extraordinaria . 
P i i j a n a , Eus tas io Arronategu l y 
Guil lermo Basterrechea. 
L o s tres hijos de San F r a n c i s c o , 
dejan g r a t í s i m o s recuerdos en (Ju-
ba por su v ir tud y a p o s t ó l i c o celo. 
L e s deseamos un prospero y fe-
liz viaje-
J O S E E L I A S E N T R A L G O 
Hoy festividad de San E l l a s , Pro-
feta, celebra B U S d í a s el Presidente 
de la S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la Habana, s e ñ o r J o s é E l l a s E n -
tralgo, Comandante del E j é r c i t o 
Libertador . 
C a t ó l i c o f e r v o r o s í s i m o y de ac-
c i ó n , ha prestado grandes servicios 
a la causa del Catolicismo eu Cuba , 
defendiendo a nuestra sacrosanta 
R e l i g i ó n con la palabra y la pluma, 
en ambas es maestro. 
A m a e n t r a ñ a b l e m e n t e a las Or-
denes S e r á f i c a y Esco lap ia , y en-
fre todas las obras a i a S e c c i ó n 
Adoradora N o c t u r n a . 
A l a P a t r i a o f r e n d ó su sangre y 
a la R e l i g i ó n , dos hijos, que se pre-
paran en E s p a ñ a y Cuba , para di-
fundir la cu l tura rel igiosa y c i e n t í -
fica, en el seno de la Orden Casa lan-
cla de religiosos y religiosas. 
Que el cielo le conceda la gracia 
de verlos en su amada Cuba , ense-
ñ a n d o a Cris to crucificado, que es 
el l ibro que ha ilunnnado las men-
tes de Aqulno y Buenaventura . Y 
que ha encendido el amor en todos 
los corazones. 
Rec iba en este d ía una ofrenda 
do este humilde Hermano en C r i s -
to y en San F r a n c i s c o : L a Sagrada 
C o m u n i ó n a su I n t e n c i ó n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
L a C o n g r e g a c i ó n del Carmen es-
tablecida en l a iglesia parroquia l 
del Cerro , c e l e b r ó solemne f u n c i ó n 
a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n en la 
c u a l o f i c i ó y p r e d i c ó el P á r r o c o de 
l a f e l i g r e s í a , P . J o s é V i e r a . 
L a parte musical f u é interpreta-
da por orquesta y voces. 
A s i s t i ó una numerosa concurren-
D e s p u é s de l a fista en la casa 
rectoral , fueron socorridos con 
abundantes l imosnas los pobres, los 
que salieron bendiciendo a su i n -
sigue protector y P á r r o c o , que es 
p a r a ellos un bondadoso padre. 
E S P A S A I N T E G R A L 
p r o g r a m a de l a G r a n E x c u r s i ó n a l 
pueblo de Santiago de las Vegas 
en honor a l A p ó s t o l Santiago, 
P a t r o n o de E s p a ñ a y de l a I n s -
t i t u c i ó n : 
A las 9 a. m. 
Sa l ida del T r e n E x c u r s i o n i s t a de 
l i E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
A las 8 . 3 0 a. m. 
L l e g a d a a l pueblo de Santiago 
de las Vegas . 
Disparo de 21 Bombas Palenque. 
L a banda de m ú s i c a i n t e r p r e t a r á 
alegres paso-dobles desde la E s t a -
c i ó n hasta la Ig les ia . 
A las 9 a. m. 
Solemne misa en el Templo P a -
r r o q u i a l de Santiago, en honor a l 
A p ó s t o l Santiago, P a t r ó n de esta 
I n s t i t u c i ó n . 
A las 10 a. m. 
G r a n Meeting P a t r i ó t i c o y V e l a , 
da LI terar io -Mus ica l , en el Teatro 
de la Sociedad Centro de I n s t r u c -
c i ó n y Recreo de Santiago de las 
iVegas. 
A las 11.30 a. m. 
Almuerzo campestre en la f inca, 
que s e r á amenizado por la B a n d a 
de M ú s i c a . 
A l a 1 p. m. 
C o n s t i t u c i ó n de la P r i m e r a Dele-
l ^ T l n de E s p a ñ a In tegra l en San-
tiago de las Vegas. 
L a Banda de M ú s i c a de E s p a ñ a 
In tegra l d ir ig ida por su profesor y 
Direc tor s e ñ o r J o s é P é r e z , ejecuta-
r á en el Parque de Santiago var ias 
piezas de su extenso repertorio en 
honor al pueblo de Santiago de las 
Vegas . 
U n a C o m i s i ó n de esta A s o c i a c i ó n 
"visitará al Sr. Alca lde Munic ipal de 
&fahtiago, para ofrecerle nuestros 
respetos. 
L a misma C o m i s i ó n v i s i t a r á a las 
distintas Asociaciones que a l l í ra-
d ican . 
Notas: 
E l precio del pasaje con derecho 
ja todo: 
Damas 40 centavos. 
Cabal leros 80 centavos. 
E n la E s t a c i ó n Terminal , se le 
p r o v e e r á de un distintivo a todos 
los Excurs ion i s tas para que puedan 
tener acceso a todos los actos. . 
H a b r á una c o m i s i ó n de Damas 
y una de Cabal leros , que u s a r á n un 
dist intivo distinto a todos los de-
jnás excursionistas, que s e r á n los 
organizadores de ,todo lo concer-
niente a l programa y s e r á n los 
t í n i c o s encargados de l lamar al or-
den a cualquiera excursionista. 
S E C R E T A R I A D E C A M A R A Y 
G O B I E R N O 
E l E x c m o . y Rvdmo. s e ñ o r Arzo-
bispo dispuso que los s e ñ o r e s Sa-
cerdotes de las d i ó c e s i s de H a b a -
na y P i n a r del R í o digan en la San-
ta Misa la o r a c i ó n P r o navigant i -
bus que es la marcada con el n ú -
mero 33 en las diversas oraciones 
del Misa l Romano; hasta que a q u í 
se tenga noticia del arribo de la 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a . 
I>r. Alberto . M é n d e z , 
Secretario del Arzobispado. 
r ¡ n C a t ó l i c o . 
D I A 20 D E JUDIÓ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
•Manzana de Ufiraez. 522-24. Teléfono 
M - f l U 
C6038.—Ind. 27 My 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno cri-
minales v del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. ProBreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela, el doctor Manuel Gonzálea 
Alvarez. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F^bana. 57, teláfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS» B A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
esenturívs, entregando con su legali-
zación consular les destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar. 6C, altos. te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
Ü3267 —25 Ag-
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Univers'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. EngUsh Spoken. 
Pl y Margall ntitu. 59. lioom 13. Te-
léfono M-7335 '"18522 7 la. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, juev^g y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-9102. Lomlciilo: Calle I , atim*TO 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
"-2441. C5430. —ind . 15 .TI 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E POR OPOSICION D E 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754,—Ind. 15 J l . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número i*3, Habana. 
P.—30d-14 J l . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Ba l tar . 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. 298XS.—13 Ag . 
D R . N I C A N O R M . . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 5S, balos 
teléfono M-781Í. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28s0i.—8 A e . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar iSti. te léfono M-7287. 
Bste mes está consagrado a la Pre-
ciosís.ima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Mnjus-
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
dé Santa Catalina. 
E l Tránsi to de San José. Santos 
Rlf ís . profeta, fundador de la Orden 
del Carmen, y Jerónimo Emiliano, con-
ff-sores: Macrobio, márt ir; santas 
Margarita y Librada v írgenes y már-
Hres, Paula, mártir y Severa, virgen. 
San Jerónimo Emiliano, confesor. 
Nació en Venecia, de familia patri-
cia y en los tiempos más turhulen-
tofi de la Rapübllca slrvlft desde su 
niñez en el ojéroito de aquellas tro-
prs. Siendo gobernador del nuevo cas-
tillo de la Montaña de Tarvlso, fué 
hecho prisionero, puesto en \\n cala-
bozo y cargado de cadenas. Santif icó 
RUS tormentos con penitercia y ora-
ción^ y libertado por una milagrosa 
protección de la Madre de Dios, se 
pntregó todo ni alivio de los necesi-
tados, especialmente al de los pobres 
huérfanos . Juntó a é s tos en una ca-
sa que compró al efecto, IOR vest ía 
y alimentaba a sus expensas, y les 
instruía por gf mismo con un celo In-
fatigable en doctrina cristiana y en 
las virtudes todas. Por consejo de San 
Cayetano y de otros, pasó a Brescia, 
Eergamo y otros lugares, erigiendo 
Iguales casas de caridad para huér-
f « M O S . 
Este glorioso Santo murió el día 
8 de febrero del año 1337 de una en-
fermedad contagiosa que había con-
traído por asistir a los enfermos apes-
tados. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S E C C I O X A D O R A D O R A N O C T U R -
NA P E L A H A B A N A 
E l Segundo T u m o de la S e c c i ó n 
A d o r a d o r a Nocturna 4e la H a b a n a , 
v e l ó en el templo del E s p í r i t u - S a n -
to en la noche del 14 a l 15 del 
actual . 
D i ó comienzo a las diez con la ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
to y d e m á s preces y c á n t i c o s de las 
y i g i l i a s de T u r n o . 
L a s horas de vela fueron cubier-
tas con toda regularidad. 
A las cinco do la raafiana, tuvo 
lugar la Misa, C o m u n i ó n , b e n d i c i ó n , 
re serva del S a n t í s i m o y ret irada do 
l a guardia. , , J j 
A p e t i c i ó n del adorador s e ñ o r 
V e g a , se i n c l u y ó en esta V i g i l i a 
como I n t e n c i ó n especial, el rogar a l 
S e ñ o r por el eterno descanso del Je-
fe de la S e c c i ó n de Tarc ic ios ( n i ñ o s 
adoradores) adscritos a la S e c c i ó n 
Adoradora Nocturna de Vlgo, se-
ñ o r A r t u r o Insua , joven de 15 a ñ o s , 
quien recientemente f u é trasladado 
•por nuestro divino C a p i t á n J e s ú s , 
a las mansiones celestiales, donde 
le d a r á guardia por toda la eter-
nidad. 
F u n g i e r o n de Jefe, Secretario y 
C a p i t á n , los adoradores Padre R e n -
t e r í a y los s e ñ o r e s Ensebio Herre-
ro y Alberto C o r r a l , C a p e l l á n , Jefe 
y Secretarlo de este T u r n o . 
D E V I A J E 
H o y embarcan, rumbo a E s p a ñ a , 
d e s p u é s de larga permanencia pn 
Cuba , los Padres Franciscanos J u a n 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
• R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios: rapidez en el rieppacho de la i 
escrituras con su legalización. N«D-
tuno, f.O. altos. Te'éfono A-8502, 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I S K O C I V I L . Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M . S. C . 1, ¿ x p e r t o en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoain 
número 120; teléfono JI-3412. 
04707.—ind. 14 My 
L ü C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. tn. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catecratlco titular ce la rscueia (le 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 l|ü p. m. ¡Sau Miguel 
l i i - A . te léfono A-0S67. 
p. i s n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinunas. Especialmente bleiiO-
iragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 30 a y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compórtela te léfono b,-2]44 y A-
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, da 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono U-2465. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, 'trata-
miento médico y qulrúrgici, d* Jas 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las vias 
biliares; 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst iz , Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
cC422 15d-4 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - m t e r m del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niflos 
y de las v u s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los nobre» los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 4 4Ü-C. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
OII'.UJANO D E L . H O S P I T A L MUIII-
C1PAL. DE BMJUtGENClAS 
Ksptc iaüsta en vlaa urinarias y en-
i ci i.ieddües venéreas. Cittoscopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas «e lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calla de 
'an .Viázaro 254. 
D O C T O R A A M A D O R 
b^peclailsta en las enfermedades del 
eotumago e intestinos. Tratanaienio de 
la colitis y enteritis por procedimien-
lo propio. Consuitaa diarias de i a 
i . Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, ir-l77S. Cun-
bultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de ia Plol v s^^-r"" 
Se na trasladado a Virtudes 143 113 
altos. Consultas: ue - <. o. i t « ^ - o . . ^ 
A-9^3. 
C 22R0 Ind 21 sp 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirurjía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l . teléfono A.-6488. 
D r . J u s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones ds la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
raiéicolas y viernes, de 2 a 5. Paae^ 
esquina a 19, Vedado, telü'tono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agustina f 
Lagueruela, VIborá. teléfono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia i 13. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» ü 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complctj, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Coión. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Aibaiudejo. l e i é -
fono A-3344. C 8676 Ind ¿¿ d 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y d« 
I a V 9 . nk. 
I ^ r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Proceflimlcntos sumarios uipotecprTos 
Juicios ojtcutlvo, deshahucios, decla-
rativos, declárate rías de- herederos, 
lastamcotanas, Kblntestnuos; asuntoi 
civiles, mercantiles, contencioso, gd-
mlnistramc, expedientes, divorcios, 
bajo '.a dirección de letrados da gran 
experiencia, cárdenas , i.úmaro 6, al-
los. Teléfono A-296a. 
2 4 n » » . _ l 3 J l . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, alto», entre Obispo 7 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en ceneral. E s -
pecialista t a r a cada enfermedad. 
G R A T I S P A I J A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a S de la tarde y da 7 
a 9 de la noche. Consultas ebpecialea, 
eos pesos. Keconocimtentos $o.uu. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJU^). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y al-
tiiis. invecciones intravenosas para el 
Mma. reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroiaes, diabe-
tes y ení.»rinedades rPi«ataies, etc. Aná-
lisis en isonerai, Kav<; ^ x. masajea y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afeccionas pulme nares y di-
gettivaa. Consulta* de 2 a 4. Indua-
u ia 16, te léfono A-8324. 
28374 6 ag 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el i losp iu l 
"Calixto Carda" . Tres años de Jefe 
Encargado de las tíalaa de Enfermc-
diioes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. x\ledi-
clna General. Especialmente enferme-
dadee nerviosas y mentales. FstArv.-
go e intestinos. Consultas y ic^onocl-
inientos (5, de 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4u2, altos, •js-juina a íian Fran-
cisco te léfono U-1391. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso, fcíalud. 34. telc-
tonn A-54 3 8. 
D R . J . L Y 0 N 
De la F a c i i t a d do París . Especialidad 
en la curación radical de las heno 
iroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esguiua a 
j-an Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G Ó Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, da 
2 a 4, $5.U0. Los martes de 2 a 6, 
gtatlp t-ara pobres, óan Lázaro, 217, i 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V í a s 
Urinarií.s, Enfermedades venérea». 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 874. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta da Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
n.iércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372, M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la ¡Escue-
la d* Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rú/g icas . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre LInaa y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la Liga contra • ! cáncer . Solo lo cues, 
ta un peso ai a ñ o . Ayudara con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
fermedad y rocibirá además Informa-
ción Konibre la manera de prevenirse 
contra SSÍ» azote de la humanidad. 
C6621.—ind. lo J a . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S ' 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a i tmán. Dr. Jorge Winkelniann, espe-
cialista alemán, 25 años de experlen* 
das. Obispo. 97. a todas hojas del 
dte- 17686 l ag 
P o l i c i í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
«ultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $l.u0; inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un níimero ae neosalvarsan, $3.00; 
Anál is is an general. $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayoa 
X, de huesos, $7.0ü; Rayos X de otros 
ó iganos . $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczema», 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-0344 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venérea», v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m- oora-
pla, 43. altos, te léfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono ü-1750 . 
28317.—6 A g . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico di l Dispensario os Tuberculo-
sos de la Liga, N iños y enfermedades 
del pecho Consulta en Carlos H L " 3 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1B74. 
26627—21 Jl -
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en teneral. Consultas 
de 3 a 4. Domicilio: Calzada, de la 
Víbora, 6?6. Teléfono 1-2374. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . P A B L Ó M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Ejcayudantc del hcspital de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o 3 intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado . Virtudes. 70, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-1S09. 
Z&7K4.—22 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen vlsua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres , 
N E P T U N O 34, de l A » 
C6234.—31d-lo. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tes de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres. París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
E n esta oficina daremos todos loa da-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y tfobro todas 
las capitales y pueblos do España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
ia Compañía de Seguros contra in-
cendios 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $1.6 Genios. x3. 
Teléfono M-2783. IS85&.—10 J n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curai-lón pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a i» p. m. Suárez 32, Pol icl í -
nica T>. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
k'Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curaclfn de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3U21 Ind 1 nb 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les flo 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
I'artos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20, te lé fono M-2671, 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
cionas del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-1660. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E:slómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientus espe-
clules sin operación para las úlceras 
oi-tomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74, altos. 
28lSo—9 ag. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna, lütpecialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de í a 4 lunes y 
viernes Campanario, b2, altos, te-
léfonos A-loZi y F-27.%8. 
C624» —31d-lo. J l . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Hanana, Escuela 
práctica y Hospital .Broca oe P a r í s , 
oei.oras, niños, partos, cjiugia, elec-
troterapia, d.atermia, musage y gim-
nasia. Geivabiu uu. Teléfono A-bstí i . 
O 8U»3 ind. 'J. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista «n 'yuberculopis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
tiipido fie la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
aesarro'io de la lesión. Asma, Colitis, 
Uiabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, ( .órnenles eléctricas, ma-
i.aje. De 10 a 11 y dé 1 a 3 p. m. 
eu Salud 59 ($o.0u>. Pobres de ver-
aad martes, jueves y tábados M-7Ü30. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
«in ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Uayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.U0. Consultas de 1 a 5 
p. in. y de 7 a y de la noche. Mer-
'IS^O-V ouojvi'»» 06 f^J 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . L A G E 
Medicina generan Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. Da 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M . ^ A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numeio 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R I M A N O 
Catedrático de ia Universidad Nacio-
nal. Médico ae visita ce la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gaue-
ral. Consultas du 1 a S p. xn. 
C 105011 3ü d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B .us tamante 
profesor de Obstetricia, pcf oposición 
de la Facultad de Meulcna. especia-
Udao: hartos y en í ennodades ae se-
ñoras. Consulta i lunes y viernes, dé 
l a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
J y K , Vedado. Teléfono F-ls i»2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. Chuj ía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—I Sep. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrlci-
aad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consuftas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z U . M-1644 H A B A N A 
Consultas do 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e i ú s del Monte. 
1-1640 Medicina interna. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades da señoras, tratamien-
to» diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones g ineco lóg icas 
Cirujía abdominal. Consultas do 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9. 
a m. San Miguel, 95. Teléfono A-
6487. Habana. 29200.—9 A g . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, fifi-
lia, venéreo • tu'-ei culotis pulmo-
nar. Ccnsultas diarias 1 a S p. ni. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I -
1040 También recibe avisos en Jesús 
del lHonte. 5»'̂  rttó^iaa a Vista Ale-
gre. Te lé fono 1-1.t •. 
28625.—3i J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ViEDICA 
P I E L , V E N E R E O , faiFILItí 
Curación de la uretrltis, por Ion ra-
yos Infra-rcjos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
cilio. C5891.—3'Jd-20 Jn 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y NEAV Y O R K 
Tratamiento de las «ntermedades dal 
estómago, hígado e Intesí inos, por los 
métodos m á s modernos. Aná l i s i s del 
jugo gás tr ico y examen a los Rayos 
A, de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Te lé lono M-1675. 
290:U.—8 A g . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. da 2 a 3. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro ue i^epenuientes. 
Consultas ae 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag . 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. T e l é f i n o M-7T91 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coionas ae porcelana (porc -
lain jacket cromus) Inlf.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum^ Hora f i ja . 
28961.—8 A g . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben í e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Ires, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. así 
como sob -e todos loa ouebloa. 
V a p o r e s C o r r e a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i s a 
I J N E A R A P I D A pApA 
N O R T E ^ D E B p ^ 1 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
ej 20 D E J U L I O DE | J 
Admite carga, pasaje y c " 
dencia. ' rrfsp(*. 
L I N E A P A R A ~ ~ Ñ E W V r * 
C A D I Z Y B A R C E L o f ^ 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z » 
saldrá para N E W Y O R K CAH» 
B A R C E L O N A y ROMA Zy 
el 27 D E J U L I O DE i9,5 
Admite carga, pasaje y c o r r e ^ 
ciencia. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
X O M P A í í I A D E L P A C I F I C O " 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De S a . m. y de 
1 p. m. a o P. m. Egido 31. Telé-
fono A-1568. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facjivdades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a S p. m. A los 
empleados del comercio, horas espa-
ciales por ta noche. Trocadero 6K-B. 
frente al café E l D í a . Teléfono M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número l i , entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se gaiantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29196.—12 Ag . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encius, caries de 
los dlent.-'i ,aparatos posliüos por los 
últ imos adelantos; boras fijas, equi-
dad, perfección y honrideas. Compos-
tela númere 5, frente i la iglesia del 
Angel. Te lé fonos M-ltíltí. 1-1222. 
255 31.—2t> J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues «on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.mi Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci -
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M.-Í094. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na 
riz, garganta y oiaos. Durante el ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2783, (.honorarios $10j. 
28788.-7 Ag . 
D R . R E G U E Y R A 
Med>cina imema en general, -«un 
pecialldac* en el artritisrao. r .umatls-
nio, piel, eccemas, barios, úlctras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhldria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias. paréLllsis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú » 9 0 
Teléfono A-0861. Tratara tintos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal-
Consultas de 1 a ¿ de la tardo y de 
7 a a de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rirtón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vla« uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afeccionHs nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Keconoclmieníos $2.0». Com-
pleto con aparatos tS.OU. Tratamiento 
moderno dt la sífi l is , blenonagla. tu-
berculosis, asma, diabetes por U« 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, c&ncer, Uicera* y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosal varsan). Ha-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta freé 
cuencia), aná l i s i s de orina (rjompleto 
$2). sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones 
pasos semanales, (a plazos). 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás , 52, teléfono A-8627. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
Saldrá F I J A M E N T E el día 18_ da 
JUDIO, admltieiuu. pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
• L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
ülscreción. précio de tercera $88.15. 
COMUDIDlAD. CONFOltT . KAFIDifiZ 
Y SEÜÜK1DAD 
' P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vaiior "OKCOMA", 18 de Julio., 
Vapor "OiiV^ciA'. 6 de Agosto., 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "•OKOFESA" i» de Septiembre 
Para C O L O N , puertos efe 
P E R U y de C H I L E y 
por el terrocarrii 'Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA"', 5 da Julio. 
Vuyor ••EBKO" 20 de Julio. 
Vapcr ••oKUiJESA", el -c de Julio. 
Vapor ' o K o i ' A ' , el » oe Agosto. 
Vapor ".Lvlsh.WUl.BU", el ±7 de Agosto 
Vapor •URIANA", el 2U de Agosto. 
Vapor "UUCOMA", el ti de Septiem-
bre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánticos "EBKO" y "ESSEO'JI -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Hice y Nicaragua, Honduras Salva-
üor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
L I N E A D E M E X I C O 
E i vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá pada V E R A C R U Z 
el 17 D E J U L I O DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corr» 
pendencia pública. 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O 
V I A J E E X T R A A SANTO S 
M I N G O . R . D. 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capi tán J O A Q U I N BISH. saldú 
para S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
D O M I N G O (Capital ) , L A GUAYRA 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L , GUA 
Y A Q U I L . C A L L A O , MOLIENDO 
A R I C A , I Q U I Q U E . ANTOFAGASTA 
y V A L P A R A I S O el día 3 de Agoj. 
to de 1925. a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y corr» 
pendencia pública. 
P a r a más informes dirigirse a; 
M A N U E L OTADUY 
S a n Ignacio 72.—Apartado 707' 
Te l é fonos A-6588 y A-7900, 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a de vapores más gran-
des , m á s r á p i d o s y más lujosos 
d e l m u n d o . 
P a r a in formes , pasajes y re-
s e r v a c i o n e s , diríjanse a su» 
A g e n o s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : OF CUBA 
L t d . 
O f i c i o s , 18. Habana, 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A-7405. 
A N U N C I E S E E N E L D I 
D E L A M A R I N A 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C o b a " S . i 
SAN P E D R O e^-Blrecc tón » e l e r r 4 f í c a : E M P R E N A ^ K . . 
A-6315.—información £ ? ^ v« Flete* 
A-4730.-D€pto. de ™ f ' ™ 
A-6136.-ContadurIa y V t T i \ \ ^ l a 
T F I F F D N D S * A-3966.—Depto. de Compras y ^ 
I t L f . f U n U a . M-5293.—Primer Espigón «l* 
A-E634.—Segundo Espigón a^. ^ j j 
H E L A C I O N D E L O S V A P O R A S Q U E E S T A N A L A CAUtiA 
püBJiTO 
C O S T A N O R T E 
Apor "FÜEBTO T A B A P A " MAKATI, 
Saldrá el viernes 17 del actual, para N U E V I T A S , M 
TO P A D K B y C H A P A R R A . 
Vapor " C I B K F U E Q O S " gUnos coB,bio*; 
Salará el sábado 18 ¿eí actual, para , T A R A F A ^ MPE'RlSüi . 
des), UHJARA, (Holguln, Veiasco yntíc'^2) . V l l A , ^ . ) 1 
rf, Ántiüa, Preston), S A G U A D E . ' ^ A M O \ V f > ? V 
G LJ A> T A N AMO tCaimanera) y SANTIAGO D E t -L^A. con J 
Este buque recibirá carga a í le t« c ^ r ^ ' . e a D J ^ m ^ lA-
F . C. del Norte de Cuba ^vla P " ? ^ 0 , , f a ) V l o L « T A V E ^ A ^ J l 
gulentes; MORON, E D E N . D E L 1 A , O t u R u i A A v lo^«r¿ üONATO^ft 
LiUNA L A R G A . I D A R U A . ^ ^ ^ ^ G U A CAU.NAO ^ uLA< K ^ < C ^ 
QUi, J A U O N U HAiNCHUELO. ^ ^ t t l T A , L O M E l l - ^ SAN ¡¿¿t'fljO-
N U K E Z . L U G A K E S O , C I E G O D E A V I L ^ SAN rO T O M A ^ J L C A K ^ * ^ 
LA UEDONDA. C E B A D L O S , P I N A CAIÍÜJJÍ^A, UNO. AGUA^U* 
UiDA. L A S A L K G U i A S K A F A E L . TAEUU MUAÜkKO ü « 
C O S I A S U R d f i í l F U B g á 
Salidas de esta puerto t3do5 los viernes para lo» ^ tíüB. ^ 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J UCAUO SAN [ A 
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N i Q U h B U C A ^ r ^ 
L L N A , E N S E N A L A U E MORA y b A M l A O O ^ 
Vapor "CAYO MAMBI" imnclcn»*'i 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arr 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará ccnsultas durante los me-
oes de julio y agosto. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J U S T A 
Kspecla iota del Centro Asturtano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind i d 
L I N E A D E V U E L ' Í A 3 A J O 
Vapor " A S T O W N ^ ^ f ^ L s a -, 
Saldrá de este puerto lo- dlaa lü . " ^ b3VNCG üERUACpb, ^ 
la noche para los de B A H I A HONDA. KIO B L A ^ ^ o ^ 
t -SPEKANZA M A L A S AGUAS, ¿A-NTA ^ b ^ i A LA F E . 
U 1 U D B E MEDIO. OIMAS. ABKOi 'OS i>E MA.N i ^ » 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
CRlbarl^ ¿ 3 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Pra'do No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas -e 9 a 12 y de ! a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada I0í>. bajos. T e l . U 1418. 
2C654—26 J l . 
Vapor " L A P B " ll>ar,u*' 
Saldrá todos los aábaúoa de P " ^ " r f T P u ^ * SaD Á ? £ ' 
blendo carga a flete corrido par» Punta Alegre y ^ u ^uoo. 
el miércoiea btrnta las nueve de la mañana aei 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R l 
S B K V I C i O UK P A 3 A J K K O S V C A * * * -
tProvwto. d . te legrafía inaláiabrlca) 
Vapor -aUAlíTA-NAMO" ^ ^ 
Saldrá de este puerto .1 « " a d o d l a ^ n A ^ O ^ ^ ^ ^ 
directo para GUANTANAMO < « ° * U * R * N , / R D ) . SAN JOAN, P^' 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOB b 
Y A G U B Z y AGÜADILLA l P R ) ,5 a las 8 a. n»' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 2o a s 
Vapor H A B A B A " ^ ^ ^ l0 ». ^ . O 
Saldrá de este puerto el eábado da ^ ^ . ^ . ^ G O 0DE C V ^ N C K 1 
recto para GUANTANAMO . ^ ^ V f ^ n . ' r 1 A MAi'AGUEZ * ^ 
« & ¿ ¿ i ^ C u ^ ^ á l d r ^ ^ í ó í a las 8 a. -
I M P O R T A N T E de d r o ^ J { í i 
Suplicamos a los embarcadores que ^^ntú^n^rrrb0a¿q en el { 
terlas inflamables, escriban claramente ^ " ^ R O . De no h a c ^ » " 
de embarque y en los bultos la palabra P^1; .^ y Rieran ocasión 
ríin responsables de los daños y perjuicios Que • 
aemás carga. 
A V I 3 0 rec1bfrán ^ b> 
Los vapores que efectúen su sa l^a ' ^ . / ^ ^ l l d a ^ y \oa Jlíli»-
•amenté hasta las 4 i » . . i n . del anterior al 1Jdel dla da la 
gan Ips viernes l a recibirán hasta lae 11 a . 
Cántica 
j ^ l Ó L A N D E S A A M E R I C A N A 
U * ^ ^ . norrrRTnA nF.L INMIGRANTES (LA PREFERID  DE )
rtpor correo 
holandé» 





















ía 3 de Agos« 
del día, 





" E D A i r 
„ VIGO CORUÑA. SANTANDER y ROTTERDAM. Para: » ' 
Próximas salidas: 
Vigo, Coruñ», Santander y 
^ Rotterdam 
.-vnAM" 18 da Julio. Tipor H^KDAM-. 8 de agosto. VaB«r P̂AAKNDAM". 29 de agosto. VíP«r ff AASDAM", 19 de Sepbre. vÍFf . ^ ^ , 1 0 de Octubre 
nasajeros de prlrasra clase y do Tercera Ordlnwla reuniendo 
Airanen v*°¿i ida¿ea espet tales para los pasajeros do Tercera Clase. 
MJOS ell0B Cubiertas con tüld»>s, camarotes numerados para do*, cuatro y 
AnJPlaa s coro»dor con asientos individuales. 
^ perao sxcí¡IJBNTK C O X Z 9 A A Z.A E S P A D O L A 
Vcracruz y Tampico 
Vapor "LEEUDAM'. 12 de Juito. 
Vapor "SPAAKNDAM". 3 de njosto 
Vapor "MAASDAM". 31 de â outa 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
¿ No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. « li7. ' 
Compagnie G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e .] 
Vapores Correos Franceses 
RAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
íftnns LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 




coneD francés "CUBA" sMdrá el 3 de Agosto. "LAKAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre "ESPAONE, saldrá el 17 de Septiembre 
„ "CUBA", saldrá el 4 de Octubre. " " ., "L.AFA1ETTE, saldrá el 17 át> Octubre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del día. 
VOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de la Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente Jila 14 de Agosto de S a 10 de la raa">"iia y de 1 a 4 de la tarde. El equi-tit de mano y bultos pequeños los P drán llevar los señores pasajeros al •Miento del embarque el ola 15 de Aíosto de 8 a lu de la mañana. 





nse a sus 
: 0F CUBA 
abana. 
I A-7405. 
e T d í í ó 
UNA 
"LAFAYETTE" saldrá el 15 de Soptlombre. •'ESPAONE", saldrá 30 de Septiembre. „ "CUBA", saldrá el Í5 de Octubre. " „ ' ., "DAB^AYETTE". saldrá el 30 de Octubre. 
LINEA DE CANARIAS 
SANTA CRUZ DE LA PALMA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 14 de Agosto. 
Buena comida a la española j camareros j cocineros españoles 
SSIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
Ea esta Agencia se expiden pasajes por esta línea pot los lujosos traaat-Éitlc« íranceseá PARIS, TRANCE, LA SAVOIE. DE GRASSE, etc. etc. 
Para mis inforines, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




DIQUES PATENTE MORA 
•i presenta notifico ? todos aque-R* frican tanques de CEMEN-T*«ADO para líquidos, que tengo •avor concedidas patentes por la TJJa de Agricultura, Comercio IIÉ^ para asegurar la propiedad Inoras en armaduras para arte-Ĵ fle material plástico (No. 5972) iKjsefurar la Propiedad de un TS?. ?to,,cle fal)ricar artefactos fa«ial P,á-s'lco (No. 5009) y que "«rao con el informe de mis Abo-
lJr.^eídel Dr- Dorta y Du-iPersefulré por la vía criminal a •™» que indebidamente fabriquen il»Ĵ  a 1IcluIdos, usardo mis pro-• E ? Jpatentados- Los tanques * l]LZ dentro y fuer̂  Je mi ta-tafora^0 "n papel impermeable 
Bll Inv.J i?u base' y ^ armadura 
invención, ^aa, Juu0 17 de 1925. 
Agustín IA. Mora. 
30510—27 jl. 
MISCELANEA 
SEÑORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Acabamos de recibir una remesa de semillas de hortalizas y de flores. Hagan sus pedidos y aseguren su siembra, empleando estas némlllaH frescas. Por correo mandamos fran-co de porte pedidos de 10 paquetes de semillas a elegir, al recibo de SI.20 en giro o cheque. Compañía Agríco-la Industrial, S, A. Cuba. 62. Haba-na. 29197.—9 Ag. 
¿ I f l f i ? * CHAUFKVKS. SACA-
Seiréeri V-'11 para señoras. Te-K a. n/i6"01? absoluta de muchos lin !;?an ,los gastos solamente 
cartado W 
, % P t ^ ' W Í * * * ^ Montalvo. Aguila 230, 
BN **** a 10 y ae 14 a 6. 30715—21 jl. 
A T I . 
i P E . î **: 
idn coo • 










^ S a ^ 8 ^FORMAS Ll-
i 1 ^ •* ^ val exist̂ cias por la •u valor J*'8--nc,a8 Por la 
. y cttrZ Bran «^tencla en 
VENTILADOR. VENDO DE PARED giratorio, corriente 110, de uso In-forman en Monte, 217, altos de la bodega. 30446 20 jl 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A.5451 
Confortables salone« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicurc. Tinturas exclusi-
vas. Massage, Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
7 productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
COMPRO TANQUE Y BOMBA DE gasolina y aceite. Razón Cárdenas, 11, teléfono M-100'l. vulcanizador. 30444 23 jl. 
LA MODA DEL PELO CORTADO 




30671 21 Jl. 
^ a 6 b ^ * - g i e n ¿ 2 
30703—21 jl. 
fefi^^ F E R I A S 
'• c'-lna .̂ y i t lfr?9er calas ,1» 
ilid»-
4 ^ u u u h K I A
^ . ^nĉ Sadâ ên'" Con alma 
i¿brlca^ Corru(rari,0s «amaftos. ^ 'n?;.3 Por rara bote-
At>artartnRe ^ e i * 108 Estados ^o 2 4 8 1 8H8=1 a Juan F. 
296Ü0_23 jl 
PELUQUERIA MARTINEZ 
L* moda del pelo corado necesita encontrar un peluquero que acoiapafl* a su ciencia una lealtad peiíecta. *-si« será su peluquero lueal. Las «cíioras cllentid Ud la Peluque-ría Martínez se congratulan de haber encontrado el peluquer-j soñado y lo raanififíatiu con orgu ¡o en cuantas ocasioned, que son inuclk#a, se Its pre-bentan En la Peluquería Martínez todo ion exaulsiiet o*, domina completamente en el cor<e y cuidado dei cabello, se ondula a ia perfección forma in-dcBrizable se hacen postaos de arte que dan la Ilusión de lo i«al. para lo que se utiliza pelo de 10 más fino y mejor trabajado. Y en tcooH los produotcs de belle-za en ger.eral posee »OJ mejores que existen -»n el mercado mundial. Mag-níficos tintes tnofenslvoa y d« bellí-simos colo.es, lociones, crtmafc cutá-neas, et'. «te. Miles de señoras tienen anótalo en Jugar rrtíerente el porubre d« 
PELUQUEPJ1 MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039, 
Habana. 





A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C H I M E N E A N U E V A E N O A X O A be vj,* le una chimenea de 20 metros, comp.eta, con sus vientos, bases y re-jilla. Vives 99. 
30453 25 jl 
TANQUE PARA AGUA 
Se vende uno de 4 mil galones en gan-ga. Vives, 99. 30456.—25 Jl. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. E T C 
De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.60. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 




S. Rafael. l2. Telefono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicurc. 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind L mT 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Bita gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenou y pelee-
clorados de las demás peluqerfas de 
la Habana. 




PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
7*i . PeSos en adelante. Neptuno 
121. teléfono A-4597. 
S6221 19 11 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
pnede us ted a d q u i r i r l o s e n nues -
tras c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a l n 6 1 i . 
C a m a t , C a n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A N O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
rABRICANTCS 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
• 1M» 11 F 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
Pelucuería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telefono A-6977. 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número, 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
29219.—22 Jl. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA SALUD 
A media cuadra de ella, lurmosa casa dou plantas, con máe de C0Q metros, 22 r "artos, varios baños, patio, tras-patio, calones d« comer, cuartos y ser-vlcloH de criados; fabricación magní-fica. Precio barato. So deja parte del precio es hipoteca. ITIgarola. Empe-drado 30, bajos. 30754—21 jl. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
El próximo día 30 a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne ion que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 30439.-20 Jl. 
OFICIAL 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
tarta de la Guerra y Marina.— ejercito. Departamento de Adminis-tración. Habana. Julio 14 de 1925.— Hasta las 0 a. m. del día 28 de ju-lio de mil novecientos veinte y cin-co, se recibirán en esta oficina, sita •S< y Sánchez Figueras, propo-
siciones en pliegos cerrados «por ha-ber sido rechazadas las que se reci-bieron en la subasta celebrada el día 8 de junio de este año), para ol su-ministro y entrega al Kjérclto de TE-LA DE LANA COLOR OLIVO, y en-tonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán porme-nores a quien los solicite. (Fdo.) J. Scmldey, M. M.. Brigadier General, Auxiliar del Jefe de Estado Mayor General, Jefe del Departamento de Admlnlrtraclón. 
C 6738 3 d 16 1 d 27 jl 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE Virtudes 87 entre San Nicolás y Man-rique, compuesta de sala, comedor, 4 habltaoloneá, cocina de gas, baño con agua callente, doble servicio sanita-rio, un patio amplio, etc. La llave en les i,ltos. 
30633—22 jl. 
EN HABANA Y CUARTELES 
esquina de fraile, casa nueva, se al-
AVISOS 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre do i924. El dueño del Ingenio Dujce Nombre entregó al señor Sebastian Alvarez un theck intí.rvenido y firmado por el Banco The Bank of Comerce por va-lor de 353.60 cuyo che ¡le fué endo-sado â mi nombre y enviado con un sello rápido el día 3 de oiciem'ore del mismo año el que uo lia aparecido. Lo íue hago público para general conoci-miento. San Francisco número 7. Ja-cinto Valla. Matanzas. 
C6025 30d-26 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NA-ve construida de acero y cemento de •11 metros de capacidad. Está situada en la calzada de Concha entre Luco y Fábrica. ' Informan Ferretería Los Dos Leones. Gallano 32. Tel. A-4190 307Í9—24 Jl. 
CERCA DE BELASCOAIN 
So alquilan los lujosos bajos do la letra A y los alto«j de la letra H, de San José 124 entre Lacena y Marqués González, con sala, saleta, tres habi-taciones, salón da comer, cuarto Ce criado y doble servicio sanitario con calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer-caderes 22, altos. El papel dice don-de está la llave. 
30759—22 jl. 
COMODA Y BARATA CASA 
S« alquila en la calle de "Agustín Al-varez" No. 4, a una cuadra del Nuo-vo Frontón y dos de Belascoaln, toda de cielo raso, con sala, saleta, tres habitaciones, ooclna de gas y servicio sanitario moderno. Informa Sr. Alva-ro», Mercaderes 2'¿, altos. El papel dice donde está la llave. 
30758—22 jl. 
LUJOSOS BAJOS 
Se alquilan los do la casa Benjumeda No. 48, entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta corrida, tres habitaciones, baño Intercalado con agua fría y call>nte y cocina de gas. A hombres solô  o a corta y cuida-dosa familia. Informa St. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llave. 
30757—22 jl. 
Se alquila la magnífica casa 
Prado número 8. Es acera 
de la sombra, esquina, y tie-
ne tres pisos. Informan en 




Se alquilan los altos de dicha casa, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-tón y un cuarto más en la azotea y demís servicios. Informa Sr. .Vivare» Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llave. 
C07r.5—22 jl 
Obispo 75. altos. Se alquila todo el 
frente a la calle compuesto de 4 
grandes departamentos con una gran 
sala, p̂ara recibidor, para médicos, 
dentistas u oficinas, reúnen todas 
las comodidades y se dan muy ba-
ratas . 
30672—22 jl. 
SK ALQUILA UN LOCAL. PRO-PIO PARA BARBERIA O COSA ANALOGA. TIENE INSTALA-CION. COLON No. 2, ENTRE PRADO Y MORRO. 
G. P.—21 Jl. 
OFICIAL 
Ceiaf- depiladas con mucho 
arte. . . . . 
Champú especial. . . . . . . 
Tintura/! EN NE rápida apll-
cacldn. . . . • .. • 
Agua UízaJora instantánea, es-
tuche. 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
SECCION DE 83M8REROS FÍNOS, 
PARA SE5»OHA« Y NIÑAS 
LA VIKNESA 
Son ran «legantes onfeeden̂ dos los 
«umbrtro» de esta asa y ée tan ex-
quliito gusto, que se recomiendan por 
sí tolos y no hay nai?a Igual entre 
la calidad y prei-io. Vlafa hace fe". 
LA VIENEBA 
IsEPTUNO MTM. 38. 
TELF. A-7034 
22- 16.—30 Jn. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-ción de Beneficencia. rluspital de Emergencias "Gral. Antonio Maceo" de Santiago de las Vegas. Subasta Pú-blica. Sii,t;ago de ia» V. gas, 20 de junio de 1125. Hasta las o p. m. del día 22 de Julio de 1925, te recibirán en este Hospital, situado en la calle 10 número 40, proposiciones en plie-go cerrado para el suminrítro de LE-CHE DE VACA, PESCADO, PAN Y VIANDAS Y MEDICINAS DE TODAS CLASES, , entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores a quien lo solicite por el Auxiliar leí Director, de 3 a 6 de la tarde, en días hábiles. El plie-go de condiciones se halla fijado al público eu las Oficinas .1.- este Hos-pital y 5c facilitarán ejemplares al que los pida. A. M. Cremata. Auxiliar del Director y Encargado del Mate-rial. 
C5976 4d-£3 Jn. 2d-20 Jl. 
CRISTO 15, ALTOS, SE ALQUILA con cuatro habitaciones, sala, baño Intercalado y de criados, cocina de gaq y amplia terraza. Informan Cris-to 33. 
30728—21 jl. ATENCtON. SE ALQUILAN LOS altos de Corrales 219, son medernos, higiénicos, frescos y a una cuadra del tranvía. Informan en los bajos. 30709—21 Jl. 
CERCA Di: MUELLES Y OBRAS PU-bhcas, Jesús María 36, c&to. de planta baja, amplio patio y cuarto en la azo-tea- toda arreglada y pintada, ss al-quila a comercio o industria. Infor-mes Malecón 317, apartamento 7. 
30697—21 jl. 
bE ALQUILA UNA MAGNIFICA casa en el nuevo edificio situado en San Lázaro, Manrique, Malecón. Tie-ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran cuarto do bañu con agua irla y calien-te, comedor y cocina; cuarto de cria-do con sus servicios. Elevador día y ñoche. Precio módico. Puede verse a todas horas. Informan e*i San Ignacio No. 10. Tel. A-6249. 30066—2 ag. 
PROXIMO A SANIDAD 
St alquilar, lô  altos de Sitios 157, COK sala, salota, tres cuartos y servi-cios sanitarios modernos. El papel dicp dónde está la lla\e. Informa se-ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 30756—22 jl. 
PARA ALQUILER LA MEJOR ES-quinp. en O'Reilly 415 metros cuadra-dos con 11 puartaa a la calle, alquiler razonable. Informan M. de Gómez 540 Teléfono A-8987. 
30703—21 jl; 
CONCORDIA 99 
6e alquilan los altos de dicha casa, compuestos de sala, recibidor, 2 cnair-tos y dos más en la azotea y demás servicios. Informi Sr. Alvarez. Mer-caderes 22, altos. El pape- dice dón-de está la llave. ::0760—22 jl. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO Y EL segundo alto de Consulado 24 a me-dia cufulra del Prado, compuestos am-bos rV sala, saleta, comedor, hall, los altos con 4 grandes habitaciones, los bnjos 3 muy amplias, patio y zaguán ambos tienen cuarto Jiaño completo, con ĝua • fría y callente, cocina de gas, despensa, cuarto y servicios de criado, acabados de pintar, agua en abundancia, Precio $125 cada uno y fiador. La llave en los bajos, el por-tero. 
307C9—2 ag. 
SE ALQUILA LA CASA PROGRESO 




Neptuno 172, de una y dos hübltaclo-nes con sala, comedor, cocina, cuarto d* uaño intercálalo con agua abun-dante, calentador de gas, nevera e Ins-talación eléctrica desde |50 hasta $80 Pay elevador hasta las 2 de la maña-na. Informan on la misma, altos, de-nartíimento 206. 
307S9—22 Jl. SE ALQUILAN LOS BAJOS TE-nlente Rey 78, constan de sala, con dos grandes ventanas, 3 cuartos, co-medor y cocina de gas y carbón e instalación eléctrica. Iniorman en Clenfuegod 74. Puede verse de 10 a 12 y 3 a 5. Teléfono M-4639. 
30502.—22 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Vi-ves y Florida compuestos de cuatro apartamentos, todas con balcones pa-ra la calle. Informan en la bodega. Teléfono A-7605. 30479.—21 Jl. 
EN ZANJA Y SOLEDAD 
Se alquila una esquina para estable-cimiento. Informan en la bodega de la esquina. 30507.—1 Ag. 
ANTIGUA QUINTA MALBERTI, gran casa para familias, rodeada de jardín, donde se alquilan espléndidos depar-tamentos de dos habitaciones, cocina y patio. C'lstina 40, esquina Concha. 
30465.—25 Jl. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO RE Lealtad 125, con todas la» comodida-des modernas. Informan ín La Filo-sofía. 30457 20 jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de San José 71, letra A. La lla-ve en el 75 Informes en "La Perla . Animas 84. 30524.—20 Jl. 
SE ALQUILA LA COMODA CASA de madera. Castillo 54, 114 en 35 pesos. La llave en la bodega del número Ao. Informes: Monte 350, altos. Teléfo-no M-1365. 30512.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
cuca. Oquendo esquina a Animas con sala, comedor, tres cuartos, todo mo-derno: gana $60. Informan Teléfono A-4734. Fábrica de Mosaicos. 
30534—21 Jl. 
SE ALQUILA LOCAL SIN F.STRE-nar, 10 metros de frente por 24 de fon-do. Lucermi sobre el patio Cerca de muelles y estaciones de Ferrocarril. Son Isidro 74. Informan Villegas »1 De 8 a U a. m. y de 1 a o P- ™-Unicamente a t ima , solvente y serla. Teléfono M-7493. 
SOíSG—24 jl. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Crespo 15. Sala, 3 cuartos, co-
medor, Laño y d'Joha, Instnlaclones y 
cocina de gas y carbón. Llaves e in-
formes en los altos, •SwK'^w jl 
KSPLENDIDOS ALTOS DE PRADO No 115, lo mtjor situado para ofici-na'o sociedad de crecreo y sport, se alquilan en $200. Informan en los ba-
•1cS- - 30543—25 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
hermosí casa Estrella 179 y 181 casi 
esquina a Belasooaln. rropIo3 para 
personas de gusto y con todas las co-
modidades. La Uave en los bajes. In-
forman Agolar 41. 30,.79_2, ¿ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS OE ZAN-
ia 14 Sala, tres cuartos, comedor al 
fendo; baño intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en *6a L-a 
llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 3ori62_25 
Se alquilan los altos del café 
El Central, propios para so-
ciedad o departamentos de 
abogados y notarios. 
30604—23 jl. 
U i ALQUILA EN $75.00 AL MKS. la planta baja de la casa San Lá-zaro 66. a una cuadra del Prado, con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño Inodoro y otro para criados y cocina La llave on el garage conti-eno. Informan Tel. F-4159. 30702—23 jl. 
ANUNCIO DE SUBASTAS. SECRE-taría de Sanidad y Benef.cencía. Di-rección J.j Beneficencia. Hospital de Dementes de Cuba. Musorra 10 de Junto de 1925. Hasta las liuras y días del roes de Julio de 1925, que a con-tinuación Bt expresan, de recibirán en este Hospital proposicionct» en pliegos cerrados para los suministros y en-tregas de los efectos y materiales si-guientes: DI? 22, a las ¿ a. m. Are-na; a las 9.80 a. m. Café Tostado; a las 10 a, m. calzado; a las 10.30 a. m. Carbón Mineral; a las 11 a. ni. carne de reses vacunas. Día 23: a las 9 ni. Efectos de escritorio e impresos; a las 10 a, m. efectos de locería; a las 10.40 a. m. efectos pa-ra vestuarios; a las 11.20 a. m. Hue-vos. Día 24: a las 9 a. m. Leche de vacas; a las 9.30 a. m. leña y car-bón voR-;al: a las 10.15 a. m. made-ras. D(a 25. a las 9 a. m. material de curaciones; a las 10 a. m. mate-rial de talabartería; a las 10.45 a. m. viandas y frutas. Las propoblclones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores a quienes los soli-citen. Adriano Silva. Taaorero-Conta-dor-Pagador del Hospital de Demen-tes. 
C5916 4d-22 Jn. 2d-20 Jl. 
SE ALQUILAN LAS CASAS DESA-güe, 55 y 69 aHos, esquina a Franco y Desagüe, 7"), bajos, a dos cuadras de Belascoaln. Llaves e informes: Desa-iro 69. bajos, esquina a Franco. Sague-r(a. 80511.—23 Jl. 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y mo-dernos altos de la casa calle de San Rafael 111, letra A, entr̂  Oquendo y Soledad, acabados de construir y pa-ra familia de gusto, se componen de 
1 recibidor, sala, comedor, cuatro habi-taciones, baño Intercalado, cocina de 
¡gas, cuarto y gervlcio de criado In-forman en loa bajos o en el teléfono F-B5ie O el U-3870. 30632.—24 Jl. 
SE ALQ11LAN LOS MODERAOS Y 
amplios bajos de Industria 6 con sala, 
re¿?b dor 4 cuartos, baño lujoso sa-
lón de comer, cuarto JT set vicio de 
diados. Llaves: Garage. Dueño. Te 
léíono 1 2450. 20449—25 jl. 




EN PANCHITO GOMEZ TURO ÍCO nales) No. 2, E, entre Zulneta y Cár-denas, se alquilan dos hermosos altos claros, ventilados, abundante agua y con todo el confort moderno compues tos de sala, saleta, 4 amplias habita clones comedor, baño y dí-mús servi-cios La llave e Informes T.ÍAxímo Gó-mez" (Monto) No. 15. Almacén de Ta-
baCO- » 30--Ŝ -22 jl. 
SE ALQUH AN L03 ALTOS DE LA Tintorería E! Correo Español. Lam-parilla 108, entre Mont̂ rrate y Ber-naza, para familia o matrimonio. Te-
léfono A-3 704. 301¿9.—21 Jl. 
I EN EL SUNTUOSO EDIFICIO MAR-I ta, Consulado 7 y 9, cas: esquini a • prado se alquilan los lujosos pisos, tercero y cuarto, compuestos de foyer, sala, tres cuartos, comedor, baño in-tercalado cecina y calentador de gas. Servicio ú* criados. Hay elevador. In-formes en la misma. Precio razona-ble. 30331.—20 Jl. 
Preparada para establecimiento, sa-lón corrido, cocina de gas. comedor y doa cuartos altos con baño. La llave al lado, informa: Enrique López Oña. Te'éfono A-8980. 80620.—25 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS REFU-glo, 18, entre Prado y Consulado. La llave allí y los altos: Hospital, 3, en-tre Neptuno y Concordia. 30686.-23 Jl. 
ALQUILERES DE CASAS 




Se alquila gran local esquina acabán-dose de reedificar en el cruce de dos calzadas, doble línea de tranvías, pro-pia para establecimiento donde desfi-lan de clncr- a seis :nll obreros diarios Se da contrato con módico alquiler.' Informan en Vives, 8«. Tel. A-6323 30176.—23 Jl. 
ALQUILERES DE CASAS 
¡SOL 65, BAJOS, SE ALQUILA PAMA I comercio o industria, mucha fachada [grandes aberturas, todo junto 120 pé-leos, la mitad 65 pesos. La llave en los altos. Informan: Telefono F-6066. 1 296ÍJÍ.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-tos de la casa Reina, número 48, es-quina a Manrique, constan d* sala, tres cuartos, comedor, excina de gas 0 carbón, servicios modernos comple-tos para familia y servicios de cria-dos. La llav</ ol portero en la misma. Informes: Teniente Rev. número 6. Teléfono A-7540. 30135.—20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa sita en Crespo número 40. constan de sala, saleta, tres cuartoa, baño intercalado, comedor, cocina de gas, servicio de criados. La llave en los bajos. Informarán en Villegas, nú-mero 51. Teléfono A-6Ó47. 
29irJl._20 Jl. 
PARA PROFESIONALES U 
OFICINA 
so alquila la planta baja d© magní-fica casa nueva, en Habana y Cuar-teles, esquina de fraile. Precio $120. Puede verse a todas horas, llaves en la misma. Informa: Sr. Juan Díaz O'Reilly 19. 
. 80234—20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS FRfeSCOH Y ventilados altos de Reina 21. La lla-ve er. los bajos La Viña. Tel. F-1043 S069»—25 Jl 
Se alquila. El piso bajo de San Mi-
guel 118, entre Campanario y Leal-
lad, compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos, baño intercalado comple-
to, saleta comedor, agua abundante, 
fría y caliente, pisos mármol y mo-
saicos, toda cielo raso. La llave en 
la misma, en el piso contiguo, dueño 
Prado 77-A, altos, teléfono A-9598. 
Alquiler 125 pesos. 
30101 23 jl. 
¿í^?¥fHN LOS AL'l'OS DEL CA. re Kl Central, propios para sociedad o departamentos de Abogados y Nota-rio± 30099 23 jl 
Habana. Se aquila un ter-
cer piso de la casa San Jo-
sé, número 7, entre Aguila 
y Galiano; compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño cocina y servicio de 
criado. $80 mensuales. In-
forman: Arellano y Hnos. 
Cuba. 50. Tel. A-8297. 
30090.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DK Pra-do 16. La llavo en el 20. Informé», Campanario H)4, de 5 a 7. Teléfono A-7146. 30073 23 Jl 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo. Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R. Mena y Mac. Dona Id 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250, frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
DE OCASION 
Se alquila la casa Carmen 4 7. pró-ximo al Mercado. La llave en la bo-dega. Informan Castillo 45. 29503—21 Jl. 
Se alquilan en la moderna casa de 
Belascoain 95 el primero y sexto 
piso de dicha casa. Tienen el má-
ximo de comodidades y se componen 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de agua 
corriente y cuarto de criados y ser-
vicios, lo más completo y no igua-
lado hasta aquí. En la portería 
informan. 
29291—20 jl. 
INDUSTRIA 19, BAJOS DERECHA, se alquila de nueva construcción con sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-ño intercalado, comedor al fondo, co-cina y habitación con servicio de cria-dos. La llave en los bajos. Izquierda do 3 a 6 p. m. Informan tn O'Reilly No. 39, bajos. 
29512—22 jl. 
BONITOS ALTOS LEALTAD 14>, C, entre Reina y Salud sala, comedor, cuatro habitaciones y demás servicios. Llave en la bodega de Salud. Infor-man en el teléfono I-66U. 
30410.—20 Jl. 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN los altos do estn hermosa y moderna ca-sa, compuestos de sat»»., recibidor, do-? gabinetes, cinco habitaciones con uno en la azotea, baflj, comedor, cocina, servicio dé criados ele. la llave en la ferretería El CAPITOLIO. Infor-man: Belascoaln 1S. Alberto Fernán-dez. 29185.—20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa de Sol, número 60, tiene un gran local para escritorio, industria o es-tablecimiento, servicios sajiltarlos completo!», tiene varios departamentos 
fiara dormitorio, todo ella reúne cua-idades Inmejorables, Infoiman en la bodega de la esquina y su dueño: San Miguel Si altos. TelMono A-6954. 2993 !.—23 Jl. 
8E ALQUILA A KAMlLIA DE Mo-ralidad un primer piso del echa de la casa calle Lucena, número 21, entre San Rafael y San José, compuesta de sala, recibidor, 4 habitaciones, baño Intercalado, comedor aj feudo, cocina de gas y cuarto y servicio de orlados. Es de moderna construcción y su pre-cio de 90 pesos. Informan en la fe-rretería de Belascoaln y San Rafael. Teléfono M-9416. 29930.—20 Jl. 
MALECON 317, LUJOSO PISO. SAL.A, hermoso cernedor, cuatro habitaciones, baño inte-calado, servicio independien-te de criadas, elevador, solamente per-sor, as de moralidad. Iníorme»: A-4204. 29352.—21 Jl. 
SE ALQUILAN TRES CASAS ACA-badas de construir a la brisa muy ventiladas de tres cuartos, sala, co-medor y baño Intercalado, cocina de gas lo. y 2o. piso. Villegas 34, es-quina Progreso. 29686.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de San Lázaro y Escobar, con cuatro cuartos, sala, sálela y come-dor, baños Intercalaaos y servicio In-dependiente para los criados y todas las habitaciones con vista al mar. In-forma en ios bajos, bodega. 
2867?.—21 Jl. 
Se alquila la casa Obrapía ixo. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved ia casa 
do 9 a 11. 
28849—23 jl. 
SE ALQUILA PARA UNA FAMILIA de gusto lot bajos de la casa c\lle Cienfuegos 19. Informan en ios altos. 39321.—19 Jl. 
San Lázaro 382. Se alquila la plan-
ta baja. Recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
trucción. Informan en 2 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-4981. 
29645—28 jl. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA San Lázaro 12, bajos, frente a Prado con sala, recibidor, comedor, .res cuartos de familia, baño intercalado, cuarto de criados, servicios de diados y co-cina. La llave en los altos. Infor-man: A-íSñ3. M-6263. i 
30326.—23 Jl. 
AVISO A TODOS LOS QUE 
paguen alquiler, no lo paguen más. 
compren hoy mismo su casa con só-
lo $1,000 en mano y 40.00 al mes. 
Las vende el señor P. Quintana, Be-
lascoain 54, altos. Teléfono M-4735. 
30288 —20 jl. 
Habana. Se alquila habita-
ciones o departamentos pa-
ra ificina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. Infor-
man: Arellano y Hnos. 
Cuba. 50. Teléfono A-6297. 
30089.—21 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de la casa Aguacate, número 63, esqui-na a Muralla. Informes: Cueto y Ca. S. en C. Teléfono A-.ir.i6. 30166.—21 Jl. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL Paseo numero 1, la casa más fresca de la Habana, compuesta de 5 habitacio-nes, sala, saleta, comedor al fondo, servicios completos y de criados. Tlt-ne en la azotea dos de as cuartos y servicios. Precio 55 peso». Informan: A-4131. 30167.—20 Jl. 
SOMEKURLOS 32, ALTOS. SE AL-quila en $60 y don meses en fondo. Es recién fabricada. Puede verse de I o 11 a. m. Tel. 1-2799. 
3O03P—£2 jl. 
LN CONSULADO 89. SE ALQUILA 
un primer piso con sala, saleta, cinco 
habitaciones con sus ventiladores a la 
azotea y baños a la moderna. 
30643—23 Jl. 
Habana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre San Lázaro y Troca-
dero, componiéndose cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. $150 men-
suales. Informan: Arellano y 
m Hnos. Telf. A-8297, Cuba 50. 
La llave se encuentra en la 
Cía., Accesorios de Automóvi-
les, en Galiano y San Lázaro. 
30091 21 jl 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
0 AUVIACEN 
Se alquilan los bajos de Estrella 7í Informan- I-394S. 2B372. 26 JL 
bn ALQUILAN EL PRIMER FIfiü V la planta baja de la casa Laguna» 12 a una cuadra de Gallano. Tienen sa-ín, saleta, comedor, trss habitaciones baño completo Intercalado, servicio de orlados, construcción modtrna agua abundante ete., módico alquiler In-forman Teléfono F-2925. Las llaves en la misma. 
29423—21 Jl. 
LKALTAD 105, ALTOS, BNTllE SAN Miguel y San Rafael, ge alquila, com-puerta de sala, comedor, 6 habitacio-nes, baños y cocina, todo moderno. U l'.tve en la ÚÚtmA. Informan Neptu-no 106. Hay bastante agua. 
304JO.--21 jl. 
Se alquila el piso principal de la 
casa Aguacate 12, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, compuesto de 
recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves en 
los bajos o Teléfono U-2311 . 
30469—24 jl. 
PUGPIO PARA ESTABLECIMIENTO acabada de fabrl^r se alquila la casa Vives esquina a Figuras. También se alquilan 6 casitas altas, muy bonitas, modernas, con todos loe servicios y agua callente. Se pueden ver de 4 a 6 rU> la tarde. Informan en Bernaza 59 Teléfono A-8672. 
30597—23 Jl. 
Se cede un local propio para modis-
ta* manicure o cualquier comercio 
comercio pequeño. Informes en San 
José 8, por Aguila de 9 a II a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
30526—20 jl. 
Entre Parque y Prado, se alquila 
piso alto de la gran casa Virtudes 
2 esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o Club. En 
a misma iniorman. 
30441 20 jl 
PE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE N«ptuno 124, con todas tas comodl-
*i>a?* modernas. Informan en I A Fi-losofía. 30458 20 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Campanario 150, entre Reina y Salud, sala grande, comedor, cinco habitación »̂, cocina, cuarto baño, agua abundante. Llavo en lod bajos. In-formes: San Ignacio 25. Jo»é Rey. 30072.-25 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA esquina Sar José y Basarrate, con 3 cuartos, sala saleta y comedor y una habitación alta. Informín en la bo-dega. San José y Basarrate. Teléfonos U-2990, ü-1227. 30306.—23 Jl. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS LOS AL-tos de Cienfuegos núme.-o 17, com-puestos de sala, comedor y 4 habita-ciones. Informa: Miguel Pls. Telé-fono A-38T?. 30348.-20 Jl. 
Se alquila un local de esquina, pro-
pio para establecimiento, con ciento 
setenta y dos metros de superficie 
y seis puertas. Amargura 80 esquina 
a Aguacate. 
30313.-22 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA-«unas número 10, cuatro cuartos gran-de», sala, y comedor, cocina de gas. sus servicios modernos. Informan en ln misma. 29610 21 Jl. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
número 89 de la Calzada de Infanta 
entre Zapata y Valle, compuesto de 
recibidor, dos habitaciones, comedor 
baño intercalado y cocina. Agua 
caliente. Informan y llaves Infanta 
No. 95. altos o Tel. U.2311 . 
30216-20 jl. 
EN LA VIBORA. BE ALQUILAN LOS fresco» y ventilados altos, calle Oc-tava entre Milagros y Avenida Acos-ta en $35. Se componen de sala, come-dor, dos grandes habitaciones, cocina, bafto y demás servicios. Su dueño e Informes en la Calzada 500. Teléfono 1-2310. 
Cta. 1? jl 
PERSEVERANCIA. 46. ALTOS 
Se alquilan estos altos c-mpuestos de sala, comedor, 3 cuartos. Alquiler 60 peso». Informan en los bajos. 
2994Í.—22 Jl. 
AGOSTA, 38. ALTOS 
Se alquilan estos altos compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba. fio con vldel, cocina y escalera de marmol. Informan en ia bodega de Habana y Acosta. 29944.—22 Jl. 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. Llame al M-7685. 
29959-29 jl . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos de la ca«a Zulueta No. 36 F. Darán razón #n Xulueta No. 36 G, alto?, que está Inmediata. 29740—23 Jl. 
j ^ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 0 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
>aNeitUNPHESOS SE A L Q U I L A L A CA-
42 v en la Víbora , San L á z a r o 
Ca^an^16di0• entre Milagros y Santa 
I^,Tfl l"a- La llave a l lado. In fo rman : 
Agular, 6 6 . el Boñor J i m é n e z . 
^ . 29704.—21 J l . 
Se a lqu i l an los hermosos bajos de 
a casa San N i c o l á s 140. entre Sa-
¡ u a y Reina . I n f o r m a n Casa Rib i s . 
Gahano 128 y 130. 
. 2 9 6 5 0 31 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK L A 
bodega de Neptuno y Agui la , son an t i -
guos. T a m b i é n se a lqui lan fracclona-
pos a $30 l a m i t a d . In forman en la 
misma y en el A-3210. 
. 30034—12 j l . 
6E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L 
toa de Máx imo Oómez (Monte) 373. 
frente a la calle de E s t é v e z . Sala, 
«a le ta . 6 grandes habitaciones y co-
medor a l fondo. L a Urve en los ba-
jos . 
29264—20 J l . 
Se a lqu i l an los hermosos altos de 
¡Malecón 2 9 esquina a Crespo . E n 
los bajos i n f o r m a n . 
2 9 3 7 5 — 2 1 j l . 
O R A N L O C A L 768 METROS Cubier-
tos, propio para garage, tal ler , depó-
sito," a l m a c é n , t ren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapaba n ú m e r o 22, 
pegado a Ih fan t a . Se da contra to . La 
l lave en la misma . In fo rman en la 
calle J , n ú m e r o 16, Vedado. 
29937.-28 J l . 
C O N C O R D I A . 5 9 
Se a lqui la esta casa que mide 404 me-
tros para fami l ias , depós i to o indus-
t r i a . I n fo rman en Campanario, 70, 
Hitos. 29012.-22 J l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y San-
t a R o s a l í a una esquina acabada de 
fabricar, gana 60 pesos. In forman en 
Universidad y San J o a q u í n , bodega. 
29:.U6.—26 J l . 
BE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
fanta 111 ( entre San J o s é y Va l l e ) , 
compiiestos de sala, saleta, comedor 
al fendo, cuatro habitaciones, cuarto 
de crladrs, e sp lénd idos servicios sa-
ni tar ios , cocina de ijas. doble l ínea do 
t r a n v í a s . Precio $90. Informes Gar-
d a Tufi.ón. Agula r y M u r a l l a . Te lé -
fono A-}!856, Pedir las llaves a l seftor 
Fernando Sainz. Basarrate 30. Te lé -
fonos U-1855 y U-1869. * 
Sí^CB—20 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta n ú m e r o 106. le t ra E. compuesto 
de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
terraza, bafio Intercalado y departa-
mento para criado en la azotea y to-
dos BUS servicios a l a moderna. Es 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . In fo rman 
f n San Miguel n ú m e r o t i l , altos de a f e r r e t e r í a de In fan ta y San Miguel . 
30165.—23 J l . 
V E D A D O 
6E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 N U -
mero ?94 entre 2 y 4, casa de una 
Bola planta, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina en $76. I n f o r -
mes T e l . A-6420. 
30710—22 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B A -
Jos d« la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, compuestos de ja r -
dín, portal , ves t íbu lo , sala, ha l l , c in-
co habitaciones con dos b a ñ o s Inter-
calados, comedor, r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, dos habitaciones y b a ñ o cr iado» 
v dos garages. Puede verso de 11 de 
fa m a ñ a n a en adelante. In fo rman en 
la misma. 
30722—28 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 17, 
taúmero 31<5. entre B y C. compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, dos ba-
flos de lujo, cuarto y servicios de cr ia-
dos. I n f o r m a n : t e l é fono M-6091, pue-
den verse a todas horas. 
30673.—23 J l . 
CASAS JDE E S T I L O E B F A A O I i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con l a mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los mAa 
Insignificantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión d i 
sus jardines, se ha ..Justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga boy en Cal i forn ia . Ea 
el in ter ior t a m b i é n se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta al ta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se a lqui lan por separado. Los pisos 
constau de los siguientes departamei* 
too: pequeño pór t i co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran; 
Vest íbulo, Bala, por ta l , del lado do la 
brisa, y a 1* sombra completanunte 
privado, construido en el esti lo de 
•erre francesa,, es i e c l r : que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o corrado completamente d« 
cris tal ee transparentes, en loa u ías 
de viento, de f r ío o de l l uv ia , y que 
conotltuye por tanto un verdadero *a-
loncito de confianza, a p r o p ó s l i o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde estar en osea, a lo que 
los arquitectos americanos l laman 
•un p a r l o r » . Tiene a d e m á a cada piso 
4 cuartos, todos a la br»3a, ha l l y un 
b a ñ o precioso y reglo . A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s de todoa los 
aparatos y accesorios del m á s ref l -
nadu buen guato a l a vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desdo loa 
toalleros y jaboneras lacrustrada* 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
bi ten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder. 
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a l q u i l a r . Tienen t a m b i é n lo« pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina da 
gas con sus calentadores, cuartos dé 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por «i 
fondo, de 1** casas. A d e m á s de loa 
detarc-s enumerados llamamos la aten-
clón de las Deraonas interesadas para 
que se f i jen a l ver las casas en su 
t i no decorado, en sus p u e r t a » acabadas 
como verdaderos muebles laqueados ea 
•1 mismo tono de color que los de-
f artamentoa a que corresponden; ea oa sobrios, pero elegantes herra je» de toda l a casa, todos de bronce í i-
bo Bln excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r ico conectado a B U cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
e l l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa)- y por ú l t imo, 
que se han dejado nos salidas para 
el te léfono de manera qu« se paeda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
el pr imer cuarto. Todas estas casas 
c s t ¿ n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las condiciones da 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No 16 bajos, te léfono A-4886, de i 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Le* 
aoliclludea se c u r s a r á n por rlgurosc 
t u r n o . 
C6883.—7d-19 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E X L A C A L L E 27 E N T R E D "V E , 
í^o. 04, se a lqui lan los modernos y 
freFcos bajos. Ja rd ín , por ta l , Bála. tres 
cuartos, baño Intercalado, saleta da 
romer, cocina, cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos y t raspat io . La l lave en los bajos 
de al lado. Precio $80. In fo rman To-
lófono E-1364. 
20699—22 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O E N $50 COMO CJANGA 
c^s». j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos., baño Interca'ado, comtdor a l 
fondo, cuarto y servicios de criados 
a la brisa, callo Sola entre Santa Ca-
tal ina y San Mariano, l lepar to Men-
doza, cerca del t r a n v í a . Informes y 
llavo Figuras 78. A-6021. 
30700—22 j l . 
B E E R S * B U L L E T I N 
Calzada, altos 3|4, amue-
blada » 100 
S. J a c i n t a 3|4, sin muebles. 125 
Consulado, 2¡4, amueblada. 
elevador 160 
Loma Cha pie, casa nueva, 
sin muebles 90 
L a Serra. amueblada, 3¡4, 
garage etc 200 
J e s ú s María , 114, s in mue-
bles 250 
NECESITAMOS 
Para un matr imonio, un apto 
amueblad . Ha. 80 
Vi l l a sin muebles, 414, 2 ba-
ños, garage, etc 200 
V E N D E M O S 
Casa chica. 3|4, en Almenda-
res 6.200 
Casa de esquina, La Sierra, 
2227 metros, 2 pisos, bue-
na c o n s t r u c c i ó n 45.000 
Un buen lote de terreno, cer-
ca del Yacht Club, 920 me-
tros, una ganga 10.000 
Casa de esquina Vedado, 2 
pisos. 531 metros 40.000 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a: 
BEERS « COMPANY ( E L DECANO) 
A-3070 (Est . 1906 M-3281 
C6S78.—2d-19 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , 
n ú m e r o 17, Vedado, compuesta de sa-
la, recibidor, ha l l , tres nabitaciones a 
la Izquierda y dog a la derecha, saleta 
de comer, baño completo, tres depar-
tamentos altos con su baño completo, 
cuarto de criados y garage y d e m á s 
servicios. Precio 190 pesos. La l lave 
en la bodega de la esquina de 9. I n -
forman en Tejadil lo n ú m e r o 45, de l 
a 12 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
30521 . -21 J l . 
VEDADO. 8E A L Q U I L A ACABADOS 
de fabricar los altos a 25 metros de 
la calle 23 muy frescos, con sala, 
recibidor, 5 cuartos, baño Intorcalado 
sala do comer, cocina y lavadero, ba-
ratos. In forman calle 8 N o . 49 entre 
23 y 24. T e l . F-4Ó17. 
30551—21 j l . 
SE A L Q U I L A N 100 C 160 METUOS 
pera poner establecimiento de cual-
quier clase en la calle 12 y 23, es la 
melor esquina para botica, v í v e r e s f i -
nos, restaurant, hago la d iv is ión en 
la casa s e g ú n 'convenga. In forman en 
la misma. U-4720. 
30516—21 j l . 
E N $50 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle A esquina a 27, Ve-
dudo; en $50 se a lqui lan los bajos 
del mismo. Las llaves en frente, e 
I n í o i m e B . 
80580—20 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T B A -
jos de- la calle B N o . 7 compuestos 
de terraza, sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicios de criados. In fo r -
man en P 248. T e l . F-54S2. 
30450—21 j l 
Se a lqu i la calle 19, entre 8 y 10. a 
una cuadra del Colegio Los Tere-
sianos una hermosa casa con. cua t ro 
cuartos f a m i l i a , uno cr iado , buen 
b a ñ o , g ran g a l e r í a y agua abundan-
t e . I n f o r m a n a l f o n d o . 
3 0 1 7 1 — 2 2 j l . 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F, entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras t r a n v í a 
23 con terraza, ve s t í bu lo , sala, ha l l , 
seis habitaciones, dos baños f ami l i a , 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio ga'-age, cuarto chauffeur. L a 
llave en los bajos. I n fo rman : A-4358, 
M-6263. S032B.—23 J l . 
Se a lqu i l an los bajos de la casa n ú -
mero 70 de la calle G ( A v e n i d a de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
t a l , sala, saleta, seis habitaciones, 2 
b a ñ o s , garage, cuartos y servicios 
criados. I n f o r m a n en L a V i n a t e r a . 
T e l é f o n o U - 1 7 9 4 . 
3 0 2 8 9 . — 2 0 j l . 
Se a lqu i la en la Calzada de Zapa ta 
esquina a B , una uave con casa para 
f a m i l i a . Gana $ 4 0 . L a l lave en la 
bodega . T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 1 
3 0 2 0 1 — 2 1 j l . 
¡SÉ A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Once entro 12 y 14, Vedado; una 
tiene cuatro grandes habitaciones, sa-
la comedor, cocina, tres b a ñ o s com-
pletos, cuarto para crladps, j a r d í n , 
patio eti-. L a ot ra tiene dos habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criado, doble servicio, ele. siem-
pre tienen agua abundante y e s t á n 
acpbadas de p in ta r . Los t r a n v í a s pa-
san por l a esquina. Las llaves a l lado, 
en 61 4S7- 30623-23 j l . 
IBE A L Q U I L A N LOS ALTOS C A L L E 
23 No 4C6, Vedado, entre 8 y 10, 
( V i l l a Lupe) agua abundante. L a l la -
ve en los bajos, su dueño Monte 66. 
Teléfono M-4306. 
807íi8—21 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N E N L A CA-
lle 3ra n ú m e r o 381, entre 2 y 4 , unos 
muy frescos altos compuestos de sa-
la , g a b i n i í e , cinco habitaciones, co-
medor, cocina, pantry , doble servicio 
sanitario y dos cuartos para s i rvien-
tes La llave en los bajos. InformeB: 
P-O-7695. 30492.—21 J l . 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa de moderna c o n s t r u e c l í n aitunda 
en la calle 29 entre B y C. Vedado, 
compueertos de por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y uno para ci lados, do-
ble servicio sanitario, baflo moderno, 
doble l ínea de t r a n v í a s . Precio $75. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes: G a r c í a Tuftón, Agular y Mu-
r a l l a . TelMono A-2856 
. 30262—20 j l . 
V E D A D O . - A L Q U I L O LUJOSOS A L -
tos 19 No. 490, terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
medor fondo, cocina, cuarto servicio 
criados. Dueño M-7166. Llave 492. 
30276—18 j l . 
Calzada 78 B , V e d a d o . Se a lqu i l a 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media cuadra de l Parque 
V i l l a l ó n . con sala, antesala. 6 cuar-
tos, b a ñ o , comedor , coc ina , cuar to 
cr iada y se rv ic io . G a l e n a cub ie r t a . 
L a l lave en la bodega de B y Calza-
d a . I n f o r m a n en e l T e l . A - 8 9 8 0 de 
9 a 12 a . m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
3 0 2 3 6 — 2 5 j l . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 19, entre D y E, j a r -
dín, portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
baño i n t é r ca l ado , cuarto y servicio pa-
ra criado, cocina de gas. In forman en 
Dos. n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
29929.—20 J l . 
VEDADO, ESQUINA D E F R A I L E , C 
y 21, m a g n í f i c o s altos, gran sala y 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
servicio, garage y todas comodidades, 
para f ami l i a de cu l tu ra . 
• 298T2.—24 J l . 
SE A L Q U I L A E N J D E L M O N T E la 
casa Trospalaclos n ó m e r o 27-B entre 
Reyes y Benavldes, compuesta ae por-
tal, sala, saleta, dos cuartos y d e m á s 
servicios, en 34 pesos. 
30678.—22 J l . 
E N L O MEJOR D E L R E P A R T O S A N -
tos S u á r e s , San Bernardlno 28, altos, 
se a lqui la un cuarto de 5x4 muy fres-
co. In fo rman T i l . 1-6956. Nunca f a l -
ta el atrua. 
30509—21 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SANTOS SUAREZ, TRES SANATO-
r íos en 'a Loma A v . Serrano 88 y 90, 
se a lqui lan dos altos, un oajo, se com-
ponen de sala, saleta, divididas por 
columnas, por ta l , tree cuartos, come-
dor, cocina, cuarto bafio completo, pa-
tio, t raspatio sin estrenar, entre Co-
rrea y E n c a r n a c i ó n . In fo rman en los 
mismos. Te léfono 1-3533. 
30684.—21 J l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 2¿, VEDADO, 
se a lqui lan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor cocina 
y baño $70.00. F-4252. Tave i . 
27107.-30 J l . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A EN E L 
vedado, desde el pr imero de Agrosto, 
por trea o cuatro meses, un chalet con 
cinco habitaciones, recibidor, sala, sa-
leta, comedor, dog baños , se rv lc iós y 
v " ^ ^ 8 ' crlados Y garage. Informes 
>"<280- 30147.—22 J l . 
nnÍÍ?AD(:5-.óSE -ALQUILA L A CASA 
n ú m e r o 149 de la calle I I , pr imer p i -
so, con f,i,la, comedor, r e p o s t e r í a y 
portal , sesundo piso, tres cuartos y 
oano s ó t a n o con garage y cocina y 
d e r í I 0 V e f 1 ^ 0 8 - Cons t rucc ión mo-
r o n ^ f r , 5 c l 0 130 í 'eS0s mensuales con 
^ n 0 r í e ün afto y f-ador. In fo r -
man en H, n ú m e r o 144. 
29332.—24 J l 
SE A L Q U I L A E N G E N E R A L ' L E E 
é n t r e Cort ina y Bruno Zayas, « n a casa 
acabada de coostrulr con j a r d í n , sala, 
4 cuartos, uno alto, baño Intercalado, 
comedor, cocina, patio, t raspat io . I n -
forman T e l . U-2246. L a l lave en la 
bodega. 
30622—23 j l . 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA CAR-
m t n F entre D'Strampes y Figueroa 
a una cuadra del Parque Mendoza, 
toda de cielo raso y de Ins t a l ac ión 
e l éc t r i ca Invisible, j a rd ín , por ta l , tres 
cuartos, 4x4, sala, saleta, baño com-
pleto y buen patio para ga l l inas . L l a -
ve bodega D'Strampes T e l . 1-4124. 
30748—21 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A LO-
ma de Chaple. Ti -ne j a r d í n , garage, 
portal , sa'a, ha l l , tres habitaciones, 
baño Intercalado, comedor, cdbina y 
pantry, cuarto y servlcloc de cr ia-
dos. In forman en el T e l . A-0619. 
30044 . -22 J l . 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A CASA 
Concepción i .úmero 12, a cuadra y me-
dia de la Calzada, tiene por ta l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , cocina 
de gas, cuarto de criada, etc. Renta 
76 pesos. La llave e Informes en fren-
te, en el n ú m e r o 15, a l tos . 
3 0 6 3 0 . — 2 1 J l . 
C A S A S M O D E R N A S , A 2 5 P E S O S 
Se a lqui lan varios, sin estrenar a dos 
cuadras del t r a n v í a de L u y a n ó v 
compuestas de dos cuartos, baño , coci-
na y pa t io . Calle Arango. esquina 
Luco. Las llaves el encargado de la 
obra. In fo imes : A-2465. 
30652.—21 J l . 
G r a n l o c a l p a r a c a r p i n t e r í a 
Se a lqu i la hermosa nave con m á s 
de m i l metros de capacidad en 
Concha y Marina, talleres Gancedo, 
entrando en un bajo alquiler , la fuer-
za mot r iz grat is , t a m b i é n se venden 
maquinaria de c a r p i n t e r í a . Informes: 
R o d r í g u e z y R i p o l l . A-2465. Luz, 4, 
of ic ina . 30652.—21 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J. del Monte 331 
entro San N i c o l á s y Pamplona con 
sala, re^bldor, comedor, cuatro cuar-
tos, baf.o Intercalado, cocina de gas, 
cuarto y b a ñ o de criada, patio y tras-
patio, cuatro jpeses de fabricada. L a 
llave en los bajos. 30639.—26 J l . 
E N 23 PESOS SE A L Q U I L A U N A 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz e léc t r i ca , 
punto al to y saludable, a una cua-
dra de la calzada de L u y a n ó . I n f o r -
ma el encargado en la esquina de 
Compromiso y F á b r i c a . 
30680.—21 J l . 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra da la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se a lqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño , muy fres-
cos. Delicias 26, entre Celina y A l t a -
r r l b a . Su dueño Sr. López, Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de C a 8 
C 6886 3 d 19 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A , CA-
He de Vi s t a Alegre contigv.a al Par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
octano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxi l iar , cocina, 7 habita-
ciones, baño , servicios de criados, la-
vaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas e l éc t r i ca y de t imbres, servi-
cio de agua constante. I n fo rman en 
O ' F a r r i l l 93. 
30719—20 J l . 
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR P U N -
to de la Víbora , San Francisco, esqui-
na a Delicias, una l inda casa propia 
para establecimiento. La l lave al la -
do. I n f o n a a n : Calzada n ú m e r o 438 y 
medio. Te léfono 1-1182. 
3 0 i 9 l . — 2 1 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N 70 PE-
SOS, Carmen 14, altos, con terraza, sa-
la, recibidor. 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, servicios 
de crlados. I n f o r m a n : teiCfono A-6950 
30 m . — 2 0 J l . ' 
SE A L Q U I L A S I USTED DESEA pa-
sar el verano sin su f r i r calor, vea el 
chalet de Lu i s Es tévez , n ú m e r o 76, 
esquina A Concejal Veiga; es de dos 
plantas paia una sola f a m i l i a ; se a l -
quila en 71 pesos, se garantiza que 
no fa l t a el agua. L a l lave en el n ú -
mero 70. M á s informes: San Anas-
tasio n ú m e r o 80. Te lé fono 1-3326. 
3U4SS.—20 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E ALTOS 
en Ca'zada con sala, saleta y dos 
cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundante agua. 
In forman en la misma Concha e I n 
fanzón, p a n a d e r í a . 
30530.—23 J l . 
H E R R E R A 25, JESUS D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha, se a lqu i -
lan casitas de planta baju, y a l ta con 
dos habitaciones, lavabo, ducha, ino-
doro, cocina. Ins t a l ac ión e léc t r ica , 
acabados de fabr icar . Precio $20. Fia-
dor o do» meses en fondo. In forman 
la encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o su dueño, San L á z a r o 331. 
Teléfono U-209b. 
30452—27 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODKRNOS Y 
s i k , - , , 1 / y compuestos de 
bañó rnlf.11, c ° m e d o r ' *res cuartos. 
r t u r L . Crln? de ga,, >' Servicio dé 
crlados. In forman te léfono A-1239 
28576 22 j l 
!LEbaAd«Ql^AM LOS ALTOS L A cana do moderna cons t rucc ión si tua-da en la calle 27 entre B y C V a l 
^ r ; „ C O m p , , e s t 0 9 de comedor; 4 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio e n t r a r l o , b a ñ o moderno, doble 
linea de t r a n v í a s . Precio $85. Las l l a -
ves en el pipo de al lado. In fo rman 
Garpla Tuflón. Agu la r y M u r a u t 
Telefono A-2856. z u r a n a . 
30264—20 j i . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
L A W T O N , 64 B, V I B O R A SE A L Q T ' I -
la. Tiene pala, saleta, * cuartos, come-
dor al fondo. In forman T e l . 1-1289 
29^04—20 Jl 
EN LO MAS FRESCO D E J . D E L 
Monte se alqnllan unos altos nuevos, 
muy frescos con cuatro cuartos, sala, 
Milota y baño Intercalado, servicio de 
criada todo a la briso, electricidad y 
cocina de gas, mucha agna. Tiene In 
br¿nba Prax. Llave en los bajos, de 
Princeps No . 10, dos cuadras del ca-
rro L u y a n ó y tres de la Calzada, muy 
corea de Toyo Su duefto Gallano 112, 
Ca fé . Teléfono M-8578 
30712—23 J l . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O Y 
balo de J . del Monte 74; el a l to en 
$75 y el bajo en $70, con terraza, sala, 
s r l f t a , 4 cuartos, comedor y un buen 
baño, cerca d* la entrada a In Quinta 
do Dependientes. In fo rman en Obis-
po 104. L a l lave en frente, bedega. 
30473—21 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entro 
Go'abert y Avellaneda a dos cuadras 
do la Avenida de Acosta . L a llave en 
la nplsnia. Informes T e l . F-1043. 
30600—25 j l . 
Se a l q u i l a n d o s l o c a l e s p a r a 
t o d a c l a se d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , c o n c a s a v i v i e n d a , a c a -
b a d a d e t e r m i n a r . M e n o c a l 
y S a n t o T o m á s . — T e l e f o -
n o A - 1 3 6 4 . 
3 0 4 2 1 . — 2 1 j l 
SE A L Q U I L A U N A CRSA A C A B A D A 
de conBtrulr, j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, dos cuartos. General Lee en-
tre Durege y Serrano. Santos S u á r e z . 
SG068 20 j l . 
Se a lqu i l an los bajos de A v e n i d a de 
Acosta y P r imera , V í b o r a , compues-
tos de p o r t a l , sala, saleta, tres hab i -
taciones, b a ñ o , cocina y pa t io . L a 
l lave en J e s ú s del M o n t e 6 6 1 , bode-
g a . Informes Alonso y C o m p a ñ í a S. 
en C. Inqu i s idor 10. t e l . A - 3 1 9 8 . 
3 0 3 2 7 . — 2 4 j l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 600 
metros para indus t r ia o a l m a c é n con 
un patio a l fondo de 110 metros en la 
calle San Felipe y Ensenada. In fo r -
man en la bodega. T e l . I -56 Í7 . 
.-.0030—22 j l . 
J e s ú s de l M o n t e 2 9 1 , casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a la calle $43 . I n f o r m a n en 
en la misma . T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
I n d 10 j l 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa San Benigno 82. tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos altos dormitor ios 
muy frescos, gran patio con á rbo le s , 
se arr ienda barata. Puede verse a to-
das horas. L a l lave en el 84. Te l é -
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 Jl 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20, CON 
lus, casita Inter ior nueva; dos de-
partamentos con su cocina y Laño i n -
dependiente. Armas 5 8 , frente a l par-
que. 
89864—81 Ju l . 
SE A L Q U I L A CASA .TOSE A. SACO 
entre O ' F a r r i l l y Avenida de Acosta. 
moderna, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o Intercalado, g a l e r í a 
frente a los cuartos, comedor a l fon-
do, cocina, y patios cementados. I n -
forman A-5890.. Precio $65.00. 
29622 20 Jl 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS L A CA-
sa Durege 32-B, casi esquina a San-
tos Suárez . con sala, comedor, dos 
cuertoB, cocina y b a ñ o completo, dos 
meseg en fondo. La llave en la mis-
ma. In fo rman San L á z a r o 199. Telé-
fono A-5890. 
2S621 20 j l 
A L Q U I L O V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, servicio. L a llave en 
el 588. I n f o r m a n : Estrada Palma, 4 6 . 
Te lé fono 1-1583. 29961.—22 J l . 
C E R R C 
i B O N H a n o w s o r i N v a i a b i v as 
Ví-ntllartus altos de la CalzAda del Ce-
rro 458, le t ra A , esquina a la calle 
de Patr ia , compuestos de sala, terra-
za, comedor, aels habitaciones, todas 
con balcón, v i s t a a la calle, 4)uen 
servicio moderno y servicio de cria-
dos. In fo rman en la mi rma de 3 a 6 
n m . L a l lave en los bajos, Bot ica . 
30r.r>8—21 j ! . 
Se a lqu i l a en l o m e j o r d e l Cer ro a 
una cuadra de l a Calzada una casa 
a l ta , moderna , t iene sala, saleta, 
cua t ro cuartos m u y grandes con cuar-
to de b a ñ o in te rca lado , cocina, ba l -
c ó n a la calle y a l fondo, gas y elec-
t r i c i d a d , se da bara ta . I n f o r m a n 
Chur ruca I r a . 
G . P . — 2 4 j l . 
C A L Z A D A D E L CERRO, 771, ¿ S Q U 1 -
na Pefidn, t rente al Parque de la Igle-
sia se a lqui lan los frescos altos aca-
bados de construir, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. I n fo rma : Te lé -
fono 1-2135. 3011U.—23 J l . 
B U E N R E T I R O E N LO MEJOR D E L 
Reparto, se a lqui la casa moderna, j a r -
dín, por ta l , ha l l , sala, comedor, pan-
try , seis cuartos, dos cuartos baflo, 
cocina, t len» a d e m á s garage, dos cuar-
tos criadas con servicio sanitario com-
ple to . La Lave e informan calle Steln-
h a r t . V i l l a "Ausonia" , frente a l apea-
dero "Calcada". 
304o4.—20 J l . 
M a r i a n a o $ 4 2 . San Faus t ino esqui-
na a Santa E m i l i a , se a lqu i l a con 
sala, comedor , 2 habi taciones , b a ñ o 
comple to , h a b i t a c i ó n y b a ñ o de c r i a -
do, c o c i ú a azulejeada y t e r r aza . L a 
l lave en la bodega . Informes T e l é -
fono A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con ba lcón para la calle. I n f o r -
man: Vlvea y Flor ida , bodega. 
3 0 4 7 7 . — 2 1 J l . 
PRADO Y NEPTUNO. ALTOS D E L 
Café A lemán , a lqui lo apartamentos a 
$40 con dos habitaciones, tenemos a 
$20 y $25, todos v i s t a a la calle con 
y s in muebles. , . „ 
30591—27 J l . 
SE A L Q U I L A E N U N A MEJOR CA-
le de Columbla, una magnif ica casita 
compuesta de sala, dc)s cuartos, come-
dor, baño , cocina, por ta l , todo moder-
no. Mendoza y Calzada. In fo fman en 
frente. A l m a c é n . 
30131.—23 J l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r i a 72 1-2 a dos cuadras, por 
A n i m a s de Prado . C ó m o d o s apar ta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante , ca l iente y 
f r i a , servicio de cr iados, t e l é f o n o , 
ascensor d ia y noche y sereno en el 
i n t e r i o r . • 
3 0 5 7 4 — 2 7 j l . 
B A R R I O D B L A L I S A , M A R I A N A O , 
se a lqui la el bonito chalet " V i l l a L a u -
ra", calle Santa Br íg ida , a tres cua-
dras de la Calzada y una de l a Esta-
ción "Havana Central", con media 
manzana de terreno, á rbo l e s , kioscos, 
j a r d í n y garage. En los bajos tiene: 
sala, ha l l , comedor, cocina, pantry , y 
dos cuartos para sirvientes: en los 
al tos: pasil lo, tres dormitor ios y ba-
flo completo. Ampl ias terrazas. Lugar 
fresco, t ranqui lo y saludable. A l q u i -
ler | Í 0 mensuales In fo rma su duefto 
D r . Vargas. Habana 3 5 a l tos . Te lé -
fono A-1724. 
29;..6—19 JL 
V A R I O S 
OCASION: E N E L LUGAR MAS CEN-
tr lco de Ciego de A v i l a , Independencia 
esquina s Maceo donde se a b r i r á un 
msgnlfco café arriendo un local para 
du lce r í a con todos los adelantos mo-
dernos. Para Informes s o m b r e r e r í a 
L a Be r t l n l , Egldo 5 6 , Habana. 
E0298—23 j l . 
E N CASA P A R A F A M I L I A S . SE AJ> 
qui lan amplios departamsntog de dos 
habitaciones, acabados de fabricar, a 
veinte pesos. Pefialver, 116, entre fíu-
blrana y A r b o l Seco. 
30466.—-26 J l . 
E n la g ran casa S a n N i c o l á s 7 1 , 
entre S a n Ra fae l y San J o s é se 
a lqu i l an espaciosas habitaciones, a 
famil ias y caballeros solos 'de mora -
l i d a d . Precios b a j o s . 
3 0 5 7 5 — 2 7 j l . 
G R A N D E P A R T A M E N T O P A R A F A -
mi l i a , dos cuartos, comedor, cocina, 
servicioB, $ 5 0 . Hermosas y frescas 
habitaciones a $ 2 0 , baflo intercalado. 
Obrapia 68, segundo. Informes: O'Rel-
l l y . 13, L o t e r í a . 
. 29840—20 Ju l . 
H A B I T A C I O N E S 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? V í n g a s e a v i -
v i r a la magnif ica casa San L á z a r o 
93. donde e n c o n t r a r á e sp l énd idas ha-
bitaciones y una comida a *" gusto, 
servida en un elegante comedor con 
v lc ta a l mar, por precios a so a l -
cance. Te lé fono A-3765. Se s i rven 
cantinas. 2S552 22 j l 
E N L A C A L L E 1 7 . 1 ? T ^ r r r - - ^ 
•tre C y D se soUcita i ^ T i ? 
ra para sal i r de ten^T. Un* nía» 
referencias. S u e l d ^ o 0 ^ . qu,^ 
" 0 « ; i . ^ j 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
HabitaclcneB altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y pe r sona» de gusto, con 
y sin comida, precios ^e actualidad; 
grandes baflos con agua i r l a y ca-
l lente . Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24766—22 J l . 
MSCESITAMOS U Ñ T T ^ r ^ 
ca que hable lngK3 ch*?ADA 
vea para el campo ama d .^ -
crlandera de tres mes " bu«ldo ^ 
ra Sagua, buen s u ^ d o V 6 " a i t á * * 
a las dos. Informan ir.?. v'fiJM H. 
O'Rei l ly 13. A g ^ ^ r t ^ 
M O N S E R K A T E D3. ALTOS E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan hâ -
bltaclones con lavabo agua corriente 
y con muebles a precio r id icu lo . M á s 
Informes en la misma. 




" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra fami l ia* , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. A - 6 7 8 7 . A n i m a s W . 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
Florent ina , , situada k i l ó m e t r o 5 1|2, 
carretera de Güines , tiene te lé fono , 
planta e l é c t r i c a : para m á s informes 
en San Miguel 61, de 9 a 12 a. m . 
30284 2G Jl 
H E R M O S O L O C A L 
para un buen n?goclo. S? a lqui la en 
el pueblo de Alqulzar, con o sin con-
t ra to y por mddico alquiler, una gran 
esquina acabada de fabricar para 
cualquier clase de comercio por encon-
trarse en lo m á s cén t r i co y comercial 
dol pueblo y cerca de l a e s t a c i ó n . Tie-
ne cómoda vlvleda par t icu la r y un 
srran pa t io . In forman Pedro D í a s 86 
11 29614—21 Jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be alqui la l a mejor y mfts lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a 'a 
moderna, una cuadra de la e s t ac ión y 
frente a la F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magnif ica para un 
Café y restaurant . I n fo rma J e s ú s R l -
Ver0" 27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
calle Habana 113 altos entre Teniente 
fUy y Mura l l a $15, $20, muy ven t l -
Indas, estricta mora l idad . 
80732—21 j l . 
CALLI5 Z U L U E T A 32. PEGADO A L 
T ta t ro Payret se a lqui lan habitacio-
nes altas a personas de mora l idad; 
Cuarteles 1, oJ ta» y bajas: Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperansa 
117; Manrique 163; Gervasio 27; L a -
gunas 85; Virtudes 140; Calrada del 
Cerro 607; Recreo ?0; Belascoaln 9; 
Vedado, calle J N o . 11 ; Baflos N o . 2 
esquina Tercera; Baflos esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se a l -
quila una casita, precio $25 y Quinta 
No 69 y A N o . 3; Diez N o . 6; Nue-
vo '160; Nueve 174 y 16 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y 52. 
30732—2 ag . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San R a -
fae l . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamentos y habi taciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una excelente 
c o m i d a . Precios convencionales . T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
3 0 7 4 2 — 3 1 j l . , 
A1RTUDKS 03 A, TERCER PISO. SE 
alqui la una hermosa y muy fresca ha-
b i t ac ión con o oin muebles y una pe-
q u e ñ a en ocho pesos a personas de 
estr icta mora l idad . 
30610-21 j l . 
A G U A C A T E 34 B, SEGUNDO PISO, 
eaquina a Empadrado, se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n muy fresca e h ig i én i ca , 
agua abundante y luz toda la noche a 
hombres solos. Precio mód ico . Es ca-
sa da f ami l i a y se piden y don refe-
clas. 
S«017—20 j l . 
E N P E Ñ A P O B R E 
No. 9 se a lqui la « n a hab i t ac ión , ún i -
co inquilino*. 
5 W 5 3 0 — 2 0 J l . 
ÜN M A T R I M O N I O DESEA A L Q U I -
lar un cuarto en los altos muy freB-
cos y nunca f a l t a agua a hombrea Bo-
los o a mat r imonio sin h i jos . Maloja 
28- 3 0 3 3 C . — 2 2 J l . 
E N A M I S T A D 80. ALTOS, CASA DE 
honorable mat r imonio »e alquilan doa 
frtsquIslmaB habitaciones contiguas a l 
buño, propias para dos j ó v e n e s del 
ccmt rc lo . l leferenclaa. 
30427.—19 j l . 
Habana 68 . Se a lqu i l an habi tac io-
nes a mat r imonios u hombres solos; 
agua abundan te ; t a m b i é n hay una 
hermosa sala para o f ic ina o comisio-
nista . En la misma una espaciosa co-
cina con u n e m p l i o comedor , p ro -
pio para dar comidas . T e l é f o n o M -
6366 . 3 0 0 8 4 3 0 j l 
Hw51I2RE;i sOLOS EN CAS *. DE 
moralidad, aJqullo dos habit t clones 
a tas muy vcntl ladaa de lo mí<B mo-
^ ^ ( ? 0 j ? t e l* f °no y 1113 V muchac 
comcdldades. In fo rman Tel M-4367 a 
dos c iadras del Mercado t 'nlco 
S0238—23 j l 
^ í . ^ ^ * 3 " 1 ^ A PERSONAS D E M o -
ral idad tres amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una h a b i t a c i ó n 
en Amis tad 83 A, a l tos . 
29806—23 j l . 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 , B A J O S 
Se alqui lan v a r l o j apartamentos, v is ta 
a la calle, a personas serlas y de mo-
raliaad, se toman y dan referencias, 
se pueden ver <ie 2 a 6 p . m . , t a ca^a 
par t icular . 
30415.—20 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas, a s e ñ o r a sola o 
matr imonio en Víc to r Muñoz, (S i t ios ) , 
104. 30626.—21 J l . 
C A L Z A D A D E L CERRO 729, CASI 
esquina Tu l ipán , p r ó x i m o a terminar-
se, se a lqui lan hermosog salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to . I n f o r m a n : Calzada Uol Cerro, es-
quina P e ñ ó n . 30160.—23 J l . 
CERRO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa Cepero 18, por ta l , asía, comedor, 
cuatro cuartos y azotea. I n f o r m a : Ce-
pero y Moreno. Cerro. 
30145.—20 J l . 
A T E N C I O N LOS I N D U S T R I A L E S 
carpinteros, se a lqui la un taller de 
c a r p i n t e r í a con todos los aparatos mo-
dernos concernientes a este j i r o y de-
partamento para v i v i r , todo por ins ig-
nif icante a lqui ler en Aud i to r n ú m e r o 
7, Cerrd . In fo rman en Gervasio, 1 4 . 
2990».—22 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o Industr ia en 
Carbajal, a una cuadra la Calza-
da ael Cerro. I n f o r m a Norabuena y 
Stuar t o Te lé fono A - 6 3 6 6 . 
3 8 4 4 0 — 2 6 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN J40 L A 
casa Liber tad 56, e n t r « C. Velga y 
Juan B . Zayas. Portal , sala, comedor 
roe cuartos, cocina, b a ñ o y traspa-
t i o . L a l lave en el 58. Duoflo Est ra-
da Palma 77. 
' - 30604—21 j l . 
SE A L Q U I L A L A QASA DE MODEK-
na cons t rucc ión en planta baja muy 
fresca con cuatro departamentos, gran 
baflo, cocina y terraza cubierta, todo 
muy ampl io ; a lqui ler cuarenta pesos. 
Compromiso n ú m e r o 7 -íntre Kosa En-
rlquez y Blanquizal , L u y a n ó , muy 
cerca del t r a n v í a y de la Iglesia. 
«9281 19 j l . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L -
qui la o vende casa con j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
baflo Intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y tras-
patio, agua callente en todos los ser-
vicios. Precio 100 pesos a lqu i l e r . L i -
bertad, entre J . Delgado y Golcurla . 
1-1604. 30079. -20 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte . Se alquila 
el segundo piso al to, compuesto do 
cala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comvdor a l fondo, baflo intercalado 
completo, cocina de gas y servicio fio 
criados. La Uav?: Infanta y Santa Ro-
sa, b a r b e r í a . In forman L ib re r í a J o s é 
A l t e l a . Padre V á r e l a 23 B . Teléfono 
A-5883. 
29982—22 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S SE A L -
qui la una hermosa y fresca casa 
frente a dobie l inea v a una cuadra 
da la de Playa, calle Nueve, n ú m e r o 
5o, entre lü y Doce. Telefono A - 4 2 8 Í 
3 0 6 1 ¿ . — 2 1 J l . 
B U E N A V I S T A SE A L Q U I L A N A L -
tos Independientes muy f í e seos , caso, 
nueva, todas comodidades, agua ca-
llente, servicio criados, garage en el 
s ó t a n o , frente paradero e l é c t r i c o . I n -
fo rman : F-O-1516. 2016S.—21 J l . 
CASAS A L T A S T BAJAS M U Y ERES 
cas en lo mA.g elevado del Reparto 
A l m e n d a r e » , prvclosa v is ta p a n o r á m i -
ca a f35 y $40. Loma del apeadero 
Ceiba. Carros Vedado-Marianao. 
30783—11 J l . 
SE A L Q U I L A EN $05 L A CASA-
Q t i l r , i , Ampl iac ión dft Almendares. 
Aveii .da Pr imera y Ocho, a media cua-
dra oe loa t r a n v í a s de la Playa con 
todas las comodidades neccEarias, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con Arboles 
frutales de todas clases. Puede .vtrse 
de 1 ^a 6 p . m . Su duefto Monte 66. 
Te lé fono M-4396. 
30788—24 j l . 
N A V E A L M A C E N . SE A L Q U I L A E N 
la Calzada de Concha, n ú m e r o 3, am-
plia nave construida de mampogterla 
y azotea, propia para depós i to , alma-
cén o indus t r ia ; se arrienda sola o 
con otra nave de madera y t e j a con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
c a r r i l a media cuadra. In fo rman : 
Oficina Gancedo. Concha 3 . Te lé fo-
no 1-1019. 3 0 0 í » 4 . — 2 5 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar en San Indalecio 17 fren-
te ai Parque S a n t u é S u á r e z . sala, sa-
leta, comedor al fondo, 3 cuartos, ba-
flo lnterca)a4o empotrado de lujo, 
servicio de criados independiente, pa-
tio y traspatio, ú l t i m o precio 80 pe-
R O B . Te lé fono 1-2354. Llave en la bo-
dega. 30075 . -22 J l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PARA CA-
fé en el Reparto Buena Vista, y se 
venden lo.- enseres y m e r c a n c í a s que 
hay en é l . Es un buen negocio para 
una persona que lo atienda por estar 
al lado de un cine. M-\3 informes: 
Cine Niza . Prado 97 preguntar por 
Salas. 30508.—2ü J l . 
SE A L Q U I L A N CUAIlTOS A L T O S , 
claros y ventilados, entrada indepen-
diente a hombres solos de moral idad 
a S12. Belascoaln 31, por Corcord la . 
I 30784—21 j l . 
SE A L Q U I L A N TUES H A B I T A C I O -
ne» cor» l a v a b o » ^e agua corriente y 
muebles, juntas o separadas a hom-
bres solos o matr imonios sin n iños , 
»on muy frescas y en l a misma es-
piémilda comida si se desea. Se exige 
estricta mora l idad . Genios 23 entre 
Industr ia y Consulado. 
30778—22 j l . 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa de h u é s p e d e s . Departamen-
tos y habltaclonos con servicios y ba-
fea privados. Se admiten abonados a l 
comtdor. Comidas a la e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . Servicio do camareros. Lúa 
toda la noche. Prado No . 33 B, entra-
de por Arco del Pasaje R a m ó n Ca-
bree toropictario. T e l é f o n o M-6491. 
^ Y I07;;i—24 j l . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con v is ta a la es l íe , todos 
ínoepond ien te s , muy frescob* y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas h o r a » . 
30415.—20 11. 
EN CASA R E S P E T A B L E . D E CORTA 
fami l ia , se a lqui la amplia venti lada 
hab i t ac ión con o s in muebles a perso-
nas tranquilas de moral idad y buenas 
referencias. Colón 38 .altos. 
• 29756—20 j l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho oonfort. Pocas 
famil ias . Comidas de I r a , clase Ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s , 'amuebladas, 
con todo el servicio^ Incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios^ para ma-
t r imon 'o i i cien pesos mensuales. Fa-
gos .adelan1i>dos— Calle 19 entro J e I 
r .úmero i.83, fronte a l Convento. Teló-
fono E-5071. 28019 21 j l 
Z U L U E T A 36, D, ALTOS. PE A L Q U I -
lan dos habitaciones amuebladas con 
agua corriente para un mat r imonio o 
dos perdonas. 
29975 22 j l . ' 
En los altos de " L a E m p e r a h r i z " , 
San Rafae l 3 6 . a l lado de " E l E n -
can to" , ent rada por San M i g u e l 4 3 , 
se a lqu i l an habi taciones, propias 
para ma t r imonios que deseen v i v i r 
con e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
le pos ib le . T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en u n a h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio , 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundanc ia de 
agua . Se dan y exigen referencias . 
3 0 4 9 5 — 2 a g . 
E N A O U I A R 9 5 . SE A L Q U I L A UN 
departamento rec ién construido, com-
puesto de varias habitaciones, con es-
p l énd ido servicio sanitario y cocina 
de gas. Precio $60. Informes G a r c í a 
Tuftón. Aguar y M u r a l l a . T e l é f o n o : 
A-2866. 
30263—20 j l . 
OFICIOS 36 F R E N T E A LOS MUE-
lles y l a Lonja , «le alqui la un depar-
ta.mento para oficina o f a m i l i a . Agua 
abundante y luz cont inua. In fo rman 
en l a ml&ma y en Mercaderes 41 . Te lé -
foo A-4601. 
30278—20 j l . 
SU A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de corta f ami l i a , moder-
na cons t rucc ión , te léfono, agua abun-
dante, precio económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
te exigente. Vllegas S8, pr imer piso. 
30572—20 j l . 
H O T E L V I L L A L B A 
habitaciones de 10 pesos a 25, hom-
bres solos. San J o s é . 137. Habana. 
30480.—24 J l . 
PUADO 31, ALTOS, E N LO MEJOR 
de la Habana a lqui lan dos hermo-
sas habitaciones, propias para m a t r i -
monio con v is ta a l Prado, a personas 
de mora l idad . 
30532—21 j l . 
M a r i a n a o $ 3 2 . Santa E m i l i a y San 
Faus t ino , se a lqu i la con po r t a l , sa-
la , comedor , dos habi taciones, b a ñ o 
con b ide t y lavabo de agua cor r i en -
te, cocina azulejeada y pa t io cemen-
t a d a . L a l lave en la bodega. I n f o r -
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al H i p ó d r o m o y al t r a n v í a Santa Ur -
•ula , casa nueva con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades, garage grande 
con altos y pat io: nunca l a l t a agua. 
La l lave en la bodega, ^ i a lqui lan por 
a ñ o s p reco muy reducid.. . In formes : 
Teniente Rey, 30. TeléfoiiOR A-3180 y 
F-2010. 39350.—22 .Ti 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O 
matr imonio s in n iños el mejor, m á s 
fresco departamento de la Habana en 
Amargura 65 y 67. Te léfono A-0563, 
Habana. 
80535—20 j l . 
SAN U A F A E L E N T R E GAL1ANO Y 
San Nico lás , se a lqu i la una habita-
ción con balcón a la calle y una Inte-
r ior con muebles o f i n el los . Hay 
te lé fono . Más Informes en Ia misma 
30591—24 j l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n casa d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—16d-ll Jn 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matr imonio o 
dos peraonaa de gusto: seriedad. I n -
dustr ia 168. pr imer piso. Tel . A-0646 
27113—28 J l . 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, ae a lqu i l a 
una h a M t a c í ó n amueblada y con v is ta 
a l a calle, t a m b i é n se dan comidas a 
precios e c o n ó m i c o s . Teléfono A-SOO!». 
2a403.—21 J l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bltaclonsB con ba lcón a la calle en 
Obispo nftmero 87, esquina a Habana 
y Cuba, n ú m e r o 119, esquna a Mer-
ced. 29360..—19 J l . 
DOS H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y 
muy ventiladas. B" alquilan a m a t r i -
monio u hombres solos. Se exigen re-
ferencias. P . Váre l a 48. altos 
29896 20 j l 
M E R C E D 77, SE A L Q U I L A N TRES 
salas ,cocina y servicio sanitario 4 5 
pesos, hay cuartos baratos, es casa de 
orden, buenas f ami l i a s . 
29685.—21 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . T e l . A-4716. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se alqui lan habita-
elches amplias, frascas y en lo mejqr 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todoa. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 a g . 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $15, $ 1 8 , 
y $25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, hombres solos y 
mat r imonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
t r a n q u i l a . I s fo rman E l Nuevo E u r o -
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
G A L I A N O 109, ALTOS. L A MEJOR 
c?. sa de h u é s p e d e s de la Habana, por 
su c o n s t r u c c i ó n moderna, habitacio-
nes con baño privado, agua caliente y 
comida excelente. T e l . M-5708. 
20085—24 j l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con dog balcones a la calle en San M i -
guel 78 al tos . Er, casa par t icu lar . Se 
prefieren hombres solos o m ^ r l m o n l o 
sin n i ñ o s . 
29993—24 11. 
V I R T U D E S N U M E R O 1. SE A L Q U I -
lan varias habitaciones, piecio 20, 25, 
y 30 pesos, es casa de orden, buenas 
faml la s . 2|5684.—21 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el qae q u « n i v i v i r freoco y có-
modo, «Bplénaidos departamentos y 
habitaciones con todo a» confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios raicnables . Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 27893 . -2 A g . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En esta anUguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habltacion«M desde 26 pesos 
mensuaU.-» en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matr imonios $ 2 . 0 0 v $ 2 . 5 0 ; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baf.oa f r íos y callentes; cocina ^ 
r l o r y económica , aervicio esmerado. 
Se admitan abonados desde 26 pesoa 
en adelante; cocina españo la , T I O I I U , 
francesa y americana. Ind . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para m a 
t i i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t r a to . T rocade ro entre 
P rado y Consulado, altos del c a f é . 
» e g u n d o piso. I n d 2 4 d 
SE A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos a n á -
logos. Se dan referencias y g a r a n t í a s 
in fo rman 1-4505. 
C 6634—8 d 10 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 5 3 , con 
todos los adelantos modernos, pun to 
comerc ia l y banca r io . Precios para 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . Se rv ic io inmejo -
rable y comple to de todo . 
29055 9 ag 
V E D A D O 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309. (antes Neptuno) y Mozón. 
Loma de \» Universidad x«aclonal . Se 
a lqui lan habitaciones, propias para 
personas ratables. Precios sumamen-
te bajos. Casa do orden y mora l idad . 
26Ó1Ó.—26 J l . 
SE A L Q U I L A N PARA HOMPHES so-
los f re«cae y ventiladas habitaciones 
con balcón a la calle e In te r io re» , 
amuebladas y s in amueblar. Se les da 
comida si lo desean. Compostela 69, 
30463 21 j l . 
Compostela 106, " E l l o . de m a y o " , 
la me jo r , m á s lu josa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuar tos disponibles , 
b ien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habltaclone* 
con baflo y agua corriente, casa y co-
mida, desde 1 3 6 por persona; especia-
lidad para v i a j e r o v 1. A g r a m ó t e an-
tes Zulueta 3 4 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. T í l é f o n o : 
A-6937. J . M . T a ñ e s . 
37982—2 ag . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i l e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i c 
R o b i n s . 
CS734.—7d-l« 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura v Compostela. 
cas* da helm p íaos , con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pra-
dos moderados. Teléfonos M-6944 y 
M - 6 9 4 6 . Cable y Te lég ra fo Romote l . 
Se admltui* abonados a l comedor. U l -
t i m o ' p i s o . H a y ascensor. 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro k i l ó m e t r o s de la Playa de 
Marianao, entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a la entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jalmanltas con 
local para m á q u i n a s , acabado de inau-
gurar , adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
l lo , hay cuartos y reservados para 
f a m i l i a decente y de moralidad donde 
s e r á n bien atendidos con p r o n t i t u d y 
esmero. Piecloa módicoa . 
8050J.—16 A g . 
RODEADAS DE J A R D I N E S , E N E L 
mejor si t io del Vedado, a una cuadra 
de la linea, habitaciones con baflo 25 
pesos mensuales, doa con baflo Inter-
calado 40 pesos. Precios razonables 
con comida. Informes: te léfono F-1534. 
30493.—24 J l . 






S O L I C I T A E N T T T r r r - ^ 
manejadora -lúe s e í ^ vT : 
™ , f ¿ ^ r r 




RAN L A Z A R O S o n ^ F l T ^ J } 
se necesita una c r l a S J R Í 0 
servicio. v"aaa para : 
30603-Í4 
solici ta una criada y Una ^ 
para servir en casa de m 7 * 
solo s in n i ñ o s . Se d e s e a 7 ^ 
gente acostumbrada al trato T ^ 
sonas finas y que se 0 d« Pe 
Buen sueldo y ^ » 
Calle 11 N o . ^ ó e m r e T e í " 1 0 
^ d o . . V . 
. 3 0 5 7 Í U 2 0 
EN EL VEDADO, CATTT ^ 
so solicita una criada 0' 
Bu«n sueldo. ptra cea, 
SE S O L I C I T A UNA C R Í T n T l ^ 
no, que sea fina y sen, „A dEMA 
que .tenga b u e n a 3 y r e f e r _ M ^ b w | 
no tenga novio; buen ^ ?5,a« T i 3 
12 en 19 do 53<i »5^Süel<lo. tf. W 12 en 19 6o 239. baíoo do- ^ 
Vedado. ' Daj08 esqui^ 
30569- •21 il 
CON R l ^ A S UEFEREVoTTcT" 
l i c i t a una buena m a n e l ^ l A S . R í 
30442 ? ••• . — . JU44: 
S i : V i ^ K X O O L O C A R - T ^ l ^ 
ra de mediana, edad para S>,So-
monlo solo o para manVi«i matít-
quito o de c r l a d r d e ^ - ¿ ^ ^ CU. 
no. Informes en Paseo y c V " / 1 
tos de l café . Vedado. Lalzada. 
•'!Q434 20 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHT^ 
nlnsular para los quehacer** / ^ i 
matr imonio so'o. Obispo u " 
3 0 3 0 1 . — 2 0 JI ' 
C R I A D A S P A R A L I M P U l I 






SE SOLICITA UNA BUENA CPriTM 
de habitaciones, que sepa coser V M , 
Mr , tenga recomendación, huilón V» 
30576—20 • 
C R I A D O S D E MANO 
Se solici ta cr iado fino de mediana 
edad sabiendo bien su oficio y con 
referencias de buenas casas. Príscn-
tarse en la "Quin ta Palatino" 
C6809 3 ¿ A l 











SE SOLICITA UNA COCINERA, A » {Ja 
ponintiular que sea limpia y codil K 
bien y entienda algo ik- repostería r 
duerma en el acomodo. Sntldo }30.(tt 
Calle D esquina a H . frente a 'a Igle-
sia. 
20706—22 11. 
SE SOLICITA JOVEN ESPAROLA pj. 
ra cocinera y hacer una pequeña lim-
pieza que sepa cumplir l ien su obll-
gacldn, sueldo 30 pesos " dormir en 
la c locac lón . San Pablo 14, Cerro. 
30G64.—24 Jl. 
SE SOLICITA JOVEN ESPA/SO 
pura cocinar y algo de limpieza. C 
ta f a m i l i a . Sueldo 1 3 0 . Calle 1«. 
t re 5a. y 7a. Avenida. Reparto 
rnmar . 
30705—21 Jl 
U n a fami l i a compuesta de 4 perso-
nas mayores solicita una coemeta 
pen insu la r . H a de saber cocinar 
b ien y ser cumpl idora . Sueldo único 
$ 2 5 . L a que no este conforme con 
d i c h o sueldo, que no se moleste. 
S a n M i g u e l 109. bajos entre Leal-
t a d y Escobar . 
30598-20 j l . 
E n l a ca l le D 215 . entre 21 y 23, 
se so l ic i ta una cocinera española o 
del p a í s . 
Cía — 
C 6542 4 (18 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A CHAUFFEUR 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e S e * 
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i ^ 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en 
c o r t o t i e m p o y a prec io i n * 
Clases separadas pa ra 
P s e p a r a c i ó n espec ia l , t * ™ * * ^ 
f e u r . S o b r e cursos y j , 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en 
G r a n Escue l a A u t o m o v u i s l a , 
H y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . fre 
P a r q u e d e M a c e o . P ^ j a 
los m a n d e n 6 sellos de a 
t a v o s . 
P A R A D E R O 
Su hermano lo Perla. ^ ^ 
San Pedro 6. Café p rrero 
Isidoro Santiago 
mtnte 
V E D A D O . F, N U M E R O S, SE A L Q U I -
la casita 45 pesos, un departamento 
20 pesos, dos cuartos a | Í 3 , dos me-
ses an fondo. 29633.—21 J l . 
V E D A D O D. N U M E R O 4. E N T R E la. 
y 3B. se a lqui la un depattamento 23 
pesoa, dos cuartos a XA pesos, es casa 
t ranqui la , buenas famil iar . . 
29682.—21 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento .nuy fresco en Baños , entre 
17 y 19, edificio Menóndez, compues>-
to de sala, dos cuartos, baño y cocina 
de gas. 29916.—22 J l . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
%t0 y uniformes. Calle 12 No. 14 en-
tre 11 y 13, Vedado. 
S0602—20 J l . 
SK NECESITA U N A BUENA CRIA-
da «le mano y o t ra t a r a las habitacio-
nes. Sueldo $."",0 cada una y ropa l i m -
pia . Informan Habana 126. bajos. 
3073S—21 J l . 
§ e E f í i r i i u - r a i 0 e r d e ^ « f í f l I 
vo Arango, un hijo ae ero, r r i | 
d¿ fami l ia ^ P ^ ^ e eite » e n - # -
Alqulzar o * r te™ tú 'n ln ío rS 
sena puede dar ^ J r a d e ^ ' o » 
estos af lores se le c^Tyo. 
munlquo ^ M*"e4 Habana Jl 
Refugio, n ú m e r o 4. ^ J j S f ^ J 
D I E Z M I L P E S O S Y fa !,„ ^ 
^ r í k ^ " ^ ^ 'establec í t r a : o ^ o s a / e ! ^ m i e n t o » e NOg eD 
F Á R M A H Ú T I C Ó ^ T ^ ^ 
mucha f ^ c r i ^ c i s . ^ ^ 
^ s t a ^ d ^ ^ ^ ^ 
fo" trabajo Pegona r > c ^ D : f-
8l ' es «ec?3"l0V28 H a ^ ' ' a ^ : í 
la r . Apartad0 3Z8- 1 w t f ^ ^ 
N E ^ I O U R C E * * 
«ref iere prefltar J1 ; dé un 1 i * 
T w-Jr S2 000 ¡inte» " Y- ¿ñ 
•mío y hora parA 506 
ce 
. - i I -
sENÉcirrAN 
T ^ T T Q U E E N T ' 
s^08- ^ B^cWO ^ de un 1,8 fí-, De U 
buena 
8^725 —21 J l . 
cria. • 
« 3 0 . r o J ¿L. 
1 ^ mati 
,,c?- rara 1* „r/.vimo a 
- f ^ U S . altos. ^ . a 
• indu^'l 2 p. ro. 
y de - Í ^ T S U E N A G E N T A 
^ P é t e n l e s 
Wréf i**611-qUl l8¡ altos, ''ie industria ^ l ^ í ^ l J l . 
"^ClTA 0N i n s t r u c c i ó n que 
•TC\erial«^ .d«n0 8„eldo a per-
plaza. b"ern ¿Vmuestre su 
.petate hc°ann0d<r¿eTlla moles-
s i R n o V S « j i r n £ r i e z - c o n c 
^.nfilS—20 j l -
, ^ desea habitación bien 
1 V fresca etc. con toda 
en casa particular. 
> ? n S e r Trocadoro 7. a tos. 





t r e ^ I . V e 
5 7 8 ^ , 





•a a 5a. i< 
30442 S 
^ E S O L I C I T A X B U E -
se repara el sueldo, 
í p ^ n sometidos a un examen 
73er¿?prtrlco. no hagan perder 
nre¿entars« si carece i 
nfltll Pr,e5^\.mAn: Medio y 
r ^ T z AMERICANA. SE SO 
^ «.ro americana, que pue-
^^fña0/aaadoe3"ñi>:aS," por la 
V 1 6 / ' a seis, son niñas peque-
Kindergarten. Informan 




artos o de „ 
V Calzada. 
•''•0434 :o Jl 
naceres de ^ 




TfííUEVA. P A T E N T E ^ D E 
ninfea en el país, solicita 
.Ú* lerente con 10.000 pe-
., ^ toman con interés qile 
reléfono 1-514». Címchá ná-
n apartado Í359, Habana. 
0 aP 30065 23 j l 
pitamos varios agentes acti-
ieii lás principales plazas de 
Artículos gran consumo, 
hoy. G. García, 2254, 
oum Ave. Chicago, U. S. A. 
Ext .—14d- l l 
PENA CRIADA I 
Pa coser y | 
ijn. Sueldo , 
•ío. 14 entre 
30576—20 
ríoUCITA UNA J O V E N E S P A -
l» la limpieza y auxiliar en la 
Lamparilla 4 3 , altos. , 
C6077 d-26. 
MANO 
^ yBi-]D A GOOD N U R S E 
so nretentlon. very mothely, y 
ott íall to cali up. F-5434. .Spe-
ln maturnlty cases, best refe-
29775—20 i l . 
D R S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N 
espa-AoIa de criada de mano 6 matié-
j».dora. Lleva tlompo en el pa í s . E s 
cariñosa con loa niños . Tiene quien la 
recomiende, Obrapía 04, altos 
30C18—20 Jl 
D E S E A C O L O C A R S B U N ^ J O V E N 
etpafiola para criada de mano, o ma-
nejadora. Informan Carmen 4. Telé-
fono M-4874. ' 
305S2—^0 Jl 
SE O F R E C E U N A C R I A D A L E MA-
ho, si es para mátrimónio solp, coci-
na y limpia. Tiene referéncJas. I n -
forman en Reltiá 73. Teléfono M-4716 
D E S E A C O L O C A R S E UxNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
do nano. Sabe repasar ropa y tiene 
quien la recomiende y es cariñosa con 
los n iños . Vive en Reina» 102 Telé-
fono M-1629. - \ • .• — 
30GQ6—26 j l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano o de comedor o ma-
nejadora. Tiehe referencias. Informan 
Teléfono U-4663. Desea casa de mo-
ralidad . 
30608—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano, peninsular. Lleva 
tiempo en el' país y tienei'recomeiidk-
ci6n de Ina'-cas^ts que trabajo Ha-
bana 126. Teléfono' A-4792. L a Pal-
ma. 
. 30565— 2̂9 J l . 
ESS^ n 9 ^' C O C I N E R A R E -
Joven ñn.En ^ PÍB*rC* 83 coldca ""a 
tienen ^ r a Crlada de mano; ^8 dos 
man i ^ /eS??endaclonea • » W V 
l e e r l a 13 y <• Teléfono F-5058, Car-
! 30577—20 j l . 
oA, C P L O C ^ R S E UNA J O V E N 
^ S a r v e ? ^ a r » en ca^a de mo-SSÍr¿«& 6 imPorta Ir ai camno. 
i p o d ^ r í ^ L!ítorsecoinlende-InformeB 
30561—20 ' j l . 
£9CIlN«ERA P E N I N S U L A R D E S E A 
t X ^ r * ^ conJ buena3 referencias. E n -
tiende algo de dulce». No duerme en 
la colocaclfin. Informan A-43G0 ' 
1̂ —6oa etaoln shrdlu shrdlu «hrdlu sh 
30573—20. J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E -
ras, una no se coloca menos de S 3 0 . 
También limpia; la otra para la co-
cina solo. No le importa ganar poco 
si la vienen a buscar y la tratan bien 
^-onoce Lien la cocina. No sabe hacer 
dulces. Desagüe 18. Teléfono U-4669 
3 0 0 0 7 — - 2 0 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A -
pañolás, juntas o separabas, una de 
ciiada de mano o manejadora y la 
otra de criada de mano. Entiende de'aseada 
cecina. Llevan tiempo en el p a í s . - S a -
ben cumplir con- su 6bligacl/>n. Ger-
vasio C0, por Virtudes, Zapatería. 
3054u—20. . j l . 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y española. Hace plaza. Tie-
ne referencias. No tiene inconve-
niente en que sea casa d^ comercia. 
Informan Teléfono M-5814. 
_ _ _ _ _ 30611—20 j l . ' 
D E S E A N C O L O G A R S E V A R I A S M u -
chachas de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen recomendación. JesQs 
del Monte 6-79, A, altos. 
. • 30547—.20 J l . 
S E D E S E A C Q L O C A H UNA MUCHA-. 
cha española para criada de mano, en-
tiende al?o de cocina. Agular, l io 
altos. 30525.-^-20 J l . ' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E '. UNA MÜQHA-
cha para cCnér en taller, o en cáaa 
particular-. Sah Nico lás . 186. 
' : 30628.—23 J l . ' 
C O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL S I N 
familia que trabajó en buenas casas 
particDlares, y éstablecimieritos ofrece 
sus servicios para particular y esta-
biecmliento, es repostero, cocina es-
pafiola, í rancesa criolla.' Para infor-
ihes: al te léfono A-5163; a .todas- ho-
ras. 30855.—21 J l . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
t ha para limpieza da cuarfor, v. pabe 
coser. No duerme en la co loc io ión . 
Telefono l''-L&32. 
30076—21 j l . 
SEÑORA S E O F R E C E D E C O S T U R E -
ra en una casa partlcu:ar, sabe oor-
t^r y . hace vestidos. Informan: Com-
postela, 21, de 3 a 6. 
30482.-^-20 Jl. ' 
o de mediana 
J oficio y con 
casas. Prfsín-
alalino". 
J09 3 d-17. 
AS 
ESPAROLA j». 
a pequeña llm-, 
: Men su obll-
s y dormir el 
lo 14, Cerro. ' 
3664.-24 Jl. 
. COCINERA, 
mpia y cocía» 
!f repostería T 
Sntldo $30.lL 
ente a a IBle- fc^ { )£ COLOCACIONES 
SOUCCTO 
o capitalista, con cuarenta 
pesos, para establecer un 
B Parque de Diversiones en 
ĉéntrico de esta ciudad, con 
eonlrato del terreno de cinco 
proyectándose establecer 
taculos nunca vistos en Cu-
'ira más informes, 'Sr. Bár-
i. Salud 20. Telf. A-0272 
7 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A SEÑORA-
para limpiozi p ó f horas. M-S468. 
«' •"' büñl3.—20, J l . 
DESP.A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para crlada de cuartos o cria-
da de cuartos o criada de mano'.- Sabe 
coser, deséa ' oáisa do moralidad'. T l V 
ne referencias si las piden. Informan' 
Inquisidor 20. T e l . M-4933. 
30556—21 j l . 
E N CASA D E M O R A L I D A D DEKKA 
colocarse una joven española para 
cuartos, manejadora o para un matri-
monio. Entiende de cocina. Teléfono 
F-2319, 




i. Rtparto Mi- ] 
SOTOS—2i jr. 
a de 4 peno-
una cocincta 
saber cocinar 
. Sueldo único 
conforme coi 
o se moleste. 
os entre Leal-
)59a-20jl. 
:ntrC 2 1 ; 23. 
;ra españda o 






iGENCIA "LA U^T0N', 
Uno Mínéndez. es la tínica 
neo mlni^tos facilita todo el 
•1 con buenac referencias. L l a -
teléíono A-3318. Habana 114. 
30377.—«3 j l . 
WERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
I.A-2348. Unica AgencVa que 
íe personal competente y re-
Bo per sus aptitudes, mora-
1 referencias facilita cocineros, 
[Jardineros dependientes en to-
W chauffeur, fregadores, ayu-
|attareros y cuantos empleados 
^ se mandan a cualquier pun-
íl*U. Villaverde y C a . O'Rei-
'«l4fono A - 2 3 4 8 . 
2 9 3 9 G . — 1 8 J l . 
SE OFRECEN 
U)AS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
ESPADOLA, D E M E D I A N A 
•o rnan.) 'í^1"80 riara criada de 
• I n S ^ ' - a . es muy formal y. 
LtWna P , lo lnirorta ayudar 
A-7684 VerSe en So1 64 * 
30787—21 J l . 
l 2 % A R 3 E UNA SEÑORA 
•« ettad peninsular, para cria 
iu<>y sabe cocinar algo. Tle-
reterenclas. Dirección Eco-
30776—21 J l . 
erno en 
ara señont*] 
1. para cHa" 





i de a 2 0 
IGNORA^ 
* ESPAÑOLA D E S E A 
de m anulla de moralidad. 
Ocla. ?0^0 manejadora. Tle-
Informan Tel. M-4669 
30775—21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española -para, corta, familia,, para La 
limpieza y ayudar a la cocina,. I n -
foimes Vives 157.' 30443 20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dé mediana edad'para limpiar habita-
ciones o criada» de mano. Informan 
er. Bernaza 45, cuarto No. 12. 
30223-24—21 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E ' U N P E N I N S U L A R asea-
do y de buena costumbre para 'Crttido, 
camarero. ' cocinero. Informa: Srt,'.' 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
• . . 30670.—21 J L i 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A B L A N -
ca, cocina a la criolla y española es 
/ conoce su ool lgac lón. ' No 
duerme en el acomodo. Informan en 
Indio, número 7. 30470.—20 J l 
D E S E A C C L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocine-
ra, sabe cocinar a la criolla y. a la 
española, limpia y aseada.': Domicilio: 
Figuras, número 6. '30514.—20 J l . 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero tspañol , hace toda clase de 
helados a la madrileña para casa par-
ticular o huéspedes . Teléfono A-4786. 
' ' 30665.^-21' J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de cocinero ha de ser para el 
campo.. Informan; Lamparilla, 51. Te-
léfono M-f406. Ferretería . 
3«685.—24 J l . 
D E S E A C C L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color Manrique- núrhcio 174, bo-
dega, dan razón. 
! 30661.—21 ' J l . 
U N "MUCHACHO/ ESPAÑOL D E 'l?. 
años, de&ea colocarse de. ayudarte da 
cocina o cosa aná-loga.. Tlen© qülen. 
lo garantice. Para niás informes al 
Teléfono A-5163 a todas horas. ' 
30657—21 J l . 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 20 DE 1925. 
SE OFRECEN 
PAGINA VEINTICINCO 
— -SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSF^AN/AS ENSEÑANZAS 
Desea colocarse de ayudante chau-
ñol de 18 años de edad. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Dése acolocarse de ayudante chau-
feur o de cualquier otro trabajo. 
Lo mismo para ferretería, panadería, 
fregador de máquinas, papelería, o 
para cualquier otro trabajo o para 
dependiente de café o de fonda. 
Informan de 7 a 8 a. m. y de 12 
a 4 p. m. Si usted desea un mu-
chacho formal llame al Teléfono: 
A-8055. 
30707—21 j l . 
S E O F R E C E UN M E C A N I C O E x p e r -
to en Ford, Chevrolet, Estrel la y Do-
Cbe, etc., para casa particular o del 
comercio. Jilforme: teléfono U-1377. 
30487,.—20 J l . 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
renclas. siete años de práctica^ es 
formal en sus obligaciones, s é ofrece. 
Teléfono A-0üi9 . 30481.—20 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de 
ayudante de chofer o ayudante de co-
cina. Informo en San Nicolás, 213. 
Preguntar por Francisco Gómez. 
30479.—10 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R . JOVEN-
SO ofrece para, casa particular o de 
comercio! es buen cumplidor y tiene 
buenas referencias, sin prí téns ionés . 
Informan Teléfono F-1625. 
30531—20 Jl : 
CES15A C O L O C A R S E U N CHAUFEÜK 
español on casa particular o (íe co-
mercl') o para un camión Llamen al 
Teléfono 1-3747. Gabriel; • 
. • • 30013—20 J l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
jóven r.6n más de seis años de prác-
t i c a tiene buenas recomendaciones de 
las cysas donde ha trabajado. Llame^ 
al t e l é f o n o ' F - 4 á 8 5 . 
, 3046,4 21 j l . 
f .E P p t t £ C ? ; J O V E N P A R A DEpen-
atente de sccesorlpa de automóvi les o 
Pa,ra viajar, tiene garant ía . Informe: 
teléfono U-1377. 30486.—20 J l . 
S O L I C I T A PLA'Z'A UN M U C H A C H O , 
éspanol, de 20 años, -para fregar má- \ 
quinas .o .secador o avadante de chau-'1 
feur. Informan A-S735 
" 30594—20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español, de 13 años, de Jardinero, ayu-
dante o criado. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan A-S7f¡5. 
. 30595—20 J l . 
B E E R S & COMPANY 
tkmpo «n el pa ís . Igual van para' pres Tavas núm 9 f í2 el campo que para la Habana. Llámen ' r r e s . ^ y a s num. 7 1 ¿ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
hlo de mediana edad. • Llevan - poco 
C O L E G I O S EN E L 
NORTE 
campamentos de veranó. 
Para niños y Jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles. 
al Teléfono A-9336. Calle San Gabriel 
No. 10 entre Florencia y Mac'edohia. 
Cerro. 
30558—?0 J l , 
SÉ D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
serio y formal én cása de comisiones 
como agenta cobrador o agente, tiene 
referencias buenas y garant ía . Infor-
man: Quintín Banderas, 46, bajos. 
S r . L u i s . 30467.—20 J l . 
DESPACHOS POR FERRO-
CARRIL 
y de importación. Joven práctico én 
estag l íneas solicita trabajo. R . S. 
Apartado 2213. 
30539—23 J l . 
HABANA 
C6879 Jd-19 
ATENCION. JOVENES, BAILEN 1 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda c< n protesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
lón ,Tango, Vals y todoa loa-Dalles. 
Eneeñamus para el teatro aquí o do-
micilio, lodos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da más Neptuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
cuela Alemana d í l edado calle V nú-
mero 421 entre .6 y 8 sigue abierto 
aun .durante el- tiempo de las vaca-
ciones, de 8 a 13 a . m. 
30653—24 J l . 
PARA LAS DAMAS 
PREPARATORIAS 
P E L U Q U E R O Q U E HA T R A B A J A D O 
«n las mejores -'asas de la Habana, 
ofrece sug servicios a domicilio hasta 
las,12 m; y )QS Domingos todo el día. 
Oncular, un peso, cortar la . melena 
un^peso, niños 60 centavos. Teléfono 
Jl-40.y9. ^ 
30721—28 j l . . AI instituto, a Jas Normales, a las Escuelas de Pedagogía e Ingeneros.i 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se* D A D A I A C n A R T A C 
admiten pupilos, 22 p io í e sores titula- 1 r A l x n L A o UAiViAo 
res. Diez de 09tubfe 3»0 r ? S a n U Señoras, su mejor corté de melena lo 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
29171.—9 A^. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre- rrofeaor de Gencias y Utra». 5e 
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind líf ma 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N I Ñ O S 
desea casa de vecindad para encarga-
do. Informan: Chacón, número 1 0 , ba-
jos. Teléfono A - 9 6 1 5 . 
N 30505.—21 J l . 
S E O F R E C E UN SEÑOR ESPAÑOL 
de mediana edad para cobrador o eó-
mlslónea. Lleva años en el país. Si 
se desea ooy garant ía . Avisen al te-
léfono A-3303. S r . Vega 
S0345.—22 J l . 
SE D E S E A COL< 'CAR UN J O V E N 
español dñ chauffeur particular o en 
casa do cotnerolo. sabe manejar toda 
cflase do máquinas , y tiene referencias. 
Cinco años de práct ica . In fo íman en 
y n i e g a s - 2 á , te léfono A-9103. 
30080 20: Jt. 
C H A U F F E U R CON 14 AÑOS P R A C -
tica en el manejo de c ia lqúler clase 
do máquina, desea colocarse eri ' una 
casa particular dando toda cláse. do 
referwiclas.. Obrapía 114, Tel . M-4062 
. 30058—20 J l . 
TENEDORES DE LIBROS 
C O N T A B I L I D A D . , B A L A N C E S . O R G A 
nlzación de oficinas, correspondencia 
y toda clase de trabajes de escritorio, 
por horas .y a precios convencionales: 
Se dan referencias'. M . Casanovas. 
Hospital 15t, Teléfono Uv4376, 
. 30729—23 j l . , 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINER.O 
de color sin pretensiones. Tiene reco-
mendación. Cocina a la criolla, Revl -
llaelgtdo 131. 
3 0 7 4 9 — 2 1 j l . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
fb, del país, con muy buenas refe-
rencias para casa de comercio o 
huéspedes, limpio y puntual en la 
cocina. Te l . A-7796. Cíenfuegos'14 
30658—22 jl . 
C O C I N E R O C O M P L E T O , ESPAÑOL, 
so ofrece para c i « i comercio o par-
ticular. Inforinan Bernaza 52. B altos 
cuarto No. 9 . 
30744—21 j l . 
S E . O F R E C E UN, B U É N C R I A D O D E 
mano español, mfediana cdad, lo mismo 
para portero , ¿o camarero, persona ,dei-
toda confianza y buenas referencias;' 
Teléfono 1-4705, prefiere dormir fue-
? a . , 30662.—21 J l . 
Cocinero del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio, 
no tiene, inconveniente ir al-campo, 
sabe repostería y sin grandes pre-
tensiones . Tel . M-3394. 
30687—22 j l . 
D E S E A COLOCAjrlSE D E C R I A D O dé 
mano e^fiañol, trabajador, tiene quien 
io garantice. Llamen al te léfono 'A-
1694. .30629.—2.1 J L 
C R I A D O D E MANO. P R A C T I C O E N 
el servicio, defiéa colocación en casa 
particular. En, , la misma un Joven vPa-
ccorr.érner,( l i t l l form shrd §h sh s .̂ o 
ia cámairerb o, dependiente de l>otel, 
Inforihan en el T e l . M-8621v 
; i " . ' 30046-^2.1, J l , 
SE C O L O C A B U E N C R I A D O ,'DE 
mano con buenas referencias." Sabe 
mesa a la rusa y a la española; lleva 
tiempo, en el país y es formal. Llamé 
al Teléfono A-44'42'. 
. . .. . $0727—2i jf. ' 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
con inmejorables referencias. Cocina 
a la francesa, española, criolla y Ame-
r i c a n a ' é i t á l l a n a . Razón Consulado 87 
Teléfono A-2620. Pregunten por A l -
fonso Fernández . Prefiere casa .par-
ticular en la Habana. 
30571 — 20 j l . 
COCINERO, ESPAÑOL S E O F R E C E 
pora casa particular,,, réFtaUraht o 
fonda. E s t á acostumbrado en la co-
cino y tiene buenas referenclag dé.don-
da ha «s tado . Informan Te lé fohos : 
F-194''2 o'A-4963'. • • > t 
- , ' 30567—20 j l . 
G O C I N E R O CON B U E N A S U E F E -
rerteias, aseado, blanco, desea casa 
del comerfcLo o particular, es repos-
tero, cocina francesa, española y crio*-
11a. Informan T e l . A-5992. 
•'•• L , SOÍSÍ—20 j l . 
S E C O L O C A U N .BUEN C R I A D O MUY 
práctico en planchar ropa Se caba-
llero. No tiene • «randes pretensiones. 
Llamen al T e l . F-1950. 
307,80—21 ' J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N " es-
paño^ de 2 ¿, años de ^dad de criado de 
mano, portero, Jardinero o ayudante 
de chauffeur,-tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
al te léfono A-7090, de 8 a 12 y de 1 
a 5. ,. ( . 30476.—2Q J l . . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es7 
pañol de camárero o criado, portero .u. 
otro trabajó, tiehe recoméndkciónes 
Colón, 1 y medio. .. 
30528.-19 J L 
» 2 ^ R S E UNA J O V E N 
1 cow a de '"a"0 0 d& cuar-
ñor Terenclas • Informan: wr LamparíMa. alios. 
30770—21 j l . 
fu 
'iaCOnlOCAR UNA MUCHA-
^.óhiw.í16"1»50 en el país 
30636.—21 J l . 
' o d ^ E UNA J O V E N 
los n1ñ£laneJadora, es cari-
n a r bi-en^t6, C0SerTa má-
oien. Llamen 1-5180. 
30695.—21 J l . 
COLOCA A.RSfi JOVEN E S P A -
e mano o para los 
cocinan Vr,, '"iiirimonid 
^ I n l o ^ : T^ne nuien la 
forman Compostela 34. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; tiene recomenda-
ción de casas conocidas que trabajó 
mucho tiempo. Teléfono A-4792. 
30566—20 J l . 
SE O F R E C E UN J O V p N ESPAÑOL, 
para orlado da mano en casa particu-
lar o «î  un almacén., Lo mismo duer-
me en la colocación o fuera. Tiene 
referencias de las casas qué trabajó. 
Informan Tel . F-104S. Vedado, 17 en-
tre F y E . Taller de mecániefi.' 
30570—20 j l . ' 
C R I A D O P A R A CASA P A R T I C U L A R 
se ofrece con práctica y referencias. 
También aeptaría otro trabajo que le 
prepongan que pueda desempeñar. 





30751—21 j l 
NA J O V E N 
in^T^,61} " s a de mora-• Tel. _F-1S51. Callo 
eoj 
la oodega. 
- ^0737—?i j i 
^ i b i n c ' C ? 
ocarse 
iérinl'lOÍJ 




- de ^~ U,nt ]ovcn española 
• 0 c r i a 4 T l l d a d ; ^ m a ^ a -
' fa^Tn0* Para Corta 
Por el], ^ í ' a r e s que res-
Sr M Jn orman Teléfono 
lvl«nendez. 
30764--21 jl . 
*i I ? niño, es f r S ^"iPiar 
• YM nea. ¿ ú m ^ ̂ abajadora. 
T««ado; nQm*ri> 116. entre 
WS04.—20 J l 
M E D I A N A 





.30546--20 J l . 
.UNA 
Ú & u ^ ^ r e n o l ^ ^ 0 ma-
• , aJó. Su í las de las ca-
hora- ^ ^ ' ^ U o Estre-
l>ara CAR 
.30593-- 20 j l . 
UUvCr,a,1I dP^A J O V K N 
¿.A ñoco ,,1,12110 0 ma-
^"gio ^ o ^ ^ i e n d e I n -
3Ó55,0PSdonPÍ80-
S E O F R E C E UN. C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de caba-
llero, hace toda cla^é de ponches y ko-
teles, hace toda 'clase de helados y 
también entiende de repostería. Titene 
referencias a sa t i s facc ión . Informan 
Reina 73. Teléfono M-4716. Pregun-
ten por Solfs. ! , 
^ 30DSS—20 Jl. 
S E O F R E C E U N G R A N C R I A D O D.E 
comedor, flho. acostumbrado, a las me-
jores casas de la Habana. No va al 
campo ni duerme en la colocación. E n 
la misma una gran cocinera y repos-
tera para personas de gusto, con bue-
nas referencias'. Informan Teléfono: 
Teléfono F-1930. 
30211—21 j l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español; , con muy bue-
nas referencias para casa párticu-
lar o del comercio, limpio y pun-
tual en lá cocina, es hombre solo 
Cienfuegos 16. Te l . A-7796. Pre-
gunten por Antonio. 
30506-21 j l . 
UN C O C I N E R O D E C O L O R , D E S R A 
colocarse; pueden llamar al i te léfo-
no A-5240, de 6 a 10 a. m. . y de 3 
a 5 p. m . . 30452 20 j l 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el francés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-
se al señor Silvio Sandlno, Canciller 
del CoiiBulado de Hungría, quien dará 
razón del mencionado señor. Prado 103 
Ind. 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
espeftol con práctica par» el campo 
o ciudad Informan Teléfono A-9976. 
u, i.iuuttu.^ 30019—20 j i v 
T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOS 
años de práct ica en la "península y 
en este pats se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas' refe-
rencias. Teléfono M-2886. 
3 0 7 3 5 — 2 8 j l . 
É X P E R T A MODISTA Q U E . HA T R A -
bajado en los mejores talleres dé 
París . Francia, ofrece su taller de mo-
das en Agular . 5, en la misma se de-
sean dos muchachas para «prendizas . 
, - .3055a—20' J l . 
TITULO DE CHAUFFEUR 
E n 7 días, garkntla absoluta. Remiti-
mos certificaciones y documentos rá-
pidamente al interior. Manuel Menén-
dez. San Ignacio 5Cr'. "M-IMSO. Habana 
• 30580-27 j l . -
PROBJLEMAS P A R A NIÑOS; . OAR-
los tiene diec isé is a ñ o s ' más que su 
hermano menor y tendrá cincuenta, 
cuando transcurran' tantos años co-
mo tiene éste , ¿cuántos años tienen 
hoy cada-uno 3e ellos. "Los Proble-
ma» de Luisito" analizan y resuel-
ven estas cuestiones. 'Se vende en 
L a Universal, Obispo' 34. 
' , 30446 -21 JL ' 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
«u casa un reducido número de se-
ñoritas qu« desoon cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
JHogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Hap de 
ser muy bien educadas "y áe -una con-
ducta intachable. Se exigen y dan í-e-
ferencias. Para Informes: . H . Lleó, 
San Rafael (hoy General. Carril lo) 
250, altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
B E N I T O G A R C I A S O L I C I T A C O L O -
carso de portero, teniendo quieq. gá -
mnflce su . .honradez y ' laboriosidad. 
Informan en Cuatro y Quince, • telé-
fono FO-1204. Reparto Almendáres . 
'Vĵ  .. • 30433 '20 j l 
M U C H A C H O ' ESPAÑOL D E S E A C o -
locación; «s- reCiéh liegado; -feaue su 
ficlo, qué es cantero. • L a dirección. 
San Pedro, 6, pregunten por Isidoro 
Santiago, en el café L a Perla . • •; • 
30460 20 j l . 
A U X I L L A B D É C A R L E T A J O V E N Y 
competente .ofrece sus ¿erviclos, po-
see conocimientos pérféctoá de Te-
neduría do Libros y mecanograf ía y 
cálculos mercantües de cualquier índo-
le . Buenas relereñcias de .las caéas 
dónde, ha trabajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar por Julio, Sarlíaballa. 
» '•••*. ' á0124.—21 J l . ' 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
S E O F R E C E . U N M A T R l M Q N I O pa-
ra cuidar una finca, se trata fuera de 
la Habana. Informe: Teléfonó A-d916, 
llame Antonio; 29710.—20 "Jl. 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D E L i -
bros, práct lcs , - correspondenc ia y ar-
chivos, solicita plaza, almacén, oficina 
J u n c ó ' T e l . ; A-6456. 
' 30616—20 j l . 
TENEDOR DE LIBROS 
Competentlsimo, con müthds años de 
práct ica ' en , España y esta República, 
6q ofrece, eri oficina, o casa dé •comer-
cio fijo o por. horas. Balances y L l -
quidaclcnes. Garantía, seriedad y'.Ab-
solura reserva. T e l . 1-3149. 
' • . 20592—23 jl-.; 
Á L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mis'eervicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica. Tengo 
las referencias que se me exijan. Te-
léfono A-0805. 298D8 16 ag 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E CÓ-
noce todos los sistemas de contabili-
dad, solicita llevar libro^ por he ras, 
por módica retribución.' Dirigirsé al 
teléfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo > dé jardinería moderna por im-
portante o sencilla aue sea. Arréelos 
por mensualidades. GabYiel Arasa, 
Jardín L a Díamela, Callo 23 y K , 
Vedado Téléfono 1175. 
' . 29617 ?3 Jl. ' 
C E N T R O . I N T E U N A C I D N A L . D E ' N E 
godos. Se obtioneri y legalizan tód'a' 
c láse de documentos de y para Espa-
ña. Francia. E . U . A . y otros pa í ses . 
Economía, seriedad',-y rapidez. Diri -
girse a Bartolomé Redondo. Progreso 
No, 22, bajos. 
, .V. , 29992—20 J l , . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A & D I N E -
i'o eP casa particular. Informes calle 
Ayesterán número 12-A, teléfono U-
.2W!9.t,, ' ' . ' 29876 20 jl 
T R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español a lemán, se • ofrece pata 
trabajos' que pueda hacer en su domi-
cilio durante BUS horas desocupadas. 
Teléfono A-6912. preguntar Por Car-
Ios. • . . Í V 29897 21 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPE-
tente y con referencias inmejorables 
de cuantas casas trabaja, ofrécese pa-
ra' llevar libros por horas. Hacer ba-
lancea/ liquidaciones y contestar - co-
rre? pendencia, a precio^ razonables. 
Informan a cualquier hora er. Galia-
no 88-A. Joyería Marzo, te léfono A-
9571.' 30083 25 j l 
VARIOS 
D E S E O C O L O C A R M E D E F R E G A -
dor o secador de automóvi les en ga-
rage P casa particular. Informan en 
la vidriera de la bodega de Belascoaín 
y Salud. 3065».—22 J l , 
COiíISIONLSTA MUY r . E L A C I O N A -
do con el comerclD de eá'.a ciudad y 
con refere i ; as de primer orden, tútíf? 
cita algu-uis corr.lsiones tÜl-M cerno 
alimentos para ganado, {.ape >ría e 
imprenta, cigarros, licores etc., etc. 
B . M, Perefe. Joaquín Agüero 110, 
Ciego de Avi la . 30642.—31 J l . 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , HON-
rado, serio con 18 años en México y 
14 en Cuba en el comercio. Interventor 
del Banco Españo l , se ofrece para 
banco, oficina, comercio o cosa. aná-
loga, magníf icas referencias, módicas 
pretensiones. Dirigirse a Amistad, 6, 
altos. Teléfono M-6245. Martín. 
30635.—21 J l . 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española, un mes d^ dar 
a luz en casa de buena familia. Tie-
ne buena leche y buena conducta. Pue-r 
de verse su ni.o. Calle ;-l» entre 18 
y 30 No. 45. stfflgr.-SO j l . 
C R I A D O D E MANO J O V E N P E N I N -
sular desea colocarse práctico en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para ei servlco de 
caballeros, salé al interior, no tiene 
pretensiones. Informes: Habana 114. 
Teléfono A-3318.- 30142.—2V J l . 
S E O F R E C E C R I A D O FINÓ CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas de la Habana sin pretensio-
nes y muy práctico en el servicio, 
también plancha-ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30l0á .—23 J l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra en casa de corta familia. Tiene 
recomerdaciones dé las casas donde 
ha estado. T e l . F-1832 
• 30674—21 j l . 
^-1990 ° p^ro 12, 
30554—20 Jl , 
D E S E A C O L O C A R S E 
de color de cocinera, 
zada del Cerro 627. 
U N A J O V E N 
Informan Cal -
39746—22 Jl 
L ' E S E A C O L O C A R S E UNA • J O V K N 
española de cocinera. Sabe sn oTillga-
ción. Informan San Nicolás y Sitios, 
Carnicería. 
30765-22 j l . 
UNA J O V E N ' ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera. Tiene Certi-
ficado dé Sanidad. Buena leche y 
abundante, dos meses de parida.' Se-
ñas: Santa Rosa V Bobao No. 3, Ma-
rianao- 30537—20 Jl 
J O V E N C I T O P E N I N S U L A R D E 16 
años, desea colocarse en bodega b es-
tablecimiento de otra clase, tiene 
quien le garantiza. Razón en calle A 
y 37, Vedado. Teléfono F-5415. Pre-
guntar pro Isidro Rodríguez . 
30683.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español para comercio. Trabajó ocho 
meses en fonda para repartir cantinas 
o en un ca fé . Tiene buenas recomen-
d á c i o n e s . . Vlv^ en Someruelo» 13. 
30634—21 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar dó modista donde le salga. 
Tiene. Inmejorables referencias. In-
forman Cristina 72, altos. 
30654—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S K D E C R I A S ^ E -
ra una señora española . Tiene tres 
meseü de dar a Uiz. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver. Informan en. O Re 111 y 
No. 3,0, altos, c i t a c i ó n 11.. > 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa, particular-o de co-
mercio Sabe manejar toda o.ase de 
máquinas, es mecán ico . Tiene muy 
buenos inform2s de caras donde na 
urestado PUS «»prvl<-lps. Informan en 
Obrapía 50, T e l . M'4328. 
v 3f609—20 J l . 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para ayudante de chofer, sabe su 
obligación y tiene .quien ;e garantiza, 
conoce bien la Habana; también se 
ofrece para camión de .Reparto. R a -
zón: Calle A y 37. Vedado. Teléfono 
F-1218. Preguntar por Isidro Rodrí-
guez. 30682.-21 J l . 
S E O F R E C E UN JOVEN' ESPAÑOL 
para avadante do chauffeur y no tie-
ne prehensiones y sabe manejar un 
poco y tiene título'. Teléfono F-4628. 
APullnar- • 3Q641-21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera muy práctica 
en su oficio. Tiene, buenas recomen-
daclonea; informan San Lázaro 293. 
«0523—20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
casa particular o de comercio con re-
ftrenclaí!. T e l . M-2586, Francisco 
Cárdenas. . , 
S-OT'ie—21 j l . 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
pio. arcglo y preparo para coser y 
bordar una máqulha de familia. Paso 
a domicilio. Llamen al A-4519. F . G . 
Santos. • 
30625—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MITOHA-
cha por horas para limpieza Lleva 3 
años en el pa í s . T e l . F-1832-. 
{CC75—21 j : . 
ESPAÑOL. M E D I A N A E D A D . E N -
tendl^ndo de pintura, albañilerfa y 
todo lo concerniente a arreglos de 
muebles se ofrece para colocarse fijo 
en hotel con referencias de donde 
trabajó. Sol 4. T e l . M-8636. 
30720—24 j l . 
&E O F R E C E UN C O M P E T E N T E F O 
gonero y ayudante on máquinas; ex-
perto en quemar petróleo. Tiene refe 
rendas. Informes T e l . T-1029. 
30701—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D É 
mediana edad para limpiar oficinas, 
portero o criado de mano. Sabe tra-
bajar de ayudante de cocina. E n res-
ta uro nte U hotol. Teléfono F-4650. 
Vedado. H y 9 No. 27. 
30734—21 j í . 
UNA E N F E R M E R A A M E R I C A N A DK 
sea colocarse en üh Ingenio con mn-
chos añós de práctica en .'los partos, 
ett?. Habla castellano. Informan Telé-
fono F-5434. „ ' „„ ., 
.,, 29776—2.0 J l . 
COLEGIO "ORIENTE" 
Jesúa del Monte 394 y 396. Teléfono 
\ m t K m k * t i * \ « i ^ a j m i<r i i ^ 
ünspfianza a cargo de conocidos pro-
fesores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios dormito-
rios, a l imentación de primera Nues-
tro» precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados .han obtenido al» 




NIÑAS, B A I L A R I N A S , ' C L A S I C A S 
51,0. A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, s^ig clases, 
particulares o a dómici l io . 
• ' 303(^9.—15 A g . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parril la, te garantiza enseñanza rápi-
da. Ajustan para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno. 134, tutre Lealtad 
y Escobar 25401.—20 J l . 
Academia de inglés "RÓBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesoá C y . al mes. 
Clases particulares por él día en la' 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
glés? Compre usted el ALt.TODO NO-
VISIMO J t O B E R T S reconocid-j umver. 
salmenCe como ei mejor de los métodos 
hasta la fecna pubilcaflos. E s ét úni-
co racional a la par sencillo y agrada-, 
ble; con, él podrá cualquier' persona 
dominar en poco tiempo ía lengua in-
glesa, . tan. necesaria hoy día en eKte' 
Repúbl icv . Tercera edición Pasta, 
$1 .50. 28a5(>.^3a- J l . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares dé Pcnédurla de 
libros. y Cálculos mer jantiles, para 
Jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de . Ubros, . Métcdo práctico 
y rápido. Atención Imiivi'duai, Cía» 
sos por correspondenciai Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s Maria, Depto. 17 
- 28073 • 8 Agto. 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa,, buena ali-
mentació-i . Orden perfecto. Se. exigen 
referencias, Para infor.uics: Dirigirse 
a la señor i ta -Leoni la Radrlguez- Lea l -
tad, 147. 288<i«.—Ü Jfii 
SKÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europfea ex'oficial deLéJército Húnga-
ro del arma do, caballería, que habla 
y.escribe el fráncés y él aiem^n a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entic-pde bastante él castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando, 
idiomas V dando también, lecciones de 
plano. E n recompensación de estos 
Kervicios, quiere uh lugar donde^ dor-
mir, comjda, y, !un , sueldo peqüeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado dé Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor . 
Prado 103. 
ind. 7 J l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2tí DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
i-2490, CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE, INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena 51.00 a ni-
nas w) centavos, no sábado- ni domin-
Kos. 25924.-23 J l . 
SOMBREROS DE LU10 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos.« AVise a l ' T e -
léfono M-6761 y ge le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se. le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
.contado b a plazo?. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San R a -
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L le -
gamos catá logo a dtmicllio si nos 
dvica. 28137 11 a s 
MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS COMERCIANTES 
Maquinas RegU:rador^.s de todas las 
marcas e'ñ varios rhodfelós para cada 
clase de negocio, Jas-vendemos al éoh-
tado y a plazos a menos precio que 
nadie. No compre sin antes verlas. 
Amargura 31,'por - Habana. 
30774—21 j l . 
MUEBLES 
Jtiegos de cuarto 5&0; ídem esmalte, 
4>125; comedor $75; sala ?£0; esmalte 
f 100¡ recibidor $40; camas..$8; do niño 
$8; escaparates $22, modernos con lu-
nas; eápejos . de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neverag blancas, meses correde-
rás desde $5 y toda clase do muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Escobar, Telé-
fono. M-7429. L a Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
C O N T A D O R A i s A T I O N A L E L E C T R I -
ca últ imo modelo, % meses de dsó, co-' 
lor caoba,- cuenta 999-99 y en fla-
mante estado, se vende barata en ca-
S» Carreras, Prado 119. 
30621.-26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol de cortador de a lmacén . Informes 
en Habana número. 111. ' 
29720.—23 J l . 
AVISO 
Se ofrece un matrimonio sin niños el 
Jardinero tiene quien responda-por él, 
es uno dé los m á s expertos «n el ra-
mo ha estado de encargado, adminis-
trando varias fincas qua tenían Jar-
dín hortalizas y viadas y animal, 
é-lú coclnei'a. Teléfono t-1438 Ma-
nuel • Blanco. 30130.—23 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA CON. 
buena letra sabiendo las 4 reglad escrli 
blr algo en máquina para cualquier 
trabajo de oficina, poquís imas , preten-
siones. Teléfono j ¿ 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
colocarse calle 8. ntî e0r3O378̂ J2edJa1dO-
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases dé borda, 
dos a máquina y se hace cárgo do 
bordar vestidos y marcas. Telé-





Venga al Studio cinemató-
gráfico y después podrá 
quedar contratado en nues-
tra propia casa. 
CANESBRIFT FILMS 
AGUIAR 92 
. 30726-20 % 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$1,50.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
pol - inglés . Garantizo buen empleo; 
(No és Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clasga por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
28091.—4 Ag . 
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
Para señor i ta s . Colégio San Francis-
co. Dies de Octubre 350 y Santa L-e-
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.-1 Agt. 
;BAILE! ¡BAILE! 
Atención: Por tiempo corto 
£1 gran bailarín Roberto Moreno 
da ciases de. tango. L a profesora Ma-
X,y da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, . por mr 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
só completo. No' pierda esta, oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. • 28953.—19 J l . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO. 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas mé-
dlo pensionistas y externas; , reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, sociál y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Ltuchillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2684. Pida prospectos. 
Ü(*364 —2 Ag . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San Jo J Ó de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada, ae la Vlboia, pasando 
el cruce*o.-. • Por su magi i ínca situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimttorios. Jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Leilavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1.6002. Pida prospectos. 
- 30344.—19 Ag . 
L A COMPETIDORA 
Ofrecemos por la mitad-de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo más moderno, un juego de come-
dor estilo español con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas'y 
metales cincelados. También liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo más fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con módico interés. García, 
Arango y C . a , S . en C . Gloria 68. 
Teléfono A-6827. 
30690—26 j l . 
SE V K X D E U N LINDO T O R E T E D E 
ra-Za criolla de antes de la guerra de 
color bermejo, de pelo fino. Infor-' 
man F O - l l S S 
" 30614-fO j l . 
G A N G A . S-E V E N D U UNA CAJA. D E 
hierno, .grande, propia - para- joyería, 
cOrSa' préstamos o iiiRlqultr otro giro 
importante.-y un Juego de crarto nue- . 
ve en .$85., Apodaca -58 entre Suárez 
y Revlliaglgedo. 
30390- U J l . 
D I V I S I O N DK V I D R I O S . V E X D O 
lina div is ión de 4 metros en 35 pesos;, 
otra de o metros en $40. Támblén 
tengo, más y las hago a la medida, 
instalo vidrios de. todas clases a doml 
cilio. Pr ínc ipe 4 y, medio. Castró. 
Teléfono U-2416. -
-30*117.—24 J l . 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Profesora de inglés y francés, pue-
de dar una hora diaria de clase en 
familia que en cambio le diera cuar-
to y comida. Miss Bierker. Hotel 
Trotcha. Vedado. 
30717—21 j l . . 
C o l e g i o " L A G R A N A Ñ I L A " 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jcsé Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a \ h 6 N o . 9 . V e d a d c F . - S 0 6 9 
Se compran muebles en todas can-
tidades, pianos, victrolas, neveras de 
hierro, máquinas de escribir y de co» 
ser Singer, ropas, cajas de caudales. 
A-8389. 30134 20 j f 
A V I S O . S E V E N D E UN JUEGO D E 
cuarto de 6 piezas en $85 y varías di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entre Suárez y Revillaglgedo. 
30?,49-¿-25 JT. 
UNIFORMES, $6.98 
a la medida para chaurreur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden, escoger el color 
que ust.nles quieran, se moja el géne-
ro. L a Casa Rcncher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.—26 J l : 
A P R E C I O I N C R E I B L E í E V E N D E N 
dos. Jarrones italianos de azulejo t i -
no, costíiron 500 pesos y ios doy en 200 
pesos, el primero que JOo vea se los 
lleva. Calle A, número 10, entre Cal -
zada y 5a. Vedado. 
3035o.—20 Jl." 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan Tentaá. síti fondo. Apro-
vechen s«ta Oportunidad. Por conta-
doras caoba de cintaj tjquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 8 9 . 
29385.—28 J l . 




Surtido general, lo mismo Tinos que 
corr.entes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y temedor, escapara-
tes, damas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
verosímiles. 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
] terés. 
Vendemos Joyas finas.' 
Vlültennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
UN J O V E N CUBANO DE 23 AÑOS, 
fino y educado, desea, empleo en casa 
do comercio da Importancia, lo mismo 
pf.ra TOCBtrador, oficina, cobrador, in-
térprete, agente de vapores, etc.,. etc. 
Sabe Inglés y bastante contabilidad y 
es útil para cualquier trabajo. Refe-
rencias y garant ías inmejorables. Te-
léfono A-1598.. 
30781—28 J l . 
C H O F E R FSPAÑOL 6 AÑOS D E 
práctlcía desea coloóarse ep casa de 
comercio, es tá práctico an la ' Habana 
y loa repartos. InfoVm'án: M-3261'. 
30500.-20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ' E S -
pafiol para portero. Informan: Telé-
fono M-704Í. 3 0 4 9 0 . — 2 0 J l . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
V I D R I E R O E N G E N E R A L . M E HA-
go cargo de arreglar techo» de vidrio. 
Instala vidrios a domicilio, .arreglo 
mostradores de cristal y vidrieras de 
lunch. Príncipe 4 y medio. Castro. 
Teléfono U-2418. 
«0416.—24 J l . 
Profesora dtí Taquigrafía 
Clases particulares de taquigrafía 
Pltman y Mecanografía, per una ex-
perta taquígrafa. Método práctico y I 
rápido Clases por correspondencia. 
Bé garántlsrt éxi to . Informes, Cuba 113 
por Jésüfi María, , deptciamento 17, 
segundo pliso. 
28072 I A«to . t 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ' - T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L m T l W T O , U M V E R -
S I D A D Y E N L A S Í S C V E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bril lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de J ü n i o , de-
muestran no solo la competencia del Proteeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturaa, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a b , í a e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
E l ü l r e c t o r ha confirmado, s u lema "He^nos y no palabre-
r ía" . 
L a s clases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clase* diurnas y nocturnas. 
DI Director 
T o m á s S E G O V I A N O . 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5-piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $10(1. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez L5. 
- ' 28514—5 ajr. 
-q ¿ 2 2 1 «n<L l o . 12. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
Sencidos, por la mitad de su valor. 
| También se realizan grandes existen' 
cías en muebles de todas clases, a 
j cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
i de valor, guardando mucha reserva 
¡ en las operaciones. Visite esta casa 
| y se convencerá. San Nicolás, 250, 
I entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28;5. 
RUFINO G, ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
Conjpramos. Mueble» finos, juego* 
Of cuarto, comedor y sala. Pianoias. 
pianos, viclrolas y mimbres, muebles 
ae oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A-6827. Garc ía Arango y C o . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde 1120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250, Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega. 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
S e compran muebles, piezas sueltas 
o juegos, m á q u i n a s de escribir o co-
ser Singer , neveras de hierro, ropas. 
M-7472. 30135 20 j l 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campinario 89 
. 293S4.—28 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Se compran m á q u i n a s de Singer. ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
l é fono A-8826 . 
_ _ _ _ _ 28050—3 ag . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Byphon 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 5S entre 
Su¿rez y Revlllagigedo. 
•_ 29807—23 j l . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6S51 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de i o á s ¿ clases y precios. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 
27674— 1 ag. 
C o c i n a de gas por un peso men-
sual , limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la t u b e r í a . L l a m e 
a l T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
t a l a c i ó n en general de Oscar Rodr í -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
29227—25 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remin^ton, Underwood, de ca-
rro chico y grande, una de sumar 
Bcrrouglis en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revlllagigedo. 
29807—23 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58 entre 
Suárez y Revlllagigedo. 
29807—23 j l . 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, a n í c u i o s 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2 entro Zi iueta y Prado. 
C6811 ¿0 d-17 J n . 
MUEBLES BARATOS ' 
Ganará dinero ai antes de comprar v« 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; caneas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón ?í<: y otros 
que no se detallan, todo €n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ee compran v cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L , i 07. Tel. A-6926. 
" L A N Ü L V A L S P E C L A L " 
Neptuiio I S Í . - Í Í > Ü , tnu-e o e i \ a ¿ i o y 
Beiu.£n;L(u.iD, teiciuiio A.-ÜU1.0, Airaacén 
iüipoi L;ioor do uiuculea y oojtLoa ue 
itautaiila. 
\ euaemos con un 6ü por ciento de 
ddücuentOi jue toü U-J cuarto, jue^us oe 
cumcuoi, jueeoíi uuiuura y creto-
nas muy uaraioeí, CO^UJOJ ú'jraUos, jue-
gos Lapiz&uos, cama.n uu iu«irrü| ca-
mas ue pino, uorud ebcrito^os do 
Beuor»tí, cupadros ue gaia y coni^or, 
láiiipaiaa ue souremesa, coiuiiinae. y 
macetas mayinjeiü, u faras tieuincas, 
Binaü. uütacas y esnuiiiaa ucrauos, 
poi tiunacetas esuiaUau^o, \ Uruiaa, co-
quetas, entreniestís, cherionee, auornoa 
y Iiguras oe touats ciaseis, metsas co-
ireaeiaa, reuonuas y cuiturauaa, relo-
jes ue parea, tuiiones ue portal, es-
capaiatea americanos, liorcroa, Lilias 
guaionaa, neveras, apaiauores, para-
vanes y s i i e ñ a uei país en todoa los 
estilos. 
L,iamamos la aieución acorca de unos 
juegos ue recibmor timsimos de me-
pie. cuero manuyul ae iú m á j fino, 
elegante, comoao y solido que lian 
veiuuo a Cuoa, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos los mueble» a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaa dei campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
uueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas canudade.* co-
braado un módico interés, en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
' 193. te léfono A-üOlo, al lado del ca-
í é " L l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsE 
y prendaá. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I M P O R T A N T I S I M O . - CÜMPJiAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c'ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 *1. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena Importadas por esta casa 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
29807—22 j l 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic~ 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind. 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ñop y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y Itevillagi-
gedo. 
29807—23 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar mu«bi»a no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corriente» y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. La» ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982.—In(l.Z4 My-
UNDERWOOD T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brica, para venta rápida 
$60. También una Remingtun y 1 Ro-
j a l , 20 y $4ü. Y tina Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, a l -
tos, al lado l a ^ l s l a de Cuba. Hasta 
las 12 m. 29355.—21 J l . 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de o\ illo central y se dan en propor-
cirtn;. También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-4084. 
30031—29 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó) , una de bordar, de 
íe t tón . de plisar, de botones V un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avisos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 Jl • 
$10. $15, $20. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p'an de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. Iiay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario 80. 
29378.—26 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas 3* enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domioi-
iio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
D I A Z Y C H A O . S. en C . 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de prés 'amos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfouo M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucelia. 19tíy2.—15 Ag. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda.et de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba' . Te-
léfono A-£054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses Prés tamos 
sobre alnajJte^ y objetos de valor. 
LA UÍSPANO >.UBA 
Villegai» o. poí Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8U54. 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser tiíngox-, los paga-
mos bien Llame al teietuno A-hu¿4, 
Villegas 6, por Monserrat.. Losada. 
C 6 2 2 5 . — i n d . lo. Jn, 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Jutgo de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. Ii480b.—21 J n . 
C5851 ld-18 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, xüJ, en-
tre Escobar y Lrervasio, Telf. A-íti iü. 
Vemiemob con un óU por ciento efe 
descuento, juu^os de cuaito. juegos 
de couiedot, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espeju-i dorados, juegos de 
tapi^atloü, cainati ue brutieu, camas de 
hierro, camas ie niño, Intyróa uscr.to-
nos de señora, cuadros uu bala y co-
medor, lamparas uu BoU^eoies^ co-
lumnas . y macetas mayólicas, ) .guras 
eléctricas, siliao. butavas y esquinas 
uorauas, poitamacetas esmaltadas, vi-
trina!), coquet-ib, euu'eujecoü, ulieno-
nes, mebas correderas redondas y 
cuadiauaa, reiojes cíe pared, snlones 
de portal escaparate) americanos, 
floreros, sillas giraton *s, neveras, 
aparadores, paravanes y si l iena üel 
país en todos ios estilos. Vendemos 
los afamauos juegos de meple, com-
puestos ae escaparate, cama, coqueta, 
mesa ae noche, c h i í i o m e r y banque-
ta, a ^ISó. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a ^ - a Especial", Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No contundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «staclún. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce 5150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 16. 
28514. 6 Agto. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y oolsillo F a -
bricamos adornos ^alón carrousgl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales giabados úl&cia novedad, fa-
roles ,reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos v cortamos piezas 
por más complicaaas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc'a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Ret:ia 44, entre 
San Nicolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués 28»4?.—7 Ag. 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D E TODAS 
clases, tamaños, para todos los giros 
Campanario 124. 
30062—22 j l . 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 15, 20, 26 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, j.in fondo. 
Aprovccnen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas ae repuesto. 
Oficina Campanario 8D. 
29379.-26 J l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce,^ en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Vetona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa VilaDlana. 
O'Reilly y Villegas! 
COMPRO M U E l i i ^ t í \ .cOPA, P i A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burós, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296jl.—23 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA r v í I S C E L A N E A " 
San Rafael. 115 
Jueces de cuarto, $i0ü, con escapara-
te de tres cuerpo, %¿.zu; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75, es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; ayaia-
dores, $15, cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores «12; columnas de 
madera, %'¿, camas de hierro. $10; seis 
eillaa y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tauos de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, maquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Uafa^l 1)5. teléfono A-42J2. 
P E R D I D A S 
S E HA P E R D I D O UNA C A D E N A D E 
oro y un reloj de oro también con 6 
diamantes. Se grat i f icará a la perso-
na que los entregue en calle 23 No 483 
altos. Izquierda, entre 6 y 8. Vedado. 
29783—21 j l . 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
S E COMPRAN Y V E N D E N L I B R O S 
D E D E R E C H O , M E D I C I N A 
Y D E TODAS C L A S E S 
Biblioteca Internacional de Obras 
ffmopas, 27 tomos, 20 pesos. 
Historia Universal de César Cantü, 
45 tomos, 25 pesos. 
Código Civi l de Scaevola, 26 tomos, 
80 pesos. 
Diccionario de José Alerr.anl, 2 to-
mos, obra lujosamente encuadernada, 
14 posos. 
Jurisprudencia Civi l de Scaevola, 12 
temes, 30 pesos. 
Derecho Civil de Sánchez Román, 
10 tomos, 50 pesos. 
Código Penal de Viada, 11 tomos, 
35 pesos. 
Derecho Mercantil de Estasen, S to-
mos. 24 pesos. 
Derecho Mercantil de Benito, 2 to-
mos, 12 pesos. 
Historia de las Naciones, 4 tomos, 
32 nesos. 
Episodios Nacionales, 47 tomos, 40 
pesos. 
L a Partida Doble de Olivtr, 2 tomos 
12 pesos. 
Literatura de Salcedo, 4 tomos, 20 
PCFOS. 
Derecho Civi l de Valverde, 5 tomos, 
20 nesos. 
Historia de España por P i y Mar-
gall. 8 tomos, 40 pesos. 
Cuba Contemporánea, 33 tomos, 100 
pef-os. 
Enciclopedia Británica, 30 tomos 
empa&tE/Ios en piel, 100 pesos. 
Tesoro de la Juventud, 20 tomos, 
30 pe'íos. 
Imposible detallar el s lnúmero de 
obras, y entre ellas, muchas de auto-
res cubanos, agotadas. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
fie 
M A N U E L B A R R U E C O 
Prado No. 113. Teléfono A-0622 
80782—19 J l . 
D E A N I M A L E S 
SE D E S E A C O M P R A R UNA VACA 
que de buena leche y es té en perfectas 
condlclor.es de salud. Se desea verla 
y se paga buen precio por ella. Para 
informes F . García Alonso, el Do-
mingo, de 6 a 10 de la mañana en Con-
cordia 156 B. altos. 
30542—20 j l . 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, iros com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi icgalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del ga ís y americanas 3 
faetones, 1 tllbury, una araña, ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulot de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciuoad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-897 6 y 
A-4206. 26964.—2i J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. GlsLert . M-4284. 
30656.—38 J l . 
TOMO $6.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, para fabricar; prefiero el trato 
directo aunque tengan que elevar el 
Interés del dinero, calle de Libertad 
y Sola, Reparto Mendoza, al lado de 
la esquina 1-2521. Pregunte en la obra 
por Lula; s© vende la «esquina en 
$10.000 
30730—21 j l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$3,000, pago el 12 por ciento anual, no 
admito corredores garant ía buena Pa-
radero del Naranjito, Informa: F r a n -
cisco Fernández . Monte, 2-D. 
30692.—22 J l . 
$300.000 PARA HIPO-
TECAS 
Sobre propiedades en la 
Habana, Vedado, Reparto 
Miramar, Víbora, Jesús del 
Monte y Luyanó, Sr. Acos-
ta, M-5229. Edificio Banco 
Nueva Escocia 302. 
30713—21 j l . 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
.—3d-19 J l . 
DOY M I L T R E S C I E N T O S PESOS E N 
primera hipoteca sobre tasa. No co-
bro corretaje. Informan en Golcuría 24 
Monte, frente al taller de Gancedo al lado de la carnicería, Santos Suá 
Teléfono 1-1376. SOlUá.—14 J l . ' ifz^ 300<1 20 j l 
¡ A T E N C I O N I 
iQuiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, tiran a lmacén de m'ie-
bies finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos, ventas al contado y a plazos. 
Teléfono Ll-28a6. Nota: las ventas a' 
'nterior no Pitgan embalaje 
C633Ü.—30d-2 J l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO A L E M A N C O M P L E T A M E N T E 
. uevo, de la famosa marca Schimmei, 
Leipzig, -o vendemos a un precio muy 
razonable por cuenta de un amigo 
nuestro. " E l Siglo". Almacén de 
mueolcs finos. Calle Habana, esquina 
a O'Reilly. 
30522.-24 J l . 
POR M A R C H A l l M E A L CAMPO V E N 
do una pianola Storl Clare casi nueva 
un diccionario enciclopédico y otros 
muebles. Informan Manrique 105 A l -
sina. 
30745—22 j l . 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A -
clones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un piano propio para estudios; 
lo puede pagar dando parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Va l -
oés, afinador y reparador de pianos, 
Dolores 14 1|2 esqvúna a Enamorados 
Jesús del Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
AFINADOR CARRASCO 
antiguo encargado de la c a s a Ansel-
mo L ó p e z . Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y a u t o p í a n o s . Precios 
m ó d i c o s . S a n N i c o l á s 258 , por Glo-
ria. T e l é f o n o A-8206 . 
30372.—31 j l , 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas. San Kafael 14. 
C 6155 15 d 4 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de herrero.4 Sabe regular de 
mecánico . Tiene práct ica . Lo mismo 
en talleres que en ingenios. Informan 
Lamparil la 52. Habana. 
29994—17 J l . 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
29459—23 j l . 
S e desea colocar en hipoteca en 
la Habana v Vedado. $ 2 0 0 . 0 0 0 en 
Cantidades de $5,000 en adelante 
al 6 1-2 y 7 0-0 y $ 1 0 0 . 0 0 0 en 
el Cerro , L u y a n ó y V í b o r a al 8 0-0 
Se desea colocar en el t é r m i n o de 
60 d í a s . P a r a cualquier o p e r a c i ó n 
dir í janse al maestro de obras señor 
L ó p e z Hotel Isla de C u b a . Monte 
y S o m é r u e l o s , vidriera del c a f é . 
3 0 5 4 5 — 2 0 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
NECESITO EN HIPOTECA 
136.000 al 12 0|0. Garantía: 700 caba-
l lerías de tierra en Oriente. «Jorse 
Govar.tes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-5181. „ „ 
29736—23 J l . 
H I P O T E C A . S E D E S E A N C O L O C A K 
hasta $12.000 en hipoteca. Para tra-
tar Cerro 871. S r . Ortlz. 
30200—21 Jl-
HIPOTECA A L 6 112 
Tenaro dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. l e l é f o n o s 
M-S595 y A - S I * ! . ^ 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos.Habana. sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
29305—25 j l . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 6, 6. 7, 
8, 9, ;o mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
28323.-5 A g . 
DINURO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
DINERO. TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también 10 doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómea 
318, Manuel P iño l . 
26714.—37 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 89. Teléfono M^2095. 
C 61299 4 d 28 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de esta Capital, hipotecas al 6 0|0 
de $30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353.—12d.2 J l 
Se dan $ 1 0 . 0 0 0 en primera hipo-
teca sobre buena propiedad en la H a 
b a ñ a ; no se repara en interés , ha-
biendo bastante g a r a n t í a . Informan 
eu 2 3 esquina a I No . 181, Vedado 
29632—20 ji 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Tomo en primerá hipoteca $12.500 
al uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales m á s , para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor) . S a n Isidro 
76, obra en cons trucc ión . R . H . L ó -
pez. 30146 23 j l . 
S I N P A . J A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primara hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Repartos Mendoza, v íbora y Mi-
ramar y fincas rúst icas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo Imero 17. 30159.—25 J l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
casa esquina Castillo, pegada a Mon-
te. Mide 20x20 igual a 400 metros. 
Tipo 9 0|0. $5.000, Marcial Rodríguez 
altos Marte y Belona, Notarla. No 
corredores. A-4597. 
30583—20 j l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Ci'jspo. Teléfo-
no F-592S. Calle Dos J Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile, veneciano que en estilo 
imperial; hago loa trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-22»0 y Serttu complacidos. 
Ind. 6 O. 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 pe-
sos a 3,000 pesos sin com sión, Haba-
na y sus Repartos, también 4,000 a 
30,000 pagos. Informan: Neptuno 29. 
"Campoamor", de 9 a U y de 1 a 3. 
Díaz . 30310.—24 J l . 
S E S O L I C I T A N 15,000 P E S O S PA-
ra una casa que vale 80 mil, interés 
cómodo, dos taños fijos y 2 prorroga-
bles. Informan José M . Rubio, In-
fanta número 5 0 . 
30422.—22 J l . 
D I N E R O 
Facil ito cualquier cantidad desde el 
6 1 -2 0-0 de i n t e r é s . Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. H á g a m e una vi-
s i ta; se c o n v e n c e r á . G a r c í a . O f i -
cios 18. Dep . 5 0 6 . Tels . A - 9 4 1 7 . 
M-7307 . 
2 9 8 5 9 — 2 3 j l . 
D. B R O T H E R S , MODERNO, E Q U I -
pado con todos sus accesorios y con 
garant ía d esu buen funcionamiento. 
No curiosos ni negocianLes. Ultimo 
precio 650 pesos. D r . Duarte. Telé-
fono A-1715. Para verlo: Parcelona 13. 
3066U.—21 J l . 
A U T O M O V I L E S 
F i a t S e d á n , motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, pintado de nue-
vo y garantizado como nuevo. Ideal 
para m é d i c o , hombre de negocios o 
familia para compras, por su econo-
m í a y fácil manejo . S e liquida muy 
barato, dando facilidades de pago. 
Tenemos anillos de pis tón para R e -
nault y Delage. C u b a Auto . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
30485—20 j l . 
CAMBIO POR T E R R E N O CASAS O 
herramientas mecánicas , varios camio-
nes y guaguas. Los canrones son de 
1, 2 y 3 toneladas y las guaguas de 
asiento come los de los tranvías . Pa-
ra verlos en la Calcada del Cerro y 
Colón, garage de la Compaftía. 
30357.—26 J l . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E l * 
buenas condiciones. Puede verse a to-
das horas, en el paradero del Hotel 
Sevilla, chapa 6810 
30293 22 j l 
A U T O M O V I U S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia: carros 
regios, ú l t imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage S a n L á z a r o 99-B , entre Blan-
co y Galiano, t e l é f o n o A-2356, H a -
bana. C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E H E R M O S A CUNA Chan-
dler, de 6 cilindros, tipo Sport, de 4 
pasajeros, er. muy buen totado y pro-
pia para personas de gusto. Informes 
en: Monte 79, ferreter ía . 
29211.—20 J l . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S 
nuevos de marca Europea y 20 de uso 
de marca americana: Indiana, Bethle-
hem, Wlchita, Stewart, Plerce-Arrow, 
Bell y Dodge. Todos a precios redu-
c id í s imos . Facilidades en el pago. 
Agencia de los Camiones Brockway. 
29265—20 J l . 
A U T O M O V I L P A C K A K D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. S e da diferencia o se admite. 
Informan en S a n L á z a r o 99 B , entre 
Galiano y Blanco, t e l é fono A-2356, 
M . Dono, Habana . 
C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E E N $850 P A C K A R D D E 
siete pasajeros. Puede verse en el Ga-
rage de Genios 4, chapa No. 2508. 
Informes en la Joyería E l Gallo. Ha-
bana y Obrapía. 
30272—20 Jl 
STUDEBAKER NUEVO 
Diez meses uso, pintura E>uco tipo es-
pecial seis cilindros, cinco pasajer s, 
costó 2,300 pesos, se vende »• 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y meóla y 2 y 
media a 5, en San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
30113.—3 Ag . 
A I c N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
E u r e k a , de Antonio Doval , Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculación. Facilidades para el pago. 
C 9 9 ^ índ 1P d 
P A I L A S D E V A P O R — - - ^ 
venden dos palla, A . tSAr^> os y ta^ut8aJe ^ 
una chimenea. V\tZ 4 o00 'ves >9. 
304 
COMPRA Y VENTA DP 
SOLARES YERMOS y 
BLECIMlENTos 
~ C 0 M P R ^ 
COMPRO SOLAREN \ 
les que venden a ¿n? J AL r r ^ v . 
fono A-8:83,end* ^ v g ^ ^ 
• H i ^ , . * T f n Z( 
C O M P R O E N S R Í ^ H 
«olares de centro y 
doy dinero en hip^ee¿q";i*8, t , ! 
solares. Teléfono M.9?9.Sobr« ¿2* 
86 GOnzále¿- San Juadn9VSf?» 
30117 "1,0?' U L 1" 
COMPRAMOS Y V P ^ T ^ ^ L ^ —' 
clase de osUblecimienf. MoSTyi 
altos. Suárez y ^ 6 n Í ? s - HabJ* 
casa de h u é s p e d ^ c¿n 26^° * 
todas a la calle. lavV* ^ viruao a. ta calle. lavaK„ J D'UPU 
rriente buenos ¿nebíes0 t « « ? 
Ln café y fonda, g a r a n V '̂0 T i l -
de, venta «2.500, %oTXri6CdSJ 
• .Saranii2(r.r?al « 
de venta < 
tado; una bodega ea^n,?1 '^ 
de cantina, sin vív"**11*0 ?55 < 
contado total en $10.5oo J5'1 
altos informan. *iU-ouo 
en 
COMPRO EN U H Ü ^ 
^ d r ! 2 r ^ s a o ^ ^ j 
Jorge Govanfes. Teléfon 
6181. San Juan de Dios ^ ' H . i 
; 3 u i i ^ 3 ^ 
1 0 
URBANAS 
E N 5,600 P E S O S V E N D o T ^ " 
en la calle Corralesf Uene ^ 
medor y tres cuartos es ¿nn iU 
azotea. Informa: F^anoit tleua 
dez en Monte 2 - D : ^ A S N T C R ^ » 
f ^ L A C A L L E BAYONA PHm 
a Merced. Vendo catsa ^ • fi0ii 
bricar, tiene 7 v a r a f d e ^ ^ l 
de fondo, renta 40 pesos n? e por 
f e ' ^ b l n f a S C 0 F'r^ndePz eCe1h0Í te, ¿-D informa. 306^ . iJ : ! 
lid; 
AGOSTA 
cerca de los muelles, acera 
la brisa, 400 metros de si 
cié, 14 de frente, agua re 
2 plantas, en $42,000. 
Facilidades de pago. 




V E N D O L A CASA GUASABAC 
entre Herrera y Compromiso, 
na, con sala, saleta, 2 cuartos, , 
clos, patio, cocina. Puede verse. . 
forma: Suárez Cáceres. Habana Si 
C6885.—id-ll 
C A N G A S C A D I L L A C T I P O 59 SPORT 
seis, ruedas alambre funcionamiento 
perfecto $975. Stntz casi nuevo, siete 
asientos, seis ruedas alamlsre, luncio-
nando admirablamente StlSO. Exposi-
ción todas horas. Aguacate 19, direc-
tamente su dueño. 
30750—22 j l . 
V 1L.Í>Í.*\J Ü-N ¡J^JUKJIL. ortU 1" ilii.lt. T i -
po antepenúlt imo como nuevo, un 
Buick tipo Packard, rueda disco en 
flamante estado. Zulueta, 73, garage. 
2S623.—22 J l . 
C a m i ó n Sterling de cinco toneladas 
en perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo para trabajar . Carrocería bue-
na $ 2 . 0 0 0 , su ú l t imo precio. S e 
acepta parte en plazos c ó m o d o s . 
Cuban Auto . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
30621—21 j l . 
S E V E N D E UN HUDSON L I M O U S I -
ne de siete asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis gomas de cuerda 
nuevas, Goodrich, pintura completa-
mente nueva, cuatro amortiguadoras 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se venda con completa garan-
tía y a la primera, oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en , Zanja 
109. Pregunte por Eugenio, 
28989 24 j l 
C A D I L L A C $1100 
Se vende como ganga un Cadillac mo-
delo 59 de 7 pasajeros, ruedas de alam-
bre, gomas, pintura y capota muy 
buff> . y en perfecto estado de fun-
clonamiento. E . W , Miles. Prado y 
Genios. 
30714—21 j l . 
S E V E N D E UN F O R D MUY B A R A T O 
Aprovechen ganga. Sa puede ver en 
Benjumeda y Franco. Pregunten por 
el Ford de Laureano. Infcrma el due-
ño del garage. \ 
30790—21 j l . 
S E V E N D E N B A R A T O S POR NO 
ser necesarios, un camión K e l y de 3 
toneladas y un Bessemer de 1 y me 
día toneladas. Grosellas y Cía Bue-
nos Aires y Durege Habana. 
30491 —25 .11. 
S E V E N D E UN C H A N D L E R T I P O 
22, en buen estado, el motor y carro-
cería en $400, vale doble, por embar-
carse el dueño. Puede verse en Díaz 
Blanco y Lindero. U-4720. 
30517—21 J l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T T I P O 
24 en muy buen estado, peco uso. Se 
da en $320. Puedie probarse en Díaz 
Blanco y Lindero, entren por la Fá-
brica frente a^ Campanario y Belas-
coaln. A-5997. 
30515—21 j l . 
B U I C K 4 C I L I N D R O S , D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Paige 
magntfflco los doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 m. 
30527—2,* *1. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
PARA FABRICAR 
Jovellar casi esquina a Infanta 
' con el frente que se de:ee, a 45 
pesos metro. | 




C A R R U A J E S 
S E V E N D I : UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas propio para reparto, herraje 
francés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 299(55.—24 J l . 
MAQUINARIA 
V E N D O M A Q U I N A R I A E N OCASION 
carpinteros y mecánicos, d<js tornoe 
mecánicos , un taladro, un cupiil'> re-
cortador, dos tornll'os, b'inco, más 
herramientas y muñoneras pte. L O. 
Más Inícrmes: Castillo 26, el dueño 
I . O . 30497.—20 J l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepillos, sierra de carro sin 
fin. circulares, calderas de vapor y 
máquina francesa y una chimenea. VI-
ves 99. 30455 25 J 1 
BODEGUEROS 
S«) vende tostaderos de café cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, IOP pedidos 
del Interior se sirven con picntitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l . 
JOSE FIGAROLA Y DEL VAUÍ 
O F I C I N A : EMPEDRADO, 3a 
BAJOS. TELF. A-2286 
Precioso chalet. En el v1eda;(*0fi• ^ 
calle Linea, brisa, dos í,la, V,miltt, 
pendientes o para una s'''* 'á0 j j i 
como se desee, moderno y aJa0° s pj 
con muchas comodidades, ^ 
ra las dos P in tas . Sa terrepo ' j 
1160 metros. Figarola. Empeo" 
bajos. S0754-21 jL 
Esquinas con esatblecimientos' 
la Habana, vendo dos a V * * * 
razonables. 
MIGUEL F. M A R Q ^ 
Corredor 
Cuba. 50 
F O L L E T I N 2 2 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . NAVARRO 
De renta en la Ubrerta " L a Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Obispo) 
número 135 
í C o n t i n ú a ) 
eentldo inverso de pasar la fronte-
r a a lemana a pesar de que uno de 
feus amigos, el D r . Ernesto R a m ó n , 
JIcenclado de la F a c u l t a d de Medi-
c ina de B e r l í n , lo h a b í a instado a 
e l lo . U n a vis i ta a las m á r g e n e s del 
R i n y a la Selva N e g r a . . . Obliga-
do a evitar el suelo de F r a n c i a , le 
h a b r í a parecido una t r a i c i ó n ir a 
Alemania - • • 
Más tarde, cuando habiendo a l -
tamente af irmado su nacionalidad 
amer icana , conquistando en su 
pa í s natal una p o s i c i ó n oficial, sen-
t ir ía , no su conciencia tranqui la 
puesto que lo estaba, sino asegu-
rada su persona, ¡con qué placer 
v o l v e r í a al pa í s de su padre, a la 
t ierra de sus abuelos! Entonces , no 
teniendo ya que temer /as reivindi-
caciones de una ley demasiado ab-
soluta, cuya sentencia respetaba 
aunque s in comprenderla, entonces 
p o d r í a a c o m p a ñ a r a su m u j e r . . . 
E s t a h a b í a hecho ya el viaje sin él 
en 1898, a c o m p a ñ a d * de su suegro. 
Junto con Adel ia s a b o r e a r í a , olvi-
dando el pasado, todos los placeres 
de F r a n c i a . 
Consideraba en primer t é r m i n o , 
los placeres intelectuales s in desde-
ñar las distracciones de gran res-
taurant ni del teatro. Su a f i c i ó n 
al trabajo y su culto de los l ibros, 
herencia del padre, le a d v e r t í a n 
que bajo su J iáscara de l o í / i r a , P a -
rís guarda un rostro puro . A sus 
ojos, como a los de otros muchos. 
Montmartre no velaba la Sorbona.. . 
Entonces , habiendo pagado a su 
puerto de origen su tributo, p o d r í a 
ir m á s adelante y conocer otras 
escalas . 
Munich y la Pinacoteca le a t r a í a n 
m á s que B e r l í n , como t a m b i é n las 
Universidades dtl esas v í e jar c iuda-
des en qt-e la e n s e ñ a n z a m á s ino-
derna se cobija bajo el a la del pa-
sado. C o m p a r t í a por los m é t o d o s 
alemanes, por su amplia y tenaz 
a p l i c a c i ó n de la ciencia a la indus-
tria, la misma a d m i r a c i ó n de a l -
gunos de sus compatriotas. S in lle-
gar a l mismo apasionamiento, es-
timaba que su atavismo, y aquella 
sorda hosti l idad que como dijo d-i 
los vencidos del 70, guardaba con-
tra el duro vencedor, no d e b í a n de 
hacerle injusto para sus trabajos, 
ni ciego para sus m é r i t o s . 
A l contrario. L a paz que hab ían 
sabido aprovechar aumentando 
constantemente con sus enemigos 
de ayer un comercio m á s í n t i m o , la 
r-'<z y su labor fecunda ¿ n o auto-
rizaban, no ordenaban que procu-
rasen conocerse m á s para poder r i -
val izar m e j o r ? Un progreso no v a -
le porque es a l e m á n o f r a n c é s , s i n ó 
porque es un progreso . . . 
Tales eran las Ideas del joven 
diputado con respecto a F r a n c i a y 
Alemania . Se fel icitaba de poder 
partir esta vtz para E u r o p a con to-
da t r a n q u i l i i a d . Llovnr ía consigo 
a Pablo dejando con la abuela L 5 -
I-rz, la p e q u e ñ a C l o r i n d a . D e s p u é s 
de haber visitado la E x p o s i c i ó n y 
de real izar una e x c u r s i ó n con Ade-
lia en a u t o m ó v i l a t r a v é s de las 
provincias de Auvern ia , N o r m a n d í a 
y B r e t a ñ a , d e j a r í a n a su hijo en 
B o i s - D o r é junto con J u a n Irían • 
reunirse con F m e s t o R a m ó n en 
E a y r e u t h , y o l r í a u la T e t r a l o g í a an-
tes de recorrer Bav iera , Sajonia y 
P r u s i a . Algunas semanas de< des-
canso bien merecido en B iarr i t z y 
d e s p u é s ya no se m o v e r í a durante 
cinco a ñ o s de Buenos Aires o do 
Lobos. 
L a s e ñ o r a Miró;i se e n v o l v i ó en 
su manto de '"breischwantz", una 
l inda casaca de que se hab ía pren-
dado el a ñ o anterior en casa de 
uno de los grandes sastres de la 
R u é de la P-íix. 
— N o tengo m á s que este horror 
que ponerme. 
— C o m o yo, dijo Adel ia . NI un 
vestido. Y a es tiempo de equipar-
se. 
E n pie delante de su pr ima, Pa-
rec ía con su rostro franco y fino, 
el cuello desnudo, los brazos re-
dondos en su funda de terciopelo 
vioüeta . cualquier f lorentina de la 
é p o c a del Renacimiento. Retrato 
de otros tiempos que resuci taba en 
la descendencia errante, la obscu-
ra f i l i a c i ó n e m i g r a d a . . . 
— N o te puedes f igurar. Mira , 
cotno estoy contenta de este viajo. 
Compartiendo toda l a existencia 
de su marido, mezclada al pensa-
miento tanto como a los netos, ha-
bía sufrido de la tirantez inevita-
ble entre las dos patrias y Pe re-
gocijaba con él de ver actualmen-
te abanada la dif icultad y de V i o 
no tuviese excusas que presentar a 
los o í r o s n i a s í mismo, s i n ó una 
r a z ó n perentoria. 
— ¡ Y yo! , s u s p i r ó H l m i r a . ¡ P a -
r í s ! ¡ P a r í s ! 
Ante su c o q u e t e r í a de mujeres 
amadas y amadas ú n i c a m e n t e , an-
te su felicidad tranqui la , P a r í s , 
con el espejismo de sus modas y 
su total l ibertad, a p a r e c í a delicio-
so; el p a r a í s o terrestre. 
. Su vida en Buenos Aires , fuera 
de las horas apacibles consagradas 
a l hogar, a los cuidados de la casa 
y a los juegos con los n i ñ o s , se 
dpslizaba s in atracciones. S ó l o las 
j ó v e n e s solteras se d i v e r t í a n . L a s 
mujeres no t e n í a n otro recurso que 
dedicarse a la beneficencia. A l me-
nos las de su rango, porque en la 
escala inf tr ior , nac ía una burgue-
s í a m á s l iberal y m á í Instruida-
Admin i s t raban con un presupuesto 
enorme todos los hospitales de la 
c iudad y esta enorme tarea de la 
asistencia p ú b l i c a , la a s u m í a n co-
mo altos funcionarlos. 
E l resto del tleirpof pasaba on 
encuentros previstos: L a s carreras , 
el teatro, Palermo, las miomas char-
las y murmuraciones en el ambien-
te cargado del c í r c u l o de mía so-
ciedad demasiado estrecha, que 
e jerc ía una perpetua vigi lancia so-
bre sí misma; nna p o l i c í a celosa. 
P o d í a n «er virtuosas por Instinto 
y por h á b i t o ; a la larga se s e n t í a n 
ahogarse . . . 
— f P a r í s ! , r e p i t i ó Ade l ia con el 
mismo tono con que el h a d j í mur-
mura: " ¡ L a Meca!" 
— ¡ B u e n o s A i r e s ! , r e p e t í a ocho 
meses d e s p u é s con un tono desen-
cantado. Buenos Airea . 
Con el sordo latido de sus m á -
quinas, el paquebote de regreso, 
costeaba l a t i erra b r a s i í e ñ a , avan-
zando trepidante hacia la Argenti-
na como u n palacio flotante. Aca -
baban de a lmorzar viendo huir la 
l í n e a de m o n t a ñ a s con su f e s t ó n de 
rocas d e s t a c á n d o s e sobre el cielo y 
su s o m b r í a verdura que se b a ñ a en 
el mar azul . 
E l comedor, situado en el puen-
te superior con los salones de m ú -
s ica y de juego, dejaba ver a tra-
v é s de todas sus paredes de cr is ta l 
el horizonte movi'ble. L a famil ia Mi-
r ó n se r e u n í a con placer, mientras 
la s e ñ o r i t a Murger p r e s i d í a la co-
mida de J u a n y de Pablo con A l i -
c ia . 
E r a el pr imer v iaje de G é n o v a 
a l R ío de l a P la ta de un t r a t a t l á o -
tico Italiano, que superaba con su 
lujo los mejores vapores de las lí-
neas alemanas y holandesas cuya 
competencia empezaba a luchar con 
é x i t o con las c o m p a ñ í a s Inglesas. 
— E s triste confesarlo, dijo el se-
ñor Mirón encendiendo cuidadosa-
mente su habano, pero este vapor 
es excelente. Se come tan bien eo-
mo en los do Messageries y se es-
t á mucho mejor. 
— ¿ C ó m o es que F r a n c i a , obser-
v ó Pedro, no ha comprendido to-
d a v í a que en mater ia de transpor-
tes como en materia, do comercio 
hay que conformarse a los gustos 
de la cl ientela? 
— E s o , hijo m í o , es un raiíona-
miento de extranjero. 
B a j o la afectuosa a m o n e s t a c i ó n , 
Pedro d i s t i n s u í a en ed tono de iro-
n í a triste, que estaban de acuerdo 
—Justamente . Se quiere o no se 
quiere comerciar con el extranjero, 
o- se quiere, y tú c o n v e n d r á s con-
migo que el comercio exterior y la 
e x p o r t a c i ó n son para todos los paí-
ses pl medio m á s poderoso de In-
fluencia como el m á s seguro ageu-
te de prosperidad. Conviene hacer 
todo lo necesario para conseguirlo. 
Ai;e quod a « i s . Un barco como és -
te no hay duda alguna de que es 
un reclamo. 
Se paseaban a lo largo del puen-
te delante de las s i l las de v iaje en 
que Dimira y A d e l i a estaban ex-
tendidas con las piernas cubiertas 
con mantas de v i c u ñ a . Cada vez 
que pasaban ante ellas, los cuatro 
cambiaban una palabra o U 
rJ8a- a frío. Lí * . _ ¿ N o turnes ir™:iñoStf>P 
r u - g u n t ó E l m i r a car» 
Hace fresco. . deri 
E l s e ñ o r K " o n * Z o i 
cuerpo que empezaba en 
— A l contrario, ^a^lOS 
verano, dijo asegurando 
Kobre sus cabellos bbnc0 8 ^ 
H a b í a cumplido cl«cUPd;jls 
to a ñ o s hac ía algún08 Se 
so s e n t í a todav ía joven _ ^ 
embarcado nevando ue 
glacial de Enero y re5 
vefaron el Ecuador ei K 
dec ía en un ci'-'lo slu D(lij0 fr 
ol cigarro apagado - de BNE3 
dose las manos, senai 
^ ¡ E h ! , ieht ^ a ^ S 
mo la que Franc ia a c a ^ 
cerse. es un reclamo 
jor . , r e d ' . 
Pedro abarcó en s" ^ 
gigantesca ^ - J l T ^ ^ 
caos atolondrador e ^ c s t l r r - e 
las riquezas del unij ^ $ 
Par í s h a b í a reumdo en , 
dio de maravil las tod Ia 
nacional. Evocaba ^ J ^ J ^ j ^ 
cordia al Trocadero. « 
n .ág icas noches, el S J ^ 
te como un ™ % * e c W * ' i 
los ardientes bosqu* 
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URBANAS URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
casa 
Tercera 
3 d 19 j l -
lO ^niumeda entre í T ^ / n Benjumeda m 
L r . / " ^ n patio. ln-
« fnpS-3 dirCCt0S 
^ - ^ ^ T a dos cuadras 
t 7-queira, * , vendo una 
^ ^ ,«da del Cerro. cuar. 
i > ^íSjeW de azotea ^ sa y 
^ p S r í a - T e n Ó.600 penca y l ^ n á e criado en cuartos, s a ^ a ^ pe e3 
I ^ B i B ^ n v e c h e n esta oportu-
in M-.^SI^ fc^^a Apro^eC":"ta Teresa. 23. 
p ^ í ^ « » 2' cerca * 3 ,a 
Í . - ^ ¿ . C o n 4 c u a r t o s y d e azotea, 
' " " " " ^ y O O y reconocer igual can-
al 7 por ciento. 
IHIGIEL F. MARQUEZ 
Corredor 
3U114.—3 




a Propia parT, 
de frente nori 
esos, Precio SJ 
306 I . ? 1 
FA 
Calle 15. Vendo casa nueva de dos 
plantas, con garage en $19,000. Fa-
cilidades dé pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
Calzada de la Víbora, a la brisa, 
casa moderna de dos plantas, ren-
tando $200 en $26,0000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50, 
Calle C cerca de " L a Salle", vendo 
una lujosa casa de una planta fa-
bricada en solar, completo, a la bri-
sa, con techos monolíticos y garage 
para dos máquinas en $25,000 y re-
conocer igual cantidad al 7 0-0. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
Casa de esquina, cerca de " L a Sa-
lle". Dos plantas, lujosa construc-
ción, garage, $60.000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
Cuba. 50 
..—3d-19 J l . 
- T ^ T r V GRAN" C H A L E T S U -
ffbarS. - e ? : a ca:le San Ma-
L , ^ "ardw, ^ . ct.qUina a t,an 
.BflIlfí muy poco dinero de con-
' S v r P o / J . sala, dos cuartos 
íJircinco cuartos, dos baños, 
riniets comedor con su auxl-
ii tres cuartos de criados, co-
SiVé'-sa lavadero, un garaga 
1 máquinas y un gran traspa-
lo mederno y dscorado de lo 
los cuadras de la calzada, 
mar la hora para ver al 
, --1 . .. 
S0637.—22 J l . -lies, acera I ^'feiéfoñi 






e en la Víbora, a una cuadra 
iliada, jardines, portal y todas 
loditia'des necesarias, -garage, 
$13.500. FL;arola, Empedrado 
S 30754—21 j l . 
lor 
50 
Vendo hermosa casa a media cua-
dra del tranvía de San Lázaro, ba-
rrio de San Leopoldo. Tiene el 
frente de cantería, es de dos plantas 
y preparada para otra planta más; 
precio $26.000 y si se quiere se le 
deja $18,000 en hipoteca. L a en-
trego desalquilada para que se pue-
da apreciar mejor. Llave para ver-
la señor Marín. . Aguiar 59, Telé-
fono A-6283. Venga a verla que 
es negocio, 
30688—24 jl . 
V E D A D O , S E V E N D E E L C H A L E T 
"Villa Carmen" esquina da 21 y 8 ro-
deado de moderno jardín, portal a dos 
c a l l e é sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina metál ica de gas, gran cuar 
to <3e. l<aflo, servicios y cuarto de cria-
dos, garage y demás comodidades. 
Precio $23.000. L a enseña su dueña 
de 1 a 4 p. m, 
" 30704—21 j l . 
V I B O R A . POR E M B A R C A R M E , P E -
gado a la Avenida de Acosta, vendo 
un moderno chalet compuesto de por-
tal, Kalá, hall, 6 habitaciones, salón 
de comer, terraza, servicio de criado, 
garage. Jardines y un traspatio de 500 
metros, propio para fabricar. Ultimo 
precio $lu.000. Se puede dejar en 
$8.000 en hipoteca. Su dueño en el 
1^877. 
30698—23 j l . 
Se vende. Hermosa casa: San José 
42, entre Manrique y Campanario, 2 
plantas y 3 departamentos en la ter-
cera planta con sus servicios sanita-
rios, completamente nueva. 8x29, 
Precio $45,000. Pueden dejaree 
$10.000 al 7 por 100 y hacer un con-
trato por un año prorrogable a otro, 
abonando 400 pesos de alquiler, men-
suales. Informan Empedrado 30, 
Teléfono A-4159 y A-2239 Dr 
Oliva. 
_ _ _ _ C . R,—21 j l 
S E V E N D E C H A L E T COMPUESTO 
di. jardín; ijortal. sala, saleta. 3 cuar-
tos, baño, completo Intercalado, pan-
try. y pequeño patio. Informan en la 
misma. Calle Slijagros letra J , E . 
entre Mayta Rodríguez y L a Sola. 
Reparto Mendoza, Víbora, 
30723—22 j l . 
.—3d-19 
VEDADO 
[encías de lujo, desde 
U A S A B A C O A _ 
^ T a r t 0 o s , ™ S | $100,000 en adelante. 
Puede verse, 
;s. Habana M.T 
C68S5.—ld-11 
RICAR 
na a Infanta 
se dê ee, a 45 
lor 
50 
Y DEL VALIf I 
:drado. 3al 
A-2286 
el Vedado, en l i | 
5- plantas. ln¡i»j 
na V i a ^1*1 
no y a toaoc1í 
Su terrero o» 
i . Empeorado ( 
50754-21 ^ 
)Iecimientos 
dos a Prc 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corred or 
Cuba, 50 
Casa en 17, a la brisa, a una cua-
dra del Colegio Teresiano, con jar-
dín, portal, sala, 2 gabinetes, hall, 4 
cuartos, cuarto de baño comedor, 
despensa, paiít ix cocina, patio con 
frutales, garage y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño en $36,000. Miguel 
F . Márquez, Cuba 50, 
3 d I 9 j I . 
3d-19 J l , 









•N 5,250 PESOS 
P una casita en la Víbora, en-
Idneaa de tranvías, consta de 
^íta, tres cuartos, baño, cocl-
tt y patio. Pisos l indís imos y 
too pocas, pues tiene su f ren-
J sombra y sus cuartos a la 
[Diríjanse a P , Blanco, Con-
I». Víbora, Teléfono 1-1608, 
ECHO DE ESQUINA 
'A11 Calzada en la Víbora, por 
F«edores de Ksf.-.ula Palma, 
• bonito ch^.u-eito, haciendo 
•oeiraile. Se compune de por-
.cane y j;"''li"^s a otra, 
r «e.,or' dos cuurioí;, baño, co-
• í B,- Su Precio: ;5,800. In-
VEAN ESTE SOLAR 
lT Îenida de Aco.std. entre Pr l -
•'L^Sunda, cuadra v media de 
«terma: Blanco Polanco, 
^ 15. Víbora. Teléfono 1-
porta lTtraspat io ' 
^ a s de Vt Calzada de la V I -
ié ««.i111.3, moderna casa, com-
^cuartnai' sala' í'aleta- tres 
^ ¿ a s ,^,•s• cu^rto de baño, co-
INO •' « sn? y t-raspatlo grande, 
'flaneó P Pesos- Informa: F . 
^ 1.1608 ConcePciún 15, Víbora. 
^^haleTsanatoreo 
kH0vendlCÍal r':'arto Men-
ir^itcrin fíran chalet con 
L S ) , dn«SKd" 4 1""" 4 (tres a 
p- anp'io Duenos baños, hermo-
• k * de aprv^1^01"' 01,60 garage, 
Ef" traSDat 108 y cuartos para 
kf.' s« trati0,,i etc- etc- Precio: 
^ J 0 VIVANCO 
ido sa,aíuadra de Estrada 
o Inf^ de 10 P0r 50. a 7 
^PcSri?5a: F Blanc i Po-
» lon lo, VIoora, te léfo-
'A Y CON GARAGE 
LVll>orraS R " ^ ^ , 3 de 'a Calza-
' cis» }:ende «na elegan-
jon/rtt plios y ventlla-
;r t r ^ uSpíc ioso Portal, 
"tfoso ~„o rmo;5cs cuartos 
ldido/cuaí?.de bafto- co-
,uen ¿ara.^ 0 y servicios 
c|^a,íe y o^os atrac-
la i¿pfa está decorada y 
q & r , c a l l d a d - Su pre^ 
a: F ^ ^mpre la es-
^ASITA BARATA 
dos""11 i ^ r de la Ví-
2 * Z * ^ d r a « ele la ca -
F - a ? ^ " , 'ntercaia^? 
\ Patio y1?*5 y c u a r ^ 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre IJU-
cena y Marqués GonzAlez. compüesta 
áe, sála. saleta, tros habitaciones, sa-
lón cíe comer, cuarto do criado, doble 
servido y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
22, altos. Se puede dejar parte del 
precio en hipoteca. 
50761—22 j l . 
ESQUINA 2 PLANTAS. 18.000 
Vendo esta esquina con dos plantas, 
aquí cerca de Monte, punto comercial 
Tiene establecimiento, de buena renta 
y siempre está, alquilada. Si no tiene 
todo el dinero se le facilita para ha-
cer el negocio. Aguila 148, Teléfono 
M-9468 Marcelino González . 
30718—21 j l . 
A LA ENTRADA D E L VEDADO 
Casa a la brisa, jardín, portal, p^la, 
recibidor, 4 cuartos, baño completo, 
saleta al fondo, cuarto y servicios de 
criado, patio, traspatio Ctra casa a 
m e d í cuadra, de la Hnea 12 en f7.500 
Figa.ola . Empedrado .9.0. ba.t>s, 
30754—21 j l . 
Vedado, calle A, a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23. con techos monolíti-
cos en $32,000, Miguel F , Márquez. 
Cuba 50, 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas 
de esquina con garage, después del 
Paradero en $30.000. Facilidades de 
pago. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
3 d 19 j l . 
GRAN INVERSION 
Vendo edificio moderno con 300 me-
tros fabricación hierro y cemento en 
gran reparto, cun establecimiento. 
Produce el 15 010 a l capital. Véa lo . 
No perderá el tiempo, Sr , Alonso, 
Belascoain n̂  ., 
307S5—21 Jl, 
55 J K ? P E UNTA CASA R E C I E N 
construida de cielo raso, muy bien 
Bituaaa, ganga verdad; tiene portal, 
saia, cuatro cuartos, todos sus aervi-
t i Q A N T N T , $ 4 - 6 0 0 ; P*636 deJar al 7 
To . • . F1*56 su venta. 12 número 
Jo. ai lado de la esquina de la Ave-
nida do Concjpclrtn. Lawton. Víbo-
ra le pasa el tranvía por la esquina, 
tnrorman en la misma el dueño y en 
la vidriera de la bodega de Reina y 
Aguila. No admito corredor, 
30447 20 Jl. 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30. capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314,-12 j l . 
VENDO CASA EN $13.500 
de 2 pisos, moderna, fabricación de 
primera, mide 6x16, renta $125.00 
los altos $65 y los bajos $60.00, si-
tuada en la calle Salud, de Reina al 
mar; vendo otra de esquina nueva, 
que mide 18x10 1|2, dos plantas, 
da buena renta. Precio $32.000; otra 
casa nueva en Concordia, dos pisos, 
mide 100 metros, renta $140,00, 
Precio $16,500, Informan señor P . 
Quintana, Belascoaín 54, altos. Te-
éfono M-4735. 
30288.—20 j l . 
EN E L CERRO 
Vendo una esquina de manipostería, 
14x90 de frente por 11 de fendo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato do cinco 
años . Su precio $7,000, Informan en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. te léfono 1-4370. 
28583 22 j l 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión, vendo una her-
mosa casa de manipostería, de cons-
trucción moderna .tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de ' Gómez 318, 
Manuel P iño l , 29139.—20 J l , 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo tres casas mamposUrla, sin es-
trenar a |2,500 cada una. Rentan $75 
las tres, ¿untas o separadas. Su due-
ño ©n el T e l . irO-1097. 
30560—20 j l . 
F E L I P E P O E Y , 2 C U A D R A S D E L A 
Calzada Víbora, chalecito con portal, 
sala, 3 cuartos, baño completo, co-
medor, cuarto y servicio de criado, sa-
lida independiente, se vende en $6.300, 
dejo 3,000 en hipoteca. Informa: 
Mango, i -A . Teléfono Ir4562. 
3 « | 4 6 . — 2 0 J l , 
En Colón provincia de Matanzas, 
pueblo de porvenir, beneficiado 
grandemente en el nuevo Plan de 
Obras Públicas, se vende, juntas o 
separadas las siguientes propieda-
des: En calle Martí, esquina a Cer-
vantes, casa mampostería, de 19x50 
varas, con gran capacidad en $7,000 
En calle Diago y Cervantes, tres ca-
sas modernas, de 27x30, ganando 
$840 anuales, siempre alquiladas en 
$7.000. En calle Martí, un solar 
de 8x50 con arrimo de mampostería 
de 40 varas en $1,500, Se oyen 
ofertas. Informan en Colón señor 
Alejo Sotolongo, calle Gonzalo de 
Quesada 15 frente al paradero. En 
la Habana, Tel, F-2805, 
30187—20 j l . 
PAGINA V E I N T I S I E T E 
H«Knn'!.REILLY'. PNTRE A G U I A R Ü Habana. c«sa vieja, ocupando 309 me-
iro"rtí;^aírados' ¿reate de 13.60 m. 
Por O R e l l l y , Informe» Mendoza y C a . 
v-bispo Iso. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn, 
l>OS C A S I T A S . S E V E N D E N E Ñ 
Otjuendo 118 y 120, consistentes en sa-
la, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen pisos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
?o?0Junta3 0 separadas. Avisen a l A-
0213- 30191.—23 J l , 
EN L A C A L L E S O L , 300 M E T R O S 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
* 3 0 . 0 0 0 . Puedo dejar la mitad en 
hipoteca, S . Figarola. Empedrado 
30. bajos. Tel, A-2286. 
. 30171—25 j l . 
DOY EN CINCO M I L PESOS 
seis casas <¡ue rentan 122 pesos a dps 
cuadras de los tranvías , urge venta, 
informes er. la barbería oe Tgnacio. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora, 
30087,—25 j ; . 
E N L A C A L L E D E S E R A F I N A , una 
gran casa de manipostería, una gran 
nave, con buenas caballerizas, 27 me-
tros de frente por cuarenta de fon-
do. Informes Moreno 67, Precio 
$14.000, Rodríguez , 
30437 22 j l 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA fn 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rivero, BUS 
comodldadea son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garage pase y verá una cosa de gus-
to, sü dueño Leandro Miguel, Telé-
fono F-17i2, para verla pregunte en la 
bodega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección, 28967,—24 J l , 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Te l . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
SOLARES YERMOS 
EN E L CERRO. VENDO 
en ]a calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6,50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
30640.—2 A g . 
E S T R A D A P A L M A . A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la d,ble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez. se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y' ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo, S r . Fernández, 
29911,-24 J l , 
29751—19 j l . 
S E V E N D E UNA C A S A E N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servició sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900, Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro, 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vende una casa con 6 cuartos y dos 
baños . Informan en Aguiar 2, Telé-
fono A-5661, nr JI 
30549—25 j l . 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, p;íUX) y traspa-
tio en la Avenida Menocai y Concep-
ción. Informan: Neptuno. 29. ' Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3, 
v . 30475,—20 J l . 
Sl£ V K N D E L A CASA P R I N C E S A 1 B 
entre San Luis y Delicias, con 26 me-
tros de fondo * 7-50 de frente, en 
Jesús del Monte. Informan en Juan 
Delgado entre Lacret y L u i s Estevez 
Te l , 1-4944. nn ., 
30501—20 j l . 
S.E V E N D E N DOS C A S A S D E A L T O S 
una -hace esquina, en N y 27 Noviem-
bre a una cuadra de Infanta y otra de 
San LAzaro, son casas nuevas, dan 
Imenr renta, las dos en $65.000 una 
S-35 000. Informas en la misma letra 
A bajos U-4r20. No corredores. 
' J ' 30511»—2 J JT. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
no, sala, comedor, y tres cuartos. I n -
forman en Churruca 42, altes. Cerro, 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A . SA-
leta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda jle cielo raso, en $3.700, 
Informan Churruca 42, altos. Cerro. 
SE VENDE UNA CASA 6 DE F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño, 
$7.000. Informan en Churruca, 42, a l -
tos. Cerro. 28292 21 j l 
V E N D E M O S B A R A T A Y A P L A Z O S 
cómedos ¡a casa Estrada Palma 100, 
con jardín, portal, sala, i-aleta, pasi-
llo, tres cuartos, baño intercalado 
completo, cocina, saleta comedor, cuar-
to de criados y patio con gallinero y 
espaclo para garage; todo m una su-
perficie de 400 metros. Informan: J . 
Cortada y Ca, S. en C . San Lázaro 
S88-B. te léfono U-4751. 
C0085 22 j l 
S I V K N D E UNA H E R M O S A CASA 
de mampostería . de portal, sala, sa-
leta 3 cuartos, cocina, jardín. Infor-
man Apodaca 58 Mueblería. entre 
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MUe2- Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
Se vende una casa de huéspedes en 
el mejor punto de la Habana con 
16 habitaciones. Se da sumamente 
barata, por no poderla atender su 
dueño. Informan en Lagunas 48, 
segundo piso, 
30612—20 jl . 
AMPLIACION ALMENDARES 
Vendo dos chaledtos a Plazos uno en 
$4.950 y otro ch $6.500, entregando 
n.il pesos por uno y dos mil por otro 
y 40- al mes por uno y CO por otro. 
También vendo un lote de solares en-
tregando desde $100 de contado en 
adelante y el resto por mensualidades. 
También le fabrico en los mismos. 
Su dueño en el Te l . FO-1007, 
.10567—20 J l . 
S E V E N D E UNA CASA CON E 8 T A -
blecimlento en 23, entre 12 y 14, gana 
240, se da en 26 mil pesos, otra ai 
lado en 24 mil, gana 210 pesos, no co-
rredores. Informe en a esquina U-
4720. 30518,-21 J l 
S E U F R E C E E N VENT^» UNA gran 
propiedad, (esquina), acabada de cons-
truir, deja un interés de un 9,30 por 
ciento Hbr*: de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
rtas las lineas de tranvías, po corre-
dores, úl t imo precio 38 mil pesos. In-
forma: Atanasio Casíe.Uó. (,uba y Te-
niente Rey. altos del café , 
28951.—24 J l , 
J y 2 1 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL T. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
-3d-19 J l , 
EN E L GRAN REPARTO DE M I 
RAMAR. ESQUINA QUINTA 
AVENIDA Y C A L L E 8 
No Jo dude usted que este es el mejor 
reparto de Cuba yo le vendo una es-
quina en la Quinta Avenida y Calle 8. 
que mide 25x45, este es el punto ideal 
para disfrutar de una vida tranquila 
y regalada, es el punto que es tán eli-
giendo todag las personas de gusto 
por ser punto alto, fresco y ventilado, 
dentro de poco usted verá lo que será 
esa Avenida, no lo pienso, que no le 
pesará. Vaya y tire un pase í to y usted 
verá. Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Belascoaín, teléfono A-
0062. Sardinas y V í a . 
3037C —22 J l , 
G ENTRE 23 Y 21 
Solar con 
14 metros de frente por 28.77 
de fondo. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 . 
—3d-19 J l . 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
uitas, yendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato, Miguel F , Márquez 
Cuba 50, 
Trece entre D y E . a la brisa, 62 
metros de frente por 50 de fondo, a 
$33 metro. También vendo la mi-
tad, Miguel F , Márquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
Las Tres Palmas, calle 23. Vedado, 
Reparto esta manzana en parcelas 
de todas medidas las condiciones 
de pago es en forma de censo. Cu-
ba 52 esquina Empedrado, M-8002 
González. 
. 30772—22 j l . 
Reparto Santa Amalia. En la Aveni-
da del Reparto a cuadra y media de 
la calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den 2 solares uno de 590,79 y otro de 
664.45 varas dándose al comprador 
que fabrique sin demora facilidades 
para el pago. Informes por el tele-
fono A-3137, de 9 a 4 p, m, 
30178 21 j l 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar al verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas: pozo. 
Tres cuartos d^ hora de la Habana, 
\ ivlendaK campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la onmera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio, Departamen-
to 434. 28988,-23 J l , 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
l a . Víbora, como ganga en $12,000, 
al coptado. Marcelino Ramón, Prado 
No. 47, de 2 a 4,, 
29294—23 j l . 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
Se venden varios solares situados en 
la calle del paradero Orfüa, entre la 
Calzada y el Colegio, hay centros y 
esquinas, también se vende la jnedia 
manzana junta haciendo un gran des-
cuento. In íorma su dueño: F-1S06. 
30652,—21 J l , 
ESQUINA BARATA 
¿Desea Invertir bien su amero? Com-
pre esta esquina, renta $240 en un 
solo recibo, precio $28.000. Puede de-
jar lo que desee en hipoteca. Infor-
mo solo a compradores en Infanta es-
quina a Santo T o m á s , Bodega U-U05 
30753—21 j l . 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 13.66 x 
50, se vende a $20 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, Teléfono 
M-2000 y F-1889. 
C 6880 8 d 19 
S O L A R E S E N V E N T A E N L U Y A N O , 
con una medida de fix25 varas a pla-
zos en las calles de Reforma, Santa 
Felicia y Santa Ana, Informa: H . 
Taylo , 1-4120, de 12 a 3 p. m, 
30332,—21 J l , 
F R E N T E AL YACHT CLUB 
Se vende un magnífico so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B, 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $9,000 
al contado, mide 68x147 
metros, 920 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
C6773.—4d-16 
Ganga. F i n c a dos caballerías largas, 
medio kilómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge van-
derla. $6,000, Alfredo M . Lago Ange-
les 52. te léfono A-2295 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magnificas 
aguas medic ínalas , Alfredo M , Lago. 
Maceo 1. San Antonio de los B a ñ o s , 
C6814 5 d-17. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
ballerías. de potrero, en las Villas, 
con chucho nara caiía, cerca del pue-
blo, con un tejar 800.000 ladrillos. 
Precio $180,000 mitad al contado y 
resto *-n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagua l a Grande. 
30066 30 j l 
BN E L C E N T R O DK L A HABANA 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida lnform33, Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 550S 00 d 6 jn. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa, Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl 
Dos esquinas a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F , Márquez, Cuba 50, 
3 d 19 j l . 
Frente al Loma Tenis, calle B. L a -
gueruela a 1 1-2 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros de frente a $8 
metro. Facilidades de pago. Miguel 
F , Márquez, Cuba 50, 
3 d 19 j l . 
PARCELAS 
E n el Vedado a la brisa, t » calles de 
letra, a $22 metro. Esquina de som-
bra i $35 metro. Parcela 30x22,66 a 
$36 metro. E n la -vvenida de los Pre-
s i d e n t í s solar a la brisa 13.66x50 a 
$33 metro, Figarola, Empedrado 30, 
bajos. 
30754—21 j l . 
COMERCIANTES Y RENTISTAS 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranvías 2,224 va-
ras de terreno a $9 la vara, negocio 
asegurado, vista'hace fe, gran nego-
cio para la persona que disponga de 
algún capital, se pueden dar algu-
nas facilidades en el pago al que le 
interese que llame a los teléfonos M-
4951 y M-4876 o en la Manzana de 
Gómez, departamento 216 pregun-
ten por los señores Alvarez y Díaz, 
30322, -20 j l . 
E S Q U I N A D E MORRO i" C A R C E L 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
Secretaría de Obraa P ú b l i c a s ) , Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'spo 63, 
C 6508 00 d 6 jn. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R , V E N -
do en la HKbana, calle de Salud, cer-
ca de Beloscoaln, con frente de 26 
por £2 ms. a 45 pesos. Informa: H . 
Taylo. 1-4120, de 12 a 3 p, m. 
30353.—21 J l . 
SOLAR A $3 .75 , ES GANGA 
situado frente doble línea en la ca-
lle 9 entre Avenida sexta y Avenida 
séptima, mide 11.79x58,96 igual a 
869 varas, forma de pago, mitad de 
contado y el resto a pagar. Infor-
man su dueño señor P . Quintana, 
Belascoaín 54, altos, 
30288, -20 j l . 
R E P A R T O MENDOZA, ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de tstos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 0|0, Si no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P, m, o da 7 a 8 a l S r , F , E , 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
de . dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-b6sustrabajodsraaeoh shr s s ho 
solares do esquina y centros. 
30731—28 j l . 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa ganga. E n lo mejor do la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 652 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, lu-, acaras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5,25 vara a pa-
gar a plazos eflmodos y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo, San Lázaro 288, ha-
los. 
25557—26 J l . 
GANGA. V E N D O A DOS C U A D R A S 
de Infanta y 2 de Monte, una esqui-
na de 113 metros en 7,000 pesos. I n -
forma: i l , Taylo . 1-4120, de 12 a 3 
p, m. 30354,—21 J l , 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cono y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy, 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co, Tel, M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
EN LA C A L L E MANRIQUE 
de Neptuno a San Rafael, se venae 
buena casa en acera de la sombra. 
Tiene 300 metros do terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
29753—28 i l . 
VENDO SOLARES A PLAZOS 
Ccn frente a la calle 21. acera de la 
sombra, vendo narcelitas muy chicas 
a pagar en 15 aflos. Interés el 6 010. 
Cuba 52 esquina a Empedrado, Te-
léfono M-8002, González . 
3C771—22 j l . 
S O L A R I D E A L DE 8x29 
a $3.20 en lo mejor de Almendares, 
Lo vende el señor P., Quintana, Be-
lascoaín 54, altos. Teléfono M-4735 
entre Zanja y Salud, 
30288,-20 j l . 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia calle 
Gustavo número 11 entro Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mido de frente 11.79 
varas, por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más informes José Rodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483, 
30332,-31 j l . 
SOLAR A $4.50. EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res, precio a 4,25; dos solares jun-
tos en la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3,80, son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 
30288.—2 j l . 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Accra de brisa y a cuadra 
y inedia del tranvía de 12, 
vende a $19 el metro. 
corredores. Informa: 






SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendosa. Nueva Habana, L a Flo-
resta Almendares, 9x22 con $80 en-
trada' y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $25 al me» . Esquinad de 30 de 
frente por 2C de fondo con $300 de en-
trada y $5" al mes, Soiares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al m^s. Puedo fa-
bricar macana. Hay írento a dob.e 
i linea Má- i»:forrnes n^r 12, entre 
Santos áuáre/ . > Santa E m i l i a , Telé-
fono I-2a'«7. JcsOs „ V l 'rmarln, 
£8Ó ;9 ,—5 Agto. 
EN MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14, 
Jorge Oovantes, San Juan de Dos, i . 
Teléfonos M-9595, A-5181, 
30112,—3 Ag . 
Reparto Loma Llaves, Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San 
José y Loma, superficie 3115 varas 
planas. Al comprador que fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes teléfono A-
3137. de 9 a 4, 
30177 21 jl 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próximas a la linea Central y com-
prendidas de CamagUey a Baire, 
(Oriente). Dirección apdo, número 10 
Cabaiguán. C6723,—l:5d-14 J l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TOSTADERO DE CAFE 
] Se venden juntos o separados sus en-
: seres, tostador alemán Meteoro, Tues-
¡ ta teda clase de granos, combustible, 
j carbón c madera, estantes y raostra-
I dor, vidriera de cedro y mármol, es 
| buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarrlba 31. Víbora, E , Ro-
tella. 
| _ 29964—24 j l • 
= B U E N N E G O C I O P A R A DOS SOCIOS 
se vende un puesto de frutas en lo 
mejor de la Habana, vende diario 50 
pesos, muy buena oportunidad por te-
j ner que embarcarse su dueño, Infor-
!mes: Bodega Los Maragatos. Mercado 
i de Colón, por Zulueta número 20 y 
|21. fronte al Hotel Sevil la. Manuel 
! Castaño. . . 30180,—20 J l . 
BODEGA, $5.500 
próxima a los muelles contrato 5 
y medio años alquiler le queda a fa-
vor $72,00 libres todos los meses, 
doy facilidades de pago. Informa se-
ñor P . Quintana. Belascoaín 54 al-
tos, entre Zanja y Salud 
' 30288.—20 j l . 
ARROYO ARENAS 
Fir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a l a Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. Se vende ba-
rata. Informan en la Notarla de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba £ O'Reilly, Departamentc 300, Te-
léfono M-1432. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA EN GANGA 
L a vendo muy en proporción. Tiene 
buen contrato y 30 pesos de renta. 
Su dueño e s t á enfermo en L a Bené-
fica. Vale mucho más de lo que se 
pide. Informa en Belascoaín . 50 . L a s 
Tres B B B , Tienda, 
30753—21 j l . 
V E N D O UX T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo. de bordar In-
aus^rlal. de unir encajes, de botones 
con juego completo y materiales, de 
putar, una vidriera nueva en forma 
ao escuadra, un ventilador 220, varios 
motores pequeños, uno trifásico. un 
transmisor, y dos mesas individuales, 
también vendo. las máquinas separa-
da, enseño a manejarlas v dejo obser-
var que el taller produce de 3 a 9 
pes-os dlirios, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina a Habana. 
29580 24 j l . 
CAFE CON 1,250 PESOS 
al contado y otros 1,250 a pagar a les 
dos años, sin interés y vende a prueba 
60 pesos diarios. Los enseres son nue-
vos y valen mucho m á s . E l propietario 
tiene ctro negocio. Informan en Be-
lascoaín 50, tienda. Arrojo. 
«0428.—19 j l . 
VENDO H O T E L CINCO PISOS, 33 
apartamentos, elevador, por dedicar-
me a otro negocio, vendo hotel, aca-
bado do instalar, edificio nuevo, todo 
alquilado. Trato de 7 a 9 a , m, y de 
6 a 10 p, m. Industria 118, habitación 
No. 1. Teléfono A-9343. 
30740—26 J l . 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerqui'.a de Monte, 
Teléfono A-6021, ha^ta las 9 de la 
noche. 
ESQUINA Y BODEGA 
Vendo esta buena esquina moderna, 
con la bodega; no hay competencia, 
sola en la esquina, calle buena, barrio 
de LuyanO, local grande y casa de 
presencia, buena venta. Si no tiene 
te do el dinero yo so lo facilto. Precio 
$11,600. Aguila 148, T e l , M-9469. 
Marcelino González , 
S071S—21 jf . 
G R A N V I D k l B R A D E T A B A C O S . 
clgari^>8 y quincalla, se vende en la 
mejor calle do la Habana, muy bara-
ta v buen contrato por ir a España . 
HazOn Bernaza 4 7. altos de la bodega 
de 7 a 8 y de 12 a 2, S, LIzondo, 
30773—26 j l . 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12.00J pesos gran bodega cantlma 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarlos al chitado. 
Figuras, Ti». A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGA BARATISIMA 
. E n 3.500 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, grun local mo-
derno, veade 60 pesos áiarios al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesoá, alquilados 
accesorias en 20 pesos. Figuras, 78, 
A-6021, Manuel LlenliT. 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por 
su valor intrlnsico. Precio 6,000 pe-
sos, SI no dispone de esa cantidad no 
7 a 9 a , m, y d e l a i p , m, San 
se presente. Informa: S r , Lorenzo, de 
Lázaro 268. bajos, 30677.-24 J l . 
B O D E G A . S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender, ocho años de contrato, 
poco alquler y mucha barriada en 2,500 
pesos. Informan de 1 a 2 en Calzada 
de vNpcha número 3, cafó . Pregunte 
por Andrés V i l l a r . 
30G91.—26 J l , 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
centro de la Habana de cigarros, ta-
bacos y quincalla. Se vende muy ba-
rato. Su dueño no es del jiro y e s tá 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga i>oco de alquiler ai contado y 
plazos cómodos . Pa^a más informes 
en Apodaca y Economía-, Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 a S, preguruen 
por Vicente Prado. Teléfono M-2761. 
30658,—25 J l , 
B O D E G A E N GANGA P O R R E T I R A R 
se su dueño para el campo, vendo en 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado y 
el resto en plaxoa. Tiene muy buena 
barriada, 5 años ."ontrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes Rui-
díaz. Iglesias y Concepción, R , Hor-
nos, Marlanao 
30647—28 J l , ' 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame, 
25485—24 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
RUSTICAS 
E N B E J U C A L . POR $12.000 V E N D O 
la finca Los Manantiales de una caba-
llería 42 cordeles y 410 varas planas 
de tierra buena situada a dos leguas 
de dicho pueblo en esquina y frente 
a dos calzada» por' donde pasará la 
carretera a Managua, Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, a l g ú n frutal, casa de campo 
Está cercada y se entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata por finca de igual valor situada 
Irer.te a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas, Dirigirse por es-
crito a su dueño Esperanza 25, bajos 
de 4 a 6 exclusivamente. Teléfono: 
A-7672, 
30645—25 j l . 
SAN R A F A E L 
D Belascoaín a Ga-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
vención de corredores. 
Precio: $40 .000 , Pa-
ra verla e informes 




G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta paite- Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6-50, Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 jn 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
30151 21 jl-
BARATA FINCA 
E n Calzada, terreno superior, buena 
vivienda con baño y muchas comodi-
dades, teléfono, otra casa más, magni-
fico pozo, con molino >' cañería, para 
la cesa, frutales, palmar, grandes pla-
tanales. Entran en la renta todo lo 
exittente en la finca. Otra finca de 2 
y media cabalerías a 3 1|2 leguas do 
esta ciudad con buena vivienda, frn-
tales, rio y pozo, $11.750. Figarola. 
Empeorado 30, bajos, 
30754—21 J l . 
S E V E N D E E L A N T I G U O DEPOST-
to de Aves y Huevos E l Nido, Se da 
barato por retirarse su dueño. Infor-
man en el mismo. Habana 159, 
30711—21 j l . 
AVISO, S E V E N D E UNA F O N D A en 
el lugar más comercial de la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, las razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería . 
30498,-24 J l , 
S E V E N D E UNIA VC1DRTERA D E 
tabacos, cigarros y quincalla. Infor-
man en Dragones núm 1. vidriera. 
3043S 25 j l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
dos camione» en $2.500. frente & la 
Calzada. Informes de 12 a 2. Santa 
Emil ia 50 entre San Benigno y Flo-
res, J e s ú s del Monte, 
30459 20 j l 
B A R B E R O , S E V E N D E U N A B A R -
berla o se arrienda, montada con dos 
sillones, por no poderla atender su 
dueño. Calle Martí y Arnao, Reparto 
Santa Amalla, al lado d.3 una bodega, 
30452,—20 J l , 
FINCA Y BODEGA. $10.000 
la finca mide 180 metros todo fabri-
cado de mampostería nueva, la bode-
ga vende diarios unos $50,00, es 
cantinera. También alquilo esquina 
para bodega, doy buen contrato. 
Informan señor P , Quintana, Belas-
coaín número 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
30288.—20 j l . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4.000 pesos ai año, contado y plazos. 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGA CANTINERA 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato; contrato pú-
blico diez años , tiene comodidad para 
familia, es verdadera ganga. Figuras, 
A-6021. Manuel l l e n l n . 
¿y203.—20 J l , 
Se ve^dc Una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9, 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma, Manuel, a cual-
quier hora, 
29633—28 j l . 
D E SAN N I C O L A S D E G Ü I N E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el dueño . 
Martí, esquina a G , Asbert, frente y 
próximo a la es tac ión f, c . 
28US7,—23 J l , 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Zanja 17 esquina a San 
Nicolás, Sr , Felipe Lao. 
28314—21 j l . 
GRAN NEGOCIO 
6o vendo gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con v i . 
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2,000 mensuales en la ac-
tvalidad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
reclidad todo esto). Para más: Infor-
mes, dirigirse al señor S. B , L l a -
mas, calle Narciso López 158. Morón, 
C 6416 8 d 4. 
S E V E N D E N DOS FONDAS E N Má-
ximo Gómez número 417, esquina Pila, 
sirve para café y billares y la otra 
en Vives, 61. Informa en la misma. 
28362,—20 J l , 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58, 
29307—23 j l . 
A T E N C I O N , S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Ce da en 4.000 posos. 2,(00 al 
contado y 1.500 a plazos sin interés, 
un contrato de ocho años , r.o paga al -
quiler También se vendf un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil a l contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana do Gómez 
No, SIS , Manuel P iño l . 
«0601—¡6 ag. 
BOLONDRON, ACCIONES 
Vendo acciones del Teatro Martí U« 
Bolondrón. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel P iño l , 
29188.—20 J l , 
SB V E N D E UNA F I N C A D E CUA-
tro caballerías , con árboles frutales, 
buen pozo, frente a la carretera, bue-
na tierra para tabaco, cerca de Cei-
ba del Agua, $12.000. Informes Pa-
latino y Esperanza, te léfono 1-3795. 
León, 
30436 22 j l 
r 
Ü E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22,65xo0, 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago, Tavel , Te-
léfono F-4252. 
27106—29 J l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis peses mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero do los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora. 596. 
30152 21 jl 
S E V E N D E 
Finca "Doña Juana". Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable. 45,000 naranjos y toron-
jas; regadío. 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al señor R , A . 
Gray, Santiago de las Vegas. 
28>6b—21 j l . 
VtACDO V A R I A S F I N C A S D E C A F P O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.600, esquina con 1080 metros de 
terreno y fabricación cerca de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades bnenas con buena 
renta Informan Habana 51, altos, 
ta*» y C . t Í Í M - Í l 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a , y ^ a L v e s * o t e / 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
mm. 
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V 
JULIO 20 DE 1925. D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O - s 
J U A N M O R A N E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A F U N D A C I O N 
D E L A C O N G R E G A C I O N D E L A M I S I O N : 1 6 2 5 - 1 9 2 5 
Hoy eTnbarcara en el vapor 
%T]<\ T U - , s , r i i " J r i s t ó b a l Colón" nuestro querido 
c ^ w x * ^ o í ^ » ^ 0fició en esta misa MonS- De-,que fué ejecutado por el coro de aínigo y compañero Juan Morán. 
ntu s»l!iKMO>. —KfcClíil U10> siderato Tosti, Auditor de la De- manera maravillosa. v a primeramente a España , 
legación Apostólica de Cuba. 'El adorno de la Iglesia era be - | a t ra ído por ".a s impat ía que siente 
Hace tres siglos un sa^ rdote de Durante la misa cantaron be-jllísimo, millares de flores y luces p0ij. ^ Madre; Patria, proponiéndo-
hnmilde condición, pero de verda-jllos motetes a Jesús Sacramentado, de variados colores en combina- S8 recorrer después algunas otras 
dero espír i tu evangélico, echó lo3:Al momento de la Comunión se a- ción de cientos de bombillas da- riaciont,s puropeas. 
Cimientos de una Coagregación re-; ,^arcaron a la Mesa Eucar í s t i ca ! ban «1 altar un aspecto encanta* j ' E J viaje del fraternal camarada 
"numerosos Jieles en perfecto .or-!dor. F u é hecho por el Hno. To- eg más de estudio que de placer 
den, Conforencias San Vicente, Mi - var . pues va a t ra ído por las bellezas ar-
licla Josefina, Lourdes, Catecismo, Asistieron representaciones de to- tMic-is que encierra el vi^io con-
La Merced, Guardia de Honor del dos los colegios de Hijas de ^ Ca-;iinente de lag cuales ^ "VcZ 
Sagrado Corazón de Jesús y nu j ndad la Inmaculada Jesús María,; tr;íngmita „ g imvreSÍoni^ 
merosos fieles ajenos a estas aso-: San Francisco san Francisco Ae¡ Rei teramos a l querido M o r á n 
Í T ^ o . A iSale^ S Domlci!»aria- la Mllagro- nuestro efusivo saludo de dpspe A las 9, el repique de campanas sa de Regla y Mananao ^ otros,ldjda y los de ^ 
todas las satisfacciones que se pro-
llgiosa, y esa ins t i tuc ión se ha con-
servado hasta nuestros d í a s . 
E l nombre de Vicente de P a ú l re 
suena en toda lengua. 2.500 sa-
cedotss, 528 estudiantes, 241 seml 
naristas y 664 hermanos coadju-
tores, que forman el prrsonal de la 
Congregación de la Misión, se han 
encargado, repartidos en 3 50 esta-
blecimientos y formando 32 pro-
vincias de llevar ese nombre glo 
rioso sobre las plumag de los vien 
tos hasta les iiUimos confines de la 
t ie r ra . Ese es el hecho. Y conste 
que dejamos a 37.000 H ü a s de. la 
Caridad y restantes instituciones 
de San Vicente de Paú l , eménde-
nos únicamente a la Congregación 
de la Misión para no salir de núes 
tro p r o p ó s i t o . 
E l origen de esta ins t i tuc ión es 
sencillo, como todas las cosa sde 
D i o s . . . la conversión de u^ nobre 
a ldeano . . . Levendo la Vida de 
San Vicente de P a ú l , sus Conferen-
cias y Carlas, las Constituciones 
que dió a sus Misioneros, etc., s* 
saca el ple^o convencimiento de 
que la «emiHa derramada en Fnlle-
vllíe (Francia) debía fructificar 
y dar frutos de v i r tud y ejemplo 
de santidad. 
He aqu í precisamente lo que na 
sucedido. 
La urdimbre de la vida se te-
Je con los hilos de 'a3 obras. Esto 
encierra tanta verdad como cual 
quier principio filosófico o mate 
má t i co . Por eso explican los con 
ceptos de lieroicitla<l y d» nerversl-
dad. De ah í es que lógicamente 
levantemos u naltar para un santo 
y Un na t íbulo narn un cr iminal . 
L a Iglesia Católica. Maestra in 
falible de la verdad, ha estudiado 
y sometido a riguroso examen las 
obras del Apóstol de la Caridad v 
ha visto la gloriosa vida, forjada 
en el yunque de todnq los herois 
mes co nel áu reo marti l lo de todas 
las virtudes cristianas, y ha man-
dado que se levante Un a l t a r . . . . 
para memoria de ese humilde sa 
cerdote. , , . . . , 
L a Congregación de la. Misión 
s íntesis admirable de todo cuanto 
encerraba de esniritnalidad evan?é 
Hca el alma de flan Vicente de 
P a ú l , vuelve hoy sus miradas a los 
días floridos y r i sueños de su di-
choso natalicio y pide a su excel-
so Fundador la plenitud de sus 
bendiciones. 
Los Padres Paúles de Cuba y 
Puerto Rico, nombre imuortado de 
la Madre E s p a ñ a al pisar, hace me-
dia centuria las encantadoras y r i -
sueñas tierras de la Perla de las 
Anti l las , un iéndose a las suntuosas 
solemnidades que han de celebrarse 
en la Casa Madre de la Congrega-
ción de la Misión establecida en Santuario y Mart i l lo de los hereje?, 
P a r í s , conmemorarán t ambién esta 
techa gloriosa. 
Quédense el aparato externo y 
rica pompa para otras latitudes. 
Las circunstancias mandan, ha di-
cho un célebre psicólogo y orador 
grandilocuente. Sencillo es P r o g r a ¡ d 
ma. . . 
sa solemne a toda orquesta, ofi-:cias de San Vicente y Roperos en-
ciando Mons. Alberto Méndez, Se- tre las que anotamos María Soto©, mete. 
A L M U E R Z O A N U A L D E L O S Q U I M I C O S G R A D U A D O S 
D E L A E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
Ayer, cual hab íamos anunciado, 
se celebró en la terraza del Hotel 
Plaza el almuerzo anual que los 
Químicos AziLcareros graduados en 
la Escuela Arucareca de la Haba-
na vienen efectuando desde hace 
r i r , se nos ofrece la ocasión más 
oportuna para testimoniar nuestra 
sincera grat i tud al Director de la 
Escuela Azucarera de la Habana, 
a quien muchos de los aquí reuni-
dos, en primer lugar el que ha^e 
viene realizando durante 18 años, 
subviniendo a la importante nece-
sidad sentida de preparar jóvenes 
cubanos para el idóneo desempeño 
de cargos técnicos en la industria 
azucarera, cargos que desempeñan 
PRESIDENCIA DEIi ALMUERZO 
GBUPO QUE ASISTIO AL AI.MUEB ZO 
cretario de Cámara del Arzobispo Navarro, Amparito Mendizábal , ' Pedro Rubido; Ernesto Clabnera; 
ayudado de los P . Zamora y Sainz. Carmelina de la Torricnte, Rosita Mariano Domenech; Francisco Sau-
Ocupó el púlpito el Pbro. Eus- López de Izaguirre, Sofía Zorri l la orí: doctor Ramón E c h e v a r r í a ; 
tasio Fernández , Capellán del Co- de Ju l iá , esposa del Oirector de la maestro Sauri y Araco ;e' lauroa-
leglo del Sagrado Corazón del Ce- Discusión, etc. Ido maestro R. Pastor; doctor A l -
r ro - L E 1 defsfiie se inició a las 11 y fonso Bernal; P. doctor Isaac F r : 
Presentó a San Vicente como i 0 ^ " , ! fu_á. her?10S0_ >' be l lo ' Ja r f^ n á n d t » ; , Luis Corrales; José^ Le i -L0 l l ello el nexo espir l tuaí que nos 
JUA Pl-ESIDENCIA D E L BANQUETE 
ocho años . La Escuela fué funda-
da en 1907 por los Srcs. G. A. 
Cuadrado y J . A. Simpson habien-
do graduado 165 de los 320 alum-
nos que pasaron por sus aulas. 
E l ailmuerzo de este año , fué, 
como ya dijimos t ambién , dedica-
do al Dr. Simpson en prueba de 
adhesión inquebrantable en estos 
momentos en que sobre su intacha-
ble ,h:Btoria pesa* una ru in acusa-
ción. 
Resu l tó el acto una fiesta her-
mosa, fraternal, ín t ima; de cohe-
sión en los sentimientos, de fe en 
los destinos do la Asociación que 
tiene ante sí la iresolución de ar-
duos c importantes problemas que 
han de solucionarse con alteza de 
miras, pues así lo fiaron las voces 
que se levantaron para exponer 
tanto los peligros, como los medios 
de evitarlos. 
E l primero que hab ló sencilla 
pero ahondando en los problemas 
fué el Sr. Eor rá s , quien pidió un 
recuerdo efusivo para la memoria 
del Sr. Cuadrado, recientemente 
fallecido, y que fué otorgado po-
niéndose todos en pie. 
Siguió a l presidente el Sr. Mas-
ca ré que ensalzó la prueba de v i -
talidad que daba la Asociación y 
el homenaje al maestro y amigo. 
Después el Sr. Forero excusán-
dose de pronunciar un discurso le-
yó unas cuartillas de las cuales 
extractamos los puntos esenciales. 
Esto almuerzo anua l—empezó 
diciendo—que con fines de. eleva-
do compañer i smo, vienen celebran-
do los gradeados; de la Escuela 
Azucarera do la Habana, desde el 
año 1919. tiene en el día de hoy, 
todo el carácter y isigniCicación 
que lo dieron sus fundadores, o 
s<a mantener vivo yl sentimiento 
ángel de Caridad, Reformador del rato lo presenciamos en unión de cea; León Brunet; Juan B . Corra-; 'a Tesorera del Ropero de San V i - les; Gabriel Blanco por el DIARIO une. para que las palabras de soli-cíaridad compañer ismo, sean 
tenario de la fundación. obra de caridad de San Vicente de la Comunidad de los P a ú l e s . P a ú l . A los brindes habló el doctor 
Habla de las dios fundaciones} \ 12 el P . Superior Cipria-!Juan B- Valdés, felicita a los P. 
• 1 los amores de San Vicente, Las no Tznrriaga obsequió con un al- p - Por esta fiesta y propone como 
clero, Quiera el Cielo compensarlos ^ s / ! ^ J ^ Congre'i ™ ^ a ^s autoridades 
nueras gracias! Esa será la me g!XC¿*n de las m ^ 0 ^ • , ¡prensa, etc. 
E l modesto sacerdote fue unánl- , En uno de'los claustros tuvo lu -
memente felicitado. | gar el almuerzo, en ar t í s t ica mê  
La parte musical fué selecta y sa cuyo adorno delicado y de gus-
deHcada, 3I maestro Sauri dirige la to ar t í s t ico "se debe al Hmuo. M . 
gran misa del maestro, dir igida Vera, tomaron asiento las siguien-
con v  
Jor ga ran t í a de oue el 30r Cpnte* 
nario de la fundaHón de la Con-
gregación de la Misión es para 
ellos lo que fué el siglo tercero pa-
ra los cristianos de ta primitiva 
Iglesia. Aurora dichosa, mensaieral Por Saurt Perossi, antes de empe- tes personns: 
complemento a ella se celebren 
otras, ya literaria, ya exposiciones 
do las obras de los Paú les y Her-
manos de la Caridad en Cuba. 
Fué muy felicitado el doctor Val 
dés y desde luego se tomó en con-
sideración su propos ic ión . 
Bella fué la jornada de los P. 
P . Paú le s en su tercer centenario. zar ésta, la orquesta y voces eje- Presidencia: Monseñores Liberato 
cutó ta marcha Wagner de Pastor Tosti. Audi tor de la D?lcgación e! P . Juan Alvaroz hoy en Euro-
dirigida por su autor, después de Apostólica y Alberto Méndez Se-1 pa. rec ib i rá con^gran placer las 
la epístola se ejecutó la sentirnen- cretario de Cámara nel Arzobisna-! rioticias de estas fiestas organiza-
da un so Ide perpetuas y encendidas 
claridades. 
Los P . P . Paú les de la Mer-
ced celebraren el tercer centenario 
de manera grandiosa. 
Invitados al efecto por el P . 
Izurrlaga, Superior por sust i tución 
mientras dure la ausencia del P. 
Alvarez, hoy en Europa, as is t imos 'or feón vasco bajo la dirección del y doctor Aramburo. nodondo y demás P. P. P a ú l e s . 
aestas fiestas, que se ajustaron al, maestro Guillermo M . Tomás y Además los P . P- Camilo Gar-I Las c*05' instituciones principales 
siguiente programa: Sauri ejecutó el himno de Pastor cía. Rector de Belén. Francisco de San Vicente, Las Hijas de la 
E l día 19 la hermosa Iglesia de'a San Vicente de Paul . Oberet; Eustasio F e r n á n d e z ; Juan Caridad, y los Sacerdotes de las 
material de una comida, que sino 
con más , a lo monos con tanta Sa-
tisfacción, podemos efectuar en 
vuestro hogar, junto con nuestro-? 
I>adres, mujer, hermanos o hijos; 
t r á t a se de algo más espiritual y 
sobre todo sincero: hacer real, tan-
gible y evidente comunión entro 
todos, exteriorizando, si fuere ne-
cpsairio, para que todos lo sepan y 
todos lo secunden^ esos " mismos 
sentimientos que aislada o coleeti-
vamente guardamos todo un año 
en la conciencia, en espera del mo-
mento oportuno en que ponerlos 
de manifiesto. Y el almuerzo dé 
uso de la palabra, tienen que agra-
decer en cierto modo entendido el 
haber salido de la oscuridad en 
que vivían, alcanzando nombradla 
algunos, fortuna otros y, todos, 
por lo menos, un medio honroso 
de vida, que les pone en evidente 
posición de ulteriores mejoras; lo 
que ser ía ingrat i tud no reconocer. 
Se extendió luego en considera-
ciones sobre la conducta observa-
da con el Sr. Simpson por varios 
de los que a sa lado pre tend ían 
realizar actos ilícitos y do la co-
rrección dol festejado, des^rondién 
dose de todos sus honores y n o m -
bramientos en tanto sobre él pesa-
se la más leVe sombra de duda 
sobre su conducta, desprendimien-
to que no le fué aceptado n i por 
la Academia de Ciencias, n i por 
^a .Asociación F a r m a c é u t i c a Na-
cional, n i por la Asociación de 
Químicos Azucareros, n i por la 
Asociación Nacional de la Indus-
tr ia Azucarera, ni por la do Con-
ferenciajs de Vulgarización Cientí-
fica, n i muchas otras que reitera-
ron al Sr. Simpson el alto concep-
to y la m á x i m a est imación en que 
le tenían y consideraban. 
Empresa impoirtantlsima hubo 
que por mediación de su químico, 
doctor eminente, lo ofreció cuanto 
ella importaba y significaba. 
En pár ra fos Sentidos hizo bisto-
r ia el Sr. Forero de da actuación 
pública y privada del agasajado y 
concluyó diciendo que en estos 
momentos en que la envLdia y la 
calumnia quisieron manchar su 
nomtfe inmaculado era cuando sus 
discípulos sei agrupaban a su al-
rededor para formar una indes-
tructible coraza moral sostén de 
sus prestigios y de su elevada mo-
ralidad. 
Después del bello discurso del 
Sr. Forero, se levantó el Sr. Sa-
linas, quien comenzó lamentándo-
se de que por el Gobierno se hayan 
aprobado y subvencionado estudios 
que constituyen una especialidad 
de la Escuela Azucarera de la 
Habana, con olvido injusto de la 
pat r ió t ica y cultural obra que ésta 
con una eficiencia que se comprue-
ba con el hecho de que de sus l t l5 
graduados, la Escuela puede su-
ministrar datos concretos de los 
cargos que desempeñan 116 de loa 
mismos. Estas plazas ocupadas por 
nativos, es ta r ían desempeñadas 
por extranjeros, y e-s a la Escuela 
Azucairera de la Habana a quien 
se debe que así no suceda. 
E l Sr. Bel t rán , que representa-
ba al DIARIO DE L A MARINA, 
accediendo a la invitación que le 
fué hecha, se sumó a las adhesio-
nes que el Sr. Simpson recibía en 
aquellos momentos, y ofreció a los 
Químicos Azucareros las columnas 
del DIARIO para la defensa de sus 
nobilísimas aspiraciones. 
En muy sentidas frases hizo el 
resumen el Dr. Simpeon, lamen-
tando que su pobre palabra no res-
pondiera a los impulsos de su co-
razón. Anotó él hecho sorprenden-
te de que se le haga un homenaj-3 
a quien había si^o dejado cesante, 
a quien ahora, en cierto aspecto 
ut i l i ta r io representa menos, va)l¿ 
muc,ho menos que antes. Hizo his-
toria de los motivos por los cuales 
fué separado de su destino do Quí-
mico Jefe del Laboratorio Nacio-
nal. 
Y después de alentar a los que 
fueron sus discípulos y ahora son 
sus compañeros y amigos, y de ex-
poner su criterio de que no pros-
pe ra rán las determinaciones do-
centes de ciertos centros, que al 
igual de otros intentos f racasar ían, 
agradeció profundamente el home-
naje. 
Todos los oradores fueron calu-
rosamente aplaudidos y el Sr. 
Simpson felicitado efusivamente a l 
final de su hermosa oración. 
Entre lod que asistieron recor-
damos a los químicos azucareros. 
Srcs. Adolfo A. Betancourt. Ra-
fael Guerra Cano, Juan G. Salinas, 
Luis Borrás , M . A. Mascaré, Fran-
cisco Cottorno, Eugenio Morin, 
Carlos Nieto y Piñei ro , M. A. V I -
lató, Ramón P. Calzadilla, Miguel 
Campillo, Florencio P. Serra, Ju-
Almuerzo homena 
Daniel G i s p e r t S e c r J 
de S a n i i k J 
Se efectuará el B Í V 
corriente, en IOQ M . a(1o >• 
les de U Acera del L ^ O B 2 * 
de la tarde v a i L 0UVre.afí d6l Louvre^N! 
dad y número VeU5fsar:Po^ 





Que se ^tán 
Doctor Rafael IturraM 
rio de Guerra y Mar in í ? 
Alberto 
Mayor; doctor M i g u e l ?e ¡fl D 
pn, Sub-secretario de p j 6 ^ f gr 
tor Adolfo F H ° I T Esta<lo:í 
Herrera. jefe 
^sta 
de Justicia; "señor n"00' I 
Tesorero dé la R ^ f e 0 ^ , 
Felipe G. Zarraín ?: ^ W 
Renta de Loter ía ; docto1" ^ 
Sarrá , Droguería Sarr? 
Barrea Droguería San j0. 
E. Urbiza, Droguería l 
doctor José Murillo DrnV, 
Americana; señor F lorencR1 
Presidente de la Lonja de0 > 
cío; señores Solo, Armada yC^ r f : 
pañía; señores Francisco 5 ¿ J lA" 
Compañía; Compañía MaaÜfJL 
ra La Estrella; Fábrica de GaJ C01 
La Paz; señor G. Todaro, M P 
ta Ui 
Calzado; Compañía Forra] 
de Coca Cola; Compañí  nidS 
npañla orraje' 






W. E. Barlow; señor M i g u e l ' ^ J . ^ 
da; señor Antonio Fernánde7™íianl 
ñores Camaño y González; 
Juan J iménez; señor Nicolás 
no; señores Rodríguez y M 
señores Cifuente, Pérez 
ñía; señores Villa y He 
ñor Alberto Guas; señores 
Francisco Jiménez, Fábrica In 
beer; señor Sebastián Acosta, i* 
San Francisco y doctor Manuel 
mínguez. 
Se admiten adhesiones en Pr̂  
número 20, altos, doctor B. J , i 
tola; Hotel Telégrafo y Banco0 
mercial de Cuba (Sucursal) GaH 
no y Zanja. 
lio Mertin, Antonio Forero, Canil 
do Ñuño, Pedro Fernández Mi 
chado, Ubaldo Bacallao, Ezequil 
Angulo, Manuel Castañedo, X. Ct 
nejo del Valle, Miguel Arango 
otros que huyen al recuerdo ( 
gacetillero. 
E l almuerzo fué delicadamejl 
servido y . atendido oscrupiüo»! 
mente por el Sr. Simón, importuj 
te elemento director del Hotel 
Plaza y por la casa Dusaq otarj 
nuiados los einténsales con abm 
danto agua mineral Perrier, 1 el 
citaciones de su representante 81 
Armado' Muñoz que así quiso as 
ciarse al acto de loa que fien 
sus condiscípulos. 
En suma: un acto hermoso, 
viva confraternidad al par que 
sincera adhesión para el Pr. Siml 
son. 
la Merced, se encontraba desde lag 
primeras horas de la mañana inva-
dida por selecto y escogido públi-
co . 
A lag 7 y 30, misa de comunión 
general para las socias de las Con 
El maestro Tomás dirigió esta Pnig; Jaime Bisbal: Celestino R i - Congregaciones de las Misiones, 
parte por deferencia a los P . P. vero; Cipriano Rodrigue??; Félíx rindieron en su tercer centenario 
Paúles y al maestro Pastor. Esta Mart ínez; Mariano Andoin; P. " n cariñoso recuerdo al Padre y 
parte musical resu l tó por todos con- Santos; ^osé Ren t e r í a ; Hnos. Ma-i Fundador. 
ceptos digna do aplausos. í r i s tas Alfonso y Miguel ; P . P. Jo-j ¡Dichosos los hijos que saben 
Terminada la misa, .el P . s. Iba ~ f Vicente; Estanislao do la Inma- perpetuar las glorias de ' sus pa-
ferenclaa de San Vicente de Paú l jñez Vice-Visitador de los Paúles en *<^nlada; Celestino Fe rnández idres! 
y demás asociaciones que radican Cuba y Puerto Rico entonó solem- Juan Blazquez capellán del Co-i 
en la Iglesia de la Merced. Inene Tedeum en acción de gracias lón; señores doctor Juan Va ldés ; ' Lorenzo B L A N C O . 
todo el carác ter y significación que 
le dieron los fundadores de esta 
.omida anual, y ello no sólo por 
la dedicación hecha, sino ademád, 
porque hoy, por circunstancias es-
peciales que voy enseguida a refe-
/ V C A M C r I AC C A I t r C ^ , e r s*' eIe,ctuo el Danquete-homenaje ai licenciado señor Sccundino Baños en reconocimiento 
^ V f i A n ü E L A i J JULIlUAÍ/CIÜ acertadas gestiones mientras desempeñó la presidencia del Casino Español , el cual banqnete J A ° ^ 
nnr» 1 ~/%» • n n«T r » r> r \ r \ \ suspendido y no Pudo celebrarse hasta ayen por diversas circunstancias. AJ acto, que resu' ^-ez 
E S P A Ñ O L A S E N L A P 2 0 ) I Cld0 asistleron 61 8eñor Ministro *e España, el actual presidente del Casino, señor Falla Gutie 
* ' i otras muchas y distinguidas personal! dados. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Kecórtese este cupón por la linea 
Qmu C o n c u r s o 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ c a n d a d o 
t i i i 
Xtcórtese esta cupón por la línea 
Cincp euponra Iguales a éste dan derech o a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR. IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
L A R deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA EJ- FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
rÍoras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de l Y z a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
E L E X I T O D E L CONCURSO I N F A N T I L D E SIMPATIA Q 
C E L E B R A N L A S INDUSTRIAS " C E R V E Z A POLAR'-
Ti' 
B E E R " . JABON "CANDADO" Y CHOCOLATE "LA AMBRO 
A T R A V E S D E L A S PAGINAS D E L "DIARIO DE LA 
NUMERO & 
OFICINAS & 
QUEDA P L E N A M E N T E DEMOSTRADO CON E L 
VOTOS QUE SE E X P I D E N A DIARIO POR LAS 
CONCURSO. 
E L V I E R N E S 17 D E J U L I O ALCANZO A LA CIFRA 
2 2 . 3 0 0 
QUE SE DESCOMPONEN E N E S T A FORMA: 
Por 82,140 tapas de " I R O N B E E R " 
Por 57,360 tapas de " P O L A R " 
Por 18,200 cuponer de Jnbón "CANDADO" . . • 
Por 22,280 cupones del DIARIO a razón de 10x1 
Por 5.320 cupones del DIARIO a razón de 5x1 
Por 1,418 raleá de Chocolate " L A AMBROSIA" . 
Total 
\ 
* 1 
orre 
